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MATHEMATIKAI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI 
ÉRTESÍTŐ. 
KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. 
A mathematikai és természettudományi osztály 1882. 
április 17-dikén tartott értekezletében több tag indítványt 
nyújtott be oly folyóirat alapítása iránt, mely hivatva 
volna, mint az osztály organuma, annak munkálkodásáról 
az érdeklődő közönségnek átnézetes képet szolgáltatni. Az 
indítványozók hivatkoztak arra, hogy az Értekezések külön 
füzetei kevésbé terjedelmes közlemények kiadására épen 
nem alkalmasak, míg az összes akadémia Értesítője már 
a rendelkezésre álló tér szűke, és a vegyes tartalom miatt 
sem felel meg egészen az osztály czéljainak. Hangsúlyoz-
ták továbbá azt is, hogy az osztály működésének java része 
oly előterjesztésekből áll, melyek önálló mathematikai és 
természettudományi vizsgálódások eredményeit sorolják 
föl, és a melyek nemcsak terjedelmüknél fogva legjobban 
egy folyóirat lapjain találnak helyet, hanem egyszersmind 
csak ily szaklapban közölhetők oly gyorsan és pontosan 
mint ezt tartalmuk kivánja. 
Az osztály, méltatva a szakszerű tevékenység növeke-
déséből folyó szükséget, magáévá tette az indítványt, 
remélve, hogy az új folyóirat jó szolgálatot tesz majd a 
1 
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magyar tudományosságnak, mint a mathematika és termé-
szettudományok rendes közlönye, mely az akadémia körén 
kívül álló szakférfiaknak is mindenkor szívesen rendelke-
zésére áll, és mely munkálkodásunkról egységes képet 
nyújtva, még a külföldnek is mellőzve a nyelv nehéz-
ségeit, könnyebben hozzáférhetőkké teszi működésűnk 
eredményeit. 
A szerkesztés és kiadás módozatainak részletes meg-
állapítása végett kiküldött bizottság munkálatát 1882. 
május 15-én nyújtotta be az osztálynak, melynek ajánlata 
alapján a május 22-én tartott összes ülés elhatározta a 
III. osztály kiadványaira vonatkozó módosításoknak az 
akadémiai ügyrendbe való fölvételét. 
Ezen ügyrend alapján bocsátjuk ma közre a «Mathe-
matikai és természettudományi Értesítő» első füzetét. 
A szerkesztő-biz otts ág. 
K I V O N A T 
A «MATHEMATIKAI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉRTESÍTŐ»>-RE 
VONATKOZÓ ÜGYRENDI HATÁROZATOKBÓL. 
A «Math, és term. tud. Értesítő» a III. osztály által válasz-
tott szerkesztő-bizottság vezetése alatt áll. E bizottság az osztály-
titkár elnöklete alatt 8 tagból alakul (egy-egy a matliematikára, 
kísérleti és elméleti physikára, a chemiára, a zoologiára, botani-
kára, mineralogia és geologiára, végre egy az orvosi tudomá-
nyokra), szükség esetében a III. osztály más tagjait is vélemény-
adás végett meghívhatja, es saját tagjai köréből választja az 
«Értesítő» szerkesztőjét. 
Az «Értesítő» fűzetekben, szükség szerint ábrákkal, rendszerint 
két héttel a III. osztály ülései után jelenik meg, egy-egy évfolyam 
októbertől juniusig terjedvén. 
Az «Értesítő» közleményei az ülésekben előterjesztett mun-
kálatok kivonatai, melyek a dolgozat tudományos gondolatmenetét 
és tartalmát, a mennyiben a megértésre szükséges, részletezve, de 
a mennyire e mellett lehetséges, rövid fogalmazásban adják. Az 
egyes ezikkek rendszerint egy nyomtatott ívnél nem lehetnek 
nagyobbak, a szerkesztő-bizottságnak azonban jogában áll, terje-
delmesebb dolgozat fölvételét is megengedni. Ha pedig egy ívnél 
kisebb terjedelmű, egész kiterjedésében az «Értesítő»-be jő. 
Minden előadó köteles az «Értesítő »-nek szánt kivonatot az 
ülés folyama alatt benyújtani, különben az «Értesítő»-ben csak az 
előadás czíme lesz közzétéve. Az ily kivonat utólagos közlése az 
«Értesítő» valamely későbbi füzetében csak a szerkesztő-bizottság 
külön határozata alapján történhetik. 
l | 
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Ha valamely szerző közleményét az «Értesítő»-be akarja 
fölvétetni, a nélkül, hogy tartalma az Akadémia ülésén külön elő-
adatnék, az illető, akár tagja az Akadémiának, akár nem, dolgoza-
tát az ülés előtt a ÜL osztály titkárjának átküldi. A titkár az ily 
dolgozatoknak csak czímét jelenti be az ülésen, és azután átteszi 
a szerkesztő-bizottsághoz, mely elfogadás esetében a dolgozatot az 
«Értesítő»-ben kiadja. 
1882 O K T Ó B E R 16. 
A MA T H E M A T I K A I É S T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I O S Z T Á L Y Ü L É S E 
E L N Ö K : S Z T O C Z E K J Ó Z S E F . 
1. KÖNIG GYULA 1.1. bemutatja TÖTŐSSY BÉLA értekezéset «egy 
negyedrendű torzfelületről». 
(Lásd a 1-2. lapon.) 
- . JURÁNYI LA.JOS r. t. bemutatja «Ujabb adatok a cycadeák 
és coniferák virágporának ismertetéséhez» czímti értekezését és 
előzetes jelentést tesz «Karyokinetikus tanulmányairól». 
3. MARGÓ TIVADAR r. t. benyújtja Dr. ROBOZ ISTVÁN ily czimű 
értekezését: «Adatok a eestodúk ismeretéhez a Solenophus mega-
locephalus-on megejtett rizsgálatok alapján.» (A heidelbergi egye-
tem állattani intézetéből.) 
Szerző az általános részben elmondja a megvizsgált állat — 
előbb Bothriocephalus Pythoni — fölismerésére és további sor-
sára vonatkozó adatokat, leírja a scolexet, mely eddig nem volt 
helyesen ismertetve, továbbá szól még magáról az állattelepről, 
azután tárgyalja & vizsgálódási módszereket, a test összetételét, vala-
mint a cuticulát és a cuticula alatti sejtréteget. E tárgyalásnál a 
következő megállapításokhoz jut, hogy: 1. a cuticula alatti sejtek-
nek természete, tekintettel viselkedésükre az alattuk fekvő és az 
egész testet kitöltő kötszövethez, egy búvár által ssm ismertetett 
föl helyesen. 2. A cestodák subcuticuláris sejtjei nem epithelsej-
tek, hanem kötszöveti sejtek. 3. A kifejlett cestódáknál epithelről 
nem lehet szó, és ép oly kevéssé tulajdonképeni cuticuláról, 
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hanem igen is egy az egész testet kitöltő kötszövetnek határ-
hártyájáról. 
Az Alapanyag czímű szakaszból kiviláglik, hogy a Solcno-
phus testét egy szemcsésnek látszó alapanyag képezi, mely két 
rétegre különíthető el (kéregállomány, bélállomány), de ezen két 
réteg nem bír morphologiai értékkel, egyik átmegy a másikba min-
den megszakítás nélkül. A coelomnak semmi nyoma. Az alap-
anyagba beágyazott mésztestecskék a vízedény-rendszerrel semmi 
összefüggésben nincsenek; (Claparéde, ki az ellenkezőt állítja, té-
ved) ; a mésztecstecskék valószínűleg pathologai képződmények 
(Yü'chow). Az izomzat leírásánál hangsúlyozza szerző, hogy a 
magnak jelenlétét a cestodák izomrostjaiban — a mint azt ujab-
ban több búvár közié vele — kétségbe kell vonnia. Az egyedüli a 
mit eme sima izomrostokon észlelhetünk, az hosszirányban lefutó 
finom vonalozottság (fibrillose Streifung). 
A vízedényrendszer nem 6 (mint Poirier állítja), hanem 
4 hosszedényből áll. P. a vízedényrendszert az idegrendszerrel 
zavarta össze. A vízedények nélkülözik az epithelt. A vízedény-
rendszerről még egy érdekes tényt közöl a szerző, hogy t. i. a 
strobilában és a scolexben lefutó hosszedények, s a belső két 
bosszedényt összekötő ágak önálló izomzattal bírnak, mely körül-
mény eddig a figyelmet kikerülte. Az Idei/rend szer czímű szakasz-
ban az eddigi vizsgálatokat kiegészítve, illetőleg helyreigazítva 
találjuk. Az ivarszervekre vonatkozólag a vaginának valódi szö-
vettani szerkezete eddig nem volt helyesen ismertetve; ha finom 
metszeteket tanulmányozunk, azt tapasztaljuk, hogy az meglehető-
sen fénytörő, homogen vékony hártya által képeztetik és egyszerű 
sejtréteggel van kibélelve. Az egyes sejteknek átmérője OOO.")™ ,^ 
a mag, mely 0-003 átmérővel bír, több magtestecskét foglal 
magában és különösen timsó vagy borax-carmin által szép vörös 
szmt nyer; a protoplasma pedig, mely a magokat körűiveszi, tel-
jesen homogénnek látszik. A petevezetékről érdekes, eddig egészen 
ismeretlen tény, hogy azt nemcsak egy vékony, meglehetősen 
fénytörő homogen hártya képezi, hanem hogy még ki van bélelve 
csilló hámsejtréteggel. Azután a szerző még leírja a himivarszer-
vet, az ondószálcsák képzését, a vas deferens szövettani alkatát, 
a párzási szervet, és végűi a cirrusburok alkatát. 
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4 . K R E N N E R J Ó Z S E F SÁNDOR 1. t. bemutatja P É C H ANTAL 1. t. 
«Alsó-Magyarország bányaművelésének története» czímű nagysza-
bású munkájából az első kötet kéziratát. 
E kötetnek, mely 1305 írott lapon 158 fejezetből áll, tartalma 
a következő: 
I. Bevezetés (1383-ig). — Helyszíni és földtani vázlat. — A régi 
bányászat. nyomai. — A tatárjárás után újra ébred a bányaipar. — 
Könnyelmű uralkodás. — Róbert Károly erélyes kormányzása. — Kör-
möczbánya régi fénykora. — Nagy Lajos védelme alatt emelkedik a 
bányaipar. 
II. Selrneczet sok csapás éri (1383—1456). — Két nevezetes altárna 
adományoztatik. — Fejérbánya. — Politikai zavarok. — Zsigmond gon-
dot fordít a bányászatra. — Újabb zavarok. — A bányavárosok jöve-
delme a királyné föntartására rendeltetik. — A husziták. — Zsigmond 
kormányzásának hatása. — Giskra a királyné főkapitánya. — Selmecz 
veszedelme. — Giskra függetlenül bitorolja a hatalmat. — Körmöcz 
tekintélye növekedik és Fejérbánya emelkedik. — A pénzverés ren-
deztetik. 
III. A körmöczi bánijam'uelés hanyatlása (1450—1490). — Hunyady 
•Tános haláláig. — Mátyás király a cseh rablókat megfékezi. — Szeren-
csétlen pénzügyi intézkedés. — A Jungk család bányabirtoka. — Béla-
bánya a városok szövetségébe emelkedik. -— A bányamívelés sok nehéz-
séggel küzd. — Körmöcz városának liat évre elengedtetik az adó és az 
italmérés joga szabályoztatik. — Mátyás király meghal. 
IY. A Thurzók és Fwjgerek (1490—1546). — A reactió uralma. — 
Tliurzó bányákat vásárol. — Egyenetlenségek Dóczy és a bányavárosok 
közt. — Tliurzó szövetkezik Fuggerrel. — A király szegénysége. — 
A rézvállalat erősödik. — Országos zavar. — Selmeczre bányagondnok 
küldetik. — Bethlenfalvi Tliurzó János. — A rézvállalat virágzik, — Az 
országos zavar növekedik. — Selmeczen pangó mívelés. — A kezelés 
szervezete. — A körmöczi Mélyaltárna megnyittatik. — A Glanzenbergi 
vizek emelése nehézséget okoz. — Tliurzó Elek bevádoltatik. — A törö-
kök közelednek. — A bányaszabadság elve törvényesíttetik. — A Fugge-
rek ellen vizsgálat indíttatik. — Zavargások a bányavárosokban. — 
Fugger újra bérbe veszi a rézbányákat. — A mohácsi veszedelem. — 
Glanzenberg virágzik. — A bányavárosok János király kezében. — János 
király hadai megveretnek. — A törökök segítsége. — Kibékitési kísérle-
tek. — Körmöcz szegényedik. — Selmecz emelkedik. — Királyi biztosok 
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a bányavárosokban. — Körmöczbánya 1535-ben. — Selmeczbánya 
1535-ben. — Bélabánya, Bakabánya és Újbánya 1535-ben. — Besztercze-
bánya 1535-ben. — Libetbánva, Breznóbánya és Ortut 1535-ben. — 
A koliók 1535-ben. —Közös sérelmek. — Következtetések. — Újabb 
sikertelen békekisérletek. — A bányamester teendői szabályoztatnak. — 
A selmeczi bányák hanyatlanak. — Mária királyné bizottmánya.— Fug-
ger megújítja a bérletet 5 évre. — A törökök elfoglalják Esztergomot. 
— A selmecziek eladósodnak. — Főbejárás Űrvölgyön 1543-ban. — 
A bányavárosok szorult helyzete. — A királyné átveszi Körmöczön a 
Mélyaltárnát. — A király átveszi a rézvállalatot. — A rézvállalat ered-
ménye a Thurzók és Fuggerek alatt. 
Y. Szervezkedés (154-6—1571). — A szélaknai bányák emelkednek. 
— A király visszaveszi a bányákat és bányavárosokat Mária királynétól. 
— A bányák kezelésének új rendszere. — A Rösel család vagyona szét-
foszlik. — Salius rendezi vagyonát. — A selmeczi bányák viszályai. — 
Az ország szomorú állapotban. — A rézvállalat jó eredménynyel kezel-
tetik. — Glanzenberg segítség nélkül marad. — A bóczai bányászat vi-
rágzik. — Beszterczebányán új kohó építtetik. —Glanzenberg felhagya-
tik. — A bányarendtartás kihirdetése eredménytelen. — A rézkolió 
üzeme javíttatik. — Miksa kormányra lép. — Védő intézkedések a törö-
kök ellen. — Utasítás a beszterczebányai kohók kezelésére. — Utasítás 
az úrvölgyi bányák kezelésére. — A brecznicskai vasgyár és szélaknai 
szerződéses bányák. — A törökök pusztításai. — Új vízemelő gépek ter-
veztetnek. — A rézbányák jó eredménynyel míveltetnek. — Az ország 
elégedetlen a kormánynyal. — A szélaknai szerződéses bányák elfúlnak. 
— A selmeczi kincstári személyek állománya. — Körmöczön és Bóczán 
vizsgálat. — A törökökkel béke köttetik. — Intézkedések a biztosok 
jelentésére. — A bóczai bányamívelés hanyatlik. 
YI. A Brenner-szövetkezet alakítása (1571 — 1533). — Miksa bánya-
rendtartása elfogadtatik. -— Selmecz város sérelmei. — A kisebb bányák 
egyesülnek. — A Brenner-szövetkezet. -— Az erdők kezelésének és a bóczai 
bányászatnak akadályai. — A törökök rablásai. — Rubigalli Pál meg-
gazdagodik. — A selmeczi bányák részesei. — A selmeczi bányamívelés 
élénk. — Rudolf kormánya alatt. — A selmeczi bányák versenygése. — 
Olvasztási költségek. — A bányák állapota 1578-ban. — A rhóniczi vas-
gyár átvétetik. — Biebertárna emelkedik. — A körmöczi bányák 
1582-ben. — A réztermelés költségei. — Rappach és Steinberger bizto-
sok utasításai. — A Brenner-szövetkezet lefizette adósságait. 
VII. A Brenner-szövetkezet erősödik (1583—1599). — A bányák álla-
pota 1583-ban. — Országos sérelmek. — A bányák állapota 1584 ben. 
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Mindenfé le nehézségek. — Törekvések a kirá lyi jövedelem emelésére. — 
A mívelés Mátyás t á r n a k ö r ü l é lénkül . — A bányák á l lapota 1588-ban. 
— 1589-ben. — 1590-ben. — A Brenner-szövetkezet ter jesz t i bányabir-
toká t . — A körmöczi bányák 1591-ben. — A körmöczi bányák vesztesé-
gének o k a i . — Selmeczi költséges bányák . — Űrvölgy és Enge l sberg 
1592-ben. — Mátyás főherczeg vezeti az ügyeket . — Intézkedések 
1593-ban. — Mátyás főherczeg, m i n t hadvezér . — Miksa főherczeg m i n t 
hadvezér . — A körmöczi k incs tá r i bányák nagy veszteséggel mível tet-
nek. — A ta tá rok Besz terczebánya vidékét pusz t í t j ák . — H a a g Dávid 
főkamaragróf . — A főkamaragróf l emond . 
V I I I . Visszatekintés. —- Selmecz. — Bélabánya . — Bakabánya . — 
Ú j b á n y a . — Körmöczbánya . — Űrvölgy. — Libe tbánya . — Bócza. — 
Or tu t . — Vasgyárak . 
Függelék: O k m á n y t á r . 
A z o s z t á l y n a g y é r d e k k e l f o g a d t a e t e r j e d e l m e s m u n k á t , m e l y 
ú g y t ö r t é n e t i s z e m p o n t h ó i , m i n t g y a k o r l a t i b á n y á s z a t i t e k i n t e t b e n 
e g y a r á n t f o n t o s , é s m e l e g e n p á r t o l v a k i a d a t á s á t , a z t t ú l n y o m ó a n 
t ö r t é n e t i t a r t a l m a m i a t t a I I . o s z t á l y h o z á t t e n n i h a t á r o z z a . 
5 . K R U S P É R ISTVÁN r . t . e l ő t e r j e s z t i BRAUN KÁROLY, S . J . 
«A kalocsai érseki csillagvizsgáló földrajzi helyzetéről» s z ó l ó é r t e -
k e z é s é n e k e l s ő r é s z é t , m e l y e z t a m . k i r . o r s z á g o s h á r o m s z ö g e l é s r e 
v o n a t k o z t a t v a t á r g y a l j a . 
A s z e r z ő á l t a l k é s z í t e t t k i v o n a t a k ö v e t k e z ő : 
A m a g y a r k i r . o r s z á g o s h á r o m s z ö g e l é s e g y é b n e m ű e l ő n y e i -
n e k d a c z á r a a z o n h á t r á n y b a n s z e n v e d , h o g y i g e n k e v é s p o n t j a 
v a n , m e l y c s i l l a g á s z a t i l a g v o l n a m e g h a t á r o z v a , s m e l y r e t á m a s z -
k o d h a t n é k . A z e g é s z h á r o m s z ö g e l é s a z e g y k o r i G e l l é r t - h e g y i o b -
s e r v a t o r i u m b ó l i n d ú l k i , m e l y n e k s z é l e s s é g e 47° 2 9 ' 14-930", s 
h o s s z a s á g a F e r r o - t ó l s z á m í t v a 3 6 ° 42' 5 1 ' 6 9 0 " - n y i n e k v e t e t e t t . 
D e e f ö l t e v é s s e m t á m a s z k o d i k c s i l l a g á s z a t i m é r é s e k r e , h a -
n e m a b é c s i o b s e r v a t o r i u m h e l y z e t é n e k g e o d e t i k u s á t v i t e l é r e . 
B é c s n e k e z a l k a l o m n á l a l a p u l f ö l v e t t h o s s z a s á g a a z o n b a n t e t e m e -
s e n k ü l ö n b ö z i k a t t ó l , m e l y e t m o s t b i z o n y o s n a k t a r t a n a k ; s a z 
á t v i t e l n é l a s z á m í t á s o k a W a l b e c k - f é l e f ö l d - s p h á r o i d f ö l v é t e l e m e l -
l e t t t ö r t é n t e k , m e l y s z i n t é n n e m c s e k é l y m é r t é k b e n a v a l ó t ó l e l t é r . 
E l ő b b u g y a n i s B é c s — P á r i s h o s s z a s á g - k ü l ö n b s é g e g y a n á n t á l t a l á -
b a n 5 6 m 1 0 " 4 s v é t e t e t t , h o l o t t n é h á n y é v e l ő t t a v a l ó d i é r t é k 
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56m 1071s-nek találták. Buda—Bécs hosszaság-különbsége is 
tehát 0'3s-ig bizonytalan és annak következtében a magyar orszá-
gos háromszögelés kiindulópontjának hosszasága valószínűleg 
majdnem 0*5 időmásodperczczel, vagy 7'5 ívmásodperczczel eltér 
a valótól. Hasonló okoknál fogva a szélesség számaiban sem bíz-
hatunk egészen. 
Arra törekedtem tehát, hogy az 0 Eminencziája Haynald 
bíbornok által alapított csillagászati observatoriumot a magyar 
országos háromszögelési hálózatba pontosan befűzzem, s az ob-
servatorium helyzetének meghatározása által a hálózat számára 
is biztos kiindulási pontot nyerjek. Jelen dolgozatom föladatom-
nak első, geodetikus részével foglalkozik. 
A magyar háromszögelési hivatal igazgatója, Hoffmann F. úr 
lekötelező szívességgel 11 pont földrajzi helyzetét közölte velem; 
ezek közöl azonban kettőt az observatorium fekvése miatt nem 
lehetett használni. A többi pont közöl 2 elsőrangú (Szegszárd és 
Halom), 3 másodrangú, 3 harmadrangú és 1 negyedrangú. 
Az adott helyzetekből kiszámítottam e pontok azimuthjait 
geodetikus oszlopunkra nézve, kitűnő Breithaupt-féle Universale 
segélyével megmérvén egyszersmind a valódi azimuthokat is, úgy-
szintén a sarkcsillag többszörös megméréséből a valódi északi 
sarkpontot is meghatároztam. 
Az azimuthok összehasonlításából kitűnt, hogy a megmért 
azimuthok átlag mintegy 12g-el kisebbek, mint a kiszámítottak; 
pedig az én méréseim az ellenőrzés megtétele által is helyeseknek 
bizonyultak s általában az azimuthok középszámát véve, az 
ívmásodpercz feléig pontosak. 
Innét azt kell következtetni, hogy a háromszöglánczolat által 
Bécsből átvitt délkör Kalocsa vidékén már teljes 12"-el a valódi 
délvonaltól eltér. 
Nagyobb számításokat vittem tehát véghez, hogy a legkisebb 
négyzetek eljárása szerint kikutassam: 1 -ször mily nagynak kell 
oszlopunk földrajzi hosszaságát és széleszégét vennünk; és 2-szor 
mily nagynak kell ama délvonal-különbözetet vennünk, hogy a 
megmért azimuthok azokkal lehetőleg teljesen megegyezzenek, 
melyeket a háromszögelésből kiszámítunk. A nyert adatokból azt 
is kiszámítottam, milyen az említett mennyiségek valószínű hibája. 
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Egy előkészítő s épen nem egyszerű számítás előtüntette, mily 
nyomatékot kell az egyes azimuth-különbségeknek tulajdoní-
tanunk. 
Az eredmény az, hogy a mi geodetikus oszlopunk 46° 31' 
41-9232" ±0-00249" szélességgel és 36° 38' 37-7221" ± 0-00338" 
hosszasággal bír és hogy a háromszögelés délköre a valódi délvo-
nal északi sarkpontjától nyugatra 12-343" ± 0'783"-nyire eltér. 
Ez tehát a földrajzi helyzet, melyet az országos háromszöge-
lés adataiból nyerünk, s mely találtatott volna, ha csillagászati 
observatoriumunk az akkori fölméréseknél már főpont gyanánt 
szerepel. Az igazi értékeket még pontosabban fogom kiszámítani 
és meghatározni; e munkámnak nagyobb része már kész is. Abból 
ki fog tűnni, mily kiigazítást kell a háromszögelés adatain tenni. 
Számítás alá vettem az egyes azimuthok fönmaradt eltérését 
a kiegyenlítés után, s azt vettem észre, hogy azok mind oly cseké-
lyek, hogy könnyen eltüntethetők az által, hogy a háromszögelés 
pontjait kevéssé félretoljuk; az egyes pontok eltolásának mértéke 
ez volna: 161,, 16 %, 28 %, 8 % , TI %, 0-6 %, 3 %, 11 -5 % . Ezek 
mind még jóval belül állanak a pontosság azon határain, melyeket 
a háromszögelés által történő helymeghatározásoknál föltételezni 
szokásos. Az observatorium oszlopának bizonytalansága pedig, 
t. i. 0-00249" és 0-00338", absolut mertekben 11-27 illetőleg 
10-87 clm -nyi eltolásnak felelne meg. De az elsőrangú háromszöge-
lési pontnak is közönségesen absolut mértékben véve 20 % -nyi 
bizonytalanságot szokás tulajdonítani. Csillagászati observato-
riumunk kikutatott helyzete tehát a pontosság és biztosság oly 
fokával bír, mely arra följogosítja, hogy ezután a háromszögelési 
elsőrangú pontokkal egyenértékűnek tekintessék. 
EGY NEGYEDRENDŰ TORZFELÜLETRŐL. 
TŐTŐSSY BÉLÁ-TÓL. 
A «Mathematische Annalen» XIX. kötetében (291—322. la-
pon) «Ueber die Fläche vierter Ordnung mit Cuspidalkegelschnitt» 
czim alatt értekeztem a cuspidalis kúpszelettel bíró negyedfokú 
felületről, melynek most egy érdekes specziális esetét akarom tár-
gyalni. Mielőtt azonban e tárgyalást megkezdeném, legyen szabad 
a fennidézett értekezésemből, néhány ide vonatkozó főeredményt 
rövid vázlatban bemutatni. 
Ha a negyedfokú felületnek kettős kúpszelete van, akkor ez 
utóbbinak minden pontjában a felülethez két különböző érintő-
síkot lehet fektetni és csak négy pont-—úg}Tnevezettpoint-pince — 
létezik a kettős kúpszeleten, melyben e két érintősík összeesik. 
Ha a kettős kúpszelet minden pontja olyan, hogy a hozzá tartozó 
két érintősík összeesik, akkor a kettős kúpszelet cuspidalis kúp-
szeletté lesz. Ezen összeeső érintősíkok egy és ugyanazon másod-
fokú kúpnak, anegyedfoku felület cuspidális kúpjának érintősíkjai. 
E felület egyenletét idézett értekezésemben (a 295-ik oldalon) 
(1) F= U2 + np3q 0 
alakra hoztam, melyben JJ koordinátáknak másod-
fokú — p és q ugyanezeknek vonalos, homogén, különben tetsző-
leges függvényei; tehát 1=0 egy tetszőleges másodfokú felületnek, 
p — 0 és q = 0 pedig tetszőleges síkoknak egyenletei. V másodfokú 
felület metszése a p síkkal a cuspidális kúpszelet, míg a q sík 
F felületet (Uq) kúpszeletnek egész hosszában, azaz minden pont-
jában érinti. Czélszerű volt n-en kívül még eg}7 második változó 
parametert (m-et) bevezetni és a felület egyenletét 
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(2) Fm,n = (K + mp*)* + np'q = 0 
alakban írni, melyben K=0 a cuspidális kúp egyenlete. Fm n = 0 
egyenlet — m-et és n-et tetszőlegesen változó paramétereknek 
tekintve — kétszeresen végtelen sok negyedfoku felületet képvisel, 
melyekben közös a cuspidális kúpszelet, a cuspidális kúp, vala-
mint a q sík is, de különbözik az (Uq) kúpszelet. 
A három felület U, p és q két közös pontja «point-clos»-ja* 
az F felülétnek. E pontokat A1 és ^43-mal, — az ezen pontokban 
az U felülethez fektetett érintősíkokat As illetőleg Ax-el, p síknak 
pólusát U felületre nézve ^44-gyel és végre a (pq) egyenesnek pólusát 
az (Up) kúpszeletre nézve A2-vei jelölve és az A 1} A2, A3, A4 pon-
tokat egy projektivikus koordináta rendszer csúcspontjainak vá-
lasztva, az F felületnek egyenletet 
(3) F = (x*— xxx3 + mx?f + nx/'(x.,— xt) = 0 
alakban nyertem. 
F felületnek különböző előállításait az által nyertük, hogy 
X, p illetőleg (x változó parameterek segítségével az (1) alatti egyen-
letet a következő azonos alakokban írtuk: 
(4) (U+ Xp2)2— p\iy H-2XZ7— npq) = U{— p'Bx = jj 0 
(5) (U+pqJ—q(py + ^ Uq — np3)= U*-q. Cp = 0 
(6) q(p +
 {iq)3— ty2rc(3tip2 + ->'A>'J + V-Y)— U2] = q. 0 
A (4) alatti egyenlet adta F felületnek előállítását az T\ és 
Lly projektivikus felületrendszerekből — valamint továbbá mint 
a Ba felületrendszer határfelületet. X paraméternek az 
t(\) = 8X(X3 + Tun + n) — 11* = 0 
egyenletből nyert három értéke mint a Bk rendszer specziális 
felületeit adta a három Kummer-féle kúpot, oly kúpot, melynek 
minden érintősíkja az F felületből kúpszelet-párokat metsz ki. 
* Valamely felületnek singularis pont já t akkor nevezzük «point-
elos»-nak, ha minden ra j t a keresztül fektetett sík metszővonala a felülettel e 
pontban önmagát érinti. E singularitás definitióját és analytikai ábrázolását 
illetőleg v. ö. ZEUTHEN H. G. a Mathematische Annalen X. kötetében 
(446—546. oldaloil) meg je len t : Revision et extension des formules numé-
riques de la théorie des surfaces réciproques czímü értekezésének 479-dik 
és következő oldalát. 
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Két Kummer-fele kup összeesése — tehát azon eset, melyben 
f(k) = 0 egyenlet egy kettős gyökkel bír — az F D felületekre veze-
tett, oly negyedrendű felületekre, melyeknek a cuspidális kúpsze-
leten kívül még egy conicus kettőspontjuk van. Az Fm> n rendszer-
ben egyszerűen végtelen sok ily felület fordul elő és pedig úgy, 
hogy minden Fm (m állandó, n változó) felületsor két —, minden 
Fn (11 állandó, m változó) egyszerűen végtelen felületrendszer 
ellenben három FD felületet tartalmaz. 
Azon eset, melyben f(k) = 0 egyenletnek mind a három 
gyöke egyenlő volt, adta az FB felületet, mely a cuspidális kúp-
szeleten kívül még egy biplanicus kettősponttal bír. Az Fm> n két-
szeresen végtelen felületrendszer csak egy ily felületet tartalmaz. 
Az (5) alatti egyenlet adta F felületnek előállítását az U es 
C projektivikus felületrendszerekből és az előállítást mint CG felü-
letrendszer határfelületét. 
Végre a (b) alatti egyenlet adta egyrészt F felületnek előállí-
tását a q és D a rendszerekből, másrészt az előállítást mint l)lx 
felületrendszer osculans határfelületet. Osculans határfelület alatt 
értjük a határolás azon specialis esetét, melyben a határfelület 
a határolt rendszernek minden egyes felületét nem mint rendesen 
két, hanem kivételesen három egymáshoz végtelen közelben fekvő 
térgörbében metszi. 
Ezeket előre bocsátva, áttérhetek jelen dolgozatom tulajdon-
képeni tárgyára. 
I. A felület különböző előállítása és analytikai ábrázolása. 
Az általános cuspidális kúpszelettel bíró negyedrendű felület 
számos sjDecziális esete közül különösen érdekes az, melyben 
p és q síkok metszési vonala az U felületnek egyenes alkotója. 
A cuspidális kúpszelet (Up) és az (Uq) kúpszelet a d, r, ille-
tőleg (/, s egyenes párokra oszlik szét és a negyedfokú felület — 
mint az a következőkből ki fog tűnni — torzfelületté lesz. 
•Jelöljük a (dr) és (ds) pontokat .42-vel, illetőleg J3-mal : 
továbbá az U felület egy tetszőleges, í/-t nem metsző alkotójának 
metszési pontjait r és s egyenesekkel Al} illetőleg ^44-gyel, válasz-
szuk az A1} A0, A3, At pontokat egy projektivikus koordináta 
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rendszer csúcspontjainak és azonkívül vegyük föl még az egységi 
pontot (t.i. azt a pontot,melynek koordináta viszonyai x1: x.,: x3: xt= 
1 : 1 : 1 : 1 által vannak adva) az U felületen, akkor: 
Tj = iC-^ jCg JC^ OC^  — 0 
p = x4 = 0 
q = xí — 0 
és negyedrendű felületünk egyenlete a következő lesz: 
(x )2 + nx iX43 = 0 
Ezen egyenletben az általánosság fentartása mellet n = — 1 
tehető, mert e feltevés geometriai a?quivalense nem egyéb, mint 
az egységi pont választásának megszorítása egy harmadfokú 
térgörbére, mely s egyenessel együtt az U felületből azon másod-
fokú kúp által lesz kimetszve, melynek csúcspontja A3 és vezér-
görbéje azon kúpszelet, melyet az A1AÍLA4 = A„ sík a kétszer 
számítandó / egyenesen kívüL metsz ki negyedrendű felületünkből. 
E specziális felületet a következőkben R-rel jelöljük — 
fentartva az F jelölést az általános cuspidális kúpszelettel bíró 
negyedrendű felület számára — és egyenletét 
(7) Fi = (XtXa — X2X4y — XxX? - 0 
alakban írjuk. 
Az F felületnek előbb felsorolt különböző előállításai — az 
esetleg szükséges modifikácziókkal — érvényben maradnak az 
PL felületre nézve is. 
így az (1) alatti egyenletnek (4) alatt írt alakjából következik 
az Fi felület előállítása az UA és ii- projektivikus felületrendsze-
rekből. Egy tetszőleges £7} felület i és r,— egy tetszőleges tíA felület 
ellenben csakis a d egyenesne kminden pontjában érinti az U felü-
tetet. A d, r egyenespár az (UYR) metszésben háromszor számí-
tandó és UX teljes átmetszése 
qx = X2p + nq = 0 
síkkal kepezi az ( U-Ja) maradék metszését. E maradék-metszés áll 
a d egyenesből és még egy másik c\ egyenesből. 
Tekintve még azon körülményt, hogy + X és —X értékeknek 
ugyanazon qx sík, de két különböző Ux felület felel meg, első 
eredményképen kimondhatjuk : 
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Minden q-k síkban — az U-A és felületeknek megfelelöleg — 
az R felületnek két egyenes alkotója e~K és e_xfekszik; az R felület 
tehát torzfelület. 
A Ba felületrendszer határfelületét illetőleg megjegyezzük, 
hogy egy tetszőleges felület az (U}Bf) negyedrendű térgörbé-
nek minden pontjában érinti az R felületet, úgy hogy a kétszer 
vett (UxBy) térgörbe — egy nyolczadrendű térgörbét képviselve — 
képezi B-k és R felületek teljes metszését. Az (UXBX) negyedrendű 
térgörbe áll egyrészt a d és r egyenesekből, másrészt pedig az 
U-A felület és qx síknak teljes metszéséből, tehát még egyszer a 
d egyenesből és azonkívül R felületnek e-K egyenes alkotójából. 
Az (5) alatti egyenletből következik R felületnek előállítása 
az ü és Cr felületrendszerekből és az előállítás mint C\ rendszer 9 9 9 
határfelülete. 
A Cp felületek harmadfokú torzfelületek. Minden egyes 
(7P felületben a JJ és q síkok metszési vonala, d egyenes kettős 
egyenes és ennek minden pontjában az egyik érintősík a q sík, 
az A3 pont pedig minden egyes C? felület nek egyedüli «pince »-
j)ontja; e felületek tehát Cayley-féle torzfelületek. 
Egy tetszőleges Cp felület egy valós és két képzetes egyenes 
alkotó hosszában érinti az R felületet. E három egyenes alkotó az 
R felületből a 
[ j - x ; - — x * = 0 
hármas síksov által metszetik ki; hármas-, négyes- . . . . n-es sík-
sor elnevezés alatt értvén egy három, négy, n, egy és 
ugyanazon egyenest tartalmazó sík által képezett csoportot. (C0R) 
maradék metszése áll a hatszor számított d egyenesből. 
Végre röviden érintjük még R előállítását mint Dtí felület-
rendszer osculans határfelületét, mely a (6) alatti egyenletből 
következik. 
Egy tetszőleges 1){X felület, negyedfoku torzfelület, mely 
három kettős egyenessel bir. Ezek közül kettő nem metszi egymást 
éa végtelen közelben fekszik a d egyeneshez, a harmadik metszi 
a két előbbit és összeesik az s egyenessel. A d és s egyenesekben 
öszpontosított része az (RD ) áthatásnak tized fokú lévén, a 
hatodfokú maradék egyenlően megoszlik az R felületnek a q,t 
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síkban fekvő két egyenes alkotója közt, melyeknek minden pont-
jában T){J felület osculáljci az B felületet. 
Ennyit az R felületről, a mennyiben azt mint a cuspidális 
kúpszelettel bíró negyedrendű felület specziális esetét tárgyaltuk. 
B felület oly előállításainak tárgyalásához fordulunk most, me-
lyek e felületnek, mint torzfelületnek természetéből folynak. 
Legyen adva egy K kúpszelet és egy d egyenes. A d egyenes 
messe a kúpszelet síkját egy a kúpszeleten kívül fekvő A2 pontban, 
a kúpszeleten kívül fekvőnek tekintvén Csíkjának azon részét, 
melynek minden pontjából /i-hoz két valós érintőt lehet fektetni. 
Ezen ^á2-ből K-hoz fektetett érintők érintőpontjai At-e 1 és ^ - e l 
legyenek jelölve. Az A1 és pontok, kettős pontoknak választva, 
a K kúpszeleten egy hyberbolikus involutiót határoznak meg/ 
melynek pólusa A,. Ha ezen involutio pontpárjait prqjektivikusan 
ugy vonatkoztatjuk d egyenesnek pontjaüa, hogy az involutio 
A1 kettőspontjában egyesített pontj)árjának, mint d egyenesnek 
pontja A2 felel meg, akkor ezen projektivitás képződménye, — t. i. 
a megfelelő elempárok (pontpárok a kúpszeleten és pontok a 
d egyenesen) összekötő vonalainak mértani helye — az R felület. 
Ha még a K kúpszeleten fekvő involutio az At kettőspontban 
egyesített pontpárjának a d egyenesen fekvő As pont felel meg, 
akkor az A1} A2, A3, A4 pontokat egy projektivikus koordináta-
rendszer csúcspontjainak választva •—- az egységi pontnak kellő 
felvétele mellett — a K kúpszelet egy tetszőleges 1 pontjának 
koordináta-viszonyait : 
(8)
 Vl : ih : y 3 : ijt= 1 : X : 0 : X'-' 
által — és a neki megfelelő, a d egyenesen fekvő Z pontnak koor-
dináta-viszonyait : 
(9) z,: z,: z3: z, = 0 : 1 : X2 : 0 
által lehet kifejezni. A +X és —X értékeknek a K kúpszeletnek két 
különböző pontja felel meg — az involutionak egy pontpárja — 
de csak egy pontja a d egyenesnek. 
Az YZ egyenes egy tetszőleges A'pontjának koordináta-viszo-
nyai egy második változó parameter (jx) segítségével: 
(10) xt : x2 : x3 ? X^ = 1 : X + (x : X2;x : X2 
által fejezhetők ki, a mivel a származtatott torzfelületnek egy 
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paraméteres kifejezését nyertük. A torzfelület egyenletét pont-
koordinátákban megkaphatjuk, ha X-t, a-t és o-t 
rsXt = 1 
nx.} = X + {JL 
?x3 = X2(J. 
ax4 = X'2 
egyenletekből kiküszöböljük. E kiküszöbölés eredménye: 
(xtx3 — x.x'S' — xx? = 0, 
tehát R felületünk egyenlete. 
Az R felület ezen származtatásának a dualitás elve szerint 
a következő felel meg: 
Legyen adva egy másodfokú kúp K és egy egyenes d. 
A d egyenesnek összekötő síkja A4 a kúp csúcspontjával messe a kú-
pot két valós alkotóban és K érintősíkjai ezen alkotókban legye-
nek A2 és A3-mal jelölve. Az A2 és A3 síkok mint kettős síkok egy 
hyperbolikus involutiót határoznak meg K körül, melynek polár-
síkja A4. Vonatkoztassuk most projektivikusan ezen involutio sík-
párjait a d tengelylyel bíró síksor síkjaira ugy, hogy az A, kettős-
síknak a d síksor A4 síkja feleljen meg, akkor ezen projektivitás 
képződménye — a megfelelő elempárok metszési vonalának mér-
tani helye — R felületünk. Jelöljük még az involutio A2 kettős-
síkjában egyesített párnak a d síksorban megfelelő síkot Ax-el és 
válaszszuk az Aj, x\2, A„ A4 tetraedert koordináta tetraedernek, 
akkor az egységi sík (t. i. azon sík, melynek koordináta viszonyai 
^ : c3 : ^ = 1 : l : l : \ által vannak meghatározva) kellő fel-
vétele mellett — a K kúpnak egy tetszőleges II érintősíkjának 
koordináta viszonyai: 
(11) : : r-3 : rj4 = 0 : —X2 : 1 :X 
által — és a neki megfelelő Z sík coordinata viszonyai 
(12) Ci : C2 : C3 : C4 = X2 : 0 : 0 : — 1 
által vannak adva. Egy második változó parameter (p) segítségével 
pedig: 
(13) : t2 : s8 : £4 = X2p : — X2 : 1 : X — p 
által fejezhetjük ki egy tetszőleges, II és Z síkok metszési vonalát 
tartalmazó Z síknak koordinata viszonyait. Ez utóbbi egyszersmind 
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a származtatott torzfelület sík-coordinátáinak egy parameteres 
kifejezése. Ha most még a 
= X'-'p 
== —X2 
^3 = 1 
^ = X — p 
egyenletekből a-t, X-t és p-t kiküszöböljük, akkor mint e kiküszö-
bölés eredményét kapjuk a 
(i4) ' ' (Us — y j 2 + = o 
egyenletet, a származtatott torzfelület egyenletét sík-koordiná-
tákban. 
Hogy ezen így származtatott torzfelület csakugyan R felüle-
tünk, tehát a (14) alatti egyenlet csakugyan a (7) alatti egyenletnek 
recziprok alakja, arról igen könnyen meggyőződhetünk. 
Ugyanezen A„ A2, A3, A4 koordináta tetraeder megtartása mel-
lett (az AfcAiAm pontot Ai-vel jelölve) K kúpnak egyenlete pont-
koordinátákban : 
JC ^  t J^C^ JCq — 0, 
egy tetszőleges érintősíkjának egyenlete : 
X2£2 + \x4 — x3 = 0, 
az ennek a d síksorban megfelelő sík egyenlete : 
\2x1 — xA — 0, 
és az így származtatott torzfelület egyenlete pont-koordinátákban 
nem egyéb, mint X paraméternek kiküszöbölési eredménye ez 
utóbbi két egyenletből, ez pedig: 
a mi bebizonyítandó volt. 
R felületünk mint torzfelületnek természetéből folyó két 
dualistikus előállításának ezek után a következő kettős tételben 
adhatunk kifejezést: 
Ha egy K kúpszelet hyperbo- Ha egy K kúp hyperbolikus 
likus involutiojútiak pontpárjait involuti ójának síkpárjait egy az 
egy az involutió pólusán — A,,-?i involutiópolársíkjában — At-ben 
keresztülmenő, de nem K síkja- fekvő, de nem K csúcspontját 
banf'ekvö d egyenesnek pontjaira tartalmazó d egyenesnek síkjaira 
projektivikusan vonatkoztatjuk, projektivikusan vonatkoztatjuk, 
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úfifi hogy az involutio egyik ket- úgy hogy az involutio egyik ket-
tőspontjának A2 mint (l egyenc- tős síkjának A4 mint a d egyenest 
sen fekvő pont felel meg, tartalmazó sík felel meg, 
akkor ezen projektivitás képződménye az R torzfelület. 
Ha (13)-ban p-t ^ által helyettesítjük, akkor 
: : 63 : = X2(% + X) : - 2X 2 : 2 : —(2p. - X) 
alakban kapjuk azon érintősíknak koordináta viszonyait, mely az 
R felületet magában a X, pontban érinti. A (13) alatt kifejezett 
X, p sík tartalmazza ugyan a X, pontot, de a X alkotónak egy 
másik pontjában érinti az R felületet. 
II. Síkmetszések. 
R felületünk síkmetszéseinek vizsgálatára czélszerű lesz a 
koordináta tetraeder választását kevesebb megszorításnak alávetni, 
mint az akkor történt, mikor felületünk egyenletét a legegyszerűbb 
alakban akartuk nyerni. 
A következőkben megtartva a (dr), (ds) pontok — és az r egye-
nes egy tetszőleges pontjának számára az A2, As, illetőleg A1 jelölé-
seket, ugy szintén az U felület azon egyenes alkotójának, mely az 
Ay pontot tartalmazza, de r-től különbözik, az s egyenessel való 
metszési pontjának számára az A4 jelölést: egy tetszőleges pontot 
a d egyenesen A\-al és egy tetszőleges pontot az Aí és A'3 pontok-
ban U felülethez fektetett érintősíkok metszési vonalán J*-al 
fogunk jelölni. Ha most az R felületet az A1} A2, A'3, Al koordináta 
tetraederre vonatkoztatjuk, akkor lesz : 
U = x^x3 — x2xt — ax? - 0, 
p = x, - 0, 
q = xí + bxt = 0, 
és R felületünk egyenlete : 
(15) {xxx3 — — ax?f — (x, + bxjx/ = 0. 
E látszólagos komplikáczió czélszerűsége abban áll, hogy az 
így választott koordináta rendszerben az A2 = A^LIAI koordináta 
sík egy tetszőleges síkjaaternek, tehát A2 metszése az R felülettel, 
e felületnek legáltalánosabb síkmetszését képviseli. E mellett az 
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a és b coefficiensek olyformán vannak a (15) alatti egyenletbe 
bevezetve, hogy b = 0 feltevés mellett A's pont az As, vagyis (ds) 
ponttal esik össze, tehát A2 ez esetben egy különben tetszőleges, 
de a (ds) pontot tartalmazó síknak képviselője. Ha végre nemcsak 
b = 0, hanem a = 0 is tétetik, akkor az A2 sík nemcsak az A3, 
hanem egy A4 ponton is megy keresztül, tehát ez esetben az 
A2 sík egy tetszőleges, az s egyenesen keresztül fektetett síkot fog 
képviselni. . 
Miután valamely felületnek sík metszéseit, és egyáltalában 
térbeli görbéket is, leginkább projekcziói közvetítésével tanulmá-
nyozzuk, és egy felület adott síkmetszése ?'-edik projekcziójának * 
egyenletét — vonatkoztatva az AkA/Am háromszögre mint koordi-
náta háromszögre — az által nyerjük, hogy xrt a felület és az 
adott sík egyenleteiből kiküszöböljük; e kiküszöbölés pedig akkor, 
ha a metsző sík az Aj coordinata-síkkal összeesik, egyszerűen 
a felület egyenletébe való x{ = 0 helyettesítés által eszközöltetik: 
eljárásunk hasznos volta ki van mutatva. 
Rövidség kedvéért a következőkben a következő jelöléseket 
fogjuk használni: 
S-t egy tetszőleges sík számára; 
Sr-t, Sa-t, Ss-t egy tetszőleges az r, d, illetőleg s egyenest 
tartalmazó sík számára ; 
S -^t, illetőleg S3-at egy tetszőleges az (rd) — azaz A2 —, 
illetőleg az (rs) — azaz An — pontot tartalmazó sík számára. 
Végre még egy tetszőleges A1} illetőleg Alponthoz tartozó S„ 
illetőleg Sd sík alatt az ezen A1} illetőleg A\ pontban az V felület-
hez fektetett érintősíkot fogjuk érteni. 
R felületünk legáltalánosabb síkmetszésének egyenletét, vo-
natkoztatva egy A1} A\, A\ koordináta háromszögre, az előbb mon-
dottak szerint a (15) alatti egyenletből = 0 helyettesítés által 
(xxx3 — ax^-y — (x1 + bxjxf —- 0 
vagy 
x?x3 — 1axxx%x? — xxx-' + (a'1—b)x4 = 0 
alakban nyerjük. 
* Valamely görbének í-edik projekcziója alatt értvén e görbének pro-
jekczióját az Ai koordináta csúcsból az átellenben fekvő Ai = AkAiAm koor-
dináta síkra. 
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Ezen egyenletben 
, x1 
-- — x es —- — y 
értékeket helyettesítve, a Newton-féle eljárás* szerint y az 
y = (a±\fb)x* + 
sorba fejthető ki, mely £-nek növekedő hatványai szerint van ren-
dezve és azt mutatja, hogy B felületnek egy tetszőleges S síkkal 
való metszési vonala ^l*-ban, azaz az (Sd) pontban, önmagát érinti. 
A két egymást érintő ágnak közös erintője S síknak metszővonala 
az A\ ponthoz tartozó S(i síkkal, a mely egyenesben egyszersmind 
a görbe kettős érintői közül kettő van egyesítve. Ezen singularis 
pont két egymáshoz végtelen közelben fekvő közönséges kettős-
pontot képviselve a síkgörbe osztályát négy, nemét két egységgel 
szállítja le. 
Ha b = 0, tehát S3 metszősík a (ds) ponton megy keresztül, 
akkor y sorba fejtésének eredménye: 
y = ax- ± \ía x1 + 
mely azt jelenti, hogy a szóban forgó síkmetszés az As pontban 
másodrendű visszatérő ponttal (Schnabelspitze) bir, melynek hozzá-
tartozó visszatérő érintője az S és </ síkoknak metszési vonala. — 
Ezen singuláris pont egy közönséges visszatérő pont és egy kettős-
pont egyesülése által keletkezettnek tekintendő és mint ilyen a 
síkgörbe osztályát öt, nemét két egységgel szállítja le. 
Ha a = b — 0, tehát az Ss metszősík az s egyenesen megy 
keresztül, akkor ezen értékeket a (16) alatti egyenletbe helyette-
sítve kapjuk az 
ry 2 ry 2 ,-y> ry> 3 I | 1 3 tAs-^tAs ^  V 
egyenletet mint a szóban forgó síkmetszés egyenletét. Ezen egyenlet az 
OC-^ 0 GS Ob-^Ob^" 0 
egyenletekre bontható szét, tehát az Ss sík metszési vonala az B 
felülettel is két részre oszlik. Az első rész, x t — 0 egyenletnek 
megfelelőleg, áll az s egyenesből; a második, az xxx3 — x43 = 0 
' Ezen Newton-féle el járás magyaráza tá t és a síkgörbék singuláris 
pon t ja inak vizsgálatára való a lkalmazását illetőleg v. ö. SALMON-FIEDLER : 
Analytische Geometrie der höheren ebenen Kurven I I . kiadás 59—61. és 
281—282. lapját . 
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egyenletnek megfelelő rész egy harmadfokú görbe, mely az At 
pontban visszatérő, az Js pontban forduló ponttal bír és pedig 
ugy, hogy az előbbihez tartozó visszatérő érintő az A1Ai egyenes 
által, az utóbbihoz tartozó forduló érintő ellenben az s egyenes 
által képeztetik. 
Az B felület egy általános síkmetszésének magatartását az 
A1 pontban, vagyis az r egyenesen megismerhetjük, lia a (16) 
alatti egyenletben 
— = x és X- = y 
OC oci 
értékeket helyettesítjük és most ismét a Newton-féle mód szerint 
y-t x növekedő hatványai szerint rendezett sorba fejtjük. E műve-
let eredménye : 
3 
y = ± x1 + , 
mely azt mutatja, hogy az Aí pont visszatérő pontja a metszési 
görbének, melynek hozzátartozó visszatérő érintője S síknak met-
szési vonala az Ax ponthoz tartozó Sr síkkal. Ezen közönséges 
visszatérő pont egy síkgörbének osztályát három nemét cyy egy-
séggel szállítja le. 
Egy síkgörbének rendjét osztályát v, kettőspontjainak 
számát o, visszatérő lantjainak számát x, kettős érintőinek szá-
mát T, forduló érintőinek számát i, végre nemét 1) által jelölve, 
11 felületünk legáltalánosabb síkmetszése a következő számok által 
lesz jellemezve : 
[x = 4; S = 2; x = 1; v = 5; t = 2; i = 4; ] ) = 0. 
S = 2 képviseli az A's singuláris pontot es t = 2 jelenti az 
(SSd) érintőt ezen pontban, megjegyzendő tehát, liogy az B felület 
általános síkmetszése nem bír tulajdonképeni kettős érintővel. 
B metszése egy Sá síkkal 
= 4, 8=1, x = 2, v = 4, t 1, i = % D = 0 
értékek által lesz jellemezve. Itt megjegyzendő, hogy a kettős pont 
és az egyik visszatérő pont (x alatt mindig közönséges elsőrendű 
visszatérő pontok értendők) A? másodrendű visszatérő pont által 
képviseltetik és hogy a t = l kettős érintő az ^3-hoz tartozó vissza-
térő érintő által képeztetik, mely utóbbival egyszersmind a két 
forduló érintő közül az egyik összeesik. 
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Egy tetszőleges, az r egyenest tartalmazó Sr sík az R felü-
lettel való metszésének egyenletét a (7) alatti egyenletből x?t — 0 
helyettesítés által 
x,(x2 x^x^) — 0 
alakbaa nyerjük. A metszési vonal áll a kétszer számítandó r egye-
nesből és egy K kúpszeletből, mely az r egyenest az Sr síkhoz 
tartozó A1 pontban érinti. Minden egyes K kúpszeleten az A2 pont, 
mint pólus, egy hyperbolikus involutiót határoz meg, mely a 
d egyenesen fekvő j)ontsorral projektivikus, úgy, hogy e projekti-
vitás képződménye az R torzfelület. 
Mint megbeszélendők, hátra vannak még azon síkok met-
szései, melyek a d és r egyenesek metszési pontját, AA tartal-
mazzák. Egy tetszőleges, az A, pontot tartalmazó S^  sík egyenlete 
egy A1A2A3A4 koordináta tetraederre vonatkoztatva mindig 
X^ Xg 0 
alakban írható, tehát (S,R) metszési vonal első projekcziojának 
egyenletét a (7) alatti egyenletből 
helyettesítés által 
(X-^ X^X^) OCqJC^ 0 
vagyis 
F 2 Y 2 2 R T -4- T 4 T T 3 0 2 4 1 1 2 4 tAy^  tAs-^ iAy^  W 
alakban nyerjük. Ezen egyenletben 
x4 , xl 
— = y es — — x 
X2 X2 
értékeket helyettesítve és ij-t az ismételten alkalmazott mód szerint 
sorba kifejtve, ?/-nak 
7 
y = x2 ± X1 + 
alakja mutatja, hogy az A.2 pont minden S2 síknak R felülettel 
való metszésében mint harmadrendű visszatérő pont (Berührungs-
knotenspitze) fordul elő, mely egy közönséges elsőrendű yisszatérő 
pontot és két kettőspontot képviselve, egy síkgörbe osztályát két, 
nemét pedig három egységgel szállítja le. Az A2 singuláris ponthoz 
tartozó visszatérő érintő S2 és (dr) síkok metszési vonala által 
képeztetik. 
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Ezen síkmetszés 
[x = 4, 5 = 2, x = 1, v = 5, x = 2, i = 4, I ) = 0 
számok által jellemeztetik. A kettőspontok, a visszatérő pont, 
a kettős érintők és a négy forduló érintő közül az egyik az 
A2 singularis pontban és a hozzátartozó visszatérő érintőben 
van egyesítve. 
III. Polárfelületek és érintőkúpok. 
Egy tetszőleges 8 ponton keresztül egyszerűen végtelen sok 
síkot lehet fektetni, mely egy adott felületet érint. Ezen síkok egy 
kúpot burkolnak be — a felület érint ökúpj át S pontból. Ezen kúp 
érintö-vezérgörbéje az adott felületből egy másik felület által met-
szetik ki, mely az adott felületre nézve 8 pont első polárfeliileté-
nek neveztetik; egyenlete : 
T1 §© 8© 8<p S<© A 
p
- -
 + +
 é k + i E ? ' 5 5 A * = 
ha 
az adott felület egyenlete és y1} y.z, y3, y4 a S pont koordinátái. 
S pont első polárfelülete Px-re nézve, vagyis második polár-
felülete a rs felületre nézve 
r^ / 5 0 § 8 y 
egyenlettel bír, mely egyenletben a hatványozás ismert módon -
symbolikusan értendő. 
Midőn Pl felületünkre nézve a polárfelületeket és érintő-
kúpokat, illetőleg ez utóbbiak érintő-vezérgörbéit vizsgáljuk, a 
koordináta-tetraeder választásában ismét czélszerű szabadságot 
fogunk magunknak megengedni, és nem fogunk R felület egyen-
letének (7) alatt adott legegyszerűbb alakjából kiindulni. 
A koordináta-tetraedert úgy választjuk, hogy abban az S pont 
mint A4 csúcspont forduljon elő, azonkívül megtartjuk Aj pontnak 
a (clr) pontot és (A.AJ, (A2A3) tetraeder-éleknek az r, illetőleg d 
egyeneseket; Aí és Aa pontokul pedig a 8 ponton keresztül menő 
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S„ illetőleg Sd síkokhoz tartozó A1} illetőleg Al pontokat választ-
juk. E választás czélszerűsége abban áll, hogy most 
Vi = % = ?/8 = 0 
lesz és 
?/. = 1 
tehető, tehát S pont első polárfelületének egyenlete: 
P = ® = 0 1 S* > 
második polárfelületének egyenlete pedig : 
P 4*'*® l o 
A koordináta-tetraedernek a fent emiitett módon való válasz-
tása mellett 
U = xxx3 — x,ixi — ax± — 0 és q = x± + bx4 = 0 
tehető, míg 
p = x4 — 0 
marad, ugy hogy R felületünk egyenlete : 
(16) (x^s — x2x4 — ax4f — (x1 + bx4)x4 = 0 
alakban írható, S pont első polárfelülete az R torzfelületre nézve 
tehát 
(17) i\ = %xxxs — x2xá — ax?) (x.2 + 9.ax4) + x4 (3^ + 4bx4) = 0 
vagy röviden 
l \ = W v + p H = 0 
egyenlettel —, második polárfelülete ellenben 
(18) = QaiXjX s— x_xi — ax?) + Hxi(x1 + bx4)— (x, + ^.axj1 = 0 
vagy 
I\ = QaTJ+ 6pq — v*- = 0 
egyenlettel bír. 
I\ felület egy harmadrendű felület, melynek az Ax pont 
conicus kettőspontja —, az A\ pont ellenben biplanicus kettős-
pontja. Az Ax conicus kettősponthoz tartozó másodrendű érintő-
kúp egyenlete: 
%xzxs + 4 ax3x4 + — 0 ; 
az Al biplanicus kettősponthoz tartozó, a másodrendű érintőkúpot 
helyettesítő két érintősík egyenlete : 
xt — 0 és v = x2-\- L2ax4 = 0. 
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Az xx •=• 0 sík a P1 felületből kimetszi a cl egyenest és még 
más két az A\ ponton keresztül menő egyenest, a v sík ellenben 
érinti a P\ felületet az (A^-íl) egyenes egész hosszában és metszi 
azonkívül még egy harmadik egyenesben, mely az A'3 ponton 
megy keresztül. 
P1 felület egyenletének alakja azt is mutatja, hogy P± az TJ 
felületet, és vele együtt az B felületet is a d és r egyenes egész 
hosszában érinti, az ( P P j metszésben tehát d négyszer, és r három-
szor számítandó, a maradék-metszés e szerint ötödrendű G5 tér-
görbe, mely a tulajdonképeni T érintőkúpnak vezérgörbéjét képezi. 
E kúp rendje tehát öt, osztálya pedig négy, mert egyenlő az B felü-
let osztályával, és tudjuk, hogy a torzfelületeknél az osztályt és 
rendet kifejező számok mindig egyenlők. 
P2 egy másodrendű felület, mely az A's pontban cl egyenessel 
együtt az (Sd) síkot is érinti, az Ax pontban azonban csak az r 
egyenest, de nem az (Sr) síkot. 
B felületünknél tehát (mint minden negyedrendű felületnél) 
egy tetszőleges pontnak másodili polárfelülete összeesik annak 
másodrendű polárfelületével. 
Visszatérünk az B, Px és P2 felületeknek (16), (17), illetőleg 
(18) alatt adott egyenleteire és az azokban előforduló a és b coeffi-
ciensekre nézve a következőket jegyezzük meg: 
Ha 
a = 0 
akkor az S pont az U felületen fekszik és második polárfelületének 
egyenlete: 
(h\{x1 + bxi) — x.r = 0. 
Ez egy másodrendű kúpfelület egyenlete, a miből — S az l felü-
letnek egy tetszőleges pontja lévén — azt következtetjük, hogy 
U egy részét képezi az B felület Hesse-féle felületének. 
Ha 
b = 0, 
akkor az S pont a q síkon fekszik, míg 
a
2
 — b = 0 
azon feltételt fejezi ki, mely alatt az S pont az B felületnek egy 
tetszőleges pontja. Ez utóbbi esetben a Px és P2 felületek is keresztül 
mennek az S ponton, melyben egyszersmind az B felületet érintik. 
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S az s egyenesen fekszik, ha 
a = b = 0 
tétetik. P2 ezen esetben egy másodrendű kup, melynek az (sd) pont 
csúcspontja — és a p és q síkok érintősíkjai. 
Ha végre 
2b + a* — 0 
tétetik, akkor az S pont második polárfelületének egyenlete 
"Ix^ax..j + 3xJ — (x.2 + 3 axáf = 0 
lesz. 1\ ismét kúpfelület, tehát az S pont ez esetben az R felület 
Hesse-féle felületének egy tetszőleges pontja. 
Már említettük, hogy R felületünk metszése a felülettel a 
négyszer számított d —, és a háromszor számított r egyenesen 
kívül még egy ötödrendű 6r5 térgörbéből áll. Ezen G5 térgörbét 
fogjuk most közelebb vizsgálat alá venni; először is meg fogjuk 
mutatni, hogy egy tetszőleges pontjának coordinata viszonyait 
egy változó paraméter raczionális funkcziói által lehet kifejezni, 
azután ezen aránylag egyszerű paraméteres kifejezést fel fogjuk 
állítani és ennek segítségével könnyen ismerhetjük fel e görbének 
és az S pontból való projicziáló kúpjának singularitásait. 
R felületnek (16) alatt írt egyenletéből indulunk ki. 
Az (Sr) sík a kétszer számított r egyenes mellett még egy 
K kúpszeletet fog az R felületből kimetszeni, melynek egyenlete, 
vonatkoztatva az AXA2A3 koordináta háromszögre, a (16) alatti 
egyenletből x?h = 0 helyettesítés által az x? tényező elhagyása után 
K = (x axj1 — xj,x1 + bxA) = 0 
alakban nyeretik. 
Az R felületet a K kúpszeleten az A2 pont, mint pólus által 
meghatározott hyperbolikus involutió és a d egyenesen fekvő pont-
sor projektivikus vonatkoztatása által gondoljuk most — a 17. 
lapon mondottak szerint — származtatva. 
A K kúpszelet egy tetszőleges Y pontjának koordináta viszo-
nyait egy 6 parameter segítségével 
(19) a, : ?/2 : y3 : y4 = G1 — b : 6 — a : 0 : 1 
által — és a neki megfelelő, a d egyenesen fekvő Z pontnak koor-
dináta viszonyait 
(20) z,: z2: z3: z, = 0 :b2 — b : \ :0 
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által lehet kifejezni. A +6 és —8 értékeknek a K kúpszeleten 
fekvő involutionak egy pontpárja felel meg, azonban csak egy 
pontja a d egyenesnek. 
Egy második változó parameter (a) segítségével az YZ egye-
nes egy tetszőleges pontjának koordináta viszonyait 
(21) xt : x2 : x3 : x4 K 6 2 — b : 6?a — b? + 8 — a : a : 1 
által lehet kifejezni, a mivel B, felületünk egy második paraméteres 
kifejezését .találtuk, mely ugyanazon — valamivel általánosabb — 
koordináta tetraederre van vonatkoztatva, mint a (16) alatti 
egyenlet. 
Ha már most Px felületnek (17) alatti egyenletében x1} x2, x3 
és (21) alatti értékeit helyettesítjük, egy a 8 és a parameterek 
közt fennálló egyenletet nyerünk, mely a Gs térgörbe minden 
pontjára nézve állani fog. Minthogy ezen egyenletben a a paraméter 
csak az első hatványban fordul elő, ezen egyenletből o értékét 
mint 6 paraméter raczionális funkczioját fogjuk kiszámíthatni. 
A a-nak ezen értékét, mely 
" 62 —2 gfi + b 
° '
-
"~26(e 9— b) 
(21)-ben helyettesítve 
(22) x, : x,: x3 : x, = 2ö(62 — bf : (62 — b) (3G2 — 4 «6 + b) : 
: 62 —2ab+b : 26(62 —ö) 
alakban nyerjük a Gr> térgörbének keresett paraméter es kifejezését. 
Ha 6 folytonosan változva — oo-től + oo-ig minden szám-
értéket felvesz, akkor a parameteres pont folytonosan fogja az 
egész 6r5 tér görbét befutni, úgy hogy annak minden pontjával és 
mindegyikkel csak egyszer esik össze. Ha tehát 6 paraméter két 
különböző értékének egy és ugyanazon pont felel meg, akkor ez 
azt jelenti, hogy a paraméteres pont útjában a térnek egy és 
ugyanazon helyét kétszer foglalja el, görbének e helyen tehát 
kettős ponttal kell bírnia. 
A 6 paraméternek azon értékei, melyek G5 görbe egy tetsző-
leges felülettel való metszési pontjának megfelelnek, mint azon 
egyenlet gyökei lesznek meghatározva, melyet nyerünk, ha az 
illető felület egyenletében az x> coordinátákat (22) alatt adott ér-
tékei által helyettesítjük. 
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A 9 # Do ós 6 = 0 
kiváló parameter értékeknek az 
x1:x2:x3:x4~ 1 : 0 : 0 : 0 
illetőleg 
xx : x2 : x3 : x4 = 0 : — b : 1 : 0 
koordináta viszonyok által meghatározott pontok felelnek meg. Az 
utóbbi — miről könnyen meggyőződhetünk — nem más, mint a 
d és s egyenesek metszőpontja A3, mely az S pont választásától 
független lévén, közös pontja lesz a tér valamennyi pontjának 
megfelelő háromszorosan végtelen sok G5 görbének. 
A 6 = + Vb és 6 = — Vb 
két különböző parameter értéknek mind a két ízben az 
xt : x2 : x3 : xá = 0 : 0 : 1 : 0 
koordináta viszonyok által meghatározott A"3 pont felel meg, e 
pont tehát kettőspontja a Gb térgörbének. 
G5 görbének az A1} A9 és pontokban való magatartásáról 
közelebbet fogunk megtudni, ha felkeressük metszési pontjait kü-
lönböző síkokkal, melyeket ezen pontokon keresztül fektetünk. 
Tekintsük először az A2 síkot, melynek egyenlete 
x9 - 0. ' 
G5 görbéből kimetszett öt pontjának paraméter értékét 
(62 — b) (36' — 4ad + b) = 0 
egyenletből nyerjük. Minthogy ezen egyenlet ötöd fokúnak tarto-
zik lenni, tulaidonképen 
0 . Ö5+ (6:— b) (362 — 4ab + b) = 0 
alakban kell azt írva gondolnunk. Ezen egyenlet gyökei követ-
kezők : 
C < D , + Vb, — Vb, 
és a 
362— 4ad + b = 0 
másodfokú egyenletnek megfelelő két gyök. Az elsőnek megfelel 
az Ax pont —, a két következőnek ellenben az Al kettőspont. Az 
Ax tehát egyszerű pontja G5-nek. 
G5 metszési pontjai a p síkkal a 
26 (62— b) = 0 
egyenlet által meghatározott paraméter értékeknek felelnek meg. 
fj oc kettősgyöke ezen ismét ötöd fokúnak gondolt egyenletnek, 
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6r5 érinti a p síkot az At pontban, metszi azonkívül kétszer az 
Al kettőspontban és egyszer az As pontban, a parameter ± V b 
illetőleg 0 értékeinek megfelelőleg. 
Ha végre az A3 síkot tekintjük, úgy látjuk, hogy 
V — + b = 0 
egyenletben, — azt természetesen ismét ötödfokúnak tekintve —, 
co mint háromszoros gyök fordúl elő, a miből azt következtetjük, 
hogy az As sík Ax pontban a 6r5 görbéből kimetsz három egymás-
után következő egymáshoz végtelen közelben fekvő pontot, hogy 
tehát az An sík Gr> görbének simuló síkja (Schmiegungsebene) az 
Ax pontban. 
Az Ax sík 6rö-bői kimetsz öt pontot, melynek parameter 
értéke 
26 (82— bf= 0 
egyenlet által van meghatározva. Egyike ezen metszési pontoknak 
az As pont, a többi negy összeesik az Al ponttal, még pedig úgy, 
hogy a 
+ \íb 
kettősgyöknek megfelelőleg, a görbe kettőspontját képező egyik 
ág — és 
6 — Vb 
kettősgyöknek megfelelőleg a másik ág is Al pontban érinti az 
Ax síkot. 
Tekintsük még Gh metszését a 
q = xx + bx 4 = 0 
síkkal, akkor azt látjuk, hogy xx és xé értékét (22)-ből ezen egyen-
letbe helyettesítve, az öt metszési pont paraméter értékének meg-
határozására szolgáló egyenlet 
H6W — b) = 0 
alakra hozható. 6 = 0 háromszoros gyöke ezen egyenletnek, a miből 
az következik, hogy a q sík a G6 görbének az As ponthoz tartozó 
simúló síkja. 
Ezek után áttérhetünk az S, azaz Ai pontból R felületünk-
hez fektetett T érintőkúp singularitásainak discussiojához. 
Jelöljük az érintőkúp rendjét (x-vel, osztályát v-vel, kettős-
es visszatérő alkotóinak számát o- illetőleg x-val, kettős- és for-
duló érintősíkjainak számát t- illetőleg i-val, végre nemét i>-ve 1, 
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akkor ezen számok értekének meghatározása lesz legközelebbi fel-
adatunk. 
Először is azt találjuk, hogy 
{1 = 5, 
mert a kúp rendje megegyezik vezérgörbéjének rendjével, ha a 
kúp csúcsa nem fekszik a vezérgörbén.* 
A T érintőkúp osztályát közvetetlenűl határozzuk meg még 
pedig az által, hogy a kúp egy tetszőleges érintősíkjának koordináta 
viszonyait egy paraméter raczionális funkcziói által fejezzük ki. 
Egy adott S pontból egy bárminemű torzfelülethez fektetett 
érintőkúj) érintősíkjait az által kapjuk, hogy az S pontot a torz-
felület egyes egyenes alkotóival síkok által kötjük össze, ezen síkok 
burkolják be az érintőkúpot. 
A mi esetünkben az adott pont az At koordináta csúcspont, R 
felületnek egy tetszőleges egyenes alkotója pedig az Y és Z pon-
tok által van meghatározva, melyekben ezen alkotó a K kúpszele-
tet és a d egyenest metszi, és melyeknek koordináta viszonyai (19) 
és (20) alatt voltak adva. E három pont összekötő síkjának — azaz 
az S pontból az R felülethez fektetett T érintőkúp egy tetszőleges 
érintősíkjának egyenlete ennek következtében : 
(23) (6 — a)x, — (Ö2 — b)x2 + (62 — bfx,3 = 0 
síkkoordináta viszonyai tehát 
(24) Se B ( 6 — a) : - ( 6 * - bf : 0 
által vannak adva, a mivel egyszersmind az érintőkúp érintősíkjá-
nak egy paraméteres kifejezését találtuk. 
A (23) alatti egyenlet nem egyéb mint azon föltétel kifeje-
zése, mely alatt adott koordináták által meghatáro-
zott tetszőleges pontja a térnek, a (24) által kifejezett síkot tartal-
mazza. Ezen egyenlet, 
koordinátákat isme-
reteseknek , a 6 paramétert pedig ismeretlennek tekintve — 
Kivételt képeznek természetesen még a többször projicziáló kúpok 
is, ha t. i. a kúp minden egyes alkotója többször metszi a vezérgörbét Leg-
egyszerűbb példa azon negyedrendű térgörbe, mely két tetszőleges másod-
rendű felület tel jes á tmetszését képezi ; ez ugyanis, min t t u d j u k négy két-
szer projicziáló másodrendű kúppal bír. 
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negyedfokú egyenlet, melynek négy gyöke egyenkint a (24) alatti 
kifejezésekbe helyettesítve a T kúp azon érintősíkjainak koordi-
náta viszonyait adja, melyek az adott ponton mennek keresztül. 
Minthogy négy ilyen sík létezik, T kúp osztályszáma négy lesz, tehát: 
v = 4. 
Közvetlenül meghatározhatjuk még x-t, t. i. a T kúp visz-
szatérő alkotóinak számát. 
Minthogy a Gs térgörbének nincs visszatérő pontja, csak oly al-
kotója a T kapnak lehet e kúp visszatérő alkotója, mely egyszersmind 
a Gr, térgörbét érinti. Legyen e egy ily alkotó, és jelöljük P'-vel 
azon pontot, melyben e a G5 görbét és evvel együtt az B és Px fe-
lületet is érinti. Az e érintője lévén a P1 felületnek, világos, hogy 
érintő pontja E a Pa felületen fekszik és épen oly világos, hogy a 
három B, P13 és Py felület minden közös pontja oly E pont lesz, 
mely a P ponttal összekötve a T kúpnak egy visszatérő alkotóját 
képezi. 
Ha a G5 görbe egy tetszőleges pontjának (22) alatt adott 
koordináta viszonyát P2, a második polárfelület (18) alatti egyenle-
tébe behelyettesítjük, nyerjük a 
1594— Sab" — m2— Ír - ü 
egyenletet, mely 6-ra nézve negyedfokú és melynek gyökei ama 
(BPJ?^) pontok paraméter értékei, melyek sem a d, sem az r 
egyenesen nem feküsznek, tehát S ponttal összekötve a T kúpnak 
tulajdonképeni visszatérő alkotói lesznek. Ezeknek száma négy 
lévén, azt találjuk, hogy: 
x - 4. 
Miután [x, v és x értékeit közvetetlenül meghatároztuk, S, z és i 
értékeit a Plücker-féle egyenletek segítségével határozzuk meg. 
Ezen úton találjuk: 
S 1 2, t = 2, i = 1. 
Tekintsük a Gb görbét A*3 kettőspont közeieben. Ha a kettős-
pontot képező két ág egyikének pontjait S ponttal kötjük össze, 
akkor a T kúpnak eg}- oly része keletkezik, mely az (Sd) síkot 
érinti, ugyanez történik a másik ágnál is. Mindkét ízben az érin-
tési alkotó az (SA's) egyenes, ugy hogy az (Sd) sík önérintési síkja 
lesz a T kúpnak, ez utóbbi tehát önmagát érinti (SAD alkotó egész 
3 
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hosszában; (SAD ennek következtében a T kapnak két kettős alko-
tóját képviseli, míg az (Sd) síkban annak két kettős érintősíkja 
van összepontosítva. 
A mondottakkal a 5 = 2 és z = 2 ertékek magyarázatukat 
lelték; látjuk, hogy a T kúp nem bír sem tulajdonképeni kettős 
alkotóval, sem pedig tulaj donképeni kettős érintősíkkal. 
A = 1 által kimutatott forduló érintősík az (Sr) sík által ké-
peztetik, a hozzátartozó érintő alkotó az (SAJ egyenes. 
A T érintőkúp neme : 
I ) = 0 . 
Áttérünk a körülírt kúp azon eseteinek vizsgálatára, melyek-
ben annak S csúcspontja specziális helyzetű. 
Tekintsük először azon esetet, melyben az S pont az 11 felü-
letnek egy tetszőleges pontja, tehát az a és b coefficiensek közt az 
a?— b = 0 
egyenlet áll fönn. 
Ezen értékeket az B, Px és P2 felületeknek (16), (17) és (18) 
alatt adott egyenleteibe bevezetve, látjuk, hogy e három felület 
egymást az S, vagyis A4 pontban érinti. Azonkívül az is bebizo-
nyítható, hogy az (BPj metszésben a négyszer számított d — és a 
háromszor számított r egyenesen kívül, még az (A4A'3) egyenes is 
előfordul, a maradék metszés, mely az érintőkúp érintő vezérgör-
béjét fogja képezni, ez esetben tehát egy negyedrendű térgörbe lesz, 
mely az S pontot tartalmazza. 
Ugyanezt mutatja természetesen e görbének parameteres ki-
fejezése is, melyet b = a2 értéknek (22)-be való bevezetése által: 
( 2 5 ) = 2 6 ( 6 + af (6 — a): (6 + a) (6 — a) ( 3 6 — a): 
: (6 — a) : 2 6 (6 + a) 
alakban nyerünk. 
E görbét 6T®-vei jelöljük. Kimutatjuk, hogy G ^ a negyed-
rendű térgörbék második fajához tartozik, tehát egész terjedel-
mében csak egyetlen egy másodrendű felületen fekszik, ellentét-
ben az első fajú negyedrendű térgörbéhez, mely egy másodrendű 
felületsor alapgörbéjét képezve, végtelen sok másodrendű felüle-
ten fekszik. 
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Egy második változó parameter (a) segítségével ezen 6r® görbe 
projicziáló kúpja az S pontból 
(26) xx:x2:x3:x4 = 26(6 + a)2 (6 — a): (6 + a) (6 — a) (36 — a): 
: (6 — a) : 26(6 + a) + <j 
koordináta viszonyok által lesz kifejezve; metszési vonala a ;> 
síkkal ellenben 
a = — 26(6 + a) 
értéknek (26)-ba való bevezetése és a (6 — a) közös tényező ki-
emelése után 
xx : x, : x3 : x4 = 26(6 + a f : (6 -f a) (36 — a) : 1 : 0 
paraméteres kifej ezes által van adva. 
E metszési vonal egyenletét — vonatkoztatva az AXA2A\ 
koordináta háromszögre — megkapjuk, ha a 
p x , = 26(6 + a ) 2 
= (0 + a) (36 — a) 
fiX3 — 1 
egyenletekből p-t és 6-t kiküszöböljiik. E kiküszöbölés ered-
ménye : 
(27) 4 x\ + 4 a?xlx3 + r^axxx^c3— •llx\x3 + 3 2«3x1x2 = 0. 
Az ezen utolsó egyenlet által adott görbe az érintőkúpnak 
egy sík vezérgörbéje lévén, singularitásai a kúp singularitásaival 
az ismert egyszerű kapcsolatban vannak. 
A (27) alatti egyenletet 
27(3X2 + 4 a2x3f— x3(— dlx1 + 18 ax2 + 16 azx3f= 0 
alakban is írhatjuk, a mely alakban közvetetlenül felismerhetjük a 
visszatérő ponttal bíró harmadrendű síkgörbe egyenletét. Az B 
felület érintőkúpja a felületnek egy tetszőleges pontjából tehát 
= 3, V = 3, a = 0, X = 1 , 1 = 0, 1 = 1 é s U 0 
számok által lesz jellemezve. 
Legyen S egy tetszőleges pont a q síkon, tehát: 
b = 0 . 
Az érintőkúp ötödrendű vezergörbéjetől elválik az s egyenes, a 
megmaradó negyedrendű görbe egy tetszőleges pontja 
3 * 
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xx : x2 : x3 : x, = 264 : 62(36 — 4a) : (6 — 2a) : 26' 
koordináta viszonyok által van meghatározva. 
Az As pont e görbének — melyet Gr^-gyel jelölünk — visz-
szatérő pontja és az (Sd) sík képezi a visszatérő ponthoz tartozó 
simuló síkot, azaz azon síkot, melynek mind a négy metszési 
pontja a görbével az A3 visszatérő pontba esik. G^ továbbá az 
Ax ponton is keresztül megy, érinti ezen pontban az r egyenest és 
metszi ott az (Sr) síkot három, végtelen közelben egymáshoz fekvő 
pontban, tehát (Sr) simuló síkja Gr^-nek az At pontban. 
Ha a G ^ görbének azon pontjait keressük, melyeknek érintői 
az S ponton mennek keresztül, a mely erintők tehát az érintőkúp 
visszatérő alkotói lesznek akkor csak egyet találunk a 
6 = a 
paraméter értéknek megfelelőleg. 
Az eddig mondottak által az érintőkúp singülaritásai ezen 
esetben is — t. i. midőn az S pont a <j síkon fekszik — tökélete-
meg vannak határozva. 
Az (SAD egyenes másod rendit visszatérő alkotója lesz az 
érintőkúpnak és az (Sd) sík lesz a hozzátartozó visszatérő érintő-
sík. A 6 = Y a paraméter értéknek megfelelő pont összekötő vo-
nala az S ponttal a kúpnak egy közönséges visszatérő alkotója — 
az (Sr) sík pedig forduló érintősíkja lesz. 
A kup Plücker-féle számai lesznek : 
|x = 4, v =F 4, S = 1, x = 2, T = 1, i ±= 2 
és a kup neme : 
1) =0. 
Megjegyzendő, hogy a 8 = 1, x = 1, z = 1, és t = 1 által ki-
fejezett singularitások a?< (SAs) egyenesben és az (Sd) síkban van-
nak összpontosítva. A megmaradó x = 1 S összekötő vonalát a 
8 = Y a által meghatározott ponttal, a i - 1 pedig az (Sr) síkot 
jelenti. 
Legyen S az r egyenesnek egy tetszőleges Ax pontja. R felüle-
tünk egyenletének (7) alatt adott legegyszerűbb 
alakjából indulhatunk ki. Ax első polárfelülete az R felületre nézve 
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p-j_> 
11 = p = 2(.i,1xs x2x^)x3 x43 == 0 OX ! 
egyenlettel bír. Ezen egyenletben az xx koordinátákat a (10) alatti 
értékek által helyettesítve, 
X 
!Jj =
 ~~ 2 
alakban nyerjük azon föltételt, mely JA és X paraméterek közt fenn-
áll, ha az i?"felületnek (X, ;JL) pontja a Px felületen fekszik; U ezen 
értékét a (10) alatti kifejezésekbe bevezetve, nyerjük az Ax pontból 
11 felületünkhöz fektetett érintőkúp érintő vezér görbéjének 
xx : x2 : x3 : x4 = 2 : X : — X3 : 2X2 
paraméteres kifejezését. 
E vezérgörbe tehát harmadrendű és X = 0 parameterérték-
nek megfelelőleg, keresztülmegy az Ax ponton; az érintőkúp te-
hát egy másodrendű kúp, melynek az Aj síkban fekvő sík vezér-
görbéje 
x1 : x2 : X3 : x4 = 0 : 1 : — X2 : 2X 
koordináta viszonyok által van adva. Egyenlete pontkoordiná-
tákban : 
íx.x3 + x? = 0, 
mely azt mutatja, hogy a tárgyalt érintőkúp az AXAS egyenes hosz-
szában az (Avs) síkot, — az r egyenes hosszában pedig az Ax pont-
hoz tartozó S3 síkot érinti. 
R felületünk érintőkúpja ez esetben 
JJL = V = 2 
számok által lesz jellemezve. 
Ha az S pont a d egyenesnek egy tetszőleges Al pontja, akkor 
a (16) alatti 
11 = (XiXa — x2x4 — ax4f — (xt 4- hx4)x4 0 
egyenletből indulunk ki. A"s első polárfelületének egyenlete: 
1\ = = %xxx3 — x2x4 — axii)x1 = 0. 
Az érintőkúp ( i t P j vezérgörbéje két részre oszlik, t. i. 
az (jEU) és az (fi AJ teljes metszésekre. Az első áll a négyszer 
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számított d, a háromszor számított r és az egyszer számított s 
egyenesből; a második rész (fiAJ áll a kétszer számított d egye-
nesből és két másik e1 és e2 egyenesből, melyet az A1 síkból ki-
metsz az 
[X2+(Ü + Vhyx^ [x2+(a — Vbjxj = o 
egyenlettel bíró síkpár. 
Az (RI\) áthatásnak a d, r és s egyenesekből álló részeit nem 
szoktuk a tulajdonképeni érintőkúp vezérgörbéjének tekinteni, a 
most tárgyalt esetben tehát e vezérgörbe csakis az el es e, egyenes-
ből áll, mely mindkettő keresztülmegy az A's ponton; a tulajdon 
képeni érintőkúp az e1 és e2 tengelyivel bíró két síksor által képez-
tetik, tehát 
• 0, v = ^ 
számok által van jellemezve. 
E két síksor tengelye összeesik az s egyenessel, ha pont 
az (sd) pontban fekszik; ellenben az r egyenessel, ha a (dr) 
pontba esik. 
Megjegyzendő még: 
( L.Ó, Á"3 a d egyenesnek egy tetszőleges pontja, akkor az et 
egyenes más és más pontjához, az e{ síksor más és más síkja fog 
mint érintősík tartozni. 
Ha A\ az (sd) ponttal esik össze, akkor az s egyenes egy tet-
szőleges pontjához mindig az (sd) sík, — az (sd) ponthoz ellenben 
s síksor minden síkja tartozik mint érintősík. 
Ha végre Al az A2 pontba esik, akkor az r egyenes más és 
más pontjához az r síksor más és más síkja kétszer számítva fog 
mint érintősík tartozni. 
IY. A II. és III. fejezetben nyert eredmények összehason-
lítása. 
A Plücker-féle jellemző számokat, a mennyiben azok sík-
metszésekre vonatkoznak, index nélkül, — a mennyiben érintő-
kúpokra vonatkoznak, index-szel írva ,P felületünk legáltalánosabb 
síkmetszésének jellemzésére a 
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jx = 4 , V = 5, 0 = 2, x = 1, t = 2, I 4 
értékeket; — legáltalánosabb érintőkúpjának jellemzésére pedig a 
VI = 4 , ^ = 5 , ZT = = 1 , 8X = 2 , X, = 4 
értékeket nyertük. A síkmetszés és érintőkúp dualistikus singula-
ritásainak száma egyenlő, t. i. 
{X = V u v = ;x13 8 = T1; X m X = = Xx. 
A síkmetszés és érintőkúp tehát a dualitás elve szerint egy-
másnak tökéletesen megfelelő két alakzat. 
Ezen összefüggés oka azon körülményben rejlik, hogy az R 
felület önmagával recziprok, mint azt a (7) illetőleg (14) alatt 
(X-^ Xq x^x^" xxx* — 0 
és 
(y3 — = o 
egyenletei pont-, illetőleg síkcoordinátákban már kimutatták. A 
III. fejezet eredményeit tehát a II. fejezetben talált eredmények-
nek egyszerű dualistikus fordítása által is lehetett volna megkapni. 
R felületünk ezen recziproczitását önmagával a következők által 
illustráljuk: 
Egy tetszőleges S pont az R 
felülettel egy negyedosztályú és 
ötödrendű érintőkúpot határoz 
meg, mely az (Sd) síkban 
önmagát érinti, az (Sr) síkot 
pedig mint fordúló érintősíkot 
bírja. U felület érintőpontja az 
(Sd) síkkal meghatározza az S 
ponttal az önérintési alkotót, 
mely egyszersmind az (SR) kúp-
nak két kettős alkotóját kép-
viseli. 
R felületnek egy tetszőleges 
Se pontja, az R felülettel egy 
érintőkúpot ád, mely két részre 
oszlik. Az első rész rendje zérus, 
Egy tetszőleges S sík az R fe-
lülettel egy negyedrendű és ötöd-
osztályú metszési görbét határoz 
meg, mely az (Sd) pontban ön-
magát érinti, az (Sr) pontot pe-
dig mint visszatérő pontot bírja. 
T felület érintősíkja (Sd) pont-
ban meghatározza az S síkkal 
az önérintési ponthoz tartozó 
érintőt, mely egyszersmind az 
(SR) görbének két kettős érintő-
jét képviseli. 
R felület egy tetszőleges Sr 
érintősíkja, az R felülettel egy 
metszési görbét ád, mely két 
részre oszlik. Az első rész rendje 
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eg fi, osztálya zérus, á l l t e h á t e g y 
p o n t s o r b ó l , m e l y n e k t a r t ó j a a z 
B f e l ü l e t n e k S ß s í k b a n f e k v ő 
e g y e n e s a l k o t ó j a . A m á s i k r é s z 
e g y harmadrendű é s harmad-
osztályú g ö r b e , m e l y n e k a z ( S R r ) 
p o n t v i s s z a t é r ő p o n t j a . 
E g y t e t s z ő l e g e s s í k a z B 
f e l ü l e t t e l e g y m e t s z é s i g ö r b é t 
h a t á r o z m e g , m e l y n e k rendje 
kettő, osztálya zérus é s m e l y -
n e k a z Sd s í k h o z t a r t o z ó A's 
p o n t k e t t ő s p o n t j a , 
s a t . 
osztálya egy, á l l t e h á t e g y s í k -
s o r b ó l , m e l y n e k t e n g e l y e a z B 
f e l ü l e t n e k Ss p o n t o t t a r t a l m a z ó 
e g y e n e s a l k o t ó j a . A m á s i k r é s z 
e g y harmadosztályú é s harmad-
rendű k ú p , m e l y n e k a z (SRT) 
s í k f o r d u l ó s í k j a . 
E g y t e t s z ő l e g e s A ' , p o n t a z B, 
f e l ü l e t t e l e g y é r i n t ő k u p o t h a t á -
t á r o z m e g , m e l y n e k osztálya 
kettő, rendje zérus é s m e l y n e k 
a z Á l p o n t h o z t a r t o z ó s í k k e t -
t ő s é r i n t ő s í k j a , 
s a t . 
* * 
* 
V é g ü l l e g y e n s z a b a d j e l e n é r t e k e z é s h e z m e l l é k e l t t á b l á n l é v ő 
á b r a m a g y a r á z a t á h o z e g y e t - m á s t f ö l e m l í t e n i . 
A z á b r a e g v a s z e r z ő á l t a l f . é . m á r c z i u s h a v á b a n a z ü r i c h i 
m ű e g y e t e m m a t h e m a t i k a i g y ű j t e m é n y e s z á m á r a Z ü r i c h b e n k é s z í -
t e t t f o n a l m i n t á n a k c z e n t r á l p r o j e k c z i ó j a . 
A m i n t a p a r a l l e l e p i p e d i k u s s z e k r é n y e i g e n k e m é n y , f é l c e n t i -
m é t e r v a s t a g s á g ú k a r t o n b ó l k é s z ü l t . E s z e k r é n y a l s ó , h á t s ó é s a 
n é z ő t ő l b a l r a e s ő o l d a l f a l v á l a s z t a t o t t m i n t e l s ő , m á s o d i k , i l l e t ő -
l e g h a r m a d i k v e t í t ő s í k . A d é s r e g y e n e s e k a z e l s ő v e t í t ő s í k k a l 
p á r h u z a m o s a n v é t e t t e k f ö l , K k ú p s z e l e t s í k j a p e d i g m e r ő l e g e s e n 
a ( d r j s í k h o z . A z Ax p o n t n a k a z r e g y e n e s e n — é s a z A4 p o n t n a k 
a K k ú p s z e l e t s í k j á b a n v a l ó t e t s z ő l e g e s f ö l v é t e l e u t á n a K k ú p -
s z e l e t t e l j e s m e g h a t á r o z á s á h o z m é g e g y p o n t v o l t s z a b a d o n v á -
l a s z t h a t ó ; a v á l a s z t á s ú g y e s z k ö z ö l t e t e t t , h o g y K ellipsis l e t t . 
K k ú p s z e l e t t e l e g y s z e r s m i n d a r a j t a l é v ő i n v o l u t i ó i s m e g v o l t 
h a t á r o z v a , t . i . A2 p ó l u s a á l t a l . E z e n i n v o l u c z i ó p o n t p á r j a i a z 
Ao k ö z é p p o n t t a l b í r ó s z e l ő s u g á r s o r k ö z v e t í t é s é v e l a z (AtAo) p o n t -
s o r r a l e t t e k v i s z o n y í t v a é s e z e n p o n t s o r é s a d e g y e n e s k ö z t a z 
á l t a l l é t e s í t t e t e t t a p r o j e k t i v i k u s ö s s z e k ö t t e t é s , h o g y a z A4 p o n t h o z 
m i n t m e g f e l e l ő p o n t , a d e g y e n e s e n t e t s z ő l e g e s e n v á l a s z t a t o t t 
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az A s; a B ponthoz az (At AJ egyenesen pedig a cl egyenes 
tetszőleges A pontja. 
Ezen fölvételek által az B felület tökéletesen meg volt hatá-
rozva, és a mint látható, úgy, hogy az A2 és A3 pontok által a 
<1 egyenesen meghatározott véges darab pontjai metszetnek az B 
fölület két-két valós egyenes alkotója által. 
Ezen mintának, az ide mellékelt táblán ábrázolt czentrál 
projicziálásánál, a minta-szekrény előfalának síkja vétetett föl 
mint projekczió síkja, a projekczió czentrumának pedig a A' ellipsis 
focal hyperbolájának azon C pontja választatott, mely a tábla 
síkja előtt úgy fekszik, hogy érintője a tábla síkjára merőleges 
legyen. 
Ezen választásnak előnye az, hogy a K ellipsis centrál pro-
jectiója a K' (1. az ábrát) kör, melynek középpontja a czentrumból 
a tábla síkjára bocsátott merőleges C1 talppontja lesz. Az ábrán 
6TXponttól jobbra föl van rakva -- a distáncz negyedrésze; cl', r', s , 
Ai K' stb. a <1, r, s egyenesek, Ai pontok, K kúpszelet stb. cen-
trál projekcziói; az Ah' pontok pedig az Ai pontok első parallel 
projekczióinak centrál projekcziói. 
A projekczió czentruinából az i t felülethez fektetett érintőkúp 
érintő-vezérgörbéjének czentrál projekcziójára — tehát B felület ké-
pének körrajzára nézve megjegyezzük, hogy ez a 33. oldalon leírt 
általános érintőkúp egy síkmetszése, tehát a d egyenesen önérin-
tési ponttal, az r egyenesen fordúló ponttal és azonkívül négy visz-
szatérő ponttal bír. 
A táblán ábrázolt esetünkben a (Cd) síkhoz tartozó Al pont 
az Aj pont közelében, de a cl egyenesnek azon részén fekszik, 
mely az B felület valós alkotói ál'al nem metszetik. A C pont-
hoz tartozó 6r5 térgörbének azon két ága, mely az Al kettőspontot 
képezi, tehát nem valós és így a felület korrajzában az önérintés 
sem lesziátható. A körrajz forduló pontja A / közelében A/A./ kö-
zött fekszik. A négy visszatérő pont közül csak kettő valós; ezek 
közül az egyik a C\ ponttól balra tisztán látható, a másik az 
A2' pont közelébe esik. 
A korrajz nem éri el valósággal az A2' pontot, az ábra tehát 
nem mutatja tisztán ezen görbe menetét az r és cl egyenes köze-
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lében, de e helyett szemlélhetővé teszi a harmadrendű visszatér*"> 
pont keletkezését két kettős pont, egy visszatérő és egy forduló 
pont összeesése által. Ezen utóbb jellemzett singularitással csak 
akkor fog tényleg a felület körrajza bírni, ha a j)rojectió centruma 
a (dr) sikba esik. Az érintőkúp ezen esetét nem tárgyaltuk külön 
a III. fejezetben, mert egyszerűen dualistikus fordítása az A2 pon-
tot tartalmazó sík metszésének, mely a II. fejezetben lett meg-
beszélve. 
1882. N O V E M B E R 13. 
A M A T H E M A T I K A I É S T E R M E S Z E I T U D O M Á N Y I O S Z T Á L Y Ü L É S E 
E L N Ö K : S T O C Z E K J Ó Z S E F . 
1. THAN KÁROLY r. t. előterjeszt «Közleményeket a m. kir. 
egyetem vegytani intézetéből». E közlemények a következő tár-
gyakra vonatkoznak: I. A sósavgáz sűrűségének meghatározása. 
I I . Elektrolytikus élenyfejlesztés, H O F F E R JÓZSEF-ÍŐI . I I I . Egy 
sphalerit mennyiségi elemzése, LOCZKA JózsEF-től. 
(Lásd a 44. lapon.) 
2 . SCHÜLLER ALAJOS 1. t. értekezik «Párologtatásokról légüres 
térben». 
(Lásd a 52. lapon.) 
3. KÖNIG GYULA 1.1. bemutatja «A hatványsorok egy tulaj-
donságáról» czímű közleményét. 
(Lásd a 60. lapon.) 
4 . LENGYEL BÉLA 1. t. bemutatja «A sósavas hydroxylamin 
előállításáról> szóló és folyó év junius 19-dikén bejelentett közle-
ményét. 
(Lásd a 63. lapon.) 
KÖZLEMÉNYEK A M. KIR. EGYETEM VEGYTANI 
INTÉZETÉBŐL. 
ELŐTERJESZTI THAN KAROLY RENDES TAG. 
I . 
A sósavgáz sűrűségének meghatározása. 
A sósavgáz egyike azon gázalakú vegyületeknek, melyeknek 
egy tömecssúlyában a legkisebb hydrogenmennyiség foglaltatik. 
Mivel e hydrogenmennyiség a paránysulyoknak és egyidejűleg a 
tómecssulyoknak egysége, igen nagy tudományos érdekkel bír a 
sósav gázsűrűségének pontos ismerete. Az eddigi adatok, melyek a 
regiebb módszer szerint lettek meghatározva, egymástól meglehe-
tősen eltérnek. Ezen adatok a következők : . 
1,23 Dalton* 
1,278 Biot és Gay-Lussac* 
1,2555 Buff* 
1,2844 Thomson* 
1,247 Biot és Arago** 
A tárgy fönnebb említett jelentőségénél fogva, 1880-ban meg-
bíztam Halász Ágost urat, ki különféle gázok sűrűségének meg-
határozásával foglalkozván, az új Bunsen-féle módszer kivitelében 
sok tapasztalást szerzett, a sósavgáz sűrűségének meghatározásával. 
Kísérleteit minden részleteiben szigorúan azon eljárás szerint vitte 
* GJIELIN-KRAUT: Handbuch der Chemie I . Bd. 2. Abtli. 379. 
** L. MAYER : Die mod. Theorien der Chemie 4. Aufl. 53. 1. 
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ki, melyek Bunsen* által megállapíttattak. Eltérés csupán abban 
történt, bogy az edények elzárására kautsuk dugaszok helyett jól 
beköszörűlt üveg dugaszokat használt. E dugaszok súlya, miután 
a szükséges csekély mennyiségű tiszta olaj és viaszból készült 
kenőcscsel meg lettek kenve, minden kísérletsorzatnál külön lett 
gondosan meghatározva. 
Miután a sósav mint számos egyéb gáz közönséges hőmér-
séknél csekély eltérést tűntetett elő az első kísérletek eredménye 
szerint a Boyle-Mariotte és Gay-Lussac-féle törvényektől, Halász 
ur a sűrűségek meghatározását magasabb hőmérsékekre, névleg 
50° és 100°-ra is kiterjesztette, mi a Bunsen-féle thermostat se-
gítségével könnyen elérhető volt. 
A sósavgázt. megolvasztott konyhasó és fölösleges tiszta con-
centrált kénsavból a szokott módon állította elő. Gondoskodva 
volt arról, hogy a készülék tökéletesen zárjon, hogy a káros tér 
lehetőleg csekély legyen, végre hogy a levegő az egész készülék-
ből teljesen kiszoríttassék, a gáz rendesen több órán át lett a ké-
szüléken átvezetve. A gáz kiszárítása előbb conc. kénsavon, azután 
egy nagyobb, U alakúlag meghajtott clilorcalciumcső által volt 
biztosítva. 
A mérések adatai hétszeres lengések észleléséből lettek le-
vezetve egy jó Bupprecht-féle mérleg felhasználásával. A mel-
lékelt hőmérsék adatai egy közönséges, nem javított hőmérő 
adatai, tehát csak közelítőknek tekinthetők. Ezen adatoktól egyéb-
iránt a módszer természeténél fogva az eredmény teljesen füg-
getlen. 
A mellékelt tábla magában foglalja az észlelés adataiból 
nyert értékeket. 
* BUNSEN : Gazomctrisehe Methoden 2. Aufl. 153—180. 1. 
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Hőfok A levegő súlya A gáz súlya A gáz sűrűsége Közép érték 
18,5 0,245788 0,311404 1,26696 
20,0 0,243359 0,307738 1,26454 
20,0 0,245321 0,309187 1,26033 
18,9 0.244164 0,309606 1,26802 1,26409 
18,6 0,244243 0,308284 1,26220 
1H,4 0,244772 0,309207 1,2632 í 
18,0 0,250533 0,316738 1,26427 
17,2 0,248446 0,313823 1,26314 
50,0 0,223908 0,281188 1,25581 
50,0 0,222059 0,278919 1,25605 
51,0 0,225602 0,284443 1,26081 1,25714 
50,0 0,226117 0,283891 1,25550 
50,5 0,227736 0.286385 1,25753 
99,2 0,197894 0,248201 1.2Ö421 
100,0 0,192099 0,241928 1,25887 1,25652 
100,0 0,192384 0.241727 1,25652 
A sósavgáznak úgynevezett elméleti sűrűségét kiszámítjuk a 
Gay-Lussac-Avogadróféle molekuláris gázvolum törvény alapján. 
E czélra felhasználva Régnault szerint az oxygen sűrűségét 
(d' = 1*10563), Stass kísérletei szerint az oxygen tömecssulyát 
(M' - - 31*92) és a sósav tömecssulyát (M = 36*37), a kérdéses 
érték lesz: 
d = M= 1-25976 
Látható a föntebbi eredményből, hogy a sósavgáz sűrűségé 
már 50° alatt eléri a számított értéket, és hogy 50 és 100°-nál 
ezen érték valamivel a számítottnál kisebb, de a kísérleti hibák 
határain belől már állandónak tekinthető. 
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II. 
Elektrolytikus élenyfejlesztés. 
Hoffer József-töl. 
E dolgozat czélja volt a finomabb gázelemezésekliez szükségelt 
egészen tiszta oxygen előállítása kényelmes módon. Ennek elérésere 
legelőnyösebbnek látszott, a kénsavval megsavanyított kénsavas réz 
telített oldatának elektrolysise. A kérdés kísérleti tanúlmányozá-
sánál Hoffer úr azt tapasztalta, bogy a fönnkitűzött czél elerésére 
a következő feltételek töltendők be. Szükséges, hogy a negativ 
elektrodon az áram sűrűsége lehetőleg csekély, a positivon pedig 
nagy legyen, továbbá, hogy a negativ elektród lehetőleg telített 
rézgálicz oldattal legyen befödve; végre hogy az oldat ellenállása 
csökkentessék, czélszerű, hogy már kezdetben mintegy 10% kén-
savat tartalmazzon. Mivel kénsavtartalmú vízben a kénsavas rez 
nehezebben oldódik, előnyös a telített oldat sótartalmára nézve, 
ha az oldat liőfoka nem sűlyed 15—20° alá. 
Az előleges kísérletek kivitele után Hoffer úr javaslatom 
szerint a mondottak tekintetbe vételével a következő készüléket 
szerkesztette. Mintegy 800 k. c. térfogatú Deville-féle palaczk alsó 
nyílásába jó dugasz segítségével vastag rézhuzalt erősített be lég-
zárólag spanyolviasszal. A huzal 2—3 ctm.-nyire kiállott a du-
gaszból, az edénybe érő része pedig annak fenekén 3—4-szer kö-
rül csavarodott. E huzalon vezettetvén be a negativ áram, hogy 
az elektród felülete lehetőleg .nagygyá tétessék, mintegy 250 gr. 
vékony rézlemez darabokat rakunk egyenletesen fölébe. A réz-
lemezekre most 3—4 centimeter magas rétegben mogyorónagyságu 
rézgálicz jegeczeket helyezünk és a palaczkot nyakáig tele töltjük 
ugyanezen sónak telített oldatával 10—12%-os kénsavban. A pa-
laczk felső dugaszának egyik fúrásába egy üvegcső van illesztve, 
melynek függőleges megszélesedő része üveggyapottal határolt 
manganhyperoxydot tartalmaz, felső végére pedig a csappal el-
látott gázvezető-cső van felforrasztva. A manganhyperoxyd fel-
adata, hogy az elektrolysisnél keletkező ozont teljesen elbontsa. 
4 8
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A dugasz második fúrásába egy üvegcső van erősítve, melyen át a 
beforrasztott platinhuzal a folyadékba nyúló 5 cent. hosszú és 2 
cent. széles platinlemezhez vezet. Ez képezte a positiv elektrodot. 
Czélszerű a levegő kiűzése végett kifőzött vizet az oldathoz 
használni, és az elektrolysis elején a palaczkot vízszivattyúval ki-
szivattyúzni. E készülékből 3 nagyobb Bunsen-féle elem perczen-
kint mintegy 10—15 k. c. oxygent fejleszt, mi a gázelemzés czél-
jaira épen kényelmes. 
E készülékkel néhány nap lefolyása alatt, időközi szünetek-
kel, mintegy 10 liter oxygen lett fejlesztve a nélkül hogy a nega-
tiv sarkon észrevehető hydrogenmennyiség mutatkozott volna. 
Ez alatt a különféle időszakokban fejlődő gáznak három rész-
lete lett felfogva, melyeknek tisztaságát Hoffer úr gázelemzés útján 
vizsgálta meg. Az I. részlet 3-5 liter gáz fejlődése után gyűjtetett, 
a Il-ik 5 Liter, a III. 9-5 Liter gáz fejlődése után. E gázrészletek 
a Bunsen-fél eudiometerben fölösleges hydrogennel elegyítve elé-
gettek, melynek eredményéből a gáz tisztasága megítélhető. Az 
elemezés adatai a következők. 
Kísérlet 
száma Térfogat Nvomás Hőmérsék 
Térfogat 
1 és 0°-náI 
A kísérlethez vett 
oxygen 
A hydrogen hozzá-
adása után 
Az elégetés után 
I. 
! i í :  (III. 
! i í : in. 
111-02 0-1683 
108-09 0-1590 
106-06 0-1924 
388-37 0-4425 
373-82 0-4233 
377-51 0-4614 
313-54 0-3669 
302-49 0-3526 
296-08 0-3806 
19-3 17-45 
20-2 16-00 
20-7 18-97 
19-8 159-57 
20-2 147-34 
21-0 161-76 
19'8 107-26 
20-1 99-32 
21-1 104-61 
Ezen adatokból számítva 
^ z á n m Összehúzódás Talált oxygen Vett gáz A J®" 
I. 52-31 17*44 17-45 99-94 
II. 48-02 16-01 16-00 100-02 
III. 57-15 19-05 18-97 100*40 
E kísérletek eredménye mutatja, hogy a gáz tiszta oxygen és 
névleg egészen szabad volt a hydrogentől. Afönnebbi eljárás tehát 
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czélhoz vezet és a szerint teljesen tiszta oxygent nyerhetünk. Ha 
minden használat után a gázvezető-cső csapját elzárjuk, akkor a 
készülék folyvást tiszta oxygennel telve marad, és új használatra 
az áram becsatolásánál azonnal nyerhetjük a tiszta gázt. 
III. 
Egy sphalerit mennyiségi elemzése. 
Loczka Júzsef-töl. 
E sphalerit Rodnáról való, jegőczei szepen kifejlettek, fém-
fényüek, törékenyek, a törési felület sima; színök fekete. 
Az elemzes végrehajtása czéljából az ásvány finom porrá töre-
tett s miután minőleges elemzés segélyével, horgany, mangan, vas, 
kén és meghatározhatlan mennyiségű ólom lett kimutatva, a menv-
nyiségi elemzés következőleg lett kivivé : 
100 siílyrészben. 
1. 0'6532i grm sphalerit egy lombikban kevés 
vízzel leöntve cseppenkint füstölgő légenysavval ön-
tetett le, a hatás igen heves volt, ennek megszűnte 
után az egész a vízfürdőn addig kezeltetett tömény 
légenysavval, míg a kivált kén egészen tiszta sárgás 
fehér színt öltött. Az oldat erős hígítása után a kén 
100°-nál szárított és mért szürlére hozva ugyan-
csak 100°-nál szárítva a kén súlya volt = 0*1244 
gramm. 
Egy párhuzamos elemzésre vett 0*7256 gramm 
súlyú sphalerit hasonló módon kezelve adott ként = 
0*1292 grammot. 
2. A kénről leszűrt oldatból a légenysav leg-
nagyobb részét bepárlás által eltávolítván, a kénsavat 
BaCl2 oldat által leválasztottam, leülepedés után meg-
szűrve, szárítva és kihevítve kénsavas barium volt = 
0-6926! grm, a parallel elemzésből = 0-852ln grm. 
Az összes kén mennyisége ... ... =0-221111! grm S = 33-853 
= 0-2i6226n « 8 = 33-906 
4 
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100 s ú l y i é s z b e n . 
3) A 2-ík alatt a kénsavas báriumról leszűrt ol-
datból a fölös báriumot kénsawal eltávolítottam, be-
pároltam, a vas élenyítése után a savak tt szénsavas 
natriummal telítettem ; a vas pedig forralás közt eczet-
savas natriummal leválasztatott; a szürlére hozott és 
forró vízzel kimosott basikus eczetsavas vas sósavban 
oldatott, újólag élenvíttetett, ammoniumhydroxyddal 
kicsapatott, szűretett s mint vasoxyd meghatároztatott. 
A kihevített vasoxyd súlya ... ... ... O l l i ^ g r m Fe= 12-780 
0-1316n « Fe = 12-695 
4. A vashydroxydról és az eczetsavas vasról le-
szűrt oldatok egyesítve bepároltattak, a horgany és 
mangan kénammonnal leválasztva teljes leülepedés 
után szürlére hozatott, előbb kénammonos azután 
forró vízzel mosva kénsavban föloldatott; szűrés után 
a kénsav eczetsavas bariumoldat által eltávolíttatott. 
A szürletet eczetsavval megsavanyítván, kénliydrogen-
gázt vezettem át rajta, mi által leválasztottam a hor-
ganykéneget. Ezen csapadék kimosás után kénsavban 
oldva megszűretett, az átment folyadékban a horgany 
szénsavas natrium által szénsavsó alakjában leválasz-
tatott, ez megszárítva s kihevítve mint horganyéleg 
lett megmérve. Ennek súlya volt ... = 0*3935r grm Zn =48*342 
= 0-439n « Zn = 48*550 
5. A horganykénegről leszűrt oldat kénsavval 
kezeltetett a baryum eltávolítása végett, szűrés után 
bepároltatott s kihevíttetett, a maradék sósavoldatában 
a mangan szénsavas natriummal leválasztatott s mint 
manganélecséleg méretett; súlya volt = 0*0422x grm Mn = 4-650 
= 0-0468n « Mn = 4-647 
A sphalerit alkatrészeinek összeállítása százalékokban : 
i . ii. közép értékben 
S = 33*853 
Fe =12-780 
Mn== 4-650 
Zn =48-342 
S =33*906 
Fe =12*695 
Mn = 4*647 
Zn =48*550 
33*879 
12*738 
4-648 
48*446 
99*711 99*625 99*798 
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A parányok viszonyát a következő számok fejezik ki 
S = 1-059 
{Fe,Mii, Zn) — 1-059 
Ezen ásvány tehát RS képlet szerint van alkotva, melyben 
a Zn egy részét az isomorph vas és mangan pótolja. Ha minden 
egyes fémre az egyszerű kéneget számítjuk, akkor a parányok vi-
szonyos száma lesz : 
S = 12-60; Fe = 2-69 ; Mn - \ ; Zn = 8-91 
Ezek szerint a következő képlet fejezi ki ezen sphalerit vegyi 
alkotását, 
ZnS : MnS : FeS = 9 : \ : 2-5. 
talált számított 
S =33-88 33-89 
Mn = 4-65 4-66 
Fe =12-74 11-86 
Zn =48-45 49-57 
99-72 99-98 
Innét látható, hogy a fönnebbi képlet jól megfelel ezen ásvány 
vegyi alkotásának. 
PÁROLOGTATÁSOK LÉGÜRES TÉRBEN. 
SCHÜLLER ALAJOS L. TAGTÓL. 
A tek. Akadémiának 1881. évi márczius hó 14-dikén tartott 
ülésén * bemutatott önműködő higany-légszivattyú lehetségessé 
teszi túlságos időpazarlás nélkül végezni oly munkálatokat, melyek 
nemcsak nagyfokú ritkítást követelnek, hanem a szivattyúnak 
hosszú időig tartó folytonos működését is szükségessé teszik. Ilye-
nek első sorban némely destillátiók, melyeknél az átpárolgó test-
ből légnemű termények fejlődnek, vagy azáltal, hogy a benne 
sűrűsödött légnemeket elbocsátja, vagy hogy egy része bomlásnak / 
indul. Ugy látszik, hogy az ilyen, legüres térben végbemenő 
átpárolgások sokkal több fáradságot érdemelnek, mint a mennyit 
eddig rájok fordítottak; már csak azért is, mert ez úton sok eset-
ben egymástól könnyen elválaszthatóknak kell lenni némely tes-
teknek, melyek a közönségesen használt chemiai módokon csak 
nehezen vagy épen nem különíthetők el egymástól. Ugyanis ha 
keveréket fokozatosan hevítünk, az egyik rész általában alacso-
nyabb hőfoknál kezd számbavehető gőznyomást kifejteni, mint 
a többi, és így légüres térben amannak egyedül kell elpárolognia. 
Ez az előny rendszerint elesik közönséges destillatióknál, a hol 
a használt magas mérséklet miatt rendesen több résznek van egy-
szerre jelentékeny gőzfeszűltsége, úgy hogy együtt párolognak, és 
így destillátió által egymástól el nem választhatók. Azonfelül 
a légüres térben a destillátiók olyan alacsony hőfoknál men-
nek végbe, melynek számos, könnyen bomló test is képes 
ellenállni. 
* SCHULLER: Önműködő liigany-légszivattyú. É r t . XI . k. V I I I . 18SJ. 
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Több egy évnél, hogy közbe-közbe ilynemű kísérletekkel 
foglalkozom. Az elért eredmények közlését szándékom volt az 
idevágó kísérleteim befejezéseig elhalasztani, de DEMARCAY úr elő-
leges közleménye a fémeknek vacuumban történő párolgásáról * 
eddigi tapasztalataim ismertetésére indít, annál is inkább, mert 
némely esetekben eltérnek DEMARCAY úr adataitól. 
A követett eljárást illetőleg a következőket kell előrebocsáta-
nom. Az elgőzölögtetésre szánt anyagot vízszintes 2 — á t m é r ő j ű 
üvegcsőbe, annak beforrasztott végéhez közel tettem; szilárd meg 
nem olvadó testet sima csőbe, folyós vagy megolvadó testet az 
1. ábrában előtűntetett helyenként behorpasztott csőbe. A cső 
nyílt vége beköszörült üveg segítségével köttetik össze a légszivaty-
tyúval. A melegítésre vascsövet használok mely organikus analy-
sisekre való kernenczén fekszik. Hog}- a destillátió előrehaladásáról 
tudomást lehessen szerezni, a kemencze a vascsővel együtt síneken 
ide-oda tolható, a nélkül, hogy az üvegcső e közben érintetnék. 
Tetemes vastagságú vascsőnél, — melynek rendszerint csak az a 
része melegíttetik az alatta égő gázlángoktól, a hol az elpárolgó 
anyag van, —- az üvegcsőnek különböző részei fokozatosan csök-
kenő hőfokra hevíttetnek, a mi lehetségessé teszi, hogy különböző 
illóságú testek egymástól elváljanak. Ezen elővigyázat nélkül, 
különösen sublimatióknál az alkatrészek csak tökéletlenül válná-
nak el, mert itt a párolgó test szilárd maradván, rendszerint az 
illóbb rész is csak oly arányban gőzölöghet, a milyen arányban teszi 
ezt a kevésbbé illó. — Az üvegcsőnek a köszörűléshez közel levő 
y v 
1. áb ra . 
* DEMARCAY: Sur la la vaporisation des métaux dans le vide C. R j 
X C V . p . 183. 1882. 
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része mindig hidegen hagyatik, hogy könnyen illó részek ott sűrű-
södjenek. Igen könnyen illó termény esetében a cső előtt még a 
2. ábrában előtüntetett, aljával hűtőkeverékben álló részt alkal-
mazom. Hogy a csövet ne kelljen minden destillátió után szét-
vágni, a folyós termények kiszedésére a pontozva előtüntetett 
szívó csövet használom. 
Miután ilyen gyakran ismétlődő munkánál a szivattyúval való 
összekapcsolásnak gyorsan és kényelmesen kell eszközölhetőnek 
lennie, azért megemlítem, hogy az előbb közölt * zsírtalan, tölcsé-
res köszörülések helyett sikerrel alkalmazom a közönséges alakú 
egymásba köszörűit csöveket, A 
és B 2. ábra, melyeket szintén 
zsír nélkül és függélyes állásban 
használok, s melyek közül az alsó 
positivre átfúrt parafa-dugót és 
erre bővebb, 2—8 hosszú üveg-
csövet szorítok. Ez utóbbiba jön 
a zárást eszközlő higany. így föl-
szerelve minden más záró folya-
dék nélkül ép úgy zárnak lég-
mentesen , mint az előbbiek, de 
könnyebben előállíthatók. ** Két 
ilyen köszörülést, melyek egyike 
a szivattyún van, a másik a ])áro-
logtatóval áll kapcsolatban, könnyen lehet egymással összekötni, 
ha a negativ köszörüléseket | j alakú csővé egyesítjük, ezt a 
positiv köszörülésekre ráteszszük és függélyes ágait a meglágyulá-
sig melegítvén, az összetartozó köszörült részeket gyöngén egy-
másba szorítjuk. Megjegyzem még, hogy a záró higany beöntésére 
a 3. ábrában előtüntetett fölszívás által megtöltött üvegedényt 
használó m , mely a higany fölszívására is sok esetben igen 
alkalmas. 
* Önműködő higany-légszivattyú (i-dik oldal. 
Hasonló , kissé nehezebben előállítható összeköszörűlt részeket al-
ka lmaz újabban Neesen {Zeitschrift f . Instrumentenkunde Bd. I I . p. 287 
1882.) is, melyeknél azonban szerinte a higanyon kívül még más záró folya-
dék i-! szükséges . 
2. ábra. 3. ábra. 
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A fontosabb, eddig nyert eredmények a következők: 
Na. A natrium légüres térben könnyen destillál a nélkül, 
hogy az üveget megtámadná. De szükseges a nedves levegőben 
képződő réteget elhárítani, mert ez a fémmel érintkezve melegí-
tésnél soká fejles/t hydrogent, a közben hófehérré változván. Való-
színű, hogy NaHO-ból Na20 lesz. 
Se. A seien légüres térben sublimál is, destillál is. Olvadási 
pontjához közel sublimál és először téglavörös, átmenő fényben 
színeket játszó réteget, majd szürke, violába hajló kristálykerget 
ad. Magasabb hőfoknál megolvad és üvegszerü, vörösen átlátszó 
cseppekben destillál. A maradékban seien en kívül rezet és ólmot 
sikerűit kimutatnom. 
Te. A tellur jóval olvadási pontján alul sublimál s e közben 
néha gyönyörűen kiképzett kristályokat alkot. Az első sublimátió 
után kevés tellur tartalmú test marad hátra, melyben ezüst, réz 
és kevés arany találtatott. Már egyszer sublimált tellur zárt csőben 
magasabb hőfoknál cseppekhez hasonló, apró, különálló kristá-
lyokat adott. 
Cel. A cadmium légüres térben könnyen sublimál; erős 
hevítésnél megolvad és gyorsan destillál. Az első esetben kris-
tályos hajlékony réteget alkot. A csekély maradékban cadmiumon 
kívül ólmot, ónt, czinket és kevés vasat találtam. 
Zn. A zincum szintén sublimálható, erősebb hevítésnél 
azonban megolvad es gyorsan destillál; kristályos, hajlékony 
réteget alkot. Beforrasztott csőben hevítve cseppek, némelyek 
4 á t m é r ő v e l , rakódtak az üveg falára, melyek lassú kihűlés után 
szép kifejlődött kristályokat alkottak. Nyers zinkből a cső hideg 
részén cadmium és azonkívül kátrányszerű barnás cseppek rakod-
tak le, mi szerves anyagokra hagy következtetni; a melegebb 
részén gyülekezett a czink. A maradékban felületes vizsgálatnál 
czinken kívül még ólmot es vasat találtam. 
Mg. A magnesium csak lassan sublimálható, különben az 
üveget megtámadja, mialatt, úgy látszik, gáz fejlődik. Az üvegre 
erősen tapadó, fölötte szép fémréteget alkot, mely szépen kifejlett 
kristályok halmazát képezi, s melynek közeieben egyedü álló tel-
jesen kiképzett kristályok is vannak. Gyönyörű fényét a levegőn 
is soká megtartja. Az utolsó részlet elpárolgása közben az üveg 
•
3 b
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megbámul. Magnesium szalag meglehetősen sok idegen testet 
tartalmaz. 
As. Nyers arsenből légüres térben eleinte arsenessav subli-
mál szép fénylő kristályokban, melyek a cső leghidegebb részén 
rakodnak le; további melegítésnél fekete letöredező réteg lép föl, 
mely szintén igen könnyen illó test módjára a csőnek hideg részén 
rakodik le, és melegítésnél sárga, igen könnyen illó testet ad. Ez 
utóbbi rövid idő alatt magától megfeketedik. Csak magasabb hő-
foknál tökéletlen vacuumban rakodik le az arsen fehér fémes 
állapotban. Ama sárga test tiszta, kénmentes arsenből is kifejlődik 
és az arsennek igen könnyen illó modifikáczióját képezi. 
SÍK Nyers antimon gázfejlődés közben sublimál s csillogó, 
kristályos réteget alkot. 
Bi. Könnyen olvadó üvegben igen kevés destillál, nehezen 
olvadó üvegben a vörös izzásig — az üveg behorpadásáig hevítve, 
lassan destillál s a közel levő üvegfalakra csepjDek alakjában lera-
kodik. Ezek lehűlés közben kristálylapokat nyernek. 
Pb. Nyers ólom nehezen olvadó üvegben a vörös izzásnál 
párolog s e közben fémtükröt és számos apró cseppeket szolgáltat. 
A hátramaradt rész lassú kihűlés után kristályos felületű, s részben 
koromfekete réteggel van ellepve. 
Sn. A kereskedésben előforduló czin először aránylag köny-
nyen illó átlátszó barna réteget adott, de tovább nem destillált. 
Uj, nehezen olvadó üvegből készült csőbe téve, az üveg meglágyu-
lásáig lehetőleg erősen hevítve, a destillátiónak nyomát sem mu-
tatta ; e közben maga határozottan vörös izzó volt. 
C. Szenet elektromos izzólámpában alkalmaztam : Carré-féle 
1 inJm vastag szénrudacskát rajta átmenő elektromos árammal izzí-
tottam. E közben sok gáz fejlődött s az üveg egészen elhomályo-
sodott ; ennek még benne maradt szerves alkatrészektől kellett 
származnia, mert ismételt izzítások után megszűnt. Ekkor a folya-
mot annyira lehetett erősíteni, hogy a 3 hosszú rudacska 
120 gyertyalángfényt kifejtett. A párolgásnak nyomait a legjobb 
vacuum mellett sem vettem észre. Csak mikor a szénrudacska 
levegőben történt elégetés által vékonyabb lett és a folyam beha-
tása alatt a vacuumban kettérepedt, mutatkozott az előbb tiszta 
üvegfelületen kevés barnulás. Valószínű, hogy az elpárolgó széntől 
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származik. A szénvégeken az olvadásnak nyomait nem lehetett 
fölismerni. Említést érdemel az a tapasztalat is, hogy íróngraphit 
eleinte ugyan sok gázt fejleszt, de ettől eltekintve alkalmas anyag-
nak látszik az incandescens lámpák készítésére. 
P/J5. A szivattyúban alkalmazott szárító «phosphorsavban» 
phosphorpentoxyd foglaltatik, mely, ha a csőnek egy része hűtő-
keverékkel van környezve, már 50°-nál sublimál és szép átlátszó 
kristályokban nyerhető. 
A szerves testek közül eddig a következőket próbáltam lég-
üres térben destillálni. 
Glycerin. Sarg-féle glycerin már szobamérsékletnél föl-
bugyogott, s e közben vizet vesztett, mert a szárítóban a phosphor-
pentoxyd jelentékeny része megnedvesedett. Langyos melegben 
átdestillál, s igen sűrű folyadékot képez. — 17 fokra lehűtve alig 
foly, de még meg nem szilárdúl. 
Faggyú. Közönséges marhafaggyú bomlás nélkül destillál. 
Az illóbb rész fokozott mértékben bírja a faggyú kellemetlen 
szagát, a többi attól ment, de a levegőn ismét fölveszi. 
Vatelin. Szagtalan kenőcs. Bomlás nélkül destillál, s több 
különböző illó részre válik. Van benne igen könnyen illó hígfolyós 
rész is. 
Viaszk. Sejtekből előállított s 100°-on alúl filtrált méh-
viaszk bomlás nélkül destillál, a festő anyagot hátrahagyva. Óva-
tos, különösen ismételt destillátió közben szétválik különböző illó 
részekre, melyek közül a kismennyiségű legillóbb rész kellemes 
pézsmaszerű szagú illó olaj, mely már szobamérsékletnél elillan; 
a legnehezebben illó az olvadási hőfokból ítélve cerotinsav. 
Ozokcrit. Szintén bomlás nélkül destillál és különböző illóságu 
részekre válik, melyek összekeverve az e r e d e t i olvadásponttal bírnak. 
Colophonium. Franczia sárga coloplionium bomlás nélkül 
destillál, de szétválik kevés fenyőszagu illó olajra és sok igen töré-
keny világossárga gyantára. 
Borostyánkő. Eleinte szép színtelen kristályok (valószínűleg 
borostyánkősavanyhydrid), azután olajcseppek mutatkoznak; ké-
sőbb a visszamaradt gyanták kezdenek fölbomlani. 
Fekete kaucsukból gyönge melegítésnél egyrészt könnyen 
illó vajállományú, erősen kaucsuk szagú, másrészt jóval nehezeb-
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ben illó ragadós test fejlődött. A visszamaradt kaucsuk kevésbbé 
szagos mint volt, valamivel ragadósabb, de egyébként változatlan-
nak látszik. 
Kaucsnk-Colophonium. Gyanta és régi kaucsuk összeolvasz-
tása által nyert kemény ragasztó szer mindjárt a melegítés kezde-
tén erősen habzik, tehát könnyen illó részt tartalmaz. 
A nádczukor, vízmentes szöllöcznkor és a kénsavas chinin 
destillátió közben vagy még azelőtt fölbomlanak. 
A röviden fölsorolt tapasztalatokból egy pár fontosabb kö-
vetkeztetést lehet levonni. 
1. A szivattyúval elérhető ritkítási fokot és csekély nyomású 
gázok tisztaságát illetőleg kiemelendő, hogy arra a higany gőzén 
kívül a csapok és összeköszörült részek kenésére netalán használt 
kenőcs és a szárító «phosphorsav» gyakorolhatnak befolyást, mert 
mint láttuk a faggyú, a viaszk és a «vízmentes phosjDhorsav» tar-
talmaznak vacuumban könnyen illó részeket, melyeknek gőze, 
úgymint valószínűleg csekély nyomású gázok is, előreláthatólag a 
szivattyú falain megsűrűsödnek, és ismételt szivattyúzás közben 
mindig újra kifejlődnek. Csapok kenésére a viaszk és vaselin 
nehezen illó részeinek keveréke, mely a levegőn nem keményedik 
meg, ajánlható. A phospliorpentoxyd elhárítása végett a phosplior-
savat egy ideig a levegőn hagyhatjuk; a képződő metaphosphor-
sav még igen jól szárít. 
A követett eljárásnál a sublimáló testek gyakran egymás-
tól teljesen elkülönített rétegekben rakodnak le, szintúgy destillá-
tióknál a különböző illó testek a hidak által kepezett kamrákban 
többé-kevésbe elkülönítve helyezkednek el. 
3. Az elemeket, kiválóan fémeket illetőleg föltűnik, hogy 
közülük sokan olvadási pontjukon alúl átpárologtathatók, tehát 
sublimálhatók, nevezetesen a Se, Te, Cd, Zn, Mg, As, Sb. Sajátsá-
gos, hogy a könnyen olvadó Bi és Pb nehezen illók, s a szintén 
könnyen olvadó Sn vörös izzásnál még nem párolog. Itt eltérnek 
tapasztalataim DEMARCAY említett eredményeitől, ki azt állítja, 
hogy a Bt i2(J2°-nál, a Pb és Sn 3G0°-nál már destillál. Az eltérés 
talán abból magyarázható, hogy a használt anyagok úgy mint az 
első destillátió esetében nálam, úgy DEMARCAY úr kísérleteinél is 
könnyebben illó tisztátlanságokat tartalmaztak. 
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4 . DEMAROAY úrral összhangzásban én is azt tapasztaltam, 
hogy rendszerint legalább az első destillátiónál, annak egész tar-
tama alatt gáz fejlődik; hozzátehetem, hogy ez ismételt destillá-
tióknál észrevehetienné vagy legalább jelentéktelenné válik. 
ő. A fölsorolt testek közül a Na, Te, Cd, Zn és Sb — oly 
könnyen átpárolognak, hogy ezt az eljárást czélszerűen lehet tisz-
tításukra fölhasználni. Az As ámbár könnyen illó, eddig még le 
nem győzött nehézségeket támaszt. 
6. Említést erdemlő tény továbbá az, hogy a fölsorolt subli-
máló testek többen látszólag ugyanazon vacuumban meg is ol-
vaszthatok, sőt meg azontúl is lievíthetők, mialatt természetesen 
a gőzölgés gyorsabban történik. Képzelhető, hogy ily esetben a 
vacuum daczára túlhevített állapotban vannak, de valószínűbbnek 
látszik, hogy a szivattyúban uralkodó csekély nyomásnál tetemes 
hőfokváltozás csak kis nyomás-változást von maga után, s hogy 
eszerint már lenyeges befolyást gyakorol a halmazállapotra az a 
kis nyomás, mely a gőznek gyors tovább szállítására szükséges. 
Hogy ez a nyomás nem lehet egészen jelentéktelen, azt a gőzáram-
nak mechanikai hatásai bizonyítják, mert néha látni, miként so-
dorja magával a gőzáram a letöredezett vékony fémlemezeket. 
7. A szerves testeket illetőleg kitűnik, hogy könnyen bomló 
testek, mint a faggyú, viaszk, colophonium, stb. a vacuumban 
bomlás nélkül destillálliatók, hogy e közben tisztát'anságaiktól 
elválnak, s hogy különböző részeik ily módon elkülöníthetők. 
Úgy látszik, ez az eljárás hivatva van a chemiának még sok hasz-
not hajtani. 
A HATVÁNYSOROK EGY TULAJDONSÁGÁRÓL. 
KÖNIG GYULA L . TAGTÓL. 
1. Legyen F(x) az x oly analytikus függvénye, mely a 0 pont 
közelében véges, egyértékű és folytonos, és mely e tulajdonságait 
az ax pontban veszti el, azaz a melyre nézve [ax., az ax absolut 
értéke nem nagyobb bármely más szakadó pont absolut értékénél. 
Ha továbbá 
[aj < [ a j 
és F(a) a O-tól különböző, akkor 
X—a 
a legegyszerűbb függvényosztály typnsa, melynek hatványsor alakja 
megszűnik összetartó lenni, midőn [x\ = [a", mert a függvény első-
rendű végtelen lesz, midőn x = a. 
Az F(x)-ve vonatkozólag megállapíttatott föltételeknél fogva 
Fix) sor alakja: 
A/*0 ~f~ kxx "I- kjic* • . . • 
összetart, ha x < ax és f(x) soralakja 
a0 + axx + a,2x
2
 + 
akkor, ha [x] < a. Az f\x) függvény definicziójánál fogva: 
/I x x2 \ 
a0 + a,x + a2x'
2
 + = (k0 + k,x + k2x2 + — ) ( - — ( - — - I — r -f- . . . . ) \ a a y. / 
és így 
a hol a zárjelben álló kifejezés nem más, mint az F(x) sor alakjá-
ból vett első n -f 1 tag összege, ha x = a. Ha tehát megfelelőleg a 
sor maradékát i?n(a)-val jelöljük, lesz 
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_ F(«) - Rn(a) 
an+l 
és így minthogy F{a) nem 0, az Rn(a) határértéke pedig 0, azt 
nyerjük, hogy: 
(1) Lim. 
V
 " R A + 1 / N = O O 
vagyis <72 /(#) függvény osztálynál a megfelelő sorfejtésben két egy-
másután következő együttható hányadosának határértéke a szakadó 
pontot szolgáltatja. 
Midőn F(a) = 0, e következtetések megszűnnek érvénye-
sek maradni. -Jegyezzük meg mindenekelőtt, hogy a történt megál-
lapítások ntán F(a) csak egész rendű zérus lehet, azaz 
í F(x) \ 
V X — A )
 X = « 
mindenesetre véges értékű. 
Ha továbbá fölteszszük, hogy F[x) az f(x) által jellemzett 
Fix) fiiggvényosztáh'ba tartozik, akkor — is odatartozik, és így 
ebben az esetben : 
, ( 
v an+\ / „ = 
Lim. ( —-— ) ~ 
oo 
de ebben az esetben 
an Rn(a) 
«»+1 R n+1 (a) a, 
és így azt nyerjük, hogy: 
(2) Lim. 
Midőn a mest megállapított föltételeknek eleget tesz, a 
nélkül, hogy F(a) eltűnnék, emez utolsó tulajdonságát az első 
együttható kellő választása vagyis állandó hozzáadása által le-
het elérni. E változtatás meghagyja a szakadó pontokat és válto-
zatlanul hagyja a sor maradékát, úgy hogy a sor maradékára nyert 
tétel akkor is érvényes, ha F(oi) nem zérus, tehát minden f\x) függ-
vényre nézve érrényes, ha mint a tárgyalásból látni: 
[a] < [ai] 
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3. Ha föltételezzük, hogy az 
f x ) = 0 
algebrai egyenletnek nincs két oly gyöke, melynek absolut értéke 
egyenlő, ha továbbá az F(x) oly egész függvény, hogy az 
F(x) = 0 és/Or) = 0 
egyenleteknek nincs közös gyöke, tehát a legegyszerűbb esetekben 
Fix) 
1 vagy f{x), akkor az . ' az (1) alatt jellemzett függvényosz-
T\X) 
tályba tartozik és az 
Fix) 
J-, x = ci0 + a,x + íux'- + azx? + 
f x ) 
hatványsorból az f(x) = 0 egyenletnek absolut értékére nézve leg-
kisebb gyökét nyerjük, mert az előbbiek szerint, ba e gyök al5 
lesz : * 
Lim . i ) 
V rt„+1/ ttn+í 
Ama föltétel, hogy az fix) ~ 0 egyenletnek ne legyen két 
absolut értékére nézve egyenlő gyöke, nem szorítja meg az álta-
lánosságot; mert föltételezve, hogy az f(x) — 0-nak nincsenek 
egyenlő gyökei, mely eset mindig mellőzhető, az 
y = x + 8 
átalakítás mindig oly egyenlethez vezet, melynél a követelt tulaj-
donság meg van. Ha az egyenletnek két absolut értékére nézve 
egyenlő, conjugált complex gyöke volt, a ő képzetesnek választandó 
ugyan, de az i adjunkcziója mellett még mindig raczionális lehet. 
* V. ö. a Műegyetemi Lapok I . kötetében és a Mathematische 
Annalen IX. kötetében foglalt, e tá rgyra vonatkozó értekezésemet. 
A SÓSAVAS HYDROXYLAMIN ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL. 
LENGYEL BÉLA L . TAGTÓL. 
Vizsgálódásaim tárgyává a hydroxylamin azon vegyi átala-
kulásait tettem, melyek behatóbban még nincsenek tanulmányozva. 
Rendelkezésemre mintegy 60 gr. sósavas hydroxylamin állott, me-
lyet néhány évvel ezelőtt magam állítottam elő a L O S S E N által föl-
fedezett eljárás * szerint. Akkor azt tapaszlaltarn, hogy ezen eljá-
rás nem csak költséges, hanem egyszersmind fáradságos is. Ezen 
eljárás szerint tudvalevőleg először légenysavas aethylt kell elő-
állítani, ezt ónnal és sósavval redukálni, a folyadékból az ónt kén-
hydrogennel eltávolítani és a leszűrt oldatból a sósavas hydroxyl-
amint bepárlás által leválasztani. A ki ezt megkísértette, az tudja, 
hogy ezen az úton csak egy fél kilogramm hydroxylaminsót is 
előállítani mennyi fáradsággal jár. Különösen az ónnak eltávolí-
tása kénhydrogengázzal sok időt vesz igénybe és csak nehezen tör-
nik meg teljesen. Hát még a tömérdek ónkéneg szürlézése és ki-
mosása ! Ez valóban egyike a legkellemetlenebb műtételeknek és 
azonfelül sok vesztességgel jár, mert a csapadékból az aminsó na-
gyon nehezen mosható ki teljesen. 
Az általam tervezett kísérletek megejtéséhez kevés volt az 
anyagom és így mindenekelőtt a sósavas hydroxylamin előállítá-
sára kelle gondolnom. Minthogy azonban a Lossen-féle eljárás a 
fönnebb kiemelt nehézségekkel jár, igyekeztem egy egyszerűbb és 
kevésbbé költséges módot találni, mely alkalmas legyen a sósavas 
hydroxylamin nagyban való előállítására. Ily módot találtam is 
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és ezúttal legyen szabad a tek. Akadémiának kizárólag ezen elő-
állítási módról előlegesen jelentést tennem. 
Ha a légenysav és a hydroxylamin okszerű képletét egymással 
összehasonlítjuk, feltűnik, hogy mindegyiknek tömecsében előfor-
fordul a hydroxylcsoport és a kettő közötti különbség abban áll, 
hogy a légenysavban az öt vegyértékű légenynyel még két parány 
oxygen, a hydroxylaminban pedig a három vegyértékű (?) légeny-
nyel két parány hydrogen foglaltatik a tömecsben : 
HO . NOs HO . NH2 
légenysav hydroxylamin. 
Valószínűnek látszott tehát előttem, hogy a hydroxylamin 
nem csak a légenysavas gethylből, hanem akármely légenysavsó-
ból, sőt magából légenysavból is képződhetik. A legelső ez irány-
ban megejtett kísérlet igazolta gyanításomat. Ha hígított légeny-
savat szemcsézett ónnal hagyunk állani, akkor már néhány perez 
múlva kimutatható a hydroxylamin az oldotban. Még gyorsabban 
történik a redukezió, ha a légenysavhoz hígított sósavat keverünk. 
Ugyanez az eredmény, ha légenysav helyett légenysavas káliumot 
vagy légenysavas ammoniumot használunk. Mindezen esetekben 
és valószínűleg sok más légenysavsó használatánál 5—10 perez 
lefolyása múlva a hydroxylamin jelenlétét ammóniával kevert 
kénsavas rézoldattal ki lehet mutatni; már ennyi idő múlva bősé-
gesen válik ki a rézoxydulliydrát, ha az ammoniás rézoldatot a 
natriumhydroxyddal túltelített hydroxylamin-oldathoz öntjük. 
Hogy ezen redukeziót nem natriumhydroxyd fölöslegében feloldott 
ónoxydul hozza létre, bizonyítja az, hogy ha az ónt előbb az ol-
datból kénhydrogennel eltávolítjuk, a folyadék mégis megtartja 
redukáló hatását. 
A hydroxylamin tehát igen könnyen képződik légenysavból 
vagy légenysavsókból, oly könnyen, hogy előadási kísérlet gya-
nánt mutatható be képződése; de a sóját az oldatból leválasztani, 
ez oly nehézségekbe ütközik, melyek teljesen magyarázzák, hogy 
a hydroxylamin ezen képződését eddig nem vette észre senki. 
A tankönyvekben és nagy kézi könyvekben az áll, hogy az ón a 
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légenysavat ammoniakká reducálja; de ez csak részben igaz: a 
légenysav nagyobb része hydroxylaminná változik és csak kis 
részéből lesz ammoniak. Ha azonban az oldatot bepároljuk, akkor 
csak az ammonsókat nyerjük meg, míg a hydroxylaminnak nyoma 
sincs a maradékban. Ez onnan van, hogy a folyadékban változat-
lanul maradó légenysav a bepárlás alkalmával a hydroxylamint 
elbontja. A légenysavas hydroxylamin t. i. a bepárlás alkalmával 
elbomlik, * míg ammonsók változatlanul maradnak. Ha tehát az 
oldatban légenysavsó és hydroxylaminsó van jelen, ezek cserebom-
lást szenvedvén, a képződött légenysavas hydroxylamin folytonosan 
bomlik. Ez azon körülmeny, mely a hydroxylaminsót egyszerű 
bepárlás által megnyerni nem engedi. 
Oly módot kerestem tehát, a mely által a folyadékból a 
légenysav eltávolítható legyen, a nélkül, hogy a hydroxylamin vál-
tozástszenvedjen. Az erre irányozott sok megejtett kísérletet, melyek 
eredménytelenek voltak, nem írom le részletesen, csupán azt emlí-
tem meg, hogy végre hosszas keresés után meggyőződtem arról, 
miszerint a légenysavat mint olyat, vagy mint légenysavsót a fo-
lyadékból leválasztani nem lehet, hanem azt magában a folyadék-
ban kell fölbontani. 
E czélra igen alkalmasnak találtam a zinket, mely savanyu 
oldatban a hydroxylamint közönséges hőmérséknél nem bontja, 
ellenben a légenysavat ammoniakká redukálja. 
Az eljárás következő: 100 gr. tiszta légenysavas káliumot 
porrá törünk és egy tágasabb lombikban leöntjük 0,5 liter tömény 
(30"/o-os) sósavval. A keverékhez aprónként hozzáteszünk 
200 gr. szemcsézett ónt. Az ónt aprónként kell a keverékbe 
tenni, mert az az ón behatása alatt nagyon megmelegszik és ezért 
gondoskodni kell arról is, hogy az egész lehűttessék, mert külön-
ben a hatás annyira hevessé válhatik, hogy allégenysav és lége-
genyéleg keletkezhetnek. Ezenkívül a keverék megmelegedésénél 
sok ammonia képződik, mi a további eljárásra igen hátrányos. 
A redukczio két óra alatt befejeződik s ekkor a folyadékot 9—10-
szeresen hígítjuk vízzel és zinklemezt állítunk bele. A zink által 
kiválasztatik az ón, még pedig oly állapotban, minőben újabbi 
* LOSSEN U. O. 
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redukczióra igen alkalmas.— A zinklemezt addig hagyjuk hatni a 
folyadékra, míg abból nemcsak minden ón kivált, hanem míg a 
folyadék légenysavreakcziót (vasvitriollal és zinkkénsavval) nem 
mutat. 
Ekkor a folyadékban a következő vegyületek vannak, ú. m. 
chlorkalium, Chlorammonium, sósavas hydroxylamin és zinkchlo-
rid és szabad sósav. 
Az oldatot most szénsavas nátronnál telítjük és belőle a zin-
ket nem nagyon tömény szénsavas natriummal kiejtjük, a leszűrt 
oldatot sósavval ismét megsavanyítjuk és bepároljuk. A bepárlásnál 
sok chlornatrium és chlorkalium válik ki, melyről az oldatot leönt-
jük, a jegeczeket kevés vizzel lemossuk és az anyalugot tovább 
pároljuk. A konyhasó ós chorkalium jelentékeny része ily módon 
elválasztható a liydroxylaminsótól, mely végre az anyalug utolsó 
részletéből, ha azt vízfürdőn elpárologtatjuk, chlornatriummal, 
salmiakkal és kevés zinkchloriddal együtt (a zink tudvalevőleg 
nem ejthető ki teljesen szénsavas natrium által) marad vissza. 
A maradékot borszeszszel vonjuk ki és az oldatból a borszeszt 
ledestilláljuk. Az így nyert sótömeg nem tiszta sósavas hydroxyl-
amin : jelentékeny mennyiségű salmiak és kevés zinkchlorid van 
benne. A sótömeget kevés vizben oldjuk és a zinket belőle néhány 
buborék kénhydrogen által eltávolítjuk, a folyadékot megszűrjük, 
bepároljuk ez a maradékot borszeszből többször átjegeczítjük. 
Hogy az így nyert só valóban tiszta sósavas hydraxylamin, 
arról meggyőződtem a chlor meghatározása által. A sósavas 
hydroxylamin vegyalkatából a chlor mennyiségét számítva, az 
53,3 százaléknak adódik ki, mig én az általam előáll'tott sóban 
kísérletileg 53.2 százalékat találtam. 
A leírt eljárásnak vannak hátrányai, melyeket azonban 
reménylek kiküszöbölhetni. Legnagyobb hátránya az, hogy igen 
sok salmiak képződik, mitől a hydroxylaminsó elválasztása liosza-
szadalmas művelet és sok veszteséggel jár. Erre nézve példaképén 
fölemlíthetem, hogy egy alkalommal a fönt megírt mennyiségek-
ből ez eljárás szerint 47 gramm nyers sósavas liydroxylamint 
nyertem, mely azonban a sokszori átjegeczítés által 9 grammra 
olvadt össze. Reményem van azonban, hogy az ammoniak illető-
leg a salmiak képződését a fönt leírt redukczió alkalmával elkerül-
J ( 
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lietem, vagy legalább a sósavas hydroxylamin leválasztására nézve 
ártatlanná tehetem. Ezen irányban most szándékom a kísérleteket 
megindítani, melyek eredményéről bátor leszek annak idejében 
előterjesztést tenni. 
Egyelőre csak azt kívántam constatálni, hogy a légenysav 
és a légenysavsók ónnal és sósavval redukálva hydroxylamint és 
ammoniakot adnak. Téves tehát a tankönyvekben és kézi köny-
vekben olvasható nézet, mintha a redukczió alkalmával csak amino-
niak keletkeznék. 

1882. D E C Z E M B E R 11. 
A M A T H E M A T I K A I É S T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I O S Z T Á L Y Ü L É S E 
E L N Ö K : S Z T O C Z E K J Ó Z S E F . 
1 . B . EÖTVÖS LORÁND 1. t. előterjeszti «tanulmányait a folya-
dékhártyák feszültségéről». 
KÖNIG GYULA L.t. felolvassa BALLÓ MÁTYÁS 1.1. «A szénsav-
hydrátról» czímű közleményét. 
(Lásd a 70. lapon.) 
3. Dr. BORBÁS YINCZE mint vendég «Floristikai közlemények» 
czím alatt értekezik. 
(Lásd a 81. lapon.) 
A SZ É N SAVHYDRÁTRÓL. 
BALLO MÁTYÁS L. TAGTÓL. 
Midőn a karbonátokat savakkal szétbontjuk, a szénsav nem 
válik ki hydrát alakjában, hanem csak mint anhydrid. A szénsav-
hydrát, mely ezen processus első pillanatában képződött, azonnal 
keletkezésekor vízre és anh}7dridra bomlik : 
KXUK + m a = 2 KCl + H,C03 = °2KCl + H,0 + CO,. 
A szénsavhydrát bomlási képessége oly nagy, hogy ezen 
vegyület képződésére szükséges feltételek és körülmények kiderí-
tése mai napig sem sikerült. A szénsavhydrát azért mindeddig 
ismeretlen maradt. 
A szénsavas sók ismeretes összetételéből az foly, hogy a 
szénsav hydrátja 
H,COt = CO^/j 
képlet szerint van összetéve. Az tehát a Cn H2n (OH)2 összetetelü 
glykólokból eredő első savsornak legelső tagját képezi: 
CnH2n (OH\ CnH,n-,0 • (OJJ), 
glykólok tejsavsor 
CH2 (OH ), CO (OH), 
methylénglvkól szénsavhydrát 
a szerves vegyületek rendszerében az ő helyzete e szerint teljesen 
határozott. Már ezen oknál fogva is érdekes minden adat, mely 
ezen hypothetikus vegyület létét bizonyítani, vagy legalább is léte 
iránt támasztott kételyeket feloszlatni képes. 
A főok azonban vegyerélvtani viszonyokban fekszik. E tekin-
tetben a szénsavhydrát azon hydrátokhoz tartozik, melyeknek léte 
első sorban a hőmérséklettől függ. A szénsavhydrát valószínűleg 
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csakis rendkívül alacsony hőmérsékleteknél fog létezhetni, s meg-
lehet, hogy az úgynevezett «szilárd szénsavban« szénsavhydrát is 
foglaltatik. A közönséges hőmérsékletnél a szénsavanhydrid és a 
víz között a vegyvonzalom oly csekély, hogy e két test többé nem 
is vegyülhet egymással; ez okból a szénsavhydrát, — a kénes sav-, 
alchlóros sav-, salétromos savhydrát stb. módjára — kénytelen 
vízre és anhydridra szétbomlani. 
Az ilyen vegyületek léte azonban nemcsak a hőmérsékleti 
viszonyoktól, hanem az úgynevezett tömeghatásoktól is függ, s 
jelen értekezésemnek egyik feladata, kimutatni, hogy a szénsav-
hydrát nagy tömegű víz jelenlétében még a közönséges hőmér-
sékletnél is létezhet. 
A folyó, 1882. évi augusztus közepe táján, az új tulajdonos 
megbízásából, az Eperjes mellett fekvő szinnye-lipóczi ásványvíz-
telepet meglátogattam és a vizet vegyelemzés czéljából személyesen 
merítettem. 
E telepen jelenleg a felső kut, melynek vize kénhydrogén-
mentes, új, a legszigorúbb követelményeknek megfelelő módon 
czementbe van foglalva. Ezen forrás víztükrét, a folyton felszálló 
gázbuborékok következtében, nyugvásban nem láttam, és maga 
a víz is, szódavíz módjára pezseg, ámbár nem oly erősen. Ezt a 
vizet jelenleg «Salvátor» név alatt kaphatni a kereskedésben, és 
ez az a víz, melynek nagy szénsavtartalma és a benne foglalt 
szénsavnak különös viselkedése figyelmemet a szénsavhydrát létére 
irányozta. 
Míg a Salvátor-forrás hőmérséklete 12'7°C., addig a mélyeb-
ben fekvő, erősen kénhydrogéntartalmu II. számú forrásnak hő-
mérséklete 16'50C. A két forrásból kiömlő gázok összetétele elem-
zéseim szerint: 
Salvátor-forrás : II. számú forrás : 
szénsav . — 96,4°/o ... 98'8°/o 
kénhydrogén ... ... — — — — 1*1 « 
mocsárlég ... ... nyom ... ... nyom 
oxygén ... ... ...nyom — — 
nitrogén ... ... 3*6 « --- — tH « 
összesen 100-0% 100-0°/o 
5 a : | : 
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Mind a két forrásnak vizét első ízben M O L N Á R J Á N O S úr ele-
mezte 1869-ben. En magam csakis a Salvátor-forrás vizét elemez-
tem teljesen; ezen helyen azonban csak azon alkotórészeit említem 
meg, melyek a szénsavhydrát létére befolyást gyakorolnak. 
Az összes szilárd alkotórészek egy literben: 2*326 gramm. 
Ugyanannyi vízben : 
szénsavas mész (CaCO3) ... ..: 1*0460 gramm 
« magnézia (MgCOa)— -.0*52764 « 
nátron (Na.,C03)— ... 0*19267 « 
azonfelül szénsavas lithium, kénsavas káli és nátron, bórsav as 
nátron, klórnátrium, bróm- és jódnátrium, timföld és kovasav. 
Az összes szénsav súlya: 4*00365 gramm, ebből 2*35571 gr. 
egészen szabad, a többi (2 x 0*82397 gramm) pedig, az aljakhoz 
kötve, savas karbonátokat képezve. 
Ezen adatokból kitűnik, hogy a Salvátor-forrás vize — nem 
tekintve a benne előforduló ritkább alkotórészeket, — különösen 
a nagy szénsavtartalom által tűnik ki. Nyári hőmérsékletnél a 
palaczk kinyitásakor a víz erősen pezseg, 10—12 fokú hőmérsék-
letnél a pezsgés észrevehetően gyengébb, sőt alacsonyabb hőmér-
sékletnél az megszűnik teljesen. Ha ezt a vizet, a por ellen üveg-
lappal leborított nyitott üvegben tartjuk, azt tapasztaljuk, hogy 
e vízből még néhány nap, sőt hét múlva sem válik ki több mész-
karbonát, mint a mennyi finom kéreg alakjában a víz felszínen 
úszva maradhat. Ilyen viszonyok között e víz szénsavát es szén-
savsóit (a mész- és magnéziumsót) hetek múlva sem veszti el 
teljesen. A víz bepárologtatásánál nem egyszer azt tapasztaltam, 
hogy a csészében, a víz felszínén képződött kéreg, új víz hozzá-
öntésénél rögtön eltűnik, illetve az líj víz szénsava által, daczára 
a magas hőmérsékletnek, felolvasztatott. 
A leírt tünemények oly meglepő hatással voltak reám, hogy 
rögtön azon meggyőződéshez jutottam, hogy a Salvátor-víznek 
szénsava, nem mint anhydrid, hanem mint hydrát van jelen. 
Általánosan ismeretes, hogy a vízben oldott szénsav az oldha-
tatlan szénsavsókat és más savaknak sóit bizonyos mértékben 
képes feloldani. Ezen tény magyarázatához a szénsavhydrát jelen-
létének feltételezése nélkülözhetetlen ; az azonban nem bizonyítja 
azon feltevést, hogy az oldatban a szénsavhydrát már mint ilyen 
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volt jelen, tehát hogy a vegyfolyam a következő egyenlet értelmében 
ment végbe : 
CaC03 f H,CO3 § ÍÍJJa (C08)s, 
e tünemény azzal a feltevéssel is magyarázható, hogy a szénsav 
az oldatban mint anhydrid volt jelen, de a vegyülést közvetlenül 
előző pillanatban a vizzel hydráttá egyesűit : 
UJJ + co, = A,co», és 
C«0<L+ H,C03= H,Ca (C03),. 
Annak bebizonyítására, hogy az oldatban a szénsavhydrát 
mint ilyen fordul elő, döntőbb kísérletet nem ismerek, mint azt, 
mely kimutatja, hogy bizonyos fémek ez oldatban karbonátok 
képződése és hydrogén fejlesztése mellett felolvadnak épen úgy, 
mint például a vas a hígított kénsavban: 
H,C03 + X" = X" C03 + -2H; 
H,S04 + Fe - FeSÜt - 2tí. 
Miután ez hányban több nehéz fémmel, de nem elegendőleg 
kielégítő eredménynyel, kísérleteket tettem, a magnéziumra akad-
tam, melyről, mint könnyű fémről, várható volt, hogy a savakra 
kielégítően érzékeny hatással lesz, és a melyről ismeretes, hogy 
a vízre hidegben absolute nem hat; L I E B I G szerint a forró vizet 
sem bontja szét, B U S S Y szerint pedig csak csekély mérvben. 
Midőn a Salvátor-vízbe magnéziumot tettem és azt ugyanoly 
vízzel telt hengerrel leborítottam, rögtön erős pezsgés állott elő, 
mely néhány pillanat múlva enyhült; most azonban a magnézium-
szalag felszínen állandóan gáz fejlődött ki finom s nagyszámú 
bugyborékokban, azokhoz hasonlókban, melyek a víz villanyos 
szétbontásánál a platinsarkokon képződnek. A gázfejlődés meg-
szűnése után a hengerben meggyűlt gázt megvizsgálván, azt talál-
tam, hogy nagyobb része szénsavból, kisebb része pedig hydro-
ll énből áll. 
Egy további kísérletet megmért magnéziumszalaggal.tettem 
meg. A. szalag 0*0248 grammot veszített súlyából, az egyidejűleg 
fejlődött és a szénsavból kálilúg segítségével megfosztott, és 0°-ra 
es 760^-nyi légnyomásra redukált hydrogéngáz térfogata 
köb centim etert tett ki, 23 köbcentimeter helyett. 
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Egy atómsuly magnézium e szerint két atom súly hydrogént 
választott ki. 
A nyert hydrogen csakis a vízben foglalt szénsavhvdrátból 
származhatik, mert a Salvátor-vízben azonfelül más, a közhőmér-
sékletnél a magnézium által szétbontható hydrogénvegyületek 
nem fordulnak elő, a benne talált savas karbonátoknak hatása 
pedig a szabad savhydrát hatásának felelne meg. Mindazonáltal 
ugyané kísérletet a kereskedésben előforduló szódavízzel, sőt a 
magam által ch'stillált vízből készült szódavízzel ismételvén, telje-
sen ugyanoly eredményhez jutottam. 
Midőn a szódavizet tágas edénybe és egy hengerbe öntöttem, 
s bevártam, míg a szénsavfejlődés lecsillapult, s midőn azután 
a hengerbe magnéziumtekercset tettem: rögtön erős, majdnem 
tiszta szénsavból álló gázfejlődés vette kezdetét, mely rövid idő 
múlva lecsillapulván, a majdnem tiszta hydrogén most lassan és 
nyugodtan vált ki s gyűlt össze szájával a tágas edényben levő 
víz alá borított hengerben. 
Ezen reakezió oly határozott jellegű, általa a hydrogén oly 
nagy mennyiségben nyerhető, hogy tovább kételkedni nem lehet, 
hogy az oldatban szénsavhydrátnak kell jelen lennie, a melyben 
magnézium a következő egyenletek egyike szerint felolvad: 
11,00, + Mg - MgC05 + 2H vagy 
21LXXL + Mg = HMgiOO,), + 211.' 
A hydrogénfe^lődés megszűnése után a szódavíz tiszta ma-
radt, s csak idő múlva válik ki belőle egy test fehér pelyhekben. 
A reakezió e szerint a második egyenlet értelmében foly le kez-
detben; az azonban az első egyenlet értelmében is folyhat le, 
mert a magnézium nem csak a szabad savra, hanem annak savas 
sóira is hat, h}Tdrogénfejlődése közben. 
Feltűnő az erős gázfejlődés, mely rendesen az első pillanat-
ban beáll, midőn a kereskedelmi magnéziumot a savoldatba tesz-
szük. Ezt a tüneményt azonban egyedül a fem felületén levő érdes 
rozsdarétegnek tulajdonítom*; annak feloldása után a rohamos 
gázfejlődés lecsillapúl. 
A mint az ismeretes okoknál fogva az ammoniak vizes olda-
tában az ammoniumhydroxyd jelenlétét fel kell tételeznünk, épen 
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ugy a szénsav vizes oldatában a magnézium iránt tanúsított vise-
letéből a szénsavhydrát léte kétségtelenné válik. Miként az ammó-
niumhydroxyd, épen úgy dissocziál magas hőmérsékletnél a szén-
savhydrát is, s ez oknál fogva ő sem választható ki az oldatból. 
Az oldható karbonátok savakkal való szétbontásánál első pillanat-
ban hasonlóképen szénsavhydrát képződik, melynek nagyobb 
része rögtön, utolsó része azonban csak huzamos főzés után 
dissocziálódik; így magyarázható azon általánosan ismeretes tény, 
hogy a karbonát oldatából a szénsav még erősebb savak jelenlé-
tébe is csak huzamosabb forralás által hajtható ki teljesen. 
Minél higítottabb a szénsavoldat, annál állandóbb a szén-
savhydrát; minden természetes vízben, még a levegővel érintkezett 
destillált vízben is mutatható ki magnéziummal a szénsavhydrát 
jelenléte. Ezen reakezió oly érzékeny, hogy B U S S Y fent említett 
állítását a víz szén savtartalmára vezethetem vissza. Minél nagyobb 
víztömeggel érintkezik a szénsav, annál nagyobb a hydrátja, míg 
ellenben aránylag kisebb víztömeg jelenlétében a szénsavhydrát 
bizonyos része már a közönséges hőmérsékletnél is szétbomlik. 
így a szénsavhydrát képződése, mint fent említém, a tömeghatások 
közé sorolható. 
A természetes vizekben előforduló szénsavhydrát mindezek-
után ugyanoly módon hat a normál karbonátokra, mint például 
a kénsavhydrát a normál sulfátokra: 
Ca CO, + HßO, = H/Ja (CO3), 
KßO, + HßO, = miíSO4. 
A szénsavhydrát léte még más, igen fontos gyakorlati irány-
ban is befolyást gyakorolni van hivatva. Ertem az ásványvizek 
kérdését. 
Jelenleg az ásványvizek hatását nem is tulajdonítják többé 
a bennök nagyobb mennyiségben előforduló alkotórészeknek. 
Az ásványvizek elemzésénél mai nap főtekintettel vannak a ritkább 
alkotórészeikre, mint lithium-, bór-, bróm-, jódra stb., mert ez 
alkotórészeknek különösen tulajdonítják az ásványvíz gyógyító 
hatását; pedig azok mennyisége néha valóban nem nagyobb egy 
homöopatikus adagnál, míg például a tetemes mennyiségben jelen 
levő szénsavat tekintetre sem méltatják. 
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Nem lehet a feladatom az ásványvizek egyes alkotórészeinek 
szervezetünkre gyakorolt hatásáról szólani, de el nem hallgatha-
tom azt, hogy az ásványvizekben nagyobb mennyiségben előfor-
duló alkotórészek hatáskepességének megtagadása vagy figyelembe 
nem vétele bizonyos a szokásban gyökerező apáthián alapszik. 
Pedig az egészen tiszta, az úgynevezett destillált víz csak akkor 
válik élvezhetővé, hogy ha az szénsavat, szénsavas meszet es 
magnéziát, konyhasót stb. bizonyos mennyiségben feloldva tartal-
maz : ekkor ivóvíznek mondjuk és csak ilyen állapotban használ-
hatjuk azt élelmi szerül. Bizonyára a nevezett testek speczifikus 
hatása szükseges, hogy élvezhetővé váljék a víz. Ilyen szem-
pontból minden ivóvizet leggyengébb hatású ásványvíznek kellene 
tekintenünk. A nevezett testek mennyiségével növekszik természe-
tesen azoknak hatása is: a víz ásványvízzé lesz. 
A savak anhydridjai savas hatással nem birván, nem lehet 
csodálkozni, hogy szakértői körökben az ásványvizekben néha 
tetemes mennyiségben előforduló szénsav nagyobb elismerésre 
nem juthatott, daczára annak, hogy a közönség e savat szódavíz, 
pezsgő és különösen sör alakjában régóta becsüli. Tudván azon-
ban azt, hogy . a szénsav a vízben mint hydrát fordul elő, mely 
hydrogénfejlődése mellett még bizonyos femeket is képes oldani, 
nem lehet tagadni, hogy annak nagyobb szerepe jut szervezetünk-
kel szemközt, mint eddig sejtették. 
A szénsavhydrát, könnyű szétbonthatása következteben, a 
gyengébb savakhoz tartozik; az azonban a savas tulajdonságait 
még az állandóbb savas sóiban is megtartja (1. lent), melyekből 
a magnéziumfém ep úgy fejleszt hydrogént, mint a szabad savból. 
És hogy ha végre megfontoljuk, hogy a szénsav a karbonátokkal 
pyro- és felsavas sókká vegyülve is fordulhat elő az ásványvizek-
ben — akkor e tárgy további tanulmányozása physiológiai szem-
pontból időszerűnek fog mutatkozni. 
Oly ásványvizekben, melyekben a szénsav mellett oldható 
karbonátok is fordulnak elő, a felsavas és a pyroszénsavas sók 
jelenléte annál kevésbbé tagadható, mert az utóbbiakkal analog 
összetételű ammóniumsók szilárd állapotban is ismeretesek, s mert 
a természetben a szénsav ily vizekben, mint a milyen a «Salvátor»-
víz, a legkedvezőbb viszonyok mellett, t. i. eleg magas nyomás, 
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idézett esetünkben aránylag alacsony hőfok (JO°R.) és kétségkívül 
elég hosszú ideig hatolt a vízre és benne feloldott karbonátokra, 
így átlátható, hogy az ilynemű ásványvíz minőségére, a nevezett 
körülmények mértéke s egymáshoz való viszonya mérvadó. A szóda-
vízben, a sörben és a pezsgő italokban előforduló szénsavhydrát 
pedig a karbonátok hiánya miatt, soha sem lesz oly mennyiségben 
s állandóan jelen, mint a nevezett ásványvizekben. A szódavízben 
foglalt szénsav, hydráttá való átalakulására nagyobb mérvben, 
azonfelül nem is volt rendesen elég ideje s elegendően alacsony 
hőmérséklet hiányában alkalma sem. 
A magnézium nem csak a szabad szénsavhydrátból, hanem 
a savas sóiból is fejleszt hydrogént. Hogy ha savas kálium- vagy 
savas nátrium-karbonátoldatba magnéziumot teszünk, akkor az, 
különösen melegben, erős hydrogénfejlődése közben felolvad. 
Midőn a magnéziumot hideg Mliumbíkarbonátban oldjuk 
fel, akkor hosszabb idő múlva jegeezes test válik ki az oldatból, 
mely egy-kétszer hideg vízzel megmosva MgC03 + 3H 2 0 képlet-
nek megfelelő összetételt mutatott: 
elmélet: találtatott: 
MgO ... ... ___28-99% ... ... ...28-74% 
CO,... ... ... 31-88«... ... ... 31-61« 
3HJ) ... ... ...39-13 « ... ... ... — 
Ezen só e szerint a következő egyenlet szerint keletkezett : 
-2KHCO, + Mg = 2H + K2C03 + MgC03. 
A használt káliumbikarbonát azonban még a melegben sem 
bomlik fel teljesen ezen egyenlet értelmében. A magnéziumkarbo-
náttól leszűrt folyadék bepárologtatása után egy só jegeczedett ki, 
melyben 46*53% K/)-t és 1-7% Mg O-t találtam, mely tehát 
nagyobbrészt változatlan KHCOs-ból áll. E só magnéziumtartalma 
azonban azt bizonyítja, hogy a magnéziumkarbonát képződését 
közbeneső, talán K2Mg(C03]). összetételű kettős só keletkezése 
megelőzi: 
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KI ICO , 
KHC<\ 
1 3 = K.,C().. + MgCO,. 
j\-
A szét nem bomlott káliumbikarbonát kijegeczedése után 
hátramaradt anyalug még hosszabb idő múlva sem szárad meg, 
jeléül annak, hogy abban a szabályszerű káliumkarbonát fog-
laltatik. 
A iiátriumbikarbonátra a magnézium hevesebben hat. Ezen 
só már hidegben is teljesen szétbontatik a 
egyenlet értelmében. A kivált magneziumsóban 28'55°/o Mg O-t és 
egy más alkalommal előállítottban 29'33°/o Mg O-t találtam. Az 
első 100°-nál két óra hosszat szárítva 11*8% -et, a másik ugyanoly 
viszonyok mellett 13-26°/o-et veszített súlyából. H . R O S E szerint 
ezen (víz és szénsavból álló) veszteség a nevezett hőmérsék-
letnél 15-í27°/c. 
A magnéziumsótól leszűrt folyadék bepárologtatása után 
kijegeczedett só nem egyéb, mint normál nátriumkarbonát. Abban 
kiszárítás után o9,68°/n N a / J t találtam titrirozás által 58'49°/o 
helyett; a többlet onnét származik, mert ezen só is csekély mérv-
ben magnéziumtartalmunak mutatkozott. 
A normál kálium- és nátriumkarbonátra a magnéziumfém 
nem hat. Rendelkezésemre álló, borkőből előállított káliumkarbo-
nátnál azonban tapasztaltam, hogy oldatában a nevezett fém rövid 
ideig tartó, igen gyenge, azonban még határozottan észlelhető 
pezsgést okozott, mely kétségkívül a só csekély káliumbikarbonát 
tartalma következtében állott elő. Midőn a pezsgés megszűnése 
után egy csöpp bikarbonátoldatot öntöttem, az ismét rögtön jött 
létre s mondhatom, nogy a magnézium a legkényelmesebb s meg-
lehetősen érzékeny kémlelőszer a kálium- s nátriumkarbonátban 
előforduló bikarbonát kimutatására. Az magától értetődik, hogy 
a bikarbonáttartalomra vizsgálandó só, kifőzés által szénsavától 
teljesen megfosztott vízben oldandó fel. 
VKaHCO, -f Mg = m + Na,CO, + MgCOs 
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El nem mulaszthatom, hogy azon érdekes tapasztalásaimat 
fölemlítsem, melyekhez a vizsgálat folyamában jutottam, midőn 
a kálium- és nátriumkarbonátot magasabb hőmérsékletnél való 
szétbomlásuk tekintetéből megfigyeltem. Az oldatból kijegeczedett, 
a közönséges hőmérsékletnél szárított, tehát nem egészen száraz 
káliumbikarbonát t. i. két óra hosszat szárítva 100°C.-nál 3'2%-et 
veszített súlyából, míg a nátriumkarbonát ugyanily hőmérsékletnél 
már 19—20%-et veszített. 
A két só dissocziálására vonatkozó közelebbi adatokat a ren-
delkezésemre álló irodalomban nem találván, nem resteltem elő-
legesen egynehány erre vonatkozó adatot szerezni, s e végből két 
piatincsészében lemért két kereskedelmi sót egy és ugyanazon 
szárítóban hevítettem fokozódott hőmérsékletnél bizonyos ideig, 
időről-időre a súlyvesztességet meghatározva. így a következő 
adatokat nyertem: 
100 s. r. kálium- 100 s. r. nátrium 
karbonát veszített karbonát veszített 
súlyából: súlyából: 
1. 97—99°-nál IV2 óra hosszat hevítve: 0-439% 19-091% 
2. 110° « 1 « « « 0*356 « 7-657 « 
3. 107° « 3V2 « « « 0*130« 5-991 « 
4. 135° « 2 « « « 16-852 « 0-303 « 
5. 137° « 1 « « « 6-309 « 0-015 « 
A nátriumsó e szerint már 97° alatti hőmérsékletnél disso-
cziál gyorsan és nagymértékben, a káliumsó pedig csak 110 és 
135° között fekvő hőmérsékletnél. 
A kálium- és nátriumvegyületek mindezek után abban is 
különböznek egymástól, hogy 1. a nátriumbikarbonát alacsonyabb 
hőmérsékletnél dissocziálódik mint a megfelelő kálium vegyület, 
és hogy 2. a nátriumbikarbonát magnézium által már hidegben is 
könnyen és teljesen szétbontatik magnéziumkarbonát képződése 
mellett normál nátriumkarbonátra, míg a káliumbikarbonáttal ez 
még magasabb hőmérsékletnél sem történik teljesen. 
A magnéziumfémnek az ammóniumkarbonátra való hatását 
bővebben azért nem tanulmányoztam, mert a G M E L I N chemiája, 
6. kiadás, II. köt. 1. rész, 426. lapján azon megjegyzést találom, 
hogy W Ö H L E R szerint ezen fém az ammóniumkarbonát, valamint 
a szalmiak oldatában hydrogénfejlődése közben felolvad. Bővebb 
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felvilágosítást ezen reakczióról eddig sehol sem találtam. E tárgyról 
való ismereteknek jelen állásáról e szerint nem lévén e pillanatban 
kellően tájékozva, csak annyit jegyezek meg, hogy ismételvén a 
reakcziót, azt tapasztaltam, hogy a magnézium a kereskedelmi 
ammóniumkarbonátban hydrogén fejlődése és oly csapadék képző-
dése közben felolvad, mely valószínűleg magnéziumkarbonátból 
áll. Szalmiákoldatban a fém hydrogénfejlődés közben felolvad és 
az oldat azután erős ammoniakszagot mutat, csapadék pedig ter-
mészetesen nem keletkezik. Nincs kétség, hogy a magnézium 
ugyanoly hatású a szalmiak-oldatra, mint D A V Y ( G M E L I N , I . köt. 
2. rész, 568. oldal) szerint a kálium a száraz szalmiakra : 
NH/Jl + K = KCl + II + NH3 ( D A V Y ) , 
2 A 7 / / 7 + Mg= MgCk + m + 2 I Y 7 7 . . . 
Végre még röviden megemlítem, hogy a magnézium nem 
csak a bikarbonátokra, hanem más, még a szerves savak savas 
sóira is, hydrogén fejlesztése közben hat. így példáúl meleg borkő-
oldatban erős hy drogénfejlődést okoz. A szabad szerves savakból 
is hydrogént fejleszt, magnéziumsók képződése közben. 
A kénessav nem ismeretes mint hydrát. Vízben való oldatá-
ban a magnézium rohamosan felolvad s hydrogént választ ki. 
így alig van kétség, hogy más, szabad állapotban ismeretlen 
hydrátok is léteznek az anhydridok oldatában, s hogy példáúl 
a kénessav oldatában H2SOs mint ilyen van jelen. 
A maguézium érdekes hatását az itt megjelölt irányokban 
eddig bővebb tanulmányaim tárgyává nem tehettem. 
F L O R I S T I K A I K O Z L E M E N Y E K . 
D r . B O R B Á S V I N C Z É - T Ö L . 
I. 
Monarchiánk néhány ú j növénye. 
Monarchiánkról ugyan még nincs a tudomány mai kívána-
tainak megfelelő flóránk, de azért egyes specziális vagy localis 
flórák meglehetősen kitüntetik ennek vegetatióját. Egyes kisebb 
ismeretlenebb területeit nem tekintve, főleg Erdélyország, továbbá 
Horvátország alhavasai meg Dalmátország nyújt még meglepő 
újságokat avagy ritkaságokat s előadó is ily néhányat bátorkodik 
ez alkalommal a m. tud. akadémiának bemutatni; nem számítva 
itt fel azokat, a melyeket «Florae Fluminensis et Croatiae pars 
prima» czímű, a m. tud. akadémiának benyújtott kéziratomban 
kitüntettem. 
Ilyen 1. az Arenaria rotundifolia MB., melyet 1878 julius 
15-én az erdélyi Királykő csúcsának füves legelőin találtam. Ki-
tűnő typus, melynek helyességét levélben dr. K E R N E R A N T A L tanár 
is megerősítette. Az erdélyi példányok jobban megfelelnek M. 
B I E B E R S T E I N leírásának, mint a balkánfélszigeti A. rotundifolia, 
melyet a magyar nemzeti muzeum gyűjteményében láttam. Az 
egész utamban, melyet Erdélyben 1878 julius havában a m. tud. 
akadémia kegyes támogatása mellett tettem, egyik helyről a má-
sikra űzött az eső, de egyes, már a m. tud. akadémia math, es 
term. tud. «Értekezés»-eiben es «Közlemény»-eiben megjelent 
adataim mellett e növény igazi jutalma fáradságomnak a «Ber-
kenyéinkről» szóló czikkemben kimagyarázott Sorbits semipinnata-
val együtt. Az A. rotundifolia igénytelen kis növény, de nevezetes 
ritkasága ez a herbáriumoknak s Európa flórájának is. 
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2. Liizula Graeca Á^mí/iBitoraj,Rajnác tetőkön, Tirolban is. 
3. Allium Coppoleri Tin Yinodol!! (Pola m. is). 
4. Orchis Morio L. var. Caucasica C. Koch Plavisevica m. 
5. A Cuscuta calliopes Heldr. et Sart. és a C. albeit Presl, 
e két élősködő pusztítót litoralis flóránkban találtam; amaz rit-
kább s a Plitvicai tavaknál Gentiana asclepiadeán él, a Recina 
völgyében pedig S err atilla tinctor ián, Achillea Millefoliumon, Ono-
nis procurrens var. litoralison Borb., Lathyrus pratensis és gra-
mineákon. 
6. A C. alba a Recina-völgyében Satureja montanán, a buc-
carii állomásnál Astragalus Müllerin, Veglia szigetén Trifolium 
pallidum-on stb. él, sitt úgy látszik a C. Epithymumot helyettesíti. 
7. Senecio alpestris var. Ovirensis Koch a Risnyák és Schnez-
nik horvát havasok környékén. 
8. Campanula Velebetica m. a 0. rotundifolia és C. coespitosa 
közt ingadozó, kisvirágú, rövid kehelysallangú alak, mely az előb-
bihez jobban húz, s a Velebit tetőin nem ritkaság. 
9. Crepis foetida L. var. glandulosa Guss. Fiume és Cerkve-
nica körül mezőkön. Azért említem itt fel, mert rendesen a Cr. 
rhoeadifoliát tartották Cr. foetidának, utóbb azonban kiderült, 
hogy Csehországban, Alsó-Ausztriában se nő a Cr. foetida. Hazánk 
continentalis részéből nincs példányom; F R E Y N említi Pola vi-
dékéről. 
Horvátország- és Dalmátiába ez idén nem juthattam, de 
két fiatal botanikus valóban meglepő s a monarchiára nézve új 
adatot közölt velem. Ez urak U N T C H J K Á R O L Y , volt assistens a fiu-
mei tengerészeti akadémiánál, a másik H I R C DRAGUTIN, buccarii 
tanító. 
Nem akarom itt mind azon aprólékos adatokat előszámlálni, 
melyekkel ezek az urak tengerparti flóránkat gazdagították, csupán 
csak néhány olyat mutatok be, mely hozzám vagy determinálat-
lanúl vagy hibás néven jött; melyeket tehát az én tanulmányaim 
derítettek fel, mint olyakat, melyek monarchiánk flórájára is egé-
szen újak. Engedje meg azért a tekintetes akadémia, hogy e kevés 
újságot legelőször itt bemutathassam. 
Ilyenek: 
1. Asplenium Petrarchaef Guérin sub Polypodio 1804, Descr. 
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Vaucl. ed. 1 . p. 1 2 4 ) D. C. et LAMARCK Fl. franc. V I . 2 3 8 ( M I L D E 
Filic. Europ. et Atlant, p. 67 !) hazája Gallia, Hispania, Olasz-
ország déli része, Hibernia, Algeria; tovább Kelet felé a mediter-
rán Flórából idáig nem ismerték; de terem a magyar tenger-
parti (litoralis) Flórában is, Buccari mellett, Turcsina nevű 
sziklákon. 
A növényt itt H I R C találta, s hozzám hibásan «A. marinum 
L.» név alatt küldötte. Emez már terem az ioni szigeteken, s álta-
lában több "felé nő, mint az A. Petrarchae, flóránkból azonban ez 
is ismeretlen. Én azonban a beküldött növényen sűrű glandulairól 
hamar felismertem, hogy itt nem az A. marinummal, hanem az 
A. Petrarchae-^al van dolgunk. 
Az A. Petrarchae, kivált a buccarii szélesebb lombú példány 
látásán, nem is jut az A. Trichomanes eszünkbe, melylyel az A. 
Petrarchae-t egyesíteni, vagy neki alfaj gyanánt alárendelni szok-
ták, azért M I L D E idézett munkájában a faji rang méltán megilleti. 
Gyűjteményemben van az A. Petrarchae Nizza és Monaco körűi, 
Ronda (Hisp. austr.) és Toulon vidékéről, ezek a miénknél kes-
kenyebb lombúak. 
Kitüntetik s az A. Trichomanes-tői megkülönböztetik az 
A. Petrarchae-t glandulái, melyek a lombot, a lomb nyelét és be 
nem szegett (exalata rachis) gerinczét meglehetős sűrűen ellepik; 
levélkéi kerületben szélesen elliptikusak, majdnem a közepéig 
szárnyasan liasgatottak, a tövén ferdén csonkítottak, nagyságukra 
nézve két akkorák, mint az A. Trichomanes-éi. Az erezet a lomb 
alsó színén előtűnő «nervus infimus quater, superiores bis furcati, 
demum simplices» M I L D E 1. C. — A sorusok a haraszt mellékereit 
követik, de közel a főér mellett maradnak, ezért eleinte a levélkék 
szélének nagyobb része puszta, sporangiumtalan (margines asorei) 
«sori totius segmenti 5—9,primum a margine remoti». A kisebb 
lombocskákat jobban elborítják a spóra-csoportok. 
Példányaink a spanyol és franczia példányoktól csak a na-
gyobb lombocskák által térnek el, tehát szembetűnőbben is has-
gatottak, mint az utóbbiak. 
2. Hyacinthus Orientális L. var. brachypodus Borh. Buccari 
m. szőllők közt, füves és művelt helyeken (HIRC) a typustól rövid, 
csak 2 % hosszú virágnyele s még felével rövidebb (szélesebb mint 
6* 
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hosszabb) bracteái, kisebb virágai által tér el, valamint corollájá-
nak rövidebb és hátra nem görbülő sallangjai által is. 
3. Tulipa hexagonata Borb. v. T. praecox var. hexagonata 
vei obtusiflora Borb. Buccari m. köves, agyagos helyeken a Klan-
cinatető alatt. Litoralis flóránkban a T. Grisebachii-n. Pant, kívül 
második tulipán, mely a T. praecox-tói főképen hosszas hatszög-
letű fekete foltja, s tompa perigonlevelei által tér el. A T. oculus 
solis-hoz, a mely név alatt H I R C közölte, nem is hasonlítható két-
szer szélesebb és tompa szirmánál fogva. 
4. Crocus lineatus var. Weldenii Maw. Buccari körül. 
5. Centaurea a «Cylindraceae Boiss.» csoportból, mely Fiume 
flórájában ügy hiszem jövevény, mint a C. diffusa Lam. Triest 
körül. E csoport Keletet és a Spanyol félszigetet jellemzi és Bois-
S I E R «Flora Orientalis »-a szerint a mienk leginkább a C. virgátá-
val egyezik, de a mienk ágai levelesek, nem pikkelyesek, azért var. 
phylloclada név alatt küldtem vissza ÜNTCHJ-nak, ki azt velem 
közölte. Két helyen nő, Zakalj felé és a triesti útnál. 
6. Trifolium supinumot Savi találta U N T C H J a fiumei torpedo-
gyár körül s e területnek új polgára. 
I I . 
Berkenyéinkről. 
Sorbusainh (berkenye) közül a S. domestica (fojtós b.) gyü-
mölcsfa, a többi faj pedig erdeinknek valóságos dísze. A lisztes 
b. (S. Aria) alacsonyabban fekvő erdeinkben szép ezüstös színű 
leveleivel emeli a zöld erdők tisztásainak érdekességét, őszkor szép 
piros almácskáival eleveníti fel a már már haldokló természetet. 
De maradandó azon kedves látvány emieke is, melyet a 
magasabban fekvő erdőkből magunkkal hozunk, hol ismét a szár-
nyas lombú S. aucuparia, a piros berkenye, szövetkezik a piros 
gyümölcsű fürtös bodzával meg a málnaszederrel és töménytelen 
piros gyümölcsükkel meg szárnyalt lombjukkal a jegenyefenyő 
(Abies cxcelsa) sötétzöld övében e komor és nem díszített fák közt 
részben pótolják az erdőknek itt hiányzó tarkaságát s megelevení-
tik azon egyhangúságot és egyszínűséget a mely különben ez öv-
ben uralkodnék. 
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Sajátságos, nem elég bámulatra méltó az, mint válogatja 
össze a természet bizonyos termő helyeken a növényzet alkotó 
részeit, hogy az ugyanolyan külsejű tagok, mint e három szárnyas 
lombú, és piros gyümölcsű bokor vagy fácska is, hasonló szerveik 
által előtünőbb vonást alkothassanak a vegetatio tájképén. Hár-
man együttvéve jobban hatnak, mint egyikök egyedül. 
Azonban Sorbusaink tudományos tekintetben is nevezetesek. 
Hazánk Európa délibb részének már azon enyhébb éghajlatú 
vidékébe esik bele, a hol az Éjszakon változatlan növények, köz-
tök a fák és bokrok is, tagosulni kezdenek, egyenlő értékű fajokra 
vagy alfajokra szakadnak stb. 
Ez a mi Sorbusainkon is igen világos. 
A Sorbus aucuparia, S. Aria és S. torminalis elismert fajok 
ugy tűnnek fel a többi alak között, mint a Sorbus-nemnek három 
végső ága vagy utolsó lánczszeme, mely azonban számos közbe 
eső lánczszem által egymással szorosan összefűződik. Formáinkat, 
melyek e három faj közé esnek, egymásután sorba állítva, a lán-
czolat folytonos, míg a hűvösebb éghajlatú tartományokban csak 
egyes formák élvén, az összefűző lánczszemek ott hiányozván, az 
ott termő fajok látszólag merevebben válnak szét egymástól, ott 
faji önállásuk is kétségtelenebb. 
A S. aucupariá-tól, melynek a selm?czi Szitnán s Medáknál 
a Yelebiten a var. alpestris Wimm. alfa;a is nő, a S. Fennica 
( K A L M ) (S. hybrida L.) vezet a S. Aria felé, a S. Arid-tói pedig a 
S. Scandica Fr. meg a S. intermedia Schult, (nem Ehrh.) közele-
dik a S.Fennica, s ezen át a S. aucuparia felé. Magát a S. fennica-t 
typicus alakjában hazánkban még nem gyűjtöttem, de testvére 
a tordai Hegy hasadék sziklái tetején bőven nő. Levelei itt igen 
változnak, s majd a S. aucuparia-éhoz, majd meg a S. Áriáé-hoz 
közelednek. 
A tordai S. semipinnatá-nál Borb. a levelek mellékere keve-
sebb (7—8) mint a S. Fennica-nál, tehát egymástól távolabb esik, 
levelei továbbá kétszer nagyobbak és szélesebbek, mint a S. Fen-
nicá-nál, széles tojásdadok, sallangjai hosszasak, fűrészeltek, nem 
egészen épek és csak a csúcson fürészeltek, nem hosszaslándzsá-
sak mint a S. Fennica-nál. Gyümölcse is nagyobb. 
A S. semipinnata legalsó pár levélsallangja különválik a 
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levél felső részétől, vagy a levél alja szárnyasan hasadt vagy igy 
karélyos stb. erre vonatkozik a neve. A levél a közepe táján a leg-
szélesebb, egész 9—11 cjm hosszú, a felső színe kopasz, az alsó 
szín molyha ziláltabb, lazább, nem oly odasimuló, mint a S. 
Fen nicae, szürkésfehér. 
A S. latifoliá-\ül Pers. össze nem téveszthető, mert emen-
nek a levele csak karélyos s a karélyok alakjában könnyen felis-
merhető a S. torminalis-sal való rokonság, a S. semipinnatá-éban 
pedig a S. aucuparia rokonsága nyilatkozik. Az arnstadti S. lati-
foliá-nak a levelei is kisebbek, karélyai liáromszögletűek, kihegye-
sedők és élesen füreszeltek. Az utóbbi a S. Aria és torminalis 
összekötő kapcsa. 
Másik lánczszem a S. aucuparia és S. Aria között a S. Scan-
dica és S. intermedia Schult. Emez akörmöczi Dürrenstein hegyen 
meg a Yelebit Szladikovác és Laginác tetőin egymagában más 
Sorhus nélkül nő, továbbá a Kis-Szamar és Virocica hegyeken, 
valamint Medák körül is. E két növényt bajos elválasztani s úgy 
hiszem klimai hasonlattal van itt dolgunk, vagyis oly alakokkal, 
melyek a S. Ariá-ból a magasabb regiókban az életkörülmények-
hez való alkalmazkodás közben támadtak Scandináviában meg 
hazánk enyhébb éghajlata alatt. Szülő anyjukkal a S. Ariá-Y&l 
szemben helyi hasonlatok ugyanazon vidék különböző magas-
ságában a tenger színe fölött. 
S. intermedia-im Schult., melyek az osztrák schneebergi pél-
dányokkal megegyeznek, eltérnek a S. Scan die á-tői nagyobb, szé-
lestojásdad vagy szélestojásdadkerek leveleik által, melyek a S. 
Scanclicá-nál hosszas tojásdadok. A levélkarélyok nagysága mind 
a kettőnél körülbelül egyenlő nagy; de a S. intermedia leveleinek 
nagysága és szélessége mellett a levélkarélyai aránylag kisebbek, 
a szélesebb levélben a metszetek nem hatnak oly mélyre, mint a 
S. Scandicá-nál. A levélkarélyok a S. intermedia-mii alapjoktól 
kezdve fűrészeltek, tehát általában jobban fürészeltek, mint a 
S. Scandicá-nál, melynél a karélyok inkább csak a csúcson fűré-
szeltek. Amott a levél alsó része is fehérebb. A S. intermedia gyü-
mölcse nem nagyobb, mint a S. Ariá-é, a S. Scandicá-é nagyobb. 
A S. intermedia már hasonlóbb a S. Ariá-hoz, mint a S. 
aucupariá-hoz. Innen tovább a S. Aria var. semiincisa vezet egy-
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részt a S. Aria kisebb fogú alakjaihoz, de karélykáinak alakja- és 
fogazatáról másrészt a S. Aria var. sémiincisa a S. torminalis felé 
is húz. 
Az utóbbi litoralis flóránkban arról nevezetes, hogy levelei 
merevebbek, levetlenebbek, általában egész külseje a semper-
virens lombokra emlekeztet, tehát a Sycomorus alakhoz közeledik. 
I I I . 
Hazánk Characeái. 
Hazánk eme kriptogám csoportjából összeállított szerző 8 
Chara-fajt, egy Polvpellát és 6 Nitellát. 
Nevezetesebb 1. a Chara crinita Walk, tavakban Tape 
falu m., melyet itt J . P O R U T I U gyűjtött. A mi példányaink termet-
ben elternek a skandináviai példányoktól. Ezek t. i. aprók, zömök 
termetűek, a szár czikkei rövidebbek, ennek következtében a rövid 
levelek is közel esnek egymáshoz, sűrűen állanak; a mienk czikk-
jei jóval megnyultabbak, a levelek kétszer hosszabbak, a levelek 
Örvei távolabb esnek egymástól, a mi hihetőleg a szelídebb éghaj-
lattól ered. A mienk 9. Ez alakot jogosabban meg lehet külön-
böztetni var. Hungarica név alatt, mint sok ismert Chara-
alakot. E növényt Nymán «Sylloge»-ja általánosságban említi 
a hazából. 
2. Nitella opaca Ag. var. incrassata m. a Plitvicai tavaknál 
a patakocskák vizében. 
I V . 
«Exiguitas florae Bosniacae addenda» 
czím alatt szerző az Orchis maculatá-t (Petricevac), Crocus vernus 
Wulf (non Ali.) (Dragocsa patak mentén Garagács vidékén), Viola 
scotophylla Jorcl. (Bányaluka) s a Scolopendrium vulgare-nak var. 
platypteron Borb. alakját mutatja be (Bányaluka), melynél a lomb 
1 % széles, tehát csaknem kétszer szélesebb, mint a typusnál, 
ezeken kívül más aprólékos adatokat, melyeket Boszniában P O R U -
TIU ROMULUS orvos gyűjtött. 
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A Crocus vermis-hoz tartozik hihetőleg a Cr. Banaticus 
Autor. Bosn., saltern pro parte (non Heu f.), melyet szerző Sera-
jevo mellől is látott. A szirom sallangjának hosszasága 2">-—40*%, 
közt változik, azért a Cr. vermis Wulf köréhen, a Cr. albiflorus 
Kit. kizárásával is lehet még eumicranthus és eamacranthus alako-
kat megkülönböztetni. 
1 8 8 3 J A N U Á R 2 2 . 
A M A T H E M A T I K A I E S T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I O S Z T Á L Y Ü L É S E 
E L N Ö K : S Z T O C Z E K . J Ó Z S E F . 
1. FRÖHLICH IZOR 1. t. bemutatja «Az elektromos absolut 
ellenállás-egységnek dynamometrikus úton való meghatározásáról» 
szóló értekezését. 
(Lásd a 92. lapon.) 
HORVÁTH GÉZA 1. t. bemutatja «Az Eremoeoris-fajok ma-
gánrajza» czímű értekezését,melynek rövid kivonata a következő: 
A FIEBER által 1861-ben felállított Eremocoris-nem a fél-
szárnyú rovarok rendjének Lygaeida-családjához tartozik s ott a 
Myodochina-alcsaládnak Drymaria-csoportjában foglal helyet. 
E csoportban rokonság tekintetében legközelebb áll a Scoloposte-
thus Fieb. nemhez, melytől főleg hosszabb és elől hegyesebb feje 
s a fej végén több mint felényivel túlnyúló első csápizüléke által 
különbözik. 
Az Eremocoris-nemhez tartozó fajok külsőleg annyira hason-
lítanak egymáshoz, hogy első tekintetre vajmi nehezen lehet 
azokat pontosan felismerni; az egyes fajok e miatt a legtöbb 
gyűjteményben hibásan vannak elnevezve és többnyire össze-
zavarva. Egy és ugyanazon fajnak példányainál színre, alakra és 
nagyságra nézve mindenféle változatok és átmenetek fordulhatnak 
elő s oly bélyegek, melyeket más rovaroknál, sőt még a legköze-
lebbi rokon csoportoknál is méltán speczifikusaknak szoktunk 
tekinteni, ezeknél épen nem bizonyulnak állandóaknak. Előadó 
e czélból tüzetes vizsgálat alá vett több száz példányt, melyet 
részint sajátkezüleg gyűjtött, részint másoktól, a nevezetesebb 
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külföldi muzeumok- és szakférfiaktól kapott. E gazdag készletnek 
áttanulmányozása után arra az eredményre jutott, hogy az Eremo-
coris-fajoknál a középmell, a mellső czombok s a hátulsó lábszárak 
és tarsusok oly jó és állandó jellegeket mutatnak, a melyeknek 
segélyével az egyes fajok egymástól a legpontosabban és legbizto-
sabban megkülönböztethetők. 
Emez új és eddig teljesen figyelmen kívül hagyott jellegek 
alapján előadó a következő Eremocoris-fajokat és válfajokat volt 
képes szabatosan körvonalozni és biztosan megállapítani: 
1. plebejus Fali. Éjszak- és Közép-Európából. 
var. gibbicollis Horv. Kis-Azsia és Francziaország. 
var. caucasicus Horv. Kaukazus. 
podagricus Fabr. Közép- és Dél-Európa. 
var. alpinus Garb. Közép-Európa. 
3. fraternus Horv. Kaukazus. 
var. longirostris Horv. Kaukazus. 
4. maderensis Woll. Madeira. 
5. ferus Say. Éjszak-Amerika. 
6. erraticus Fabr. Európa, Kaukasus, Nyugat-Szibéria. 
7. fenestratus H.-Sch. Közép- és Dél-Európa, Algir. 
Van ezeken kívül még egy Keleti-Szibériából leírt faj (an-
gusticollis Jakoid.) is; de előadó ezt közelebbről meg nem vizsgál-
hatta s e miatt arról bővebben nem is nyilatkozhatott. 
A mennyiben a systematikus állattannak végezélja nem lehet 
más, mint a rendszernek oly módon való kiépítése, hogy az a 
szerves lények phylogenetikus családfájának lehetöen megfeleljen, 
előadó igyekezett a kimerítően tárgyalt rovarfajok kölcsönös ro-
konsági viszonyaira nézve is némi tájékozást szerezni. Ennek 
nyomán valószínűnek tartja, hogy az Eremocoris fraternus elszi-
getelés utján az F. podagricus-nak valamely geographiai varietá-
sából vált ki. Hasonló módon keletkezhetett az E. erraticus-ból 
Madeira szigetén az E. maderensis. Az E. plebejus ez idő szerint 
valamennyi faj között a legnagyobb változékonyságot mutatja; 
és előrelátható, hogy annak kaukazusi válfaja (var. caucasicus) 
idővel egészen önálló faj gyanánt fog különválni. Az amerikai 
E. ferus rokonsági viszonyai még homályosak s azoknak felderí-
téséhez okvetetlenül szükséges volna nem csak az éjszak-amerikai 
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fauna tüzetesebb átkutatása, hanem a kelet-szibériai rejtélyes 
E. angusticollis behatóbb ismerete is. Az E.fenestratus valamennyi 
többi fajtól aránylag legtávolabb áll s a közös törzsből bizonyára 
legkorábban vált ki. 
3. H O R V Á T H G É Z A 1. t. előterjeszti D R . TÖMÖSVÁRY ÖDÖN-nek 
«A scutigcra-félék légzőszervéről» czímű közleményét. 
(Lásd a 148. l apon . ) 
4. S C H E N Z L G U I D Ó r. t. fölolvassa B R A U N K Á R O L Y , S . J . « Ú j 
contact-készülék óránál» czímű közleményét. 
(Lásd a 154. lapon. ) 
5. KONKOLY M I K L Ó S 1. t. értekezik «az ó-gycdlai csillagdán 
1882-ben történt megfigyelésekről». 
(K ivona tban a 160. lapon.) 
AZ ELEKTROMOS ABSOLUT ELLENÁLLÁS-EGY-
SÉGNEK DYNAMOMETRIKUS ÚTON VALÓ MEG-
HATÁROZÁSÁRÓL. 
F R Ö H L I C H I Z O R L. TAGTÓL. 
A T A R T A L O M Á T T E K I N T É S E . 
I. Az absolut eller állásegység definiálása az elektromos indukczió alapján. 
— II . Az eddigi módszerek a galvanometr ikus hatáson alapszanak, a dyna-
mometr ikus ha tás bevezetése. — I I I . Lineár vezetőkben indukál t elektro-
mos áramok elmélete. — IV. A dynamometr ikus hatás együt thatóinak 
számí tása ; egyszerű kombináczió. — V. A dynamometer lengő részének 
mozgása ; indukczió-lökés. — VI. Legegyszerűebb módszer ; a multiplikáczió 
módszer alkalmazása a csillapítás befolyása alatt . — VII . Másnemű kom-
binácziók, midőn a két vezető egyenlő e l lenál lású; gyorsan egymásra 
következő indukczió-lökések. — VI I I . Az indukczió egyenleteinek teljes 
, dM , , , 
megoldása. — IX. Az M es számítása veges keresztmetszetű, párhuza-
mos és koaxialis két tekercsre nézve. — X. Előleges tá jékozta tó kísérletek. 
A módszerek, melyek eddig az absolut ellenállás-egység 
kísérleti meghatározására szolgáltak és melyek tapasztalat szerint 
helyeseknek, hasznavehetőknek és pontosaknak váltak be, majd-
nem kivétel nélkül az elektromos indukczió jelenségein alapúinak. 
Közelebbről pedig az indukált áram galvanometrikus batása 
szolgált a mérés kiinduló pontja gyanánt. 
Jelen dolgozatban oly módszerek elmélete adatik, melyekben 
az indukáló és az indukált áram dynamometrikus hatása képezi 
a mérés kiinduló pontját. Az eljárás különösen egyszerű lesz, 
midőn az indukczió-apparatus egyszersmind maga a dynamo-
meter. 
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A közlemény végén fölemlített előleges kísérletek kimutat-
ják, hogy ezen módszerek alkalmazásánál a dynamometer mozog-
ható részenek kitérései pontos mérések eszközölhetésére elég 
nagyok. 
A dolgozat elméleti kikerekítése, valamint zavaró utánakere-
sések kikerülése czéljából néhány ismert tapasztalatot és tételt 
kellett fölvennem. Ezeket a dolgozat eredeti részével egy össze-
függő egészszé olvasztani törekedtem. 
I. 
Az elektromos absolut ellenállás-egységnek definiálása az 
elektromos indukczió alapján. 
1. §. Az indukczió állandója és az ellenállás-egység. Az elek-
tromos (akár Volta-, akár elektromágneses-) indukczió következté-
ben föllépő elektromotív erő különböző módon nyilvánulhat, azon 
testek magaviselete szerint, a melyekben működik. 
a) Midőn a test nem vezető, az elektromotív erő benne 
diélektromos polározást létesít, egy elektromos állapotot, mely a 
mágneses indukczióhoz legnagyobb mértékben analog. 
b) Midőn a test véges kiterjedésű, nem zárt vezető, az elek-
tromotív erő ennek végein szabad elektromosságot halmoz fel, s 
ha ezen erő az időben változó: nem zárt elektromos áramlásokat 
idéz elő. 
c) Elvégre, midőn a test zárt vezeték: az elektromotív erő 
benne zárt elektromos áramot létesít. 
A felhozott jelenségek mindegyike szolgálhat kiindulópont 
gyanánt az azt létesítő elektromotív erő számbeli értékének meg-
határozására. 
Ámde, a diélektromos polározás meglehetősen bonyolült és 
számos, előttünk még nagyobbára ismeretlen tényezőtől függő 
jelenség, melyet mostanáig —- alkalmas módszerek hiányában — 
nem vagyunk képesek szigorú mérésnek alávetni; hasonló nehéz-
ségekbe ütközik a felhalmozott szabad, statikai elektromosság 
pontos elektrometrikus mérése; elvégre a nem zárt elektromos 
áramlások jelenségeit szintén csak csekély mértekben ismerjük. 
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Az elektromotív erő ezen nyilvánuló módjait e szerint semmi 
esetre nem alkalmazhatni oly vizsgálatnál, melynek czélja ezen 
erőnek
 i(^5-nyi pontossággal való meghatározása. 
Ily pontos mérések megejthetésére csak a létesített indukált 
áramok maradnak rendelkezésre. Ezek egyszersmind alkalmas 
eszközt szolgáltatnak az absolut ellenállás-egység meghatáro-
zására. 
Tapasztalat szerint ugyanis valamely zárt vezetékben indu-
kált CB elektromotív erő kifejezhető 
(E = c á £ 1) dt 
egyenlet által, hol p egy később említendő ismert függvény, 
12) egyenlet, és C az indukczió állandója. 
Ezen © elektromotív erő a w ellenállású zárt vezetékben 
elektromos áramot létesít, melynek intenzitása 
dp 
• £ rí & \ % — — = 6 . — 2) ic w 
A megmért áramintenzitás és a ismert mennyiségből a 
w 
^j viszony értéke következik. Ezen viszonyban w és C értékei még 
tetszőlegesek. 
Midőn most abban állapodunk meg, hogy az indukczió 
G együtthatója egység gyanánt vétessék, akkor az elektromotív 
erő ß ®s a w ellenállás teljesen meghatároztatik az i és 
mennyiségek által. Az ily módon meghatározott w-t a vezető elek-
tromos absolut ellenállásának nevezzük. 
Midőn valamely zárt vezetékben az elektromotív erő egysége 
( j ^ = 1^ ) indukáltatik és e vezetékben oly elektromos áramot 
létesít, melynek intenzitása az egység, akkor ezen vezeték ellen-
állása az absolut elektromos ellenállás-egységgel egyenlő. 
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I I . 
Az ellenállás-egység eddigi meghatározása a galvanometrikus 
hatás alapján ; a dynamometrikus hatás bevezetése. 
2. §. Galvanometrikus hatás. Sajátságos, hogy az eddig meg-
ejtett és az absolut ellenállás meghatározását czélzó vizsgálatok 
mindegyikénél az indukált áram galvanometrikus hatása szolgált 
a mérés kiinduló pontja gyanánt; ugyanis : 
A ) K I R C H H O F F * egy álló és egy gyorsan eltávolítható teker-
cset használt; az utóbbi galvanométerrel állott összeköttetésben. 
Az álló tekercsen át állandó áramot bocsátott, azután a második 
tekercs gyorsan nagyobb távolságba lett elmozdítva, s a benne 
keletkezett indukált áram galvanometrikus hatása megfigyelve. 
aaj R O W L A N D * * vizsgálatánál mindkét tekercs álló volt s az 
egyikben az állandó áram hirtelen átfordíttatott. A másik tekercs-
ben indukált áram mint a) alatt lett megfigyelve. 
B ) W.WEBER * * * egy nagy tekercset (földinduktort) a földmág-
nesség terében tengelye körül gyorsan 180°-al átfordítva, a benne 
indukált áramot közelítőleg astatikus galvanométerével mérte. 
C ) WT . W E B E R f egy tekercsben függő mágnes lengéseit figyelet 
meg, midőn a) a tekercs végei nem érintkeztek, ß) midőn a tekercs 
zárt vezetéket alkotott. Az utóbbi esetben a lengő mágnes indukált 
áramot létesített a vezetékben, mely a mágnesre galvanometriku-
san hatott vissza és mozgását érzékenyen csillapította. 
d) A British Association elektromos bizottsága ff egy nagy 
vertikális tekercs belsejébe kis mágnest függesztett s azután a 
tekercset vertikális tengelye körül nagy sebességgel forgatta a föld 
mágnessége terében. Az indukált áram a mágnestűnek állandó 
kitérést tulajdonított. 
E ) L O R E N Z fff egy vezető korongot állandó nagy sebességgel 
* POGG. Annál. L X X Y I . p . 412 , 1849. 
** Amer. Journ. XV. p. 281, 1878. 
* * * POGG. Annál. L X X X I I . p . 337 , 1851. 
f Ugyanott. 
ff Reports upon electric standards, p. 96. London, 1873. 
f f f POGG. Annal. C X L I X , p . 251 , 1873. 
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forgatott elektro-mágneses mezőben, tengelyét sodrony segélyével, 
szélét pedig rugós érintkezéssel egy galvanométerrel hozva kap-
csolatba, a korongban indukált elektromotiv erő létesítette áramot 
merte le. 
3. §. jDynamometrikus hatás. Jelen közleményben elméletileg 
kimutatjuk, hogy az indukáló és az indukált áram dynamometrikus 
(ponderomotiv) hatását is használhatjuk fel előnyösen az absolut 
ellenállás meghatározásra. Ezen hatás bizonyos kombinácziója 
igen egyszerű elméleti eredményekhez vezet; az erre szükséges 
hatások pedig kísérletileg nagyon könnyen létesíthetők. 
Ezen czélból az összes, felléphető dynamometrikus hatásokat 
elméletileg megállapítjuk és közülük az absolut meghatározásra 
legalkalmasabbakat választjuk ki. 
A ponderomotiv hatás az indukczió tartama alatt általában 
nem lévén állandó, ezen hatásnak időbeli integrál-értékét kell 
figyelembe venni. 
A dynamometrikus hatás egyes esetei : 
a) az indukáló) „ . .. , . , , 
. , . aramnak onmagara való ponderomotiv p) az indukált 
, ,, , | P = k'áf-ye 1, hatasa; ez aranyos J. J 
I B = Jtfdt-vel, 
Y) az indukáló és az indukált áram egymásra való 
ponderomotiv hatása : ez arányos : Q = j ij^dt-ve 1. 
Az első esetben az indukáló, a másodikban az indukált ára-
mot kell az egesz dynamometeren át vezetni; a harmadik esetben 
az egyik a dynamometer álló, a másik a mozgó részen át lesz 
vezetve, vagy fordítva. 
III. 
Lineár vezetőkben indukált elektromos áramok elmélete. 
4. §. Alt alános jelzések. Kiindulunk adott két zárt vezetékből, 
melyekben az indukcziótól függetlenül ] \ és E 2 telepszülte elek-
tromotiv erők működnek. 
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A vezetőkben lévő áramok tetszőleges intenzitás-változást 
szenvedhetnek; maguk a vezetők tetszőleges mozgásban legyenek, 
mely közben alakjuk is tetszőlegesen változhatik. 
Jelezze: 
jE7t az egyik \ zárt vezetőben működő galván vagy thermo-elek-
i g a másik [ tromos telepből származó elektromotiv erőt, 
h a z egyi 1 yeZetőben az áram-intenzitást, 
a másik- I 
|
 v e z e t ő önmagára való indukcziójának együtthatóját, 
M a két vezető kölcsönös egymásra való indukcziójának együtt-
hatóját, 
dsx az egyik | y e z e ^ eiemét, 
as2 a másik I 
Wl a Z
 | vezető ellenállását, 
w2 a másik | 
r, az egyik vezető dsx és dselemei ) , . . . . . . , , n, T7., • kozott a távolt, 
r2 a másik vezető as2 es as2 elemei ) 
r az egyik vezető dsx és a másik vezető ds2 eleme között a távolt, 
sx a dsx és dsi \ 
e2 a ds2 és ds2 ' elemekhez húzott érintők által bezárt szöget, 
s a dsx és ds2 ) 
t a folyó időt. 
Az L, M, Negyütthatók a két vezető alakjától és viszonylagos 
helyzetétől függenek. 
Értékük: 
H 
H í COS £ | 1 — dst ds2 
H 1 \C0S^ds.2ds: 
3) 
Az integrálok a zárt vezetők minden elemére terjednek ki. 
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5. §. Az erély elvének alkalmazása. A munka, melyet az in-
dukcziótól független El és E2 elektromotív erők dt időelem alatt 
végeznek, az elektro-kinetika tapasztalati szabályai szerint: 
Ezen munka fordíttatik: 
a) A két vezeték melegítésére. 
ß) A két áram elektro-kinetikus erélyének növesztésére. 
Y) A két vezető helyzete- és alakja változtatására. 
Ezen utóbbi egyszersmind az elektromos erők által végzett 
mechanikai munka. 
a) J O U L E törvénye szerint a két vezető melegítésére fordított 
ß) Az elektro-kinetikus erély az áramban magában rejlő 
munkaképesség. Midőn az Et és E2 elektromotív erők hirtelen 
megszűnnek vagy kikapcsoltatnak, az áramok még kicsiny, véges 
időtartamig keringenek és csak azután enyésznek el. Ekközben 
munkát végeznek, nevezetesen a vezetőket melegítik, galvano-
metrikus, dynamometrikus s egyéb mechanikai erélyt fejthetnek 
ki. Ezen összes munka egyenértékű az áramok elektro-kinetikus 
erély ével. 
A nevezett erély a tapasztalat szabályai szerint három rész-
EJ.dt + E,i/lt 
munka: 
u\iL2dt + wS2dt 
bői ál l : 
3. a két áramhoz tartozó közös rész M 
Az egész elektro-kinetikus erély növekedése tehát 
áramhoz tartozó rész 
ß) tALÍ*+ k - W . + . . 6) 
Y) A vezetők helyzet- és alakváltozásával járó és a pondero-
motiv erők által végzett közönséges mechanikai munka tapasz-
talat szerint szintén három részből áll, az egész érték : 
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E szerint az erély egyenlete a 4), 5), 6) es 7) kifejezésekből: 
(E^+E^dt=+i*w2)dt+jfi^L + %i*N)dt+ 
+ 8> 
Avvagy : 
777 * ITT • •
 2 , • 2 , • íTdh , . </ZA , . d{%M) E1i1 + Ea.2 = + í22W2 + + h ( j J + ?! jT + 
+ + h
 dt 
Az és ?'2-vel szorzott tagokat összevonva : 
l l
 I 1 v 1 df rft I 
9) 
Ezen egyenlet az és i2 minden fellépő értékére érvényes 
lévén, kell, hogy álljon : 
E, = iw, + (jtdiE + i j f ) 
E2 — ijr2 + itM) 
0) 
Ezek a két vezetőben lévő áramok kölcsönös indukcziójának 
simultán differencziál egyenletei. 
Midőn nincs indukczió, az egyenletek az Oroi-fele közön-
séges törvényt fejezik ki, mely szerint: 
Et = J1w11 U) 
E2 = J2uh | 
hol J1} J2 a ket áram intenzitása, midőn csakis E1} E2 telepszülte 
elektromotív erők működnek. 
7 * 
•»»PF 
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így tehát, 10 j szerint, 
jt(iL + i7M) 
-{iJs+iM) 
12) 
az indukczió folytán az első, illetve a második vezetékben fellépő, 
indukált elektromotív erő. 
6. §. Előállítás M A X W E L L szerint. Az elektro-kinetikus erély 
T=\i?E + i1i2M + &N 13) 
kifejezéséből M A X W E L L a két áramra nézve jellemző mennyiségeket, 
az áramok u. n. elektro-kinetikus nyomatékát px és p.-t képezi a 
következő módon: 
dT 
Pt = -^r = ÍJJ + Í2M 
p* = S - = i^N + irM du 
14) 
es innen 
Et = i1w1 + 
Ei=iiwi -f 
dh 
dt 
dp, 
dt 
15) 
IV. 
A dynamometrikus hatás együtthatóinak, 
oo co oo 
P = j i*dtx Q = \i1iídt, R = j i2dt számítása. 
0 0 0 
r 
7. §. Altalános eset. Az indukeziónak 10egyenleteit a kö-
vetkezőkben oly esetekre alkalmazzuk, hol 
a) az Ex és E2 telepszülte elektromotív erők állandók; 
ß) a két vezető ellenállása és alakja nem változik; 
7) az indukczió tartama alatt, mely igen rövid, a két vezető 
egymáshoz való viszonylagos helyzete észrevehetőleg nem változik. 
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E szerint E1} _E2 ; L, M, N; w1} ic.2 állandó mennyiségek és 
10 J-ből: 
dt dt 
dit ATdir E, = Lw, + N—+ M 2 2
 dt dt 
. 16) 
Ezen egyenletek teljes megoldását 1. a 30. §-ban. 
Hogy a fentemlített P, Q, R együtthatókat nyerhessük, a 
16 ) egyenleteket átalakítjuk. 
a) Szorozzuk meg dt-ve 1 es integráljuk őket egyelőre tetsző-
leges határok között: 
E,[t] = u\ j' ixdt + L[i$ + M[i2]I 
E2[t] = w2 (* i,dt + N[ü] + M[ix] | 7) 
b) Szorozzuk meg mindkét 16) egyenletet ixdt es ißt-ve 1 es 
integráljunk mint előbb : 
E, | udt = wx\ i?dt+\L[ix*} + M\i^dt 
Ex j i,dt = u\ j i^dt + L | i^dt + lM[i*_ 
18) E, | itdt = w, j i^dt +N \i1(Jt*dt+hM[i12] 
E, |i,dt = w,|i*dt + h_N[i*] + M ji~dt 
liÁ = | \ n < l t + j i J j rd t 
Az utolsó egyenlet egy identitás, melyet teljesseg kedvéért 
hozzákapcsolunk. 
Ezen 17J és 18) a. egyenleteket az indukczió két legegysze-
rűbb esetére fogjuk számítani. 
Megállapodva abban, hogy az 1 indexxel ellátott mennyisé-
gek az indukáló, a 2 indexűek pedig az indukált áram és vezetőre 
vonatkoznak, vegyük azon esetet, midőn az indukált zárt vezeték-
ben nem működik külső, telepszülte elektromotív erő ; tehát E2 — 0. 
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Az indukáló vezetékre nézve: a) Bekapcsoljuk az E1 állandó 
elektromotív erőt, ezen áramzárás indukcziót létesít, ß) Kikapcsol-
juk az Et-t, de úgy, hogy az indukáló vezeték még mindig zárt 
vezetéket képezzen: ezen kikapcsolás (shuntolás) szintén létesít 
indukcziót (1. a 39. §-t). 
8. §. A zárás indukczió ja (1. a 31. §-t). A kezdet- és vegfelté-
tek itt következők: a zárás pillanatában az indukáló és az indu-
kált áram intenzitása zéró; az indukczió lefolyta után beálló sta-
czionárállapotra nézve: az indukáló áram intenzitása Jx, az indu-
kált-é ismét zéró. E szerint a határok: 
K = = = ^ = 19) 
- f = ooA = = 0 j ' 
Miután az idő növekedtével i1 az állandó J1 értékhez köze-
oc x 
ledik. az | ixdt és (* i*dt végtelen nagy értékűek, ezért a 17) és 
0 0 
18) első egyenleteit, melyek ezeket tartalmazzák és most csak 
OHM törvényét fejezik ki. elhagyjuk. Marad a 17) és 18) szerint: 
0 = u-2 | i2dt + MJt 0 
x x x 7 • 
r r f din 
Ey J izdt = wí | ij2dt -f L | i2 (jt dt 
l> o u 
X X 
0 = u\ J i.ijt + N\ il dfdt+b_MJ* 
7' r d i1 0 = iv2 J LJdt + M ) i,cij dt 
r di2 f di, 
° = K dtdi+J 
Ezekből, némi rövidítés után 
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f 1/7 
q\ I | hdt = - ^ ír, 
qa = j itLd, = + MJí [ 
\M EA - íVtíf = : + il/J? 1 • -.j — y /r2 u\N + w2L 
í ^ § dt = - f ú f dt = + MJ* - J ^ - y j - dt J dt u\N+ wX (I <) V £ 
di1 
. . 20) 
9. §. A kikapcsolás (shuntolás) indukczió ja (1. a 32. §-t). Az 
első vezetőn át J1 állandó intenzitású áram haladjon. Ezután egy 
rövid, vastag vezetőrész (shunt) az Et elektromotív erőt szolgál-
tató telej) két pólusával kapcsoltassék össze; ezáltal folyam elága-
zás létesíttetik s a shunt két vége egyszersmind a két elágazó pont, 
39. §. A shunt ellenállása az indukáló vezető (tekercs) ellenállásá-
hoz képest elenyésző kicsiny levén az Ex teljesen kikapcsoltnak 
tekintendő a shunt által zárt indukáló vezetékhői. A kikapcsolás 
pedig ugy történik, hogy az indukáló vezeték n\ ellenállása, L 
indukczió együtthatója változatlan maradjon s hogy a shuntolás 
pillanatában ugyanaz legyen. 
Az ily operácziók tényleges keresztülvitelének leírását lásd a 
39. §-ban. 
A kezdet- és végfeltétek most következők: a shuntolás pilla-
natában az indukáló áram intenzitása Jv az indukált-é zérói az 
indukczió után bekövetkezett staczionár állapotnál mindkét áram 
intenzitása zéró. Ha az időszámítás kezdetét ismét az indukczió 
kezdetébe teszszük, a határfeltétek 
E ^ E t = 0, 
t = o,il = j1,i.i = o\ 21) 
E szerint jelen esetben a 17) és 18) egyenletek 
00 
0 = «\j iydt — LJ, 
u 
0 = m2 J i,dt — MJ, 
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QC ŰC ^ 
0 = u\ J i?dt — hLJ* + M I i, ^dt 
0 u 
ŰC X , . 
0 = w1 j ij2cU + L\ I, i!tl dt 
u o 
00 
0 = w2 Í fi/lt + N 
X X , . 
0 = K, I iidt + M ( i/^dt 
' o ' o ~ dt 
0 = 1 dt + I u-^dt J dt • 2 rlt 
Ezekből azonnal ered : 
P b = I hdt — + —-
o Wx 
dt 
7 • n M J > 
qB= J i2dt=+ — 0 "2 f i \t r r 
? ?/• i 1/ 
= J ijdt — + MJ* — . ^^—r { u\, u\ A + y/X 
22) 
10. §. A legalkalmasabb hatások felkeresése. A ) és 22) a. 
egyenletek teljesen elegendők az indukáló és az indukált áram 
galvanometrikus és dynamometrikus hatásainak számítására. 
De megjegyzendő, hogy míg az előbbi hatásnak megfelelő 
kifejezésekben csak M és L, u\ és w, még pedig külön-külön lep 
fel, addig az utóbbinak egyenleteiben az L, M, N és u\, w2 minde-
nütt és együtt lépnek fel, mely körülmény a dynamometrikus 
hatásokat komplikálni látszik. 
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Ugyanis az M számítása a két vezetőnek adott alakjából a 
3 ) egyenlet szerint nem jár nehézséggel, az r mindenütt véges 
maradván; ellenben az L és N tényleges számítása a legnagyobb 
nehézségekbe ütközik s már azért sem lehet pontos, mert i\ vagy 
r2 tekercsalakú sodronyvezetők esetében helyenként rendkívül ki-
csiny és a méretek lemérésénél elkövetett csekély hiba igen nagy 
befolyással van az L és N számított értékeire. 
Ezért a kísérletben a dynamometrikus hatásokat akként kell 
kombinálnunk, hogy az eredményben az L és N együtthatók ön-
ként kiessenek. 
Ily előnyös kombinácziót eddig csakis a két áram kölcsön-
hatásából QAÉs (^-ből sikerült képeznem (QÄ negativ, tehát 
vonzást, QB pozitív, tehát taszítást jelent). 
A kombinácziók legegyszerűbbike a zárásnál es a shuntolás-
nál fellépő elektrodynamikus hatások különbsége, azaz 20) és 22) 
szerint: 
M T 
QB-QA=~r~ 
Ezen kifejezés éppen annyira egyszerű, mint az indukált 
áram galvanometrikus együtthatója, qA és qB a zárás és shuntolás 
esetében, 20) és 22). 
Másnemű kombinácziók is alkalmasak, ha a két vezeték 
ellenállását egyenlővé teszszük; ilyenkor szintén kiesik az L és N 
együttható (1. a VII. szakaszt). 
11. §. A legalkalmasabb dynamometer. A megelőzőkből ön-
oo 
ként következik, minő eszközt kell az j" ij^dt mérésére szerkesz-
tenünk. 0 
A dynamometer álló részét az egyik vezeték képezi, melyben 
az indukáló vagy az indukált áram megy végbe; mozgó részét 
pedig a második vezeték, melyen át az indukált vagy az indukáló 
áram ömlik. így tehát a dynanometer egyidejűleg és együtt mérő 
eszköz és indukczió-készülék. (L. a X. szakaszt.) 
Az indukczió tartama alatt mindkét vezeték önmagában 
zárva marad. 
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Előnyös, a két vezeték alakját, menetszámát és ellenállását 
a mennyire lehet, egyenlőknek venni, ugy bogy L és X, u\ és w., 
közel egyenlők. (L. a IX. és X. szakaszt.) 
V. 
A dynamometer lengő részének mozgása. 
1 2. §. Lengő rendszer mozgás-egyenlete. A dynamometer 
mozogható része egy vezető (tekercs), mely unifiláris vagy biíiláris 
módon van felfüggesztve; vagy pedig egy horizontális tengely 
körül ingaszerűleg lengő merev rendszerhez (ingához vagy mérleg-
karhoz) szintén mereven van erősítve. 
Mindig feltételeztetik, hogy a mozogható vezeték meneteinek 
síkja az indukczió tartama alatt a földmágnesség meridiánjára 
merőleges legyen, tehát, hogy a földmágnesség hatása ki van 
zárva; továbbá, hogy a lengések amplitúdja kicsiny. 
A mozgás, mely e szerint tengely körüli forgás, következő 
egyenlettel bír : 
K ^ - F . 24) A d f 
hol 'p a rendszer nyugalmi helyzete és tetszőleges helyzete között a 
szög, K a lengő rendszer tétlenségi nyomatéka és F a reá ható 
erők forgásnyomatéka. 
13. §. A mozgás egyenlete az indukczió tartama alatt és azon 
kívül. Az erők, melyek ilyenkor a lengő rendszerre hatnak: 
a ) a két áram kölcsönös ponderomotiv hatása ennek poten-
cziálja : 
i j J I 25) 
ezen erőből származó forgásnyomaték a 25 i mennyiség difl'eren-
cziál-hányadosa a változó szög szerint: 
I? • • aa\ hij^ Vs
 d>r 26) 
ba) a felfüggesztett rendszernél a felfüggesztő sodronyok 
vagy fonalok rugalmassága és a föld nehézkedése 
F = — t© 27) 
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forgásnyomatékot létesít, hol t együttható azon forgásnyomatékot 
fejezi ki, mely bekövetkezik, midőn egy ívegységnyi forgás léte-
síttetik. 
bb) a horizontális tengely körül lengő ingaszerű rendszer 
esetében a föld nehézkedése 
F = — (mgs)y - . 28) 
forgásnyomatékot létesít, hol m a rendszer tömege, s tömeg közép-
pontjának távola a forgás tengelyétől, g a föld nehezkedésének 
gyorsulása, 
c) a levegő ellenállása, a sodronyok tökéletlen rugalmassága 
vagy az élek nem tökéletes volta a mozgásra lassítólag, csillapító-
lag hat; az innen származó forgásnyomaték a tapasztalat szerint: 
íl'L 
f T = — x V , 29) dt ' 
hol x egy empirikusan meghatározandó állandó. 
A pozitív forgásnyomatékok a © szöget nagyobbítani, a nega-
tívok ezt kisebbíteni törekesznek. 
Bevezetve végre //2 állandót, mely felfüggesztett mozgó rész 
számára 
= 30) 
ellenben horizontális tengelyű forgó rendszerre nézve 
If — mgs 31) 
a mozgó rész mozgási egyenlete az indukczió tartama alatt: 
x ő = - /<*•? - A , 32) dt dy ' dt 
ellenben oly időben, hol indukczió nincs: 
,d2u j „ d 
= - h-1 - *-dt 
Következőkben először a 33) egyenlet által képviselt moz-
gást tárgyaljuk. 
14. §. Szabad lengések csillapítás nélkül. Ezen legegyszerűebb 
esetben a 33) mozgás-egyenletből lesz: 
34) dt' 
K a 2   2? y-S 33) 
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Ennek partikuláris megoldása 
rp = <t>elt, 
hol <í> és l állandók. Helyettesítve 34)-be és rövidítve, áll 
Ä72 - — h\ 
miből: 
V K lv = + V—h2; VK l, = — V-h2 
Az l-ek e szerint imaginär értékűek lévén, ír juk: 
V—1 . - L = rt V—l, és 35) 
V K 
a teljes megoldás 
cp = 0>/ií + 36) 
azaz: 
CP — + <T>2) c o s (ÍJT) + 1 (<!>! — <T>2) s i n (YJÍ) . . 3 7 ) 
A komplex mennyiségek elméletének elemei szerint a <c, 
57 j reális része és \/" —1 -el szorzott része külön-külön felel meg 
a 34) egyenletnek; szabad 37) helyébe írnunk 
tp = ^ cos (7]í) 4- sin (t]0 38) 
A egy periodikusan változó mennyiség, mely mindig ugyan-
azon értéket veszi fel, ha (Y]Í) szorzat 2r-vel változott. Jelelve 2T0-val 
ily periódus idejét, áll, hogy rj . 2270 = 2tt, és 
= 39) 
Téve 38)-ban : 
<h2 + W = ©ü2; I 1 tg S, 
lesz 
<p = <p0 sin^ (JC^T + 8 ) 40) 
A szögsebesség: 
0 = ^ = 4 . « ( 4 + Í ) . . ' . . . . . 4 i , 
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Azon legegyszerűebb esetben, midőn t = 0-kor a rendszer 
az egyensúlyi helyzetben van, vagy ezen átmegy : cp is zéró, 
tehát 5 = 0, és 
cp = cp0 sm 
& = cos 
hol: 
(4) 
(4) 
42) 
Go = 43) 
azaz a rendszer szögsebessége t — 0 időben az egyensúlyi hely-
zetben, és cp0 az állandó amplitud. 
15. §. Csillapítással történő lengések. A mozgás egyenlete 
a 33) egyenlet: 
-
melyben x rendesen igen kicsiny értékű állandó. 
Egy partikuláris megoldás: 
rp - <frelt 
Helyettezve 33J-ba, l számára a feltéti egyenlet 
KI2 + xZ + h* = 0 
miből 
2K " \J 4iT2 ~~ W 12 ~ r 2 K ~ \ 4 K 
A teljes megoldás 
l l
 V K2 K   V 4Z2 
cp — 4- 44) 
A gyökmennyiségek imaginär értékűek lévén, írjuk: 
^ V l - " 5 = ^ 45) 
és azonnal ered: 
w 
cp = e U2K { ( 4 \ + <Í>2) c o s (YJÍ) + L / " 1 1 ! (<*>, — % ) s i n (TJÍ) ) . . 4 6 ) 
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Ez is periodikus mozgás, miután a zárjelben lévő kifejezes 
mindig ugyanazon értéket veszi fel, ha (tjí) szorzat 2;c-vel változott; 
de a periodiczitás már nem oly egyszerű, mivel a külső exponen-
cziális együttható az időben változik. 
Itt is mint a megelőző §-ban írjuk 
és mint ott, a zárjeles kifejezést összevonjuk és írjuk 
4>i2 + <j>22 = <pu2> f^ = tgo, továbbá a mozgás 2T periódusát az T2 
Yj . 2T — összefüggésből meghatározzuk : 
Ir x2 
K~JK; 47) 
elvégre rövidítés czéljából teszszük : 
x 
•2KT = 481 
A teljes megoldás alakja : 
<f06> T Sin ( + 
d'L TT - X l | X . / í , / í 
- —"
 T
 |— - sin í 71J, + oJ + COS (^ TTy + 0 J j dt ~ rur 
. 49) 
16. §. Csillapítás és lengési idö; a csillapítás meghatározása. 
A 4P ; kifejezések egy fogyó amplituddal történő lengést kép-
viselnek. 
Az amplitud t időben, és egy fél periódussal később, t + T 
időben: 
?cfi > W 
a t és a t + T időbeli amplitúdók viszonyát, 
k= e~A 50) 
a lenges csillapításának nevezzük; /. a csillapítás (természetes) 
logarithmikus dekrementuma. 
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A lengesi időt 47), a 39J és 48) segélyével írhatjuk: 
T VKí ^ K\~l r X* T>\~1 
1
 h V m - j f ) ~ Iov í v 
Rendes körülmények között X igen kicsiny és Tu, a csillapítás 
nélkül érvényes lengési idő igen közel egyenlő a csillapítással való 
mozgásnak T lengési idejével, úgy hogy a zárjelben első közelítes-
T 
sei
 rj" helyett az egységet írhatjuk s a hatványt első két tágjáig 
kifejtjük. Lesz: 
_2 I L)2 T — Tu ^ 5J) Ti" 
mely kifejezés a csillapítás befolyását a lengési időre tünteti elő. 
A X logarithmikus dekrementum kísérleti meghatározására ész-
leljük a legnagyobb kilengést (amplitúdót), cp t^ mely t± időben áll 
be, és cpn + 1-et, mely n lengés múlva, tl + nT időben állott be ; áll 
+ ™ 
' = C ) 
f n +1 
miből 
1 
X = - (log. ^ — log. f n + 1 ) o2) 
17. §. A csillapított mozgás legegyszerűebb esete. Yálaszszuk az 
időszámítás kezdetpontjának azon pillanatot, melyben a rendszer 
egyensúlyi helyzetében van, vagy ezen átmegy. Ekkor t — 0 es 
cp = 0, miből o = 0, és 49 y-ből ered : 
- t 
• A— 
T Sm ( Xyjí 
x . f t \ ^ / t \ \ 
sm ytji J + cos i ji J j 
. . . 53) 
hol 
i) 
u
 Tu 
a rendszer szögsebessége t = 0 időben, az egyensúlyi helyzetben. 
• 
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A rendszer legnagyobb kitérését fogja elérni, midőn szög-
sebessége zéró, azaz mikor az 53) második egyenletének zárjeles 
kifejezése zéró. 
Jelezze \ T az időt, melyben ez bekövetkezik; áll ekkor: 
rj-ii 
sin | rc^Tp ) + cos ("ar) = 
azaz. 
r = 2 - arc t g . | 55) 71 k 
hol általán, mivel X positiv, T < T. Ha nincs csillapítás, X = 0 
és T = T. 
Ezentúl rövidség kedvéért írjuk: 
T 1 71 
a r c t g . r = v 56) 
A legnagyobb kilengés, melyet a rendszer — vT időkor 
ér el, az 53) és 56) szerint 
'•pvr = y0e~ Av sin (rcv) 57) 
vagy, ha azt a í = 0-kor az egyensúlyi helyzetben érvényes Í20 szög-
sebességgel, 5á) akarjuk kifejezni: 
©VR = Avsin (TTV) 58) 71 
18. §. Mozgás az indukczió tartama alatt; indukcziólökés. 
A 32) egyenletet, mely ezen körülmények között érvényes, dt-\e 1 
szorozzuk és integráljuk. Lesz : 
Tapasztalat szerint az indukczió igen rövid tartamú, úgy, 
hogy észrevehetőleg nem térünk el a valóságtól, midőn feltételez-
őiéi 
zük, hogy ekközben a cp szöget, az M és a — — mennyiséget állan-
dónak tekinthetjük, mely utóbbi a két vezető viszonlagos helyzetétől 
függ. Az utolsó tag elesik; ha még ezenkívül kísérletünket akként 
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rendezzük be, hogy az indukczió azon pillanatban történjék, mely-
ben a rendszer egyensúlyi helyzetben van, vagy ezen átmegy: 
akkor az indukczió tartamára még cp = 0 is áll. Marad tehát: 
K dt. 
8M 
Ü'L iihdt 
OM 
dcp Q 59) 
A f/cp 
M. 
a szögsebesség külömbsége az indukczió előtt és 
azután ; írva 
lesz : 
r d1 
idt 
i m 
K 5cp 7 
60) 
61) 
és ÍÍQ a szögsebesség növekedése az indukczió tartama alatt mű-
ködő ponderomotiv (elektrodynamikus) erők hatása folytán. Ha 
a rendszer eleinte nyugvásban volt, az indukczió után QQ a szög-
sebessége, melyet lökésszerű gyorsasággal nyert. 
19. §. Legnagyobb kilengés az inclukcziólökés után. Az indukczió 
megszűntével a rendszer, mely eleinte nyugvásban volt, ÜQ sebes-
séggel mozog az egyensúlyi helyzetből: ezen körülmények között 
a 34) vagy a 33) egyenlet érvényes. 
a ) Ha a csillapítás elhanyagolható, &42)és 43) egyenletek-
ből kitűnik, hogy a midőn a mozgás sebessége az egyensúlyi hely-
i g , 
zetben í2Q, a hozzá tartozó amplitúd 
1\Q dM 
~K ' O'i 
—, azaz 61) szerint: 
62) 
és 'Sq egyszersmind az elert legnagyobb kilengés. 
b. A csillapítás tekintetbe vételével, az 57) egyenlet azt 
mondja, hogy valamely rendszer, mely t = 0 időkor az egyen-
súlyi helyzetben 9.Q sebességgel bír: vT idő múlva éri el 
..T-y (>,.y " sin (jiv) legnagyobb kilengését, hol, tekintve 6'Íj-et: 
34) <ÍQ 
TQ dM-ü . , . 
—-i . — e sm (7cv) 
•z K -d<p 
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VI. 
Legegyszerűbb módszerek. 
a) A csi l lapítás t ek in t e tbe vé te le nélkül . 
20. §. Egyszeri zárás és shuntolás ; ismétlés. 
a) A rendszer nyugvásban van. Zárjuk 0-kor az indukáló 
áramot. A lengő rész 61) és 20) szerint lökésszerűen nyer: 
1 8M 
64) 
A ocp 
sebességet és \T idő múlva elér 62) szerint 
T0Qa Hl 
r.K az 
T idő múlva a rendszer — ILA sebességgel mozog egyensúlyi 
helyzetén keresztül, 42). 
ß) Ezen pillanatban csatoljuk ki E t elektromotív erőt shunt 
által; az ennek következtében fellépő indukczió a rendszernek 
6 1 ) és 22) szerint lökésszerűen tulajdonít 
1 8M o„ — Qb 66) 
"
B
 K DY 
sebességet, és így T időkor a rendszer szögsebessége: 
V - O t í Q b - Q A ) ; 67) K DY 
a hozzá tartozó legnagyobb kilengés pedig, 62) szerint 
71 
azaz, 67) és 23) szerint: 
. • í 2 68) 
TTA <5'f iv2 
Hogy ezen megfigyelési módszer alapján az indukált vezető-
nek w2 ellenállását absolut mértékben nyerhessük, következő 
mennyiségek ismerete szükséges: 
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a lengő rendszer lengési ideje T0 
a lengő rendszer tétlenségi nyomatéka K 
a két vezeték kölcsönös indukcziójának együtthatója M 
d M 
ezen mennyiség differencziál hányadosa cp szerint . — 
az indukáló áram állandó intenzitása J1 
a lengő rendszer legnagyobb kilengése 4>. 
Ha az a) és ß) alatt említett operácziókat egymásután »-szer 
ismételjük, az n-szeres kilengést nyerjük. 
b) A csi l lapí tás t e k i n t e t b e véte lével . 
21. §. Egyszeri zárás és shuntolás és megfordítva, 
a) A rendszer nyugvásban van. Zárjuk f = 0-kor az indukáló 
áramot. A mozogható rész nyer, 64) szerint 
Qa 
sebességet. T idő múlva a rendszer ismét átmegy az egyensúlyi 
helyzeten, még pedig 53) szerint 
sebességgel. Ezen pillanatban történjék a shuntolás : a mozgó 
rendszer 66) szerint 
sebességet nyer, és így, T időkor, az egyensúlyi helyzetben a se-
besség 
69) Q t = — ílAe k + Ü B 
Ezen sebesség alapján a r e n d s z e r a shuntolás után vT i d ő 
múlva, 58), elér 
T 
-AV 
cp , = Ü T — e sm 7rv 7 r + vr íz 
legnagyobb kilengést, melyet yye 1 fogunk jelelni, és 69), 64) és 
66) szerint írjuk: 
7* 
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b) A megelőzőleg a) alatt tárgyalt két operácziót fordított 
sorrendben teszszük, ugyanis először az állandó indukáló áramot 
shuntoljuk és azután T idő múlva ismét zárjuk. A zárás után elért 
legnagyobb kilengést, ^-et nyerjük a 70 y-ből, ba benne QB és f.JA 
helyét felcseréljük. Lesz: 
. . . . 71) 
Megjegyzendő, hogy yx és ^ előjele ellentett. 
c) Képezve most yt és különbséget, 23) szerint ered: 
7 l - ? 1 = ~ - J / — 7 • ^ ( l + éTX) r X v s i n (av) . . 72) 
Hogy az ig}' kombinált két megfigyelésből a u\ absolut érte-
két nyerhessük, a 20. §-ban említett mennyiségeken kívül még a 
logarithmikus dekrementum A, 52 / ismerete szükséges, mely 
bői 56) szerint a v is következik. 
22. §. Többszörös zárás és shuntolás, amultiplikárziő-módxz>r 
alkalmazása. A megelőző §. a) és b / pontjaiban tárgyalt operá-
cziókat folytatjuk, úgy, hogy mindenkor, midőn a lengő rendszer 
egyensúlyi helyzetén átmegy, indukczió létesíttessék. 
a) Kezdet zárás, vége shuntolás. Egyszeri zárás es T idő 
múlva shuntolás után a rendszer sebessége T kor 69 / szerint: 
ü r m — e~A + QB 69) 
Ismét T idő után, tehát 2T időpontban a rendszer az egyen-
súlyi helyzeten átmegy 53 l szerint 
-Í.V e~x 
sebességgel; e pillanatban ismét zárva az indukáló áramot, hozzá-
járul Qj sebesség, s így 2T időpontban, a zárás után a sebesség: 
— Qt,~* + Qa 
Ismét T idő után, tehát 3T időpontban a rendszer átmegy 
egyensúlyi helyzetén, 53) szerint 
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sebességgel. E pillanatban shuntolva, hozzájárul sebesség, és 
így oT időpontban, a második shuntolás után a sebesség: 
i>3T = í>Tc~^+ (ÜB — ÜA e~x) 
Ezt a sémát azonnal továbbra is alkalmazhatjuk: a harmadik 
n-ik shuntolás után a sebesség 
o — Ví <>~-K + (fí o f-h 
"sr STö 1 y B "A L > 
<> _ O
 e-zk + /Q _ o e-A) 73) (án—l) r (2n—3)T v ű"iJ ^ A 1 > > 
Helyettesítve, ered: 
= + e-^ + .-' + e - ^ n (Qb~Üa e~x). . 74) 
A legközelebbi legnagyobb kitérés az ;/-ik shuntolás után 
(2?/—1) T + v Tidőpontban áll be. jelezve ezt "/„-el, értéke az 58), 
64) és 66 l szerint 
T dM 1 
X . = á • % • T Z ^ * - ' ' ~ A ) 8 i l 1 (*v) • • 7 5 ) 
b) Kezdet shuntolás, vége zárás. Az aj alatt említett operá-
cziókat fordított sorrendben hajtjuk végre; az ;/-ik zárás után 
(21—1) T + v T időpontban beálló legnagyobb kilengést cp„-et a 
75J-bői nyerjük, ha benne QÁ és QB helyét felcseréljük. Lesz : 
} 
Itt is yn és <\>n előjele ellentett. 
c) Képezzük a yn és különbségét, ered, tekintettel 23 J-ra : 
rr o ti r t 2 i ,—^ra/, 
7n tyn = 4 > • M m • ^ • (1 + sin (7TV) 77) ttA w2 J—g 
Ezen eljárásnál ugyanazon adatok szükségesek, mint a 21. §. 
módszerénél. 
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VII. 
Másnemű kombinácziók, ha a két vezeték ellenállása egyenlő. 
23. §. A Q együtthatók értékei, midőn az indukáló áram egy-
szer az egyik, másszor a másik vezetőn ömlik. Ha a két vezeték 
ellenállása egyenlővé tétetett, mely operácziót könnyen eszközöl-
hetni nagy kísérleti pontossággal, akkor áll wt — iv2 = iv. Ekkor, a 
megelőző VI. szakasz alatt tárgyalt kombinácziókon kívül, még 
másnemű, egyszerűen kivihető oly kombinácziók léteznek, melyek 
eredményében az L és az N együtthatók ismét önként kiesnek, 
1. 10. §. 
A Q mennyiségeket most J vagy 2 indexxel látjuk el, ha az 
indukáló áram az első, vagy a második vezetéken megy keresztül. 
Helyettesítve a 20 j és 22J egyenletekbe u\ — w2 — w, ered: 
, ^ 1 L + N I 
(a)
 MJ2 ' 
B
 IV 
\L 
L + iV 
. 78) 
Midőn az indukáló áram a második vezetőn át bocsáttatik, 
az 1 és L felcserélendő 2 és A7-nel, lesz : 
«T \L + N 1 | 
(p)
 MJ: ÍN 
w L + i Y 
Ezekből azonnal ered : 
=+±
MJl QIB+Q*B= + \ 
(QIA + QLB) + (Q,A + Q,B) = - w 
79) 
80) 
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A 80 y-ben tartalmazott három kombináczió mindegyiket 
lehet használni; megelégszünk azonban jelenleg a harmadik 
kombináczió tárgyalásával. 
24. §. Az indnkczió-lökések alkalmazása a multiplikáczió mód-
szere szerint. A jelen § ban tárgyalandó kísérleti sorozatban az egy-
másra következő zárások és shuntolások között mindig a kétszeres 
lengési idő, 2T múljék el. Azonnal alkalmazzuk a multiplikáczió 
módszerét, mert ebben az egyszerűbb esetek is bennfoglalvák. 
a) Az'indukáló áram az első' rezetöben ömlik. 
a) Kezdet zárás, rétje shuntolás. A rendszer t — 0 időkor 
nyugvásban van. A zárás által létesített szögsebesség 64 ) szerint 
1 dM 
-
lA =
 K ^ Q l A ' 8 1 ) 
2T idő múlva a rendszer az egyensúlyi helyzeten megy át és 
pedig 53) szerint 
sebességgel; e pillanatban shuntolás történjék, ez által 66) sze-
rint hozzájárul: 
c) 1 m n s-M 8
-
} 
szögsebesség, és így, az első shuntolás után 2T időkor az egesz 
o T - 88) 
és ez azon sebesség, melyet a rendszer egyszeri zárás és shuntolás 
által nyert, ha 2T az időköz a két operáczió között. 
Ha most új 2T múlva, azaz 4T időpontban újra zárás és 
6T időpontban újra shuntolás történik : úgy a 4T időköz alatt 
az fí2T-ból lett 53) szerint : ellenben a két operáczió által 
a rendszer ismét a 83) alatti sebességet nyerte. 
Tehát az egész sebesség a második shuntolás után a idő-
pontban : 
ilaT = + í>lA<-*1 + V-m; 
és általán, az ??-ik shuntolás után : 
= + Ű^e-* + 1Kb 84) 
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avvagy, helyettesítve: 
n-1)2r = (1 + r - " + . . . + ^ " - ^ X i - V - s Ä -f- iilB) . . 85) 
Az »-ik shuntolás után (-2n—1) -2T + vT időpontban beálló 
legnagyobb kilengés yin, az 58) szerint. 
T dM,,- „ .
 x 1—e-**/. . 
X» = + f~AV s i n • • 8 6 ) 
ßy Kezdet shuntolás, vége zárás. Az ;/-ik zárás után bekövet-
kező legnagyobb kilengést, '}1(i-et nyerjük ha 86 y-ban QlA és QlB 
helyét felcseréljük, lesz 
'-"Q^+Q* } 
Itt yin és óin előjele ugyanaz. 
yy Egybekapcsolás. Összegezve a két legnagyobb kilen-
gést, ered : 
T 8 M 1 —e~4,n"/-
/ i n + 4»» + & * ) ( 1 + s i n
 ( - v ) 8 8 ) 
fry ^ indukáló áram a második vezetőben ömlik. Ugyanazon 
operácziókat végezve, mint az a) pont alattiakat, a megfelelő 
+ '}2n összeg a 88) összegtől csakis a 2 index által különbözik, 
azaz áll: 
7.2« + = ('/.in + } Vi B 
cj A két megfigyelés kombinácziója. Összegezve a 88) és 
89) egyenleteket, ered, tekintettel 80)-ra: 
•i -l-f' -4- -/ -l-f' — -/„in ' -fin ' /.2n — 
T dM J'2 l—e~inX  
= — - ( 1 + ^ - ^ - A v s i n M . . 90) TJ\ d's iv 1 —e-^ 
Ezen módszer alkalmazásánál ugyanazon adatok szüksége-
sek, mint a 21. §. módszerénél. 
25. §. Állandó kitérítés gyorsan egymásra következő indukczió-
lökések által. Midőn az indukczió-lökéseket szándékosan oly gyorsan 
egymásután létesítjük, hogy a közöttük elmúló időköz igen kicsiny 
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a lengő rendszer lengés-idejéhez képest, akkor a dynamometer 
mozgó része egy uj, állandó egyensúly-helyzetet vesz fel, mely az 
eredetivel cp szöget képez. 
Úgy tekinthetjük az e kitérést okozó hatást, mint a mely 
állandó intenzitású két jx és _/„ áramok által lenne létesítve, me-
lyek szorzata 
QC QO 
1" = m_íA)j i j j l t + (B\ i j j f — m(QA + Qs) . . 91) 
0 0 
egyenlet által adatik. 
Ebben m jelzi az egy másodpercz alatt történt zárások és 
shuntolások számát. 
Ellenben az indukált áram galvanometrikus hatása 20) és 
22) szerint zeró, lévén ugyanis : 
oo oc 
j 2 l " = m[(A) jidt + (B)jidf m(qA + qB) = 0. . . 92) 
o u 
Ily körülmények között a dynamometer mozogható részének 
mozgási egyenlete : 32), 
rd2cp . .dM J9 jdv QQ\ 
Kw*- u*-d«-h'í-ldt 9 3 ) 
Állandó egyensúly esetében a sebesség és a gyorsulás zéró; 
ered az állandó kitérés számára: 
l dM. . 
* = ¥ drhh 
azaz, 91) és 39) szerint: 
? = + 94) TT A Ó cp 
Jelölje cpx az állandó kitérést, midőn az indukáló áram az 
egyik, cp2, midőn az a második vezetőn átömlik; lesz az összegük: 
?! + ?2 = "^m(QlA - QlB + Q2A + Q2b), 7í JV Í/CC 
avvagy 80) szerint 
To m"M J-
 q~. ?i + 'h r- : i r • M - m 9o) T
 ' t?K d cp ir 
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Ez is igen egyszerű kifejezés ; a szükséges adatok ugyanazok, 
mint a 21. §-ban. 
De meg kell jegyeznünk, hogy az egymásra kővetkező in-
dukczió-lökések időköze nem választható tetszőleges csekélynek, 
hanem arra kell ügyelnünk, hogy mindenkor a megelőző indukczió 
már teljesen megszűnt, s a stationär állapot beállott legyen, mielőtt 
a következő indukczió kezdetét veszi. 
V I I I . 
Az indukczió simultán-differencziál egyenleteinek teljes meg-
oldása. 
26. §. A megoldás szükséges volta. Az indukeziónak tárgyalt 
kísérleteinkben kiinduló pont gyanánt szolgáló egyenletei 
E2 = *>2 + A 7 ^ + 2 2 2
 dt dt 
16) 
magukban tartalmazzák az indukczió teljes időbeli lefolyását a 
két zárt vezetékben. 
A 20—24. §§-okban megvizsgált módszereknél ezen lefolyás 
ismerete kívánatos; ellenben a 25. §. módszerénél ez okvetetlenül 
szükséges, hogy az eljárás értéke felett Ítéletet lehessen magunk-
nak képeznünk. 
Az indukeziónak időbeli teljes lefolyását a 16) egyenletek 
teljes megoldása adja. 
27. §. Visszavezetés közönséges diferentiál-egyenletekre. A 16) 
egyenleteket kikíiszöbelés utján más két egyenletté alakítjuk, me-
lyek egyike csak iJ} másika csak % változót tartalmazza. írva ismét 
a 11) egyenleteket 
J , = E } , — 11) 
u\ w2 
lesz a 16 )-ból: 
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hasonlóan 
dh __ (J1 — i1)it\  
dt L 
di2 _ (J2 — /a)?ra 
rfí ~~ <V 
di2 _ ( f / j — /'J?;-! 
df ~ iLT~ 
(K _ (J'A — 4)^2 
dt ' M 
M di2 
L It 
M dái 
N dt 
L dix 
M 'dt 
N d i2 
M~dt 
96) 
97) 
Helyettesítve a 96) másodikát a 16) elsejébe, lesz : 
0 (J i — h)u\ + L M M N J dt N 2 h)W2 
Differencziálva és ekközben Js és J2-1 állandónak tekintve: 
dit LN— M2 d% Mu\ di2 
~
 Wl
~dt + N ~df W ~dt' 
Helyettesítve ebbe a 97) elejét és összevonva, ered : 
u\N + wju dit , LN — i¥2 dH, 
df Ji 
L i, + 
íVjiVz dt u\w2 
u\L + a\N di, , NL — M* d2k 
df W9IV, dt + WJ v 
Az utolsó egyenlet a megelőzőből az 1 és 2 jelzők és az L 
s JV felcserélése által következik, 
írva rövidítés czéljából 
LN — HP 
lesz : 
u\w2 
u\N + WJj 
U\u\ 
d% , dh . 
adf +h7ü + h 
d% ,
 7J/2 , . T 
98) 
L 
135) 
és ezek már közönséges differencziál-egyenletek. 
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28. §. Megoldás. A. 99) egyenleteknek mindenesetre exponen-
cziális kifejezések felelnek meg. 
ír juk partikuláris megoldás gyanánt: 
h = Ji + 
4 = J9 + s^J 
hol ó'15 i\, So, r2 állandók. 
Helyettesítve ezeket 99 y-be, az r-ek számára jellemző és meg-
határozó egyenletek 
a T \ + + ! = n ! 100) 
ar2 + bi\ + 1 = 0 j 
E szerint i\ és i\ ugyanazon feltéti egyenletnek felel meg, 
mindegyik ugyanazon két gyökértékkel bír: 
r = 
— b + 1 í \ r ~ 4« 
la 
b —V lr 4 a 
la 
101) 
awagy, ha rövidség kedvéért teszszük 
b _
 1 u\X + u\L 
* ~ Ya ~ 2 LX— M2 
_ Vfb* — 4a _
 x \f{u\X— u\Lf±bu\u\M 
uia LX— M* 
lesz 
7. + p 
a — ß 
. . . 102) 
103) 
Megjegyzendő, hogy a ß mindenesetre reális és positiv; 
az a is positiv, ha L és X nem nagyon különbözők, mint az 
a 3 J egyenletekből kitetszik. 
A 99 ) egyenletek teljes megoldása a partikuláris megoldások 
összege levén, írhatjuk: 
tx — Jx = s/er'1 + 8"e"* | 
4 — ,/2 = + s 2 V" ' | 
liol r' és r" a 102) és 103) szerint ismeretes, ellenben a négy 
s még ismeretlen állandó. 
104) 
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29. §. A megoldások összefüggése. Az .s/, s", s2,s2" állandók, 
melyek a megoldásokban fellepnek, nem függetlenek egymástól. 
Mert a megoldások nemcsak az egymástól független 99) differen-
cziál-egyenleteknek, hanem a 16) simultán-egyenleteknek is tar-
toznak egyidejűleg megfelelni. 
Helyettesítve példáúl a 16) első egyenletébe az i1 és v n e k , 
valamint differencziál-hányadosainak értékeit, a mint ezek a 
104)-ból következnek, és rendezve az egyenletet, nyerjük: 
e
r
'
t{Ms.;v' + Ls1'/+u\s1' J +er"*{Mst"r" + Lsl'r" + w1s1"} 0. 
A zárjelekben lévő mennyiségek állandók lévén, az egyenlet 
csak úgy állhat fenn, ha külön-külön : 
Mst'r' +LSl'r' +wl8l' =0\ 
Ms*"r" + Ls1"r"+w1s1" = O f 1 U o > 
Ha ellenben a 16) második egyenletébe helyettesítettük volna 
a 104) értékeket, akkor két más alakú egyenlethez jutunk, 
mely a 104 y-böl következik, ha az 1 és 2; továbbá L s A7-et egy-
mással felcseréljük. Lesz : 
Ms; r' + Ns,' r' + t«,W = 0| 
Ms,1 r" + NsJ'r" + 0 J 1 3) 
Azonban a négy feltéti egyenlet 105) és 106 y-ban, nem 
független egymástól, mint az az eddigi kifejtésből is következik; 
de azonnal kimutathatjuk, hogy a 105) és a 106 ) egyenlet-
csoport két identitást fejez ki. Ugyanis a két csoport első két egyen-
letéből ered 
sf _ _ Mr' _ AV +3 
s2 Lr' + u\ Mr' 
a miből 
Mr" (Lr' + wJ (Nr' + wJ = 0 
azaz 
(LN — M) r'2 + (w\N+ u\L) r' + it\w2 - 0 
mely nem egyéb, mint a 100) egyenlet; ha abba a 98) helyette-
síttetik. Ugyanily összefüggés áll a 105) és 106) csoport máso-
dik két egyenletére. 
Ennek értelmében a 105) és a 106 ) csoport két identitást 
fejez ki s a négy egyenlet közül csak kettő független. 
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30. §. Alt alános megoldás. Ha csak 5/ és s" által akarjuk az 
eredményt kifejezni, áll a 105J-ből 
•sY 
Lr' + w1 
Mr' 
Lr" +u\ „ 
Mr" Sl 
Ha ellenben s2' és s2" által, akkor 106 )-ból: 
Nr' + w9 
107) 
= — 
-
Mr' 
Nr" + Wz 
Mr" 
108) 
Az 107) szerint a teljes megoldás 104? >. 
= Jí + e~at [sie + ß« + s/'e-ßj 
.109) 
Ellenben a ÍÖ8) szerint: 
ilf I V a—ß/ " V a + ß / I .1 10) 
Akár a J akár a 110J alakot használjuk: a teljes meg-
oldásban mindig még két ismeretlen állandó tartalmaztatik. Érté-
keik az indukczió kezdetén fennálló feltételekből következnek. 
De már ezen általános megoldásból is következik, hogy mi-
vel 102) szerint a > ß, az i t és z2 az idő növekedtével folytonosan 
közelednek az Jí és / 2 értékekhez, vagyis az indukczió nélkül fenn-
álló stationär intenzitásokhoz. 
A megoldást az indukczió azon két esetére akarjuk al-
kalmazni, melylyel a III—VII szakaszokban foglalkoztunk, 
és melyben a második vezetékben nem működik állandó elek-
ig„ 
tromotiv erő E2. E szerint, mivel J2 = — , ezentúl J2 = 0. 
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31. §. A zárásnál fellépő indukczió. A zárás pillanatában 
sem az indukáló, sem az indukált vezetékben nincs áram; az 
indukczió lefolytával beálló staczionár állapotban pedigazelső áram 
intenzitása J1; a másodiké ismét zéró. 
A zárás pillanatában a kezdetleges feltétek : 
i — 0) 
E2 = 0; í = 0, J 111) 
h = 0 ) 
Helyettesítve e feltéteket a 104) megoldásokba, következő 
feltéti egyenletek erednek: 
0 = J1 + (s1' + s1") 
1 
M{oC*-ß2) 
melyekből azonnal lesz : 
ILL (T.lr,+ K\-U'. \ a _ ß 
- {'(£(« "PVu \ ( a + ß)K' + (L(a2-ß2) -
 Wl(a-ß)) 5 l" } 
S i ' = — í r ( L ( a + ß ) - t ^ ) ni ft 
J , _ a + ß 
« i=+"ffl- ( M a - ß J - w J —p-
Ezekből, a 107) és 105J értelmében találjuk: 
112) 
So - —So : +
 T" Mr^  í £2(a2"^2) ~ 4La"'< +^  }• 113) 
így tehát, í = 0 időben történvén a zárás, az indukáló és az 
indukált áram intenzitása tetszőleges t időpontban, 109) szerint: 
= J {(L(a+ßMiO (a -ß) * * ß^(L(a-ß)-Wg (a+ß)<T P4} 
2 t0xß 114) 
32. §. A shuntolásnál fellépő indukczió. A shuntolás eszköz-
lése után sem az egyik, sem a másik zárt vezetékben nem mű-
ködhetik állandó elektromotív erő, e szerint ebben az esetben 
Ex — Ez = Ó, és mivel a 109 j-ben J1 és J2 a staczionár állapot-
ban fellépő intenzitások, ugy ezek helyébe zéró teendő, mivel 
E1 = E2 = 0 lévén, a staczionár intenzitások csak zérók lehetnek. 
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De, a shuntolás pillanatában az első vezetőn át még J t inten-
zitású áram ömlik, ellenben a második vezetőben nincs áram. 
A shuntolás pillanatában a feltéti egyenletek : 
EX = E9= 0: t = o, 115) 
U = 0 I 
Ezen körülmények között a 109) értékei t = 0-kor : 
^ = 
mya - p ) 
Ezen két feltéti egyenlet a megelőző §-ban talált feltéti 
egyenletektől csak annyiban különbözik, hogy az előbbiekben J i 
előjele ellentett. 
így tehát a jelen indukc-zió esetére azonnal nyerhetjük az 
eredményt, ha a 114) kifejezések változó részeiben J1 előjelét 
ellenkezővé teszszük. Lesz a két áram intenzitása-tetszőleges t idő-
pontban : 
J a t  
- «iP 
- t f * * - - 4a/r, + „y ! 
..11»)) 
Ha a 31. és 3:2. §§-ban a 110)-bői indultunk volna ki, 
ugyanazon értékű 114) és 116 > kifejezésekhez jutnánk, melyek-
ben csak u\ és L helyén vr2 és A állana. 
IX. 
Az 21 és 'y^ számítása véges keresztmetszetű, párhuzamos 
és coaxialis két körtekercsre nézve. 
33. §. Párhuzamos és coaxialis két hörn zctö. A V, VI. es 
Vll.szakaszban tárgyalt kísérletek végrehajtására igen alkalmas oly 
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dyamometer, mely egy álló és egy mozgó körtekercsből áll, hol a 
mozgó tekercs csak oly tengely körül foroghat, mely nem megy 
középpontján keresztül, és hol az egyensúly esetében a két tekercs 
párhuzamos (1. az 1. és ábrát). 
Egyszerűség kedveert a két tekercset először vegtelen kis 
keresztmetszetű körvezetőnek tekintjük, melyek helyzete a teker-
csek középfonalával egybeesik. 
A számítandó mennyiségek 3 ) szerint: 
Mff — •'-,./», 
i 117> 
dM f f i ő(coss) 1 d~ \ , j j ' 
, \\ i + COS s , ds1 ds2 
o'i J J O'i r ay 
A 'L az integrálás alatt állandó lévén, szabad ^ - et a 117) T ö
 (J't 
alatti alakban írni. 
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kör sugarát, 
•Jelelje, 1. ábra, 
Rx az első 
R2 a második 
h síkjaik távolát, mikor párhuzamosak, 
<p a síkjaik által bezárt szöget, 
x1y1zí az első kör dsx 
x2y2z2 a második kör ds2 
Wj a dst-hez húzott B 
w2 a ds2-hez húzott R2 
l a mozogható kör központjának távolát a forgás tengelyétől, 
Y a forgás tengelyét, mely a rajz síkjára merőleges. 
Lesz: 
elemének összrendezőit, 
és a forgás síkja által képezett szöget, 
x1 = l + R1 cos cox 
yx == R1 sin cox 
zl = - h 
x2 = (/ + R2 cos oo2) cos cpj 
y2 — R2 sin w2 
Z2~(lJr R2 COS (02) Sill tp J 
sm ojj dxx 
dsx 
dy i 
- P - = + COS 10. 
ds1 
dz\ 
dsx 
Ezekből 
d.% 
dl/» £ 
dz2 
ds» 
— sin o)2 cos '.p 
-f cos co2 
sin o), sin 
dxx dx2 dy1 dy2 ^ dz, dz2 
ds1 d.% dsx ds2 dst ds2 
r' = ix—x^f + (y—y1f + (z2—zx)2, 
azaz, rövidítések eszközlése után : 
cos s = cos (a)2 — toj — 2 sin o^ sin to2 sin2 
r2 = R * + R2* + h* - "2RXR2 cos (w2 -
-T- 4 SÍ112-|-{.R1.R2 COS (*>! cos W 2+l(l+R1 COS Oi1+R2 COS 0J2) J 
+ 2// ( / -f JR2 COS CO2) sin 
118) 
A cos ; és r első része cp-től független, többi része cp-t tar-
talmazza. 
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Ebből nyerjük: 
d (cos s) 
131 
= — sm col sin oo2 sin cp 
^ i r 
— 7 sin rp [RJlocos (í)xcos (t)2 ~t~ l {l+R1 cos w.+íLcos w„ öv r3 L 
h cos cp(/ + i?2 cos w2)j. 
Vonatkoztatva ezeket az egyensúly esetére, hol <p = 0. 
5 (cos s) 
9<p 
i 
= 0 
cp = 0 : 
5<p r (/ + ít2 COS ü>2 
Vezessünk be o>2 helyébe uj változót, oo-t, úgy, hogy 
(0„ Ctí, —10 
119) 
120) 
miután w2 és egymástól teljesen független, tekintsük a 120) 
egyenletben csak o)2 és w mennyiségeket változóknak, s lesz: 
(o2 = a) + ojj; <iu>2 doi. 
Lesz cp = 0-kor a 117 ) második egyenlete : 
dM 
— — R Jl 2 | du11 ' h (l + B2 cos (co +• coj) cos co dl». 
Kifejtve a cos (w + loj-hez tartozó tagokat: 
2TZ 2 
| cos CÜ! diút | hlL cos
2
 oidut 
sin o^ do)i /iiLsino) cos co do) 
Itt oí1 és a) egymástól függetlenek lévén, mindkét tag elesik, 
2 r. 2K 
mivel j c o s w i diá1 = J sin oo1doi1 0. 
9* 
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Marad tehát cp — 0 esetére a 117 j-ből : 
cos (o c7co 
M= 2zRJi2 
s' (Pl * + Rf + It- 2PhR2 cos (ú)§ 
dM ~
 T. r. , , f cos to c/, to 
-a— = — inRMJu i 
^ J (R*+P22 + If - 2R,R2 COS CO)! 
.. 121) 
Ezen kifejezések teljes első és másodfajú elliptikus inte-
grálok által állíthatók elő. 
Bevezetve ugyanis 
w — 2,^ + tí; dia = 2d<\> 
egyenletek által a tj> változót, a határok: 
= 0 
ha még rövidítve írjuk : 
2Vrm2 
• c . 
[(E. + R.y + h2)] 
lesz: 
M= 2nc V"RM2 I " sin'J'L_Lr 
^ (1-—c2 sin 2'jO§ 
. . . 122) 
dM 
dv 
2sin\J;—1 
V E X I f l - T ä m T dn2d>)— 
írva rövidség kedvéért: 
(1-—& sin2'^)5 = A© 
úgy L E G E N D R E jelölési módja szerint 
123) 
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F{c). * d<b J Ä4 
F(c)= f l'ld'b 
124; 
az első és másodfajú c modulussal bíró, teljes elliptikus integrál. 
Megjegyezve, hogy ezekre nézve még következő összefüggé-
sek érvényesek: 
sin -'b
 7, í—L 
—r-— (Í'J — A»j> T c 
1 
7,. E 
sin\h , 1 E_F 
1 —c2 C'2 c" 
125) 
miről egyenes differencziálás utján is azonnal meggyőződhetni, 
az M és végleges értéke párhuzamos két kör esetében : 
M = 4tc VR& j ( - — 6-) F(c) — -E (c) 
I c c 
dM 7cchl Í2—c2 . ">Tp/ \ 1 
— = — E(c) — 2F(c) 9<P YrmA1— c 1 
126) 
* Az M é r tékét m á r MAXWKLL, Treatise on electricity etc. I I . 306. 
lapon a d i a : a ér téke szintén következik az ott — s z á m á r a adot t ér-1 J
 Í?CO db 
. . dM
 T /íiM\ , , 
tékből, k a tekin te tbe veszszük, bogy 6 = h, es i^2y-bol - = t ^ - j . Oe 
megjegyzendő, bogy az idézett ér tékek csak a kiadás későbbi pé ldányaiban 
helyesek. 
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34. §. Kiterjesztés véges keresztmetszetű tekercsekre. A megelőző 
számítás ket végtelen kicsiny keresztmetszetű körre érvényes. De 
a gyakorlatban nem egyetlen egy menetből álló vezetéket alkal-
mazunk, mert ilyeneken átömlő áramok hatása nagyon gyenge, 
hanem számos menetből álló tekercset, melynek keresztmetszete 
véges. 
A tekercsekről felveszszük, hogy keresztmetszetük derék-
szögű egyenközény. 
M A X W E L L eljárási módja* A 126 > egyenletek érvényesek 
d£.dC„ (U2dí2 keresztmetszetű két áramszálra, ha Ci, i3, C2 a te-
kercsek keresztmetszetei valamely pontjának összrendezőit jelzik 
az első, vagy a második tekercsben. 
dM Az M és a — mindig szorozva lép fel (v'2) áramintenzitások 
szorzatával. De, ha ns és n2 számú menet van az első s a második 
tekercsben, akkor az egyik, s a másik keresztmetszeten átömlő 
áram-intenzitás: 
nxi„ nti2. 
Legyen (^CJ, (£2£2) szorzat az első, illetve második tekercs 
egész keresztmetszete, ha 4,, i2 a z egész vastagságot a sugár irá-
nyában, Ci, C2 az egész szélességet a tengely irányában jelzi. Ve-
hessünk be a számítás gyorsabb eszközölhetése czéljából ij és i2 
hypotetikus áram-intenzitásokat, melyek 
UA
 í = nli1\ 197) 
c2C2 i 2 = n2i2 J 
egyenletek által advák. Ha tehát a tekercsek egész terét áramok 
által folytonosan betöltöttnek veszszük (a mi igen nagy megköze-
lítéssel felel meg a valóságnak) akkor és i2 az első, illetve a 
második tekercs keresztmetszetének felület egységén átömlő áram-
intenzitás, u. n. fajlagos áramintenzitások. 
E tekercsekből két szálat véve tekintetbe, az azokon átömlő 
áram-intenzitás 
dí.d'^idi2dí2i2. 
* MAXWELL, I I . 3 0 4 . 
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d M Ezen két szálra nézve tehát az M vagy a -- -nekl26) alatti 
d'.p 
kifejezéséhez járul 
d^d'Cidizd'Cj.j? 
szorzat. 
OÄI Jelelve M-et vagy —- -t egybetűvelP-vei,akkori ' d ^ d í ^ d L ^ L 
a két áramszálra érvényes mennyiség; ebből nyerjük az egész, 
véges két keresztmetszetre érvényes kifejezést e mennyiségnek 
integrálása által. 
Helyettesítve a cx Ci rendszer kezdőpontját az első tekercs 
keresztmetszete közepébe, a £2 C2 rendszerét a második tekercs 
keresztmetszete közepébe, az integrálás határai — ^ + 
C C + y,— . E szerint keressük : 
2 2 2 2 
Úi, | áC2 | di2 J d'C, J di, 
összeget. 
Jelelje P a P függvénynek azon középértekét, melyet a két 
keresztmetszet szorzatával, (^C^Q-vel szorozva, ugyanazon érte-
két adja, mint a fentebbi négyszeres integrál. Azaz, hogy álljon : 
Y E Y E 
+ \
 + + 
ixt2 (UM P = i,Í2 j dí2 j dc2 j dí, jd^ P i 28) 
s2 C2 íl 
így tehát a P-t csak {127) nyi^-ve) kell szoroznunk, 
hogy teljes szigorral nyerjük a két áram elektrokinetikus erélyé-
nek közös részét, 13 ), illetve -1. dy 
Arra nézve, hogy a P-nek a keresztmetszetek méreteiből 
képezett értékét találjuk, fejtsük ki P-t TAYLOR sora értelmében : 
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. _ 01>L „ , ,TP0 a 
** '" ' ' di, - c?^2 ^ 
.... 
+
 ••• 
Itt a P0 a Pazon érteke, mely a két tekercs középfonalaira vo-
natkozik : P0-nak diftérencziál-hányadosai állandók. Helyettesítve 
ez értéket 128 )-ba, csak a páros hatványú tagok maradnak meg, 
és A közös (ÉXCI£2£2) szorzattal rövidítve ered: 
~ ° £ r 1 W ötf ) 960 | • • 
"
 S2
 ^ j 5761 dtfdtf " " *2 ^  I - ) 
35. §. Alkalmazás egyenlő nagyságú és keresztmetszetű két te-
kercsre. Ilyen esetben áll : 
íj i> "i1 Co —— l'o R 
i= -2R 
és, mivel £ a sugar, » a /i távol irányában fekszik : 
. d d _ d d _ d _ d 
Wi = = dR '' Oh 
Ered 
P P + 1 , « ^ +
 1
 A / l 4 ^ + 
0
 12 Vs dP 2 * dJf ) 480 V" dB4 dhV 
1 </4P 
_ _ P2ra 0 + I SO) 
144 d?2<5c2 l j 
De itt szigorúan tartandó szem előtt, bogy az B szerinti 
differencziálások úgy történnek, bogy R t és P2 eleinte, az operáczió 
közben, különbözőnek vétetik, és csak az egyik pl. R t szerint diffe-
rencziáltatik ; az operácziók végén teendő csak R1 = R<r 
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Következőkben a 130) egyenletet alkalmazzuk az M és 
<)M 
-— pontosabb számítására. Megelégszünk a négvzetes tagok ki-d's 
fejtésével. 
E mellett következő két összefüggést fogjuk felhasználni: 
E(c) — F(c) 
- f w = ' dc 1—c 
E(c)__F(c) 
c c 
131) 
36. §. Az M hányadosai. írjuk a 126) elsejét rövidítve : 
M0 = 4TT VTtM-} 13"2) 
ós ebből 
dR2 R ' \dR dR) dc V^Lv JÄ 
\dRJ 
(TM, 
die : + 4 7lR \dh* -dc 
d2< 1 1 
dc2 
133) 
Továbbá 122 j-ből 
dc_ 
dR 
(PC_ 
dR2 
dc 
dh ~ 
d*c_ 
dJf 
/rc! 
8R 
3Av 
16 R 
c 
hl_ 
_ c 3 _ 3/íV 
4ii2 16/,M 
134) 
c£c \c2 / I — c 
d2{.. } — 4 +7c2— c4 
E(c) 
dc2 c\i — c2f 
F(c) 
4 - 5c2 . 
135) 
37. §. A ' ^ hányadosai. írjuk a 126) másodikát rövidítve () cp 
hlU.., 
hol rövidítve 
( dec )u 
í \ 136) 
V EM, 
Lesz: 
_V5cp70_ ) x / 32c \ d{.. } , 
oB2 ~ Vor d R ^ ' m 
\dPJ —AST 
V&p/o 3VW \ 
R \\h'dh+ dh*) V ) 
+ e-5ÄV dc '' dc2 
137) 
138) 
Továbbá Í 3 7 ) és i££y-ből 
dj 
dB -ÍR1 
dB 
139) 
d ' 1 i- • J 
dc 
H . } 
dc2 
-
í l í i i l 
( l - f 2 ) 2 
_ i + 7 c 2 jr, l+3c 3
 r . 
. . . 140) 
38. §. A kifejtés végleges ért éhei. Helyettesítve és rövidítve, 
ered : 
/ 
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(TM^ _ %C ) E(cl 
OB2 R\ 1-C2 1— 1 ^ ( 4 - 8 ^ + 3^) + 
h' c2 , 
- (— 4 + / c c 
IG/r 1—c2V 
h le 1 6c
'
2) 4
 rirp* • 16 B 
dHh 
dl? 
—- - I E(c) B(\—c2) | 1 ' 
/i2 
F(c) 2(1 
V <9<p /» _ Tthlc* 
dB2 4jR3 | (1—c2)2 
h* 
Ä ) \ dcp /o 
dh2 
+ 8c4 + 
+ 8ca 6c4) 
4- ^ I 
(— 3 +8c2— 10c4+3c6)-
(—3 + 
J +• 3c21 
1 + 7 c2" F(c) 
1 — c2 J 1—c2 
- h* + A
4 
4it2 16E4 c4 
c2(l+7c2) 
1—c2 L j 4P2 1—c2 
* Az M hányadosai számára ROWLAND, Amer. Journ XV, 331. 1. 
(1878) ád értékeket számításának közlése né lkü l ; ertekei közül csak a 
egyez meg a 141)-e 1, számításom többszöri ismétlése daczára. 
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X . 
Előleges, tájékoztató kísérletek. 
3 9 . § . A zárás és shuntolás módja. A k ö v e t k e z ő k b e n f e l h o -
z o t t k í s é r l e t e k c s a k a z o n s z e m p o n t b ó l t é t e t t e k , h o g y b e b i z o n y í t -
s á k , m i s z e r i n t a z e l ő b b i e k b e n , a z V . , V I . , 
V I I . s z a k a s z o k a l a t t t á r g y a l t m ó d s z e r e k 
a l k a l m a z á s á n á l , m á r k ö z ö n s é g e s k ö r ü l -
m é n y e k k ö z ö t t i s , i g e n j ó l m é r h e t ő k i t é -
r é s e k k e l e t k e z n e k . 
M i n d e n e k e l ő t t a z o n b a n a 9 . § - b a n 
f e l e m l í t e t t a z o n k ö r ü l m é n y t k e l l t i s z t á b a 
h o z n u n k , h o g y t . i . m i l y m ó d o n t ö r t é n i k 
a z E1 e l e k t r o m o t í v e r ő n e k o l y m ó d o n v a l ó 
s h u n t o l á s a , h o g y e k k ö z b e n a v e z e t ő n e k 
n \ e l l e n á l l á s a é s L i n d u k c z i ó - á l l a n d ó j a 
v á l t o z a t l a n m a r a d j o n . 
A 2 . á b r a a z e g é s z h a s z n á l t k í s é r -
l e t i b e r e n d e z é s n e k h o r i z o n t a l - v e t ü l e t é t 
á l l í t j a e l ő . a z á l l ó , ß 2 a m o z o g h a t ó 
t e k e r c s , a z u t ó b b i e g y h o r i z o n t a l i s , Q 
t ö m e g á l t a l e l l e n s ú l y z o t t k a r h o z v a n 
e r ő s í t v e , m e l y b i f i l á r m ó d o n o o f o n a l o -
k o n ( s o d r o n j ' o k o n ) f ü g g . 
E g y b e k a p c s o l v a b i l l e n t y ű á l t a l a d 
é s e p o n t o k a t , e l ő á l l í t j u k a z am h c d e fa 
z á r t v e z e t é k e t , m e l y n e k e l l e n á l l á s a u \ é s 
i n d u k c z i ó - á l l a n d ó j a L . 
A de-néA t ö r t é n ő z á r á s p i l l a n a t á b a n 
a z á r á s i n d u k c z i ó j a k e l e t k e z i k , 8 . §. 
é s 3 2 . § . 
A s t a c z i o n á r á l l a p o t b e k ö v e t k e z t é v e l 
wx 
Z á r j u n k m o s t h-nál b i l l e n t y ű s e -
g é l y é v e l , a k k o r e g y m á s o d i k , de qh n d 
a z i n t e n z i t á s 
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zárt vezetékünk van, melynek ellenállása u\' és mely az első zárt 
vezetékkel az elenyésző csekély ellenállású cl e vezetőrészt közö-
sen bírja. Az Ex és u\' úgy legyen szabályozva, liogy álljon 
r Ex K J , = - = - 4 , 143) 
mely szabályozás mindig könnyen eszközölhető. 
Válaszszuk el most d-i az c-től a billentyű elbocsátása által : 
ekkor egy szakadatlan el nem ágazott, am b c cin h g ef a vezeték 
keletkezik, melynek ellenállása u\ + u\' és melyben Et + Ex 
elektromotív erő működik, és melyben tehát az áram-intenzitás: 
J ^ E 1 ± E ^ = 
wt + u\' 1 ; 
tehát ismét az előbbi intenzitás. Ez oknál fogva d és c-nél, a meg-
szakításkor szikra nem léphet fel, miként azt a kísérletnél csak-
ugyan lehetett tapasztalni. 
Yálaszszunk most az ab és a dg vezetőrészeken két oly fekvésű 
m és n pontot, miszerint az mbcdn vezető rész ellenállása egyenlő 
legyen ?<yel; kapcsoljuk azután egybe a két pontot az mpn el-
enyésző ellenállású shunttal. 
Ezen shuntolás által az mbed n mp zárt vezeték lett előállítva, 
melyben semmiféle telepszülte elektromotív erő nem működik, 
melyben a shuntolás pillanatában Jx intenzitású áram kering, és 
melynek ellenállása u\ és indukczió-együtthatója igen nagy köze-
lítéssel L. 
Mert az tekercsen kívül fekvő vezetőrészek az L értékere 
csak elenyésző befolyásúak, mivel azoknak egyes részei igen sok-
szorta rövidebbek, és igen sokszorta nagyobb távolokban feksze-
nek egymástól, mint az ßx tekercs vezetőrészei. (L.a3) egyenleteket.) 
így tehát a shuntolás pillanatában azon feltéteket létesítet-
tük, melyek a 9. §. számításoknak alapul szolgálnak; azon pilla-
natban, midőn hol a shunt az m és n pontot egybekapcsolja, kez-
dődik a shuntolás induktiója, 9. §. és 33. §. 
Arra nézve, hogy ismét zárást hozzunk létre az a m b c det a 
vezetekben, nyissunk, mialatt a shunt mn-nél marad, h-nál, ez-
után, p-nél nyitva, távolítsuk el a shuntot és zárjunk de-nél. 
í ny . Tud. Akad . É r tes í t ő . 11.Tábla. D r T ö m ö s v á r y : S c u t i g e r 3 . 
Il.'ü: Tömösváry. Hy. Grim (1 V.Budapest 
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Ezen pillanatban a zárás indukcziója ismét kezdődik, 8. §. 
és 32. §. 
Ily berendezés által elérjük azt, hogy az indukáló vezeték-
ben szikrák nem léphetnek fel, kivéve, ha az E t elektromotív 
erő oly igen nagy, hogy a zárásnál szikra ugrik át, mielőtt a ve-
zető végek egymást érintik. 
Az itt körvonalozott eljárás kezelési sémáját következőleg 
állíthatjuk egybe. 
A kiindulás állapota a 2. ábra által felmutatott berendezés. 
1. A billentyű lenyomása de-nél. Fellep a zárás indukcziója. 
2. A billentyű lenyomása h-nál. 
3. A billentyű elbocsátása de-nél. 
4. Az m,n pontok shuntolása & p billentjű lenyomása által. 
Fellép a shuntolás indukcziója. 
5. A billentyű elbocsátása h-nál. 
6. Az mn shunt eltávolítása a p billentyű elbocsátása által. 
7. A billentyű lenyomása de-nél. Fellép a zárás indukcziója 
mint 1. alatt, s ű. t. 
10. §. A dynamometer és az elért kitérések. A dynamometer, 
2. ábra, lényegében egyenlő két körtekercsből áll; o mozogható 
rendszer, két vörösréz sodronyon (o, o) úgy volt felfüggesztve, 
hogy egyensúly esetén ß2 meneteinek síkja a földmágnesség me-
ridiánjára merőlegesen áll, míg a felfüggesztő sodronyok síkja az 
utóbbihoz párhuzamos. Ezen berendezés czélja, az egész felfüg-
gesztett rendszernek a felső felfüggesztés helye körüli lengő, inga 
mozgásainak meggátlása vagy legalább észrevehetlen csekélyre 
való tétele. 
Mindegyik tekercs egy körülbelől 0'33 vastag vörösréz-
sodronynak 31 rétegét tartalmazza; az egyik 1056, a második 
1058 menetű. Ellenállásuk (ugyanis az indukáló tekercs + az 
Et-t szolgáltató telep ellenállása, továbbá az indukált, önmagába 
zárt tekercs ellenállása) külön-külön 115 OHM ra lett kiegyenlítve. 
A szükséges méreteket a közönséges úton keresve és lemérve 
találtatott. 
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A két tekercs középfonalainak egyenlőket sugara. . fí=r5-2</OT, 
« « « « « egymástól való távola. . h=%R= 3-9 
A mozogható tekercs középpontjának távola a forgásténgelytől... 
1 = 6-8%. 
A két tekercs középfonalai számára M — = 2977-6( % f 
A f e l f ü g g e s z t e t t , 1380.0 grm. tömegű rendszer lengési ideje 
T 0 = 15-03 sec. 
« « « « « « tétlenségi nyomatéka... 
K = 48600.o grm.(im f 
A két vezeték egyenlővé tett ellenállása 115 OHM, azaz . . . . 
w = 115.109-^-
sec 
Az egyszeri zárás és shuntolás esetében, 20. §., 68) az elmé-
letileg várandó kitérés : 
T OM J2 
= . M " 1 68) 
71 A dcp w 
Jelen esetben tehát, figyelembe véve a menetek számát, lesz : 
= " 7 7 T , . 2 9 7 7 - 6 ( 1 0 5 6 ) V 0 5 8 ) H ) V A I Ä - -
3*1416) 48600 grm.( %)2 Uo.10' sec 
azaz: 
—(sec)2— j
 14 (grm.)(%) 1 
Egy kísérletnél pl. volt Jx = 0-0209 ^ (azaz 0-209 
AMPERE) , és e szerint várandó volt <1> — 0 * 0 0 1 4 3 ; az észlelés pedig 
tényleg adott: = 0 - 0 0 2 2 1 . Hasonló viszonyokat adtak más 
kisérletek a várt és a tényleg észlelt kitérések között. 
A megegyezés ezen qualitativ kísérletek és a várakozás kö-
zött kielégítő, ha tekintetbe veszszük, hogy a tekercsek legközelebbi 
szomszédságában — kevés decimeternyi távolságban — az épület 
fűtőrendszerének óriási tömegű vascsövei vezetnek, s hogy kor-
rekczió nem alkalmaztatott. 
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A jelen dolgozat azon megfontolásból származott, hogy, 
midőn az indukált áram hatásait használjuk fel az OHM meghatá-
rozására, ne szorítkozzunk ezen áramok ponderomotiv hatásainak 
csak egy nvilvánulási módjára. 
Fentebbi tárgyalások a dynamometrikus módszereknek lehe-
tőségét és kivihetőségét bizonyítják; de nem bocsátkoznak a kor-
rekcziók fejtegetésébe. 
A módszerek tényleges használhatósága felől majd csak szi-
gorú, absolut mérések dönthetnek, melyeknek eszközlésére reme-
lem, lesz alkalmam. 
A S C U T I G E R A - F É L É K L É G Z Ő S Z E R V É R Ő L . 
Dr. TÖMÖSVÁRY ÖDÖN-töl. 
Előleges közlemény a kir. magyar Természettudományi Társulat megbízása folytán 
készítendő, a Myriopodák boncziana czímű munkából. 
(II. Tábla 1—4 ábra.) 
Alig van osztálya az ízlábuaknak, melynél a légzőszervek 
oly sokféle alakban változnának, mint a Myriopodáknál, melyek 
állandóan körlégi légzésre szolgáló tracheákkal vagy módosult 
tracheákkal birnak. E légzőszervek nemcsak a két rendnél (Chilo-
poda -—- Chilognatha) nem mutatnak fel semmi egyformaságot, 
hanem az egyes családoknál is oly különböző szerkezetet, alakot 
és elhelyezést mutatnak, hogy egymással összehasonlítani alig 
lehetséges. Nem terjeszkedhetem ki a Myriopodák mindenik csa-
ládjánál előforduló légzőkészülék tüzetes leírására, hanem legyen 
szabad ez úttal csupán a Scutigera-félék légzőszervének leírására 
szorítkoznom, bizonyos okok miatt, melyek kívánatossá teszik az 
általam elért eredményeknek nyilvánosságra való hozatalát. 
A Scutigera-féléknek tizenöt testgyűrüjök van, melyek min-
denike egy-egy lábpárral van ellátva. A tizenöt testgyürű nyolez 
hátpánczél által van befedve, még pedig ugy, hogy a tizennégy 
első lábpárt hordozó gyűrűk egy-egy hátpánczél alatt páronként 
feküsznek, a tizenötödik pedig egyedül van fedve egy, a többinél 
jóval kisebb hátpánczél által. A hátpánczélok hosszúkás négy-
szögalakúak, mellső szegélyük kevésbé, hátsó szegélyük pedig 
erősen kikerekített, fölül domborodottak s oldalszegélyeik párkány -
szerűen felhajlók; az egyes hátpánczélok hátsó része fedélcserép 
módjára fedi az utána következőnek mellső részét s egy erősen 
betüremlett chitinlemez által függenek egymással össze s ott, hol 
10 
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egymást fedik, a fedő hátpánczél kevéssé felemelkedik. A hét első 
kettős testgyűrűt fedő hátpánczél e gyengén emelkedettebb hátsó 
részének háti középvonalában a test tengelyével párhuzamosan 
egy-egy nyilás látható, mely nyilás az utolsó egyetlen test-
gyürüt borító hátpánczelon hiányzik. E nyílások a stigmák (1. és 4. 
ábra st.) E hét stigma páratlan előfordulása a test háti középvona-
lában példátlan elhelyezest mutat az ízeltlábúak stigmái között 
s mint ilyenek — mint stigmák — csak az utóbbi időben lettek 
helyesen felismerve. 1 
A stigmákon épen úgy, mint a rovarok stigmáin meg lehet 
különböztetni a peritremát, mely a hátpánczél gyenge bemélyedése 
által (1. és 4. ábra) keletkezik s a stigma nyílása felé felemelkedve 
(1. és 4. ábra st.) az átmetszésben háromszögalakunak látszó résbe, 
a stigma nyílásába, megy át; itt a peritrema egy párkányszerü 
kiemelkedés által kéj^ezi a rés határát. (4. ábra st.) A nyilás hosszú 
háromszögalaku, melynek hegye a fej felé áll, hol egy kevéssé kiszé-
lesedik s itt e szélesedett helyen köralaku. E köralaku kiszélesedett 
helyivel együtt a nyilás ugv néz ki, mint egy megfordított felkiál-
tójegy (i). A stigma nyílásának szélesebb hátsó részén egy három-
szögalaku, vékony, kis chitinlemezke van, melyet V O G E S 2 a rova-
rok stigmáinál előforduló chitines hangszálagokkal tart azonos-
nak, de ha ismerjük a stigma nyiló- és záró mechanismusát, 
okvetlen meggyőződünk arról, hogy e lemezke a nyilás hátsó, 
szélesebb, a bezáródásnál össze nem érő részét fedi el, hogy a 
levegő a légzőszervbe be ne hatolhasson. 
A stigma egyenesen a légzőkészülékbe nyílik, mely az illető 
hátpánczél felemelkedettebb hátsó része és az ezt követő hátpán-
czélt összekötő — mint említtetett mélyen betüremlő — finom 
chitin-lemez között fekszik, még pedig ugy, hogy az alsó és felső 
1
 A st igmák e párat lan előfordulása — bár ba n e m is a hátoldalon — 
nem egyedüli a Tracheaták között, min t azt SIEBOLD (Vergleichende Ana-
tomie der wirbellosen Thiere, pag. 535.) vizsgálatai u tán i smer jük a Mycri-
phantes és Salticus genusokba tartozó pókoknál , m iu t án ezeknél az utolsó 
s t igmapár egyetlen egy közös s t igmává egyesült s a test középvonalában 
foglalt helyet, min t minden pára t lan szerv. 
2
 Zoologischer Anzeiger. Nr. 103, pag. 68. 
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chitinréteg matrix-rétegének belső chitin-hártyája — melyet GRA-
BER1 «alaphártyának« (Basalmembran) nevezettel — a légzőszerv 
alsó valamint felső részét teljesen megfekszi. Tehát a hátpánczél 
és ezeket összekötő chitinlemez chitinhártyája szorosan fedi az 
egész légzőszervet. 
A légzőkészülék maga (3-ik ábra tr.) erősen lapított, körül-
belül 17%j, hosszú és 1*5mfm széles, a belső felületen két, egymás-
sal összeforrott veséhez hasonlít, mely az alsó részen csaknem 
egyenes, míg felső felülete a hátpánczél domboruságával bir s a 
közepén tett átmetszés által egy fél lencséhez hasonlít (2-ik ábra 
trs. trc.). 
A stigma nyílása egy légzőürbe — egy előcsarnokba (3. és 
4-ik ábra vr) vezet, mely lapított s hátsó része valamivel lapítot-
tabb és szélesebb, —- de nem gömbalaku, mint azt V O G E S leírja, — 
mint mellső része. A légzőür felső, valamint alsó lapját és hátsó 
szegélyét a már említett ÖRABER-féle alaphártya képezi s csupán a 
mellső és két oldalszegélyéből erednek a csövek — a tracheák. 
(1. és 4-ik ábra tr.) A csövek igen finom, hyalin, egymást szorosan 
megfekvő, egyenlő szélességű, sugaras lefutásukban többször villa-
aJakban (dichotom) oszló chitincsövecskék, melyek szélességükből 
folytonosan, de arányosan és igen lassan veszítenek, végükön ke-
véssé bunkószerüen vakon végződnek és nem egyenlő hosszuk, 
de lefutásukban egymással seholsem olvadnak össze — anasto-
málnak. 
A csövek teljesen egyneműek, rajtuk a valódi tracheáknál 
jellemző spirális fonalakat nem lehet feltalálni. A csövek eredése, 
illetve nyílása a légzőürben olyan, mint egy ferdén elmetszett toll-
szár, melynek egyik része hegyesen előreálló. Ezek azon csövek, 
melyek egyenlő értékűek a Tracheáták többi családjainál előfor-
duló, részben spirális szerkezetű chitin-csövekkel — a trache-
ákkal. 
De míg a Tracheáták többi családjainak tracheáit kívülről 
egy peritonealis burok — a tracheamatrix veszi körül, addig ezen 
burok a Scutigera-félék légzőszervénél hiányzik, illetőleg módosult. 
1
 Über eine Art fibrinoiden Bindgewebes der Insectenhaut und seine 
locale Bedeutung als Tracheensuspensorium. Archiv f ür mikroskop. Anat. X. 
10* 
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Többen, igy L A T Z B L 1 , Y O G E S 2 azt hiszik, hogy ezen csövek egy 
mirigyes anyagban vannak elhelyezve, sőt M E I N E R T 3 e légzőszer-
veket egyáltalán nem tarja légzőszerveknek, hanem ragasztómiri-
gyeknek (Kittdrüsen), azért, mert a csövek egy sajátságos — mint 
azt Y O G E S leüja — «mirigyes szövetanyagban» (drüsige Gewebe-
masse) vannak mintegy beágyazva. (4-ik ábra er.) En e mirigyen 
szövetanyagot nem tartom egyébnek, mint a valódi tracheáknál elő-
forduló tracheamatrix — peritonealis burok — sejtmagvainak, 
melyek mig a valódi tracheáknál a peritonealis burok szemcsés, 
homogén anyagában vannak szétszórtan elhelyezve, addig a Scuti-
gera-félék légzőkészülékénél a tömötten egymás mellett fekvő csövek 
közé vándorolt be s az itt igy szétszórt sejtmagvak kölcsönöznek e 
légzőszervnek egy szemcsés mirigyes külsőt. Ez szolgáltatott alapot 
arra, hogy e szervet, majd egyszerű mirigynek, mint M E I N E R T 4 
és L . D U L F O U R 5, majd egy mirigyes váladékba beágyazott légző-
szervnek tekintsék, mint azt Y O G E S tette. Hogy e bevándorolt 
sejtmagvak a tracheamatrix sejtmagvai, még azon körülmény 
által is igazoltnak látszik, hogy a cliitintakaró matrix rétegének 
alaphártyája ott, hol az a légzőcsövekkel érintkezik, aránylag 
sokkal vastagabb, mint a köztakaró többi részén, mi annak a 
következménye, hogy a Scutigera-félék légzőcsövei közé beván-
dorolt matrix alaphártyája a chitintakaró matrix rétegének alap-
hártyájával összeolvadott. 
A Scutigera-félék fenntebb leirt légzőszervét — daczára 
hogy többen foglalkoztak vele — nem ismerték fel helyesen. 
I g y N E W P O R T , 6 W O O D , 7 W A L K E N A E R , 8 L . D U F O U R , 9 M E I N E R T , 1 0 
1
 Die Myriap. d. üst.-ung. Monarchie. I. pag. 21. 
3
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3
 NaturhistorisTi Tidssfcrif. I I I . pag. 248. (Jegyzet.) 
4
 Idézet t hely. 
8
 Annál. d. sc. nat. I I . pag. 98. 
s
 Linn. Trans. X IX . pag. 351. 
7
 Trans. Amer. philos. soc. Philad. 1869. pag. 145. 
8
 Hist. nat. d. Ins. Apt. IV. pag. 214. 
9
 Idézett hely. 
10
 Idézet t hely. 
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H U M B E R T , 1 HAASE'2 és LATZEL,3 kiknek egy része azt hitte hogy a 
test oldalán elhelyezett kemény chitinlemezek a stigmák és ezek-
ből erednek a tracheák, más része pedig a hátoldalon elhelyezett 
légzőszerveket majd problematicus szerveknek, majd, mint már 
említém, mirigyeknek tartotta, pedig már e század elején M A R C E L 
DE S E R R E S
 4
 a pókok egy részénél előforduló légzőszervekhez hason-
lította és «trachées pulmonaires» névvel nevezte el, s megmutatta 
a helyes irányt ez állatok légzőszervét illetőleg. M A R C E L DE S E R R E S 
vizsgálatai ' után én is egy korábbi értekezésemben 5 a pókok 
némelyik családjánál előforduló légzőkészülékekkel hasonlítottam 
össze és már akkor hangsúlyoztam azt, miről V O G E S 13 egy évvel 
később szintén meggyőződött, hogy e légzőszervek «minden tekin-
tetben egyenértékűeknek tartandók a Myriopodák egyéb családjainál 
előforduló tracheákkal». 
* 
* -* 
Midőn értekezésem teljesen elkészítettem s e hó elején fel-
olvasás végett be is volt jelentve, jutott kezemhez a CARUS által 
szerkesztett «Zoologischer Anzeiger» folyó év 8-ikáról kelt 129-ik 
száma, melyben E. H A A S E 7 a Chilopod-Myriopodák légzőszervéről 
s ezek között a Scutigera félékéről is elég tüzetes képet nyújt, 
és mig egy részről sajnálatomat kell kifejeznem a felett, hogy köz-
leménye által engem megelőzött s az úgynevezett prioritástól meg-
fosztott, de mást részt örvendenem kell azon, hogy külön-külön 
tett vizsgálatunk ugyan egy, sőt talán, miután teljesen függetlenül 
történt, egészen helyes eredményre vezetett. 
1
 Mem. d. I. soc. d. Phys. et d'Hist-nat. dc Genéve XVII I . pag. G. 
2
 Schlesiens Chilopoden. I . Chilop. anamorpha, pag. 8. 
3
 Idézet t hely. 
4
 Mem. du Mus. d'hist. nat. V. (1819) pag. 117. 
5
 A Scutigera coleoptrata légzőszervéről. (Tudori értekezés) 1881. 
6
 Zoolog. Anzeig. Nr. 103. Í1882.) 
7
 Das Respirationssystem der Symphilen und Chilopoden. 
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Az ábrák magyarázata. * 
st. stigma. 
cch külső, a hátpánczél chitinretege. 
ich. belső, a hátpánczélokat összekötő hártya chitinrétege. 
mx. a matrixréteg. 
Ich. a matrixréteg alaplemeze. 
tr. a légzőcsövek. 
cr. a tracheamatrix (peritonealis burok) csövek közé beván-
dorolt sejtmagvai. 
1. ábra. A légzőszerv keresztmetszése körülbelől első harma-
dán 60 /1. 
2. ábra. A légzőszerv keresztmetszése körülbelől második 
harmadán 60/i. 
3. ábra. A légzőszerv alulról tekintve 45/i. 
4. ábra. A légzőszerv keresztmetszése körülbelől első negye-
den 380/'i. 
* Vizsgálataimat C. REICHKRT-féle mikroszkóppal eszközöltem. 
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BRAUN KÁROLY, S, J. 
a kalocsai érseki Haynald-observatorium igazgatójától. 
A chronograph, vagyis az elektromos időjelző, egyike azon 
szerfelett becses készülékeknek, melyek a gyakorlati csillagászatban 
az utolsó 30 év alatt alkalmazásba jöttek" s a szabatos megfigyelé-
seket lehetővé tették. Az említett készülék, a csillagászati óra 
által mozgásba hozatván, papírszalagon, vagy egyéb alkalmas 
alapon, egyenlő távolságokban pontokkal másodperczeket jelez, 
a pontozatok mellett pedig a megfigyelő, más elektromágnes segé-
"lyével, ép azon pillanatban tehet jelző benyomást, midőn a várt 
tünemény bekövetkezik s ennek folytán a tünemény pillanatát 
pontosan meghatározhatja s a másodpercz csekély törtszámával is 
kifejezheti. 
Ilynemű készülék szerkesztése azonban sajátságosnehézséggel 
jár. Mert habár a fémérintkezés, mely a galvánrohamot bezárja, 
rendkívül csekély, sőt elméletileg véve a dolgot, végtelen csekély 
erőt követel csak, mégis a jó csillagászati órának,szerfölött érzékeny 
volta miatt, pontos és egyenletes járását veszélyezteti már az a 
csekély munka is, melyet az órának vagy ingájának minden 
egyes másodperczben végeznie kell. Ha pedig az óra menetében 
csak V10 mpercznyi hiba is ellenőrzés nélkül marad, hasztalan a 
megfigyelés, ha annak pillanatát a másodpercz Vioo résznyi pontos-
ságával is feljegyezzük. Arra kell tehát törekednünk, hogy az 
elektromos áram vezetőjének zárását az óra lehető legcsekélyebb 
munkájával eszközöljük. 
Sokféle módot alkalmaztak már ezen czélból. 
A legjobb szerkezetek egyike (HANSEN-től) abban áll, hogy a 
rohamzárásra szükséges munkát külön készülék végzi, az óra maga 
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csak megindítja a készülék mozgását s az órának erre fordított 
csekély munkáját a segédkészülék viszont pótolja. E készülék 
azonban drága és bonyolódott. 
Más szerkezetek azon törekvésen alapulnak, hogy a roham-
zárást az órának azon mozgása okozza, melynek ismétlődése az 
ingának mozgásban tartására úgyis szükséges. E szerkezetek ugyan 
jók, hacsak az igénybe vett ismétlődő mozgás nem maga az inga 
mozgása, sőt azzal ne is legyen összeköttetésben, hanem csupán a 
kerekektől eredjen. De e szerkezeteknek ismét az a hátránya, hogy 
az óragátak csak bizonyos nemeinel alkalmazhatók, így pl. L A R N -
SHAW, A R N O L D , Y E R I T É , J Ü R G E N S E N és A R Z B E R G E R új és kitűnő gátjá-
nak rendszerénél. — Azon óráknál pedig, melyek közönséges álló 
horgonygáttal bírnak, ama szerkezet épen nem alkalmazható; s 
az említett gátrendszereknél is minden egyes külön szerkezetet 
követel. 
E nehézségek arra ösztönöztek, hogy a HAYNALD-féle érseki 
observatorium főóráján 0I37 contact-készüléket szerkeszszek, mely 
a követelt kellékeknek lehető legtökéletesebben megfeleljen. — 
Legelőször mikrophon-contact-készüléket alkalmaztam, de később 
biztosabb módot kerestem s azt vélem, hogy czélomat most el is 
értem s oly készüléket mutathatok be, mely bár mily óra ingájá-
nál alkalmazható, biztos és szabályos rohamzárást eszközöl s az 
inga járását észrevehetőleg nem zavarja. — Minthogy e szerkezet 
eszméje — véleményem szerint — új, bátorkodom azt a magyar 
tudományos Akadémiának előterjeszteni. 
Az idemellékelt ábrának il/ az óraszektvny felső részének 
háttere, melynek belső részéhez erősített mahagonideszkácska, A, 
az egész készüléknek állványúl szolgál. B a fadeszkához hasonló 
mintegy 3 ^ vastagságú rézlemez, melynek c, c hosszúkás réseibe 
nyúlnak az A-ban megerősített szegek, s a rézlemez annak folytán 
némi mozgást tehet függélyesen le és föl. — E mozgás egyszerű 
emelő által az óraszekrényen kívül eszközölhető úgy, hogy a 
készülék s az egész óramű a por betolulásától ment marad. 
A B rézlemezre 3 vastagságú DT) mahagónifa-darabkák 
vannak illesztve, mezekben higanynyal telt két csészécske áll 
elhelyezve. Ezeknek egyike egész egyszerűen van odaerősítve, 
másika azonban fémcsőben áll és S csavar által magasabbra vagy 
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mélyebbre helyezhető. A két csészécske pedig MEiDiNGER-féle elek-
tromos telep sarksodronyaival áll összeköttetésben. 
P az ingarúd felső része. Ezen t, t csavarok által, 2 vas-
tagságú rézből készült U (vagyis l_J") alakú szerkezet van megerő-
sítve és pedig úgy, hogy e szerkezet egy-egy fele az ingarúdra illő 
csőfélre van forrasztva s a két csőfél t t csavarokkal a rúdhoz szo-
rítva. 
Az U lemez két végéhez egy-egy fémdarab van csavarokkal 
oda erősítve s ezek arra rendelvék, hogy I -val két vékony rézhu-
zaldarabkát tartsanak összeköttetésben, melyek úgy vannak oda-
illesztve, hogy a Q higanycsészék közepébe lenyúlnak; a csészék-
ben mindig annyi higany van, hogy az inga nyugodt állapotánál 
a huzalvégek bele érnek. A pontosabb beállítás B csavarral eszkö-
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zölhető, melynek menetei 1) fadarabkában forognak, vége pedig 
E fémes oldalának támaszkodik : 
A rohamzárás tehát eképen történik: Ha az inga nyugalmi 
helyzetéből jobbra lengésenek legnagyobb távolában van, a bal 
huzal mintegy 3 Vljm-nyire nyúlik a higanyba s a jobb oldalon 
levő huzal abból kiemelkedett, a bal oldali kilengésnél a jobb 
huzal mártódik be s a bal lesz szabaddá. — Közben igen rövid 
ideig, míg t. i. az inga nyugalmi helyzetén áthalad, mind a két 
huzal a higanyba merül s ekkor zárva van a folyam utja, a 
közbecsatolt időjelző tehát a másodperczet jelzi. Ez azután az inga 
minden lengésénél ismétlődik s a másodperczeket jelző pontok 
sorát adja. 
Hogy a készülék jói és pontosan működjék, némely tulaj-
donságokkal kell birnia. 
1. A két rohamzárás közt lefolyó időközöknek egyenlőknek 
kell lenniök. Ez a legegyszerűbben úgy eszközölhető, hogy az 
egyik higanycsésze magasságát S csavar által addig igazítjuk, míg 
a másodperczeket jelző pontok a pajűrszalagon egyenlő távolság-
ban állnak. 
A rohamnak akkor kell záródnia, midőn az inga lehető 
legközelebb jutt nyugalmi helyzetéhez s a másodpercz csak egy 
csekély részének tartama alatt maradjon zárva. Ez ismét 11 csavar 
által eszközölhető.— IT emelővel B lemezt addig emeljük, míg 
az B csavar E-be ütődik. E csavarral tetszés szerint emelhetjük 
és sülyeszthetjük a higanycsészéket s azokat pontosan beállítva, a 
rohamzárás tartamát megszabhatjuk. 
3. A lenyúló huzalok jól legyenek fénymázzal bevonva s csak 
végök legyenek attól ment. A huzalvégek jól levén amalgámmal 
bevonva, mindig parányi higanycsöppel fognak bírni, mely a 
fémes érintkezést mindig biztosítja s az azonos fémek érintkezése 
miatt a rohamzáródást hirtelenebbé teszi. 
4. A higany élegülését meg kell akadályozni. Ez azon ismert 
módon eszközölhető, hogy a szorító csavarokat, melyek a sark-
huzalokat tartják, hosszú s igen vékony argentanhuzallal kötjük 
össze, melynek két fele az indukáló és elektro-dynamikus hatá-
sok kikerülése végett ugyanazon facső körül ellenkező irányban 
van csavarva. E huzal ellentállása akkora, hogy a rohamzárás 
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megszűntével a higanycsészékben a roham ereje tüstént „'„-ad 
részére le száll. Kellő beállításnál e roham sokkal csekélyebb, 
semhogy a jelzőkészülékre hatást gyakorolhatna, de még elég 
erős arra, hogy a szikra-képződést megakadályozza. így a higany 
felülete mindig tiszta marad. 
5. A jelzés erősségének teljesen függetlennek kell lennie W 
mozgatásának mértékétől. Ezt az által érhetjük el, hogy az emlí-
tett W henger közvetlen érintkezését a B fémlemezzel megakadá-
lyozzuk, és pedig úgy, hogy a henger, sajátságos szerkezete által, 
felemelvén a fémlemezt kellő magasságra, az érintkezés helyzetére 
semmi befolyással sincs. 
Mihelyt az itt leirt készülékem megvolt — 1882 kezdetén — 
több kísérletet tettem vele s örömmel tanúságot tehetek róla, hogy 
igen jónak bizonyult. 
Először is a jelzések sokkal erősebbek, mint más hason-
czélű készülékeknél, mi onnét ered, hogy a rohamzárás nem ke-
mény tárgyak csúcsai, hanem higany -felülitek által történik. 
Az érintések befolyását a kilengések távolára, valamint a 
lengésidőkre is megfigyeltem. E végből az ingát fölváltva, majd 
contact-készülékkel, majd a nélkül, hagytam nehény napig járni s 
végre azon meggyőződésre jutottam, hogy ha az inga a contact-
készülékkel együtt egész napon át jár, a kilengés távolának csök-
kenése alig vehető észre, minthogy a közönséges 2° 3' félkilengés-
nél legfellebb 1 pereznyi a csökkenés. 
A mi pedig az óra járását illeti, annak legcsekélyebb változását 
sem birtam észrevenni. Az olyan állandó, hogy a contact-készülék 
egész napi együttműködése után legfölebb ^ másodpereznyi késés 
mutatkozott, de még ezt sem állíthatom határozottan, mert a 
készülék működése nélkül is ez óránál nem vagyok egészen bizo-
nyos, vájjon járása a napon át > niásodperczre állandó-e. Minthogy 
azonban a contact-készüléket alig kell bárom percznél hosszabb 
ideig folytonosan működtetni, a lent készülékről határozottan 
állíthatjuk, hogy az óra járására épen semmi zavaró hatással 
sincsen. 
E készülék előnyeinek egyike az, hogy könnyen és biztosan 
oly mikrometer-csavar (B) által igazítható be, mely a készülék 
működése alatt mozdulatlan áll s melvlyel a jelzések hatályossága 
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is tetszés szerint szabályozható, úgyszintén az érintés (rohamzárás) 
tartama is 0*02 és 0*90 közt változtatható. A mennyire tudom, az 
ismert contact készülékek egyike sem bír ily előnyökkel. Mindev-
vel nem csak azt érjük el, hogy a rohamzárás tartamának meg-
hosszabbítása folytán a nagyon meggyöngült elemek is erős jele-
ket idéznek elő, hanem a másodperczek időközeiben könnyen oly 
erős rohamok támaszthatók, melyeket egyéb munkák végzésére 
lehet alkalmazni, pl. az ^equatorial óramüvének elektro-mágneses 
szabályozására, vagy távolabb eső elektro-mágneses inga együttes 
mozgatására, — mely munkákra a többi contact-készülékek ro-
hama nem alkalmazható. 
Némely más contact-készülékekkel szemben az itt leírt szer-
kezet előnye az is, hogy közvetetlenül s relais nélkül hat az időjel-
zőre. A legjobb berendezésnel is a relais a hibák forrásait szaporítja, 
mivel a relais-roham erősségének változásai, vagy a relais-horgony 
beigazítása okvetetlenül mindig befolyást gyakorol a másodpercz-
jelzésre. 
Azok a rohamzárások pedig, melyeket nem az inga, hanem 
az órának szerkezete eszközöl , minden egyéb jóságuk mellett, 
azon kárral járnak, hogy a rohamzáródás szükségképen előbb tör-
ténik, mint a midőn az inga középhelyzetén áth >lad. Ennek ismét 
az a következménye, hogy a másodpercz-jelek helyzete az inga 
kilengésének változó távolságával nemileg változik. Készülékemet 
ellenben úgy lehet beigazítani,hogy a rohamzárás majd nem ugyan-
azon pillanatban történik, melyben az inga közephelyzetében van. 
'N 
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KONKOLY MIKLÓS, L. TAGTÓL. 
I. 
A nap felületének megfigyelése 1882-ben. 
Az 1882-ik év a napfoltok megfigyelésének tizedik évfordu-
lója az ó-gyallai csillagdán. A lefolyt 10 év alatt a napkorong 
minden felhőtlen napon lett vizsgálva, a rajta látott foltok hely-
zete meghatározva, és rólok a kellő rajz készítve: mint azt rende-
sen szerencsés voltam a t. Akadémiának bemutatni. 
A lefolyt idő alatt összesen 1687 napon volt lehetséges a 
napot megfigyelni; ezek közt450napon a nap korongján folt nem 
volt látható; a többi 1237 napon összesen 6532 foltnak helyzete 
lett meghatározva. 
A relatív szám 1882 számára: B — 7*256 
Nem lesz egészen érdektelen a napfoltok gyakoriságának 
változását látni: a melyet a relativ számok fejeznek ki, miért is a 
következő táblázatban adom azokat 1872—1882-ig. 
É v B. É v R. É v R. 
1872 10-470 1876 1-340 1880 5-044 
1873 7-450 1877 1-610 1881 6-056 
1874 5-330 1878 0-780 1882 7-256 
1875 2-680 1879 1-170 
Ezen táblázatból kitűnik, hogy a minimum 1878-ban volt; 
miután pedig az egész periódus körül-belül 11 év: úgy e szerint a 
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maximumnak 1883 végen kellene beállani, ha a legutóbb lefolyt 
maximumot 1872-re veszszük. Ezen számok azonban még tetemes 
javítást igényelnek; pontosabb képzésökhez más mefigyeléseket is 
hozzá kell vonni a czélból, hogy azokat legalább is az 5-dik 
decimalisra pontosan kapjuk : — reménylem, hogy ezen tárgyban 
rövid idő alatt lehetek szerencsés a magy. tud. Akadémiának jelen-
tést tehetni. Ezen fontos körülmény tárgyalását annál is inkább 
más alkalomra halasztóm, mert az inkább theoretikus munka lévén, 
nem ezen értekezés keretébe való. 
Most még legyen szabad röviden a megfigyelések havi kimu-
tatását a lefolyt 1882. évről közölni : 
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J a n u á r 13 45 0 14 Augusztus -__ 13 89 1 20 
Feb ruá r 15 109 0 19 Szeptember 16 156 0 18 
Márczius 20 104 0 22 Október 19 147 0 19 
Április 19 112 0 18 November 19 225 0 19 
M á j u s . . . 16 114 0 19 Deczember. _ 13 99 0 14 
Jun ius ___ 15 10S 0 22 Évi összeg 195 1444 2 225 
J u l i u s . . . -__ 17 136 1 21 
Azon felül minden tiszta napon, vagy a midőn azt csakis 
felhők között lehetett látni, a napkinézése le lett rajzolva; így az 
1882. évben a fentebbi kimutatás szerint 225 rajzot nyertünk. 
A rajzolást a jövőre valószínűleg abba fogjuk hagyni, mert 
már egy parallakticusan felállítolt photoheliograph — óragéppel 
— fel van állítva e czélra, a mety már csak a justirozásra vár és 
reménylem a jövő tavasz folyamában használatba lesz vehető : vele 
naponta, — a mennyire az idő engedi — egy fényképet készítünk, 
vagy ha esetleg nagyobb változások lennének a napfelületen, töb-
bet is. 
A napfoltok megfigyelésében 1882-ben részt vettek: DR. KO-
BOLD H E R M A N N observator, K Ö V E S L I G E T H Y E U D O L F cand.astr.; G Y U R -
C^OVICS M I H Á L Y és F A R K A S E D E urak. 
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A megfigyelés ez évben K O B O L D observator kezdeményezé-
sére sokkal pontosabban történt, mint eddig. Még pedig következő 
módon. Hogy a hálózat fonalainak — illetőleg vonalainak — 
hibája, azok hajlása kiküszöböltessék, az észlelet úgy AR mint 
Dct'/.-ban a távcső mindkét végén történik; azonkivül kétféle meg-
figyelések történnek: az úgy nevezett «Kis átmenet« és «Nagy át-
menet». 
Külországokban, különösen Németország és Schweitzban, 
kétféle szempontból történnek a nap megfigyelések: « j a szigo-
rúan vett csillagászati és b) fizikai irányban; az első irány — kép-
viselve S P O E R E R által — kiválóan az egyes foltok helioczentrikus 
helyeinek pontos ismeretét tartja szem előtt, a második irány — 
melynek megállapítója és főmüvelője W O L F — megelégszik a fol-
tok pontos számával. Ezen kétféle észlelési mód a szó legszorosabb 
értelmében egyesítve van a csillagdámon legújabb időben behozott 
észlelési módban; mert míg a kis átmenet pontos adatokat szol-
gáltat a nap fizikájához, addig a nagy átmenet a lehető legszi-
gorúbb mathematikai adatokat nyújtja. A kis átmenet főczélja, 
pontos számát adni a nap korongján látható összes foltoknak, 
másodrendű czélja a nagy átmenetek könnyítése; a nagy átme-
netnél a főczél a nagyobb foltok helioczentrikus helyeinek pontos 
ismeretére irányul, mert ezeknél van a legnagyobb valószínűség, 
hogy hónapokon át — ha nem is teljesen ugyanazon alakban, de 
legalább csak lényegtelen változások mellett — fentartják mago-
kat a napkorongon. A kis átmeneteknek a főczél mellett egy más 
megbecsülhetetlen előnyük is van; ezek elég pontos helyeit adják 
az egyes foltok, foltocskák és kivehető magvaknak úgy annyira, 
hogy az eltérés alig variál ± 1 ° között, a mely határ, tekintetbe, 
véve az észlelési viszonyokat, igen szűk. Ez által van befolyása 
a nagy átmenetekre, és pedig a következő egyszerű oknál fogva. 
Tegyük fel, hogy a nap észlelése úgy nagy mint kis átmenettel 
megtörtént: először is redukáljuk a kis átmenet foltjait, most — 
tudva, hogy a nap minden rendű javítás elmellőzésével átlag 27 
nap alatt fordul meg saját tengelye körül — a kiszámított positio-
kat összehasonlítjuk a 27, 26 nappal előbb vagy még korábban 
észlelt napfoltok helyeivel, és ha közöttök olyan találkozik, mely 
ismétlődnék, azonnal észleljük nagy átmenettel, mert ilyennél 
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ugyancsak nagy a valószínűség,liogy legalább még egy periódusban 
látható lesz, és mint ilyen szaporítja az adatokat a nap tengelye 
körül való forgási idejének tartamára nézve, és ez, mondhatni, 
megbecsülhetetlen előny; mert általában elismert tény, hogy kisebb 
de állandó folttal sokkal pontosabb eredményeket nyerhetünk és 
nyerünk, mint akármely nagy folttal; mert az utóbbinál a mag 
alakja változván, annak középpontja is sokkal határozatlanabb 
es bizonytalanabb fekvésű mint a kisebb foltoknál, — csillagdá-
mon ugyanis a mag középpontjának átmenetele az egyes fonala-
kon lesz registrálva és mérve. 
Talán többeknél — a kik tudják, hogy a nap észlelése csil-
lagdámon 11 és 1h között szokott megtörténni — felmerült azon 
kérdés, hogy mi módon lehetséges egy napon azt észlelni, az ész-
leletet redukálni és esetleg újból észlelni? Felelet helyett utalok a 
csillagdámban divatozó ujabb keletű számítás rövidségére, illetőleg 
bátorkodom a számítást és annak segéd eszközét röviden vázolni, 
illetőleg leírni. A számítást általánosságban jellemzi, hogy abban 
logarithmus,szögfüggvény nem fordul elő ; a legmagasabb müvelet, 
mely benne előfordulhatna, a szorzás, mely azonban a CRELLE-féle 
szorzási táblázatok által ki van küszöbölve, úgy, hogy az egész szá-
mítás puszta összeadás, kivonás és szemlélet; lényege következő. 
A kis átmenetnél az észlelet alapján nyert adatokból kiszámítjuk a 
folt egyenes felszállását és elhajlását, vonatkoztatva a földi aequa-
torra, az így nyert adatokból összeállítjuk a nap képét a leolvasó 
készülékén; ez utóbbi egy tábla alakú egész közönséges közép-
nagyságú készülék, melynek közepén köralakú mélyedés van, a 
mélyedésbe egy egészen mathematikai szigorral beosztott finom 
hálózat van beillesztve, melyen az egyes szálak a földi összrende-
zőket képviselik; a mélyedésben ezen hálózatra forgatható és kör-
alakú üveglemez illik, melyre egy más ujabb, az előbbinek telje-
sen megfelelő hálózat van ugyancsak teljes mathematikai szigorral 
szerkesztve; az yj beállítására az üveglemez éjszaki szélén + 30°-
tól—30°-ig terjedő eléggé pontos körbeosztás van, azon kívül az 
utóbbinak könnyebb beállítása czéljából a készüléknek két oldal-
ról fogantyúja van, melyekkel az üveglemezt középpontja körül-
forgatni lehet. Ezen készüléken az alsó hálózat — mint már fen-
tebb is említém — képviseli a geoczentrikus, a felső — az üveglapra 
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szerkesztett — a helioczentrikus összrendezőket, yj pedig és a nap 
gequatorának egymáshoz való hajlásszögét. Visszatérve tehát előbbi 
vázlatomhoz, a napfo l tnak helyzetét a földi sequatorra vonat-
koztatott meghatározó egyenes felszállás és elhaj lás adatai szerint 
reá ra jzol juk a foltot illetőleg annak összrendezőkben adott helyét 
az rj-ra már beállí tott üveglemezre az alsó hálózat ér telmében és 
leolvassuk a felső szer int ; ez által megkapjuk a fol tnak helioczen-
trikus szélességét és hosszúságát, mely adatokra némi kisebb számí-
tások után a SpoERER-féle korrekcziókat, valamint a 4-t alkalmazva, 
direkte megkapjuk a folt valódi helioczentrikus szélességét és hosz-
szuságát. 
Tapasztalat i tény, hogy 2 0 — 2 5 napfol t redukcziója a S P O E R E R -
féle képletekkel — minden előleges számítást m e l l ő z v e — j ó szá-
molónál legalább is egy napot vesz igénybe, míg az előbb vázolt 
eljárással l h alatt egész kényelmesen elvégezheti bárki is, csak 
némileg legyen a szerrel megbará tkozva; már pedig kisebb foltok-
nál elegendő biztosságot nyúj t e módszer, az ismétlődőket megis-
merteti , és ennél nagyobb pontosságot nem követelünk, sőt nem is 
követelhetünk a szigorúbb SpoERER-féle számítási módszertől sem. 
A leolvasó készülék terve és összeállítása osztat lanúl dr. K O B O L D 
érdeme, és ez tekintve a tetemes időmegtakarí tást , oly előnynyel 
bír, melyet e téren eddig a göttingeni és potsdami csillagdákon 
kivül kevés csillagda képes fe lmutatni . 
A nagy átmenetek észlelésében és redukcziójában szinten jöt-
tek elő változások, mert míg az előző években minden folt — lett 
légyen az kicsiny vagy nagy — kivétel nélkül csakis az I, V és IX 
fonalon lett registrálva és lemérve és csak a kör nyugat i végén, 
addig most minden nagyobbszerü vagy csak nagyobbodásra ha j ló 
de határozot t folt mind a kilencz fonalon úgy környugaton mint 
körkeleten lesz registrálva és a vetületi lapra illesztett millimeter-
szálon a két körvég mindegyikén 3-szor lemérve, míg a kis átmene-
teknél az egyes foltok csak a középfonalon ugyan, de mindaket 
kör végen lesznek registrálva és a régi deklinácziós skála szerint 
lemérve; ez utóbbi abban a p i l lanatban, midőn a folt a középfonalon 
halad át. A nagy átmenetek kiszámítása — csekely eltéréssel — a 
SpoERER-féle képletek szerint történik, nevezetesen az © ' , x és log p 
kiszámításához lesznek pontosabb adatok felhasználva. 
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II. 
Astrofizikai megfigyelések. 
A ) A W E L L S üstökös színképében a négy, az üstökösöket 
jellemző, vonal közül csakis egyet volt lehetséges mérni és annak 
helyét megállapítani; ez több észlelet megegyező eredményei sze-
rint az 51 Q'3mmm- hullámhosszaságnak felel meg; a többi vonalat 
csak gyanítani lehetett. Junius első napjaiban ez üstökös monochro-
maticus sárga színű spektrumában D nátrium és a kékes-zöldben 
egy másik (F ?) vonal fényesen volt látható. 
b) A nagy szeptemberi üstökösnek hosszúkás magva két 
helyen mutatott fénv-maximumot; nevezetes tünemény, hogy az 
üstökösöknél rendszerint tapasztalni szokott magból való kisugár-
zás teljesen hiányzott; spektrumában a I) vonalnak nyoma nem 
volt; abban 3 jól, egy gyengén kivehető és egy a vörösben gyanított 
vonal volt látható, illetőleg gyanítható ; a zöldes-sárga mezőben 
álló sáv fény teljességét egységűi véve fel, a többinek fényerőssege 
következő arányban állana hozzá: 
0-1 (?), 0-7, 1-0, 0-2 és 0-4 
A vonalok, illetőleg sávok helyei a spektrum következő 
helyeire esnek: 
I : — 
I I : 562•0mm'"-
III: 514*7mmm-
IV: 502-6mmm- (?) 
V: 472'2mmm-
A vonalak, kivétel nélkül a közép tájon meg voltak vasta-
godva, és a kevésbbé törékeny vég felé élesebben körvonalazva, 
míg az ibolyaszín felé el voltak mosódva. A B U N S E N láug-spek-
trumának mérése a következő eredményeket adta : 
széle : fénymaximuma 
I : 6100"imm- 596-2mmm-
II : 560*2n"n7"- 556'9mmm-
III : 514-7mmm- 513*1 
IV : 472*2mmm- 469'9"""m-
V : — 431-4mmm-
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c) 9 hulló csillag spektrumát, melyekben két gyengébb me-
teorit kivételével a nátrium-vonal tisztán látható volt, és többnél 
a lithium és számtalan más sávoly jól volt kivehető. 
d) K Ö V E S L I G E T H Y R U D O L F - I Ó I észlelt 1 1 5 ( 1 — 4 nagyságú) 
állócsillag spektrumának leírását néhány megjegyzéssel a typu-
soknak az égen való elosztottságára nézve. 
e) 4 csillag (a urs. maj . a és ß urs. min. és 7 Cassiopeise) 
calorimetricus megfigyelését. 
f ) Az 1882-ben észlelt hullócsillagok fel- és eltűnési helyei-
nek pozicziót, íequatoriális koordinátákra átszámítva. 

1883 F E B R U Á R 19. 
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E L N Ö K : S Z T O C Z E K J Ó Z S E F . 
1 . KRIESCH JÁNOS, mint megválasztott levelező tag fölolvassa 
«A modern zoologia, szempontjai és czéljai» czímű székfoglaló érte-
kezését. 
Az előadó, miután megköszönte megválasztatását, kifejti, 
hogy tudománya múltja által akarja megvilágítani annak jelenét. 
A zoologia megalapítója ARISTOTELES a 4 . században Kr. e. — 
ARISTOTELES után teljes nyugalom majdnem 2000 évig. Csak a 
nagy geographiai fölfedezések a 15. század végén költötték föl 
tudományunkat e hosszú álmából. A kereskedők roppant sokféle 
természeti tárgyat halmoztak volt össze, az általános chaosban 
csak L INNÉ találta meg «az Ariadne fonalát» a természet három 
országában, ő csinált rendet, s ő alkotta meg a régi zoologiának 
dogmáját: «Tot numeramus species, quot ab initio creavit in-
finitum ens». 
A külső alak tanulmányozása az állatok belsejének tanulmá-
nyozását vonta maga után. Ezen új anatómiai iránynak vezére 
volt CUVIER, ki azt tanítja, hogy: «Minden szervezet egységes zárt 
egészet képez, melyben egyes részek nem változhatnak a nélkül, 
hogy a többiben változások ne tűnnének elő». 
De az állat, a mint van, csakis természeti viszonyoknak, ter-
mészeti erőknek a folyománya, mint bármely physikai vagy chemiai 
tünemény. S ezzel a zoologiának mai stádiumába, DARWIN zászlaja 
alá léptünk. 
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A fejlődés tanulmányozása képezi mai nap a zoologiai és 
általában a biologiai kutatások leglényegesebb és legfontosabb 
részét. A mai zoologia nem elégszik meg az alakok felismerésével, 
osztályozásával, nem elégszik meg az állati test részeinek meg-
ismerésével, nem azok makroskopikus és mikroskopikus vizsgálá-
sával, szóval nem elégszik meg a holt állatnak megvizsgálásával, 
hanem az élő, a keletkező, a fejlődő állatot teszi tanulmánya tár-
gyává, kutatja életviszonyait, vizsgálja életföltételeit és mindazon 
körülményeket, melyek az állat életére befolyással vannak és azon 
igyekszik, hogy a megváltozott körülményeknek megfelelő alaki 
változásokat kimutassa és megmagyarázza. 
A morphogenia és physiogenia a történeti búvárkodás fonalán 
előbb megadja annak az értelmét, hogy mikép fejlődött az alak és 
annak működése. Csak ennek nyomán lesz megfejtendő, hogy miért 
lett ez igy, és nem máskép. 
Mindezen kérdésekre a mai napig csakis DARWIN tanainak 
segítsegével lehet feleletet adni. 
Mióta a desczendencztheoria a zoologiának ezt az új, a mai 
alakot megadta, felvilágosítást kérünk tőle, hogy miért van annyi 
sokféle alak s miért különbözők azok; azt kívánjuk tőle, hogy 
értesse meg velünk az élet nagy drámáját, derítse fel azon indokokat 
és állapotokat, melyek itt reményteljes sikert, amott pedig gyászos 
pusztulást okoznak. 
Az előadó, miután még hangsúlyozta D A R W I N tanainak be-
folyását a társadalomra, azon meggyőződésének ad kifejezést, hogy 
már magában az iskolában, a tantárgyak megválasztásában, a 
tanítás módszerében okvetetlen kell, hogy a zoologiában alapuló 
darwinisztikus elvek hatása nyilvánuljon. 
A mai zoologia tehát többé nem nevezhető «leíró» tudo-
mánynak. 
J2. FODOR J Ó Z S E F , mint megválasztott levelező tag székfoglaló-
jában értekezik «A lakásviszonyok befolyásiról a typhus és ko-
lerára ». 
Előadó a m. tud. akadémia által kiadott munkájában (Egész-
ségtani kutatások a levegőt, talajt és vizet illetőleg a math, és term. 
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tud. közi. XYI. és XVII. kötetében) kimutatta, bogy a talaj es viz 
Budapesten határozott befolyással van a typhus és kolera 
(valamint egyéb betegségek, nevezetesen az enteritis, a váltóláz) 
elterjedésére; kimutatta azt is, hogy ama befolyásuk a bennök 
tartalmazott es bomlásban levő szennytől származik. Előadó jelen-
legi értekezése tárgyáúl ama további vizsgálatait választotta, a 
melyek által kideríteni igyekezett, vájjon csupán a talaj és a víz 
szennye birnak-e befolyással a typhus ós kolera előmozdítására, 
avagy a szenny egyáltalán ós függetlenül a talaj, a talajvíz stb. 
viszonyaitól, képes-e behatni ama betegségeknek epidemikussá 
válására. Erre vonatkozólag kutatta, vájjon a Budapesten levő 
lakóházak népessége miként látogattatott meg typhus és kolera 
által 1863-tól 1877-ig terjedő 15 évi időközben, tekintettel arra, 
hogy ama házak tiszták avagy tisztátalanok voltak. 
Kijegyzett e végből a pesti oldalon mintegy 1300 lakóházat, 
a melyeknek egy része feltűnt typhus- és kolera-epidemiái által, 
más része ellenben ama betegségekkel szemközt immunitásuk által. 
Ezen házak az egész város területén szétszórva feküdtek, és úgy 
válogattattak össze, hogy az egészséges és egészségtelen házak a 
lehetőségig egymáshoz közel fekvők, szomszédosak legyenek. Ily 
módon kizárathatott a talajnak és a víznek hatása ama házak 
egészségi viszonyára, s hogy ha a tiszta és szennyes házak az 
epidemiák szempontjából különbséget mutattak, ez a különböző 
magatartás jogosan tulajdoníttathatott első sorban a tisztaság, 
illetőleg a szenny hatásának. 
A házak vizsgálata 1878/79-ben végeztetett, a midőn előadó, 
akkori tanszéki segéde, R Ó Z S A H E G Y I A L A D Á R tanár társaságában 
felkereste egyenkint a kijegyzett házakat, megtekintette azokat; 
jegyzékbe vette építési módjukat, udvaraik tisztaságát, a lakosság 
külső megjelenését, s egyebet. 
Ezen vizsgálat adatait egybeállítva előadó e következő ered-
ményre jutott: 
1. Azok a házak, a melyek már építtetésüknél fogva egész-
ségtelenebbek voltak, p. o. a pinczeszobás házak, az alacsony, 
pinczenélküli földszintes házak gyakrabban mutattak typhus- és 
kolera-epidemiákat, mint a jobban épült, pinczével ellátott emeletes 
házak. 
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2. Azokban a házakban, a melyeknek udvara egészen tiszta 
vagy ellenkezőleg nagyon szennyes volt, a typhus és kolera e kö-
vetkezőképen mutatkozott: Az egészséges házak közül egészen 
tiszta udvarral birt 41.5 %, a járványlátogatta házak közül csupán 
21 .5%; ellenben szennyes és nagyon szennyes volt az udvar 
ezeknél 4 5 % esetben, amazoknál ellenben csupán 25.3% esetben. 
Továbbá : száz házra esett typhus-halálozás : 
Az egyes házak lakosságához mérve a halálozást, ez a követ-
kező volt : 
A tiszta udvarú házakban meg-
halt typhusban ___ ... ... 192 
a szennyesekben ... ... ... ... 506, 10—10.000 lakosra; 
kolerában meghalt ott 227, itt 697. 
Vagyis : A szennyes udvarú házakban háromszorta annyian 
haltak meg typhus- és kolera-epidemiákban, mint a velők szom-
szédos, azonos fekvésű, talajú, talajvizü, de tiszta udvarú házakban. 
3. A lakásokba előadó nem juthatván be, minden egyes 
házban a lakások minőségét, tisztaságát avagy szennyes voltát a 
lakások külső megjelenéséből, a folyosók, lépcsőházak, látható 
árnyékszékek; esetleg a látható lakások külsejéből igyekezett 
megközelítőleg megállapítani. Ezek nyomán következő ered-
ményre jutott: 
Száz tiszta lakásokkal bíró házra jutott typhus-
halálozás ... ... •— ... — ... 165, 
száz szennyes lakású házra ... ... — ... 356; 
továbbá száz tiszta lakásokkal bíró házra esett 
kolera ... „ . ... ... ... ... — 92, 
száz szennyes lakására — ... — — — 402. 
a tiszta udvarú házakban 
a szennyes udvarú házakban 
kolera esett 100 házra: 
159 
282 
a tiszta udvaru házakban 
a szennyes » » 
. 188 
389. 
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Az egyes házak lakosságát tekintve pedig: 10,000 lakosra 
jutott typhus ós kolera a tiszta és szennyes lakású házakban: 
Vagyis a szennyes lakásokkal bíró házakban 3—4-szerte 
akkora volt a halálozás typhus- és kolerában, mint a velük vegyest 
fekvő, szomszédos tiszta lakásu házakban. 
Végre egyéb irányban is egybehasonlitotta a járvány látogatta 
s a járványtól mentve maradt házakat az előadó, a midőn kitűnt 
p. o. az is, hogy a kövezett udvarokkal bíró házak egészségesebbek 
voltak, mint a kövezetlenek stb. Ezek nyomán közegészségtani 
és járványtani következtetéseit ezekbe foglalja egybe : 
1. A lakóházak egészségesebb vagy egészségtelenebb építés-
módja befoly a typhus és kolera elterjedésére. 
2. Az udvaroknak és a lakásoknak tisztasága, illetőleg tisz-
tátalansága jelentékenyen befoly a typhus és kolera elterjedésére, 
oly annyira, hogy hygieniai axióma gyanánt állíthatjuk, hogy 
valamely háznak és lakásnak, illetőleg valamely városnak typhus-
és kolera-látogatottsága arányban áll az ott uralkodó tisz-
tasággal. 
3. A szenny a házakban es lakásokban, a talaj és talajvíz 
támogatása nélkül is, sőt esetleg azok ellenére is kormányozhatja 
a typhusnak és kolerának az egyes házakban elterjedését, jeléül 
annak, hogy a typhus és kolera helyi dispositiója— mint korábbi 
munkámban állítám — tényleg a szennytől függ. 
4. A szennyes házaknak befolyását a typhus és kolerára elő-
adó ugyanolyan elmélettel kívánja magyarázni, a milyennel a 
szennyes talajnak, víznek és levegőnek a befolyását ama beteg-
ségekre értelmezte. A szenny a lakásban, úgy mint a talajban, 
bizonyos úton gyengíti ellentálló képességében az ember testét; 
nevezetesen valószínűleg oly módon, hogy ama szennytől rothadási 
szervezetek származnak s azok eltöltik a lakás levegőjét, áthatják 
az ott lakó testét. — Az olyan módon fertőzött és azért ellentálló 
a tisztákban typhus ... 
i) kolera... 
a szennyesekben typhus 
162 
90 
515 
430 » kolera ... 
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képességében meggyengített test pedig nem képes a typhus és a 
kolera specifikus fertőző anyagának, a mely a beteg egyén testéből 
származik s általa szaporíttatik s terjesztetik, elég energiával 
ellentállani. 
3 . SZABÓ J Ó Z S E F r. t. bemutatja K O C H ANTAL 1. t. részéről: 
A gr. Széchényi Béla keletázsiai expedicziójában Lóczy Lajos által 
gyűjtött közetek ismertetését. 
LÓCZY L A J O S , úr összesen 78 lelethelyről 152. folyó szám alatt 
közel 1 70 darab kőzetet adott át értekezőnek beható megvizsgálás 
és pontos meghatározás végett. Ezeknek legnagyobb része külön-
böző tömeges kőzetfajokhoz tartozik, egy kis része azonban kris-
tályos palákból is áll. Miután ezen kőzetgyújtemény, akár a fajokat 
és változatokat, akár a lelethelyeket tekintsük, felette változatos 
és érdekes, a kőzettani észleletek akkep rendeztettek, hogy az át-
nézet lehetőleg könnyű és egyúttal tökéletes is legyen, s azért a 
hosszadalmas leírások helyett a legszükségesebb jellemzesekre 
szoríttatott össze a kőzetphysiographia. Makro- és mikroskópiai 
tanulmány alapján, és a földpátok fajainak SZABÓ lángelemzési 
módszere szerint való meghatározása után a gazdag kőzetgyüjte-
mény ekképen volt tagosítható. 
A) Kristályos pala közetek. 
I. Gneisz: 
a) Csillámgneisz 3 db; bj amphibolgneisz 6 db. 
II. Amphibolpala 3 db. 
III. Agyagcsillámpala (phyllit) 6 db. 
IV. Chlontpala 3 db. 
Y. Kovapala (lydit) 2 db. 
B) Kristályos tömeges közetek és néhány fajának törmelék-
kőzete. 
I. Granit : 
aj Muscovitgranit 3 db; bj granitit 10 db; c) amphibol-
granit 12 db; cl) muscovit-biotitgranit 3 db ; e) amphibol-
granitit 14 db. 
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II. Dior it: 
1. Csillámdiorit 1 db ; 
2. Eendes diorit a) quarczdiorit; a) nagyszemű 11 db; 
ß) tömör 1 db; b) quarczment diorit; a) középszemű 
1 db; ß) porphyros 1 db; y) tömör 4 db; 
3. Epidiorit 1 db. 
ü l . Amphibolkőzet (ampliibolit) 1 db. 
IV. Diabas és törmelékkőzetei : 
1. Közönséges diabas, a) porphyros 3 db; b) aprószemű és 
tömör 11 db; c) mandulaköves 4 db ; 
2. olivindiabas 4 db ; 
3. diabastufa 7 db. 
V. Gabbro 2 db. 
VI. Porphyr és törmelékkőzetei: 
a) Quarczporphyr 4 db ; b) felsitporphyr 4 db; c) quarcz-
porphyrtufa 3 db. 
VII. Porphyrit és törmelékkőzetei: 
a) tömeges phorphyrit 4 db ; b) porphyrittufa 2 db. 
YIII. Diabasporphyrit és törmelékkőzetei: 
a) mandulaköves 5 db ; b) tömör 5 db ; c) diabasporphyrit 
tufája 1 db. 
IX. Melaphyr 1 db. 
X. Andesit: 
a) quarczandesit v. dácit 2 db ; 
b) andesit a) amphibol-biotit-and. 1 db; ß) amphibol-augit-
and. 2 db; Y) augit-and. 3 db. 
XI. Földpátbasalt lávája 5 db. 
4 . T H A N KÁROLY, r. t. bemutatja HANKÓ VILMOS dévai tanár 
értekezését «A carbonylsulfid és mercaptan képződéséről az 
aethyldisulfo-szénsavsók száraz lepárlásánál. 
(L. a 173. lapon.) 
5 . KONKOLY M I K L Ó S 1. tag «A reverzió spektroskopróh és 
«Az 1882-iki hullócsillag-megfigyelésekről» terjeszt elő két köz-
leményt. 
(L. a 177. lapon.) 
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Az osztálytitkár bejelenti a következő közlemenyeket, me-
lyeket a szerzők az «Értesítő»-ben kérnek kinyomatni. 
6. K R E N N E R J Ó Z S E F S Á N D O R 1. tag részéről : «A Kryolith-csoport 
qrönlancli ásványai». 
(L. a 186. lapon. ) 
7. H U N Y A D Y J E N Ő 1. tag részéről : «A kúpszeletsereg közép-
pontjainak geometriai helye». 
(L. a 205. l apon . ) 
8. K Ö N I G G Y U L A 1. t. részéről : «Az alternáló csoportról». 
(L. a 213. l apon . ) 
A C A R B O N Y L S U L F I D É S M E R C A P T A N K É P -
Z Ő D É S E A Z 7 E T H Y L 1 ) I S U L F 0 S Z É N S A V S Ó K 
S Z Á R A Z L E P Á R L Á S Á N Á L . 
(Előleges jelentés.) 
Dr. H A N K Ó YILMOS-tól . 
I. 
Néhány evvel ezelőtt az sethyldisulfoszénsavsók száraz le-
párlásával foglalkozván, feltűnt előttem, hogy a kálium-, natrium-
és ólomsók gázalakvi termenye gyanánt egyszer carbonylsulfidot, 
másszor meg e helyett kenhydrogént nyer tem; mint későbben rá-
jöttem, a szerint, a mint teljesen száraz, vagy vizet tartalmazó sót 
vetettem alá a lepárlási műveletnek. 
Ez évben újból fölvettem munkálatomnak évekkel ezelőtt 
elejtett fonalát. Előállítottam a rézsót, hogy tanulmányozzam szá-
raz lepárlási terményeit ; előállítottam a kálium-, natrium- es 
ólomsókat, hogy megvizsgáljam, vájjon azok száraz lepárlása 
által nem nyerhető-e előnyösen a termények egyike vagy másika. 
A kálium- és natrium-sót Sacc utasítása szerint következőkep 
állítottam elő: egy bizonyos mennyiségű kali-, illetőleg natron-
h^drátot tisztított alkoholban feloldván, az így nyert folyadékba 
annak folytonos keverése közben a kali-, illetőleg a natronhydrát 
tömecssúlyának megfelelő szénsulfidot öntöttem. 
A folyadék meghűlése után megmerevedő tömeget, az aethyl-
disulfoszénsavas káliumot, illetőleg nátr iumot vászon között jól 
kisajtolván, kénsav fölött, majd a légszivattyú burá ja alatt tökéle-
tesen kiszárítottam. 
llö 
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Az ólomsót akképen nyertem, bogy ftthyldisulfoszensavas 
káliumot vízben feloldottam s az oldathoz aequivalens mennyiség-
ben eczetsavas ólmot adtam szintén vízoldatbau. A képződött 
aethyldisulfoszénsavas ólmot szürkére vivén, addig mostam, míg 
eczetsavra reakcziót nem mutatott. Ezután 100 fokot túl nem ha-
ladó hőnél megszárítottam. 
Az eljárás, mit e sók száraz lepárlásánál követtem, mind a 
három sónál ugyanaz volt, mivel a lepárlási termekek is mind-
háromnál majd teljesen ugyanazok voltak. 
A teljesen megszárított sót 25 grammonkint lombikba ad-
tam, mely Liebig-féle hűtővel van összekötve. A hűtő jéggel telt 
aspiratorból nyerte vizét; hasonlóképen jégben állott a hűtő végé-
hez kapcsolt — a só folyékony terményeinek felfogására szolgáló 
— kétnyakú szedő-edény is. A szedő-edény másik nyílásába illesz-
tett gázvezetőn keresztül távoztak a gáznemű termények. 
A kali- és natron-sók lepárlási eredményének középértéke 
gyanánt 36% szilárd maradékot, 40% folyadékot és 24% gázt, az 
ólomsóból 56% szilárd maradékot, 35% folyadékot és 9% gáz-
nemű terményt nyertem. A folyadékban szénsulfidra, aethylsulfidra 
és sethyldisulfidra, az eltávozó gázban pedig ezúttal is folyó termé-
nyektől — főleg szénsulfidtól — tisztátlanított carbonylsulfidra 
ismertem. Hogy a carbonylsulfidot az idegen testektől lehetőleg 
megszabadítsam, a gázt négy U alakú csöven vezettem keresztül. 
Ezek elseje chlorcalciumot, másodika liiganyoxyddal kezelt gya-
potot, harmadika vulkanizálatlan kaucsuk-darabokat, negyedike 
borsószem nagyságú bükkfaszén darabokat tartalmazott.* 
A carbonylsulfid azonosságának megállapítása czéljából az 
ökkép megtisztított gázzal ismételtem a carbonylsulfid charakte-
risztikus reakczióit: 
1. A gázt savanyú-, majd ammoniákális ezüst oldatba vezet-
tem. Az elsőben semmi változás nem mutatkozott; a másodikban 
már egynehány gázbuboréknak bevezetése után erős fekete csapa-
dék állott elő. 
2. Barium-, majd mészhydráttal hoztam össze; a képződő 
* L. Ilosvay Lajos . Akad. Ér tek , a te rm. tud. kör. XI. k. 13. 1. 
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fehér csapadék leszűrése után a folyadékban alkalikus hatású fém-
kénegek jelenléte volt kimutatható. 
3. Iíalihydrátba vezettem; az oldatnak hígított kénsavval ke-
zelése után kénhydrogén fejlődött. 
4. A gáz alkoholikus kaliban jegeczes csapadékot idézett elő; 
a testben monothionszénsavas kaliumra ismertem. 
Ekként nemcsak az konstatáltatott, hogy a teljesen száraz 
asthyldisulfoszénsavsók száraz lepárlásánál carbonylsulfid képző-
dik, de egyszersmind az is, hogy meglehetős egyenletes áramban 
fejlődik. E sóknak elbomlásánál a carbonylsulfid képződése a kö-
vetkező vegyi egyenlet szerint értelmezhető : 
2 GS/JKCM, - ZCSO + K2S + (G.2H,)2S. 
I I . 
A teljesen meg nem szárított sók száraz lepárlásának csepp-
folyó terménye gyanánt egy két rétegből álló folyadékot, légnemű 
terméke gyanánt pedig kénhydrogént és széndioxidod nyertem. A 
rétegeket választó tölcsérrel különválasztván, a felsőben alkoholt, 
az alsóban eethylkéneget, a?thyldisulfidot, szénkéneget és mercap-
tánt találtam. 
Az alsó réteget képező folyadék-elegyet reszletes lepárlás-
nak vetettem alá. A 40°-ig átmenő részletet, mely az egész 
folyadék tömegének jelentékeny részét képezte, külön fogtam fel. 
A felfogott folyadék-részletnek már külső tulajdonságai is 
sejtették velem, hogy abban mercaptánnal van dolgom. -Jobb meg-
győződés okáért a folyadékot higanyoxyddal kezeltem. 
Az erős sustorgás, mely a higanyoxydnak apránkint hozzá-
adása közben hallható volt, továbbá a nagy mennyiségben kelet-
kező higanymercaptid kétségkívül helyezték a nedves aethyldisulfo-
szénsavsók elbomlásánál a mercaptánnak jelentékeny mértékben 
való keletkezését. 
Az a körülmény, hogy a mercaptánnak ismert előállítási 
módjai ( Z E I S E - , L I E B I G - , R E G N A U L T - , KEKULÉ-féle módok) meglehe-
tős komplikáltak, s mindamellett sem szolgáltatnak valami fel-
tűnő eredményt, ajánlja a mercaptánnak a vizet tartalmazó 
116* 
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sethjűdisulfoszensavsók száraz lepárlása által való egyszerű elő-
állítását. 
A kálium-, natr ium- es ólomsók száraz lepárlásánál a lepár-
lási termékek teljesen ugyanazok voltak ; a termekek mennyisegére 
nézve azonban eltérést tapasztal tam. 
A réz sónál már a minőségi viszonyokat illetőleg is eltérés 
mutatkozott . 
Amott a termekek quantitativ, — emitt meg azok qualitativ 
viszonyainak meghatározása teszi majd közelebbi vizsgálatom 
tárgyát. 
A Z Ó - G Y A L L A I C S I L L A G V I Z S G Á L Ó 
K Ö Z L E M É N Y E I . 
K O N K O L Y M I K L Ó S , L. TAGTÓL. 
I I I . 
A reversió spektroskóp. 
Az álló csillagok önmozgását mikrometrikus mérésekkel ki 
lehet mutatni, de csakis egy a mi hátvonalunkra merőleges sík-
ban; arra nézve: vájjon az illető égi test közeledik-e hozzánk vagy 
tőlünk távozik, csupán a színképelemzés adhat kellő felvilágosí-
tást. — Tudvalevő dolog, hogy ha egy égitest tőlünk távozik, 
akkor a színképben a vonalok mind annak vörös vége felé tolód-
nak el, míg az ellenkező eset áll be, ha az hozzánk közeledik. — 
Ha ezen eltolódást kellő pontossággal mérni képesek vagyunk, 
úgy a kérdéses csillagnak azon sebessége is meghatározható, mely-
lyel az felénk közeledik vagy tőlünk távozik, mert D O P P L E R elve 
szerint a hullám hosszúságának változása arányos a fénvforrrás 
gyorsaságával, ha tehát az eredeti hullám hosszúságot X-nak, az 
önmozgás következtében megváltozott hullám hosszúságát Xi-nek, 
és végre a fényterjedési sebességet a világűrben 296,000 kilométer-
nek veszszük fel, akkor az önmozgás a következő képlettel volna 
kifejezve: 
296000. K , kilometer. 
Ezen sebességben azonban benne van még a földnek azon 
mozgása is, melylyel az pályájában vagy a kérdéses csillag felé vagy 
12 
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attól távozva mozog, azt tehát még ki kell abból küszöbölni, ha az 
önmozgás nagyságának valódi értékét megakarjuk kapni. — Jelöl-
jük a földnek pályájában való mozgását v-vel, annak hosszát az 
ekliptikán /-lel, a csillag hosszát Zj-lel, szélességét pedig ß-val, úgy 
még a következő a földnek a látvonalban történő mozgási sebessé-
get kifejező képlet csatlakozik az előbbihez: 
v = v . cos ß . sin (l — l J. 
Ezen képlet szerint a föld mozgása vagyis pályájában való 
előhaladása azon esetben nyüvánúl leginkább, midőn a kérdéses 
csülag szélessége, ß = 0, vagyis ha a csillag az ekliptikán áll, mind-
inkább kisebbedik, mentől nagyobb lesz a csillag szélessége, míg 
végképen elenyészik, vagyis 0 lesz, ha a csillag az ekliptika pólu-
sán áll, mivel a földpályának síkja arra merőleges. 
A színképelemzés segélyével az egyes spektralvonalak elto-
lódásából az illető égitestek önmozgásának nagyságára először 
a nagyérdemű H U G G I N S következtetett, a ki különben maga is 
e téren kiváló sikerrel működött és működik; utána több tu-
dós, köztök Pater S E C C H I is felkarolta az asztrophysika ezen új 
ágát, de ez utóbbi igen csekély sikert aratott, míg az asztro-
physika történetében halhatatlan emlékű Z Ö L L N E R egy egészen 
új módszert ajánlott ennek észlelhetőségére; elméletét, mely a 
megfordított spektrumon alapúi, háromféle műszerrel juttatta, 
ületőleg akarta juttatni érvényre : areversió spektroskop, areversió 
távcső és reversió okulárral. 
A reversió spektroskop tényleg soha sem lett befejezve és 
tovább fejtve, miután az Z Ö L L N E R útmutatása után készítve pusz-
tán a spektrum D és vele tőszomszédos vonalakra szorítkozik, 
tehát csakis oly égitesteknél lenne használatba vehető, melyeknek 
spektrumában a D vonal megvan, ami, tekintetbe véve az égi-
testek spektrumainak különfeleségét, igen szűk határ, és ezért nem 
is érdeklődtek iránta a praktikus asztrophysikában, ámbár hiányát 
és a hézagot, melyet betölteni rendeltetve lett volna, mindenki 
érezte, kiválóan K L I N K E R F U E S S , a jeles göttingeni tudós, igyekezett 
ezen hézagot betölteni, és két rendbeli műszere, melyeket ez irány-
ban szerkesztett, geniális felfogásról tanúskodik és elmeletök min-
den irányban hozzáférhetetlen, de a feltételek, melyekhez ezen 
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műszereknek a praxisra való alkalmazása kötve vaií, oly mecha-
nikai pontosságot és tökélyt igényelnek, melyet eddig a mechani-
kában senki elérni képes nem volt; így tehát a jelenlegi állapotok 
szerint K L I N K E R F U E S S csakis eszmével gazdagította a theoretikus 
asztrophysikát, de a praxisban alkalmazható műszerrel nem. 
K L I N K E R F U E S S utolsó műszerével való foglalkozásom hozott 
azon gondolatra, hogy Z Ö L L N E R ez irányú ideáját behatóbb tanul-
mányozás alá vegyem, és ha lehető, tovább fejtsem és a műszert tö-
kéletesítsem. — Ez irányban való működésem eredményét a kö-
vetkezőkben adom. 
Főczélom volt egy reversió spektroskopot szerkesztenem, mely 
nem csak a D vonal csoportra, hanem a spektrum minden részére 
érvényes; ehhez tartva magamat, úgy találtam, hogy kitűzött czé-
lomnak legjobban és legszabatosabban a MERz-féle úgy nevezett 
félprizmák felelnek meg; ezen összetett prizma «ä vision directe» 
és canada-balzsammal összeragasztott két különböző minőségű 
crown- és flint-üvegből készült feles prizmákból áll; a prizma hátsó 
lapjára merőlegesen érkező fénysugár a crown-lencsén áthaladva, 
csakis akkor töretik meg, midőn abból ki, a vele összeillesztett 
nagytörési együtthatójú flintprizmába belép, ez utóbbiból küépve, 
újból törést szenved. — Ha a prizmára a collimator lencsétől pár-
huzamos sugarak érkeznek, azok a prizmán áthaladva, a kétszeres 
megtörés után mint színkép lépnek fel; ha továbbá a prizmát egyik 
sarka, mint íix tengely körül megforgatjuk, úgy sorrendben az egész 
spektrum végig megy a távcső látmezején a nélkül, hogy maga a 
távcső helyéből kimozdíttatnék. 
Ezen előnyeit a MERz-féle prizmának alapul véve, megszer-
kesztettem reversió spektroskopomat. A műszer szerkezetét a kö-
vetkezőkben írom le, megjegyezve, hogy a len-ásban előforduló 
ilyes kitételek: jobbra, balra, fent, lent, elől, hátul stb. mind a 
a műszernek azon helyzete szerint vannak használva, a mely állást 
az illető részek elfoglalnak, ba a műszert okulár végével felénk 
fordítva az asztalon feküdni képzeljük. 
A reversió spektroskopot négy főrész képezi: aj a prizmaház, 
b) a collimator-cső a collimator-lencsével és réssel, c) a reversió 
prizmatartó, ós cl) a távcső. 
A prizmaház, a műszer középső része, köb alakú rézszekrény, 
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mely a színképét létesítő két MERZ-féle prizmát tartalmazza; ez 
utóbbiaknak foglalata két a köb hátsó részében elhelyezett ten-
gelyre egy-egy azokra alkalmazott hüvely segélyével van oda erő-
sítve, mely hüvelyek 3—3 csavarral lévén a tengelyhez szorítva, 
lehetővé teszik a tengelyen való csúsztatással a két prizma által 
letesített színképét anélkül, hogy a prizmák alaplapjai súrolnák 
egymást, oly közelre hozni, amint azt épen akarjuk. — Magok a 
tengelyek lehetőleg hosszúk, és hogy mozgásuk egyenletes legyen, 
ugy alul, mint fölül egy-egy keményre kalapácsolt uj ezüst-, illetőleg 
aczéllap szorítja helvökhöz; ezen lapok, valamint 3—3 korrektiv-
csavar segítségével a tengelyeknek a legszolidabb mozgást lehet 
adni anélkül, hogy túlfeszítve vagy tágan lennének. — A tengelyek 
azonkívül közveteti énül csak a prizmaház alsó falában mozognak, 
míg felül minden egyes tengelynek külön-külön ágyazata van, 
melyek ugyancsak korrekczió csavarokkal vannak a felső laphoz 
erősítve azon czélból, hogy a két tengely egyrészt a kör oldalfa-
laival, másrészt egymáshoz viszonyítva, tökéletes párhuzamosan 
lehessen állítani. 
A prizmák mindegyikének külön-külön foglalata van; az 
alsó prizma foglalatával reá van erősítve a már fentebb említett 
hüvely segítségével a forgatható tengelyhez; foglalatának jobb 
oldala összeköttetésben áll a kívülről kezelhető mikrometer csa-
varral, melylyel a prizma horizontális irányban mozgatható; a 
miki'ometer holt meneteinek elenyésztetése czéljából pedig a prizma 
foglalatának ellenkező oldalán egy tekercsrugó van felfüggesztve, 
melyet egy külső közönséges csavarral tetszésszerint feszíthetünk; 
maga a mikrometer-csavar 100 részre osztott dobot visel.— A felső 
prizma megerősítése ugy foglalatában mint tengelyében, hasonló 
az alsóéhoz, csakhogy nincsen mikrometerje, hanem csak egy egy-
szerű csavarja, melyhez a prizmát egy közönséges új ezüst rúgó 
szorítja. — A prizmák tehát a foglalataikkal összeköttetésben álló 
hüvelyekkel vertikális, a mikrometer illetőleg az egyszerű csa-
var segítségével, a tengely körül horizontalis hányban mozgat-
hatók. 
A prizmaház hátulsó oldalára a collimatorcső van 6 feszítő 
és nyomócsavarral reá erősítve, tartalmazva a rövid gyútávú és 
aránylag nagy nyílása miatt (22"') két crown- és egy flint-lencséből 
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összeállított collimator-lencsét és a rést, mely utóbbi teljesen új-
eziistből van dolgozva. 
A prizmaház előrészére egy rezgyűrűvel egy másik erős réz-
cső van erősítve, mely areversió prizmát és a szétfűreszelt objektív-
szerkezetet zárja magába. — Ezen hengeren 3 nyílás van: kettő 
felül, egy alul; a hengernek, az észlelőhez közelebb fekvő, mond-
juk annak legvégső részén két átellenes nyílásban két csavar van, 
melyekkel a henger ezen végén az arra ráerősített karikára 3—3 
csavarral összekötött két lemez fecskefark alakú mélyedeseiben a 
feles objektívek szánkószerkezete hozható mozgásba; a szánkó-
szerkezet mindegyike egy-egy rúgóval folyton kifelé lesz nyomva a 
csavarokhoz, és ez utóbbiaknak egyidejűleg holt mozgását is meg-
semmisítik; ha a két csavart forgatjuk, a feles objektíveket nem 
mint a heliométernél a metszési vonallal párhuzamosan, hanem 
arra merőlegesen toljuk el, mi által azt nyerjük, hogy a két priz-
mából érkező színképek széleit tetszés szerinti érintkezesre hozhat-
juk vagy egymás fölé helyezhetjük. 
A felső csavar befogadására szolgáló nyílás mögött, vele egy 
vonalban van a 3-ik tokkal, hogy jellemzően fejezzem ki maga-
mat, béllelt nyílás, melyben egy újabb tengely forog, alsó végen 
egy derékszögű crownüveg prizmát — a reversió prizmát — tartva 
oly módon, hogy annak átfogó lapja a műszer optikai tengelyevei 
párhuzamosan áll. — A reversió prizmának tengelyére való alkal-
mazása igen bonyodalmas: a tokon át a henger belső üregébe 
nyúló tengely vegére egy kör alakú lap van forrasztva, melyhez a 
prizma foglalatának felső lapja 4 feszítő és ugyanannyi nyomó csa-
varral van reá erősítve, a foglalat alsó lapja pedig a felső laphoz 
3 csavarral; ezen két lap közé lesz a megfordító prizma helyezve 
és az igényeknek megfelelően a négy szorító és feszítő csavarral a 
lehető legpontosabban beállítva; ezen prizmának feladata a felső 
prizmából jövő fénysugarakat megfordítani; a mikrometer csavart 
nála a következő szerkezet helyettesíti: a reversió prizma tengelye 
konikusan van ágyazatába becsiszolva, azon czélból, hogy a lehető 
legszolidabb és legbiztosabb mozgása lehessen; a mint felül ágya-
zatából kijön, egy emeltyű van reá erősítve, melynek horizontalis 
irányban való mozgatása kimozdítja a reversió prizma állásából, 
ennek következtében a spektral vonalak az alább leírandó távcső-
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szerkezet okularjába benéző észlelő előtt csekély mérvű mozgást, 
láttatnak; az emeltyű végpontja golyóvezetéssel összeköttetésben 
áll a köbsz^krény felső lapjának bal szélére alkalmazott mikro-
méterrel, melynek támpontul a prizmaház felső lap ;án megerősített 
újabb golyóvezetés szolgál. 
A távcső-szerkezet a reversió prizmát, valamint a feles objek-
tíveket tartalmazó hengeren megerősített karikára — mely egyút-
tal a szánkószerkezetet képező két lemezt is hordja — van 6 feszítő 
és 6 szorító csavarral reá alkalmazva, tárgylencséül a két feles 
objektiv szolgál. 
A prizmaház hátsó oldalán, a collimatorcső nyújtványa gya-
nánt tekinthető karikán egy öblös rézcső van erősítve, mely köz-
vetve a műszernek távcsőre való alkalmazását teszi lehetővé; ez a 
következő módon lesz elérve. Ezen öblös cső egy újabb nagy kül-
lőjű csőbe van dugva, mely a nagy távcső okulár kihúzójának 
végső karikájába metszett csavartoknak megfelelő csavarmenettel 
van ellátva, ezen utóbbi cső a csavarszáron kívül még egy 360°-ra 
osztott poziczió kórt is visel, melynek indexe egy a szűkebb csőre 
erősített körön van, ezt, valamint a poziczió kört egy azokra illő és 
csavarral kezelhető szorítóval be lehet állítani. — Ezen csakis 
fokokra beosztott kör czélja a prizmák törőéleit könnyen és gyorsan 
akár a napi mozgásra merőlegesen, akár azzal párhuzamosan, akár 
a napkorong keleti vagy nyugati, akár annak pólusaira beállítani. 
— A szűkebb minőségű csőbe egy ujabb cső van bedugva, mely 
főképen egy mérsékelt domborodással bíró hengerlencsét foglal 
magában, és melynek czélja a pontszerű csillagképet vonallá 
kihúzni. 
A szűkebb cső baloldalán a műszer optikai tengelyére merő-
legesen egy kisebb cső van alkalmazva, melyben egy gyenge nagyí-
tású szemlencse egy derékszögű prizmával van elhelyezve, ezen 
okulár a csillagnak a résre való beállítását igen megkönnyíti, mert 
ugy van szerkesztve, hogy ha a csillag ezen okulár szálkeresztjén 
áll, akkor a csillag képe — ha ezen okulárt a csőből kihuzzuk, 
mert különben az okulárral kapcsolatos prizma, melynek feladata 
a fénysugarakat eredeti irányukból 90°-kal kitéríteni és az okulár 
lencséjére irányítani, és mely, hogy ezen feladatának megfelelhes-
sen, a távcső optikai tengelyében kell hogy bent feküdjék, tehát 
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mint ilyen, a fénysugarakat a réstől elzárja, ha tehát ezen beállító-
nak nevezhető vokulárt a csőből kihúzzuk, a csillagképe a résre 
van vetítve. 
Ezeken kívül e csőre még két ellentétes ebonithtal elszigetelt 
rézrúd van alkalmazva, melyek a GEissLER-féle csőnek — melynek 
segélyével a két spektrumban a vonalakat koinczidencziára hoz-
zuk, -— felvételére vannak berendezve. 
Ezen, mondhatni kényes műszer készítésénél minden kép-
zelhető elővigyázati rendszabály tekintetbe vétetett a lehetőleg 
előfordulható hibák kiküszöbölhetése czéljából; ezért oly pontokra, 
melyeken az észleletet csak némi részben valami hiba befolyásol-
hatná, inkább más, bonyodalmasabb szerkezetet alkalmaztam, 
mintsem tudtommal a műszerben oly hely legyen, mely az észlelet 
jóságát és helyességét kérdésessé tehetné, oly helyekre, melyeken 
nehézségek csak előfordúlhatnának, korrekczió csavarokat alkal-
maztam, az összeköttetéseket kivétel nélkül nyomó- és feszítőcsa-
varokkal eszközöltettem; ebben leié magyarázatát, hogy a színké-
peket létesítő prizmák tengelyeinek felső ágyazatai elmozdíthatók, 
maguk a prizmák nemcsak ezen tengelyök körül forgathatók, hanem 
a foglalataikkal összeforrasztott és a tengelyekre illő hüvelyekkel 
fel és alá csúsztathatók és a szükséghez képest a kellő helyen a 
hüvelyekre alkalmazott 3 csavarral megerősíthetők; a reversió 
prizma foglalata a tengelylyel négy szorító- és feszítőcsavarral van 
összekötve, és pedig azért négygyei és nem hárommal, hogy köny-
nyebben lehessen a prizmát mind a két értelemben elmozdítani, 
akarjuk bár a prizmát akár az optikai tengelylyel párhuzamosan 
vagy arra merőlegesen elmozdítani; a reversió prizmát és a feles 
objektíveket tartalmazó hengerben a prizma tengelye elliptikus 
nyílásban mozog, melyhez két erős feszítőcsavarral van erősítve és 
melyek mégis megengedik, hogy a prizmát a henger körül csekély 
mértékben megforgathassuk azon czélból, hogy a prizmák törő-
élével párhuzamosan es a feles objektívek metszési vonalára me-
rőlegesen állíthassuk; hogy továbbá ezen tengely a műszer optikai 
tengelyére merőlegesen állítható legyen: ágyazatának négy sarkán 
alkalmazott négy kis feszítőcsavarral van ellátva, melyekkel a 
kívánt c-zélt elérhetjük. — A két feles objektiv foglalata ugyancsak 
3—3 feszítő- és ugyanannyi nyomócsavarral van szánkójához szo-
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rítva, hogv mi d a két objektiv külön-külön czentrirozható legyen; 
azonkívül úgy a reversió távcső, mint a kollimatorcsö 6—6feszítő-
es nyomócsavarra] erősítvék a prizmaházhoz, hogy úgy a rés, mint 
az okulár czentrirozható legyen a műszer optikai tengelyével. 
Hogyha a műszerrel megfigyelést, illetőleg mérést akarunk 
kivinni, szükséges elsősorban, hogy a nagy távcső objektiv len-
cseje, a hengerlencse, a rés, a kollimator-lencse, a két prizma, a 
feles objektívek és az okulár, mind az optikai tengelyben feküdje-
nek, a két prizmának azonfelül a collimator-lencsetől párhuzamo-
san érkező fénysugarakat egymás között úgy kell felosztani, hogy 
minden egyes prizma képesítve legyen külön-külön spektrumot 
létesíteni, melyet az illető prizmának megfelő fél objektiv felfog-
ván, mint két külön egymás fölé helyezett spektrumot tüntesse fel 
az okulárban. — Szükséges továbbá, hogy a reversió prizma átfogó 
lapja normális körülmények között a műszer optikai tengelyével 
párhuzamosan álljon, miután ezen prizma eszközli, hogy a fölső 
spektrumban a vörös vég balról tűnik fel, míg az alsónál jobbról. 
Mindezt egy magányos prizmával is el lehetne érni, azon kü-
lönbséggel, hogy akkor, ha a magányos prizmát mozgatnánk, 
mind a két spektrum átvonúlna a látmezőn, míg két prizmával 
mind a két spektrum külön-külön kezelhető; ha ugyanis az alsó 
prizmát mozgatom, úgy a felső spektrum mozdulatlan, és ellenke-
zőleg ; ha csak kis távolságokat akarunk mérni, akkor a reversió 
prizmának átfogó lapját kimozdítjuk a vele összeköttetésben álló 
mikrometer-csavar segítségével az optikai tengelylyel való párhu-
zamosságból, mikor is a felső spektrum vonul át a látmezőn. 
A spektrumból egyszerre csak kis részleteket lehet venni, 
mivel a prizma szóró képessége _D-töl_íi-ig terjed, mely= 12° 39'> 
a távcső nagyítása 10-szoros; ezen adatokból látható, hogy a mű-
szer a L) vonalat nemcsak megkettőzteti, de a nickel vonalat is 
tisztán mutatja a kettő között. 
Ha az egész berendezés megtörtént, ugy iparkodnunk kell 
egy olyan vonalat, melyet egy égitesten, csillagon vagy napon 
mérni akarunk, a két speklrumban koinczidencziára hozni; erre 
szolgál a GEissLER-féle cső, a hydrogénnal megtöltött csövet az 
elfogadására berendezett tartókba állítjuk és villamszikrával a rés 
előtt izzít\a a két, pl. F és H[i vonalat összeegyeztetjük a kétféle 
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spektrumban, ha ez megtörtént, a beállító okulár segélyével beállít-
juk a megfigyelendő csillagot az okulár szálkeresztjére, ezután a 
nagy távcső óramüve indítandó meg, a beállító okulár visszahúza-
tik és a csillag képe a résen áll; — ha a kérdéses égitest közeledik 
vagy távolodik látvonalunkban: a beállított vonalak eltolódása 
azonnal felismerhető lesz, ha csak az eltolódás akkora, hogy az 
egyáltalában felismerhető. 
IV. 
Hullócsillag-megfigyelések 1882. 
A mult év (1882) folyamában az előbbi évekhez képest rend-
kívül kevés hullócsillag figyeltetett meg, ami abban leli magyará-
zatát, hogy a megfigyelések részben a kedvezőtlen időjárás, rész-
ben a holdfény által zavarva voltak, azonkívül a korrespondáló 
állomásokon a tisztelt megfigyelő urak sem veszik többé a dolgot 
oly szigorral, mint vették eleinte és a mint venni kellene. Ezekhez 
járulnak még a telegr.iphikus időjeladások nehezsegei és több 
ilyesféle, a melyekből könnyen kimagyarázhatni a megfigyelt hulló-
csillagok csekély számát. Az 1882. évben összesen 401 hullócsilag 
észleltetett; és pedigO-Gyallán 10 megfigyelő napon (julius 25, 27, 
29. és 30, augusztus 9, 10,11, 12. és 13., valamint november 13-án) 
361, Selmeczbányán 3 megfigyelő napon (jul. 6.; nov. 28. és 29.) 27 ; 
Károlyfehérvárott 2 megfigyelő napon (aug. 10. és 1J.) 13 hulló-
csillag.— Ezekből a juliusi rajra : 55, az augusztusira 317, az első 
novemberire 6, a második novemberire 23 megfigyelt hulló-
csillag esik. 
Ezen értekezeshez csatlakozik meg az 1881. évben történt 
megfigyelésekből néhány hullócsillag-pálya és magasság-számításai, 
melyeket K Ö V E S L I G E T H Y R U D O L F úr, stud. astr. volt szíves kiszá-
mítani. 
A K R Y O L I T H - C S O P O R T G R Ö N L A N D I Á S V Á N Y A I . 
KRENNER JÓZSEF SÁNDOR L. TAGTÓL. 
(III. és IV. Tábla.) 
1881-iki deczember havában, ezen ásványcsoportra vonat-
kozó vizsgálataim eredményét terjesztettem a tek. Akadémia elé, 
melynek rövid foglalatja az összes akadémia illető «Értesítő »-jében 
található. E kissé szűkre szabott kivonatna kbővítése és megmagya-
rázása teszi a jelen sorok föladatát.* 
Dolgozatom két főrészből áll. Az első tárgyalja főleg saját 
észleléseim alapján, a Kryolith, Thomsenolith, Pachnolith, Arksutit 
és Ealstonit ásványoknak morphologiai és optikai viszonyait; 
a második pedig majd magában foglalja az ezen ásványokra vo-
natkozó, mindenesetre érdekes és tanulságos irodalom történetét; 
természetes, hogy itt az 1882 óta megjelent más e tárgyra vonat-
kozó munkálatokra is tekintettel leszek. 
I. Kryolith. 
A kryolith általánosan D E S C L O I Z E A U X * * és W E B S K Y * * * urak 
kristálytani és optikai tanulmányaik alapján három hajlásúnak 
tartatik. 
* A késés oka abban rejlik, liogy az értekezéshez tartozó ábrák el-
vesztek, és én csakis most — midőn a műegyetemnek ú j épületébe való 
átköltözése teljesen megtör tén t — ta lá l tam időt az ábrák újból való elké-
szítésére. 
Mémoires présentés par divers savants á l ' Ins t i tu t XVII I . k. 
1867, 711. 1. 
*** N. J ah rbuch f. Mineralogie. 1867, 810. 1. 
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Már 1877-ben* mondottam ki, hogy ezen ásvány, alakja és 
az optikai elaszticzitási tengelyek helyzete után, az egyhajlású rend-
szerbe tartozik, e mellett szolgáltattam a kristályelemeket meg-
határozó szögadatokat, és megállapítottam az optikai főlengési 
irányokat. 
Később az utóbbi észleléseket tökéletesebb készülékekkel, 
élesebb észlelési módok segélyével pontosabban meghatározhattam. 
A föeredmények az említett akadémiai «Értesítő»-ben ** ta-
lálhatók. 
D E S CLOIZEAUX és W E B S K Y munkálatait ismereteseknek föl-
tételezve, áttérek saját tanulmányaimra. 
A kryolith-példányok közül, melyeket nemzeti múzeumunk 
őriz, több tekintetben különösen kitűnik egy, mely P E C H úrtól 
Berlinben származik. 
Áll ez az úgynevezett «tömör» kryolithból, melyen ugyan-
azon ásvány kristályainak két generácziója fekszik, melyek azon-
ban kifejlődésükben differálnak. 
A régiebbek, melyek közvetlen a «tömör» tömegre teleped-
nek, kicsinyek, 2—?>mjm nagyok, víztiszta, épen nem vagy csak 
kevéssé rostos köbök különös éles kifejlődéssel. 
Ezekre rakodnak, az előbbieket nem mindenütt betakarva, 
a fiatalabb kristályok, melyek nagyobbak, 5—77n/^ i,-nyiek, erős 
rostjaik és viczinális lapjaikkal már előre sem ígérnek összevágó 
eredményeket. 
Régiebb képződményü kristályok kipráparáltattak és leg-
először is az egyszerű egyének lettek mérve. A mérés ezeknél azt 
eredményezte : 1. Hogy szimmetriájuk egyhajlású és 2. hogy néhány 
lapnak élszögei megelégedhető állandóságot mutatnak. Ezekhez 
tartoznak a prizmák, a véglap és a klinodomák. 
Ama mérésekről, melyek a kristályrendszer eldöntésére szol-
gáltak, említem a következőket, melyek egy 2-5™^ nagyságú kris-
tályon eszközöltettek: 
* N . J a h r b u c h f. M i n e r a l o g i e . 1877, 5 0 4 . 1. 
* * L . c. 220 . l a p . 
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nie. TTO.001 = 9 0 ° 8 
mc.TTO.OOl — 89° 52 
me. 110.001=89° 51 
mc. 1 TO. OOT = 90° 8' 36 
rc .Oil .001 = 5 4 ° 14'20" 
rc .Oil.OOT = 54° 14 
rm. Oil .TTO = 55° 47' 
rm. OTT. 1 TO = 55° 46' 
A prizmáknak egyenlő hajlása a véglapokhoz bizonyítja azok 
egyenértékűségét, nem különben a klinodomák, a prizmák és a 
véglapokhoz való iránya is mutatja az egyhajlású rendszert. 
Az elemek a következő szögekből számíttattak ki: 
mm. 110.1T0 = 88°2' 
mc . 110.001 = 8 9 ° 52' 
rc .011 .00 L= 54° 14' 
és pedig a tengely-arány 
a:b:c = 0-96615:1
 :1-3883 
és 
7] = 90° 11' 
A kristályokon következő 12 alak észleltetett: 
a = 100 
6* = 0 0 1 
m = 110 
V = J01 
r = 0 1 1 
h = TOl 
p =111 
([ = Ti 1 
s = 121 
t = 1 2 1 
x = 176 
y = 323. 
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Ezen lapok közül némelyek simák, míg mások többnyire 
rostosak. 
A lapok rostozatának tanulmányozása ezen sajátságos kris-
tályoknál — egyforma főlapokkal és egyneműen modifikált csú-
csokkal — igen fontos, minthogy azoknak orientálását lehetsé-
gessé teszi. 
A domináló lapok közül különösen a prizmák azok, melyek 
nagyobb kristályoknál, többszörös rostozás által kitűnnek. 
Tekintsünk egy erősen rostozott prizma-lapra, úgy ezen rész-
ben diagonális részben a véglappal egyenközü, egészben véve 
azonban 3 systema rostokat fogjuk észre venni. 
A diagonális-rostozat iránya a prizmalapon ama öv által 
határoztatik meg, melyet a prizmalap két-két domával képez. 
Ezen rostozatok egyike egyenközü az rrnk lapok övten-
gelyével, a második pedig egyenközü a vmr öv tengelyével, 
4. ábra. 
Az elsőben említett diagonál-rostok közül azok, melyek r 
közelében fellépnek (I), m és s lemezeiből vannak alkotva, míg 
azok (II), melyek Äxhoz közel mutatkoznak, az utóbbi lap és ?/?-nek 
köszönik eredetüket. 
A második diagonál-rostozat képeztetik r irányában (III) 
m és az igen ritkán önállólag kifejlődött t lap által, mig v közelé-
ben fekvőknél (IY) nem dönthető el, hogy m-en kívül, még v által, 
vagy a mi még valószínűbb, a v és m közül fekvő pyramis elemei 
által képeztetnek-e? A rostoknak harmadik systemája m-en, a prizma 
és véglap öve által van meghatározva, mc övének felel meg, tehát 
egyenköző e két lap kombináczió-élének. Többnyne az ilynemű ros-
tokat csakis látjuk a tompa m/c élszögnél (Y), ezen esetben p vesz 
részt a rostozaton, igen ritkán azonban az analog éles élnél is mu-
tatkoznak gyéren finom rostozati vonalok (YI), a melyek képződé-
süknél az ép oly ritka q játszik szerepet. 
Ezen rostok közül különösen az (I) és (V) által jelzettek, tehát 
s és p által képezett a kristály orientálásra különös fontossággal 
bírnak, az első jelöli meg a pozitív oktánsot, az utóbbi adja a bázis-
nak irányát. 
Mind a kettő gyakran durvább, sőt a lapelemek szélesbűlése 
által lépcsőzetes lesz. Léteznek Kryolith-kristályok, mint az előbb 
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említettek az első generáczióhoz tartozók, a melyek, hogyha 
általában rostosak, csak ezt a két rostozatot, és pedig vagy az s 
által képezett diagonális rostozatot (I) egyedül, vagy emezt és a p 
által alkotott (V) rostokat is, mutatják fel. 
A domalap r némelykor egyenközűen az r/rn kombináczió el-
hez rostozatos, r-en kívül részt vesznek e rostozaton m-nek vagy 
s-nek elemei, néhány igen feltűnő esetben azonban mind a kettő. 
A c véglapot egynehányszor a klinotengelylyel egyenközűen 
és pedig igen finoman láttam rostozva. 
Még említendő, hogy s lapon gyakran fénytelen, és k a görbü-
léshez mutat hajlamot. 
A többi lapoknak kifejlődését különösen kisebb kristályok-
nál, jónak lehet mondani. Nagyobbaknál beállanak különösen a 
prizmalapokon viczinális lapok, melyeknek elrendezése azonban 
a rostok irányától bizonyos függőséget mutat. 
Hasadás. Kitűnő hasadási irány megfelel a c — 001 véglap-
nak. A prizma m — 110 utáni hasadás igen jó. Egy negyedig hasa-
dási irány egyenközű a hemidoma fc = 101 -gyei, a melyet még 
jónak lehet nevezni; a goniometeren még világos 'reflexeketád. 
D A N A és D E S CLOIZEAUX is előadják, hogy a legjobb hasadás 
egyenközű a bázissal. 
Ezen adattól eltérőleg, W E B S K Y szerint a legtökeletesebb ha-
sadási irány egyenközű az egyik prizmalappal, egy valamivel gyen-
gébb a másik prizmalapnak, egy még kevésbbé jó a véglapnak c, és 
a legrosszabb v orthodomának felel meg. 
En ez utóbbi hasadási irányt nem tudtam konstatálni, es 
gyanítom a két orthodoma felcserélését W E B S K Y részéről. 
Egyébiránt a két prizmalap irányában a kristályok egyfor-
mán jól hasadnak, de valamivel kevésbé jól mint a véglap. Ké-
sőbben lesz alkalmam az indokokra utalni, melyek W E B S K Y urat 
ezen eltérő nézethez vezették. 
Azonban a kryolithnál is lehet, mint más ásványoknál azt 
a tapasztalást tenni, hogy nagyobb kristályok a hasadási tulajdon-
ságot könnyebben nyilvánítják mint kisebbek. 
Elszugek. A felhozott ólszögeken kívül még a következők fon-
tosak, melyekhez még D E S CLOIZEAUX approximativ és W E B S K Y 
definitiv értékeit csatolom. 
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Megemlítem, hogy r = l, r Websky; m = M, T Websky; 
c = P Websky ;h=K Websky. 
obs. calc. Des Cloizeaux Websky 
mm 110 .110 = 88° 2' 8 8 - 2 ' 88° 30' ,—20' 88° 3 
mc 110 .001 89° 52 89° 52 88 -50 ' ,—10 ' 89° 36, 89° 50 '—59' 
rc 011 .001 = 5 4 - 1 4 54° 14 55° 30 ? 54° 32'—27' , 54° 6 '—3' 
rm 0 1 1 . 110 = 55° 34 55° 35 — 55° 30, 55° 58 
rm 011 . TÍ0 = 55° 46—47 55° 46 — 55° 46 ' 
vc 1 0 1 . 0 0 1 = 55° 0 55° 3 — — 
vm 101. 110 = 53° 42 53° 48 — — . 
Jcc 101 . 001 = 55° 26 55° 17 — 55° 25 
lem T01 . 110 = 53° 44 53° 51 — 53° 40. 
Kornbinácziók. 1. A legegyszerűbb és legközönségesebb kom-
kináczió amaz, mely a prizma m — 110 es a véglapból c = 001 áll, 
ez marad az uralkodó alak akkor is, hogyha más alakok a kombi-
náczióba lépnek. Egyensúlyban kifejlődve ez majdnem köbszerű 
alakot mutat. 1. ábra. 
2. Az előbbeni alak oldalcsúcsai az r=001 klinodomák, 
a mellső-hátsó csúcsok ellenben v=101 és&=101 hemidomák 
által, a melyek közül elsőbb a ritkább — tompítattnak. Ilynemű 
kristályt ád 2. ábra, mely a köbnek egy oktaéderrel való kombiná-
cziójára emlékeztet, a melyre különben WEBSKY is már figyelmez-
tetett. A szögértékek: 55-3, 53-48', 55 17', 53° 51, 55 • 35', 55 - 46', 
is közelednek az oktaéder a hexaéderhezi hajlásához, mely mint 
ismeretes 54° 34' teszem 
3. r mellett fel szokott gyakran lépni a trapez-alakú fényte-
len pyramis s— 121, mely az rm zónában fekszik, és az orientá-
lásnál támpontúl szolgálhat. 
Az rs övben fekszik a két lap között egy igen vékony pyramis 
facetta, mely clZ oc — 176 jelt kapja. 
Ezen alakokhoz még járulnak az oldallap a =100, és rit-
kábban ap =111 alappyramis. 
A mérés adatai: 
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am 100.110 
ac 100.001 = 
sm 121.110 = 
sr 121 .011 = 
xr 176.011 -
pm 111.110 = 
pc 111.001 = 
obs. calc. 
44° 3' 44° ]' 
89° 43 89-49 
25° 22 25-28 
30° 14 30-8 
8° apprx. 8° 14' 
26° 27' 26° 34' 
63° 24' 63° 19' 
A 3. ábra adja e kombinácziónak hű képét. 
4. Még ritkábban mint az utóbbiban említett lapokat talál-
juk a vp zónában fekvő y = 323 pyramist, továbbá a ^ = 111 és 
a meglehetős rosz t — 121 lapot, az elsőbb jo-nek analogonja, az 
utóbbi kiegészíti tengelyrendszerünkben s alakot. 
A szögértékek következők: 
obs. calc. Websky 
yv 323.101 = 17° 40 17° 49' — 
qc Tl 1.001 = 63° 20' 63° 31 — 
tr 121.011 = 30| apprx. 30° 14 30° 1 
tm T21.T10 = 25° apprx. 25° 32 25° 27 
W E B S K Y O lapja megfelel q lapunknak; W E B S K Y q lapja pedig 
lenne a mi t lapunk, hacsak nem történt nevezett autornál az 
oktansoknak fölcserélése, minthogy az általa adott szögértékek ép 
oly jól illenek s lapunkra. 
A 4. ábra összeegyezteti ez ásványon általam észlelt ala-
kokat, ferde, az 5. ábra pedig vízszintes vetületben. 12. ábra 
adja az alakoknak gömbprojekczióit, a melyen a zona-viszonyok 
láthatók. 
Ikrek. Ásványunknak nagy hajlama van ikerkristály okban 
megjelenni, és pedig két törvény szerint. 
I. Törvény. Ikerlap az m = 110 prizmalap, ikertengely az erre 
merőleges normális. 
Igen gyakori jelenség. A két egymás iránt 180 fokkal forga-
tott egyéneknek vóglapjai képeznek cc = 0° 16' szöget, míg a 
prizmalapok már feltűnőbb barázdát, illetőleg élet mm= u 56' 
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szöggel képeznek. Az utóbbit, mely a fötengelylyel egyenközü, mér-
tem 3° 50'-nak. 
Ezen ikreket fölismerhetjük tompa térdalakú idomukról, 
6. ábra. 
Benőtt iker lemezek a föntebbi formula szerint nem tartoz-
nak a ritkaságok közé. 
II. Törvény. Sokkal nagyobb érdeket nyújt a második iker-
törvény, mely így hangzik: Ikerlap a positiv pyramis 112, iker-
tengely a normális erre. 
Az 112 pyramis a kryolithon ugyan mint kristálylap nem 
észlelhető, azonban a számítás eredményezi mint ikerlapot. Fekszik 
az mc és mvr övben, és a vetületben z betűvel jelöltetett. 
Ezen ikreknek sajátságai közé tartozik, hogy 1. az egyik 
egyen prizmalapja m, mindig alig észrevehető szögkülömbséggel 
a másik egyén véglapjának f-nek nányába jut; 
2. hogy a két egyén többi prizmalapjai tompa szög alatt 
metszik egymást, diagonális irányban. 
A 7. ábra adja a fenntebbi értelemben egymás iránt forgott 
egyeneket, míg a 8. ábra azokat egy ikerré összenőve mutatja. Az 
összenövési lap itt egyenközü 1T2 laphoz. Ebben az esetben 
m prizma úgy fekszik a felső és alsó véglapra c-re, hogy látszóla-
gosan annak direkt folytatását képezi, a kettő által bezárt szög oly 
csekély, hogy alig vehető észre, számítva kiteszen az cm = 0°4'. 
Ezen iker varrat egyeuközű az m/c éllel. 
A kristály rövidítése által ez az m egészen eltünhetik, akkor 
a ket véglap c és c •— az ábrában a felső és hátsó lap — majdnem 
derékszögű élben, 89° 48' calc. találkozik és a legnagyobb hasítha-
tóságnak lapja lesz a prizmának ellenlapja. A párhuzamosságtól 
való eltérés kitesz 0°4'. 
Egy ilyen kristálylyal lehetett W E B S K Y úrnak dolga, a 
melyen a prizma övben a hasadási képességnek különféle fokát 
találta. 
Oldalvást látjuk a két egyén prizmalapjainak metszését 2° 58 
számított és 2° 51' mért szög alatt. 
Az ikeréi diagonális irányú, és megfelel pontosan a két egyén 
közös diagonális rostozatának. 
Ezen ikerek többi tulajdonságairól még felemlítendő, hogy 
13 
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a két egyénnek klinodomái r, rr — 1°49', a hasadási domák k 
azonban kk = 1 ° 37' szög alatt találkoznak, es hogy végre van-
nak esetek, a hol az orthodoma va a klinodoma r-rel egy szög alatt 
metszésbe jut, mely vr = 0° 58. 
A 9, 10, 11. ábrák illusztrálják ezen eseteket, a melyeket 
számtalanszor észlelhetünk. 
Az imént említettből kitűnik, hogy a 112 pyramis szerint 
ikrekké összenőtt kristályok olyan kölcsönös helyzetbe jutnak, 
— néhány alárendelt lap közelítő koinczidencziájától egészen 
eltekintve —, hogy a 4 hasadási h'ány majdnem összeesik. 
Ezen ikrek ej) oly gyakoriak, mint az előbb említettek, és 
legfeltűnőbben a prizmalapoknak diagonál üányú barázdája, illető-
leg éle által lesznek ismertetve. 
A krvolith ezen utoljára jelzett ikrek miatt a morphologiai 
tekintetben legérdekesebb ásványok közétartozik. A többi geometriai 
viszonyokra nem akarok reflektálni, minthogy azok a dologból magá-
ból folynak, csak megemlítem, hogy ha az m és c-nek kombináczióit 
mint eltorzult hexaedert fogjuk fel, az ikerlap a dodekaéder lapnak 
felel meg, hajlása: xm — 44° 58 és = 44° 54. A két fölhozott 
iker-összenö vééből, sokszor ugyanazon kristályon mind a kettő 
egyszerre is előfordul. 
Végre megjegyzem, hogy W E B S K Y úr már kétféle ikret sorol 
fel, és pedig olyanokat, a melyek a = 100 és c = 001 után vannak 
képezve; ilynemű ikrek az anyagomon nem voltak konstatál-
hatok. 
Optikai tulajdonságok. A kryolith optikailag is mutat mo-
noklin szimetriát. Az optikai elaszticzitási tengelyek elhelyezése 
szimmetrikus a klinodiagonalis főmetszetre nézve. 
Az optikai tengelyek síkja merőlegesen áll ez utóbbi főmet-
szetre, és a bisektrix evvel egyenközű. A bisektrix a főtengely-
hez feher fénynél 43° 54'-el hajlítva és a positiv oktánsban 
fekszik. 
A bisektrix positiv, a kettős törés csekély, a tengelykép utal 
a «dispersion horizontale»-ra, a melynél a dispersio 
p < v . 
Az optikai tengelyek szöge levegőn és olajban méretett, a 
homogén fény előállítására használtatnak a dívó anyagok, mint 
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strontium, natrium és thalliumsók, nem külömben a kénsavas 
rézoxydammoniak. 
Levegőben mérve 20° C.-nál 
2Ea = 58° 50 vörös sugarakra 
59° 24 sárga « 
60° 10 kék « 
Olajban pedig: 
ü2Ha = 48° 28 vörös sugarakra 
48° 42 sárga « 
49° 0 zöld « 
49° 14 kék « 
Itt még megjegyzem, hogy D E S CLOIZEAUX , ki az optikai tenge-
lyek síkjának irányát nem határozta meg, «dispersion tournante»-t 
I 60° 25 
említ ennél az ásványnál, és hogy 2E = '
 0 ^ mint megkö-
14/ oi 
zelítő értékeket adj cl f clZ utolsó adat azonban valószínűleg az 
olajbani mérésre fog vonatkozni. W E B S K Y adja az optikai tengely-
síknak irányát, de nem adja a tengelyszöget. Szerinte amaz azon-
ban «körűibeiül a bázis hosszabb átlóján megy át» és a bázissal lát-
szólagosan 35°-nyi szöget képez előre hajolva, a mi a pozitív 
oktánsnak felelne meg. Itt is az oktánsok tévedésből föl vannak 
cserélve. 
A kryolith-kristályok ülnek, — mint az már más autorok 
által kiemeltetett — az úgynevezett tömör kryolithen. Ez a név 
«tömör» azonban az anyakőre nézve nem egészen helyes, mint-
hogy inkább nagypátos individualizált tömegek, melyeknél az egy-
formán orientált hasadási irányok végig húzódnak nagy tömbökön 
át is. Sokszor a kristályoknak hasadási irányuk közös az aljza-
tukéval. 
A kristályok, melyeknek nagysága néhány ^ - t ő l kezdve 
egész a 2 czentiméterig és ezen túl is terjedt, gyakran sárgás vagy 
irizáló hártyával vannak bevonva, mely azonban nem ritkán bar-
nás kéreggé lesz. Ez utóbbi, mely apró Thomsenolith köböcskéket 
foglalhat magában, könnyen leválasztható. 
A nemzeti múzeum üres kryolith-kristályok bű'tokában van, 
melyek kívül egész simák, élesek, barna fényes hártyával bevonot-
13* 
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tak, belül azonban Thomsenolith és Pachnolith kristálykákkal van-
nak kibélelve. Ezek valódi pseudomorphosisok. 
II. Thomsenolith. 
A kristályok a főtengely irányában többnyire oszloposak, 
megrövidítés által köbösök vagy táblásak is lehetnek. 
Az oszlop többnyire a ferde véglap általhatároltatik, amely-
hez sokszor pyramisok és hemidomák csatlakoznak. 
Ezen ásvány kristályrendszere egész helyesen DANA* által 
egyhajlásúnak ismertetett fel. 
A Thomsenolith kristályok vizsgálata meg van nehezítve az 
oszloplapok erős harántrostozata és viczinális lapok föllépése által, 
továbbá a hasadási lapok által, melyek a kristályt átvonják és 
hamis reflexeket adnak a mérésnél. 
Az oszloplapok gyakran dongaszerüen vannak görbülve, és 
ha jól összevágó eredményeket akarunk elérni, csakis egész kicsi 
kristályokat szabad a mérésnél használni, minthogy nagyobbak 
a legeltérőbb eredményeket szolgáltatják. Az utóbbiaknál még egy 
körülmény fokozza az abnormitásokat. 
Erősebb kristályok t. i. körülnövik a kisebb kristályokat, mely 
utóbbiak mint magok szerepelnek, ezen körülnövésnél azonban az 
egyének nem maradnak szigorúan egyenközüek, a mit különösen a 
fő hasadási iránynál észre lehet venni, a mennyiben ilynemű kris-
tályoknál a felső és alsó hasadási lap, extrem esetekben 53-nyi 
hajláskülömbséget mutat, a hajlást a b tengelyen át gon-
dolva. 
Az elemek kiszámítására, méretett 
mm . 110 . 110 = 89° 40 
qq . 111 . 111 = 72° 48 
mc . 110 . 001 = 87° 44. 
Az első és utolsó érték meghatározásánál nemi óvatosság 
szükséges, mivel a mc övnek kiterjedt viczinális lapjai, melyek sok-
szor a valódi prizmalapokat ki is szorítják, tevedésekre adhatnak 
alkalmat, miért is a prizmák a párhuzamosságukra ép úgy vizsgál-
* Dana, Syst. of Mineralogy. 129. 1. 
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tattak meg, mint egynemű hajlásúkra a véglapokhoz. Ezen szög-
értékek ugyanazok mint amazok, melyeket már 1877-ben mint a 
a legpontosabbakat és legösszhangzóbbakat találtam; ezen idő óta 
számosabb thomsenolith-kristályokat vizsgáltam, találtam néhá-
nyoknál nagy eltéréseket is, azonban kényszerítve vagyok a régi 
alapértékeimhez mint a legjobbakhoz visszatérni. 
A föntebbi értékekből következik a tengelyarány 
a : b : c = 1 • 0044 : 1 : 0 • 9593 
és a tengelyszög 
Tj = 97° 27. 
Következő alakok észleltettek: 
c = 001 
t = T 0 1 
x = 302 
v = 331 
q = Tl 1 
r — 221 
8 =331. 
Ezek közül m erősen van rostozva, és pedig egyenközűen az 
mlc kombináczióélhez, a domák a görbülésre hajlandók és sok-
szor kis szömölcsökkel vannak ellátva. A pyramisok is sokszor 
még pedig ugyan azon értelemben rostozottak mint a prizmák. 
Kitűnő hasadási irány egyenközű c-vel, mely lapnak sokszor 
gyöngyfénye is van. A prizma szerint a hasadásnak gyöngébb foka 
észlelhető. 
A mi a kombinácziókat illeti, úgy a legegyszerűbb az, mely 
a prizma és véglapból áll, tehát m és c, mi által gyakran a köbhöz 
hasonló idom is eléállhat. A rostozott prizmalapok és a sima gyak-
ran gyöngyfényű véglap az orientálást megkönnyítik. Igen apró 
ilynemű kristálykák ülnek sokszor barna vasdús kéregbe foglalva 
kryolith kristályokon. 
* N. Jahrb . f. Mineralogie. 1877, 504. lap. I t t nyomdahiba követ-
keztében tévesen 87° 44' helyett, 89*44, továbbá az első sorban alulról 0*8 mm. 
helyett 0 • 3 mm. 
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A 17. ábra mutat egy ilyen kristályt, a melyen azonban még 
a negativ pyramis q is látható. 
Egy másik, azonban oszlopos alakot ád a Ifi. ábra a melynél 
a felsorolt alakokhoz még az /• pyramis is hozzá járul. 
Azon esetre, ha a positiv meredek pyramis v a kombináczió-
ban részt vesz, a kristály hegyes külsőt nyer, mint azt a 14. ábra 
előtünteti. Itt még észlelhető az igen gyakori doma x. 
A 18. ábra érzékíti azt az esetet, a melynél az észlelt alakok 
összesen kombináczióba állanak, tehát m, c az összes pyramisok 
v, q, r, s, végre a doma x, mely t irányába görbül. 
Ehhez még megjegyzendő, hogy a pyramisok egészen is kiszo-
ríthatják a véglapot, mi által a kristályok hasonlatosságot nyernek 
a pachnolithtal. 
Sokszor látjuk az egész thomsenolith-csoportot egyenközűen 
orientálva, ilyennek részletét adja a 18. ábra. 
A 19. ábra az összes lapoknak gömbprojekcziöja. 
A többi élszögekről legyen még felhozva. 
obs. calc. 
qc 111 .001 = 57° 14' 57° 10' 
tq 101. .111 - — 36° 24 
tc T01 , .001 = 47 y° apprx. 47° 40 
xc 302 .001 = 59° 42 59° 30 
VC 331 .001 : 74° 53 75° 1 
vm 331 . 110 = 12{° apprx. 12° 43 
re 221 .001 = 72° 49 72° 43 
se 331 .001 = 78° 38 78° 53' 
vv 331 .331 = 8fiy° apprx. 86° 1 
Helyezzünk egy bazikus lehasadt táblácskát a polarizáló 
mikroskop alá, úgy észre veszszük, hogy a kioltási irány pontosan 
diagonális. Ép úgy meggyőződhetünk arról, hogy a prizmalapo-
kon az elsötétedési irány a főtengelyhez szimmetrikus, a mi az 
egyhajlási rendszer mellett bizonyít. 
Ha a szimmetria síkra merőlegesen egy lemezkét kivágunk, 
úgy keresztezett nikolok alatt észre veszszük, hogy az egyik főien-
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gési irány a vóglappal fehér fénynél 40° 50'-nyi szöget zár be. Ez 
utóbbi megfelel egyszersmind az optikai sik helyzetenek, mely a 
szimmetria síkjára merőlegesen áll, a bisektrix egyenközű evvel. 
A bisektrika tehát a főtengelylyel 55° 22'-nyi hajlást mutat, mint-
hogy a positiv oktánsban fekszik. 
Ha a bisektrixre merőlegesen metszett lemezt megvizsgáljuk, 
ugy felismerhető a negatív jellege, 
p < v 
tengelydispersióval. 
20° C.-nál méretett a tengelyszög : 
Levegőben 
2Ea = 69° 10 vörös sugarakra 
69 • 36 sárga « 
Olajban 
2Ha — 48° 28 vörös sugarakra 
48° 42 sárga « 
49° 0 zöld « 
49° 14 kék 
A látszólagos ikerösszenövések az optikai vizsgálat által 
egyenközű összenövéseknek derültek ki. 
A kryolith gyakran mutat parallelepipedszerű üregeket, me-
lyek a hasadási irányoknak megfelelnek, és melyek thomsenolith 
kristályokkal vannak kibélelve; ezekben az üregekben találni nem 
ritkán szinte a hasadási irányokkal egyenközű táblákat, melyek kis 
thomsenolith kristályokból állanak s egymást sokszor kereszt 
irányban átmetszik. 
Ezekből a dérszerűen csillogó táblákból fejlődnek ki a nagyobb, 
sokszor egyformán terelt kristályok, melyek barnás hártyával is 
lehetnek bevonva. 
Nyilvánvaló, hogy a thomsenolith a kryolith átalakulási ter-
méke, és ennek rovására képződött. 
A thomsenolith kristályoknak nagysága ingadozik néhány 
•%-től kezdve egészen vastagsag és /"^ j, szélességig. 
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III. Pachnolith. 
Egészen kicsiny, vékony víztiszta oszlopocskák, melyeknek 
vége többnyire meredek pyramisok által hegyeztetik, ritkábban 
jelenik meg a bázis. Kristályalakjuk az egyhajlású, mint azt már 
D E S C L O I Z E A U X * felismerte. Ikerképződés által rbombos habitust 
vesznek fel, miért is K N O P és VOM E A T H rhombosoknak tartották. 
A prizmák erős harántrostokkal vannak ellátva, melyek a 
pyramis-regióig is terjedhetnek, és viczinális lapok által kisér-
tetnek. 
Az elemek meghatározására, méretett: 
A szimmetriatengely tehát a rövidebb átló. 
Ha a prizma tompa oldaltfekvő élét lecsiszoljuk, lemeze-
ket nyerünk, melyek a polarizáló-mikroskop alá helyezve az 100 
véglap utáni ikerösszenövést mutatják, minthogy ezek két külöm-
böző színű vagy csak külömböző sötét félből állanak. 
Ha ellenben a hegyes éleket csiszolás által tompítjuk, úgy a 
kioltások egyenesek lesznek. 
Az ikerlap tehát 100 lap, mely a kristályokon külömben ön-
állólag mint kristálylap nincsen kifejlődve, az ikertengely a nor-
mális erre. 
A két egyén egyensúlyban van kifejlődve, és az összenövés 
többnyire akként történik, hogy a mellső prizmapár az egyik, a 
hátsó pedig a másik egyénhez tartozik, úgy hogy a beugró szögek 
igen ritkán képződnek. Az összenövési lap egészen sík, és általa az 
egyének igen élesen vannak egymástól elválasztva. 
* Dana, S y s t e m of M i n e r a l o g y . L o n d o n 1868, 129. 1. 
mm 110.1T0 = 98° 40' 
pp 111.1T1 = 8 5 ° 2 2 
mp 110.111 = 26° 28 
a miből következik: 
a : b : c = 1 • 1639 : 1 : 1 '5211 
Y]j m 90° 16' 24". 
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Következő lapokat észlelhettem ezen ásványon 
c = 0 0 1 
m = 110 
p = 111 
,s = 554 
t §§ 553 
q = 221 
v = 331 
x = 551 
a hol j) a legtompáhb pyramis, és hasonlóképen mint a kisebb kris-
tályoknak prizmalapjai a legjobb reflexeket adja. 
Minél nagyobb a kristály, annál erősebb azon a már emlí-
tett rostozás, mely az m/p egyenközű éllel. 
Negatív pyramisokat nem észleltem. 
A hasadás meglehetős rosz c után, ha azt általában meg hasa-
dásnak nevezhetjük. 
A legegyszerűbb kombináczió a 20. ábra által van előtün-
tetve, iker, mely m és p lapokból áll. Ilynemű kristályok csoport-
jain, a véglap nem észlelhető, azon találtatnak kristálycsoportok, 
melyeknek kristályai a 21. ábrához hasonló külsőt mutatnak, a me-
lyeknél tehát a véglap c a pyramissal szemben domináló. A nemzeti 
múzeumnak sok pachnolith-példánya között csakis egy, dr. K R A N T Z -
tól Bonnban származó, található, a melyen ezen kifejlődés talál-
ható. Ilyen ikreknél az ikervarratot c lapon világosan lehet látni. 
A 22. ábra olyan ikert mutat, a melyen c kivételével mind 
az ezen ásványon észlelt alakok kombináczióba léptek, tehát m, p, 
s, i, q, v, x alakok. 
Megemlítendő még, hogy az egyik egyén pyramisa a másikba 
átmehet, a nélkül, hogy az utóbbi egyén saját pyramisa fejlődésre 
jutna; ilyen kristályok még hegyesebb véget mutatnak. 
Végre megemlíthetem, hogy olyan kristályokat is láttam, a 
melyeken a pyramisok a szabad nem felnőtt végen beugró szöge-
ket képeztek, hasonlólag a fecskefarkú gipszikrekhez. Egy kis cso-
port csakis ilyenekből állott. 
A többi élszögekből még említendő : 
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obs. calc. 
sm 554.110 = 21° 35' 21° 43 
tm 553.110 = 16° 45 16° 38 
qm 221.110 = 13° 54 13° 59 
rm 331 .110 = 9° 32 9-26 
xm 551.110 = 5° 30 5° 42. 
Az ikerszög pp = 71 • 34. 
Az optikai vizsgálatok* kiderítették azt, hogy az optikai 
tengelyek síkja merőlegesen áll a szimmetriasíkra és hogy az első 
középvonal ezzel egyenközü. 
A főtengelylyel egy 67° 48'-nyi szöget zár be, az ikerlap nor-
málisára pedig 22° 12; a bázis normáléjával képez 67° 38'-nyi és 
111 
az ~ élnek normálejével 15°8'-nyi szöget. 
A bisektrixre — mely pozitiv — merőlegesen metszett táb-
lácska a szomszéd kristály lecsiszolása után a tengelyképet tisztán 
és világosan mutatja. Egy mikroskop segélyével, melyet föltalálója 
B E R T R A N D E M I L úr (Párisban) szívességének köszönök, lehet-
ségessé vált ilyen apró kristálylemezkének meglehetős nagy ten-
gelyszögét meghatározni: 
Olajban mérve nyertem 
2Ha = 73° 6 vörös sugarakra 
72 • 30 sárga « 
71-18 zöld 
minek következtében a dispersió lenne 
p > v 
a mit a színtelen hyperbolaszéleken konstatálni nem lehet.** 
* Dana ásványtanában az optikai adatok nem pontosak, 1. c. 129. 1. 
•** Ez évi «Bulletin de la société Mineralogique de France» januári füze-
tében Des Cloizeaux közli a thomsenol i th és pachnol i thra vonatkozó mor-
phologiai és optikai vizsgálatainak eredményét . Azok az á l ta lam már az 
1881-ik évi Ak. értesítőben közlött adatokkal többé-kevésbbé összliangzanak. 
Az ikerlap a pachnol i thnál itt m á r ép oly helyesen van adva, m in t az optikai 
főlengési síkoknak haj lása, konform az á l ta lam egy év előtt ép idézett 
publikácziómmal. 
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A pachnolith apró víztiszta kristálykákat képez, melyek néha 
sárgás hártyával vannak borítva. A méretei ingadoznak, 0*2—0*3^ 
vastag és 1 '<Jlmjm hosszúk a közönséges méretek, a legnagyobb, 
melyet láttam, 0,5m/m vastag és (J2mjm hosszú. 
Ezen ásvány kristályai thomsenolithon ülnek, tehát ennél 
későbbi képződmény. Azt, hogy thomsenolith telepednék a pach-
nolithra, nem láttam. Az utóbbinak kristályai sokszor merőlegesen 
ülnek az előbb említett thomsenolith kérgeken vagy falakon, 
egymást kereszt- vagy rácsozatszerűen átnőve. 
A thomsenolith-kérgek, amelyeken a pachnolithok telepednek, 
szinten az utóbbi ásványnak tartattak, és az egész mint pachnolith 
elemeztetett. Minthogy az utóbbi az aljzatához képest, sokkal gyé-
rebb, úgy ezen keverek vegyi elemzésének eredménye mindig a 
Thomsenolithéhez közel is állott. 
IV. Arksutit. 
Tömegek, melyek kristályos szemesekből vannak összerakva. 
A szemcsék nagysága ingadozik néhány ^- tő l kezdve egész 
0*5%j-ig. Ezekről csak azt tudták, hogy egy irányban hasad-
nak. Nekem sikerült ez ásványnak kristályrendszerét megálla-
pítani. 
A szemeken t. i. 4 más hasadási ü'ányt is lehet kimutatni, 
melyek egy négyzetes pyramisnak felelnek meg, a következő 
élszöggel: 
111 . I L L = 6 9 - 4 4 . 
A rendszer tehát a négyzetes. Konform viselkedik optikailag 
is, minthogy egy optikai tengelyt mutat, negativ kettős töréssel. 
Tömegében behintve találhatók a mások által is említett apró 
pyritkristálykák, melyek a pentagondodekaéder alakját mutatják 
csekély hexaéderszerű tompítással. 
Itt megjegyzendő, hogy a chiolith, mely KOKSCHAROW* szerint 
68°2Ü '-nyi élszöget mutat, D E S CLOIZEAUX** szerint szinte opti-
:
 Materialien zur Mineralogie Russlands. IV. k. 395. 1. St. Petersburg. 
** Théses présentées a la faculté des siences de Paris pour obtenir 
le grade de docteur és sciences. Par is 1875. 48. 1. 
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kailag negativ, és kétséget sem szenved, hogy fentebbi arksut-
fiordi ásvány az utóbbi szibériaival, a melyhez vegyalkata után is 
közel áll, isomorph. Csak feltűnő, bogy a chiolithnál a bázis sze-
rinti hasadásról nem tesznek említést, ós csakis a pyramisszerűt 
hangsúlyozzák. Ásványunknál a legjobb, gyöngyfényt mutató 
hasadás, a bázisnak felel meg. 
Vegyileg az Arksutit megint közelebb áll a chodneffitliez. 
V. Ralstonit. 
Ezen grönlandi ásvány alakja az oktaéder. Csúcsai cse-
kély módon a hexaéderrel vannak tompítva. Az élszögeket talál-
tam apró kristályoknál 70° 27 és 70° 38 között, és ez a maximál 
eltérés. Többszörös mérések azonban az oktaéder szögre mint 
középértékre vezetnek. Nagyobb kristályoknál az eltérés nagyobb 
is, a mit különben az oktaéder lapjainak rosz minősége után is előre 
sejthetjük. 
A kristályok 1 — 3 n a g y o k , többször sárgás tarka színekben 
játszó hártya által bevonva. 
Anyaguk többnyire tejes fehér, és csak vékonyabbra csiszolt 
lemezekben lesz átlátszó. 
Optikailag E . B E R T R A N D vizsgálta meg, és abnormitásokra 
akadt, melyek bizonyára kontrakczió-jelenségekre vezethetők vissza. 
Az ásvány, melyek csakis kristály alakban ismerünk, thomse-
nolith-kristályokon telepszik, és mindig fiatalabb képződmény 
mint emez. 

Krenner, Kryolith m.t ábla. M agy. Tud Aka d. E11 é s i
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A K Ú P S Z E L E T S E K E G K Ö Z É P P O N T J A I N A K 
G E O M E T R I A I H E L Y E . * 
HUNYADY JENŐ L . TAGTÓL. 
1. «A négy ponton átmenő kúp szeletsereg középpontjainak 
geometriai lielye ismét egy kúpszelet, mely a négy pontból meghatáro-
zott teljes négyszög három diagonal pontján átmegy». 
A kérdés, melylyel itten tulajdonképen foglalkozni akarunk 
az, hogy a kúpszeletsereg középpontjai milyen nemű kúpszeletet 
írnak le. 
Az 1., 2., 3., 4. ponton átmenő kúpszeletsereg egyenlete a 
következő alakú: 
Ha most x, y alatt ezen kúpszelet középpontjának koordiná-
táit értjük, akkor x, y-ra nézve a következő egyenletek állanak: 
és ha végre ezen egyenletekből a X változó paramétert kiküszö-
böljük, akkor tekintve, hogy: 
(120) (340) — X (140) (230) = 0 (1) 
(120) £34+ (340) X [ (140) i23 + (230) É14] = 0 | 
(120) + (340) T}12—X [ (140) T]23 + (230) tj14] = 0 J ' " . . (2) 
£23 Yl34 ^34 T m = = U \ 
1^4 'flu — 3^4 f\u = (1 3 4) = % 
^ f ] u ~ 5l4 %2 = (1 2 4) = % 
^12 rÍ23 ^23 ^12 — ( I - 3 ) = W4 
3
(a) 
* Az itt meg nem magyarázott jelölésekre nézve lásd «A Möbius-féle 
krit.» és «A Steiner-féle krit.» czímű értekezéseimet. 
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a középpontok geometriai helyének egyenletét a következő alak-
ban nyerjük: 
wt(120) (140) + w2(120) (230)—u3 (340)(230)—M4(340)(140)=0..(3)* 
2. A kérdés már most az, hogy az ezen egyenlet által kife-
jezett kúpszelet milyen nemű? A kitűzött czél elérésére hasonlít-
suk össze a (31) alatti egyenletet a következő általános egyenlettel: 
ax
1
 + 2 bxy + af + 2 dx + 2c?/ + / = 0 (4) 
mely összehasonlításból találjuk, hogy 
2a = u í (612614 + 614612) + (612623 + 623612) w3 (634623 623634) 
W4 (634614 + 614634) 
2c = Wi (lfJi2X14 + 7jM7J12)+ 
2 / =
 Wl (Ci2Ci4+C14Cl2)+ 
1b = Ux (612^14 + 614^12)+ (6127]23 +623W— U3 (634^23 + 623^ 34) 
w4 (634^ 14 614634) 
2^ = «! (612^3 + 614C12) + 
2 d = t t t (i)12C14 + T)14C12)+ 
Ismeretes, hogy a (4) alatti kúpszelet ellipsis, parabola, vagy 
hyperbola, amiként 
ac — 62 = 0 , . ' (5) 
< 
(ac — b*) = 
a miért a következő kifejezést számítjuk ki: 
2a 26 
26 2c ; 
melynek még a következő alakot adhatjuk : 
2a 26 0 
(ac — 62) 26 2c 0 
2d 2c 1 
(6) 
ha a jobb oldalon álló determinánsban 2a, stb. elemeknek fen-
tebbi értékeit helyettesítjük és azután ezen egyenletet a követke-
zővel sokszorozzuk : 
* Ezen egyenletből o lvashat juk le az előreboesátott ismeretes tételt. 
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rv* /y ry* TÁJ ^  ^ 3 
>ji y3 
1 2 3 
(7) 
megjegyezvén, hogy a sokszorozás a jobb oldalon álló determi-
nánsokban azoknak oszlopai szerint történik, akkor találjuk, 
hogy : 
4 (ac — b2) = 
— "3 ("í-M + "é-t-) — . 
«W!i2 — «3 (Mst + «ífes) — VáTiu> . "»Wils—ü3"i%! + «/''sTm—MiW > "1 (—Mjí + "1I1O + + "i"iThi 1 1 
vagy ha a jobb oldalon álló determinánst negyedfokú determináns 
alakjában írjuk, melyre az előbbiből jövünk, ha azt a következő-
képen szegeljük : 
WjMgC 12 % 1^C23 + 1 ^ 14)' 
• W2Ci2 + W4C14) + M2W4C23 -^4^ 2^ 34 
és ez utóbbiban a 3-dik sort a 4-dikkel felcseréljük, akkor 
4 (ac — 62) % = 
«4TT4Y)12 »./"I'^U + T'GLßJ) lft"ir.li > 
"á("»Cst + 'U"i"u . 
1 
' i " l « l l ) > «|(—•»ÍSH+"*?H>+M.>«ÍÉS»+««««&» 0 
0 
1 
1 1 0 
és ezen egyenletet a következővel sokszorozzuk : 
= 
•^ 2 0 
Vi & 2/3 0 
1 1 1 0 
0 0 0 1 
(8) 
akkor még továbbá : 
}> f , 
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4 (ac — 62) u\ = 
—2 Í^MaMg ll^iU^ + W4) 1 
«%%(—Wj + Wg) 2 XL^ity W1ÍÍ4(M2—w3) 1 
W2M4(W2 + w4) uxU^(U2—Zíg) —iLu^u^ 1 
1 1 1 0 
vagy ha még ezen determinánsban az utolsó oszlopot w4-gyel sok-
szorozzuk és azután az első három sort »4-gyel elosztjuk, akkor 
még : 
4 (ac— b2)= — —2UQU3 % ( — + u2) U2(U,2 + %) 1 
%(—+M 2) ?(J(—%+«2) I 
W2(«2 + W4) íí2) 
1 1 1 
Ha továbbá a jobb oldalon álló determinánsban a sorokat rendre 
-mai sokszorozzuk és az első három oszlopot 
w2w3, WjW2-vel elosztjuk: 
4 (ac—62) = — 
-UX + U2 U,2 + «4 
—Kj + w2 2M2 —m3+ ?í2 
+ u± —%+«2 —2 «3 
«2 
Un UO 
Ha még az utolsó oszlopot az első és harmadikból kivonjuk, a 
másodikhoz pedig hozzáadjuk, akkor 
4 (ac—b2) = 
—3 a1 lh ^ + «2 + «4 «1 
—Uy 3 M2 — Z Í 3 » 2 
ui—u3 + lh M2 —3% 
ux u2 % 0 
Továbbá megjegyezvén, hogy 
4 (ac-b2) 
ÍJ — « 3 + Ki = ut 
1 + uü2 + Ui = u3 
—3 1 1 ux 
— 1 3 —1 il2 
1 1 Q — O % 
1 1 1 0 
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0 0 0 Mj — M2+ Un 
- 1 3 — 1 U-2 
1 1 —3 u3 
1 1 1 0 
—1 3 —1 
ih u3 ÍÍ4 1 1 —3 = 
f 1 1 
UyUqU^ 
0 4 0 
= 0 0 — 4 
, 1 1 1 
ii^ii.M^ — — 16 aiiic2usui 
es így 
ac b* = • uíu^u3ui (9) 
3. A (9) alatti egyenletnél fogva tehát a középpontok geo-
metriai helye hyperbola, ha 
ut u% u3 % > 0 (10) 
és ellipsis, ha 
ut u3 w4 < 0 (11) 
Ámde másrészt megint ismeretes (1. p. a szerző értekezését 
a MöBius-féle kritériumokról etc.), hogy a (10) alatti feltétel mel-
lett a kúpszeletseregbe mind ellipsisek, mind hyperbolák tar-
toznak , az ellipsis- és hyperbola-seregek két parabola által 
választatnak el egymástól. A (11) alatti feltétel mellett a kúp-
szelet-sereg csak is hyperbolákat foglal magában. Az első eset-
ben a négy pont helyzete olyan, hogy bármely háromból megha-
tározott háromszög a negyedik pontot mindig kizárja, holott a 
második esetben az egyik pont a másik háromból meghatározott 
háromszögben bent fekszik. 
Ezeket mind egybefoglalva a következőképen mondhat-
juk ki: 
A négy pontból meghatározott kúpszeletsereg, valamint az 
ezen sereg középpontjainak geometriai helye, a négy alappont kü-
lönböző helyzeténél változni fog, nevezetesen : 
a) Ha a négy alappont helyzete olyan, hogy azok egyike a má-
sik háromból képezett háromszögben fekszik, akkor a kúpszelet-
14 
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seregbe csak hyperbolák tartoznak és ekkor a középpontok geo-
metriai helye ellipsis. 
b) Ha pedig a négy alappont bármely hármából meghatáro-
zott háromszög a negyediket kizárja, akkor a kúpszeletseregbe 
mind hyperbolák, mind pedig ellipsisek és két parabola tartozik ; 
ekkor a középpontok mértani helye hyperbola. 
A h) alatti esetben az ellipsisek középpontjai a hyperbola 
egyik ágán, a hyperbolák középpontjai pedig a hyperbola másik 
ágán feküsznek, a parabola végtelenben fekvő középpontjai pedig 
a hyperbolának végtelenben fekvő pontjai. 
4. A (3) alatti kúpszelet középpontjának koordinátáit ugy 
kapjuk meg, ha megjegyezzük, hogy a (4) alatti kúpszelet közép-
pontjának koordinátái a következők : 
be — cd bd — ae 
ac — ' ac — b2 ' 
mely kifejezésekben a be — cd számlálót a következő alakra hoz-
hatjuk : 
I b d 0 % U 0 2c 2c 
c e J 1 2c 2 / 
a hol, ha az együtthatók értékeit helyettesítjük és azt az előbbihez 
hasonló módon átalakítjuk, találjuk, hogy 
—2 ux —u x + U„2 + % 11 J X J 
— — 
2K2 % + W2 Uű/X^ 
IL2 -+- W4 — u 3 + u 2 u3x3 
ux u3 0 
—3 ux Ux lk2 —u3 + ui 
= — 
UQ 3 w2 W2 UqXy 
+ % —u3 —3 u3 II3X0 
ux W2 u3 0 
—3 ut —ux ut lí^OC^ 
Í W2 u^x^ 
4 
u3 — u3 —3W3 u3x3 
4WX 4m2 4 u3 0 
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és ha az utolsó sorhoz az első és harmadikat hozzáadjuk, a máso-
dikat pedig kivonjuk és még tekintetbe veszszük, hogy 
ut — «2 + u3 = «4 
li^X UqX^ 1 IL-^OC*^ 
akkor még továbbá 
—3 —1 1 
4 (be—cd) = — ~ u, il 1 3 1 
1 —1 —3 
1 —1 1 
i 0 0 0 xt XQ 
= 4 U^UqU^U^ 1 3 1 X2 
1 — 1 —3 x3 
1 —1 1 X4. 
1 3 
+ X3~ 1 — 
1 — 
1 — 
1 
4 4 
4 U^ llcf ll^U^ í X j t Xj "f" X3 "f- -V' j 0 --4 -
0 0 
= — 4 Ul U<2 n?< (xt 
Jehát : 
(12) be — cd = — (x{ + + x3 + #4). . . . 
Ehhez egészen hasonló úton találjuk, hogy : 
bd — ae = — u^n^ (yt + y% + y3 + y^) (13) 
és így a (9), (12) és (13) alatti egyenleteknél fogva az (1) alatti 
kúpszeletsereg középpontjai által leírt kúpszelet középpontjának 
a koordinátái a következők : 
l (x1+x2+x3+xj , j (yt + y%+y3+y*) (I4) 
A kérdéses középpontnak ezen koordinátaértékeiből kitet-
szik, hogy az a következő három pontpárból meghatározott három 
távolságnak, ú. m. : 
14* 
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[{ (xx + xt), \{yí + Vi) _ és \~{x.2 + x3), ]2{y2 + y3) 
[{ (x-i + £4) > I (Ik + ?/4) . és [ | -f , 2 (Vi + >h) j • • • (15) 
[ j (x3+xi), \ (y->+iu) ] és tCí/i + í/s) ] 
összeeső középpontjába esik, a mi a következő megjegyzésre 
méltó tételhez vezet: 
«A kupszeletsereg középpontjai által leírt kúpszelet közép-
pontja öszszeesik azon ponttal, melyben a sereg alappontjaiból 
meghatározott teljes négyszög szemben fekvő oldalpárainak kö-
zéppontjait összekötő egyenesek egymást felezik.» 
5. E vizsgálatokat már régebben végezve, csak azok be-
fejezése után találtam véletlenül Steinernek egyik értekezésében, 
mely a BoRCHARPT-féle «Journal der Mathematik» czírnü folyóüat 
LY. köt. (S56—378. 1.), «Vermischte Sätze und Aufgaben» czim-
mel jelent meg,, az itt levezetett eredményeket, hol azonban min-
den bebizonyítás nélkül vannak közzé téve. 
Budapesten, 1883. február 19-én. 
A Z A L T E R N Á L Ó C S O P O R T R Ó L . 
KÖNIG GYULA, L . TAGTÓL. 
Az n elemből képezett alternáló csoport tudvalevőleg abban 
az esetben,midőn «>4, nem tartalmaz oly tulajdonképeni alcsopor-
tot, melynek invariáns jellege volna. Az alternáló csoport e tulaj-
donsága teszi valódi okát annak, hogy az ötöd- és magasabb fokú 
egyenletek általános megoldasa algebrai úton lehetetlen. Nem 
fölösleges tehát, ha e sorokban a kijelentett fundamentális tételnek 
egy új bizonyítását adom, mely az ismereteseknél nemcsak sokkal 
rövidebb, hanem egyszersmind a substitúcziók elméletéből csak 
az első elemeket alkalmazza. 
1. Legyen ugyanis : 
1 3 S2 , . . . . 
az összes, páros substitúcziók sorozata, tehát az alternáló csoport; 
továbbá 
J= (1, St, 
egy ebben tartalmazott invariáns alcsoport. Ha t egy tetszőleges 
páratlan substitúczió, akkor a t által transform,ált J csoport 
J' = tJr1 
ismét az alternáló csoport invariáns alcsoportja lesz, mely az iden-
tikus substitúczió kivételével semmi J-vel közös substitúcziót nem 
tartalmaz. 
A mi emez állítás első részét illeti, az J' egy tetszőleges sub-
stitúcziója: 
t Oj t 1 
az alternáló csoport egy tetszőleges st substitúcziója által trans-
formálva 
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<Sa = Si t Stx sr1 ) 
de 
Sit = t Sj 
ha Sj valamely más páros substitúcziót jelent, és ebből 
r
1
 sr1 Si t — i = r1 sr1t sá, 
r 1 .sr1 - Sj-1 r 1 , 
tehát : 
Sa = í <Sß r 1 
hol <Sß a J csoportba tartozik, mert : 
Sj iS'a Sj-1 = »S'ß 
és így tehát, a mint bebizonyítandó volt, <$'« az J' csoport tagja. 
Ha továbbá Sa az J csoport tagja volna, még pedig nem 
az identikus substitúczió, akkor J tartalmazná az összes *Sß-hoz 
hasonló substitúcziókat, a mi lehetetlen, mert ekkor J nem volna 
a föltétel szerint az alternáló csoport egy alcsoportja, hanem e 
csoport maga. 
Világos most már, hogy az J és J' csoportok összetételéből 
mindenesetre az alternáló csoport keletkezik. Mert ha S az J egy 
tetszőleges substitucziója, az új csoport minden S-böl transfor-
máczió által keletkező substitúcziót tartalmaz ; tehát vagy az alter-
náló, vagy az általános csoport, de az utóbbi lehetetlen, mert 
J és J' összetételéből csakis páros substitucziók keletkeznek. 
Az J és J' összetételéből keletkező substitucziók mind Si8f 
alakban írhatók. T. i.: 
Sj Sk Sj = Sj 
és így 
Sj S'fe = SÍ Sj 
Az Sj Sj alakú substitucziók továbbá mind különbözők. 
Mert ha 
SÍ Sj = Sk S[ 
volna, ebből 
sv Sí = s[ s'r 
következnék, azaz egyenlő volna egy S és egy S' substitúczió, a 
mi csak ugy lehetséges, ha 
v Sí = s[ s'r = i 
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azaz, ha 
SÍ = Sk, Sj — Si 
Ha J és J' közös rendszáma r, akkor az J és J' összetételé-
ből keletkező csoport rendszáma az előbbiek szerint r2 volna, és 
így miután e csoport egyszersmind az alternáló csoport, ebből 
következnék. 
(Alig szükséges újból hozzátenni, hogy mind e következteté-
sek csak akkor helyesek, ha n>4.) 
3. Ha ismeretesnek akarjuk föltenni ama számelméleti tételt, 
hogy —|— és n közt mindig van egy törzsszám, akkor a kezdet-
ben fölemlített tétel már be van bizonyítva. Ekkor ugyanis az 
n ' 
•/ alcsoport létezéséből az következnék, hogy — ~ teljes négyzet, 
a mi lehetetlenség. 
Ha a számtan eme csak komplikált útakon nyerhető ered-
ményét nem akarjuk fölhasználni, következőkép lehet eljárni. 
Minthogy " ' ha n > 4, mindig 4-el osztható, r páros 
szám lesz és J mindenesetre tartalmaz másodrendű substitúcziót. 
Az ilyen vagy két, vagy több transpoziczióból áll. Az utóbbi eset-
ben legyen 
& = (a, b) (c, d) { e j ) . . . . 
de akkor J tartalmazza azt a substitúcziót is, mely »S^ -ből kelet-
kezik, ha 
{a, c, b) 
által transformálunk. Ez 
52 = {a, c) {b, d) { e j ) . . . . 
és így ekkor is tartalmaz egy két transpoziczióból álló substitú-
cziót, mert : 
53 = S1 S2 = {a, d) (b, e) 
Ha most már n>4, ezen utolsó, mindig J-ben benn foglalt 
substitúczió transformálható 
(a, e) {b, c) 
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által és ekkor lesz : 
S< = (b, c) (d, e) 
és így végre J tartalmazná az 
S3 St — (a, d, e) 
substitúcziót. De ez páros substitúczió által transformálva, átme-
het bármely más harmadrendű cyklusba; és így az J csoport a 
föltétellel ellenkezőleg az alternáló csoporttal azonos volna. Tehát 
az J , mint az alternáló csoport tulajdonképeni alcsoportja, nem 
is lehetséges, és ez volt bizonyítandó. 
1883 Á P K I L I S ± 
A M A T H E M A T I K A I É S T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I O S Z T Á L Y Ü L É S E 
E L N Ö K : S Z T O C Z E K J Ó Z S E F . 
1 . MARTIN LAJOS 1. t. bemutatja «a complex mennyiségekről» 
czímű értekezését. 
A szerző értekezése az 
U — x + ay + ah + . . . +a n~H 
változó függvényeit tárgyalja, hol x, ÍJ, . . T valós változók, a 
pedig az egység »-edík gyöke. 
2 . THAN KÁROLY r. t. mint «közleményt a m. kir. egyetem 
vegytani intézetéből» előterjeszti V E I T H SÁNDOR dolgozatát vA lé-
gem/ és éleny egyesüléséről explosióknál». 
(L. a 2 : i . lapon.) 
3 . NENDTVICH KÁROLY r. t. bemutatja SCHERFEL Y . AURÉL 
felkai gyógyszerész részéről «a sibrai (sivabradai) fürdő ásvány-
vizének végy elemzésére» vonatkozó közleményét. 
A szerző több a fürdő történetére vonatkozó érdekes adat 
fölsorolása után leírja a szokásos módszerek segítségével történt 
elemzést. 
A Szepesváralja közelében fekvő forrás változó hőmérséket 
mutat, hogy minő határok közt változik, eddig még ismeretlen. 
A víz tiszta átlátszó, kénhydrogén-szagú; levegőn állva, szemcsés 
14a 
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jegeczes csapadék válik ki belőle. Sok szénsavat tartalmaz. A víz 
fajsúlya + 17° C-nél 1'00692. Vegyalkata a következő táblázat-
ból látható: 
A szénsavas sókat mint vízmentes bikarbonátokát számítva, 
1000 rész vízben: 
Ketted szénsavas magnesia . . . . . . 1-102424 
Ketted szénsavas mész _ _ 3-531600 
Phosphorsavas agyagföld __ ... 0-002349 
Agyagföld . . . . . . . . . . . . .... 0-019317 
Ketted szénsavas vasoxydul . . . . . . 0-001S00 
K o v a s a v . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . 0-017500 
Összesen 7-111410 
Egészen szabad szénsav . . . . . . 1-528114 
Kénliydrogén . . . . . . . . . . . . . . 0-000408 
8*631*932 
Meg nem mérhető mennyiségben jelen lévő alkatrészek: 
Ammon, bróm és szerves anyag. 
Térfogat-részekben kiszámítva a forró víz + 14° C. liőmér-
séknél és a normális barométer-állásnál 760 VL t^)l- nél, 1000 köb-
czentiméter vízben 
A sibrai víz tehát a szénsavdús égvényes-sós-földes ásvány-
vizek közé tartozik. 
4 . SZABÓ J Ó Z S E F r. t. bemutatja T É G L Á S G Á B O R dévai tanár 
«Bányász-szobrok a római hódoltságból» czímtí közleményét, mely 
tartalmánál fogva átteendő az archaeologiai bizottsághoz. 
Kénsavas káli 
Kénsavas ná t ron 
Jódná t r ium . . . 
Bórsavas n á t r o n . . . 
Ketted szénsavas ná t ron 
Ketted szénsavas litliion .. 
Chlormagnes ium .. 
0-150869 
1-631341 
0-0012-5 
0-022486 
0-108205 
0119789 
0-402475 
a) az egészen szabad szénsav ___ 
b) a szabad és félig megkötöt t szénsav 
c) a kénliydrogén-gáz 
818-55 
1640-76 
0-27. 
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5. BRAUN K Á R O L Y S. J., a kalocsai érseki Haynald-observa-
toriuni igazgatója beküldi: «Az Amici-féle hasábok (á vision 
directe) tökéletesítéséről» czimű értekezését. 
A szerző kimutatja, hogy az említett készülék közönséges 
szerkezete nem elég czélszerű s hogy kétnemű változtatása által a 
fényhatályosság tetemesen gyarapítható. A szerző indokolt véle-
ménye szerint 1-ször a közép hasáb megrövidíthető, minek foly-
tán az egész készülék hosszának 11 százalékával rövidebbé s 
annak megfelelőleg az elnyeletés által okozott fényveszteség 4—5 
százalékkal csekélyebbé lesz. 
2-szor a flint-hasábok megközelítőleg a minimai-elhajlás 
helyzetébe hozandók. Ez által nemcsak az áthaladó hatályos 
fénynyaláb 21 százalékkal szélesebbé válik s ennek megfelelőleg 
a fényerősség nagyobbá lesz, hanem azonkívül még 3 százalékot 
az által is nyerünk, hogy a töréslapokon a csekelyebb beesési és 
kilépési szögeknél fogva visszaverődés által kevesebb fény vész el. 
Összesen tehát 30 százaléknyi fényt nyerünk az új szer-
kezettel. 
E mellett a fényszóródás egy keveset csekélyebbé lesz 
ugyan, de a tárgyalás kimutatja, hogy 1-ször a közönséges szer-
kezetű hasábrendszer nagyobb fényszóródását csakis a flint-hasá-
bok hibás s nem részarányos helyzete okozza és hogy 2-szor az 
14a* 
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uj szerkezetű hasábrendszer fényszórása csak látszólagosan cseké-
lyebb, a mennyiben e hiány egyszerűen dioptrikus eszközök által, 
a tekintetbe vett határok közt, vagy a hengerlencsének alkalma-
zása, vagy a szemlencse czélszerű szerkezete által könnyen 
pótolható. 
/ 
6. Az osztálytitkár bejelenti az «Értesítő» számára K R E N N E R 
J Ó Z S E F S Á N D O R 1. t. közleményét: «A manganocaIcitról«. 
(L. a 231. lapon.) 
K Ö Z L E M É N Y E K A. M . K I R . E G Y E T E M V E G Y T A N I 
I N T É Z E T É B Ő L . 
A LÉG EN Y É S É I E N Y E G Y E S Ü L É S É R Ő L EXPLOSIÓKNAL. 
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Már LAVOISIER, S E G U I N és CAVENDISH ( 1 7 8 5 ) azt találták, hogy 
oly víz, mely hydrogen nek, fölös mennyiségű — nitrogénnél kevert 
— oxygenben történt elégése által jö t t létre, légeny- és légecs-
savat tartalmazott. SAUSSURE 1 könenynek vagy szénkönenyek-
nek a levegőn való lassú elégetésénél erősen savast-rirtalmú vizet 
nyert. K O L B E 2 is látta könenynek levegőben való elégésénél az 
allégenysav barna gőzeit. S C H Ö N B E I N 3, a k i az amonni t r i t és ni trát 
dús előjövetele által indíttatva, annak képződésével foglalkozott, 
létrejöttét eleinte a levegő ammoniákjánakélenyüléséből, később4 
az ammonni t r i t egyaránt könnyen végbemenő keletkezési és fel-
bomlási képességéből magyarázta, míg B O H L I G 5 szerint az ozonizált 
éleny az, mely a levegő nitrogénjére elenyítőleg hat és így ni t r i -
tet képez. B U N S E N 6 gasometrikus vizsgálatai alkalmával, midőn 
légenyt és élenyt durrlég két egész ötszörös mennyiségével elége-
tett, azt találta, hogy azok egyesülnek és «e mellett légenysav oly 
nagy mennyiségben jönne létre, hogy az elégetett gázokkal érint-
kezésbe jövő higany légenyéleg-fejlődés mellett oldatik, és az 
eudiometer falzata légenysavas higanyélecs jegeczeivel vona-
t ik be.» 
1
 Annales de Chimie et Pli. 71. 282. 
2
 Ann. der Chemie 59. 208. 
3
 J . f. pr. Ch. 70. 129. 
4
 Ann. der Ch. 124. 1. 
5
 Ann. der Ch. 125. 1. 
6
 Bunsen. Gas. M. 71. 
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Gasometrikus vizsgálatokkal foglalkozva, fontosnak véltem, 
B U N S E N ezen eredményeit összhangzásba hozni a mások által tett 
észleletekkel, melyek szerint ilyenkor a légeny alacsonyabb éle-
nyülési fokai is létre jönnek. Miután C A R I U S 1 classicus vizsgálatai 
által bebizonyult, hogy a légenysav már 256° C.-nál bomlik, lehe-
tetlen. hogy az mint primär termény jön létre, azon hőfoknál., a 
melyet a köneny és eleny elégése szolgáltat. Ezen kérdés megol-
dását annál érdekesebbnek véltem, miután a levegőben foglalt 
nitritek és nitrátok is, az éleny és légeny - eddigelé nem tisztá-
zott — egyesülési módja által keletkeznek. 
Vizsgálatomnál azon feltevésből indúltam ki, hogy legvaló-
színűbb azon légenyvegyület képződésé, a mely a vízképződés 
magas hőrnérsékeinél állandónak mutatkozik, és ez a légenyéleg 
és légenydioxyd. B E R T H E L O T 2 észlelte a légenyéleg képződését, 
a villamszikra által, annak elemeiből, csekély mennyiségben. Ezen 
egyesülésükhöz + 0 2 = 2 AT02 egyenlet 3 szerint 43150 li. e. 
szükségeltetik. 
Ezen feltevésem megvizsgálására, az éleny és légeny egye-
sülési folyamatát illetőleg, égéseknél (és explosioknál), következő-
képen jártam el: 
Egy Bunsen-féle eudiometerbe 7% nátronlúgot4 vittem be, 
melyben, ha felesleges oxygen van jelen, a másodlagos termények-
nek oldódniok kell, és így a lúgban az ismert analytikai módsze-
rek szerint azokat kimutathattam, míg a gázvolumen contractiójából 
következtethettem azon mennyiségi viszonyokra, melyek szerint 
az éleny és légeny egyesültek, tehát az égési terményre. Vizsgá-
lataimat először is a lúgban oldott légenyéleny vegyületek quali-
tativ vizsgálatával kezdtem, oly módon, hogy gondosan megszárí-
tott levegőt, melynek összetételét B U N S E N adataival egyezőnek 
találtam, durrlégnek 4—5-szörös mennyiségével, miután 4—5 
/ 
kbtm. nátronlúgot vittem be, eudiometerben elégettem. Észre-
vehető contractiot tapasztalván, az eudiometerből kivett natronlú-
1
 Annál, der Chemie 169. 273. 
2
 Comptes rendus. 82 (1876) pg. 1361. 
3
 Thomsen Ber. d. Gr, 1880. 1094. 
4
 Pogg. Ann. 110 S. 564. 
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got megvizsgáltam. Az ismeretes Schönbein-féle Jodkalium kemé-
nyítő oldattal a lúg intensiv kékülése volt észlelhető. Egy másik 
részletben anilinnal légenysavat is mutattam ki. Ebből követke-
zett, hogy az éleny és légeny elégésének nem egyedüli és főter-
méke a légenysav, hanem hogy még légecssav is képződik. Ha már 
ebből is következtetni lehetett azon folyamatra, mely a légeny és 
eleny egyesülésénél végbemegy, bizonyossá lett az a következő 
mennyiségi vizsgálatok által. Az elv, mely szerint ezen vizsgála-
tokat végbevittem, az volt, hogy ugyanazon levegőmennyiséghez 
több ízben durrléget vezettem be és égettem el. Ez által tetemes 
contractiot nyertem, és a képződött égési termények a nátronlúg 
által lettek absorbeálva. A nátronlúgot annál is inkább lehetett 
ezen absorptiora alkalmazni, miután az éleny, légeny és köneny-
gázok oly csekély mennyiségeit2 nyelte el, melyek az elkerülhe-
tetlen észlelési hibák határán belől vannak. A visszamaradt vál-
tozó összetételű légenyéleny-keveréket az ismert gasometr. módszer 
szerint3 vizsgálatnak vetettem alá, a mennyiben hydrogen és durr-
lég oly mennyiségét adtam az eudiometerbe, hogy a levegő-mara-
dék és hydrogen térfogata oly viszonyban állott a durrléghez, mint 
100 : 40. Explosio után az éleny azon mennyisége, mely hydro-
gennal egyesült, a contractioból lett kiszámítva, a visszamaradt 
gáz pedig légeny volt. A felhasznált levegő és a visszamaradt 
gázkeverék éleny-, illetve légenytartalmának külömbsége a légeny 
és éleny azon mennyiségeinek felelt meg, melyek szerint ezen két 
gáz egymással az explosiok alkalmával egyesült. 
A következő táblázatokban vannak az észlelt adatok össze-
állítva : 
1
 B i m s e n G a s . M. 105. 
2
 B i m s e n G a s . M. 74. 
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I. Táblázat. 
Az egyesülési t e rmény meghatározása. 
I. Kísérletsorozat: Térfog, kcm. Nyom. 
Eredet i levegő-térfogat 38-32 202*54 
7 Explosio u tán visszam. térf. 31-83 1710 
Hydrogen hozzáad, n tán ___ 37-60 190-4 
Durr lég « « . . . . . . 46-33 246-0 
Explosio u tán . . . . . . . . . 37-51 191-0 
Contractio = 0 006 tf. megfell. 
Összetétele a levegőnek. 
« a gázkeveréknek 
egyesült egymással 
vagy . . . .... . 
0-002 tf. 0 . 
5-841 Nitrogen 
5-139 » 
Hm. 
13-9 
16-1 
15-1 
15-8 
16-2 
red. térf. 0° és 1" 
7.382 
5141 
6-77 
10-77 
6-764 
1-546 Oxygen 
0 002 « 
0 702 Nitrogen + 1-544 Oxigén 
_ 1 tf. N2 + 2 tf. O2 = 2NO2. 
II. Kísérletsorozat: „ Térfog, kern. Nyom. Hm red. térf. 0° és 1 
Eredet i levegő-térfogat . . . 37-0 196 4 15-1 6-900 
7 Explosio n tán visszam. térf. 28-82 178 7 15-2 4-88 
Hydrogen hozzáadása után . . . 35-37 2016 15 6-761 
Durr lég « « . . . 43-71 230-1 14-9 9-54 
Explosio u t á n . . . . . . . . . . . . 33-88 196-8 14 9 6-324 
Contractio = 0 4 4 5 tf megfell. 0-140 tf. 0 . 
Összetétele a levegőnek = 5-455 Nitrogen 1-445 Oxygen 
« a gázkeveréknek = 4-734 « 0.146 « 
egyesült egymással = 0-721 Nitrogen 1-299 Oxygennal 
vagy . . . . . . 1 tf. N2 + 2tg 02 : = 2N02. 
Hl . Kísérletsorozat : Térfogat Nyom. Hm. red. térf. 0°és l m - nyom 
Eredet i levegő-térfogat . . . 38-67 212 6 14-8 7-798 
7 Explosio u t án visszam. térf. 3118 186-5 14 5-531 
Hydrogen hozzáadása u tán . . . 36 79 205-2 14 7-183 
Durr lég « « . . . 46-62 238-4 14 10-55 
Explosio u t á n . . . . . . . . . . . . 35-37 199-6 14-5 6-707 
Contractio = 0-48 megfelelőleg 0 16 tf. Oxygen 
Összetétele a levegőnek. . . . . . 6-166 Nitrogen 1-632 Oxygen 
« a gázkeveréknek 5 371 « 0 16 « 
egyesült egymással . . . 0 755 Nitrog. + l -172 Oxigennal 
vagy .... . . . . . . 1 tf. N2 + 2 tf. O2 = 2 tf. NO2. 
Az ezen talált eredményeknek megfelelő számított értékeket 
akként határoztam meg, hogy az eredeti contractioból, mely az 
eltűnt légenydioxydnak felelt meg, az egymással egyesült és így 
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eltűnt legeny-, illetőleg élenymennyiségeket következő képletből 
számítottam ki: + 2 0 2 = 2 NO%. 
A három kísérleti sorozat eredményei következőleg csopor-
tosulnak : 
II. Kísérlet sorozatok. Légeny Éleny 
talált számított talált számított 
I . Kisérletsor 0*702 0 747 1*544 1-494 
II . « . . . . . . . 0.721 0-674 1-299 1-348 
I I I . « « . . . . . . 0-775 0-756 1-472 1 512 
0 732 0 726 1438 1458 
Tehát 0-732 térfogat légeny 1*438 térfogat élenynyel majd-
nem theoret. pontossággal: N2 + 202 = 2N02 térfogati egyenlet 
értelmében légenydioxyddá egyesült, olymódon, hogy a légeny és 
éleny, melyek közönséges körülmények közt egymással nem egye-
siilnek, külső erély hozzájárulása által — mint a milyent a durr-
lég elégése, a villámszikra, vagy az égés-energia szolgáltat — 
légenyéleggé egyesülnek, N,2 + 02 = 2NO egyenlet szerint. A ke-
letkezett légenyéleg éleny jelenlétében, légenydyoxiddá alakul át, 
jV202 + 0 2 = 2NOc2 egyenlet értelmében, mely vizsgálataim 
specialis esetében natronlúggal (2JV03 + 2 NaOH = NaN02 + 
NaN03 + H/J) légeny- és légecssavsókká alakul át. E ket vegyü-
letet a lúgban kimutattam. Valószínű, hogy a körlegben ugyanazon 
feltételek ammoniak jelenléte által adva lévén, az égés folyama-
tánál, valamint az elektromos kisütések alkalmával, a nitritek és 
nitrátok képződését eredményezik. Ezen folyamat összhangban 
van Bunsen észleléseivel is, melyeket légeny és eleny eudiometri-
kus elégésénél tett, miután a légenydioxyd vízzel érintkezvén 
(6NOi + 2H 2 0 = 4 H N 0 3 + °2NO egy. szerint), átalakul, es így 
higanynyal érintkezvén, légenysavas higanyélecs és légenyéleg 
képződéséhez ad alkalmat. 
Fontosnak gondoltam tanulmányozni azon feltételeket is, 
melyek mellett a légenydioxyd maximuma képződik, illetőleg azt, 
hogy minő befolyással vannak a légenydioxyd képződésére egy-
részről a durrlég relativ mennyisége és így az égés hőmérséke, 
másrészről a nyomás változása. Hogy mindenek előtt a durrlég 
mennyiségének befolyását lehessen tanulmányozni, a vizsgálatokat 
— állandó nyomás mellett (jelen esetben 250—26()vljm nyomás) 
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oly módon kellett végezni, hogy a durrlég mennyisegének egyen-
letes nagyobbodása 10%-ot tett ki — külömben a vizsgálatok 
ugyanoly módon végeztettek, mint az előbbi kísérlet-sorozatban, 
azon külömbséggel, hogy durrlég-bevezetés és ennek megfelelő 
explosio csak egy ízben hajtatott végre. 
Már a Bunsen-féle vizsgálatokból1 kitűnt, hogy azon esetben, 
midőn 60% közömbös gázra 40% durrlég esik, contractio nem 
következik be. A kísérleteket tehát 50% durrléggel 50% indiffe-
rens gázra kezdtem meg. 
II. Táblázat 
a légenydioxyd képződése állandó nyomás (250—260 r>ljm) és változó durrlég 
mennyiségnél . 
Tér-
fogat 
Nyo-
más 
Hő-
 r e d . térf. 
mérsék o° és l in 
% durr-
lég 
% Con-
tractio 
Contractio és 
durrlég közép 
értéke 
1. Eredeti térfogat ___ 36-88 190-4 16-9 6-615 
Durrlég hozzáad, ut. 55-14 252-5 16-8 13'2 50% — 
Explosio után 36-53 189-4 16-3 6-531 — 1-3 49% durrlég és 
2. Eredeti térfogat 36-44 188-6 16-8 6476 — — 1'1% Contract. 
Durrlég hozzáad, ut. 5616 255-3 16-2 13-54 48 °/o — 
Explosio után 36-26 188-3 16-8 6-433 — 0-9 
3. Eredeti térfogat 29-49 1661 16-3 4-623 . — — 
Durrlég hozzáad, ut. 56-16 255 16 16-7 12-91 64-4°, o — 
Explosio után 28-88 164-3 16-6 4-476 — 3 2 63'2% durrl. és 
4. Eredeti térfogat 310 171-2 16-7 5.002 — — 3-3% Contract. 
Durrlég hozzáad, ut. 54-76 252 0 16-4 1302 62% — 
Explosio után 30-40 16S-6 16-8 4-828 — 3 4 
5. Eredeti térfogat 30-06 167-1 17 473 — — 
Durrlég hozzáad, ut. 56-16 254-7 17 13-47 65% — 
Explosio után 29 — 166-6 14 4-607 — 3 66% durrlég és 
6. Eredeti térfogat 26-7 164-0 13 4-18 — — 3 8% Contract. 
Durrlég hozzáad, ut. 5347 255-0 12-9 13-02 68% — 
Explosio után 25-85 161-4 12-7 3-987 — 4-5 
7. Eredeti térfogat 20-84 143-9 12-3 2-869 — — 
Durrlég hozzáad, ut. 5344 255-4 12-3 13-06 79% — 
Explosio után 19-94 141-7 12-2 2-705 — 5-7 79% durrlég és 
S. Eredeti térfogat 23-2 146-0 151 3-21 — — 6% Contractio 
Durrlég hozzáad, ut. 59-2 267-1 150 14-99 79o/0 — 
Explosio után 22-5 142-9 14-7 3-014 — 6-2 
9. Eredeti térfogat 11-85 107-1 15 1199 — — 
Durrlég hozzáad, ut. 57-06 259-7 15-1 1405 92% — 
Explosio után 11-06 104-6 15-1 1-106 — 8 92% durrlég és 
0. Eredeti térfogat 10-84 102-7 15-4 1054 — — 9% Contractio 
Durrlég hozzáad, lit. 57-36 259 1 15-6 14-1 93% — 
Explosio után 9-96 100-2 15-1 09458 
— 
lOo/o 
1
 Bunsen, Gasom. Methoden pg. 74. 
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Ezen eredmények összeállítva következő sorozatot adnak: 
4 9 % durr lég 
63-2% « 
66°/o 
7 9 % 
9 2 % « 
Ha a durrlég-százalékokat ordinatáknak, a contractiók és 
ezeknek megfelelőleg a képződött légenydioxyd-mennyiségeket 
abscissáknak veszszük, és ily módon graphikus alakban tüntetjük 
elő az eredményt (1-ső ábra), akkor egy az egyenessel megegyező 
vonalt nyerünk; szóval: a képződött légenydioxyd mennyisége a 
durrlég-mennyiséggel egyenes arányban növekszik. 
Hogy a nyomás befolyását kipuhatolhassam, egy állandó 
gázkeveréket állítottam elő. Ez egy calibrált Bunsen-féle gasome-
terben történt, melybe közelítőleg pontosan 30% levegő és 70°/o 
durrléget vezettem. Az elegy alkatrészei pontosabb megvizsgálása 
végett, azt elemeztem. E czélból az eudiometerben a lemért 
elegyhez annyi levegőmennyiséget adtam, hogy 100 indifferens 
gázra 40 durrlég jött. Elégetés után a contractio az eredeti gáz 
durrlégtartalmát, a külömbség levegőtartalmát jelezte. 
Térfogat Nyomás Hm. Térfog. 0° és lm- nyomás 
Levegő és d u r r l é g . . . . . . . . . 16-39 127-1 15-1 1*972 
Levegő hozzáadása u t á n . . . 32 19 181-0 16"4 5-496 
Explosio u t á n . . . . . . . . . . . . 26-97 163-7 16-3 4-167 
Contract io = 1-329 térfog, durrlég, a kü lömbség 0-633 levegő : azaz 
a keverék a lkatrészei = 67-34% durr lég és 32-65% levegő. 
Ezen állandó alkatú gázkeverékkel történtek a vizsgálatok. 
Az egyes kivitel-sorozatoknál a nyomást egyenletesen közelítőleg 
50 '% -^el növeltem. Az első elemzések egy méter hosszú eudiomé-
terben lettek végrehajtva, a hol a tetemes vacuum következtében 
az absolute véve kis mennyiségek daczára, relativ nagy térfogati 
külömbségek mutatkoztak. 
5 0 ^ nyomásnál a gázelegy már nem volt meggyújtható. 
1-1% contract iot e redményez 
3 -3% « « 
. . . 3 -8% 
6 % « « 
. . . 9 % 
15* 
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III. Táblázat. 
Légenydioxyd képződése állandó összetétel (67-3 % durr lég és 32-6 levegő) 
és változó nyomás mellet t . 
Tér- Nyo- Hő- T.-rf. 0« Con- Contr. 
fogat más mérsék és lm/ny tractio %-ban 
93-16 101-9 10 0-9154 
- 1 
74 373 10-8 0-2656 0-0059 2-1 
93-94 102-1 10-5 09247 — 
— 
74 33-7 10-5 0-2545 0-0026 2-3 
21-98 149-9 11-8 3159 — 
— I 
7-76 101-3 11-2 0-7551 00194 2-5 ! 
24-4 159-3 10 3-75 
- 1 
7-47 101-3 10 0-7298 00215 2-3 
97-98 201-3 11-3 7-338 — 
— ! 
16-18 126-2 11-8 1-957 0-087 4-2 
36-31 201-4 11-9 7-392 — 
-
 ; 
17 128-9 12 2-094 0-09 4-1 
51-97 250-4 10-9 12-52 — 
— 
23-85 155 10-5 3-56 0169 4-4 
52-3 251-4 108 12-6 — 
-
24-17 155-2 11 3-606 0-170 4'4 
6699 30-9 10 2-009 — — 
31-51 181-9 10 5-529 0-454 7'7°/o 
6751 302-3 10-8 19-64 — — 
30-94 179-7 10-5 5-357 0-341 6% 
67-91 306'9 10-3 20-09 — — 
32-87 189-5 10-3 6-005 0-300 5% 
81-69 347-6 10-9 27 32 — 
38-67 203-9 11 7-58 0-393 4-9 
82-87 351-3 11-2 2796 — 
— 
37-74 200-3 11-2 7 261 0-418 5-4 J 
97-19 402-7 109 37-64 — — 
46-62 233-9 10 9 10-49 0-577 5-1 
95-99 398-8 111 36-8 — 
— 
46-33 232-7 11-9 10-33 0-55 5 1 
120-86 458-2 14-2 54-12 
59-99 253-7 14-3 14-46 0-89 6°/o 
119-09 451-8 14-9 50-04 — 
1 
— 
59'17 250-5 14-6 14'07 0-87 5-9 J 
Közép érték 
1. Levegő és durrlég 
Explosio után . . . 
2. Levegő és durrlég 
Explosio után . . . 
3. Levegő és durrlég 
Explosio után .... 
4. Levegő és durrlég 
Explosio után 
5. Levegő és durrlég 
Explosio után 
6. Levegő és durrlég 
Explosio után 
7. Levegő és durrlég 
Explosio után . . . 
8. Levegő és durrlég 
Explosio után . . . 
9. Levegő és durrlég 
Explosio után . . . 
10. Levegő és durrlég 
Explosio után . . . 
11. Levegő és durrlég 
Explosio után . . . 
12. Levegő és durrlég 
Explosio után . . . 
13. Levegő és durrlég 
Explosio után . . . 
14. Levegő és durrlég 
Explosio után . . . 
15. Levegő és durrlég 
Explosio után . . . 
16. Levegő és durrlég 
Explosio után 
17. Levegő és durrlég 
Explosio után . . . 
lés 4"l°/o Contr. 
•4% Contr. 
304-6mfm nyom. 
és 6-2o/o Contr. 
[349-5«%i nyom. 
(és 5'2% Contr. 
455*0"% nyom. 
Az eredmények következő táblázaton vannak összeállítva: 
5 0 % nyomás 
102 m j m 
151% 
201-3% «• 
250-9'%, « 
0 contractio 
2-2 « 
2-4 « 
4-1 « 
4-4 « 
304-6 nyomás 
349-5 « 
400-8 « 
455-0 « 
6 .2% contractio 
5*2 « 
5-1 « 
5-95 « 
Grapbikns módon (2. ábra) feltüntetve azt látjuk, hogy nö-
vekedő nyomás mellett 300^-ig a képződött légenydioxyd mény-
nyisége is nagyobbodik és 300-tól 4-50 nnfní ig egy maximalis határt 
ért el. ügy látszik nagyobb nyomásoknál nem áll be többé növe-
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kedés. A kísérletek veszélyes volta miatt nem lehetett a vizsgála-
tokat 450 w/OT-en túl folytatni. 
A leírt vizsgálatok eredménye röviden összefoglalva kö-
vetkező : 
1. Légeny és éleny, durrléggel vagy más hőt szolgáltató gáz-
elegygyel elégetve, légenyéleggé alakul át. Ez a fölösleges oxygén 
által légenydioxyddá változik, mely vízzel légenysavvá és légenyes 
savvá alakul át; mi Bunsen vizsgálatainak eredményét magya-
rázza. (I. Táblázat.) 
2. A képződött légenydioxyd mennyisége, állandó nyomásnál 
(250—260 m!m) egyenes arányban van azon durrlégmennyiséggel, 
mely az explosiónál szerepelt. (II. Táblázat.) 
3. A keletkezett légenydioxyd, bár nem egyenletesen, a nyo-
mástól függ, mely alatt az explosio történt. A nyomás növekedésé-
vel, kisebb nyomásoknál, a légenydioxyd mennyisége is növekszik, 
magasabb nyomásoknál egy maximális határt látszik elérni. (III. 
Táblázat.) 
Azt hiszem, hogy vizsgálataim által egyszerű magyarázatot 
adtam a légeny és éleny egyesülésének, gasometrikus vizsgálatok-
nál ; valószínű, hogy a körlégben történő égéseknél is ezen folya-
mat megy végbe. 
Ezen dolgozatot a m. kir. tud. egyetem vegytani intézetében 
dr. Than Károly tanár úr vezetése alatt végeztem, kinek e helyen 
szíves támogatásáért legyen szabad köszönetemet kifejezni. 
A M A N G A N O C A L O I T R Ó L . 
KRENNER JÓZSEF SÁNDOE-tól. 
Az 1844-ik esztendőben látott Breithaupt* Bécsben Sel-
meczbányáról származó darabokat Wernernek «rostos barnapát» -
jából, és azt találta, hogy ezen ásvány az aragonitnak prizmatikus 
és brachydiagonális hasadását mutatja. Minél vastagabbak ezen 
radiál szerkezetű ásványnak szálai, annál világosabban vehető 
észre — a fentebbi autor szerint — az oldalt fekvő hasadás, mely 
ugyan jobb az aragoniténál, azonban még sem oly minőségű, 
hogy azt mérésekre lehessen felhasználni. 
Breithauptnak ezen adataira támaszkodva, jelenleg általáno-
san, a vöröses manganocalcitot Selmeczbányáról — melynek 
elemzését Bammelsberg és Misoudakis eszközölték — rhombos-
nak, és az aragonittal isomorphnak tartják, mint azt a tanköny-
vekben olvashatjuk. 
/ 
En a nemzeti muzeum birtokában levő példányokat meg-
vizsgáltam, s ismerve a bécsi példányokat** is, a következőt 
mondhatom róluk. 
A vöröses selmeczbányai ásvány, pamacs- vagy gömbszel-
vényszerűen, sugarosan összenőtt rostokból vagy szálakból áll, 
melyek szabálytalan, többnyire gömbölyded átmetszetet mutat-
nak és többnyire kevésbbé-többé — lent jobban mint a végükön — 
össze vannak nőve, vagy szabad végük hegygyé nyúlik. 
A szálaknak hossza 12 *%rig terjedhet, vastagságuk 0*1 egész 
0*4 A vastagabb szálak hasonló, de vékonyabbak hozzátele-
* Pogg. Ann. LXIX. 1S46. 429. 1. 
** Ezek a császári ásványtár birtokában vannak 
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pedése által sokszor nádszerűen vannak rostozva, és belsejükben 
nem ritkán egy jobban átlátszó háromélü magot tartalmaznak. 
A lateralis hasadás, melyet Breithanpt hangsúlyoz, arra 
redukálódik, hogy a rostokat és szálakat, ha kevésbbé vannak 
összenőve, hosszirányukban széttörni lehet; különben határozott 
rhomboederszerü hasadásuk van. A rhomboeder főtengelye össze-
esik a szálak fődimensiójával, felületük mutatja azt a sajátszerű 
csillogást, melyet barnapátokon oly gyakran észrevehetni, és a 
mely itt is eredetét számos apró egyenlően terelt rhomboeder-
lapnak köszöni. Ezen a csillogást előidéző rhomboeder-lapocskák 
egyenközüek a szálak hasadási irányával. Hasadás ós csillogás 
kevésbbé világos a megtámadt corrodált példányokon, a melyek-
ből a mész tovahordottnak látszik. 
A manganocalcit tehát a rhombos ásványok * sorából törü-
lendő, és koraiak azon következtetések is, melyek annak rhombos 
voltára alapítva a magnesium-, mangan- és vascarbonat dimor-
phiájára vonatkoznak. 
* Groth. Tabellarische Übersicht der Mineralien, Braunschweig 
1882. 46. lap. 
1883. Á P R I L I S 23'. 
A M A T H E M A T I K A I É S T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I O S Z T Á L Y Ü L É S E 
E L N Ö K : S Z T O C Z E K J Ó Z S E F . 
1 . NENDTVICH KÁROLY r. t. «A budai János-ke ser üvíz vegy-
elemzéséróí» értekezik. 
2. LENGYEL B É L A 1. t. előterjeszti «A parádi timsós-vizek és 
a Clarisse-forrás vegyelemzése» czímű munkálatát. 
3 . KRENNER JÓZSEF SÁNDOR 1. t. «A gr. Széchényi Béla kelet-
ázsiai expedieziójának nephritjeiróí» értekezik. 
(L. a 235. lapon.) 
4. KONKOLY MIKLÓS 1. t. előterjeszti «Egy új spektroskópról 
nagy szóró tehetséggel» és «Néhány szó az üstökösök vegytani alka-
táról, összehasonlítva a meteorokéval» czímű közleményeit. 
(L. a 240. lapon.) 
5. Ugyanaz bemutatja a Gotkard testvérek herényi observa-
toriumán 1882-ben történt megfigyelések eredményeiből: 
a) GOTHARD JENŐ részéről «Astrophysikai megfigyelések» 
b) GOTHARD SÁNDOR részéről «Adatok Jupiter és Mars boly-
gók physikáj ál ioz» czímű közleményeket. 
(L. a 250. lapon.) 
2 3 4 1883. ÁPRILIS 23. A MATH. ÉS TERM. TUD. OSZTÁLY Ü L É S E . 
6 . Az osztálytitkár előterjeszti M A R T I N L A J O S 1 . 1 . «A complex 
függvényekről» czímű értekezését, mint a múlt ülés alkalmával 
olvasott dolgozat folytatását. 
Ugyanaz bejelenti a következő, az «Értesítő» számára be-
küldött közleményeket: 
7 . PASZLAVSZKY J Ó Z S E F részéről : Adalékok a gubacs-darázsok 
faunájához a magyar birodalomban,különösenBudapest környékén.» 
(L. a 257. lapon.) 
8 . H O R V Á T H G É Z A 1. t. részéről : «A phylloxera és a téli 
hideg.» 
(L. a 267. lapon.) 
A G R Ó F S Z É C H E N Y I B É L A K E L E T Á Z S I A I 
E X P E D I C Z I Ó J Á N A K N E P H R I T - J E L 
KRENNER JÓZSEF SÁNDOR L . TAGTÓL. 
A tudománynak szánt egyéb kincseken kívül, a gr. Széchenyi-
féle expedicziónak, a nephritszerű köveknek egy igen becses kollek-
cziöját köszönhetjük, mely az expediczió vezetője és Lóczy Lajos 
urak által a távol Keleten gyűjtetett. 
Nevezett urak a példányokat Freiburgba Fischer udvari ta-
nácsos és tanár úrnak ezen kis ásványcsoport pontos ismerőjének 
küldték közelebbi meghatározás végett. 
Néhány hét előtt, midőn Széchenyi gróf és Lóczy ur ezen 
ásványtani kincset a nemzeti muzeumnak ajándékozták, a darabok-
hoz Fischer meghatározásai is mellékeltettek. 
Minthogy Fischer úr meghatározásai engem ki nem elégítet-
tek, magam fogtam azoknak vizsgálódásához, és ezennel kezdem 
ezen nephritszerű ásványoknak krystályos válfaja feletti tanulmá-
nyomat a t. akadémiának előadni, megjegyezve, hogy ezek — csak 
egy példány kivételével, mely himalájai — mind Felső-Birmából 
származnak. 
Előre bocsátom, hogy ezen ásványoknál két nemet külön-
böztetünk meg, a tulajdonképeni nephrit-et és a jadeit-et. Mind a 
kettő silikát, csak hogy az első magnesia-mész-, az utóbbi pedig 
agyag-nátron-silikát. 
Már Dana megjegyezte, hogy Damour és Rammelsberg 
elemzése alapján a nephrit mint tremolith fogható fel; Kenngott 
követte őt, a mennyiben számos vegyi elemzések alapján ugyan-
azt a gramatit mikrokristályos válfajának tartja; a legújabb 
időben pedig Berwerth egy Uj-Zeelandból származó példányon 
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e s z k ö z ö l t v i z s g á l a t a i h a s o n l ó e r e d m é n y e k r e v e z e t t e k , a m e n n y i b e n 
e l e m z é s é s k r y s t á l y m é r é s e k a l a p j á n , a z t a k t i n o l i t h p a l á n a k n y i l -
v á n í t j a . 
E z e n n é z e t e k l e t t e k i r á n y a d ó k , é s j e l e n l e g á l t a l á n o s a z o n 
v é l e m é n y , h o g y a n e p h r i t a m p h i b o l . 
A m i a j a d e i t e t i l l e t i , ú g y a z t , t e r m é s z e t é n é l f o g v a , b i z o n y o s 
f ö l d p á t o k k ö z e l é b e h e l y e z t é k . 
A z e l ő t t e m v o l t k r i s t á l y o s k ő d a r a b o k e g é s z b e n v é v e v a g y 
f e h é r e k , k i s s é z ö l d e s b e v a g y k é k e s b e j á t s z ó s z í n e z e t t e l , v a g y h a t á -
r o z o t t z ö l d e k , n e v e z e t e s e n a l m a - , s m a r a g d - , h a g y m a - ó s b a r n á s -
z ö l d e k . 
E z e k a t ö m e g e k s z a b á l y t a l a n e g y b e k ö t ö t t r o s t o k v a g y s z á -
r a k n a k a g g r e g á t j a i , m e l y á s v á n y e l e m e k t n l a j d o n k ó p e n e g y e n k é n t 
v é v e t ö b b n y i r e s z í n t e l e n e k , r i t k á n a z o n b a n a z e g é s z t ö m b s z í n é -
n e k n y o m a i t m u t a t j á k . A n y a g u k r a n e z v e e z e n r o s t o s v a g y s z á r -
s z e r ű o s z l o p o c s k á k a z o n o s a k , a m e n n y i b e n u g y a n a z o n á s v á n y h o z 
t a r t o z n a k . 
N a g y s á g r a n é z v e a l i g é r i k e l a z 5wj4» h o s s z a t é s \ m f m v a s t a g -
s á g o t , r e n d e s e n a z o n b a n d i m e n s i ó i c s e k é l y e k , é s f í n o m r o s t o z o t t 
a p r ó s z e m c s é s , a p u s z t a s z e m n e k t ö m ö r n e k l á t s z ó t ö m e g g é á l l n a k 
ö s s z e , a m e l y b ő l i t t - o t t e g y e r ő s e b b s z á l a c s k a k i c s i l l á m l i k . 
A s z á l a k k é t h o s s z i r á n y s z e r i n t j ó l h a s a d n a k , e n n e k k ö v e t -
k e z t é b e n a t ö r é s f e l ü l e t n e k e g y e s p o n t j á n , a h o l a z o k e g y f o r m á n 
t e l e p ü l n e k , l e v e l e s s z ö v e g á l l e l é . 
A h a s a d á s i l a p o k s o k s z o r s e l y e m r o s t o z a t o t m u t a t n a k . A z o n -
k í v ü l a s z á l a k o n m é g h a r á n t t ö r é s e k e t i s l e h e t é s z r e v e n n i , m e l y e k 
a z o n b a n s z a b á l y t a l a n o k . 
A z e g y e s s z á l a k h a s a d á s i l a p j a i k j ó k , a h a s a d á s i é l 9 3 ° 5 ' -
n e k m é r e t e t t , ^ a m i a z a u g i t n a k f e l e l m e g . E n n e k m e g f e l e l ő l e g a 
h a s a d á s i l e m e z k é k n e m m u t a t j á k a p o l a r i z á l ó m i k r o s k o p a l a t t a z 
a m p b i b o l o k n a k e l s ő t é d e d é s i i r á n y á t , h a n e m a v a s s z e g é n y a u g i -
t o k é t . 
A z e x t i n c t i ó i r á n y a a p r i s m a é l h e z v a g y a z e v v e l e g y e n k ö z ü 
h a s a d á s v o n a l h o z m é r e t e t t 3 2 ° 1 6 ' - n e k . A b i s e c t r i x é p ú g y m i n t 
a z o p t i k a i t e n g e l y e k s í k j a e g y e n k ö z ü a s y m m e t r i a s í k k a l , é s a z e l s ő 
a f ő t e n g e l y h e z 3 3 ° 3 4 ' - n y i h a j l á s t m u t a t . 
E g y l e m e z k e a b i s e c t r i x r e m e r ő l e g e s e n m e t s z v e , m u t a t j a 
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e n n e k p o s i t i v j e l l e g é t , é s a d i o p s i d é h o z h a s o n l ó t e n g e l y k é p e t i g e n 
t á v o l t e n g e l y p o n t o k k a l . 
K é t s é g e t s e m s z e n v e d , h o g y a s z á l a k , m e l y e k e z e n f e l s ő b i r -
m a i k r i s t á l y o s t ö m e g e k e t a l k o t j á k , a D i o p s i d h e z t a r t o z n a k . 
A S z é c h e n y i B é l a g r ó f á l t a l g y ű j t ö t t é s F i s c h e r á l t a l m e g -
h a t á r o z o t t a n y a g b ó l e l ő t t e m v o l t 5 3 p é l d á n y . E z e k k ö z ü l a z u t ó b b i 
s z a k f é r f i ú 
3 p é l d á n y t nephrit ? - n e k , 
20 « jadeit-nek 
h a t á r o z o t t m e g . E z e k b ő l a 3 n e p h r i t é s 1 8 p é l d á n y j a d e i t d i o p s i d 
k ő z e t e k n e k b i z o n y u l t a k . 
A L ó c z y L a j o s - f é l e k o l l e k c z i ó b ó l , m e l y 1 0 d a r a b b ó l á l l o t t , 2 
s e r p e n t i n s z e r ű á s v á n y m e l l ő z é s e m e l l e t t F i s c h e r m e g h a t á r o z o t t , 
4 p é l d á n y t n e p h r i t - , 
3 « j a d e i t - , 
1 « l i l l i m a n i t ? - n e k . 
A 3 j a d e i t é s a l i l l i m a n i t v i z s g á l ó d á s o m a l a p j á n s z i n t e 
d i o p s i d o k . 
H a m á r m o s t jadeit n é v v e l a z a g y a g d ú s a k , n e p h r i t t e l a z 
a g y a g s z e g é n y v a g y a g y a g m e n t t a g o k j e l ö l t e t n e k , ú g y a 2 2 k r i s t á -
l y o s r a n é z v e F i s c h e r m e g h a t á r o z á s a jadeitnek n i n c s e n h e l y é n , 
s ő t e l l e n k e z ő l e g a z o k a t m i n t d i o p s i d a n y a g b ó l á l l ó k a t , nephrit-ek-
n e k k e l l e l n e v e z n i . A n e p h r i t e k é p ú g y m i n t a v a s s z e g é n y k ö n y -
n y e b b e n h a s í t h a t ó d i o p s i d e k , t . i . f ő l e g m é s z - m a g n e s i a - s i l i k á t o k 
c s e k é l y , a l i g 3 % - n y i a g y a g t a r t a l o m m a l , m í g a j a d e i t e k 1 4 — 2 2 " / < > 
a g y a g f ö l d e t m u t a t n a k f ö l . 
A f ö n t e b b i e k b ő l t e h á t k ö v e t k e z i k a z a t é n y , h o g y a f e l s ö -
b i r i n a i nephrit-ek t u l a j d o n k é p e n k r i s t á l y o s diopsidtömegek, a m i 
e d d i g e l é i s m e r e t l e n v o l t , m i n t h o g y a z o k a t á l t a l á n o s a n a m p h i b o -
l o k n a k t a r t o t t á k . 
M i n d e n k i , a k i a d i o p s i d o k a t k ö z e l e b b r ő l m e g v i z s g á l t a , 
m e g i s m e r k e d e t t b i z o n y á r a a m a s z í v ó s e l l e n á l l á s s a l , m e l y l y e l e z e n 
á s v á n y a m e g d o l g o z á s n a k e l l e n s z e g ü l , — t e r m é s z e t e s , h o g y a b e n -
s ő l e g ö s s z e k ö t ö t t d i o p s i d e l e m e k b ő l a l k o t o t t n e p h r i t n e k s e m l e h e t 
c s e k é l y e b b e l l e n á l l á s a . 
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T e k i n t e t t e l b i z o n y o s p r e h i s t o r i k u s l e l e t e k r e , m i n d e n e s e t r e 
é r d e k e s k é r d é s , b o g y a z a l p e s e k t a r t a l m a z n a k - e n e p h r i t e k e t v a g y 
n e m ; é n d r . B e n v e r t h ú r n é z e t é h e z c s a t l a k o z o k , a k i e z e n k é r d é s r e 
i g e n l ő l e g v á l a s z o l t , h a b á r m á s á s v á n y t t a r t o t t s z e m e l ő t t . 
K ü l ö n ö s e n a S v á j c z r a n é z v e n a g y o b b g o n d v o l n a f o r d í -
t a n d ó F e l s ő - W a l l i s r é s z l e t e s g e o l o g i a i t a n u l m á n y o z á s á r a . Z e r m a t t 
k ö r n y é k e , n e v e z e t e s e n a F i n d e l e n g l e t s c h e r , a M a t t e r h o r n , a S a a s -
v ö l g y n e k n y u g o t i o l d a l á n l é v ő F e e g l e t s c h e r , ú g y m i n t a T h i e r á l p e l i 
a T s c h e r w a n d u n e n , a k r i s t á l y o s - s z e m c s é s d i o p s i d k ő z e t e k r e n é z v e 
p o n t o s a n v o l n a á t v i z s g á l a n d ó . 
T y r o l b a n p e d i g S c h w a r z e n s t e i n Z i l l e r v ö l g y b e n é s a G r e i n e r -
l i e g y Z e m m v ö l g y b e n p o n t o s á t v i z s g á l á s a v o l n a k í v á n a t o s . 
Z á r a d é k u l a d o m ö s s z e h a s o n l í t á s c z é l j á b ó l s a j á t k u t a t á s o m 
a l a p j á n a f o n t o s a b b hasítható augit é s a z amphibol f ő f a j á n a k 
k i o l t á s i - i r á n y á t a p r i s m a l a p o k o n a f ő t e n g e l y i r á n t . V i l á g o s , h o g y 
a z e x t i n c t i ó n a k m e g h a t á r o z á s a a p r i s m a l a p o n , a m e l y s z e r i n t e g y 
l e m e z k é t l e h a s í t h a t u n k , s o k k a l e g y s z e r ű b b e l j á r á s , m i n t a n n a k 
f ö l k e r e s é s e a s y m e t r i a s í k o n , a m i s o k s z o r i g e n k ö r ü l m é n y e s p r o -
c e d u r a , m i n t h o g y a l e g t ö b b e s e t b e n a z 010 i r á n y á b a n l e m e z e t 
k e l l e n e k i m e t s z e n ü n k , m i k ü l ö n ö s e n a k k o r , h a a z 010 l a p n e m 
l é p f ö l k r i s t á l y l a p g y a n á n t , c s a k a g y a k o r l o t t a b b n a k s i k e r ü l . í g y 
á s v á n y - p e t r o g r a p h i a i v i z s g á l a t o k n á l e l é g s é g e s e g y l e m e z k é t 110 
s z e r i n t l e h a s í t a n u n k é s a z t k e r e s z t e z e t t N i k o l o k a l a t t a p o l a r i z á l ó 
m i k r o s k o j ) b a h e l y e z n ü n k , h o g y a z e x t i n c t i ó t , a m e l y a p r i s m a l a -
p o n é p o l y j e l l e m z ő a z i l l e t ő á s v á n y f a j r a n é z v e , m i n t a z o l d a l l a -
p o n , m e g f i g y e l h e s s ü k . 
A z e l s ő c o l u m n á b a n a d o m a z e x t i n c t i ó t a p r i s m a l a p o n s a j á t 
v i z s g á l a t a i m u t á n , a m á s o d i k o n ö s s z e h a s o n l í t á s k e d v e é r t , u g y a n -
a z t a z o l d a l l a p o n m á s o k v a g y s a j á t é s z l e l é s e i m a l a p j á n ; a s z ö g -
é r t é k e k a f ő t e n g e l y r e v o n a t k o z n a k . 
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A ug it. 
110 010 
N e p h r i t - D i o p s i d . . . . . . 3 2 ° 1 6 ' 3 3 ° 3 4 ' 
Felső-Birma. 
D i o p s i d . . . . . . 3 3 ° 5 4 ' 3 7 ° 5 6 ' 
Zillervölgy. 
D i o p s i d . . . . . . . . . . . . 3 4 ° 4 3 ' 3 8 ° 2 7 ' 
Rézbánya. 
D i o p s i d . . . 3 5 ° 1 8 ' — 
Ala. . 
O m p h a c i t . . . . . . . . . . . . 3 9 ° 2 ' — 
Saualpe. 
D i o p s i d . . . . . . 4 0 ° 4 ' 4 6 ° 4 5 ' T s c h e r m a k . 
Nordmarken. 
K o k o l i t h . . . . . . 4 2 ° 7 ' 4 0 ° 2 2 ' « 
Arendal, Norvég. 
Amphibol. 
110 010 
B a s a l t . A m p h i b o l 3 ° 5 1 ' — 
Lukow, Cseborsz. 
A m p h i b o l . . . . . . . . . 1 3 ° 8 ' — 
Ficlitelbegység. 
T r e m o l i t . . . . . . 1 4 ° 1 2 ' 1 6 ° 4 4 ' 
Tremola-völgy. 
T r e m o l i t . . . . . . . . . . . . 1 4 ° 3 6 ' — 
Gouverneur, N.-York. 
S m a r a g d i t . . . . . . 1 4 ° 5 0 ' — 
Sanalpe. 
A k t i n o l i t h 1 5 ° 3 5 ' 1 7 ° 4 5 ' 
Zillervölgy. 
A m p h i b o l . . . . . . 1 9 ° 1 4 ' 2 3 ° 4 0 ' 
Vesuv. 
A m p h i b o l . . . . . . . . . 2 1 ° 2 8 ' 
Aranyi-hegy, Erdély. 
M a g á t ó l é r t e t ő d i k , h o g y e z e n s z ö g é r t é k e k k o m p l e m e n t ä r é r t é -
k e i r e i s k e l l t e k i n t e t t e l l e n n i . 
AZ Ó - G Y A L L A I C S I L L A G V I Z S G Á L Ó 
K Ö Z L E M É N Y E I . 
KONKOLY MIKLÓS, L . TAGTÓL, 
V . 
Egy új spektroskop. 
H o g y a z « ä v i s i o n d i r e c t e » s p e k t r o s k o p r ó l — h a p r i s m á i n a k 
s z ó r ó k é p e s s é g e n a g y , — a s p e k t r u m e g y e s r é s z e i t a t á v c s ő l á t -
m e z e j e n e k k ö z e p é r e h o z h a s s u k , k é t f é l e u t a t h a s z n á l h a t u n k , v a g y 
a z e g é s z s p e k t r o s k o p o t k e l l e g y t e n g e l y k ö r ü l f o r g a t n i , v a g y a r é s t 
t o l j u k e l s z á n j a i b a n ; m o s t a n s á g l e g a l á b b e z a k é t m ó d v a n h a s z -
n á l a t b a n . — D e m i n d a k é t m ó d c s a k r é s z b e n f e l e l m e g a k ö v e -
t e l m é n y e k n e k . — A t e n g e l y k ö r ü l v a l ó f o r g a t á s s a l u g y a n i s a z t 
a k a r j u k e l é r n i , h o g y m i n d e n a l á t m e z ő k ö z e p é n m e g j e l e n ő f é n y -
s u g á r a z e l t é r í t é s m i n i m u m á b a n á l l j o n . 
E z e n c z é l t a t e n g e l y e n v a l ó f o r g a t á s á l t a l c s a k m e g k ö z e l í t ő l e g 
é r j ü k e l , d e h o g y k i f o g á s t a l a n e r e d m é n y e k h e z j u s s u n k , — a l k a l -
m a z z u k b á r a t e n g e l y t a p r i s m a h á z b á r m e l y p o n t j á r a , — a z t 
f o r g a t á s á l t a l s o h a s e m f o g j u k e l é r n i . 
E n n é l m e g k ö z e l í t ő b b e r e d m é n y h e z j u t u n k a m á s o d i k m ó d -
s z e r r e l , m e l y a b b a n á l l , h o g y a s t a b i l m ű s z e r e n a r é s t m o z g a t j u k ; 
d e i t t f ő k e l l é k g y a n á n t a z o n m á s o d i k e g é s z s z i g o r r a l a l i g k i k ü s z ö -
b ö l h e t ő n e h é z s é g l é p f e l , h o g y a r é s n e k m i n d i g a c o l l i m a t o r - l e n e s e 
g y ú p o n t j á b a n k e l l l e n n i , m e r t e l l e n k e z ő e s e t b e n a m e g f i g y e l ő e l ő t t 
s z á m t a l a n n e h é z s é g f o g f e l m e r ü l n i , h a a m i k r o m e t e r k e z d ő p o n t j á t 
a k a r j a m e g h a t á r o z n i , l é v é n u g y a n i s k ü l ö n b ö z ő h ő m é r s é k e k n é l a 
c o l l i m a t o r - c s ő n e k k ü l ö n b ö z ő k i t e r j e d é s e , m á r p e d i g a k i t e r j e d é s s e l 
v á l t o z i k a g y ú t á v é s e v v e l k a p c s o l a t b a n v á n d o r o l a 0 p o n t i s ; d e 
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e l t e k i n t v e e z e n n e h é z s é g t ő l , i g e n b a j o s d o l o g a r e s m i k r o m é t e r é n e k 
l e o l v a s á s a , m i u t á n e z a r é s v é g é r e v a n a l k a l m a z v a , é s í g y a b e -
á l l í t á s n á l a k é z z e l i g e n e l ő r e k e l l n y ú l n i , h o g y a m i k r o m e t e r d o b 
c s a v a r ó j a m e g f o g h a t ó l e g y e n , a m e l y k é n y e l m e t l e n h e l y z e t i g e n 
k ö n n y e n a z é s z l e l e t i a d a t o k p o n t o s s á g á n a k h á t r á n y á r a v á l h a t i k , a 
b e á l l í t á s l e o l v a s á s á n a k c z é l j á b ó l m i n d e n e g y e s b e á l l í t á s u t á n f e l -
k e l i k e l n i , a r é s e l é m e n n i é s ú g y l e o l v a s n i , a m i p e d i g a z é s z l e l e t 
e g y m á s u t á n j á t z a v a r j a é s f ő k é p i d ő v e s z t e s é g g e l j á r ; é s m i v e l a 
b e o s z t á s , m e l y a z e g é s z f o r d u l a t o k s z á m á t a d j a m e g , a r é s s í k j á b a n 
f e k s z i k , h o g y e z l e o l v a s h a t ó l e g y e n , v a g y a f é n y f o r r á s t k e l l a l e -
o l v a s á s t m e g e l ő z ő l e g e l t á v o l í t a n i , h o g y a s z e m m e l a b e o s z t á s h o z 
f é r h e s s ü n k , v a g y p e d i g a s p e k t r o s k o p h e l y z e t é t m e g v á l t o z t a t n i : 
e z e n n e h é z s é g u e y a n k i k e r ü l h e t ő a z á l t a l , h o g y a b e o s z t á s é s d o b 
i n d e x e i r ő l é r k e z ő f é n y s u g a r a k a t d e r é k s z ö g ű p r i s m á k s e g é l y é v e l a 
s p e k t r o s k o p r a a l k a l m a z o t t l á t c s ő b e i r á n y í t j u k , m i á l t a l a r é s b e -
á l l í t á s á t a z o c u l á r - v é g t ő l o l v a s h a t j u k l e , d e i t t m é g a z o n k é r d é s 
m e r ü l f e l , v a j j o n - e k o m p l i k á l t é s k ö l t s é g e s s z e r k e z e t a r á n y b a n 
á l l a n a - e a z e g é s z n e k e l ő n y e i v e l ? a m i s e m m i e s e t r e s e m á l l ; s ő t 
h a a z i l y s z e r k e z e t ű s p e k t r o s k o p o t n a g y t á v c s ő r e a k a r n ó k a l k a l -
m a z n i , a z v a g y n e m v o l n a l e h e t s é g e s , v a g y e l k e r ü l h e t l e n ű l s z ü k -
s é g e i n ő k a l e o l v a s á s h o z v a l ó p r i s m á k a t é s a l e o l v a s ó t á v c s ö v e t . 
A z á l t a l a m s z e r k e s z t e t t é s p r ó b a k é p e n m e g k é s z í t e t t , a j e l e n 
s o r o k b a n l e í r t s p e k t r o s k o p l é n y e g é b e n e l u t e z e n s z e r k e z e t e k t ő l ; 
e n n é l s e m a t e n g e l y l y e l , s e m a r é s s e l n e m k e l l o p e r á l n i , h a n e m 
p u s z t á n a p r i s m á v a l . — A z e g é s z m ű s z e r á l l a s z e k r é n y b ő l , a 
c o l l i m a t o r - é s o k u l á r - c s ő b ő l . 
A z o k u l á r - c s ő n é l m a g a a z o k u l á r e g y f o g a n t y ú s e g í t s é g é v e l 
a z o b j e k t i v - l e n c s e g y ú p o n t j á b a á l l í t h a t ó b e , é s 3 c s a v a r r a l á l l a n -
d ó a n m e g e r ő s í t h e t ő ; k ü l ö n b ö z ő l á t t á v ú m e g f i g y e l ő k n e k c s a k i s a z 
o k u l á r k i s k i h u z ó j á v a l k e l l a z o k u l á r t a z o b j e c t i v - l e n c s e g y ú p o n t -
j á b a n e l h e l y e z e t t c s ú c s r a b e á l l í t a n i . 
A k ö z é p r é s z , a s z e k r é n y , t a r t a l m a z z a a p r i s m á t ; e z e g y 
M e r z - f é l e ú g y n e v e z e t t f é l p r i s m a ; a p r i s m á n a k a s z e k r é n y b e n 
v a l ó m e g e r ő s í t é s e t e s z i l e h e t ő v é , h o g y a z e g é s z m ű s z e r e g y s t a b i l 
ö s s z e f ü g g ő e g y e d e t k é p e z é s a m i k r o m e t e r - c s a v a r p u s z t a m o z g a -
t á s á v a l — m e l y a p r i s m á t m o z d í t j a k i h e l y é b ő l — a s z í n k é p 
m i n d e n r é s z e a t á v c s ő l á t m e z e j é b e h o z h a t ó m é g p e d i g az eltérítés 
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minimumával; a p r i s m a s z ó r ó k é p e s s é g e D-től H-ig — 1 2 ° 3 9 ' , 
a z o n k í v ü l s z ó r ó k é p e s s é g e a s z í n k é p t ö r é k e n y e b b v é g e f e l é n ö v e -
k e d i k . A p r i s m a f o g l a l a t a e g y g y e n g é b b m i n ő s é g ű l e m e z , m e l y 
n y u j t v á n y a i v a l e g y a l a t t a l e v ő e r ő s l e m e z r e 3 c s a v a r s e g í t s é g é v e l v a n 
r e á e r ő s í t v e , e z u t ó b b i l e m e z ö s s z e k ö t t e t é s b e n á l l e g y v e r t i k á l i s 
t e n g e l y l y e l , a p r i s m a t e n g e l y é v e l ; a f o g l a l ó a l s ó l e m e z r e 3 c s a v a r r a l 
e g y d e r é k s z ö g b e n m e g h a j t o t t r é z l e m e z v a n m e g e r ő s í t v e , m e l y a 
m i k r o m e t e r g o l y ó v e z e t é s é n e k f ö l v é t e l é r e s z o l g á l . E z e n k é t l e m e z 
k ö z ö t t v a n a p r i s m a . A s z e k r é n y b e n , a m i k r o m e t e r - c s a v a r r a l s z e m -
b e n l é v ő o l d a l o n , e g y r ú g ó v a n a l k a l m a z v a , m e l y n e k c z é l j a a c s a -
v a r h o l t m e n e t e i t m e g s e m m i s í t e n i é s a m i k r o m e t e r d o b j á v a l ö s s z e -
k ö t ö t t c s a v a r s z á r a t f o l y t o n á g y a z a t á b a s z o r í t a n i . — A m i k r o m é t e r -
c s a v a r 1 0 0 r é s z r e o s z t o t t d o b o t v i s e l , é s a c s a v a r m e n e t e k e m e l -
k e d é s e : 0 * 2 5 
A c o l l i m a t o r - c s ő m a g á b a z á r j a a c o l l i m a t o r - l e n c s é t , é s a r é s t , 
e z u t ó b b i e g y k i b ú v ó c s ő r e v a n e r ő s í t v e , m e l y e t a r é s n e k a c o l l i -
m a t o r - l e n c s e g y ú p o n t j á b a v a l ó b e á l l í t á s a u t á n 3 c s a v a r r a l á l l a n -
d ó a n m e g l e h e t s z o r í t a n i . 
A s z e k r é n y h e z a z a r r a e r ő s í t e t t k a r i k á k o n u g y a c o l l i m a t o r 
m i n t a z o c u l á r - c s ő f e s z í t ő é s n y o m ó c s a v a r r a l v a n m e g e r ő s í t v e . 
A t á v c s ő é s c o l l i m a t o r - o b j e c t i v e k g y ú t á v j a e g é s z e n e g y e n l ő ; 
n e v e z e t e s e n a g y ú t á v 4 h ü v e l y k é s a z o b j e c t i v e k á t m é r ő j e 9 " ' . 
— K é t o c u l á r v a n h o z z á a d v a , m e l y e k k ö z ö l a z e g y i k n e k s e q u i -
v a l e n s ' g y ú t á v j a 0 ' 7 5 " a m á s i k é 0 - 5 " , t e h á t n a g y í t á s u k 6 i l l e t ő l e g 
8 - s z o r o s . 
A m ű s z e r , i l l e t ő l e g a s z e k r é n y , a l s ó l a p j á v a l 4 c s a v a r r a l e g y 
c s u k l ó h o z v a n e r ő s í t v e , m e l y e g y h e n g e r a l a k ú r é z c s ő b e i l l i k , e z 
u t ó b b i p e d i g e g y n e h é z ö n t ö t t v a s h á r o m l á b b a v a n b e c s a v a r v a . 
V I . 
Néhány szó az üstökösök vegytani alkatáról, összehasonlítva 
a meteorokéval. 
A z ü s t ö k ö s s z i n k e p é n e k j e l l e g é t f ő k é p e n é s l e g t ö b b e s e t b e n 
a s z é n h y d r o g e n h á r o m s á v j a a z : 5 6 0 , 5 1 6 é s 4 7 0 m m m - h u l l á m -
h o s s z n á l t ü n t e t i f e l . — H a a z 1 8 8 2 . é v f e b r u á r 1 3 - á n b e n y ú j t o t t 
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é r t e k e z é s e m b e n f e l v e t t h u l l á m h o s s z a k a t , — m e l y e k m i n d e n a z 
a z o n i d ő p o n t i g t ö r t é n t m e g f i g y e l é s e k a d a t a i b ó l k é p e z e t t k ö z é p -
é r t é k e k , — a l a p u l v e s z s z ü k , m e l y e k s z e r i n t a z 
I . s á v h e l y e : 5 6 0 * 9 m m m -
I I . « « : 5 1 5 - 6 m m m -
I I I . « « : 4 6 9 - 5 m m m -
é s e z e k h e z h o z z á v o n j u k a z 1 8 8 1 . é v ó t a a m a i n a p i g é s z l e l t ü s t ö -
k ö s ö k s z í n k é p é b e n f e l l é p ő é s m e g f i g y e l t u g y a n a z o n s p e k t r a l - v o n a -
l a k h u l l á m h o s s z a i t , ú g y t a l á l j u k , h o g y e z e k k ö r ü l b e l ü l s e m m i t s e m 
v á l t o z t a t n a k a s á v a k r é g i b b h e l y e i n . — L á s s u k c s a k e g y e n k i n t : 
L o r d L i n d s a y c s i l l a g v i z s g á l ó j á n a z 1 8 8 1 . I I I . ü s t ö k ö s s z í n -
k é p é b e n 3 s á v l e t t m e g f i g y e l v e , m e l y e k h e l y e i n e k k ö z é p e r t é k e t ö b b 
b e á l l í t á s b ó l : 
I : 5 6 3 - 6 m m m - s ú l y : 3 
I I : 5 1 6 ' 9 m m m - « : 4 
I I I : 4 6 8 - 4 m m m - « : 2 
U g y a n e z e n c s i l l a g v i z s g á l ó b a n a z 1 8 8 1 . I Y . ü s t ö k ö s s z í n k é -
p é b e n a s á v o k h e l y e i ü l t a l á l t á k : 
I : 5 5 9 - 3 m m m -
I I : 5 1 5 - 6 m m m - s ú l y : 1 . 
I I I : 4 7 0 - 1 m m m -
A d u n e c h t i a d a t o k s z e r i n t a z 1 8 8 2 . I . ü s t ö k ö s n é l a z 
I s á v h e l y e : 5 5 8 ' 0 m m m • s ú l y : 1 
I I « « : 5 1 2 - 8 m m m - « : 4 
I I I « « : 5 6 5 - 8 m m m • « : 2 
A s z e p t e m b e r i n a g y ü s t ö k ö s s p e k t r u m á b a n a 3 s á v h e l y e : 
I : 5 5 6 - 7 m m m • s ú l y : 1 
I I : 5 1 7 ' 1 m m m • « : 1 
I I I : 4 7 1 - 2 m m m - « : 1 
A W e l l s ü s t ö k ö s m e g f i g y e l é s é n e k e r e d m é n y e a z ó - g y a l l a i 
c s i l l a g v i z s g á l ó n : 
I : — 
I I 
I I I 
5 1 6 - 3 m m m • s ú l y : 1 
16* 
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A z 1 8 8 3 . é v i S w i f t - B r o o k s ü s t ö k ö s s z í n k é p é b e n a 3 s á v 
h e l y é n e k t a l á l t a m : 
I : 5 5 9 - 9 m m m -
I I : 5 1 5 - 6 m m m - s ú l y : 1 . 
I I I : 4 7 0 - 2 m m m -
A h e r é n y i a s t r o p h y s i k a i o b s e r v a t o r i u m b a n e s z k ö z ö l t m é r é -
s e k s z e r i n t — m e l y e k m e l l e t t a t ö b b i e k s ú l y a m i n d e l e n y é s z i k — 
p e d i g : 
A s z e p t e m b e r i n a g y ü s t ö k ö s n é l 6 2 b e á l l í t á s b ó l a z 
I s á v h e l y é n e k : 5 6 1 * 9 m m m - s ú l y 
I I « « : 5 1 5 * 2 m m m - « 
I I I « « : 4 7 1 - 1 m m m - « 
l e t t t a l á l v a . 
A z 1 8 8 3 . S w i f t - B r o o k s ü s t ö k ö s n é l G o t h a r d J e n ő u g y a n c s a k 
3 s á v o t é s z l e l t , m e l y e k n e k h e l y e : 
I : 5 6 2 - 9 m m m • s ú l y : 1 
I I : 5 1 4 - 6 m m n • « : 1 
I I I : 4 7 3 - 6 m m m - « : 1 h u l l á m h o s s z . 
E z e n é s z l e l e t i a d a t o k n a k a f e n t e b b i d é z e t t é r t e k e z é s b e n 
n y e r t 
I : 5 6 0 - 9 s ú l y : 9 8 
I I : 5 \ o ' 6 m m m - « : 9 8 
I I I : 4 6 9 - 5 m m m - « : 9 8 
r é g i b b m e g f i g y e l é s e k b ő l k é p e z e t t k ö z é p é r t e k e k h e z v a l ó — m e -
l y e k n e k v o n a l k ü l ö n b s é g n é l k ü l 9 8 s ú l y t a d u n k — h o z z á v o n á s á v a l 
é s p e d i g a z e l s ő s á v h e l y é n e k s ú l y á t 1 7 , a m á s o d i k é t 2 4 , a h a r m a -
d i k é t 1 7 - t e l n a g y o b b í t v a n y e r j ü k a z 
I s á v k ö z é p h e l y é n e k 
I I « « « 
I I I « « « 
5 6 0 - 9 m m m - s ú l y : 1 1 5 
5 1 5 ' 5 mmm.
 (( . 
4 6 9 - 6 m m m - « : 1 1 5 . 
E g y r é g i b b é r t e k e z é s e m b e n a z 1 8 7 4 . é v i n a g y ( C o g g i a ) ü s t ö -
k ö s s z í n k é p e l e m z é s é r ő l s z ó l v a , f e l h o z o m a z o n k ö r ü l m é n y t , h o g y 
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a s z í n k é p b e n t ö b b s z ö r k ü l ö n b ö z ő s p e k t r o s k o p o k k a l — á m b á r 
e r e d m é n y n é l k ü l — k e r e s t e m F r a u n h o f f e r f é l e v o n a l a k a t ; é s e z 
i r á n y b a n o d a n y i l a t k o z t a m , h o g y l á t h a t ó s á g a c z é l j á b ó l c s a k a k e l l ő 
m e n n y i s é g ű f é n y t k e l l e n e a s p e k t r o s k o p r é s z é r e v e t í t e n i é s a z o k -
n a k s z ü k s é g k é p l á t h a t ó k n a k k e l l e n e l e n n i , m i u t á n a z ü s t ö k ö s 
f é n y é n e k e g y r é s z e a n a p r e f l e k t á l t f é n y é b ő l i s á l l , m i n t i l y e n n é l 
p e d i g n i n c s e n k i z á r v a a z e s h e t ő s é g , h o g y a z ü s t ö k ö s b e n s e j é b e n 
é p e n ú g y n e l e g y e n m e g a m a g a s a b b h ő m é r s é k ű g á z i z z ó á l l a p o t -
b a n , m i n t a h o g y m e g v a n a n n a k a t h m o s p h s e r á j á b a n , a c o m a b a n ; 
a z 1 8 8 1 . é v i n a g y ü s t ö k ö s s z í n k é p é b e n t é n y l e g f e l i s i s m e r t e m a 
F r a u n h o f f e r - f é l e v o n a l a k a t ; e z e n e r e d m é n y t f é l v e b o c s á j t o t t a m a 
n y i l v á n o s s á g r a , d e m e g n y u g v á s o m r a H u g g i n s s z i n t é n n y i l v á n o s -
s á g r a b o c s á j t v á n e r e d m é n y e i t , a z ő f é n y k é p e i n é p ú g y l á t h a t ó k 
v o l t a k a F r a u n h o f f e r - f é l e v o n a l a k , m i n t a z é n s p e k t r o s k o p o i n b a n 
S c h i a p a r e l l i é s u t á n a t ö b b e n k i m u t a t t á k , h o g y n é m e l y ü s -
t ö k ö s p á l y á j a m e g e g y e z i k , s ő t m o n d j u k , a z o n o s e g y b i z o n y o s 
h ú l l ó c s i l l a g r a j p á l y á j á v a l ; í g y l e t t k i m u t a t v a h o g y a z 1 8 6 2 . I I I . 
ü s t ö k ö s p á l y á j a m e g l e p ő e n e g y e z i k a z a u g u s z t u s i r a j p á l y a e l e m e i -
v e l ; u g y a n c s a k a z 1 8 6 6 . I . ü s t ö k ö s é a n o v e m b e r i r a j p á l y a e l e m e i -
v e l . — E r r e t á m a s z k o d v a t e h á t i g e n t e r m é s z e t e s , h o g y k e l l o l y 
ü s t ö k ö s r e t a l á l n u n k , m e l y n e k s p e k t r u m a a z i s m e r t h á r o m s á v o s 
s z í n k é p t ő l e l ü t , m e l y n é l t e h á t e g y é b i z z ó g á z c h a r a k t e r i s t i k u s 
s p e k t r a l v o n a l á t i s f e l i s m e r h e t j ü k , m i n t e z t é n y l e g a l e g u t ó b b i 
k é t n a g y ü s t ö k ö s n é l k o n s t a t á l v a i s v o l t . 
A m e t e o r o k k ö r ű i v a l ó é s z l e l e t e i m r e v o n a t k o z ó l a g a z t 
t a p a s z t a l t a m , é s e z e n t a p a s z t a l a t o m a t H e r s c h e l S á n d o r n e w c a s t l e - i 
t a n á r i s i g a z o l t a , h o g y k ü l ö n b ö z ő m e t e o r r a j o k n a k s z í n k é p e k ü l ö n -
b ö z ő , v a l a m i n t a z t i s t a p a s z t a l t a m , h o g y a r a j e g y e d e i n e k s z í n -
k é p e i b e n e g y é b m á s v o n a l a k t ó l e l t e k i n t v e g y a k r a n m u t a t k o z t a k 
e g y i d e j ű l e g a z i z z ó n a t r i u m é s s z é n h y d r o g e n v a g y s z é n o x y d s á v j a i 
i s . — M á r h o g y a s z é n h y d r o g e n v a g y s z é n o x y d v o n a l a k m e g f i g y e -
l é s e n e m i l l u s i o , h a n e m t é n y , a r r a n é z v e á l l j o n i t t n é h á n y m e t e o r i t 
e z i r á n y ú v e g y t a n i a n a l y s i s e : 
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Melyik meteorit ? 
1. T a z e w e l l 
2 . S m i g l e s p r i n g 
3 . Á r v a 
4 . T e x a s 
5 . D i c k s o n 
Tartalmaz : 
ca2, co, a 
CO,, CO, H 
C02, CO, H 
C02, CO, H 
C02, CO, H 
Melyik meteorit ? 
G. O h i o 
7 . Pultnak 
8 . P a n a l l e e 
9 . W e s t o n 
1 0 . J o w a 
C02, CO, H, CB, 
C02, CO, H, CB, 
C02, CO,H,CH4 
C02, CO, H, CB, 
co» co, H. 
A m i n t e z e n ö s s z e á l l í t á s b ó l k i t ű n i k : m i n d a 1 0 m e t e o r i t t a r t a l m a z 
s z é n s a v a t , s z e n é l e g e t , s ö t 4 k ö z ü l ö k m é g s z é n h y d r o g e n t i s , m e l y 
u t ó b b i p e d i g a g á z t a r t a l o m n a k 2 * 0 — 3 * 9 s z á z a l é k á t t e s z i . 
T ö b b é s z l e l ő , m i n t B r o w n i n g L o n d o n b a n , H u g g i n s U p p e r 
T u l s e H i l l b e n , H e r s c h e l N e w - C a s t l e b e n , S e c c l i i R ó m á b a n é s h o z z á -
v o n v a e z e k é s z l e l e t i a d a t a i h o z a z e n y é i m e t i s , v a l a m e n n y i e n 
u g y a n a z t t a p a s z t a l t u k ; s ő t S e c c h i k é t í z b e n m a g n e s i u m s á v o k a t 
i s v e t t é s z r e , m í g é n a z o k a t s z á m t a l a n s z o r figyeltem m e g . — H o g y 
n a t r i u m n e m l e t t s z ü k s é g k é p e n m i n d e n m e t e o r n á l m e g f i g y e l v e , 
a z t b i z o n y í t j a v a g y i n k á b b t á m o g a t ó j a a z o n t a p a s z t a l a t o m , h o g y 
több í z b e n l á t t a m m e t e o r o k a t f e l v i l l a n n i n a t r i u m - s á v n é l k ü l , m í g 
a l e f o l y á s t o v á b b i f o l y a m a t á b a n a z l a s s a n k i n t f e l m e r ü l a s z í n k é p -
b e n , a m i c s a k ú g y m a g y a r á z h a t ó m e g , h a f e l t e s z s z ü k , h o g y a 
m e t e o r a l é g k ö r i g e n n a g y m a g a s s á g á b a n k e z d e t t i z z a n i , h o l t e h á t 
a t ú l r i t k a l e v e g ő b e n a n a t r i u m s z i l á r d á l l a p o t b a n g y é r e n f o r d u l 
e l ő ; d e a m i n t a m e t e o r s ű r ű b b é s s ű r ű b b r é g i ó k b a j u t , m e l y e k b e n 
a n a t r i u m m á r n a g y a b b m e n n y i s é g b e n l é p f e l , a m e t e o r n a g y 
s e b e s s é g g e l h a l a d ó t ö m e g e e l s ő s o r b a n a n a t r i u m - t a r t a l m a t h o z t a 
i z z á s b a ; d e a z é r t n i n c s e n k i z á r v a a z o n e s h e t ő s é g s e m , h o g y a 
n a t r i u m m a g á b a n a m e t e o r b a n b e n n n e l e g y e n , l e g a l á b b e p o n t r a 
n é z v e i g e n n y o m ó s b i z o n y í t é k o k a k é t l e g u t ó b b m e g f i g y e l t n a g y 
ü s t ö k ö s ö k s z í n k é p e i b e n l á t o t t n a t r i u m - c s í k o k a k k o r , m i d ő n a z 
ü s t ö k ö s ö k p e r i h e l b e n v o l t a k , l e v é n o t t a z ü s t ö k ö s ö k h ő m é r s é k l e t e 
o l y n a g y , h o g y a m e l l e t t a n a t r i u m g ő z z é v á l t o z i k , v a g y h a m á r 
i l y á l l a p o t b a n v a n , a z t i z z í t j a , m í g a s z e n h y d r o g e n d i s s o c i á l é s a 
s p e k t r u m b a n l á t h a t l a n n á v á l i k . 
H a s s e l b e r g k í s é r l e t i l e g e l ő á l l í t o t t a a s z é n h y d r o g e n e z e n e l t ű -
n é s i f o l y a m a t á t . — K í s é r l e t e a k ö v e t k e z ő : h a e g y s z é n h y d r o g e n -
n e l m e g t ö l t ö t t G e i s s l e r - f é l e c s ő r e e g y m á s i k k i s n a t r i u m - t a r t a l m ú 
g ö m b ö t f o r r a s z t u n k , é s b a a s z é n l i y d r o g e n e n á t v i l l a n y o s s z i k r á t 
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b o c s á t u n k , a k k o r a s z é n h y d r o g é n s á v j a i e g é s z f é n y ö k b e n l á t h a t ó k , 
m í g a n a t r i u m s p e k t r u m a l á t h a t a t l a n m a r a d , d e h a e g y i d e j ű l e g a 
n a t r i u m m a l t e l t g ö m b ö t b o r s z e s z l á n g g a l h e v í t j ü k , a n a t r i u m 
s p e k t r u m a e l ő t é r b e l é p , m í g a s z é n h y d r o g e n é a z o n a r á n y b a n 
v e s z t , m e n t ő l i n t e n s i v e b b a n á t r i u m - s p e k t r u m , m í g t e l j e s e n e l t ű -
n i k , m i d ő n a N a t r i u m s p e k t r u m a i n t e n s i t á s á n a k m a x i m u m á t é r t e 
e l ; u g y a n e z e n e s e t f o r d u l t e l ő a l e g u t ó b b i k é t n a g y ü s t ö k ö s n é l i s , 
m i d ő n a z o k a n a p k ö z e l b e n v o l t a k . 
M e t e o r o s k o p o m m a l , m e l y c s a k e g y e g y s z e r ű « ä v i s i o n d i -
r e c t e » A m i c i - f é l e p r i s m á b ó l á l l , é s m e l y n é l g y a k r a n m é g a h e n -
g e r l e n c s é t i s e l t á v o l í t o m , s z á m t a l a n s z o r t a p a s z t a l t a m , h o g y o l y 
m e t e o r n á l , m e l y c s a k a n a t r i u m s p e k t r u m á t m u t a t j a , h o g y a s z í n -
k é p m o n o c h r o m a t i c u s s á r g a s z í n ű , m i n t h a c s a k s p e k t r o s k o p n é l -
k ü l n é z n ő k , m í g o l y m e t e o r o k n á l , m e l y e k n e k s z í n k é p e k o m p l i k á l -
t a b b , a s z í n k é p t ö b b s z í n ű n e k t ű n i k f e l , d e a s z í n k é p a z o n h e l y é n , 
h o l a s á v o k n a k f e l t ü n n i ö k k e l l e n e , e g y e r ő s k i d u d o r o d á s m u t a t -
k o z i k , a m e l y a m e t e o r i t m a g v á n a k f e l e l m e g a m e g f e l e l ő s z í n r e 
n é z v e ; V o g e l m e g k í s é r l e t t e a s z e p t e m b e r i n a g y ü s t ö k ö s t i l y m ó -
d o n é s z l e l n i , v a g y i s a n a g y r e f r a c t o r g y u t á v j á b a n e l h e l y e z e t t r é s t 
t e l j e s e n k i n y i t o t t a é s ü g y t a p a s z t a l t a , h o g y a z ü s t ö k ö s n e k ü g y 
m a g v a , m i n t c o m á j a m o n o c h r o m a t i k u s s á r g a s z í n ű . — É r d e k e s 
G o t h a r t - J e n ő n e k e r r e v o n a t k o z ó k í s é r l e t e : H a a B u n s e n - l á n g b a 
c s e k é l y m e n n y i s é g ű k o n y h a s ó t d o b u n k é s a z t n é h á n y l é p é s r ő l a z 
é n m e t e o r o s k o p o m h o z h a s o n s z e r k e z e t ű s p e k t r o s k o p p a l figyeljük: 
a l á n g g y ö n y ö r ű s á r g a s z í n b e n f o g f e l t ű n n i , m í g a s z í n k é p t ö r e -
k e n y v é g e f e l é 3 — 4 l á n g l á t h a t ó : a s á r g á s - z ö l d , k é k e s - z ö l d , k é k é s 
i b o l y a s z í n e k , m e l y e k a n n á l g y ö n g e b b e k , m e n t ő l i n t e n s i v e b b a 
n a t r i u m s z í n k é p e , é s h e l y z e t ű k m e g e g y e z i k a B u n s e n - l á n g s p e k -
t r u m á b a n f ö l l é p ő s p e k t r a l v o n a l a k h e l y z e t é v e l . 
E z e n a s z í n k é p - e l e m z é s a l a p j á n n y e r t é s e l s o r o l t a d a t o k 
t á m o g a t j á k a z o n h y p o t h e s i s t , h o g y a z ü s t ö k ö s ö k é s m e t e o r i t e k , 
h a n e m i s a z o n o s a k , d e l e g a l á b b e g y e r e d e t ű e k . 
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V I I . 
Csillagászati megfigyelések az 1882. évben. 
A l e f o l y t é v b e n c s i l l a g á s z a t i m e g f i g y e l é s i g e n c s e k é l y s z á m -
b a n f o r d u l e l ő ; e n n e k o k a , h o g y d r . K o b o l d o b s e r v a t o r , a k i e z e n 
é s z l e l e t e k e t e s z k ö z ö l n i s z o k t a , a z é v n a g y o b b r é s z é b e n e g y é b f o n -
t o s a b b é s z l e l e t e k k e l v o l t e l f o g l a l v a , m e l y e k i d e j é t t e l j e s m é r t é k b e n 
i g é n y b e v e t t é k ; a c s i l l a g á s z a t i m e g f i g y e l é s e k n a g y o b b r é s z t a c s i l -
l a g v i z s g á l ó n o r m á l ó r á j á n a k — C o o k e e t S o n s Y o r k E n g l a n d — 
e l l e n ő r z é s e , á l l a n d ó i n a k k i s z á m í t á s a , s z ó v a l a z ó r a a l a p o s k i i s m e -
r é s e k ö r ü l ö s s z p o n t o s u l t é s m i n t i l y e n e k n a g y o b b r é s z t c s a k i d ő -
m e g h a t á r o z á s o k b ó l á l l a n a k ; é s z l e l v e v o l t e z e k e n k í v ü l 8 h o l d -
d e l e l é s . — A z i d ő m e g h a t á r o z á s o k k i v é t e l n é l k ü l a P i s t o r - M a r t i n s -
f é l e p a s s a g e - s z e r e n , a z u t ó b b i a k a S t a r k e - f é l e m e r i d i a n - k ö r ö n 
t ö r t é n t e k , a m e r i d i a n - k ö r ö n e z e k e n k í v ü l d r . K o b o l d 4 b o l y g ó t 
é s z l e l t m e g é s p e d i g : 
M a r s - o t 1 - s z e r ; ( T ) P a l l a s - t 2 - s z e r ; ( s ) J u n o - t 2 - s z e r ; ( V ) 
I r i s - t 1 - s z e r , é s e g y ö s s z e h a s o n l í t ó c s i l l a g p o s i t i ó j á t . 
A m e r i d i á n o n k í v ü l a 6 " r e f r a k t o r o n a W e l l s t ő l f ö l f e d e z e t t 
ü s t ö k ö s k é t í z b e n v o l t é s z l e l v e ; a z a s t e r o i d á k k ö z ö t t ( T ) P a l l a s 
I - s z e r , ( 7 ) I r i s 3 - s z o r , (32) P o m o n a 2 - s z e r , (90) A n t i o p e e g y s z e r , 
( í » ) E u n i k e 3 - s z o r , ó s a ( £ ) s z á m ú b o l y g ó d 5 - s z ö r . 
A z I d u n n a b o l y g ó k e r e s é s e a l k a l m á v a l 1 9 á l l ó c s i l l a g m e g -
k ö z e l í t ő h e l y e l e t t m e g h a t á r o z v a , m e l y e k n a g y o b b r é s z t m i n d 
I I - e d n a g y s á g ú a k . 
A m á j u s h ó 1 7 - é n t ö r t é n t n a p f o g y a t k o z á s a l k a l m á v a l a p h o -
t o h e l i o g r a p h o n 5 k é p e t k a p t a m ; d r . K o b o l d a h e l i o m e t e r e n , R e -
v i c z k y ő r n a g y ü s t ö k ö s - k e r e s ő n é s z l e l t . — A h e l i o m e t e r e n t ö r t é n t 
m e g f i g y e l é s a s z e r á l l a n d ó i n a k t ö k é l e t e s i s m e r e t l e n s é g e m i a t t 
m é g n e m k ö z ö l h e t ő ; R e v i c z k y ő r n a g y é s z l e l e t e i t r ö v i d e n ö s s z e -
f o g l a l v a a k ö v e t k e z ő k b e n a d o m : 
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Első érintkezés : 221' 4 7 m 39*8 ó-grallai cs. i. 
Az 1 sz. folt felezése : 2 3 " 15 r a 17*8 
1 7 
1 9 
21 
5 8 
0 " 0 " 
6 
í 3 7 
4-9 
5 9 - 0 
25-1 
8*9 
19-0 
5 6 - 3 
4 1 - 9 
Második érintkezés 
19 k 8 m 19*4ó-gy.köz.idő.Észl. Reviczky 
3 5 m 53 -4 
3 7 
4 0 
4 2 
20" 18 
20 
2 7 
5 8 
5 7 
40-1 
33-7 
3 9 - 6 
3 7 - 4 
47 -1 
23-1 
3-9 
29-9 
« 
« Eszlelő : Kobold. 
A z é s z l e l e t b e n e l ő f o r d u l ó n a p f o l t o k p o s i t i ó i r é s z b e n a z ó - g y . 
r é s z b e n S p o e r e r t a n á r a d a t a i b ó l v a n n a k m e r í t v e . — M i n d e z e n 
a d a t o k b ó l d r . K o b o l d a h o l d h e l y e s z á m á r a a k ö v e t k e z ő j a v í t á s o -
k a t t a l á l t a : 
da=— 1 0 * 1 3 + 0 - 3 5 4 dR + 0 - 3 9 2 dr 
dd = — l' :36 — 0-577 dB— 1*124 dr 
E z e n e g y e n l e t e k a z é s z l e l e t l e g k i e l é g í t ő b b a d a t a i t a d j á k ; -—-
a j a v í t á s o k a k é t é g i t e s t k ü l l ő i n e k h a t á r o z a t l a n s á g á n á l f o g v a m i n t 
e z u t ó b b i a k é s a h i b á k f ü g g v é n y e i v a n n a k e l ő á l l í t v a . 
A z e r e d e t i h i b a n é g y z e t e k ö s s z e g e : 
[ n n ] = 7 1 5 - 4 5 
e z e n f ö l t e v é s : dB = dr = o a l a t t l e s z á l l 
[ r m 2 j = 3 9 6 - Í 0 , 
m í g 4 i s m e r e t l e n n é l a h i b a n é g y z e t e k e l é r h e t ő m i n i m u m a : 
= 3 9 1 * 6 0 ; 
a m e l y a z t b i z o n y í t j a , h o g y a n y e r t j a v í t á s o k b a n t e l j e s e n b í z -
h a t u n k . 
A z e g y e s é s z l e l e t e k k ö z é p h i b á j a : 
± 7 - 0 4 , 
m i b ő l a k é t i s m e r e t l e n v a l ó s z í n ű h i b á j a : 
r(da) = ± 2 - 6 9 
r(d8) + ± 3 * 1 0 
ASTROPHYSIK AI MEGFIGYELÉSEK A HERÉNYI 
OBSERVATORIUMON 1882-BEN. 
GOTHARD JENŐ-től. 
E z e n , a c s i l l a g á s z a t t ö r t é n e l m é b e n o l y n e v e z e t e s é v b e n , a z 
o b s e r v a t o r i u m n e m f e j t h e t t e k i t e l j e s t e v é k e n y s é g é t , a m é g h i á n y o s 
b e r e n d e z é s , d e f ő k é p a z e g é s z é v b e n u r a l k o d ó k e d v e z ő t l e n i d ő j á -
r á s m i a t t . A z é s z l e l é s e k n e k k e d v e z ő t l e n i d ő n a g y o b b r é s z b e n a z 
e g y e s h e l y i s é g e k k é n y e l m e s b e r e n d e z é s é r e s a h i á n y z ó m ű s z e r e k 
e l k é s z í t é s é r e f o r d í t t a t o t t . í g y k é s z ü l t e g y m e r i d i á n - s z o b a , k i s e b b 
k u p o l á v a l , a z e l ő b b i b e n e g y h o r d o z h a t ó p a s s a g e - c s ő á l l í t t a t o t t 
f e l , e z e n k í v ü l a m ű h e l y b e n e l k é s z í t t e t e t t e g y e l e k t r o m o s ó r a , e g y 
ü s t ö k ö s - s p e k t r o s k o p , e g y n a g y n a p - s p e k t r o s k o p , k é t p o l a r i s k o p , 
h e l i o s k o p , a z o n k í v ü l s o k a p r ó t á r g y . 
I. Spektroskopicus megfigyelések. 
1 8 8 2 - i k é v b e n 1 4 7 á l ó c s i l l a g é s 2 ü s t ö k ö s s p e k t r u m a é s z l e l -
t e t e t t . A z e l ő b b i e k n é l e g é s z b e n , a k é t ü s t ö k ö s n é l r é s z b e n a z o n 
m ű s z e r h a s z n á l t a t o t t , m e l y l y e l a m e g f i g y e l é s e k 1 8 8 1 - b e n t ö r -
t é n t e k . 
O k t ó b e r b e n e l k é s z ü l v é n a m é r ő e s z k ö z z e l e l l á t o t t S p e k t r o -
s k o p — M e r z - f é l e f é l p r i s m á v a l — a t o v á b b i ü s t ö k ö s - m e g f i g y e l é s e k -
n é l e z e n k é n y e l m e s k i s m ű s z e r t h a s z n á l t a m . 
a) Állócsi l lag-megfigyelések. 
A z é s z l e l t c s i l l a g o k s p e k t r u m a i n a k Y o g e l - f é l e t y p u s o k s z e r i n t 
v a l ó o s z t á l y o z á s á t a k ö v e t k e z ő t á b l á z a t t ü n t e t i f e l . 
A z ö s s z e s é s z l e l é s e k s z á m a : = 1 6 9 , a z é s z l e l é s i n a p o k 
s z á m a = 8 . — M á r c z i u s 1 5 , 1 6 , j u n i u s 1 7 , j u l i u s 1 5 , 2 4 , a u g u s z -
t u s 7 , s z e p t e m b e r 4 , 5 . 
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2 5 2 GOTHARD JENŐ. 
b) Üstökös megfigyelések. 
a) Wels-üstöhös. (1882. I.) 
E z e n é r d e k e s ü s t ö k ö s m e g f i g y e l é s e c s e k é l y s i k e r r e l j á r t , 
r é s z b e n a k e d v e z ő t l e n h e l y z e t é s i d ő j á r á s , r é s z b e n a l k a l m a s m ű -
s z e r h i á n y a m i a t t . 
M á r c z i u s 2 9 - é n k e r e s t e m e l s ő í z b e n s i k e r n é l k ü l é s c s a k 
á p r i l 7 - é n a k a d t a m r á . M a g j a e r ő s v o l t s h o s s z ú e g y e n e s c s ó v á j a . 
A p r i l 2 2 - é n , m á j u s 1 1 - é n n e m s o k v á l t o z á s l á t s z o t t r a j t a , m á j u s 
1 6 - á n s z a b a d s z e m m e l i s l á t h a t ó v o l t , d e s p e k t r u m a m é g i g e n 
g y e n g e . 
M á j u s 1 7 - é n a s p e k t r u m b a n f é n y e s e b b c s o m ó k l á t s z o t t a k , 
2 2 - é n a s p e k t r u m m á r nag3Ton é l é n k , k ü l ö n ö s e n a k e v é s b b é t ö r é -
k e n y r é s z . 3 g y e n g e s z é n h y d r o g e n v o n a l i s é s z l e l t e t e t t , 2 5 - é n a 
s f > e k t r m n m é g e r ő s e b b , d e a v o n a l a k m i n d i g g y e n g é k . M á j u s 2 8 - á n , 
j u n i u s 2 . , 3 . é s 6 - á n c s a k b a j j a l l e h e t e t t é s z l e l n i , a s p e c t r u m é s z 
l e l é s e e g é s z e n m e g h i u s ú l t . F e l t ű n ő v o l t e n a p o k o n , k ü l ö n ö s e n 
j u n i u s 3 - á n a m a g s á r g a s z í n e . 
b) Barnard-üstöfcös. (1882. III.) 
S z e p t e m b e r 2 6 - á n é s 3 0 - á n a r e g g e l i ó r á k b a n é s z l e l t e m 
m i n d e n e r e d m é n y n é l k ü l a g y e n g e k ö d f o l t h o z h a s o n l ó ü s t ö k ö s t . 
c) A szeptemberi nagy üstökös. (1882. II.) 
S z e p t e m b e r 2 6 - á n a z é s z l e l é s s e m m i e r e d m é n y r e s e m v e z e -
t e t t a r e n d k í v ü l n e d v e s l e v e g ő s a z ü s t ö k ö s a l a n t á l l á s a m i a t t . 
S z e p t e m b e r 2 8 - á n a s p e k t r u m n a g y o n é r d e k e s , k é t f é n y e s 
v o n a l s z e l i á t a z é l é n k f o l y t o n o s s p e k t r u m o t , e g y i k k ö z ű l ö k n a t r i u m 
v o n a l , d e k i s s é a k e v é s b b é t ö r é k e n y r é s z f e l é e l t o l ó d v a l á t s z i k , 
m i t m é r ő e s z k ö z h i á n y á b a n a m á r l á t h a t ó F r a u n h o f e r - f é l e I ) v o n a l -
l a l c o n s t a t á l t a m , e z e k e n k í v ü l 2 m á s g y e n g é b b v o n a l i s l á t s z i k . 
S z e p t e m b e r 3 0 - á n a m a g k o r o n g a l a k ú , s á r g a , a n a p f e l é 
k i s u g á r z á s t m u t a t , a h o s s z ú c s ó v á t s ö t é t e b b á r n y k é t r é s z r e v á -
l a s z t j a . 
O k t ó b e r 1 9 - é n a m a g h e n g e r a l a k ú n a k l á t s z i k . 
O k t ó b e r 2 3 - á n a z ü s t ö k ö s a s ö t é t é g b o l t o n g y ö n y ö r ű l á t v á n y t 
n y ú j t , c s ó v á j a d é l f e l é g ö r b ü l t é s k e t t ő s n e k t e t s z i k . A m a g o t o r s ó -
. ASTROPHYSIKAI MEGFIGYELÉSEK. 2 5 3 
a l a k ú s g ö m b s z e r ű k ö c l t ö m e g v e s z i k ö r ü l . A f o l y t o n o s s p e k t r u m 
m a j d e g é s z e n h i á n y z i k , d e 4 f é n y e s s á v j ó l l á t h a t ó . 
N o v e m b e r 1 - é n t ö r t é n t a z ú j m ű s z e r r e l a z e l s ő m é r é s . 
3 v o n a l 0 * 2 , 1*0, 0 - 5 i n t e n s i t á s s a l 4 - s z e r m é r e t e t t l e , a z e r e d m é n y 
a k ö v e t k e z ő : 
5 6 1 - 6 5 1 4 - 9 4 7 1 - 5 m m m -
N o v e m b e r 3 - á n 5 - s z ö r m é r t e m a 3 v o n a l a t , 
5 6 1 - 5 5 1 4 - 5 4 7 0 . 7 mmm. 
N o v e m b e r 6 - á n 8 - s z o r i m é r é s e r e d m é n y e : 
5 6 3 - 4 5 1 5 - 8 4 6 9 * 3 — 
N o v e m b e r 7 - é n , 1 0 - s z e r m é r t e m a v o n a l a k a t , k ö z é p e r e d -
m é n y : 
5 6 2 * 5 5 1 6 - 0 4 7 0 * 9 ~ 
N ó v e m b e r 1 0 - é n h a s o n l ó a n 1 0 - s z e r i . m é r é s b ő l : 
5 6 1 - 8 5 1 5 - 4 4 7 1 - 6 » * * • 
N o v e m b e r 1 1 - é n s z i n t é n 1 0 b e á l l í t á s t ö r t é n t : 
5 6 0 - 9 5 1 5 - 3 4 7 1 - 7 m m m -
N o v e m b e r 1 2 - é n ú j b ó l 1 0 - s z e r m é r t e m : 
5 6 2 - 0 5 1 5 - 4 4 7 0 - 9 m m m -
N o v e m b e r 1 8 - á n 5 - s z ö r á l l í t o t t a m b e a m á r i g e n g y e n g e 
s p e k t r u m o t : 
5 6 1 - 4 5 1 5 * 4 471-3 mmm. 
K ö z é p é r t é k 6 2 b e á l l í t á s b ó l : 
5 6 1 * 9 5 1 5 * 2 4 7 1 * 0 — 
II. Napfogyatkozás május 16-án. 
A k é t k o n t a k t é s z l e l t e t e t t , m é g p e d i g G o t h a r d J e n ő a z e l s ő 
k o n t a k t o t a 1 0 1 / 4 " B r o w n i n g - r e f l e c t o r o n 1 9 " 0 m 1 2 s 2 - k o r , G o t h a r d 
S á n d o r e g y B a r d o u - f é l e 3 " t u b u s o n k i s s é e l k é s v e 191 ' l m I s 5 - k o r 
é s z l e l t e . 
A k i l é p é s u g y a n a z o n é s z l e l ő k t ő l : 
2 0 h 4 7 m 5 6 s 2 H. K . I . 
4 8 m 0 * 8 « « « 
k ö z é p : 4 7 m 5 8 s 5 . 
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K ö z b e n 6 j ó l s i k e r ü l t f é n y k é p - f ö l v é t e l t ö r t é n t , m e l y e k n é l a 
f e l v é t e l i d e j e p o n t o s a n f e l j e g y e z t e t e t t , h o g y k é s ő b b a s z ü k s é g e s 
e s z k ö z e l k é s z ü l t é v e l r a j t o k m é r é s e k e s z k ö z ö l t e t h e s s e n e k . 
III. Venus átvonulás deczember 6-án. 
A k e d v e z ő t l e n i d ő j á r á s m e l l e t t m e g k e l l e t t e l é g e d n i a z z a l , 
h o g y a n a p a m á r r a j t a l e v ő k o r o m f e k e t e Y e n u s s a l 4 — 5 m - r a k ö z e l 
l e n y u g v á s a e l ő t t e g y f e l h ő h a s a d é k o n m e g m u t a t t a m a g á t . A f é n y -
k é p f e l v é t e l m e g h i u s ü l t . 
A D A T O K J U P I T E R É S M A R S B O L Y G Ó K 
P H Y S I K Á J Á H O Z . 
A H E R É N Y I ASTROPHYSIKAI OBSERVATORIUMON 1 8 8 2 - B E N TÖRTÉNT MEG-
F I G Y E L É S E K . 
GOTHARD SÁNDOR-tól. 
D a c z á r a a k e d v e z ő t l e n i d ő j á r á s n a k , a z o b s e r v a t o r i u m o n 3 6 
J u p i t e r - m e g f i g y e l é s t ö r t é n t , s a b o l y g ó r ó l u g y a n e n n y i r a j z v é -
t e t e t t f ö l . 
E z e n m e g f i g y e l é s b ő l a z 1 8 8 1 / 8 2 - i k é v i o p p o z i c z i ó r a e s i k 2 9 , 
1 8 8 2 / 8 3 - i k é v i o p > p o z i c z i ó e l s ő f e l é r e 7 f ö l v é t e l . A z é v e l s ő f e l é b e n 
t ö r t é n t m e g f i g y e l é s e k e t n é h á n y k i v é t e l l e l G o t h a r d S á n d o r , a z ő s z i 
f ö l v é t e l e k e t k i v é t e l n é l k ü l G o t h a r d J e n ő t e l j e s í t e t t e . 
A z 1 8 8 1 / 8 2 . é v i o p p o z i c z i ó a l k a l m á v a l k i v é t e l n é l k ü l m i n d i g 
h á r o m j e l l e m z ő s á v v o l t s z e m l é l h e t ő J u p i t e r f e l ü l e t é n , m e l y e k n e k 
e g y i k e k ö r ü l b e l ü l a z e g y e n l í t ő n , m á s i k e t t ő l d é l r e , a h a r m a d i k 
é s z a k r a p á r h u z a m o s a n e g y m á s s a l v o n u l t á t a b o l y g ó n . 
A z e g y e n l í t ő i s á v s z í n e m i n d i g r o z s d a v ö r ö s , v á l t o z ó á r n y a -
l a t b a n . A d é l i s á v s z ü r k e s z í n ű , s a z e l ő b b i v e l e g y ü t t a l a k j á t f o l y -
t o n v á l t o z t a t t a . M í g a z é s z a k i s á v n a k z ö l d e s - s z ü r k e s z í n e é s v á l t o -
z a t l a n s z a l a g s z e r ű a l a k j a v o l t . A z e g y e n l í t ő i é s d é l i s á v k ö z t i ö v 
l e g t ö b b v á l t o z á s n a k v o l t k i t é v e . Ú j é s ú j f e l h ő k é p z ő d m é n y e k á l t a l 
v o l t b o r í t v a . A s a r k o k n é h a t i s z t á k , m á s k o r h o m á l y l y a l b o r í t o t t a k . 
A m e g f i g y e l é s e k n e k t ö b b é r d e k e s s é g e t k ö l c s ö n ö z a d é l i f é l t e k é n 
m e g j e l e n ő v ö r ö s f o l t . 
H é t h ó a l a t t , m í g a b o l y g ó a c o n j u n c t i o b e k ö v e t k e z t e m i a t t 
m e g f i g y e l h e t ő n e m v o l t , a n n a k k é p e t e l j e s e n m e g v á l t o z o t t . 
A z 1 8 8 2 / 8 3 . é v i o p p o z i c z i ó k e z d e t é n a v ö r ö s f o l t a k e d v e z ő t -
l e n l é g k ö r i v i s z o n y o k é s a f o l t r e n d k í v ü l h a l v á n y s z í n e m i a t t n e m 
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v o l t f e j t a l á l h a t ó . A z e g y e n l í t ő t s z é l e s ö v b e n s á r g a z ö l d , t ö b b s z ö r 
f e l h ő z e t e k k e l t e l t ö v f o g l a l j a e l . 
M a r s b o l y g ó t a z 1 8 8 2 . é v i j a n u á r é s f e b r u á r h a v á b a n k i l e n c z 
a l k a l o m m a l l e h e t e t t c s a k m e g f i g y e l n i , r ó l a u g y a n e n n y i r a j z k é -
s z ü l t . M e g f i g y e l t e G o t h a r d S á n d o r . 
A b o l y g ó r ó l n é h a k i v á l ó é l e s s é g ű k é p v o l t n y e r h e t ő . F e l ü -
l e t é t n a g y t e r j e d e l m ű v ö r ö s f o l t o k , z ö l d e s - s z ü r k e h a t á r o k k a l é s 
n a g y o b b t e r ü l e t e k k e l k ö r ü l v é v e f o g l a l t á k e l . A f e l v é t e l e k k ö z ü l a 
t á b l a e g y i k f e l é t 7 r a j z t ü n t e t i f e l , m e l y e k e n a f ö l v é t e l i i d ő k ü l ö n b -
s é g e m i a t t a v ö r ö s t e r ü l e t e k a t e n g e l y k ö r ü l i f o r g á s k ö v e t k e z t é b e n 
t ö b b é - k e v é s b b é l á t h a t ó k . 
A z é j s z a k i j é g s a r k m i n d e n a l k a l o m m a l t i s z t á n k i v e h e t ő v o l t , 
é s m i n t f é n y e s f e h é r s é g ű f o l t a b o l y g ó - t á b l a s z é l é n j ó l m e g k ü l ö n -
b ö z t e t h e t ő e n t ü n t f e l . 
K é t e s e t b e n a b o l y g ó a r e n d e s t ő l t e l j e s e n e l t é r ő k é p e t m u -
t a t o t t . 
A m e g f i g y e l e s e k a z o b s e r v a t o r i u m f ő m ű s z e r é n , B r o w n i n g -
f é l e I O V 4 " s z a b a d n y i l á s ű r e f l e c t o r o n t ö r t é n t e k . 
ADALÉKOK A GUBACSDARÁZSOK FAUNÁJÁHOZ 
A MAGYAR-BIRODALOMBAN KÜLÖNÖSEN BUDA-
PEST KÖRNYÉKÉN. 
P A S Z L A V S Z K Y J Ó Z S E F - t ő l . 
I r o d a l m u n k b a n a g u b a c s d a r á z s o k f a u n á j á n a k a l i g t a l á l j u k 
n y o m á t . B u d a p e s t k ö r n y é k é r ő l a M a g y a r O r v o s o k é s t e r m é s z e t -
v i z s g á l ó k X X - i k n a g y g y ű l é s e a l k a l m á b ó l k i a d o t t e m l e k k ö n y v b e n * 
c s a k a k ö v e t k e z ő k i l e n c z f a j v a n f e l s o r o l v a : Apilotrix radicis, 
F a b r . , A. Sieboldi, H a r t . , A. lucida H a r t . , Cynips argentea, H a r t . , 
C. hungarica, H a r t . , C. Kollari, H a r t . , C. polycera, G i r . , — v a r . 
subterranea. G i r . , C. caput Medusae, H a r t . , C. ccdicis, B u r g o d . — 
Dictz Sándor a z E r d é s z e t i L a p o k 1 8 8 2 - i k é v i f o l y a m á b a n a C. cali-
cist é s C. glutinosá-t i s m e r t e t i S z l a v ó n i á b ó l . * * 
É n m á r r é g e b b e n g y ű j t ö g e t t e m v o l t B u d a v i d é k é n a g u b a -
c s o k a t , d e k ü l ö n ö s e n 1 8 8 1 ő s z e ó t a f o r d í t o t t a m r á j o k n a g y o b b 
g o n d o t , é s f á r a d o z á s o m a t , m i n t a k ö z l e n d ő f a j o k s z á m á b ó l k i t e t s z i k , 
s z é p s i k e r k o r o n á z t a : 1 1 n e m b ő l 8 1 f a j v a n m á r e d d i g b i r t o k o m b a n , 
i d e n e m é r t v e a z o k a t a f a j o k a t , m e l y e k m é g k ö z e l e b b i m e g h a t á r o -
z á s r a v á r n a k . 
T a l á n s z o l g á l a t o t t e s z e k h a z á n k r o v a r f a u n á j a i s m e r e t é n e k , 
h a a z e d d i g g y ű j t ö t t f a j o k a t a n ö v é n y e k k e l , e g y ü t t , m e l y e k e n 
* Budapest és környéke természetrajzi , orvosi és közművelődési leírása. 
Budapest 1879. — IV. Budapest és környéke állattani tekintetben, dr. Margó 
Tivadar-tói, — 295—432 lapokon. A hymenopterákat összeállította Mocsary 
Sándor. 
** Adatok a ^Magyar birodalom gubacsainak ismeretéhez. Erdészeti 
Lapok. XXI. 1882. 
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t a l á l t a m , v a l a m i n t a d a r á z s k i b ú v á s a i d e j é v e l , ö s s z e f o g l a l v a k ö z r e 
b o c s á t o m . * 
A n e m e k é s f a j o k m e g n e v e z é s é b e n v a l a m i n t s o r r e n d j é b e n 
d r . G. Mayr « D i e e u r o p ä i s c h e n A r t e n d e r G a l l e n b e w o h n e n d e n 
C y n i p i d e n » ( 1 8 8 2 . S e p . A b d . a u s d . 2 1 - t e n J a h r e s b . d e r C o m m u -
n a l - O b e r r e a l s c h u l e i m I . B e z . A l f . H o l d e r ) c z í m ű m u n k á j á t k ö v e t -
t e m , ú g y g o n d o l v á n h o g y a n e t a l á n i v á l t o z t a t á s o k a t , a r é g i e l n e v e -
z é s t ő l v a l ó e l t é r é s e k e t s e n k i t ö b b j o g g a l n e m t e h e t t e , m i n t 
G. Mayr, a g u b a c s d a r á z s o k n a k k é t s é g k í v ü l l e g a l a p o s a b b i s m e r ő j e . 
A z e d d i g g y ű j t ö t t é s m e g h a t á r o z o t t f a j o k í m e z e k : 
I . R H O D I T E S . H a r t . 
1. Rh. eglanterise, H a r t i g . — G y ű j t ö t t e m B u d á n a v í z i v á r o s i 
t e m e t ő f e l e t t é s a I I . k e r ü l e t i r e á l i s k o l a k e r t j é b e n K o s a c a n i n á - r ó l ; 
t o v á b b á P r o m o n t o r o n R o s a c a n i n a b r e v i p e s - r ő l , R . s c a b r a t a v . 
o v i f e r á r ó l é s E . s p i n o s i s s i m á - r ó l . A k é t u t ó b b i n ö v é n y f a j a z i r o d a -
l o m b a n n i n c s f e l e m l í t v e , m i n t e d a r á z s t á p l á l ó n ö v é n y e . A d a r á z s 
a m á s o d i k é v m á j u s h a v á b a n j ö t t k i . 
2 . Rh. rosarum, G i r . — B u d á n a v í z i v á r o s i t e m e t ő f e l e t t , 
R . c a n i n á - r ó l . A d a r á z s a m á s o d i k é v m á j u s h a v á b a n j ö t t k i . 
3 . Rh. spinosissimae, G i r . — B u d a k ö r n y é k é n t ö b b h e l y e n 
t a l á l t a m . A v í z i v á r o s i t e m e t ő f e l e t t R . c a n i n a l e v e l e i n , P r o m o n t o r o n 
R . s p i n o s i s s i m á n . D r . Borbús Vincze s z í v e s s é g é b ő l b i r o k e g y p é l -
d á n y t u g y a n e z e n f a j r ó z s á r ó l a K a m a r a e r d ő b ő l , v a l a m i n t e g y e t a 
R . s p i n o s i s s i m a v . m e g a l a c a n t h a ( B o r b . ) - r ó l , m e l y e n a g u b a c s a 
v i r á g c s é s z e t e t e j é n f e j l ő d ö t t . E p é l d á n y t Borbás a V e l l e b i s - l i e g y e n 
m i n t e g y 4 0 0 0 ' m a g a s b a n g y ű j t ö t t e O s t a r i a h e l y s é g k ö z e l é b e n , 
H o r v á t o r s z á g b a n . -— A d a r á z s a m á s o d i k é v m á j u s h a v á b a n 
r e p ü l . 
* E fajok legnagyobb részét m á r ez előtt egy évvel összeállítottam 
és a Természetrajzi Füzeteknek adtam. E folyóiratból azonban m á r egy óv 
óta egyetlen füzet sem jelent meg és így kényszerítve érzem magama t ez 
adalékokat ú j ra összeállítani és közölni. Egyszersmind kérem a t szakembe-
reket , hogy a jelen közleményt tekintsék helyesnek még akkor is, ba a 
Természetrajzi Füzetekben az ezelőtt egy évvel irt közleményem valaha 
megjelennék. Bpest 1S83 apr. 20. P. J . 
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4. Rh. rosas, L.— A l e g k ö z ö n s é g e s e b b é s l e g f e l t ű n ő b b r ó z s a -
g u b a c s , k ü l ö n ö s e n a E . c a n i n á - n . A d a r á z s a m á s o d i k é v t a v a s z á n 
r e p ü l ; a m e l e g s z o b á b a n t a r t v a , 1 8 7 9 - b e n m á r m á r c z i u s k ö z e p é n 
k e z d t e k k i b ú j n i ; a k i b ú v á s i d ő s z a k a k ö z ö n s é g e s e n á p r i l i s t ó l j u n i u s 
k ö z e p é i g t e r j e d . A z o n s a j á t n e v e l é s ű g u b a c s b ó l , m e l y n e k r ü g y é b e 
1 8 8 1 a p r . 1 7 - i k é n r a k t a p e t é i t a d a r á z s , a z e l s ő r o v a r o k 1 8 8 2 ' 
j u n i u s 7 - i k é n j ö t t e k k i ; k i f e j l ő d é s ö k r e t e h á t 1 é v , 1 h ó n a p é s 2 0 n a p 
v o l t s z ü k s é g e s . U g y a n é r o v a r o k 1 8 8 2 j u n . 1 1 - i k é n m i n d e n p á r o s o -
d á s n é l k ü l ' ú j r a p e t é t r a k t a k , m e l y n e k e r e d m é n y e k é t n a g y g u b a c s . 
E z m á r a h a r m a d i k n e m z e d é k , m e l y s z ű z p e t é i t e r e d m é n y n y e l 
r a k t a l e . 
II . AULAX, Har t . 
5« A. glechomae, H a r t . — B u d a p e s t k ö r n y é k é n m é g n e m 
t a l á l t a m ; d e s o k a t g y ű j t ö t t e m a G l e c h o m a l i e d e r a c e á - r ó l 1 8 8 2 
j u l i u s h a v á b a n , D e r e g n y ő ( Z e m p l é n m . ) h a t á r á b a n , h o l a n é p 
« m a c s k a t ö k i » - n e k n e v e z i é s a g y e r m e k e k fiatal k o r á b a n m e g e s z i k . 
— Y a n p é l d á n y o m u g y a n é n ö v é n y r ő l K a m e n i c z v i d é k é r ő l ( S z e r é m -
s é g ) , m e l y e t Zorkóczy Lajos ú j v i d é k i t a n í t ó g y ű j t ö t t . 
6 . A. hieracii, B o u c h é . — B u d a p e s t k ö r n y é k é n m é g n e m 
t a l á l t a m ; Vángel Jenő P e s z é r e n ( P e s t m . ) t ö b b p é l d á n y t g y ű j t ö t t . 
Dietz S. U n g v á r k ö r n y é k é n H i e r a c i u m a u r e u m - o n , Borbás V. 
G ő s f á n ( V a s m . ) H . v u l g a t u m - o n t a l á l t a . 
7 . A. Scorzonerse, G i r . — B o r b á s V . g y ű j t ö t t e B u d a k ö r n y é -
k é n S c o r z o n e r a . a u s t r i a c á - r ó l . 
8 . A. Rogenhoferi, W a c h t l . — ( I s o c o l u s R o g e n h o f e r i , W a c h t l . ) 
— B u d á n , a v í z i v á r o s i t e m e t ő f e l e t t g y ű j t ö t t e m a C e n t a u r e a s c a -
b i o s á - r ó l . 
I I I . SYNOPHRUS, Har t . 
9 . S. politus, H a r t . — A c s e r f á n m i n d e n ü t t k ö z ö n s e g e s . 
( L i p ó t - m e z ő , K a m a r a - e r d ő . ) 
IV. DIASTROPHUS, Har t . 
1 0 . D . r u b i , H a r t . — P e s z é r e n g y ű j t ö t t e Vángel Jenő'; U n g -
v á r v i d é k é n Dietz S. a B u b u s f r u t i c o s u s - o n . A z 1 8 8 1 n y a r á n g y ű j t ö t t 
p é l d á n y o k b ó l 1 8 8 2 m á j u s b a n j ö t t e k k i p é l d á n y o k . 
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11. D. Mayri, R e i n h . — D r . Borbás V. g y ű j t ö t t e B u d á n , a 
H á r s h e g y k ö v e s h e l y é n , P o s e n t i l l a a r g e n t e á - r ó l . 
V . A N D R I C U S , H a r t . 
1 2 . A. (Callirhytis) glandium, G i r . — 1 8 8 2 ő s z é n n a g y s z á m -
b a n t a l á l t a m a c s e r f a l e h u l l o t t m a k k j á b a n , B u d á n , a H á r s h e g y e n . 
1 3 . A. ostreus, G i r . ( N e u r o t e r u s o s t r e u s G i r . ) — V á r o s l i g e t , 
á l l a t k e r t , P e s z é r Q u . p e d u n c u l a t á - n ; L i p ó t m e z ő , Q u . s e s s i l i f l o r á - n . 
A d a r á z s m é g u g y a n a z o n é v ő s z é n r e p ü l . 
1 4 . A. crispator, T s c h e e k . - B u d á n a . J á n o s h e g y e n , H á r s -
h e g y e n , a H i d e g v ö l g y b e n Q u . c e r r i s - e n . A d a r á z s m á j u s b a n m á r 
r e p ü l . 
1 5 . A. Adleri, M a y r . — B u d á n , fiatal c s e r f a - b o k r o k . A d a r á z s 
m á j u s b a n r e p ü l . 
1 6 . A. amenti, G i r . — B u d á n , a S v á b h e g y e n , a Q u . s e s s i l i -
flora b a r k á j á n á p r i l i s b a n t a l á l t a m . A d a r á z s m é g u g y a n a z o n h ó -
n a p b a n r e p ü l . 
17. A. multiplicatus, G i r . — K i s - h á r s h e g y , H i d e g v ö l g y ; a 
Q u . c e r r i s - e n ; ú g y a n a g y f á k o n , m i n t a l a c s o n y b o k r o k o n . V a n n a k 
p é l d á n y a i m Borbás-tói T e p l i c s k é r ő l ( H o n t m . ) é s Dietz Sándor-tói 
N y é k v i d é k é r ő l ( H o n t m . ) . A d a r á z s j u l i u s b a n r e p ü l . 
1 8 . A ramuli, L . — B u d á n a Q u . s e s s i l i f l o r á n é s p u b e s c e n s - e n 
t a l á l t a m . 
19. A. aestivalis, Gir. — B u d á n , a V a d a s - k e r t b e n ( T h i e r -
g a r t e n ) , n a g y c s e r f á n t a l á l t a m n é h á n y m ú l t é v i p é l d á n y t . 
2 0 . A. cydonise, G i r . — B u d á n , a S z é p - J u h á s z n é k ö r n y é k é n , 
a Kis-hárshegyen, a V a d a s - k e r t b e n é s a L i p ó t m e z ő n a Q u . s e s s i l i -
í l ó r á - n é s p u b e s c e n s - e n . A d a r á z s o k m á j u s b a n j ö t t e k k i . 
2 1 . A. grossulariae, G i r . — A V a d a s - k e r t b e n e g y n a g y c s e r f á n 
s o k a t t a l á l t a m . A d a r á z s o k j u n i u s e l e j é n h a g y t á k e l a g u b a c s o t . 
2 2 . A. cryptobius, W a c h t l . — B u d á n a L i p ó t m e z ő n é s a 
K i s - h á r s h e g y e n c s e r f á n t a l á l t a m k é t p é l d á n y t . 
2 3 . A. trilineatus, H a r t . ( A t r i l i n e a t u s , H a r t , é s A . n o d u l i , 
H a r t . ) — B u d a , L i p ó t - m e z ő ; Q u . p u h e s c e n s . 
24. A. testaceipes, H a r t . — B u d á n Q u . s e s s i l i f l ó r á - n ; P e s z é -
b e n Vángel J. g y ű j t ö t t e Q u . p e d u n c u l a t á r ó l . 
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2 5 . A.inflator, H a r t . — B u d á n Q u . p u b e s c e n s - e n ; a V á r o s -
l i g e t b e n Q u . p e d u n c u l a t á - n . 
2 6 . A. curvator, H a r t . — B u d á n a L i p ó t - m e z ő n , J á n o s -
h e g y e n , Q u . s e s s i l i f l o r á - n ; a V á r o s l i g e t b e n é s a z á l l a t k e r t b e n Q u . 
p e d u n c u l a t á - n . 
2 7 . A. glandulse, S c h e n c k . — K e v é s p é l d á n y b a n t a l á l t a m 
B u d á n a L i p ó t - m e z ő n , Q u . s e s s i l i f l ó r á - n é s p u b e s c e n s - e n . 
2 8 . A. Giraudi, W a c h t l . ( A p h i l o t r i x c a l l i d o m a , A d l e r , n o n 
G i r a u d ) . — V á r o s l i g e t , á l l a t k e r t , P e s z é r Q u . p e d u n c u l a t á - n . 
2 9 . A. marginalis, A d l . V á r o s l i g e t , á l l a t k e r t , Q u . p e d u n -
c u l a t á - n . 
3 0 . A. coliaris, H a r t . ( C y n i p s c o l i a r i s , H a r t . ) L i p ó t m e z ő ; 
Q u . s e s s i l i f l o r a . 
31. A. autumnalis, H a r t . (C. a u t u m n a l i s , H a r t . ) — B u d á n , 
a L i p ó t m e z ő n , Q . p u b e s c e n s - e n . 
3 2 . A. urnaeformis, M a y r . — B u d á n , a V a d a s k e r t b e n é s a 
S z é c h e n y i - h e g y e n ; P r o m o n t o r o n , a l a c s o n y Q u . p u b e s c e n s b o k r o k o n 
n a g y s z á m b a n . 
3 3 . A fecundatrix, H a r t . ( C y n . f e c u n d a t r i x H a r t . ) L i p ó t m e z ő 
V á r o s l i g e t , á l l a t k e r t , Q u . p e d u n c u l a t á - n ; a F a r k a s v ö l g y b e n Q u . 
s e s s i l i f l ó r á - n . D e r e g n y ő . 
3 4 . A. globuli, H a r t . ( C y n . g l o b u l i , H a r t . ) — L i p ó t - m e z ő , 
S v á b - h e g y : Q . s e s s i l i f l o r a , Q u . p u b e s c e n s . 
3 5 . A. lucidus, H a r t . ( C . l u c i d a , H a r t . A p h i l o t h r i x l u c i d a 
W a c h t l . ) — L i p ó t - m e z ő , K a m a r a - e r d ő ; P r o m o n t o r o n n a g y s z á m -
b a n , Q u . p u b e s c e n s - e n . — N é h á n y d a r á z s a j e l e n é v á p r i l i s h a v á -
b a n j ö n k i . 
3 6 . A. serotinus, G i r . ( C . s e r o t i n a , G i r . ) — A S z é c h e n y i -
h e g y ( I s t e n h e g y ) d é l k e l e t i l e j t ő j é n fiatal Q u . s e s s i l i f l o r a l e h u l l t 
l e v e l e k f e d t e f ö l d a l a t t i á g a i r ó l n a g y m e n n y i s é g b e n g y ű j t ö t t e m 
1 8 8 1 n o v e m b e r b e n . A r o v a r o k 1 8 8 2 j u l i u s e l e j é n h a g y t á k e l a 
g u b a c s o t . E g u b a c s f r i s s á l l a p o t á b a n e g y i k e a l e g c s i n o s a b b a k n a k : 
a g ö m b f e l ü l e t é r ő l s u g a r a s a n s z é t á l l ó h o s s z ú n y ú l v á n y o k f i n o m , 
p e h e l y s z e r ű t o l l a s s z ő r ö k k e l v a n n a k m e g r a k v a é s g y ö n y ö r ű h a l a -
v á n y r ó z s a s z í n n e l b e l e h e l v e . 
3 7 . A. callidoma, G i r . ( n o n A d l e r . C y n . c a l l i d o m a , G i r . ) 
B u d á n a L i p ó t - m e z ő n , Q u . p u b e s c e n s - e n é s s e s s i l i flórá-n. 
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3 8 . A solitarius, F o n s c . ( D i p l o l e p i s s o l i t a r i u s , F o n s c . C y n . 
f e r r u g i n e a , H a r t . ) L i p ó t - m e z ő , K a m a r a - e r d ő , S v á b h e g y , Q u . s e s s i l i -
florá-n é s p u b e s c e n s - e n . A d a r á z s o k a m á s o d i k é v t a v a s z á n h a g y t á k 
e l a g u b a c s o t . 
3 9 . A. Sieboldi, H a r t . ( C y n . S i e b o l d i , H a r t . , C y n . c o r t i c a l i s , 
S e h e n c k ) . — S z á m o s p é l d á n y t t a l á l t a m a S z é c h e n y i - h e g y e n é s 
P r o m o n t o r o n a Q u . s e s s i l i f l ó r a f ö l d a l a t i á g a i n . 
4 0 . A. radicis, F a b r . ( C y n . r a d i c i s F a b r . ) J á n o s h e g y , S z é c h e -
n y i - h e g y , H á r s h e g y , Q u . s e s s i l i f l ó r a t ö v é n . A d a r á z s o k f e b r u á r v é -
g é n j ö t t e k k i . 
V I . C Y N I P S ( L i n n é ) H a r t . 
41. Cynips conifica, H a r t . — S z é c h e n y i - h e g y , K a m a r a - e r d ő ; 
Q u . s e s s i l i f l ó r a ( Q u . p u b e s c e n s ) . 
4 2 . C. argentea, H a r t . — L i p ó t m e z ő , P r o m o n t o r , Q u . p u -
b e s c e n c - r ő l ; D r . H o r v á t h G é z á t ó l k a p t a m p é l d á n y o k a t T o l n a v i d é -
k é r ő l . 
4 3 . C. hungarica, H a r t . L i p ó t m e z ő , R e m e t e - M á r i a . Q u . 
p e d u n c u l a t á - r ó l n a g y s z á m b a n . D e r e g n y ő . I f j . Polimzky Emil 
D e b r e c z e n v i d é k é n g y ű j t ö t t e . N é h á n y d a r á z s f e b r . k ö z e p é n j ö t t k i . 
44. C. caput Medusae, H a r t . — B u d a v i d é k é n a Qu. s e s s i l i -
flórá-n é s Qu. p u b e s c e n s - e n m i n d e n ü t t k ö z ö n s é g e s ; s o k s z o r a z 
e g é s z f á t e l l e p i . A d a r á z s a m á s o d i k , n é h a a h a r m a d i k é v b e n , 
f e b r u á r - á p r i l i s h a v á b a n r e p ü l . 
4 5 . C. calicis, B u r g s d f . G y ű j t ö t t e m a z á l l a t k e r t b e n , a L i p ó t -
m e z ő n , a H á r s h e g y e n n a g y s z á m b a n Q u . p e d u n c u l a t á - r ó l ; Y á n -
g e l J . P e s z é r e n g y ű j t ö t t e , h o l a g u b a c s o t « z s í r o s g u b á » - n a k h í v j á k . 
A d a r á z s a m á s o d i k v a g y a h a r m a d i k é v f e b r u á r é s m á r c z i u s h a v á -
b a n j ö t t k i . 
46. C. glutinosa, G i r . - L i p ó t m e z ő , F a r k a s v ö l g y , S z é c h e n y i -
h e g y , K a m a r a - e r d ő ; m i n d e n ü t t k ö z ö n s é g e s a Q u . s e s s i l i f l o r á - n e s 
Q u . p u b e s c e n s - e n . M e g k ü l ö n b ö z t e t h e t e m a z o n v a r i e t á s o k a t i s , m e -
l y e k e t G I R A U D f e l á l l í t o t t : v a r . c o r o n a t a é s v a r . m i t r a t a . — A d a r á -
z s o k a m á s o d i k , e g y e s e k a h a r m a d i k é v m á r c z i u s h a v á b a n j ö n -
n e k k i . 
4 7 . C. coriaria, H a i m h ! — L i p ó t - m e z ő , S v á b h e g y , K a m a r a -
e r d ő . M e g l e h e t ő s g y a k o r i a Q u . p u b e s c e n s - e n é s a Q u . s e s s i l i f l o r á - n . 
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A d a r á z s o k a z e l s ő é v n o v e m b e r h a v á b a n h a g y t á k e l a g u b a -
c s o k a t . 
4 8 . C. polycera, G i r . — P r o m o n t o r . S o k a t t a l á l t a m a Q u . 
p u b e s c e n s b o k r a i n . A v a r . subterranea-t ( C . s u b t e r r a n e a , G i r . ) a 
S z é c h e n y i - h e g y e n é s P r o m o n t o r o n t a l á l t a m fiatal Q u . s e s s i l i f l o r a 
f ö l d a l a t t i á g a i n k é t f é l e a l a k b a n . 
4 9 . C. conglomerate, G i r — B u d a k ö r n y é k é n e l s z ó r t a n 
m i n d e n ü t t e l ő f o r d u l ; l e g t ö b b e t t a l á l t a m a K a m a r a - e r d ő b e n a Q u . 
s e s s i l i í l ó r á - n é s P r o m o n t o r o n Q u . p u b e s c e n s - e n ; k a p t a m p é l d á n y o -
k a t P e s z é r r ő l , D e r e g n y ő b ő l é s A p á t i b ó l ( S o m o g y m . ) . A d a r á z s 
a z e l s ő é v o c t o b e r é b e n b u j t k i . 
5 0 . C. amblycera, G i r . — L i p ó t - m e z ő , K a m a r a - e r d Ő , F a r k a s -
v ö l g y , S z é c h e n y i - h e g y , P r o m o n t o r . A d a r á z s o k a m á s o d i k é v 
á p r i l i s h a v á b a n j ö t t e k k i . 
5 1 . C. a r i e s , G i r . — A V á r o s l i g e t e g y e t l e n t ö l g y f á j á n ( Q u . 
p e d u n c u l a t a ) t a l á l t a m n é h á n y a t a z 1 8 8 1 ő s z é n , ü r e s e n ; u g y a n a z o n 
f á n 1 8 8 2 j u n i u s k ö z e p é n m á r j ó l k i f e j l e t t e k r e b u k k a n t a m , d e a 
d a r á z s t f e l n e v e l n i n e m s i k e r ű i t . 
5 2 . C. lignicola, H a r t . — K a m a r a - e r d ő , S v á b h e g y , P r o m o n -
t o r , Q u . s e s s i l i f l o r á n , V á r o s l i g e t , á l l a t k e r t , Q u . p e d u n c u l a t á - n . K a p -
t a m p é l d á n y o k a t D e r e g n y ő b ő l é s P e s z é r r ő l . A d a r á z s o k a m á s o d i k 
é v m á j u s h a v á b a n j ö t t e k k i . 
5 3 . C. Kollari, H a r t . — A b u d a p e s t i á l l a t k e r t b e n Q u . p e d u n -
c u l a t á - n , P r o m o n t o r v i d é k é n , Q u . p u b e s c e n s - e n . K a p t a m a z o n f e l ü l 
p é l d á n y o k a t P u s z t a - P e s z é r r ö l é s D e r e g n y ő b ő l . A d a r á z s o k a z e l s ő 
é v a u g . v é g é n é s s z e p t e m b e r h a v á b a n j ö t t e k k i . 
5 4 . C. tinctoria, H a r t . — Q u . p e d u n c u l a t á - n a z á l l a t k e r t b e n 
é s a L i p ó t m e z ő n ; e l s z ó r t a n a S v á b h e g y e n , Q u . s e s s i l i f l o r á - n . A d a -
r á z s o k a m á s o d i k é v j u n i u s e s j u l i u s h a v á b a n j ö t t e k k i . 
5 5 . C . c a l i c i f o r m i s , G i r . — L i p ó t - m e z ő , K a m a r a - e r d ő , V a d a s -
k e r t . Q u . s e s s i l i f l o r a é s p u b e s c e n s . E g y d a r á z s a m á s o d i k é v j u l i u s 
e l s ő f e l é b e n h a g y t a e l a g u b a c s o t . 
5 6 . C. galeata, G i r . — L i p ó t m e z ő , V a d a s - k e r t , K a m a r a - e r d ő , 
F a r k a s - v ö l g y , P r o m o n t o r , Q u . s e s s i l i f l o r á n ; a V á r o s l i g e t b e n Q u . 
p e d u n c u l a t á - n . - J u n i u s k ö z e p é n m á r j ó l k i f e j l ő d ö t t f r i s s e k e t t a l á l -
t a m . A d a r á z s j u l i u s b a n r e p ü l . 
5 7 . C. truncicola, G i r . — G y ű j t ö t t e m p é l d á n y o k a t a L i p ó t -
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m e z ő n , S v á b h e g y e n é s a K a m a r a - e r d ő b e n , Q u . s e s s i l i f l ó r á - r ó l ( v a g y 
p u b e s c e n s ) , d e l e g t ö b b e t t a l á l t a m a z á l l a t k e r t b e n e g y Qu. pediin-
culata d e r e k á n m e g á g a i n . A d a r á z s o k a m á s o d i k ( t a l á n a h a r m a -
d i k ) ó v m á r c z i u s h a v á b a n r e p ü l t e k . * 
5 8 . C. superfetationis, G i r . — E g u b a c s o t 1 8 8 2 - i k é v j u l i u s 
h a v á b a n t a l á l t a m a b u d a p e s t i á l l a t k e r t b e n e g y Q u . p e d u n c u l a t á - n . 
E g u b a c s k e v é s s é i s m e r e t e s ; D r . Giraild í r t a l e 1 8 5 9 - b e n ( Y e r h . 
d . Z o o l . b o t . G e s . 1 8 5 9 . I X . 3 7 2 . 1.) G. Mayr 1 8 7 0 é s 1 8 7 1 - b e n 
m e g j e l e n t « D i e m i t t e l e u r o p ä i s c h e n E i c h e n g a l l e n i n W o r t u n d 
B i l d » c z í m ű m u n k á j á b a n « ? » j e l l e l e m l í t i é s , m i n t h o g y n e m i s -
m e r t e , t e r m é s z e t e s e n l e s e m r a j z o l t a . A d a r á z s s e m l e v é n i s m e r e t e s 
b e l ő l e , Mayr « D i e e u r o p . A r t e n d e r g a l l e n b e w o h n e n d e n C y n i p i -
d e n » m u n k á b a s e m v e t t e f e l . — H o g y e g u b a c s e n n y i r e k i k e r ü l t e 
a b ú v á r o k f i g y e l m é t , a n n a k o k a s a j á t s z e r ű r e j t ő z k ö d ő t e r m é s z e t e . 
E n j u l i u s 1 4 - i k é n v e t t e m é s z r e a t e r m é s c s é s z é j é n e k a s z é l é n , 
m i n t a p r ó , k i á l l ó g ö m b ö k e t , m e l y e k é p e n o l y a n s z ü r k é s z ö l d s z í -
n ű e k v o l t a k , m i n t a m a k k c s é s z é j e . A z t h i t t e m fiatal c a l i c i s - g u b a -
c s o k . J u l i u s 1 7 - i k é n a z o n b a n m á r e g y e t s e m l á t t a m f ö n : c s a k a z 
ü r e s m a k k c s é s z é k l á t s z o t t a k a z á g o n a z o k k a l a m é l y e d é s e k k e l , m e -
l y e k b ő l a c s i n o s k i s g u b a c s o k k i h u l l o t t a k . A f ö l d ö n , h o s s z a s k e r e s é s 
u t á n , m e g t a l á l t a m n é h á n y a t é s r á j ö t t e m , h o g y e z a C . superfe-
tationis, G i r . g u b a c s a . A l e h u l l t g u b a c s o k b a r n á s a k , r á n c z o s a k , é s 
é p e n o l y a n n e h e z e n v e h e t ő k é s z r e m i n t z ö l d k o r u k b a n a f á n . H a 
a z e m b e r v é l e t l e n ü l n e m é p e n a z o k o n a n a p o k o n s z e m l é l i a f á k a t 
a m i k o r a g u b a c s o k m é g f e n n v a n n a k , m e g t ö r t é n h e t , h o g y é v e k i g 
s e m k e r ü l n e k a s z e m e e l é . E g y m a k k c s é s z é n t ö b b n y i r e c s a k e g y 
g u b a c s v a n ; d e t a l á l t a m k e t t ő t é s h á r m a t i s ; s ő t Vángel J. P e s z é r -
r ő l h o z o t t e g y o l y a t , m e l y e n h a t g u b a c s v o l t . A g y ű j t ö t t g u b a c s o k -
b a n a l á r v á k m é g é l n e k ( 1 8 8 3 . á p r . 2 0 . ) 
VII . A P H E L O N Y X , Mayr. 
5 9 . Aphelonyx cerricola, G i r . — K a m a r a - e r d ő , L i p ó t m e z ő , 
V a d a s k e r t . 
* M A Y R e f a j t nem veszi fel idézett legújabb m u n k á j á b a ; valószínű, 
liogy e gubacsot G I R A U D nézete alapján a C . H A R T I G I elsatnyult a lakjának 
s a darázst vele azonosnak ta r t ja . 
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VIII . BIORHIZA, Westw. 
6 0 . B. terminális, F a b r . ( C y n . q u e r c u s t e r m i n á l i s , Fabr. 
T e r a s t e r m i n á l i s , H a r t . D r y o t e r a s , F ö r s t . A n d r i c u s t e r m i n á l i s , F a b r . ) 
— J á n o s h e g y , K i s - H á r s h e g y , S v á b h e g y , L i p ó t m e z ő , Q u . p u b e s -
c e n s - e n , Q u . s e s s i l i f l o r á - n 1 8 8 2 - b e n m á r m á r c z i u s v é g é n . A d a r á z s 
u g y a n a z o n é v á p r i l i s é s m á j u s h a v á b a n r e p ü l . 
IX. CHILASPIS, Mayr. 
6 1 . Chilaspis nitida, G i r . — ( A n d r i c u s n i t i d u s . G i r . ) V a d a s -
k e r t , H á r s h e g y . 
X. DfíYOPHANTA, Först . 
6 2 . Dr. agama, H a r t . ( C y n . a g a m a , H a r t . ) L i p ó t m e z ő , Q u . 
s e s s i l i f l ó r a ; Polinszky E. D e b r e c z e n v i d é k é n Q u . p e d u n c u l a t á r ó l 
g y ű j t ö t t e . 
6 3 . Dr. folii, L i n n é . ( C y n . s c u t e l l a r i s , S c h e n c k . , D r . s c u t e l -
l a r i s , O l i v . ) — L i p ó t m e z ő , R e m e t e - M á r i a , Q u . s e s s i l i f l o r á - n , Q u . 
p e d u n c u l a t á - n . D e r e g n y ő , P e s z é r Q u . p e d u n c u l a t á - n . A d a r á z s a z 
e l s ő é v n o v e m b e r h a v á b a n r e p ü l . 
6 4 . Dr. pubeseentis, M a y r . ( C y n . f o l i i , S c h e n c k . , M a y r . ) — 
B u d a k ö r n y é k é n a Q u . p u b e s c e n s - e n m i n d e n ü t t k ö z ö n s é g e s . A d a -
r á z s o k a z e l s ő é v d e c z e m b e r h a v á b a n r e p ü l n e k . 
6 5 . Dr. longiventris, H a r t . ( C y n . l o n g i v e n t r i s , H a r t . ) — 
V á r o s l i g e t , á l l a t k e r t , P e s z é r , D e r e g n y ő ; a Q u . p e d u n c u l a t á - n . 
6 6 . Dr. cornifex, H a r t . ( C y n . c o r n i f e x , H a r t . ) — L i p ó t m e z ő ; 
Q u . p u b e s c e n s . N é h á n y d a r á z s a z e l s ő é v d e c z e m b e r h a v á b a n 
j ö t t ki. 
6 7 . Dr. divisa, H a r t . A n e m z e t i m ú z e u m g y ű j t e m é n y é b ő l 
i s m e r e m . 
6 8 . Dr. disticha, H a r t . — L i p ó t m e z ő ; Q u . s e s s i l i f l ó r a é s 
p u b e s c e n s . 
XI. NEUBOTE RUS, Har t . 
6 9 . Neuroterus aprilinus, G n \ ( S p a t h e g a s t e r a p r i l i n u s , G i r . ) 
— A K i s - H á r s h e g y e n á p r i l i s e l e j é n m á r ü r e s e n t a l á l t a m a . Q u * 
p u b e s c e n s - e n . 
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70. N. fumipennis, H a r t . ( S p ä t h , v a r i u s , S c h e n c k . ) — L i p ó t -
m e z ő , V á r o s l i g e t , P e s z é r . Q u . s e s s i l i f l o r a é s Q u . p e d u n c u l a t a . 
71. N. laeviusculus, S c h e n c k . ( N . p e z i z s e f o r m i s , S c h l d l . ) — 
B o t a n i k u s - k e r t ; Q u . p e d u n c u l a t a . 
72. N. baccarum, L . ( C y n . q u . b a c c a r u m , L i n n é , S p ä t h , i n t e r -
r u p t e r , H a r t . ) — S v á b h e g y ; Q u . s e s s i l i f l o r a ; á l l a t k e r t , Q u . p e d u n -
c u l a t a . 
7 3 . N. lenticularis, O l . ( C y n . l e n t i c u l a r i s , 0 1 . N e u r o t . M a l -
p i g h i i , H a r t . ) — V á r o s l i g e t , á l l a t k e r t , P e s z é r Q u . p e d u n c u l a t á - n , 
L i p ó t m e z ő , S z é c h e n y i - h e g y , K a m a r a - e r d ő , Q u . s e s s i l i f l o r á - n . 
7 4 . N. numismalis, 0 1 . ( C y n . n u m i s m a l i s , 0 1 . , N e u r o t . R é a u -
m u r i , H a r t . ) V á r o s l i g e t , á l l a t k e r t , P e s z é r ; Qu. p e d u n c u l a t a . 
7 5 . N. albipes, S c h e n c k . ( S p a t h e g a s t e r a l b i p e s , S c h e n c k ) . — 
P e s z é r e n g y ű j t ö t t e Vángel J. Q u . p e d u n c u l a t á - r ó l . 
7 6 . N. lanuginosus, G i r . — V a d a s - k e r t , L i p ó t m e z ő , S z é -
c h e n y i - h e g y , Q u . c e r r i s - e n . A d a r á z s k o r a t a v a s z s z a l r e p ü l . A h o -
m o k o n f e k v ő g u b a c s o k a t 1 8 8 2 m á r c z i u s b a n m á r m i n d ü r e s e n 
t a l á l t a m ; a s k a t u l y á b a n l e v ő b ő l e g y p é l d á n y t m e n t h e t t e m c s a k 
m e g . A j e l e n é v b e n e z i d e i g (1883 á p r . 20) m é g e g y s e m b ú j t k i . 
7 7 . N. macropterus, H a r t . ( D r y o c o s m u s m a c r o p t e r a , H a r t . ) 
— F i a t a l c s e r f á k o n , a V a d a s - k e r b e n é s a K a m a r a - e r d ő b e n . 
7 8 . N. saltans, G i r . ( s a l i e n s K o l l . ) — L i p ó t m e z ő . Q u . c e r r i s - e n 
n a g y s z á m b a n . 
79. N. obtectus, W a c h t l . ( S p a t h e g a s t e r o b t e c t a , W a c h t e l ) . — 
L i p ó t m e z ő , Q u . c e r r i s á g a i n . A d a r á z s á p r i l i s k ö z e p é n r e p ü l . 
80. N. glandiformis, G i r . ( S p a t h e g a s t e r g l a n d i f o r m i s , G i r . ) 
— V a d a s k e r t , K i s - h á r s h e g y ; Q u . c e r r i s - e n e l é g n a g y s z á m b a n . 
A d a r á z s a z e l s ő é v m á j u s h a v á b a n r e p ü l . 
81. N. minutulus, G i r . — L i p ó t m e z ő , V a d a s k e r t ; Q u . c e r -
r i s - e n . 
A PHYLLOXERA ÉS A TÉLI HIDEG. 
HORVÁTH GÉZA, L . TAGTÓL. 
Á l t a l á n o s a n i s m e r e t e s , l i o g y a s z ő l ő p u s z t í t ó p h y l l o x e r a 
E u r ó p a d é l i t a r t o m á n y a i b a n , n e v e z e t e s e n D é l - F r a n c z i a o r s z á g b a n 
m i l y r o h a m o s a n t e r j e d é s m i l y g y o r s a n t e s z i t ö n k r e e g y m á s u t á n 
a l e g v i r á g z ó b b s z ő l ő ü l t e t v é n y e k e t . A z t i s t u d j u k , h o g y a v é s z e s 
r o v a r d ú l á s a i é j s z a k f e l é m i n d i n k á b b v e s z t e n e k h e v e s s é g ü k b ő l , é s 
h o g y a s z ő l ő m í v e l é s é j s z a k i h a t á r a i n a p h y l l o x e r a v é s z n e m c s a k 
l a s s a b b a n t e r j e d , h a n e m a s z ő l ő n ö v é n y i s v a l a m i v e l h o s s z a b b 
i d e i g k é p e s a r o v a r t á m a d á s a i t e l v i s e l n i . 
E z a t ü n e m é n y k é t s é g k í v ü l n e m o n n a n s z á r m a z i k , m i n t h a 
a s z ő l ő a t e n y é s z é s é n e k k e d v e z ő t l e n e b b é j s z a k o n n a g y o b b e l l e n t -
á l l ó k é p e s s é g e t b í r n a k i f e j t e n i , m i n t d é l e n , v a g y m i n t h a a s z ő l ő t 
i t t m á s k é p e n m í v e l n é k , m i n t a m o t t , h a n e m c s a k i s a b b ó l m a g y a -
r á z h a t ó , h o g y a p u s z t í t ó r o v a r k i f e j l ő d é s é r e d é l i t á j a k o n s o k k a l 
k e d v e z ő b b k l i m a t i k u s v i s z o n y o k u r a l k o d n a k . 
A k l i m a t i k u s v i s z o n y o k k ö z ö t t a s z e r v e s l é n y e k k i f e j l ő d é s é r e 
l e g n a g y o b b b e f o l y á s t t a g a d h a t a t l a n u l a h ő m é r s é k g y a k o r o l j a . A z 
á l l a t o k é l e t m ű k ö d é s e a l é g k ö r h ő m é r s é k é n e k e m e l k e d é s é v e l á l t a -
l á b a n f o k o z ó d i k , a n n a k l e s z á l l á s á v a l p e d i g c s ö k k e n . A p h y l l o x e -
r á n á l a t á p l á l k o z á s é s s z a p o r o d á s i d ő s z a k a s z i n t é n a m e l e g e b b 
h ó n a p o k r a e s i k ; a h i d e g t é l i h ó n a p o k b a n e l l e n b e n s z ü n e t á l l b e 
s a r o v a r t é l i á l o m b a m e r ü l v e m e g d e r m e d v e t ö l t i a t e l e t . D é l i 
t á j a k o n , a h o l a t é l e n y h é b b é s r ö v i d e b b , a p h y l l o x e r a t é l i á l m a 
i s r ö v i d e b b : a t e l e l ő p é l d á n y o k t a v a s z s z a l k o r á b b a n é b r e d n e k f e l 
é s k o r á b b a n k e z d e n e k s z a p o r í t a n i , ő s z s z e l v i s z o n t t o v á b b t a r t j á k 
m e g s z a p o r o d á s i k é p e s s é g ü k e t é s k é s ő b b t é r n e k t é l i n y u g a l o m r a . 
D é l e n t e h á t t o v á b b t a r t a s z a p o r o d á s i d e j e s e h h e z k é p e s t e g y -
s z e r s m i n d t ö b b a z é v e n k é n t i n e m z e d é k e k s z á m a . E b b ő l f e j t h e t ő 
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m e g a z , h o g y m i é r t n a g y o b b a k a p h y l l o x e r a p u s z t í t á s a i d é l e n , 
m i n t é j s z a k o n . 
M i n é l h o s s z a b b v a l a h o l a t é l , a n n á l t o v á b b t a r t a p h y l l o x e r a 
n y u g a l m i á l l a p o t a , a n n á l r ö v i d e b b t a r t a m ú s z a p o r o d á s i i d ő s z a k a 
s a n n á l k e v e s e b b é v e n k é n t i n e m z e d é k e i n e k s z á m a . 
A t a p a s z t a l á s k i m u t a t t a , h o g y a p h y l l o x e r a a k k o r k e z d t é l i 
á l o m b a m e r ü l n i , a m i k o r a t a l a j h ő m é r s é k e k ö r u l b e l ő l -f- 1 0 ° C . - r a 
l e s z á l l . A t o j ó a n y á k e k k o r b e s z ü n t e t i k a p e t e r a k á s t é s l a s s a n k é n t 
e l t ű n n e k ; a p e t é k e g y m á s u t á n k i k e l n e k , d e ú g y a b e l ő l ü k k i b ú v ó , 
v a l a m i n t a m á r m e g l e v ő á l c z á k m i n d e n t o v á b b i f e j l ő d é s e m e g a k a d . 
A z e m b e r b i z o n y o s i d ő m ú l v a n e m t a l á l a s z ő l ő g y ö k e r e k e n m á s 
a l a k o k a t , m i n t e z e k e t a z a p r ó r o v a r o k a t , m e l y e k k i s e b b - n a g y o b b 
c s o p o r t o k b a t ö m ö r ü l v e é s s z i p ó k á j u k a t a g y ö k é r k é r g é b e s z ú r v a , 
m o z d u l a t l a n u l t ö l t i k a z e g é s z t e l e t . E z e k a z u . n . t é l i a l a k o k t e h á t 
v o l t a k é p e n c s a k á l c z á k s a m e g f e l e l ő n y á r i a l a k o k t ó l c s u p á n c s a k 
b a r n á s s z í n e z e t ü k é s v a l a m i v e l l a p o s a b b t e r m e t ü k á l t a l k ü l ö n b ö z -
n e k . H o g y t o v á b b f e j l ő d é s ü k c s a k u g y a n a h ő m é r s é k a l á b b s z á l l á s a 
k ö v e t k e z t é b e n a k a d t m e g , a r r ó l t é l e n b á r m i k o r k ö n n y e n m e g g y ő -
z ő d h e t ü n k , h a e f f é l e t e l i a l a k o k a t e g y d a r a b i g m e l e g s z o b á b a n 
t a r t u n k . A m e g d e r m e d t r o v a r o k n e m s o k á r a f e l e b r e d n e k , m o z o g n i 
k e z d e n e k , m a j d r e n d e s f e j l ő d é s n e k i n d u l n a k , v e d l e n e k é s v é g r e 
p e t e r a k á s h o z f o g n a k . 
U g y a n e z t ö r t é n i k a s z a b a d b a n i s t a v a s z s z a l é s p e d i g a k k o r , 
a m i d ő n a t a l a j h ő m é r s é k e k ö r ü l b e l ő l + 1 0 ° C . - r a e m e l k e d i k . 
E d d i g i t a p a s z t a l a t a i m s z e r i n t h a z á n k b a n a p h y l l o x e r a t a v a s z i 
é b r e d é s e r e n d e s e n á p r i l i s v é g é r e e s i k , a t é l i a l a k o k p e d i g m á i -
o k t ó b e r k ö z e p e t á j á n s z o k t a k j e l e n t k e z n i . A p h y l l o x e r a t e h á t m i 
n á l u n k e g y p á r h é t t e l m i n d e n e s e t r e t o v á b b v a n t é l i á l o m b a m e -
r ü l v e , m i n t D é l - F r a n c z i a o r s z á g b a n , a h o l t é l i á l m a c s a k n o v e m -
b e r t ő l á p r i l i s k ö z e p é i g t a r t . * 
D e M a g y a r o r s z á g b a n a t a l a j h ő m é r s é k e n e m c s a k h o s s z a b b 
i d e i g v a n + 1 0 ° C . a l á s ü l y e d v e , m i n t D é l - E u r ó p á b a n , h a n e m a 
h ő m é r s é k n e k e b b e l i c s ö k k e n é s e e g y s z e r s m i n d s o k k a l j e l e n t é k e -
n y e b b i s . N á l u n k a t e l e k k e m é n y e b b e k ; a t a l a j t é l e n h o l k i s e b b , 
* V. ö. Je lentés az orsz. phylloxera-kísérleti állomás 1881. évi mű-
ködéséről. Budapest , 1882. 24. 1. 
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h o l n a g y o b b m é l y s é g r e , d e m i n d i g m e g f a g y . M é l t á n f e l l e h e t 
e n n é l f o g v a a z t a k é r d é s t v e t n i , h o g y v á j j o n n e m p u s z t í t j á k - e e l a 
m i k e m é n y t é l i f a g y a i n k a p h y l l o x e r á t ? M e r t h a e l p u s z t í t j á k , a k k o r 
a s z ő l ő t a l a j n a k k é s ő ő s z s z e l t ö r t é n ő m é l y m e g m u n k á l á s a á l t a l a 
t é l i f a g y o k n a k e m e r o v a r i r t ó h a t á s á t m é g i n k á b b f o k o z n i l e h e t n e 
é s r e n d e l k e z é s ü n k r e á l l a n a e k k é n t a l e g o l c s ó b b é s l e g e g y s z e r ű b b 
m ó d s z e r , a m e l y l y e l s z ő l ő i n k e t a v e s z e d e l m e s g y ö k é r t e t ű t ő l m e g -
s z a b a d í t h a t n é k . 
E z a g y a k o r l a t i f o n t o s s á g ú k é r d é s t u l a j d o n k é p e n a z o n f o r d u l 
m e g , h o g y m e k k o r a e l l e n t á l l á s t k é p e s a p h y l l o x e r a a h i d e g e l l e n 
k i f e j t e n i ? h o g y m e k k o r a h i d e g e t b í r a p h y l l o x e r a t é l i a l a k j a m i n -
d e n b a j n é l k ü l e l s z e n v e d n i ? 
I s m e r e t e s d o l o g , h o g y a r o v a r o k á l t a l á b a n i g e n s z í v ó s t e r -
m é s z e t ű e k , é s h o g j f c g y a k r a n o l y h i d e g e k e t i s k i á l l a n a k , a m i n ő 
h i d e g e k m e l l e t t s o k m á s á l l a t é s n ö v é n y o k v e t e t l e n ü l e l p u s z t u l n a . 
K e m é n y t e l e k u t á n t a v a s z s z a l n e m r i t k á n t a l á l h a t u n k e g y e s c s e r -
j é k e n e l e v e n , á t t e l e l t h e r n y ó k a t , m í g m a g u k a c s e r j é k , m e l y e k e n 
a h e r n y ó k t e l e l t e k , a f a g y t ó l t ö n k r e m e n t e k . J. F A L L O U n e l i á n y é v 
e l ő t t a p á r i s i S o c i é t é d ' A c c l i m a t a t i o n e g y i k ü l é s é n o l y g y ű r ű s 
p i l l e (Bombyx Neustria) h e r n y ó k a t m u t a t o t t b e , m e l y e k — 2 6 ° C . 
t é l i h i d e g e t e l s z e n v e d e t t p e t é k b ő l é p a k k o r b ú j t a k k i . 
É r d e k e s m e g f i g y e l é s e k e t t e t t e r é s z b e n -J. L I C H T E N S T E I N M o n t -
p e l l i e r b e n a z A p h i d á k r a v o n a t k o z ó l a g . * A z 1 8 7 9 - i k é v d e c z e m b e r 
h a v á b a n u g y a n i s , a m i d ő n M o n t p e l l i e r b e n k i v é t e l e s e n — 1 1 
— 1 2 ° C . - n y i h i d e g e k u r a l k o d t a k , k e r t j e b e n t ö b b A p h i d a - f a j t 
(Aphis Persicae Boyer, Aphis Evonymi Fabr., Aphis Hederae 
Kalt., Aphis Capsellae Kalt., Bhopalosiphum Berberidis Koch) 
t a l á l t e l e v e n e n . A k ü l ö n f é l e n ö v é n y e k e n t e l e l ő p é l d á n y o k e g é s z e n 
m e g v o l t a k u g y a n d e r m e d v e e s g y a k r a n h ó v a l v a g y z ú z m a r á v a l 
b o r í t v a , d e a z é r t é l t e k ; f ű t ö t t s z o b á b a n c s a k h a m a r f e l o c s ú d t a k 
t é l i á l m u k b ó l , s ő t k é t - h á r o m n a p m ú l v a m á r s z a p o r í t a n i k e z d t e k . 
A s z ő l ő p u s z t í t ó J>hylloxerára n é z v e M . G I R A R D t e t t n é h á n y 
i d e v á g ó k í s é r l e t e t . * * T e l e l ő p h y l l o x e r á k a t m e s t e r s é g e s h i d e g e l e -
* Comples rendus de l 'Académie des Sciences. T. 90. p. 80—81. 
--:<* Indications génórales sur les vignobles des Cbarentes. (Mémoires 
des Savants étrangers. XXV. Nro 4. p. 68.1 
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g y e k b e h a t á s á n a k t e v é n k i , a z t t a p a s z t a l t a , h o g y e z e k a t é l i a l a k o k 
— 6 — 1 0 ° C . - n y i h i d e g e k n e k d i r e k t b e h a t á s á t n a p o k i g m i n d e n 
b a j n é l k ü l k é p e s e k e l s z e n v e d n i . 
G I R A R D e m e k í s é r l e t e i t c s a k l a b o r a t ó r i u m b a n v é g e z t e . A z é r t 
m é g m i n d i g k é t s é g f é r h e t e t t h o z z á , h o g y v á l j o n c s a k u g y a n í g y 
v a n - e e z a s z a b a d t e r m é s z e t b e n i s ? é s h o g y v á l j o n c s a k u g y a n 
k é p e s - e a p h y l l o x e r a e k k o r a h i d e g e k e t a s z a b a d b a n i s k i á l l a n i ? 
A m u l t t é l e n a l k a l m a m v o l t e r r e n é z v e k ö z v e t e t l e n m e g -
figyeléseket t e h e t n i é s G i r a r d é s z l e l e t e i n e k h e l y e s s é g é r ő l a s z a -
b a d b a n i s m e g g y ő z ő d n i . 
F o l y ó é v i f e b r u á r 4 - é n u g y a n i s a z o r s z á g o s p h y l l o x e r a -
k í s é r l e t i á l l o m á s f a r k a s d i t e l e p é n ( M o n o r m e l l e t t P e s t m e g y é b e n ) 
e g y i k s z ő l ő t á b l á b ó l t ö b b p u s z t u l ó f é l b e n l e v ő ö r e g t ő k é t k i h á n y a t -
t a m . A k i á s o t t t ő k é k , m e l y e k n e k g y ö k e r e i n s o k t e l e l ő p h y l l o x e r a 
v o l t m e g h ú z ó d v a , o t t m a r a d t a k a k i f o r g a t o t t t a l a j f e l s z í n é n . F e b r . 
2 2 - é n , t e h á t 1 8 n a p m ú l v a m e g v i z s g á l t a m e t ő k é k g y ö k e r e i t . 
A m i n t e l ő r e v á r h a t ó v o l t , a p h y l l o x e r á k r a j t o k m i n d d ö g ö l v e 
v o l t a k . 
D e m e k k o r a v o l t m e g l e p e t é s e m , a m i d ő n a z e g y i k t ő k é n 
e g y á g a s - b o g a s , m i n t e g y 2 m { m v a s t a g g y ö k é r á g a c s k á n 5 d ö g l ö t t 
r o v a r m e l l e t t e g y élő phylloxerára a k a d t a m . E z a z é l ő p é l d á n y 
t é l i á l o m b a v o l t u g y a n m e r ü l v e , d e r é s z i n t f e l p u f f a d t , r é s z i n t m á r 
ö s s z e z s u g o r o d o t t d ö g l ö t t t á r s a i k ö z ö l m á r e l s ő m e g t e k i n t é s r e a z o n -
n a l k i t ű n t , m e l e g s z o b á b a h o z v a p e d i g n e m s o k á r a f e l é b r e d t é s 4 
ó r a m ú l v a m á r m o z o g n i , m á s z n i k e z d e t t . E z a t é l i a l a k t e h á t 1 8 
n a p i g v o l t k ü n n a s z a b a d l e v e g ő n , e g y m i n d e n i r á n y b a n n y i t o t t 
f e n s í k o n , h i d e g n e k , s z é l n e k , h ó n a k , k ö d n e k é s n a p f é n y n e k k i t é v e 
é s — m é g i s é l e t b e n m a r a d t ! 
V a l a k i t a l á n a r r a a g o n d o l a t r a j ö h e t n e , h o g y h á t h a e z a z 
é l ő r o v a r n e m i s f e b r u á r 4 - e n k e r ü l t k i a s z ő l ő g y ö k e r e k k e l e g y ü t t 
a t a l a j b ó l , h a n e m c s a k k é s ő b b , t a l á n c s a k a z n a p , a m i d ő n r e á 
a k a d t a m , b ú j t k i a f ö l d b ő l é s m á s z o t t a f e l s z í n e n h e v e r ő g y ö k e -
r e k r e . A z o n b a n t e k i n t e t t e l a r r a , h o g y f e b r u á r b a n m é g i g e n t á v o l 
v a g y u n k a p h y l l o x e r a t a v a s z i é b r e d é s é n e k i d ő s z a k á t ó l , e z t a z 
e s h e t ő s é g e t e g é s z h a t á r o z o t t s á g g a l k i z á r h a t j u k . D e k ü l ö n b e n a 
h ő m é r s é k s e m e m e l k e d e t t a z a l a t t a 1 8 n a p a l a t t v a l a m i r e n d k í v ü l i 
m ó d o n , h o g y a t e l e l ő p h y l l o x e r á k n a k v a l a m i r e n d k í v ü l i , k i v é t e l e s 
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f e l é b r e d é s é r e é s s z o k a t l a n v á n d o r l á s á r a m é g c s a k g o n d o l n i i s 
l e h e t n e . 
A f a r k a s d i k í s é r l e t i t e l e p e n a m a 1 8 n a p a l a t t a k ö v e t k e z ő 
h ő m é r s é k i v i s z o n y o k u r a l k o d t a k : 
Éjjeli Nappali Időjárás 
minimum maximum 
Febr. 5. — 0-5° C. 4 9-0° C. derült 
« 6. — 1-0 « 4 3-0 « borúit, ködös 
« 7. — 3-0 « 4 3-0 « « havazás 
« 8. — 3-0 « 4 5-0 « « 
« 9. — 2-0 « 4- 3-0 « « 
« 10. — 12-0 « — 5-0 « « ködös 
« 11. — 8-0 « 4- 4-0 « derűit 
« 12. — 4-0 « - f 5-0 « borúit 
« 13- — 5-0 « 4 5-0 « derűit 
« 14. — 6-0 « + 10-0 « « 
« 15. — 4-0 « 4 7-0 « « 
« 16. — 6-0 « 4 5 0 « « 
« 17. — 9-0 « 4 6-0 « « 
ti 18. — 5-0 « 4 5-0 « « 
« 19. — 10-0 « 4- 5-0 « « hideg szél 
« 20. — 9 0 « 4 5-0 ft « « « 
« 21- — 3-0 « 4 9-5 « « 
« 22. — 2-0 « 4 1 0 - 0 « szeles 
Közép — 5-1° C. + 5-25 C. 
A l e v e g ő h ő m é r s é k e t e h á t m i n d e n é j j e l a f a g y p o n t a l a t t 
á l l o t t ; e g y s z e r — 8 , k é t s z e r — 9 , e g y s z e r — 1 0 , s ő t e g y s z e r 
— 1 2 ° C . - r a s ü l y e d t . E s a z a p h y l l o x e r a e k k o r a h i d e g e k n e k d i r e k t 
b e h a t á s á t s a m e l l e t t m é g a t ö b b i i d ő j á r á s i v i s z o n t a g s á g o k a t i s 
m i n d e n b a j n é l k ü l k i á l l o t t a ! 
H o g y a n l e h e t n e h á t r e m é l n i , h o g y i l y s z í v ó s t e r m é s z e t ű 
r o v a r a t é l i f a g y o k t ó l e l p u s z t u l j o n ? — A t a l a j r o s s z m e l e g v e z e t ő 
l e v é n , t é l e n k ü l ö n b e n s e m h ü l k i a n n y i r a , m i n t a l e v e g ő . B E C Q U E -
REL a z t t a p a s z t a l t a , h o g y o l y l é g m é r s é k m e l l e t t , m e l y a f a g y p o n t 
é s — 1 2 ° C . k ö z ö t t i n g a d o z o t t , a t a l a j , h a f e l s z í n e c s u p a s z v o l t , 
5 c e n t i m é t e r n y i m é l y s é g b e n c s a k — 4 ° C . - r a h ű l t l e , g y e p p e l 
b o r í t o t t t a l a j n á l a z o n b a n u g y a n o l y m é l y s é g b e n a h ő m é r s é k m i n -
d i g a f a g y p o n t f e l e t t á l l o t t . * 
* Comptes rendus de l'Acadérnie des Sciences. T. 80. p. 141. 
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H a a t a l a j t é l e n m e g f a g y , i g a z , h o g y e z á l t a l e g y s z e r s m i n d 
s o k t e l e l ő p h y l l o x e r a i s e l p u s z t u l , d e a z é r t m é g m i n d i g m a r a d 
b e l ő l e a s z ő l ő g y ö k e r e i n e l é g é s p e d i g n e m c s a k a m é l y e b b t a l a j -
r é t e g e k b e n , a h o v á a f a g y m á r n e m h a t o l b e . A m e g f a g y o t t f e l s ő 
t a l a j r é t e g e k b e n a k á r h á n y s z o r t a l á l t a m é l ő p h y l l o x e r á t ; é s n e m 
e g y s z e r a k a d t a m a k e m é n y r e f a g y o t t t a l a j b a n l e v ő g y ö k e r e k e n m á r 
1 0 c e n t i m é t e r n y i m é l y s é g b e n t é l i á l o m b a m e r ü l t , d e é l ő p é l d á -
n y o k r a . A f e l s ő t a l a j r é t e g e k b e n t e l e l ő p h y l l o x e r á k e g y r é s z e , t a l á n 
l e g n a g y o b b r é s z e , t é l e n á t e l p u s z t u l u g y a n , d e a z é r t m e g m a r a d n a k 
m é g i t t i s e g y e s é l ő p é l d á n y o k . A m é l y e b b t a l a j r é t e g e k b e n m e g -
v o n u l t r o v a r o k n a k a z o n b a n a l e g k e m é n y e b b t é l s e m á r t m e g ; 
e z e k n e k a l e g k e m é n y e b b h i d e g b e n s e m k e l l a m e g f a g y á s v e s z é -
l y é t ő l t a r t a n i o k . 
E b b ő l k i t ű n i k , h o g y a t é l i h i d e g e k é s t é l i f a g y o k p h y l l o x e r a -
i r t ó h a t á s á r a s z á m í t a n i e g y á l t a l á b a n n e m l e h e t . 
AZ ELEKTROMOS EGYSÉGEK ÜGYE. ELEKTRO-
MOS BIZOTTSÁG. 
A M . T . A k a d é m i a I I I . o s z t á l y á n a k f . é v i j a n n á r h ó 1 5 - é n 
t a r t o t t ü l é s é n F r ö h l i c h I z o r 1. t a g f e l h i v t a a z A k a d é m i a f i g y e l m é t 
a z e l e k t r o m o s e g y s é g e k k é r d e s é n e k j e l e n l e g i á l l á s á r a , a m i n t a z t 
k ü l ö n ö s e n a z 1 8 8 1 . é v s z e p t e m b e r h a v á b a n P á r i s b a n m e g t a r t o t t 
i n t e r n a c z i o n á l i s e l e k t r o m o s k o n g r e s s u s é s a b e l ő l e k i f o l y ó 1 8 8 2 . 
é v o k t ó b e r h a v á b a n u g y a n o t t m e g t a r t o t t i n t e r n a c z i o n a l i s e l e k t r o -
m o s k o n f e r e n c z i a 1 m e g á l l a p o d á s a i j e l l e m z i k . 
K ü l ö n ö s e n k i e m e l i e k o n f e r e n c z i a k é t h a t á r o z a t á t , 2 m e l y a z 
e l l e n á l l á s - e g y s é g e d d i g i m e g h a t á r o z á s a i n a k e g y m á s s a l n e m e l é g g é 
e g y e z ő e r e d m e n y e i v e l s z e m b e n u j m e g h a t á r o z á s o k m e g e j t é s é r e 
h í v j a f e l a k o n f e r e n c z i á b a n r é s z t v e t t á l l a m o k a t , i l l e t ő l e g a z o k t u d ó -
s a i t é s f e l k e r i a k o r m á n y o k a t , h o g y i l y k í s é r l e t i v i z s g á l a t o k a t 
l e h e t ő l e g t á m o g a s s á k . 
1
 Magyarország mind a kongresszuson, mind a konferenczián kép-
viselve volt. 
2
 A két határozat szövege a következő : 
Első hatarozat. «Az értekezlet azon véleményben van, hogy azon 
meghatározások, melyeket mostanáig tettek, nem nyú j t j ák a megegyezés 
ama fokát, mely az O/im-nak (absolut ellenállás-egységnek) higanyoszlop 
hossza által kifejezendő, számszerinti ér tékének meghatározására szük-
séges. » 
«Azt ta r t ja , hogy a kuta tásokat még továbbra is kell folytatni.» 
Negyedik hatarozat. «Az értekezlet abbeli óhajá t nyilvánitja, misze-
rint a franczia kormány szives volna, az értekezleten képviselt kormányok 
mindegyikével azon kivánságot közölni, hogy tekintettel a kérdés gyakorlati 
megoldásának fontos és sürgős voltára, tegyék meg a szükséges intézkedé-
seket, melyek által a sajá t nemzetbelieik az elektromos egységek meghatá-
rozását czélzó vizsgálatait támogassák.» 
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E z e k k a p c s á n a n e v e z e t t 1. t a g e z e n t á r g y r a v o n a t k o z ó i n d í t -
v á n y á t t e r j e s z t i b e , m e l y b e n e z e n ü g y n e k a M . T . A k a d é m i a á l t a l 
f e l k a r o l á s á t j a v a s o l j a , é s i l y m e g h a t á r o z á s o k n a k M a g y a r o r s z á g b a n 
f o g a n a t o s í t á s a c z é l j á b ó l , e g y A k a d é m i a i E l e k t r o m o s b i z o t t s á g f e l -
á l l í t á s á t k é r i . 
A z o s z t á l y é r t e k e z l e t e z e n i n d í t v á n y t e g y h a n g ú l a g t u d o m á s u l 
v e t t e é s e z e n ü g y b e n e l ő l e g e s j e l e n t é s - é s j a v a s l a t t é t e l v é g e t t 
b . E ö t v ö s L o r á n d , F r ö h l i c h I z o r é s S c h u l l e r A l a j o s 11. t a g o k b ó l 
á l l ó i d e i g l e n e s b i z o t t s á g o t k ü l d ö t t k i . 
E z e n b i z o t t s á g f . é v i m á r c z i u s h ó 2 9 - é n t a r t o t t é r t e k e z l e t é n 
m e g á l l a p í t o t t j e l e n t é s é t F r ö h l i c h I z o r 1. t a g t e r j e s z t e t t e b e a I I I . 
o s z t á l y n a k f . é v i á p r i l h ó 2 - á n t a r t o t t ü l é s é n . 
E j e l e n t é s b ő l , m e l y á l t a l á n o s s á g b a n a f e l á l l í t a n d ó e l e k t r o -
m o s b i z o t t s á g munkatervére, költségvetésére, a költség fedezésének 
módozataira s a helyiségre v o n a t k o z i k , k ö v e t k e z ő l é n y e g e s r é s z l e -
t e k e t e m e l ü n k k i . 
1. Munkaterv : A f e l á l l í t a n d ó b i z o t t s á g f e l a d a t a v o l n a : 
a ) E g y v a g y t ö b b v e z e t ő e l l e n á l l á s á n a k a b s o l u t m é r t é k b e n 
m e g h a t á r o z á s a . 
h ) E z e n e l l e n á l l á s o k n a k ö s s z e h a s o n l í t á s a e t a l o n o k k a l é s 
i s m e r t m é r e t ű h i g a n y o s z l o p o k e l l e n á l l á s á v a l . 
A z e l l e n á l l á s - e g y s é g m e g h a t á r o z á s a n e c s a k e g y , h a n e m 
t ö b b , k ü l ö n b ö z ő m ó d s z e r s z e r i n t t ö r t é n j é k ; e r r e n é z v e m i n d e n e k 
e l ő t t a t a p a s z t a l a t i l a g m á r j ó l i s m e r t s a z 1 8 8 2 . é v i k o n f e r e n c z i a 
á l t a l a j á n l o t t ö t m ó d s z e r v e e n d ő t e k i n t e t b e . 
E z e k k ö z ü l a b i z o t t s á g , m i n t a z a d o t t k ö r ü l m é n y e k h e z k é -
p e s t l e g a l k a l m a s a b b a k a t , a j á n l j a 
a ) W. Weber m ó d s z e r é t ( a í ö l d i n d u k c z i ó a l a p j á n ) . 
ß) W. Weber m ó d s z e r é t ( a l e n g é s e k c s i l l a p í t á s a a l a p j á n ) . 
Y) Gr. Kirchhof m ó d s z e r é t ( a Y o l t a i n d u k c z i ó a l a p j á n ) . 
Lorenz m ó d j á t , v a l a m i n t a British Association m ó d s z e r é t a 
b i z o t t s á g n e m j a v a s o l j a , m i v e l e z e k á l l a n d ó f o r g á s l é t e s í t é s é t t é t e -
l e z i k f e l , m i á l t a l a v i z s g á l a t b o n y o l ó d i k . 
E z e k e n k í v ü l a b i z o t t s á g m e g e g y i k v a g y m á s i k , a k i v i t e l r e 
a l k a l m a s n a k l á t s z ó új m ó d s z e r m e g k í s é r t é s é t a j á n l j a ? A z e l l e n -
á l l á s o k e g y b e h a s o n l í t á s a a k ö z ö n s é g e s m ó d o k s z e r i n t t ö r t é n n é k . 
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2 . A költségvetés m e g á l l a p í t á s á n á l a b i z o t t s á g c s a k o l y e s z -
k ö z ö k e t , k é s z ü l é k e k e t é s e g y é b s e g é d e s z k ö z ö k e t v e t t t e k i n t e t b e , 
m e l y e k a b u d a p e s t i p b y s i k a i é s m e t e o r o l o g i a i i n t é z e t e k b e n v a g y 
e g y á l t a l á b a n n i n c s e n e k , v a g y o l y g y a k o r i h a s z n á l a t b a n v a n n a k , 
h o g y a z o k a b i z o t t s á g r e n d e l k e z é s é r e n e m b o c s á t h a t ó k . 
A b e s z e r z é s r e a j á n l o t t k é s z ü l é k e k m a j d n e m k i z á r ó l a g p r á -
c z i z i ó - e s z k ö z ö k é s e z e k k ö z ü l a s z i g o r ú a n v e t t e l e k t r o m o s m é r é -
s e k r e s z o l g á l ó k f ő b b r é s z e i k b e n ü v e g b ő l t e r v e z t e t n e k . 
A k ö l t s é g v e t é s f ö l t é t e l e i a k ö v e t k e z ő k : 
1. A méréseknél közösen használandó eszközök . . . 1320 frt , 
2. W. Weber módszereihez szükséges készülékek . . . 980 fr t , 
3. G. Kirchhoff módszeréhez » » 690 frt , 
4. Az ellenállások összehasonlításához » » 1010 frt , 
5. Uj módszerek megkisértéséliez . . . . . . . . . . . . 500 frt , 
6. Két kis faházikó épitéséhez . . . . . . ___ 500 frt , 
Főösszeg: 5000 frt . 
3 . A költség fedezése: A z e l ő i r á n y z o t t ö t e z e r f o r i n t n y i ö s s z e -
g e t a b i z o t t s á g , s z e m e l ő t t t a r t v a a z o n k ö r ü l m é n y t , h o g y a mun-
kálatok két év leforgása előtt a l i g l e s z n e k b e f e j e z h e t ő k , a f o l y ó 
1 8 8 3 . é s a k ö v e t k e z ő 1 8 8 4 . é v r e e g y e n l ő k é t r é s z l e t r e v é l i o s z t a n -
d ó n a k ; m e g s z e r z é s é r e n é z v e p e d i g a k ö v e t k e z ő , e z e n ü g y b e n é r d e -
k e l t k ö z e g e k e t g o n d o l j a f e l k é r e n d ő k n e k : 
a ) m i v e l a s z ó b a n f o r g ó t u d o m á n y o s v á l l a l a t k é t s é g k í v ü l 
o r s z á g o s é r d e k ű , a M . T . A k a d é m i a M a t h e m . é s T e r m é s z e t t u d o -
m á n y i á l l a n d ó b i z o t t s á g á t , é s p e d i g a z 1 8 8 3 é s 1 8 8 4 . é v r e 1 0 0 0 — 
1 0 0 0 , ö s s z e s e n k é t e z e r f r t n y i -
b ) A k ö z m u n k a é s k ö z l e k e d é s ü g y i m . k . M i n i s z t é r i u m o t , 
m i n t a m . k . T á v i r d a - i n t é z e t f e l s ő h a t ó s á g á t , 7 5 0 — 7 5 0 , ö s s z e s e n 
e g y e z e r ö t s z á z f r t n y i -
c) A V a l l á s - é s K ö z o k t a t á s ü g y i m . k . M i n i s z t é r i u m o t , m i n t a 
h a z a i t a n i n t é z e t e k v e z e t ő j é t , s z i n t é n 7 5 0 — 7 5 0 , ö s s z e s e n e g y e z e r 
ö t s z á z f r t n y i p é n z s e g é l y é r t . 
4 . Helyiség. A b u d a p e s t i p b y s i k a i i n t é z e t e k i g e n n a g y t ö -
m e g ű v a s a t t a r t a l m a z ó é p ü l e t e k b e n l é v é n e l h e l y e z v e , a b i z o t t s á g 
a m u n k á l a t o k k i v i t e l é r e a m . k . t u d . e g y e t e m n e k c s e n d e s h e l y e n 
f e k v ő b o t a n i k u s k e r t j é t h o z z a j a v a s l a t b a é s o t t , h a e n n e k i g a z g a t ó -
s á g a b e l e e g y e z i k , k é t k i s f a h á z i k ó n a k é p í t é s é t a j á n l j a . 
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A z o s z t á l y é r t e k e z l e t e z e n ( 1 , 2 , 3 , 4 a l a t t r é s z l e t e z e t t ) e l ő t e r -
j e s z t é s t e g y h a n g ú l a g e l f o g a d t a , a z e l e k t r o m o s á l l a n d ó b i z o t t s á g 
f e l á l l í t á s á t e l h a t á r o z t a é s t a g j a i u l b . E ö t v ö s L o r á n d , F r ö h l i c h I z o r 
é s S c h u l l e r A l a j o s 11. t a g o k a t v á l a s z t o t t a o l y m e g j e g y z é s s e l , h o g y 
a b i z o t t s á g s z ü k s é g e s e t é n n e m a k a d é m i a i t a g o k á l t a l i s k i e g é s z í t -
h e t i m a g á t . 
A z í g y v é g l e g m e g a l a k í t o t t b i z o t t s á g , h o g y m ű k ö d é s é t 
m i e l ő b b m e g k e z d h e s s e , m i n d e n e k e l ő t t a s z ü k s é g e s k ö l t s é g f e d e -
z é s é r e n é z v e t e t t l é p é s e k e t . 
E b b e l i t e v é k e n y s é g é n e k m á r i s a z a s i k e r e , h o g y a M . T . 
A k a d é m i a M a t h , é s T e r m é s z e t t u d o m á n y i á l l a n d ó b i z o t t s á g a , a z 
E l e k t r o m o s b i z o t t s á g k é r é s é n e k m e g f e l e l ő l e g , a z 1 8 8 3 . é v r e 1 0 0 0 
( e g y e z e r ) f r t o t t é n y l e g e n g e d é l y e z e t t , t o v á b b á , h o g y a M . T . A k a -
d é m i a I I I . o s z t á l y á n a k f . é v i á p r i l h ó 2 3 - á n t a r t o t t é r t e k e z l e t é b e n 
e l h a t á r o z t a , m i s z e r i n t a n e v e z e t t ( 3 . a l a t t e m l í t e t t ) k é t m . k . 
M i n i s z t é r i u m h o z i n t é z e t t , a z E l e k t r o m o s b i z o t t s á g á l t a l f o g a l m a z o t t 
k é r v é n y e k a z ö s s z e s A k a d é m i a e l é t e r j e s z t e s s e n e k o l y k é r é s s e l , 
h o g y a z ö s s z e s A k a d é m i a k é r j e f e l a k é t m . k . M i n i s z t é r i u m o t . 
E l e k t r o m o s b i z o t t s á g á n a k t á m o g a t á s á r a . 1 
1
 Az Akadémia, f. évi ápril hó 30-án tar to t t összes ülésén ezen javas-
latot elfogadta s a maga nevében felterjesztette e kérvényeket, melyeknek 
az Elekt romos bizottságra nézve kedvező elintézését reményelj i ik. 
1883. J U N I U S A. 
A M A T H E M A T I K A I É S T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I O S Z T Á L Y Ü L É S E 
E L N Ö K : S Z T O C Z E K J Ó Z S E F . 
1. MARGÓ TIVADAR, m i n t m e g v á l a s z t o t t r e n d e s t a g f ö l o l v a s s a 
s z é k f o g l a l ó é r t e k e z é s é t : «Az állatország rendszeres osztályozásáról, 
különös tekintettel az újabb állattani rendszerekre.» 
(Kivonatban 1. a 281. lnpon) 
Ugyanez b e m u t a t j a DADAY J E N Ő k o l o z s v á r i e g y e t , m a g á n -
t a n á r i l y c z i m t i é r t e k e z é s é t : «Uj adatok a kerekes férgek ismere-
téhez. » 
(Kivonatban 1. a 290. lapon) 
3 . NENDTVICH KÁROLY r . t . b e m u t a t j a S C H E R F E L A U R E L f e l k a i 
g y ó g y s z e r é s z r é s z é r ő l «a czemétei ásványciz chemiai elemzéséről» 
s z ó l ó d o l g o z a t á t . 
E p e r j e s , s z a b a d k i r . v á r o s t u l a j d o n á t k é p e z ő C z e m é t e n e v ű 
l ' ü r d ő , a v á r o s t ó l n y u g a t r a e g y ó r á n y i t á v o l s á g r a f e k s z i k . A v e g y e s 
f a n e m e k k e l b e n ő t t d o m b o k o n k e r e s z t ü l o d a v e z e t ő eperjes-gölniczi 
ú t i g e n k i e s é s k e l l e m e s . J e l e n l e g e g y r é s z v é n y - t á r s a s á g b í r j a a z t 
h o s s z a b b i d ő r e b é r b e n , m e l y s e m f á r a d s á g o t , s e m k ö l t s é g e t n e m 
k í m é l , h o g y a z t a l á t o g a t ó v e n d é g e k i g é n y e i h e z k é p e s t b e r e n -
d e z z e . 
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A f o r r á s o s z l o p o s f ö d e z e t t e l v a n e l l á t v a , é s l é p c s ő k v e z e t n e k 
k ö r ö s k ö r ü l l e a f o r r á s h o z , m e l y n e k m é l y s é g e 1 *89 m é t e r n y i . A v i z 
h ő m é r s é k e 1 8 8 1 . o k t ó b e r 1 5 - é n d . u . 1 ó r a k o r + l O 6 0 C . l é g h ő -
m é r s é k m e l l e t t + 9 - 6 ° (J . m u t a t k o z o t t . A v i z k ü l ö n b e n t i s z t a , 
c s a k i t t - o t t k i s e b b p o s v a - j t e l y h e k é s z r e v e h e t ő k , m e l y e k b e n n e 
ú s z k á l n a k . A f o r r á s f e n e k é r ő l i d ő r ő l i d ő r e g á z b u b o r é k o k s z á l l o n g -
n a k l e l . í z e a v í z n e k k e l l e m e s , k i s s é s a v a n y u s . S z a g a , f ő l e g , h a 
e g y i d e i g á l l , k ö n e n y - k é n e g r e e m l é k e z t e t . 
A v í z f a j s ú l y a + 1 1 , 2 ° C . f o k m e l l e t t 1 - 0 0 1 5 9 . 
Y e g y e l e m z é s e k ö v e t k e z ő a l k a t r é s z e k e t é s k ö v e t k e z ő a r á n y -
b a n m u t a t o t t k i : 
10.000 BÚlyréfzben. 
k é n s a v a s h a m a u y t ( 7 v 2 SO,) — — - 0 - 0 7 7 6 5 5 
k é n s a v a s s z i k e n y t (Na2 SO,)— — . . . 0 - 3 0 3 0 3 1 
s z i k e n y - l i a l v a g o t (Na Cl) — . . . 0 - 0 3 3 8 5 9 
k e t t e d s z é n s a v a s n á t r o n t (Na H C03) ... . . . 0 - 9 8 0 4 0 0 
k e t t e d s z é n s . m e s z e t (Ca H„2 [C03j) '— . . . 6 - 1 9 5 6 0 0 
k e t t e d s z é n s . k e s r e n v t Mg H^2 'CO:J).- 3 - 1 1 0 9 6 1 
v i l a n y s a v a s t i m f ö l d (AI PO,) ... — — . . . 0 - 0 1 4 7 2 2 
t i m f ö l d (Al2 0 3 ) — — ... ... ... . . . 0 - 0 1 7 7 7 8 
k e t t e d s z é n s . v a s o x y d o t Fe H2 2 (C03) ... . . . 0 - 4 2 5 0 0 0 
k o v a s a v Si 0 2 — ... — ... — . . . 0 - 3 2 2 5 0 0 
ö s s z e g . . . . . . 1 1 - 4 8 1 4 8 6 
s z a b a d s z é n s a v . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 - 5 2 6 4 0 2 
s z i l á r d é s l é g n e m ű a l k a t r é s z e k ö s s z e g e . . . . . . 3 2 - 0 0 7 8 8 8 
K i t e t s z i k e z e k b ő l , h o g y a v í z s z é n s a v b a n i g e n g a z d a g , m e l y r e 
n é z v e c s a k a t á t r a f ü r e d i P o l l u x f ü r d ő m ú l j a a z t f ö l ü l , m í g K o r i t n i -
c z á n a k v a l a m e n n y i f o r r á s a i , s z i n t ú g y a l u b l ó i é s a r á n k - h e r l a n i 
r é g i f o r r á s o k , ú . m . a V a l e r i a - é s E u d o l f - f o r r á s j ó v a l k e v e s e b b e t 
t a r t a l m a z n a k a s z a b a d s z é n s a v b ó l . 
4 . S Z A B Ó J Ó Z S E F r . t . b e m u t a t j a T É G L Á S G Á B O R d é v a i r e á l -
i s k o l a i t a n á r r é s z é r ő l «A Buhuj (Bagolyvár) nevű csontbarlang 
Stajerlak-Anina határában» c z í m ü é r t e k é z é s é t . 
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5 . J E N D R Á S S I K J E N Ő r . t . b e m u t a t «dolgozatokat a k. m. tud. 
egyetem élettani intézetétől» T a r t a l m u k . I . «A folyadékok áramlása 
hajszálcsövekben» D K . R E G É C Z Y NAGY I M R E m a g á n t a n á r é s t a n á r -
s e g é d t ő l . I I . «Adatok a fehérnyeoldatok átszivárgásához» u g y a n -
e t t ő l . 
1. A folyadékok áramlása hajszálcsövekben. 
A z é r t e k e z é s b e n a P O I S E U I L L E á l t a l m e g á l l a p í t o t t á r a m l á s i 
t ö r v é n y v a n e l e m e z v e i s m é t e l t e l l e n ő r z ő k í s é r l e t e k a l a p j á n , m e l y e k 
m á s m ó d s z e r i n t v i t e t t e k v é g h e z , m i n t a h o g y P O I S E U I L L E a z ő 
k í s é r l e t e i t t e t t e . 
P O I S E U I L L E s a j á t k í s é r l e t e i b ő l a z t a k ö v e t k e z t e t é s t v o n t a l e , 
h o g y : a hajszálcsöveken átfolyt folyadék 'mennyisége egyenes arany-
ban nő az alkalmazott nyomással, ha csak a hajszálcső nem fölötte 
rövid, vagy nem nagyon tág, mert ilyenkor azután egy bizonyos idő 
alatt nagyobb nyomásoknál több folyadék foly át, mint a mennyi-
nek a kifejezett arányosság mellett lefolyni szabad volna. 
E z é r t e k e z é s b e n k i v a n m u t a t v a , h o g y ilyen egyszerű arány 
a nyomás és az átfolyt folyadék menyisége közt ki nem mutatható, 
hanem a hosszú és szűk hajszálcsöveknél is épenúgy mint a rövidek-
nél és tágasabbaknál a nagyobb nyomások mellett gyorsabban nő az 
áramlási sebesség, mint az egyszerű arány megengedné; s m i n é l 
n a g y o b b l e s z a z á r a m l á s t e l ő i d é z ő n y o m á s , a n n á l n a g y o b b e g y -
s z e r s m i n d a k ü l ö n b s é g a k í s é r l e t i l e g t a l á l t , é s a t ö r v é n y é r t e l m é • 
b e n k i s z á m í t o t t é r t é k k ö z t . 
LI. Adatok a fehérnyeoldatok átszivárgásához. 
E z é r t e k e z é s t á r g y á t a z k é p e z i , h o g y m i f é l e m ó d o s ú l á s t i d é z 
e l ő a f e h é r n y e - o l d a t o k h o z k e v e r t , v a g y v e l ő k s z e m b e á l l í t o t t s ó a 
í e h é r n y e d i f f u s i ó j á b a n , s t ö b b f é l e k é p e n v á l t o z t a t o t t k í s é r l e t e k 
a l a p j á n b e v a n b i z o n y í t v a , h o g y : 
1 . A f e h é r n y e o l d a t o k b ó l a f e h é r n y e k ö n n y e b b e n d i f f u n d á l 
s ó o l d a t f e l é , m i n t d e s t i l l á l t v í z f e l é , é s p e d i g a n n á l i n k á b b , m i n é l 
s ű r ű b b a s ó o l d a t . 
2 . H í g a b b f e h é r n y e o l d a t o k b ó l a f e h é r n y e d i f f u s i ó j a g y o r s a b -
b a n m e g i n d u l , é s s ó h o z z á k e v e r é s e á l t a l a d i f f u s i ó t m é g n a g y o b b 
m é r t é k b e n l e h e t k é s l e l t e t n i . 
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3 . A f e h é r n y e d i t f u s i ó j a a v í z á r a m l á s i r á n y á t ó l f ü g g ; e z e l ő -
s e g í t i a m a z t , h a v e l e e g y i r á n y ú é s k é s l e l t e t i , h a e l l e n k e z ő i r á n y ú . 
E k í s é r l e t i a d a t o k m e g f e j t é s t a d n a k a m a z e d d i g k i e l é g í t ő 
m a g y a r á z a t o t n e m n y e r t t é n y r e n é z v e , h o g y a z e g é s z s é g e s e m b e r 
v i z e l l e t é b e n f e h é r n y e n e m t a l á l h a t ó , b á r a z a v é r b ő l s z ű r é s é s 
á t s z i v á r g á s f o l y t á n k é s z ü l , l e g a l á b b r é s z b e n . 
AZ ÁLLATORSZÁG RENDSZERES OSZTÁLYOZÁSA, 
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ÚJABB ÁLLATTANI 
RENDSZEREKRE. 
Dr. MARGÓ TIVADAR R. TAGTÓL. 
(Kivonat.) 
I s m e r e t e i n k a z á l l a t o k b o n c z - é s s z ö v e t t a n i s z e r k e z e t e , v a -
l a m i n t a z o k f e j l ő d é s e k ö r ű i ú j a b b i d ö b b e n b á m u l a t o s g y o r s a s á g g a l , 
u g y s z ó l v a g ő z e r ő v e l g y a r a p o d n a k . E m i a t t a z á l l a t b ú v á r o k n é z e t e i 
a z o s z t á l y o z á s t e k i n t e t é b e n s z ü n t e l e n ü l v á l t o z n a k s a z á l l a t t a n i 
r e n d s z e r e k i s f o l y t o n o s i n g a d o z á s n a k v a n n a k a l á v e t v e . N e m c s o d a 
t e h á t , h a a d o l o g i l y á l l á s a m e l l e t t a f i a t a l k e z d ő b ú v á r , k i h a j l a n d ó 
a r e n d s z e r t a t u d o m á n y a l a p j a g y a n á n t t e k i n t e n i , e l e i n t e n e m k i s 
z a v a r b a n v a n , m í g n e m k é s ő b b , — m i d ő n a t u d o m á n y l é n y e g é v e l 
j o b b a n m e g i s m e r k e d e t t , — b e l á t j a , h o g y a t u l a j d o n k é p e n i r e n d -
s z e r t a n ( T a x o n o m i a ) n e m a l a p j a , h a n e m b e t e t ő z é s e a m o r p h o l o g i a 
é s f e j l ő d é s t a n a l a p j á n e m e l t t u d o m á n y o s é p ü l e t n e k . 
A r e n d s z e r t a n b a n m u t a t k o z ó l á t s z ó l a g o s i n g a d o z á s n a k 
e g y e d ü l i o k a a m o r p h o l o g i a - é s ö s s z e h a s o n l í t ó e m b r y o l o g i á n a k 
ú j a b b i d ő b e n é s z l e l h e t ő r o p p a n t e l ő h a l a d á s a , m e l y é v r ő l é v r e a 
t u d o m á n y r a n é z v e i g e n f o n t o s ú j a b b é s ú j a b b t é n y e k f ö l f e d e z é s e , 
p o n t o s m e g f i g y e l é s e é s m e g á l l a p í t á s a á l t a l n y i l v á n ú l , m i t e r m é s z e t -
s z e r ű l e g a n é z e t e k v á l t o z á s á r a , m ó d o s u l á s á r a , r e c t i f i c a t i ó j á r a v e z e t . 
E b b ő l a z u t á n k ö n n y ű m e g m a g y a r á z n i , m i é r t t a l á l k o z u n k a k ü l ö n -
b ö z ő á l l a t t a n i s z a k m u n k á k b a n e g y m á s t ó l t ö b b é - k e v é s b b é e l t é r ő 
r e n d s z e r e k k e l , — v a g y m i é r t v a n a z , h o g y e g y é s u g y a n a z o n t a n á r 
r e n d s z e r e i s i d ő r ő l - i d ő r e l é n y e g i l e g m e g v á l t o z i k . 
D e e z e n i n g a d o z á s n a k m é g m á s o k a i s v a n . U g y a n i s a t a p a s z -
t a l á s á l t a l k é t s é g b e v o n h a t l a n ú l m e g á l l a p í t o t t t é n y e k é r t é k e é s f e l -
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h a s z n á l h a t ó s á g a f e l e t t a z e g y é n i n é z e t e k i g e n e l t é r ő k l e h e t n e k , s 
e s z e r i n t a z o k c o m b i n á t i ó j a é s á l t a l á n o s í t á s a i s k ü l ö n b ö z ő m ó d o n 
t ö r t é n i k . H a a z o n b a n n e m a n n y i r a a c o m b i n á t i ó k a t é s a z á l t a l á n o -
s í t á s m ó d j á t t e k i n t j ü k , h a n e m a z o n t é n y e k r e f o r d í t j u k f ő f i g y e l -
m ü n k e t , m e l y e k a z o s z t á l y o z á s v a l ó d i t á r g y á t k é p e z i k : a z o n n a l b e -
l á t h a t j u k , h o g y b á r m e n n y i r e k ü l ö n b ö z n e k i s e g y m á s t ó l a r e n d s z e -
r e k , m é g i s i g e n s o k k ö z ö s , á l t a l á n o s é r v é n y ű é s m e g d ö n t h e t e t l e n 
i g a z s á g o t t a r t a l m a z n a k . 
A z á l l a t o k a t ú g y m i n t b á r m e l y m á s t e r m é s z e t i t á r g y a k a t 
k ü l ö n b ö z ő s z e m p o n t o k s z e r i n t l e h e t r e n d s z e r t a n i l a g c s o p o r t o s í t a n i 
é s r e n d s z e r b e f o g l a l n i , s a z é r t m i n d e n á l l a t t a n i r e n d s z e r , h a t á r -
g y i l a g o s é s m e g á l l a p í t o t t é s z l e l e t i t é n y e k e n a l a p s z i k , j o g o s ú l t é s 
b i z o n y o s s z e m p o n t b ó l h a s z n o s i s l e h e t . 
V a n n a k é s v o l t a k természetrajzi rendszerek, m i l y e n e k a r é -
g i b b i s k o l a r e n d s z e r e i i s , m e l y e k n é l a z o s z t á l y o z á s f ő k é p k ü l s ő 
a l a k i é s b i o l o g i a i v i s z o n y o k r a v a n a l a p í t v a . V a n n a k c s u p á n böncz-
tani a l a p r a f e k t e t e t t s y s t e m á k , m i l y e n p . e s z á z a d e l e j é n a Gurier 
á l t a l a l k a l m a z o t t r e n d s z e r , k i a z á l l a t o r s z á g o t négy alaptípusra 
o s z t o t t a f e l , é s v a n n a k i s m é t embryologiai t é n y e k e n a l a p u l ó k , 
m i n t p . Semper-nek a z é b r é n y i ő s v e s é k r e a l a p í t o t t ú j a b b á l l a t t a n i 
r e n d s z e r e . 
N é m e l y á l l a t b ú v á r o k ú j i r á n y t v é l n e k a d h a t n i a t u d o -
m á n y n a k , h a a z é b r é n y s z e r v e i k ö z ü l e g y e t ö n k é n y ü l e g k i v á -
l a s z t a n a k a z á l l a t o r s z á g o s z t á l y o z á s á n a k a l a p j á u l , a z t k é p z e l v é n , 
h o g y i l y m ó d o n k é p e s e k l e s z n e k a p h y l o g e n e t i k u s r o k o n s á g o t 
k ü l ö n b ö z ő c s o p o r t o k k ö z ö t t b i z t o s a n m e g h a t á r o z n i . H a b á r k é t s é g -
t e l e n , h o g y a z é b r é n y i j e l l e g e k n a g y o b b j e l e n t ő s é g ű e k a t a x o n ó -
m i á r a n é z v e m i n t a t e l j e s e n k i f e j l e t t á l l a t o k b o n c z t a n i j e l l e g e i , 
m e l y e k a l k a l m a z k o d á s á l t a l k ö n n y e b b e n m e g v á l t o z n a k : m é g i s b á t -
r a n á l l í t h a t j u k , h o g y b á r m e l y é b r é n y i j e l l e g , — m é g h a a l e g f o n -
t o s a b b s z e r v r e v o n a t k o z i k i s , — e g y e d ü l t á v o l r ó l s e m e l e g e n d ő 
a r r a , h o g y a k á r c s a k k i s e b b c s o p o r t n a k — a n n á l k e v é s b b é a z 
e g é s z á l l a t o r s z á g n a k l e s z á r m a z á s á t b i z t o s a n m e g á l l a p í t h a s s u k . 
H a t á r o z a t t a n t é v e d n e k t e h á t m i n d a z o n b ú v á r o k , k i k a z 
á l l a t o r s z á g o t a k á r e g y k i z á r ó l a g o s k ü l s ő v a g y b e l s ő m o r p h o l o g i a i 
v a g y e m b r y l o g i a i j e l l e g r e , a k á r b i o l o g i a i t é n y e k r e a l a p í t o t t r e n d s z e r 
s z e r i n t c s o p o r t o s í t a n i s e r e n d s z e r á l t a l a z e g y e s c s o p o r t o k k ö z ö t t i 
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n a g y o b b v a g y k i s e b b r o k o n s á g o t e l ő t ü n t e t n i a k a r j á k . A z o s z t á l y o -
z á s i a l a p o k k ö z ü l a z o n b a n l e g k e v e s e b b b i z t o n s á g o t n y ú j t a n a k a 
b i o l o g i a i v i s z o n y o k , a m e n n y i b e n e g é s z e n k ü l ö n b ö z ő á g b ó l s z á r -
m a z o t t á l l a t o k i s g y a k r a n u g y a n a z o n b i o l o g i a i v i s z o n y o k k ö z ö t t 
e l n e k , s n á l u k u g y a n a z o n é l e t t ü n e t e k n y i l v á n ú l n a k . 
M i n d e z e n t é v e d é s e k u j a b b i d ő b e n a r r a i n d í t o t t á k a k o m o l y 
é s j e l e s e b b z o o l o g u s o k a t , h o g y b á r m e l y á l l a t c s o p o r t n a k v a l ó d i 
j e l l e g é t n e k e r e s s é k a z o k e g y e s t u l a j d o n s á g a i b a n , h a n e m a j e l l e m z ő 
t u l a j d o n s á g o k b i z o n y o s c o m b i n á t i ó j á b a n , v a g y i s h e l y e s e n c o m b i n á l t 
ö s s z e g e b e h e l y e z z é k , ú g y h o g y e z e n jelleg-összegezések v a g y c o m -
b i n á t i ó k m i n d e n e g y e s e s e t b e n m e g f e l e l j e n e k b i z o n y o s á l l a t a l a k n a k 
v a g y c s o p o r t n a k , a n é l k ü l a z o n b a n , h o g y a c s o p o r t o k a t o l y v á l t o -
t o z a t l a n o k - é s h a t á r o z o t t a k n a k t e k i n t e n é k , m i n t a z t a r é g i b b i s k o -
l á h o z t a r t o z ó s y s t e m a t i k u s o k t e s z i k . 
M a i n a p t e h á t e g y a l a p o s é s j ó z a n á l l a t b ú v á r s e m f o g v a l a -
m e l y á l l a t c s o p o r t o t e g y a k á r k ü l s ő , a k á r b e l s ő , a k á r é b r é n y e n , 
a k á r á l c z á n v a g y t e l j e s e n k i f e j l e t t á l l a t o n é s z l e l t s z e r v u t á n o s z t á -
l y o z n i . 
H a t o v á b b á a z t k é r d e z z ü k , v á j j o n milyennek kell lennie a 
valóban tudományos osztályozásnak? — a k k o r k é t s é g e t n e m s z e n -
v e d , m i s z e r i n t a z á l l a t o k o l y o s z t á l y o z á s a , m e l y m o r p h o l o g i a i 
é s f e j l ő d é s t a n i t é n y e k e n a l a p s z i k , e m e l l e t t a p a l a e o n t o l o g i a i 
é s b i o l o g i a i t é n y e k e t i s figyelembe v e s z i , s n y o m r ó l n y o m r a e t é -
n y e k u t á n i n d u l : m i n d e n e s e t r e l e g b i z t o s a b b a n v e z e t h e t a t u d o -
m á n y v é g c z é l j á n a k m e g i s m e r é s é h e z ; m e l y n e m m á s , m i n t m e g i s -
m e r n i a z o n f e j l ő d é s i t ö r v é n y t , m e l y s z e r i n t a z á l l a t o k e g y i k a 
m á s i k b ó l , a z ö r ö k l é s é s a l k a l m a z k o d á s ú t j á n l a s s a n k i n t k e l e t k e z -
t e k . S h a e z í g y v a n , a m i n t Darwin f e j l ő d é s i t ö r v é n y é t t e k i n t v e 
m á s k é n t n e m i s l e h e t : a k k o r c s a k o l y o s z t á l y o z á s t s o l y r e n d s z e r t 
n e v e z h e t ü n k e g y e d ü l t e r m é s z e t e s - é s t á r g y i l a g o s n a k , m e l y a z á l l a t -
v i l á g l e s z á r m a z á s á t egy családfa alakjában t ü n t e t i e l ő . 
M á s k é r d é s a z , v á j j o n e l é r h e t ő l e s z - e a c z é l v a l a h a . H a a z 
ó r i á s i m u n k á n a k s o k f é l e n e h é z s é g é t é s b i z o n y o s t e k i n t e t b e n l e -
g y ő z h e t l e n a k a d á l y a i t s z á m b a v e s z s z ü k : b i z o n y á r a l e k e l l m o n d a -
n u n k a r e m é n y r ő l , h o g y a z e m b e r v a l a h a c s a k u g y a n k é p e s l e e n d 
e g y v a l ó b a n o b j e c t i v é s t ö k é l y e s p h y l o g e n e t i k a i r e n d s z e r t f ö l é p í -
t e n i . E l é g a z o n b a n , h a a f e l a d a t v é g c z é l j á t a l e h e t ő s e g i g m e g k ö z e -
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l í t e n i é s i d ő v e l l e g a l á b b o l y r e n d s z e r t c o n s t r u á l n i s i k e r ü l , m e l y a z 
á l l a t v i l á g t ö r z s f á j á n a k — h a n e m i s t e l j e s e n , — d e l e g a l á b b r é s z b e n 
m e g f e l e l . 
A n e h é z s é g e k , m e l y e k a m u n k á n á l a z á l l a t b ú v á r ú t j á b a n 
á l l a n a k , a k ö v e t k e z ő k : 
1 . A z e g y i k n e h é z s é g a b b a n á l l , h o g y o l y á l l a t o k r ó l , m e l y e k 
a s z e r k e z e t r e n é z v e m e g e g y e z ő k , g y a k r a n h a j l a n d ó k v a g y u n k f ö l -
t e n n i , m i s z e r i n t a z o k e n n e l f o g v a v a l ó d i v é r r o k o n s á g b a n á l l a n a k . 
K ö n n y e n b e l á t h a t ó a z o n b a n , h o g y e z e n e l v á l t a l á n o s a l k a l m a z á s a 
c s a k t é v ú t r a v e z e t ; m e r t a v é r r o k o n s á g m e g í t é l é s é r e c s a k a z ö r ö k -
l é s á l t a l s z á r m a z o t t h a s o n l ó s á g o t l e h e t i r á n y a d ó n a k t e k i n t e n ü n k , 
d e t á v o l r ó l s e m a z t , m e l y n é l a s z e r v e k h a s o n l a t o s s á g a c s u p á n 
a l k a l m a z k o d á s á l t a l a m e g e g y e z ő é l e t f ö l t é t e l e k b e h a t á s a f o l y t á n 
f e j l ő d ö t t . 
A p h y l o g e n e t i k u s o s z t á l y o z á s n á l t e h á t m i n d i g j ó l m e g k e l l 
k ü l ö n b ö z t e t n ü n k a z alkalmazkodásból keletkezett homologiát v a g y i s 
homoplasiát, az öröklés által fejlődött hasonlatosságtól vagyis ho-
mogeniától. — E n n e k m e g í t é l é s e p e d i g n é h a i g e n n e h é z , s ő t 
e g y e s e s e t e k b e n é p e n l e h e t e t l e n . 
Darwin b ú v á r l a t a i f o l y t á n a z o r g a n i k u s v i l á g b a n á l t a l á n o s a n 
e l v a n i s m e r v e a z o n k i f e j l ő d é s i t ö r v é n y , m e l y s z e r i n t a földön létező 
szerves testek folytonos átváltozási foly a matban, előrehaladó kifejlő-
désben vannak, s egészben véve mind nagi/obb tökély esb ülés felé törek-
szenek. E z e n e l v b ő l k i i n d ú l v a s o k a n a z o n n é z e t b e n v o l t a k e l e i n t e 
h o g y a z ö s s z e s á l l a t o r s z á g o t , v a l a m i n t a n n a k k i s e b b é s n a g y o b b 
c s o p o r t j a i t t ö b b f ö l f e l é h a l a d ó s o r o z a t b a n l e h e t e g y b e f o g l a l n i , a 
m i n t a z o k s z a k a d a t l a n t ö k é l y e s b ü l é s f o l y t á n a z e g y s z e r ű b b s z e r -
k e z e t b ő l l a s s a n k é n t a s z e r k e z e t l e g m a g a s a b b f o k á r a e m e l k e d t e k . 
A z o n b a n Darwin fejlődéstörvénye, m e l y — v é g e r e d m é n y é t t e k i n t v e 
— p r o g r e s s i v n a k l á t s z i k , n e m z á r j a k i a r e t r o g r a d m o z g á s t , v a g y i s 
h a n y a t l á s t a f e j l ő d é s e g y e s p l i á s i s a i b a n ; m e r t a z é l e t n e m c s a k 
h a l a d á s - , h a n e m h a n y a t l á s b ó l i s á l l , — s a z e g y h e l y b e n m a r a d á s 
u g y a t e r m é s z e t b e n m i n t a t á r s a d a l o m b a n l e h e t e t l e n . E z e n e l v n é l 
f o g v a k e d v e z ő t l e n é l e t v i s z o n y o k b e f o l y á s a á l t a l n e m r i t k á n t ö k é -
l y e s e b b s m a g a s a b b r a n g ú s z e r v e z e t e k b ő l a t e r m é s z e t e s k i v á l á s 
f o l y t á n s o k k a l e g y s z e r ű b b , s a t n y a é s e l f a j ú l t , — d e a z ú j é l e t v i s z o -
n y o k n a k j o b b a n m e g f e l e l ő , a l k a l m a s a b b é l e t a l a k o k k e l e t k e z h e t n e k . 
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í g y t e k i n t j ü k ú j a b b i d ő b e n a p a r a s i t á l l a t o k a t , v a l a m i n t 
a z o k a t i s , m e l y e k f ö l d a l a t t , s ö t é t h e l y e k e n , b a r l a n g o k b a n , a t e n g e r 
n a g y m é l y é b e n t a r t ó z k o d n a k , v a g y m á s t á r g y a k h o z t a p a d v a h e l y ü -
k e t n e m v á l t o z t a t j á k . 
Á m d e a v a l ó d i v i s s z a f e j l ő d é s é s e l f a j u l á s e s e t e i n e k b i z t o s f e l i s -
m e r é s e n e m m i n d i g k ö n n y ű d o l o g , s v a l ó s z í n ű , h o g y n e m e g y a l a k 
i d ő v e l m a j d p r o g r e s s i v a l a k n a k f o g b i z o n y ú l n i , m e l y n e k s z á r m a -
z á s á t m o s t m é g v i s s z a f e j l ő d é s i f o l y a m a t n a k t u l a j d o n í t j u k . 
M i n d e z p e d i g f ö l ö t t e f o n t o s , h a v a l a m e l y á l l a t n a k t e r m é -
s z e t e s á l l á s á t a z á l l a t o r s z á g t ö r z s f á j á n p o n t o s a n a k a r j u k m e g h a -
t á r o z n i ; — v á j j o n a f á n a k m e l y i k á g á n , s a z á g n a k m e l y i k — a l s ó 
v a g y f e l s ő — v é g é n k e l l - e a z t e l h e l y e z n ü n k . — E z e n o k b ó l a j ó z a n 
é s z s z e l p á r o s ú l t ó v a t o s s á g i g e n s z ü k s é g e s a z o s z t á l y o z á s n á l , k i v á l t 
a k k o r , h a v a l a m e l y i s o l á l t c s o p o r t r o k o n s á g i v i s z o n y á t a k a r j u k 
m e g á l l a p í t a n i , m e l y n e k f e j l ő d é s é t s e g y é b l é n y e g e s t u l a j d o n s á g a i t 
m é g c s a k h i á n y o s a n i s m e r j ü k , 
M i n d e z e k e t t e k i n t e t b e v é v e , l á t n i v a l ó , h o g y a progressiv 
plvylogenetikus sorozatok közt vannak regressiv áll at sorozatok és cso-
portok is, m e l y e k — a n a g y o n e l t é r ő s z e r k e z e t d a c z á r a — m é g i s 
g y a k r a n k ö z e l i r o k o n s á g b a n v a n n a k . 
Darwin általános fejlődési t ö r v é n y e a z o n f ö l t e v é s r e j o g o s í t , 
h o g y a s o k f e j l ő d é s i s o r o z a t k ö z ö t t b i z o n y á r a l é t e z i k e g y e l ő r e h a l a d ó 
s o r o z a t , m e l y a l ú l s e j t i d o m ú p l a s t i d d a l k e z d ő d i k , f e l ü l p e d i g a z 
e m b e r r e l v é g z ő d i k . D e h o g y a z e g é s z b o n y o l ú l t c s a l á d f á n a k e l á g a -
z á s a i é s l e g k i s e b b á g a c s k á i k ö z ü l m e l y e k a z e l ő h a l a d o k é s m e l y e k 
a v a l ó b a n r e t r o g r a d t e r m é s z e t ű e k : a z t c s a k a z e m b r y o l o g i a é s 
ö s s z e h a s o n l í t ó b o n c z t a n a l a p j á n l e h e t i d ő v e l n é m i b i z o n y o s s á g g a l , 
v a g y l e g a l á b b v a l ó s z í n ű s é g g e l m e g á l l a p í t a n i . 
3 . A z e l s o r o l t n e h é z s é g e k e n k í v ü l , m e l y e k p o n t o s b ú v á r k o -
d á s é s k i t a r t ó m u n k a á l t a l m é g l e g y ő z h e t ő k , v a n m é g e g y o l y a n 
a k a d á l y , m e l y n e k h a t a l m á t a z e m b e r s o h a s e m l e s z k é p e s t e l j e s e n 
l e g y ő z n i . U g y a n i s a t ö k é l y e s g e n e a l ó g i a i é s v a l ó b a n p h y l o g e n e t i k u s 
o s z t á l y o z á s m e g á l l a p í t á s á r a megkívántatik nemcsak a jelenleg élő, 
hanem egyszersmind a már rég kihalt életalakok teljes ismerete s 
a z o k e g y m á s s a l v a l ó ö s s z e h a s o n l í t á s a . 
D a r w i n f e j l ő d é s i e l m é l e t é b ő l k ö v e t k e z t e t h e t ő , h o g y a z e g y e s 
á l l a t c s o p o r t o k k ö z ö t t e g y k o r s z á m o s á t m e n e t i a l a k n a k k e l l e t t l é -
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t e z n i e ; ( l e m á s k é n t á l l a d o l o g , h a a z é l ő t e r m é s z e t e t t e k i n t j ü k . 
A z t l á t j u k u g y a n i s , h o g y a z á l l a t o k m i n d k i s e b b v a g y n a g y o b b 
t á v o l s á g b a n á l l ó c s o p o r t o k r a v á l t a k s z é t . E z e k e g y e s t a g j a i g y a k r a n 
e l é g k ö z e l i r o k o n s á g b a n v a n n a k u g y a n e g y m á s s a l , d e a c s o p o r t o -
k a t r e n d e s e n k i s e b b - n a g y o b b h é z a g o k v á l a s z t j á k e l e g y m á s t ó l , s e 
h é z a g o k j e l e n l e g t ö b b n y i r e n i n c s e n e k m á r á t h i d a l v a á t m e n e t i a l a -
k o k á l t a l . N a g y o n t é v e d n é n k , h a a z i l y e n á t m e n e t i a l a k o k h i á n y á b ó l 
a z t a k a r n ó k k ö v e t k e z t e t n i , h o g y a z o k s o h a s e m l é t e z t e k a t e r m é -
s z e t b e n ; m e r t , m i n t a t a p a s z t a l á s b i z o n y í t j a , a z i l y f o s s i l a l a k o k 
c s a k i g e n r i t k a , k e d v e z ő v i s z o n y o k k ö z t m a r a d n a k m e g v á l t o z a t -
l a n ú l a f ö l d r é t e g e i b e n , — n e m i s t e k i n t v e a s o k e g é s z e n l á g y -
t e s t ü ő s v i l á g i á l l a t o t t , m i n ő k a c o e l e n t e r a t á k é s f é r g e k n a g y r é s z e , 
a t u n i c á t á k é s ő s g e r i n c z e s e k , m e l y e k b ő l m é g a l e g k e d v e z ő b b 
v i s z o n y o k k ö z t s e m v á r h a t u n k f o s s i l m a r a d v á n y o k a t . H o g y a 
p a l a e o n t o l o g i a i a d a t o k i s m e r e t e m e n n y i r e f o n t o s a h e l y e s o s z t á -
l y o z á s n á l , a z l e g j o b b a n k i t ű n i k a r e n d s z e r l e g ú j a b b á l l á s á b ó l . í g y 
p . o . a m a d a r a k o s z t á l y á n a k d e f i n i t i ó j a é s j e l l e m z é s e e g é s z e n m á s -
k é n t h a n g z i k , h a c s a k a m o s t é l ő i s m e r t a l a k o k a t t e k i n t j ü k , é s e g é -
s z e n m á s k e n t , h a a z e g y k o r é l t A r c h í f o p t e r y x - e t , v a g y a z E j s z a k -
a m e r i k á b a n M a r s h t a n á r á l t a l l e g ú j a b b i d ő b e n f ö l f e d e z e t t fogas 
madarakat ( H e s p e r o r n i s r e g a l i s , I c h t h y o r n i s d i s p a r ) s z á m b a v e s z -
s z ü k . D e n e m c s a k a m a d a r a k o s z t á l y á b a n , h a n e m m a j d n e m 
m i n d e n , e g y m á s t ó l t ö b b é - k e v é s b b é k ü l ö n á l l ó c s o p o r t b a n v a n n a k 
o l y a l a k o k , m e l y e k n e k t e r m é s z e t e s á l l á s a c s a k a z e g y k o r l é t e z e t t 
p a l a e o n t o l o g i a i t y p u s o k k a l v a l ó ö s s z e h a s o n l í t á s á l t a l á l l a p í t h a t ó 
m e g h e l y e s e n . 
E m e r o p p a n t n e h é z s é g e k k e l s z e m b e n b e k e l l v a l l a n u n k , , 
h o g y a m a s o k k i h a l t a l a k o t figyelembe v é v e , m e l y e k n e k n y o m a i t 
m é g n e m i s m e r j ü k , — e g y g e n e a l o g i k u s é s p h y l o g e n e t i k u s t ö k é l e t e s 
r e n d s z e r m e g á l l a p í t á s a e d d i g i i s m e r e t e i n k a l a p j á n e z i d ő s z e r i n t 
m é g l e h e t e t l e n . S ő t s z á m b a v é v e a s o k k i h a l t l á g y t e s t ű á l l a t o t i s , 
m e l y e k n e k n y o m a i t s e m i s m e r j ü k s v a l ó s z í n ű l e g i s m e r n i s o h a 
n e m i s f o g j u k , igen valószínű, hogy ily tökéletes rendszert megállapí-
tani és teljesen kiegészíteni képesek nem leszünk soha. 
E g y e l ő r e m e g k e l l e l é g e d n ü n k a z z a l , h a a m o s t a n i a l a k - é s 
f e j l ő d é s t a n i s m e r e t e r e é s a m e g á l l a p í t o t t t é n y e k r e t á m a s z k o d v a s 
e g y s z e r s m i n d a z e d d i g i s m e r t f o n t o s a b b p a l a e o n t o l o g i a i t é n y e k e t 
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f e l h a s z n á l v a l e g j o b b e r ő n k é s a k a r a t u n k s z e r i n t i g y e k s z ü n k a z 
á l l a t o r s z á g r e n d s z e r e s c s o p o r t o s í t á s á b a n a z á l l a t o k k ö z t l é t e z ő 
r o k o n s á g o t s a z e g y e s c s o p o r t o k n a k e g y m á s h o z v a l ó t e r m é s z e t e s 
á l l á s á t a l e h e t ő s é g s z e r i n t k i f e j e z n i . 
E z t s z e m e l ő t t t a r t v a i g y e k e z t ü n k a z á l l a t o r s z á g f ő b b c s o -
p o r t j a i n a k l e s z á r m a z á s á t s a z e z e k k ö z t i r o k o n s á g i f o k o t egyeiágazó 
törzsfa a l a k j á b a n e l ő t ü n t e t n i . E z t ö b b t e k i n t e t b e n h a s o n l i t u g y a n 
a m á s o k á l t a l f e l á l l í t o t t c s o p o r t o s í t á s h o z , d e e g y e s á g a k r a n é z v e 
l é n y e g e s e n e l t é r a z b á r m e l y m á s h a s o n l ó l e s z á r m a z á s i k í s é r l e t t ő l . 
T e k i n t v e a l e g f ő b b á l l a t c s o p o r t o k a t , e k i v o n a t b a n c s a k r ö v i d e n 
a d j u k e l ö a z o k n a k e g y m á s h o z i r o k o n s á g i v i s z o n y á t . 
M i n d e n e k e l ő t t m e g k e l l j e g y e z n ü n k , h o g y h a b á r a « P r o t o z o a » 
é s « M e t a z o a » s z ó k a m o d e r n z o o l o g i á b a n á t a l á n o s a n h a s z n á l a t -
b a n v a n n a k , — h e l y e s e b b n e k t a l á l t u k a z e l ő b b i e k e t protoplas-
tikus, a z u t ó b b i a k a t p e d i g blastodermikus á l l a t o k n a k e l n e v e z n i , 
m e r t c s a k e z u t ó b b i a k s z e r v e z e t e á l l k ü l ö n n e m ű s e j t e k - v a g y s z ö -
v e t e k b ő l , m e l y e k e r e d e t i l e g k é t k ü l ö n b l a s t o d e r m i k u s s e j t r é t e g 
( e k t o d e r m a é s e n t o d e r m a ) a l a k j á b a n k e l e t k e z n e k , s a z ő s t á p ü r e g e t 
( a r c h e n t e r o n ) k ö r ű i v e s z i k . 
A c s i r h á r t y á v a l f e j l ő d ő v a g y i s blastodermikus állatok ( M e t a z o a ) 
p h y l o g e n e t i k u s s z e m p o n t b ó l k é t f e j l ő d é s i á g r a o s z o l t a k . A z e g y i k , 
k i s e b b á g á t k é p v i s e l i k a z a l s ó b b f e j l ő d é s i f o k o n m e g m a r a d t , coe -
l o m n é l k ü l i ő s t á p ü r e g g e l e l l á t o t t b l a s t o d e r m á s á l l a t o k (Ar ehe li-
ter a ), m e l y e k h e z m i n t k ü l ö n p h v l u m o k c s a k a por if er ál, é s a coelen-
teraták t a r t o z n a k . A p o r i f e r á k a t v a g y i s s p o n g i á k a t u g y t e k i n t j ü k , 
m i n t a c o e l e n t e r a t á k t ó l e l t é r ő e g y k ü l ö n á g á t a z a r c h e n t e r á k n a k . 
E g y m á s i k , s o k k a l n a g y o b b á g a a b l a s t o d e r m á s á l l a t o k n a k 
m a g á b a n e g y e s í t i m i n d a z o n á l l a t a l a k o k a t , m e l y e k — c s a k n é h á n y 
l a p f é r e g k i v é t e l é v e l — m i n d t ö k é l y e s e b b s z e r k e z e t ű , v a l ó d i c o e l o -
m á v a l , v a g y i s p e r i v i s c e r a l ü r e g g e l k ö r ű i v e t t t á p c s ő v e l ( m e t e n t e r o n ) 
b í r n a k , a m i é r t i s e z e k e t metenteráknak n e v e z z ü k . 
A m e t e n t e r á k n a g y t ö r z s á g á h o z t a r t o z n a k m i n d e n e k e l ő t t a 
«helminthozoák», m e l y e k a z ö s s z e s á l l a t o r s z á g n a k e g y i k l e g r é g i b b , 
a p h y l o g e n e s i s t e k i n t e t é b e n l e g f o n t o s a b b , b o n c z t a n i é s f e j l ő d é s t a n i 
s z e m p o n t b ó l l e g é r d e k e s e b b n a g y á l l a t t ö r z s é t v a g y p h y l u m á t k é p -
v i s e l i k . I g a z u g y a n , h o g y a f é r g e k n a g y c s o p o r t j a i g e n k ü l ö n b ö z ő 
a l a k o k a t f o g l a l m a g á b a n , s n e m i s t e k i n t h e t ő o l y e g y s é g e s t v p u s n a k , 
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m i n t e z t p é l d á u l a c o e l e n t e r a t á k , e c h i n o d e r m á k , a r t h r o p o d á k , 
v a g y b á r m e l y m á s n a g y o b b á l l a t c s o p o r t n á l l á t j u k . D e m i n t h o g y a 
k ü l ö n b ö z ő f é r g e k b o n c z t a n i s z e r k e z e t e é s f e j l ő d é s e k ö r ü l e d d i g i 
i s m e r e t ü n k , m é g i g e n h é z a g o s e z o k n á l f o g v a j e l e n l e g m é g i d ő -
e l ő t t i n e k t a r t j u k e z á l l a t t ö r z s e t t ö b b k i s e b b a l t ö r z s r e v a g y i s s u b -
. p h v l u m r a s z é t b o n t a n i . 
A t u d o m á n y m a i á l l á s a s z e r i n t a p h y l o g e n e s i s s z e m p o n t j á -
b ó l c s a k a z l á t s z i k b i z o n y o s n a k , h o g y a h e l m i n t h o z o á k e g y o l y 
c s o m ó t k é p e z n e k a z á l l a t o r s z á g t ö r z s f á j á n , m e l y b ő l a t ö b b i p h y l u -
m o k — e c h i n o d e r m á k , a r t h r o p o d á k , m a l a c o z o á k é s a c h o r d o -
v e r t e b r a t á k — e g y k o r m i n d e l á g a z t a k . 
A b r a c h i o p o d á k a t é s b r y o z o á k a t i l l e t ő l e g , e z e n á l l a t o k r o k o n -
s á g i v i s z o n y á t ú g y e g y m á s k ö z t m i n t a v a l ó d i m o l l u s k á k k a l , l e g -
h í v e b b e n v é l t ü k o l y m ó d o n k i f e j e z h e t n i , h o g y a malacozoák n a g y 
p h y l u m á t k é t s u b p h y l u m r a o s z t o t t u k , m e l y e k e g y i k e — a mollus-
kák altörzse — a t ö b b é - k e v e s b b é p r o g r e s s i v a l a k o k a t ( l a m e l l i -
b r a n c h i á t á k , s c a p h o p o d á k , p l a s o p h o r á k , g a s t r o p o d á k , p t e r o p o d á k 
é s c e p h a l o p o d á k ) f o g l a l j a m a g á b a , m í g a m á s i k , — a molluscoi-
deák subphyluma, — a r e g r e s s i v m e t a m o r p h o s i s ú t j á n k e l e t k e z e t t 
b r y o z o á k a t é s b r a c h i o p o d á k a t e g y e s í t i . 
A z arthropodák á l l a t t ö r z s é h e z t a r t o z ó o s z t á l y o k r a n é z v e m e g 
k e l l j e g y e z n ü n k , h o g y a t r a c h e á k k a l l é l e k z ő k s z á m a ú j a b b i d ő b e n 
— a p e r i p a t e á k k ö r ü l i p o n t o s a b b i s m e r e t ü n k ó t a , — e g y ú j o s z -
t á l y l y a l , — a z ú g y n e v e z e t t «protracheaták»-kai s z a p o r o d o t t . — 
í g y s z i n t é n a crustaceák, o s z t á l y á h o z a t e r m é s z e t t e l j o b b a n m e g -
e g y e z ő n e k v é l j ü k a z e d d i g i s m e r t h á r o m a l c s o p o r t o n ( T h o r a c o s t r a c a , 
A r t h r o s t r a c a , E n t o m o s t r a c a ) k í v ü l , m é g e g y n e g y e d i k e t , — a 
Palaeostraca c s o p o r t o t v a g y r e n d e t f e l á l l í t a n i , m e l y c s o p o r t e g y b e -
f o g l a l j a a t r i l o b i t á k a t , x y p h o s u r á k a t é s a f o s s i l m e r o s t o m á k a t . 
A m i v é g r e a vertebraták, v a g y i s h e l y e s e b b e n chordo-verte-
braták á l l a t t ö r z s é t i l l e t i , e r r e n é z v e i n d o k o l t n a k v é l t e m e g y e s 
p o n t o k r a n é z v e e l t é r n i a t ö b b i b ú v á r o k v é l e m é n y é t ő l . E n u g y a n i s 
r é s z b e n t e l j e s e n o s z t o m B a l f o u r , R a y L a n k e s t e r é s n é h á n y m á s 
t u d ó s n é z e t e t , k i k a z u r o c h o r d á k a t ( t u n i c a t á k ) é s a c e p h a l o c h o r -
d á k a t ( l e p t o c a r d i á k ) a g e r i n c z e s e k n a g y t ö r z s é h e z s o r o z z á k . A cy-
clostomákra v a g y i s m o n o r h i n á k r a n é z v e a z o n b a n n e m v a g y o k e g y 
v é l e m é n y e n a n e v e z e t t t u d ó s o k k a l . A c y c l o s t o m á k u g y a n i s s o k 
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o l y p o s i t i v é s n e g a t i v f o n t o s j e l l e g g e l v a n n a k f e l r u h á z v a , m e l y e k 
a t ö b b i h a l a k n á l , s ő t b á r m e l y m á s g e r i n c z e s á l l a t n á l n e m é s z l e l -
h e t ő k s o h a , m é g é b r é n y i á l l a p o t b a n s e m . •— E z e n j e l l e g e k b ő l 
p e d i g k i t ű n i k , h o g y s o k k a l n a g y o b b a z o n k ö t e l é k e k s z á m a , m e l y e k 
a c y c l o s t o m á k a t a z A m p l i i o x u s s a l , s e z á l t a l a t u n i c a t á k k a l ö s s z e -
k ö t t e t é s b e h o z z á k , m i n t a z o n j e l l e g e k , m e l y e k e z e n á l l a t o k a t a 
S e l a c h i u s é s e g y é b h a l a k k a l f ű z i k ö s s z e . 
E t e r m é s z e t e s r o k o n s á g i v i s z o n y n a k l e g j o b b a n v é l t ü n k a z 
á l t a l k i f e j e z é s t a d n i , h o g y a g e r i n c z e s e k p h y l u m á t k é t s u b p h y l u m r a 
v a g y á g r a o s z t v a , a z e g y i k b e , t . i . a promtebraták c s o p o r t j á b a a z 
á l l k a p o c s - é s p á r o s v é g t a g o k n é l k ü l i , s p á r a t l a n o r r ü r r e g g e l e l l á -
t o t t , e g y s z e r ű b b s z e r k e z e t ű é s m i n t e g y e l s a t y n y ú l t a l a k o k a t , — 
U r o c h o r d a , C e p h o l o c l i o r d a é s M o n o r h i n a — f o g l a l t u k ö s s z e , m í g 
a m á s i k b a , a z a z a metavertebraták c s o p o r t j á b a a z u g y a n a z o n k ö -
z ö s t ö r z s b ő l p r o g r e s s i v p h y l o g e n e s i s ú t j á n k i e m e l k e d ő t u l a j d o n -
k é p e n i h a l a k a t ( I c l i t h y o z o a ) , a m p h i b i á k a t , r e p t i l i á k a t , m a d a r a k a t 
é s e m l ő s ö k e t t e s z s z ü k , m e l y u t ó b b i a k m i n d á l l k a p o c s c s a l , t y p i k u s 
p á r o s v é g t a g o k k a l é s p á r o s o r r ü r e g g e l b í r n a k . 
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É v e k k e l e z e l ő t t a h a z a i k e r e k e s f é r g e k t a n u l m á n y o z á s á t é s 
ö s s z e g y ű j t é s é t t ű z t e m k i f e l a d a t o m u l , s z e m e l ő t t t a r t v a k ü l ö n ö s e n 
E r d é l y n e k v i z e i t , m i u t á n a z e z e k b e n é l ő a l a k o k i r o d a l m u n k b a n 
f e l j e g y e z v e m é g n e m v o l t a k . H o g y f e l a d a t o m n a k a n n á l t e l j e s e b b 
m é r t é k b e n m e g f e l e l h e s s e k , é v e n k i n t E r d é l y l e g k ü l ö n b ö z ő b b v i d é -
k e i n g y ű j t ö t t e m é s v i z s g á l t a m , s í g y 1 8 8 2 . é v a u g u s z t u s h a v á b a n 
a m e z ő s é g i t ó s o r o z a t o t i s m e g l á t o g a t t a m , m e l y n e k e g y i k l e g n a -
g y o b b t a v á b a n — a m e z ő - z á h i b a n — e g y e b e k k ö z ö t t k é t , ú g y 
h a z á n k f a u n á j á r a , m i n t a t u d o m á n y r a n é z v e i s ú j f a j t , t o v á b b á e g y 
ú j n e m e t i s t a l á l t a m e g y f a j j a l , m e l y e k k ö z ü l a z e g y i k ú j f a j é s a z 
ú j n e m , n é v s z e r i n t a B r a c h i o n u s M a r g ó i n . s p , é s a S c h i -
z o c e r c a d i v e r s i c o m i s n . g n . e t n . s p . a C A R U S - G E R S T A E C K E R -
f é l e b e o s z t á s s z e r i n t a B r a c h i o n a e a - c s a l á d b a , m í g a m á s i k 
ú j f a j — a z A s p l a n c h n a t r i o p h t h a l m a n . s p . — a z 
A s p l a n c h n a e a - c s a l á d b a t a r t o z i k . 
A z e m l í t e t t é s r a j z o k b a n i s f e l t ű n t e t e t t f a j o k j e l l e m z é s e a 
k ö v e t k e z ő : 
G e n u s . Brachionus, E h b g . 
Brachionus Margói, n . s p . 
Teslula laevi, oblongo-ovata; fvontis dor so processibus qua-
tuor, mediis longioribus, basin inflatis, acutis ; lateralibus breviori-
bus, arcuatis; ventri margine undulata, medio excisa; postice 
utrinque latere processu longo, acuminata ac valde arcuato; aper-
túra pedis bidentata. 
L o n g i t u d . c o r p . 0 . 5 — 0 . 8 m m . 
Pánczélja sima, hosszúka-tojásdad; homlokán a hátoldalon 
négy nyúlvány, a középsők hosszabbak, alapjukon elszélesedők, he-
gyesek, az oldalsók rövidebbek, íveltek; a hasoldal szegélye hullá-
mos, közepén kimetszett; hátúi kétoldalt egy-egy hosszú, hegyes és 
erősen ívelt nyúlványnyal; a lábnyílás két foggal. 
T e s t h o s s z a 0 . 5 — 0 . 8 m m . 
A m e z ő - z á h i n a g y t ó h a b o s f e l ü l e t é r ő l g y ű j t ö t t e m k i s h é j a s o k 
e s a z a l á b b e m l i t e n d ő k e r e k e s h é j a s o k t á r s a s á g á b a n . M e g l e h e t ő s e n 
g y a k o r i a l a k . 
A z e d d i g i s m e r t B r a c h i o n u s - f a j o k k ö z ü l l e g i n k á b b h a -
s o n l í t a B r a c h i o n u s a m p h i c e r o s - h o z , k ü l ö n ö s e n p á n c z é l -
j á n a k n y ú l v á n y a i t t e k i n t v e , d e e t e k i n t e t b e n i s v a n k ö z ö t t ü k k ü -
l ö n b s é g , m e r t a B r a c h i o n u s a m p h i c e r o s n y ú l v á n y a i m i n d 
e g y e n l ő h o s s z ú a k , m í g e f a j n á l a z o k k ü l ö n b ö z ő h o s s z ú s á g ú a k . D e 
l é n y e g e s k ü l ö n b s é g v a n a z t á n a k é t f a j k ö z ö t t a k e r é k s z e r v , i z o m -
z a t , á l l k a p c s o k , n y á l m i r i g y e k t e k i n t e t é b e n , m e l y e k n e k a l a p j á n 
n e m h a b o z o m e f a j t a B r a c h i o n u s a m p h i c e r o s - t ó i e l k ü l ö -
n í t e n i , ö n á l l ó f a j n a k t e k i n t e n i s m i n t ú j a t d r . M A R G Ó TIVADAR b u -
d a p e s t i m . k i r . e g y e t . n y . r . t a n á r t i s z t e l e t é r e e l n e v e z n i . 
G e n u s . Schizocerca, n . g e n . 
Novum genus e Brachionorum família ; testa laevi; oculis 
duobus conjunctis sessilibus; pede longo, cylindrico apice magno-
pere físso, furcam longam efficto, ramis apice dentibus duobus 
inaequalibus instructis. 
A Brachionusok családjába tartozó új nem sírna pánczéllal, 
összenőtt két ülő szemmel, hosszú, hengeres, végén erősen hasított, 
villát képező lábbal; ágai végükön két egyenlőtlen foggal fegyver -
zettek. 
Schizocerca diversicornis, n. s p . 
Species unica, charactere generis. Corpore elongato, fronte 
latiuscido, postice parum. attenuato ; testa laevi, front-is processibus 
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quatuor, mediis parvis, hasin infiatis, marginalibus elongatis, acu-
tis, arcuatis; ventri margine medio excisa; mucronibus duobus 
posticis inaequalibus, dextro multo longiore, acutiore infcxoque, 
sinistro breviore, latiore. 
L o n g i t . c o r p . 0 . 1 5 — 0 . 2 m m . 
Egyetlen faj a nem jellemével, megnyúlt testtel, homlokán szé-
lesebb, hátúi kissé kihegyesedő; pánczélja sima, homlokán négy 
nyúlványnyal, a középsők rövidek, alapjukon szélesek, a szélsők 
megnyúltak, hegyesek, íveltek; a hasoldalon közepén kimetszett sze-
gély lyel; hátúi két egyenlőtlen nyúlványnyal, a jobb sokkal hosszabb, 
hegyesebb, ívelt, a bal rövidebb, szélesebb. 
T e s t h o s s z a 0 . 1 5 — 0 . 2 m m . 
A m e z ő - z á h i n a g y t ó b a n g y a k o r i a l a k . B e l s ő s z e r v e z e t i v i -
s z o n y a i t t e k i n t v e , n a g y o n e m l é k e z t e t a B r a c h i o n u s o k - r a ; 
d e l á b á n a k s z e r k e z e t e a z o k é t ó l s á l t a l á b a n a z ö s s z e s k e r e k e s f é r -
g e k é t ő l a n n y i r a e l t é r ő , h o g y a k e r e k e s f é r g e k m e g h a t á r o z á s á n á l 
e d d i g k ö v e t e t t i r á n y e l v e k a l a p j á n ú j n e m n e k t e k i n t e m s m i n t i l y e t 
a s z e r v e z e t i r o k o n s á g k a p c s á n a B r a c h i o n e a - c s a l á d b a s o r o l o m . 
G e n u s . Asplanchna, G o s s e . 
Asplanchna triophthalma, n . s p . 
Corpus truncato-oratum: ocellis tribus, duobus marginali-
bus, uno majore coliari; organo rotatoria simplice, pariim undu-
lato ; fronte organis tentaculatis ; pede anoque caret. 
L o n g i t . c o r p . 0 . 8 — 1 . 2 m m . 
Elmetszett tojásdad testtel, három szemmel, kettő oldali, egy 
nagyobb homlokszem ; kerékszerve egyszerű, kissé hullámos, homlo-
kán tapintó szervekkel, láb és végbélnyílás nélkül. 
T e s t h o s s z a 0 . 8 — 1 . 2 m m . 
E g y i k e a l e g n a g y o b b k e r e k e s f é r g e k n e k , n a g y o n h a s o n l í t a 
L E Y D I G á l t a l N o t o m m a t a S i e b o l d i i , h e l y e s e b b e n A s -
p l a n c l i n a S i e b o l d i i n é v a l a t t l e í r t f a j h o z , k ü l ö n ö s e n á l t a -
l á n o s t e s t a l a k j á t , b é l c s a t o r n á j á t é s p e t e f é s z k é t i l l e t ő l e g . D e i d e g -
r e n d s z e r é n e k , v í z e d é n y é n e k , k e r é k s z e r v é n e k s z e r k e z e t e o l y éle3 
k ü l ö n b s é g e t m u t a t , h o g y n e m h a b o z o m a k é t f a j t e g y m á s t ó l e l k ü -
l ö n í t v e m i n t u j a t A s p 1. t r i o p h t h a l m á n a k n e v e z n i , m i u t á n 
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e n n é l n e m c s u p á n a z a g y d ú c z o n ü l ő e g y , h a n e m m é g k é t , a z a g y -
d ú c z t ó l t á v ó l f e k v ő é s l á t ó i d e g e k k e l k ö z l e k e d ő k i s e b b s z e m i s , 
t e h á t h á r o m s z e m v a n . D e j e l l e m z ő m é g a k é t f a j h í m é n e k f e l t ű -
n ő e n e l t é r ő a l a k j a , m e r t m í g a z A s p l . S i e b o l d i i h í m é n e k o l -
d a l á n k é t l á b c s o n k s z e r ű h á r o m s z ö g a l a k ú n y ú l v á n y e m e l k e d i k , 
a d d i g e f a j n á l a h í m t e s t é n i l y f é l e f ü g g e l é k e k n e k n y o m a s i n c s . 
A m e z ő - z á h i n a g y t ó h a b o s f e l ü l e t é n f e l e t t e n a g y s z á m b a n 
j ö n e l ő é s t i s z t a e d é n y b e n h e n g e r e s m o z g á s á r ó l a z o n n a l m e g l e h e t 
k ü l ö n b ö z t e t n i a t á r s a s á g á b a n é l ő n á l á n á l k i s e b b h é j a s o k t ó l . 
1883 JUNIUS c25r. 
A M A T H E M A T I K A I É S T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I O S Z T Á L Y Ü L É S E 
E L N Ö K : F R I V A L D S Z K Y J . 
1 . K Ö N I G GYULA 1.1. b e m u t a t j a a k ö v e t k e z ő k ö z l e m é n y e k e t : 
aj RAUSSNITZ G u s z T Á v - t ó l : «A felsőbb fokú kongruencziák 
elméletéhez.» 
(L. fi 296. lapon.) 
b)YÁLYI GYULA, k o l o z s v á r i e g y e t e m i m a g á n t a n á r t ó l : «A két 
független változós, másodrendű simidtán parcziális ditferencziál-
egyenletek integrálásáról.»> 
(Lásd a 309. lapon.) 
2 . K R U S P É R ISTVÁN r . t . b e m u t a t BRAUN K Á R O L Y , S . J . , a k a l o -
c s a i é r s e k i H a y n a l d - o b s e r v a t o r i u m i g a z g a t ó j á t ó l k é t k ö z l e m é n y t . 
E z e k : 
a) «A trigonometer, eszköz a gömbháromszögek föloldására.» 
(Lásd a 313. lapon.) 
b) «A kalocsai Observatorium földrajzi szélessége.» 
(L. a 31S. lapon.) 
3 . MARGÓ TIVADAR r . t. bemuta t ja D R . BOROZ ZoLTÁN-nak a 
gráczi egyetem állattani intézetéből beküldött ily c z i m ü m u n k á j á t : 
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«Rhizopoda-tanulmányok. — I. Calcituba polymorphs, nov. gen. 
nov. sp.» 
S z e r z ő a g r á c z i á l l a t t a n i i n t é z e t a q u a r i u m á b a n t a l á l t a e z 
e d d i g i s m e r e t l e n ú j n e m e t é s f a j t . V i z s g á l a t a i s z e r i n t e z e n ú j 
r h i z o p o d a - a l a k l e g k ö z e l e b b á l l a B r a d y á l t a l l e i r t Aschemonella 
scabra-hoz, m e l y t ő l a z á l t a l k ü l ö n b ö z i k , h o g y e z u t ó b b i n a k k ü l s ő 
v á z a c s a k h o m o k b ó l á l l , n e m p e d i g s z é n s a v a s m é s z b ő l , m i n t a 
C a l c i t u b a - é . S z e r z ő a C a l c i t u b a - t a f o r a m i n i f e r á k r e n d j é b e é s a 
m i l i o l i d á k c s a l á d j á b a s o r o z t a é s m i n t a z e g é s z c s a l á d e g y i k p r i m i -
t i v t ö r z s a l a k j á t t e k i n t i . 
4 . SZABÓ J Ó Z S E F r . t . i s m e r t e t i l e g ú j a b b a n m e g j e l e n t geoló-
giai kézikönyvét. 
(L. a 836. lapon.) 
5 . A z «Értesítő» s z á m á r a b e k ü l d i B O R B Á S Y I N C Z E «A lapsa-
nák ismeretéhez» c z i m ű k ö z l e m é n y é t . 
A F E L S Ő B B F O K Ú K O N G R U E N C Z I Á K 
E L M É L E T É H E Z . 
R A U S S N I T Z GUSZTÁY-tó l . 
I . 
A felsőbbfokú kongruencziák gyökeinek száma.* 
A s z á m e l m é l e t e l e m e i b ő l t u d j u k , b o g y a m a g a s a b b f o k ú 
k o n g r u e n c z i á k n é h a m e g e n g e d n e k v a l ó s m e g o l d á s t , n é h a p e d i g 
n e m ; d e o l y m ó d s z e r e k , m e l y e k n e k s e g í t s é g é v e l a k o n g r u e n c z i a 
e g y ü t t h a t ó i n a k m e g a d á s a u t á n a v a l ó s e g é s z s z á m o k k a l v a l ó m e g -
o l d á s l e h e t ő s é g é t e l l e h e t n e d ö n t e n i — ú g y m i n t p l . a z a l g e b r a i 
e g y e n l e t e k e l m é l e t é b e n a z a n a l o g k é r d é s t a S t u r m - f é l e t é t e l á l t a l 
— m é g e d d i g n i n c s e n e k k i f e j t v e . A k ö v e t k e z ő s o r o k b a n e h é z a g 
k i t ö l t é s é t t ű z z ü k k i f e l a d a t u n k u l . 
L e g y e n a k o n g r u e n c z i a , m e l y e t m e g a k a r u n k v i z s g á l n i 
( 1 ) A0 xn + Ax x11-1 + + A„_i x + An = 0 m o d . p 
a p t ö r z s s z á m - m o d u l u s r a v o n a t k o z t a t v a . E k o n g r u e n c z i á n a k f o k a á l -
t a l á n o s s á g b a n n a g y o b b a p-nél. M i n d e n e k e l ő t t m e g m u t a t j u k , h o g y 
e k o n g r u e n c z i a f e l c s e r é l h e t ő e g y e g y s z e r ű b b e l , m e l y n e k f o k a c s a k 
p — 2 é s m e l y n e k m e g o l d á s a i — h a i l y e n e k e g y á l t a l á b a n v a n n a k — 
a z e r e d e t i é i v e l m e g e g y e z ő k . U g y a n i s m i d ő n a z ( 1 ) a l a t t i k o n g r u e n -
c z i á t m e g o l d h a t ó s á g á t i l l e t ő l e g v i z s g á l j u k , m á r f e l t é t e l e z h e t j ü k , 
h o g y x~0 n e m e l é g í t i k i , m e r t h a k i e l é g í t e n é , a z a z A„ 0 v o l n a , 
a k k o r o s z t á s á l t a l k ö n n y e n á t t é r h e t ü n k o l y k o n g r u e n c z i á r a , m e l y 
* Az i t t kifej te t t tételt König Gyula t anár úr az 1881/'2-ik évi téli 
semesterben a m. kir. Józsefmüegyetemen tar to t t math, gyakorlatokban 
közöl te . 
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a z é r u s t m i n t g y ö k ö t t ö b b é n e m t a r t a l m a z z a . A k o n g r u e n c z i á r ó l 
f e l t é t e l e z v e m o s t a z t , h o g y b e n n e An a z é r u s s a l i n k o n g r u e n s , 
v i l á g o s , h o g y — h a e g y á l t a l á b a n v a n m e g o l d á s a — e k k o r e z a 
p - h e z k é p e s t v i s z o n y l a g o s t ö r z s s z á m , ú g y h o g y a z 
xk(p—i)+i == xi in0(J. p icp—1 
r e l a c z i ó s e g í t s é g é v e l a z ( 1 ) a l a t t i k o n g r u e n c z i á t ó l á t t é r h e t ü n k 
o l y a n r a , m e l y n e k f o k a c s a k p — 2 é s m e l y v a l ó s m e g o l d á s a i t i l l e t ő -
l e g v e l e t e l j e s e n m e g e g y e z i k . 
A m e g v i z s g á l a n d ó k o n g r u e n c z i á t t e h á t a z 
J\x) 0 m o d . p 
a l a k b a n v e h e t j ü k f e l , m e l y b e n a z a p - z m á r i n k o n g r u e n s z é r u s s a l . 
E z á l t a l a t á r g y a l á s o k á l t a l á n o s s á g a c s o r b á t n e m s z e n v e d ; m e r t , 
m i n t l á t t u k , m i n d e n k o n g r u e n c z i a e r r e a z a l a k r a v i s s z a v e z e t h e t ő . 
A t e t e l e k , m e l y e k e t b e f o g u n k b i z o n y í t a n i é s a m e l y e k á l t a l 
a j e l z e t t k é r d é s e k t e l j e s m e g o l d á s u k a t n y e r i k , a k ö v e t k e z ő k : 
1. Arra, hogy az f(x) = 0 mod. p kongniencziának legyen 
valós megoldása, a szükséges és elégséges feltétel az, hogy a 
D 
On—1 an 
ap—3 Op —i 
ap—a aQ 
a tti 
ap—4 a„—3 
determináns zérussal legyen kongruens. 
2. Arra pedig, hogy az f(x) 7 0 mod. p kongrueneziának k 
különböző valós gyöke legyen, szükséges és elégséges feltétel az, 
hogy a D determináns összes (p—k)-ad fokú aldeterminánsai mod. 
p eltűnjenek. 
I . Á t t é r v e m o s t a z 1 . t é t e l b i z o n y í t á s á r a , m i n d e n e k e l ő t t k i 
f o g j u k m u t a t n i , h o g y a D = 0 s z ü k s é g e s f e l t é t e l a r r a , h o g y a z 
f(x) = 0 m o d . p k o n g r u e n c z i a v a l ó s m e g o l d á s s a l b í r j o n . T e g y ü k 
f e l u g y a n i s , h o g y e k o n g r u e n c z i á n a k v a n v a l ó s m e g o l d á s a ( e z t e r -
m é s z e t e s e n z é r u s s a l i n k o n g r u e n s ) , l e g y e n e z x, a k k o r a z 
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tlx) = 0, xf(x) - 0, xlf(x) = 0 ; xP-'-fix) = 0 mod. p 
k o n g r u e n c z i á k e g y s z e r r e á l l a n a k f ö n n . M i u t á n p e d i g x a p - h e z 
v i s z o n y l a g o s t ö r z s s z á m , i s m é t a z 
x(p-Dk+i = xi m o ( j í p —1 
i d e n t i k u s k o n g r u e n c z i a s e g í t s é g é v e l , e k o n g r u e n c z i á k f o k á t p — 2 - r e 
s z á l l í t h a t j u k l e , ú g y h o g y a z a z x é r t é k , m e l y a z a l a p ú i s z o l g á l ó 
f(x) = 0 k o n g r u e n c z i á t k i e l é g í t i , k i e l é g í t i e g y s z e r s m i n d a k ö v e t k e z ő 
k o n g r u e n c z i a - r e n d s z e r t i s : 
a0 x?-^ + Aj xr~3 + a*, x?-* + + í<p_3 x + ap-z = 0 
ax + a2 + rt3 x + + ap-t x + a0 = 0 
a2 x
p
~- + a3 xP-z + xr-* + + ű0 x + ax =: 0 
<2) m o d p 
üv-j + a0 Xp—3 + í/j + + ap-4 x + :r 0 
H a m o s t a D u t o l s ó , o s z l o p a s z e r i n t v e t t a l d e t e r m i n á n s a i 
AiiP—i A ->, p—15 • • • Ap-itp-i , 
t 
a k k o r e z e k k e l a ( 2 ) a l a t t i k o n g r u e n c z i á k a t r e n d r e s z o r o z z u k é s 
a z u t á n ő k e t ö s s z e a d j u k , a k ö v e t k e z ő t n y e r j ü k 
« P - 2 + fl0 J 2 > P _ 1 + + a p _ 3 p - 1 ^ o m o d . p 
d e e z n e m m á s m i n t 
D = 0 m o d . p, 
ú g y , h o g y e v v e l b e v a n b i z o n y í t v a , h o g y a D E Z O s z ü k s é g e s f e l t é t e l 
a r r a , h o g } * a z f(x) = 0 m o d . p k o n g r u e n c z i a v a l ó s m e g o l d á s s a l 
b í r j o n . 
H o g y e f e l t é t e l a r r a e g y s z e r s m i n d e l e g e n d ő i s , a z a k ö v e t k e z ő 
m e g f o n t o l á s o k b ó l f o g k i t ű n n i . A r r ó l , h o g y a z f(x) = 0 k o n g r u e n -
c z i á n a k v a n - e m e g o l d á s a v a g y n e m , e g y s z e r ű e n ú g y s z e r z ü n k m a -
g u n k n a k t u d o m á s t , h o g y e l ő á l l í t j u k a m a z é r t é k e k e t , m e l y e k e t a z 
f(x) n y e r , h a b e n n e a z x e g y t e l j e s m a r a d é k s o r é r t é k e i t f e l v e s z i , 
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é s m e g n é z z ü k v á j j o n e z e k k ö z t e l ő f o r d u l - e a z é r u s i s ; h a e l ő f o r d u l , 
a k k o r v a n v a l ó s m e g o l d á s , a z e l l e n k e z ő e s e t b e n p e d i g n i n c s e n . 
A z f(x) ö s s z e s i l y m ó d o n n y e r e n d ő é r t é k e i a z 
/K), /K) f(ap-i) 
s o r o z a t b a n v a n n a k f e l i r v a , m e l y b e n a z a - k n e m e g y e b e k , m i n t a 
t e r m é s z e t e s s z á m o k 1 - t ő l p — l - i g ( a 0 é r t é k e t k i h a g y h a t j u k , m e r t 
m á r e l ő r e t u d j u k , h o g y n e m l e h e t m e g o l d á s ) . A m i t m o s t b e k e l l 
b i z o n y í t a n i , a b b ó l á l l , h o g y a D = 0 f e l t é t e l k i e l é g í t é s e m a g a u t á n 
v o n j a a z t , h o g y e s o r o z a t b a n a z é r u s l e g a l á b b e g y s z e r f o r d u l j o n 
e l ő . E c z é l r a e l é g l e s z , h a k i m u t a t j u k , h o g y a z 
f{a.x) /(a,) /K-í) 
s z o r z a t z é r u s s a l k o n g r u e n s m i d ő n D ~ 0 , m e r t v a l a m e l y s z o r z a t 
c s a k a k k o r o s z t h a t ó p - v e l , h a a n n a k l e g a l á b b e g y i k t é n y e z ő j e a 
p á l t a l o s z t h a t ó . D e e z m i n d e n n e h é z s é g n é l k ü l t ö r t é n h e t i k . U g y a n -
i s e s z o r z a t o t o l y a l a k r a h o z h a t j u k , m e l y b ő l t ü s t é n t k i t ű n i k , h o g y 
a z a D - v e l e g y ü t t e l t ű n i k . E z t a z a l a k o t p e d i g m e g n y e r j ü k a z á l t a l , 
h o g y a s z o r z a t o t a 
1 Oíj 
1 o , 
A < a 1 } a 2 , . . . O p _ i ) = 
1 a 
-í a p-1 
a i 
a 
a f - f p—i 
k ü l ö n b s é g e k s z o r z a t á v a l , m e l y m o d . p z é r u s s a l i n k o n g r u e n s , s z o -
r o z z u k . E z á l t a l l e s z 
1 / ( 0 4 ) a J K ) 
/(a2) aá fii.,) a|-2 /'(a2) 
A . / C a ^ / C a J . . . . / ( a , . , ) 
f i & p — i ) Z p - i . f ( * p - i ) — . / K - i ) 
d e h a i s m é t t e k i n t e t b e v e s z s z ü k , h o g y 
a f e ( p - D + i = a » m o d . 2 < p — 1 
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e z m é g t o v á b b á í g y í r h a t ó : 
A . / K ) / ^ ) . . . / ( a p _ x ) = 
!«oaí~2 + + • . - + a , - 2 + + . . + «u . . . (í^ —i a p 2 + «u*? - 3 + 
a„a;;~2 + + . . . + " i ' f - + a^T' - 1 + .. + n0 . . . «,,_» a j - 2 + «„ag - 8 + 
. - + <«„-3 
• • + íl„-3 
+
 « .«J l? + . . . + a , a j i j + + . . + a 0 . . . « , -4 a jz f + ^ + . . . + <»„. 
A z u t o l j á r a n y e r t d e t e r m i n á n s o n k ö z v e t e t l e n ű l f e l i s m e r h e t ő , 
h o g y a z 
« 1 
a 2 
tip—3 Up—2 
dp-2 0*0 
e s 
1 a , 
1 a . 
1 *p-í 
. . . aP-
a P - 2 
p—2 rtp—2 ÍÍQ • ' • 4 3 
d e t e r m i n á n s o k s z o r z a t a ; e n n e k k ö v e t k e z t é b e n 
A . / ( 0 4 ) / ( a 2 ) / ( a p _ ! ) EE A I) m o d . p 
v a g y m i u t á n A ó s p v i s z o n y l a g o s t ö r z s s z á m o k , v é g ü l n y e r j ü k , h o g y 
/ ( 0 4 ) / ( a 2 ) . . . . / ( a p _ i ) = I) m o d . p 
e r e l á c z i ó e z , m e l y b ő l m o s t k ö z v e t e t l e n ü l v i l á g o s , h o g y a ] J = 0 
f e l t é t e l k i e l é g í t é s e m a g a u t á n v o n j a a z t , h o g y a z 
/ ( « i ) , / ( a * ) / ( « d - I ) 
s o r o z a t b a n a z é r u s l e g a l á b b e g y s z e r f o r d u l j o n e l ő , v a g y a m i u g y a n 
a z , h o g y &,zf(x) = 0 m o d . p k o n g r u e n c z i á n a k l e g a l á b b e g y v a l ó s 
m e g o l d á s a l e g y e n . 
I I . A 2 . t é t e l b e b i z o n y í t á s á t i s m é t a v v a l k e z d j ü k m e g , h o g y 
m e g m u t a t j u k , m i s z e r i n t a D ö s s z e s (p—&)-ad f o k ú a l d e t e r m i n á n -
s a i n a k e l t ű n é s e v a l ó b a n s z ü k s é g e s a r r a , h o g y a z f(x) = 0 m o d . p 
k o n g r u e n c z i á n k k k ü l ö n b ö z ő v a l ó s g y ö k e l e g y e n . T é t e l e z z ü k f e l , h o g y 
a z a l a p u l s z o l g á l ó k o n g r u e n c z i á n a k v a n k k ü l ö n b ö z ő v a l ó s g y ö k e 
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r j \ . . • a k 
a k k o r b e f o g j u k b i z o n y í t a n i , l i o g y a D ö s s z e s (p—k)-ad f o k ú a l -
d e t e r m i n á n s a i e l t ű n n e k . U g y a n i s a z a - k m i n d e n e g y i k e a ( 2 ) a l a t t 
f e l í r t k o n g r u e n c z i á k a t t a r t ó z i k k i e l é g í t e n i . A ( 2 ) a l a t t f e l í r t e l s ő 
k o n g r u e n c z i a t e h á t a k ö v e t k e z ő t s z o l g á l t a t j a : 
a0otp® + ataf~3 + . . + <ip~k-í a * - 1 + ((P~kr4~- + . . + ap-% = 0 m o d . p 
a o a | ~ 2 + ai r j-p>~? ' + •• + ttp-k-i r j- \~ x + a p — k a | - 2 + . . + a p _ 2 = 0 
(3) 
a0ar-v + aiap-3 + .. + üp_k_x ak-1 + ap-kak~^ + . . + = 0 
E z e n k k o n g r u e n c z i á b ó l a z 
«p—k> Up—k+1 j • • • Clp—1 
e g y ü t t h a t ó k a t k i k ü s z ö b ö l h e t j ü k . A k i k ü s z ö b ö l é s e r e d ő j e : 
a 0 a P + . . . + ap-1e-ía*-1, a . / - 2 , a | ~ 3 . . 
. . 0Cj 1 
. . a „ 1 
= 0 
m o d / j 
| a Q a P r ' 2 + a 1 a P - 3 + . . , a * ~ 3 a k 1 
é s e z r é s z l e t e s k i f e j t é s b e n a k ö v e t k e z ő : 
( 4 ) üqXq + aíx1 + . . . . + ap-k-1 í C y - f e - i ~ 0 m o d . p 
a h o l m é g m e g j e g y e z z ü k , h o g y Xp—k—v i n k o g r u e n s z é r u s s a l , m i u t á n 
-fc—í 
•1 k 1 fj k 2 
i i 
,fc—1 ~fc—2 
. a 1 1 
a , 1 
«fc 1 
(fc—life—2) 
1 ) 2 I I ( a , . _ a 8 
M i u t á n a ( 2 ) a l a t t i k o n g r u e n c z i a r e n d s z e r k o n g r u e n c z i á i a z 
e l s ő b ő l a 
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C = (a0üí . . t<p_2), C\ (f, a 
s u b s t i t u c z i ó k a l k a l m a z á s a á l t a l k e l e t k e z n e k , v i l á g o s , h o g y e z e k 
m i n d e g y i k e r á v e z e t e g y - e g y r e l á c z i ó r a a z e g y ü t t h a t ó k k ö z ö t t , m e -
l y e t a z ( 5 ) a l a t t i b ó l a z á l t a l á l l í t h a t u n k e l ö , h o g y r e á a z t a s u b s t i -
t u c z i ó t a l k a l m a z z u k , m e l y á l t a l a z i l l e t ő k o n g r u e n c z i a a z e l s ő b ő l 
k e l e t k e z e t t . I l y m ó d o n a ( 2 ) a l a t t i r e n d s z e r p—k k o n g r u e n c z i á j a a 
k ö v e t k e z ő r e l á c z i ó k a t s z o l g á l t a t j a : 
CIqZCQ Cl^X^ ~í~~ 
atx0 + a^pcx + 
a.2xQ + + 
. + (tp—k—í 0 
, + (lp—k Xp—k—í = 0 
+ (lp—k+1 %p—k—l = 0 
( 5 ) 
<tp—k—1^0 ap—kX 1 + Clip—Jfc—qXp—k—1= 0 
m o d . p 
D e &Z OCp—^— j - r ő l k i m u t a t t u k , h o g y z é r u s s a l i n k o n g r u e n s , e z a 
p — k k o n g r u e n c z i a t e h á t c s a k ú g y á l l h a t f e n n e g y s z e r r e , h a 
a1 ... ct p—k—i 
« 2 űP-k 
= 0 m o d . p 
Clp—k—lUp—k k—1 
E z a d e t e r m i n á n s a z o n b a n n e m m á s , m i n t a D - n e k a z a 
( p — & ) - a d f o k ú a l d e t e r m i n á n s a , m e l y e t n y e r ü n k , h a b e n n e a z u t o l s ó 
k — 1 s o r t é s o s z l o p o t k i h a g y j u k . 
D e v i l á g o s , h o g y a m i n t a ( 3 ) a l a t t i r e n d s z e r b ő l k i k ü s z ö b ö l -
t ü k a z 
űp—k, Up—k+U • • • ap—2 
e g y ü t t h a t ó k a t , é p ú g y k i k ü s z ö b ö l h e t t ü n k v o l n a t e t s z ő l e g e s m á s 
k — 1 e g y ü t t h a t ó t , v a l a m i n t t o v á b b á a n y e r e n d ő k i k ü s z ö b ö l é s i 
e r e d ő r e a 
1, C,C\.... Cp"3 
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s u b s t i t ú c z i ó - s o r o z a t 
1, C, C\ Cp"k~x 
s u b s t i t u c z i ó i h e l y e t t a l k a l m a z h a t t u k v o l n a t e t s z ő l e g e s m á s p—k 
a - e l e m s u b s t i t u c z i ó j á t , i s m é t o l y n e m ű p — k k o n g r u e n c z i á t n y e r t ü n k 
v o l n a , m i n t a m i n ő k a z ( 5 ) a l a t t i a k : e k o n g r u e n c z i á k d e t e r m i n á n s a 
i s m é t a D e g y t e t s z ő l e g e s (p—&)-ad f o k ú d e t e r m i n á n s a , m e l y n e k 
e l t ű n é s é t é p ú g y l e h e t b e b i z o n y í t a n i , m i n t a z ( 5 ) a l a t t i r e n d s z e r 
d e t e r m i n á n s á n a k e l t ű n é s é t . 
I l y m ó d o n t e h á t k i v a n m u t a t v a , h o g y a D d e t e r m i n á n s ö s s z e ó 
p — k - a d f o k ú a l d e t e r m i u á n s a i n a k e l t ű n é s e s z ü k s é g e s a r r a , h o g y a z 
f(x) = 0 m o d . p k o n g r u e n c z i á n a k k k ü l ö n b ö z ő g y ö k e l e g y e n . 
H o g y a r r a e g y s z e r s m i n d e l e g e n d ő , a n n a k k i m u t a t á s a m á r 
k ö n n y e b b e n t ö r t é n h e t i k . H a f e l t e s z s z ü k , h o g y m á r b e v a n b i z o -
n y í t v a , h o g y a D m i n d e n (p—ft+l)-ad f o k ú a l d e t e r m i n á n s á n a k 
e l t ű n é s e m a g a u t á n v o n j a a z t , h o g y a z f(x) = 0 m o d . p k o n g r u e n -
c z i á n a k k — 1 k ü l ö n b ö z ő m e g o l d á s a v a n , a k k o r k i f o g j u k m u t a t n i , 
h o g y a z ö s s z e s ( p — k ) - a d f o k ú a l d e t e r m i n á n s o k e l t ű n é s e k ö v e t -
k e z t é b e n a m e g l e v ő p—k g y ö k h ö z m é g e g y ú j j á r u l h o z z á , ú g y 
h o g y m i n d ö s s z e k m e g o l d á s v a n . 
M i u t á n D ö s s z e s (p-—k)-ad f o k ú a l d e t e r m i n á n s a i m o d . p e l -
t ű n n e k , v i l á g o s , h o g y e z e k k e l e g y ü t t a z ö s s z e s ( p — k + l ) - s ő f o k ú 
a l d e t e r m i n á n s o k i s e l f o g n a k t ű n n i , ú g y h o g y f e l t e v é s ü n k é r t e l m é -
b e n a z f(x) = 0 k o n g r u e n c z i á n a k k—1 k ü l ö n b ö z ő m e g o l d á s a v a n ; , 
l e g y e n e k e z e k : 
aj>—k+l) ai>—• • • • ap— i 
a k k o r b e f o g j u k b i z o n y í t a n i , h o g y a z 
rJ-p—k 
s o r o z a t b a n l e g a l á b b m é g e g y ú j v a l ó s m e g o l d á s f o g l a l t a t i k . — 
E c z é l r a i s m é t c s a k k i k e l l m u t a t n u n k , h o g y a t ö r t é n t f e l v é t e l e k 
m e l l e t t a z 
/K) fW) • • • f(*P-k) 
s z o r z a t z é r u s . U g y a n i s 
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/ ( a i ) / ( a 2 ) • • • • fW-k) A ( a l f a 2 , . . a p _ f ) = 
/ ( a i ) a i / ( a i ) , • • • 
/ ( a 2 ) a 2 / ( a 2 ) , . . . a P " * " 1 / ( a 2 ) 
f(ap_k),ap_kf(*p_k),... alp-* f(ap_fe) i 
a m i t i s m é t a z = a * - m o d . r e l á c z i ó m i a t t í g y i s í r h a t j u k : 
/ ( a i ) / ( a 2 ) . . . / ( a p _ f c ) . A = 
rtf.otp- + + . . + ffli«p2 + a2aí-3 + . . + a0 ... ap- + +• . . + 
+ + . . + ííf_O + «««S-3 + . . + «„ ••• "p- t -1 « J - 4 +• + . . f <»,,-,.-* 
<Wl-t + " ' ' i - t + •• + "»-* ('iap-l + «iaiZ» + •• + «„ . . . aJZ* + «JZ* + . . + 
d e e z a d e t e r m i n á n s , m i n t k ö n n y e n m e g g y ő z ő d ü n k a z 
a0 « 1 a 2 • « p - 3 « P - 3 1 a i a i • • . a ' p -
« 1 í / 3 • fíp—2 « 0 1 a 2 a • . . 
(lo2 a 3 « 4 . « o 1 a 3 a s • • • a F 2 
é s . 
• • 
ííjp—fe— up—k «p—fe+1 • • « p - k - 3 rtp—fc—2 1 p—fc . a * " ? p—k 
d e f e k t i v r e n d s z e r e k k o m p o n á l t d e t e r m i n á n s a é s a C a u c h y - B i n e t -
f é l e t é t e l a l a p j á n a k ö v e t k e z ő k é p e n í r h a t ó : 
cl2 
a9 
Up—k—l 
«p-k 
Up—k—1 flp— fc • • • dip—<2k—2 
1 a 1 
1 a . 
a í 
a . 
1 
. . a P _ f c — 1 
2 
k—1 
P-k 
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m e l y k i f e j e z é s a D (p—k)-ad f o k ú a l d e t e r m i n á n s a i n a k e l t ű n é s e 
m i a t t k o n g r u e n s z é r u s s a l , ú g y , h o g y 
A ./(aj / ( a 2 ) . . ./(c/.p_k) = 0 m o d . p 
é s m i u t á n A a p-hez v i s z o n y l a g o s t ö r z s s z á m 
/ ( ^ . / ( o g . . . / ( a p _ f c ) = 0 ( m o d . p 
a m i c s a k ú g y l e h e t s é g e s , h a a z 
/ ' ( a j , / ( a 2 ) . . . / ( a p _ f c ) 
s o r o z a t b a n l e g a l á b b e g y é r t é k k o n g r u e n s z é r u s s a l . 
A t é t e l & = 0 e s e t b e n t e l j e s e n b e l e t t b i z o n y í t v a , é r v é n y e s 
t e h á t k = 1 e s e t é b e n i s , d e a k k o r k = 1 m e l l e t t i s i g a z , s t b . ú g y 
h o g y m o s t m á r e g é s z á l t a l á n o s s á g á b a n i s b e v a n b i z o n y í t v a . 
I I . 
A substitucziók analytikai reprezentácziójáról. 
A « C o m p t e s r e n d u s d e l ' A c a d e m i e d e s S c i e n c e s » 5 7 . k ö t e t é -
b e n H e r m i t e e g y m ó d s z e r t f e j t e g e t , m e l y n e k s e g í t s é g é v e l e l d ö n t -
h e t ő a z a k é r d é s , h o g y e g y a d o t t 
f(x) = A0 xp-1 + Ax xP^ +. . . . + Ap-2x + Ap_* 
r a c z i o n á l i s e g é s z f ü g g v é n y e g y p-ed f o k ú s u b s t i t u c z i ó a n a l y t i k a i 
r e p r e z e n t á c z i ó j á r a a l k a l m a s - e v a g y n e m . E m ó d s z e r a z o n b a n a 
k i v i t e l b e n b o n y o d a l m a s é s e r e d m é n y e i b e n k e v é s s é á t t e k i n t h e t ő . 
A t ö r z s s z á m m o d u l u s r a v o n a t k o z t a t o t t k o n g r u e n c z i á k m e g o l d h a t ó -
s á g á r a v o n a t k o z ó v i z s g á l a t a i n k e r e d m é n y e i a k é r d é s n e k n é m i k é p 
e g y s z e r ű b b m e g o l d á s á t t e s z i k l e h e t s é g e s s é . 
A z f(a) e g y s u b s t i t u c z i ó a n a l y t i k a i r e p r e z e n t á c z i ó j á r a a k k o r 
é s c s a k a k k o r a l k a l m a s , h a a z 
* I l y a l a k r a m i n d i g á t t é r h e t ü n k az xp — x m o d . p i d e n t i k u s k o n -
g r u e n c z i a seg í t ségéve l . 
20 
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m,t\\)ji%.. .ßp—í) 
s o r o z a t s z á m a i m o d . p i n k o n g r u e n s e k , a z a z a 
0 , 1 , 2 , . . . p - 1 
m a r a d é k s o r s z á m a i v a l m o d . p m e g e g y e z n e k . 
M i n d e n e k e l ő t t k i f o g j u k m u t a t n i , h o g y a z f\x) c s a k a k k o r 
f e l e l h e t m e g e k ö v e t e l m é n y e k n e k , h a 
A() = 0 m o d . p . 
T e g y ü k f e l u g y a n i s , h o g y a z f(x) a k ö v e t e l t t u l a j d o n s á g o k k a l 
b í r , a k k o r a z 
A O ) = Ap-1 
A1) = A0\ v-1 + At U-z + + Ap-2 1 + Ap-1 
A 2 ) = + A x 2 p ~ ' í + + A p - ^ 2 + A p - X ^ 
mocl^j 
A p — 1 )=A0(p—l)p-í + .Ít(;>-I )p-2 + ... + Ap-»(p—l ) 4 
k o n g r u e n c z i á k ö s s z e a d á s a r á v e z e t a k ö v e t k e z ő r e : 
p—1 p—í p—1 p—i 
(1) 2 ' x = A„ 2' or?-1 + Ax 1 xP~v + ... + Aps - x m o d . p 
í i i í 
A z 
p - i 
V xl=Si (i= I , 2 , . . .p—l) 
í 
k i f e j e z é s e k n e m e g y e b e k , m i n t a z 
x - P " 1 : 1 m o d . j> 
k o n g r u e n c z i a g y ö k e i b ő l a l a k í t o t t h a t v á n y ö s s z e g e k é s m i n t i l y e n e k 
a N e w t o n - f é l e i d e n t i t á s o k * s e g í t s é g é v e l k i s z á m í t h a t ó k . H a a z 
* Az xp—1 — 1 = 0 m o d . j > k o n g r u e n c z i a g y ö k e i n e k s z á m a m e g e g y e z i k 
a f o k á v a l , t e l i á t t ö b b t a g ú j a %> — 1 g y ö k t é n y e z ő s z o r z a t a g y a n á n t v a n elő-
á l l í t v a , ú g y l i o g y g y ö k e i s y m m e t r i k u s f ü g g v é n y e i n e k k i s z á m í t á s á r a az a lge-
b r á b ó l i s m e r e t e s m ó d s z e r e k a l k a l m a z h a t ó k . 
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xr + atx
r
~
x
 + + ar = 0 mod. p 
k o n g r u e n c z i á n a k r v a l ó s g y ö k e v a n , a k k o r a N e w t o n - f é l e i d e n -
t i t á s o k : 
•s'fc + «r^k-i + t^Sk-v-(- + h a* = 0 m o d . p 
a l a k k a l b í r n a k . H a e z t a z xp~x — 1 = 0 m o d . p k o n g r u e n c z i á r a 
a l k a l m a z z u k , n y e r j ü k 
p-1 
2 ' x' = 0 m o d . p (i = 1, 2 , . . . p—2) 
i 
ú g y , b o g y b a m é g t e k i n t e t b e v e s z s z ü k , h o g y 
P - Í 
1' — 1 m o d . p 
t 
a z (1 ) a l a t t i f e l t é t e l á t m e g y e b b e 
o J - 4 
M i u t á n i l y m ó d o n m e g v a n á l l a p í t v a a z a z a l a k , m e l y b e n a z 
fix)-nek m e g k e l l j e l e n n i e , h o g y a h o z z á k ö t ö t t k ö v e t e l m é n y e k n e k 
e l e g e t t e h e s s e n , e z t m o s t m á r a k ö v e t k e z ő a l a k b a n í r h a t j u k 
f(x) = a0 X?-* + atx^ +. . .+ap-2. 
A k é r d é s m o s t a z , h o g y m i n ő t o v á b b i f e l t é t e l e k e t t a r t o z i k a z 
fix) k i e l é g í t e n i , h o g y e g y s u b s t i t ú c z i ó a n a l y t i k a i r e p r e z e n t á c z i ó j á r a 
a l k a l m a s l e g y e n . M á r a z e l ő b b i e k b ő l t u d j u k , h o g y a r r a s z ü k s é g e s 
é s e l e g e n d ő , h o g y a z fix) e g y t e l j e s m a r a d é k s o r é r t é k e i t f ö l v e h e s s e . 
D e e z t m o s t í g y i s f o g a l m a z h a t j u k , h o g y a s z ü k s é g e s é s e l é g s é g e s 
f e l t é t e l a b b ó l á l l , h o g y a z 
f(x): (» f{x) — 1 0 f(x) — 2 = 0 . . fix) — ap-2 0 .. 
fix) — {p-— 1) = 0 m o d . p 
k o n g r u e n c z i á k m i n d e g y i k é n e k l e g y e n v a l ó s m e g o l d á s a . H a a z 
fix) — üp-q, : 0 m o d . p 
2 0 * 
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k o n g r u e n c z i á t ó l , m e l y n e k £ = 0 m e g o l d á s a , e l t e k i n t ü n k , l á t j u k , 
h o g y a z ö s s z e s t ö b b i k o n g r u e n c z i á k e g y i k e s e m e l é g í t h e t ő k i x = 0 
á l t a l , ú g y , h o g y v a l ó s s z á m o k á l t a l v a l ó m e g o l d h a t á s o k r a s z ü k s é -
g e s é s e l e g e n d ő f e l t é t e l e k a k ö v e t k e z ő k : 
ai « 2 
a2 « 3 
ttp—3 
(tp-2-
a p_2 
-k a
 n 
—k
— 0 m o d . p 
Up—2—k, a0 at. . . cip—i dp—3 
(k = 0 , 1 , . . . í/p—2 1 j ttp_2+l, • • , — 1 ) . 
E f e l t é t e l e k t e h á t e g y s z e r s m i n d a s z ü k s é g e s é s e l é g s é g e s 
f e l t é t e l e k a r r a , h o g y a z f(x) f ü g g v é n y e g y s u b s t i t u c z i ó a n a l y t i k a i 
r e p r e z e n t á c z i ó j á r a a l k a l m a s l e g y e n . 
1) 
A K É T F Ü G G E T L E N VÁLTOZÁS MÁSODRENDŰ 
SIMULTAN PARCZIÁLIS D I F F E R E N C Z I Á L I S 
E G Y E N L E T E K INTEGRÁLÁSÁRÓL. 
YÁLYI GYULA, 
kolozsvári egyet, magántanártól. 
K é t m á s o d r e n d ű p a r c z i á l i s d i f f e r e n c z i á l i s e g y e n l e t * 
Fx (x, y, z, p, q, r, s, t) = 0 ) 
í\ (x, y, z, p, q, r, s, t) = 0 ( 
k ö z ö s e g é s z l e t e m e g h a t á r o z á s á r a e l é g , h a r, s, t m e n n y i s é g e k e t 
x, y, z, p, q f ü g g v é n y e i k é p e n m e g t u d j u k ú g y h a t á r o z n i , h o g y a z 
1) e g y e n l e t e k á l l j a n a k , é s 
dz—pdx—qdy = 0 I 
dp—rdx—sdy — 0 . 2) 
dq—sdx—tdy — 0 | 
k ö z ö n s é g e s d i f f e r e n c z i á l i s e g y e n l e t r e n d s z e r h á r o m e g y m á s t ó l f ü g g e t -
l e n e g é s z l e t t e l i n t e g r á l h a t ó l e g y e n . 
E r r e a s z ü k s é g e s é s e l é g s é g e s f e l t é t e l e k : 
dr , dr , Or , dr ds , ds , ds , ds 
dy 1 dz dp dq dx 1 dz op dq 
dt. dt , dt , dt ds , ds ,3s,, ds 
dx 1 dz dp dq dy 1 dz dp dq 
2) 
K e r e s ü n k e g y ú j r e l á c z i ó t 
F (x, y, z, p, q, r, s, t) = 0 4) 
* pj q, r, s, t m i n t rendesen z-nek x és y szerint vet t első és má-
sodrendű parcziális differencziális hányadosa i t jelölik. 
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ú g y , h o g y a z J ) é s 4 ) e g y e n l e t e k k e l a d o t t r, s, t a 3 ) e g y e n l e t e k n e k 
m e g f e l e l j e n e k . 
A z 1 ) é s 4 ) e g y e n l e t e k r, s, t m e n n y i s é g e k e t , m i n t x, //, z, p, q 
f ü g g v é n y e i t a d j á k . I l y f e l t é t e l a l a t t p a r c z i á l i s a n d i f f e r e n c z i á l v a x, y, 
z, p, q s z e r i n t s o r r a m e g k a p j u k a 3 ) e g y e n l e t e k b e n s z e r e p l ő 
> w , ^ r , • • TT? • • ^ r • •> q u o t i e n s e k é r t é k e i t . A k i k a p o t t é r t é k e k e t dx, Ox dx. dp oq 
b e t é v e , e z e k e t a z e g y e n l e t e k e t n y e r j ü k :* ' 
I) F>FfF*+q . DF> Fi> F a + , . J) F> FfF* + trj) F> J-\> l[2 = y,s,t z,s,t p,s,i q,s,t 
= D UJÍF3 + pJ) F>FÍ>F2 + ]yF> Fv F* +,. [> i> FvF<* 
r, x, t r, z, t v, p, t r, q, t 
e s 5 ) 
I)F>Fí'F*+p.DF'FvF*+r. D F' F],F-+s. 1) FF±F* = 
r, s, x r, s, z r, s, p r, s, q 
= D
 F>F»FJ* +
 q.i)F±Fv 5 + s. I) F>Fi>Fz + tp F>Ff Fi 
r, y, t r, z, t r, p, t r, q, t 
E z e k a z e l s ő r e n d ű p a r c z i á l i s d i f f e r e n c z i á l i s e g y e n l e t e k h a t á -
r o z z á k m e g F-et. H a a z 5 ) e g y e n l e t e k n e k F— Ft é s F= Fc, e v i d e n s 
k ö z ö s e g é s z l e t e k e n k í v ü l m á s k ö z ö s i n t e g r á l j u k n i n c s e n , a z 1) 
e g y e n l e t e k n e k s i n c s e n k ö z ö s i n t e g r á l j u k . A z 5 ) e g y e n l e t e k l e g á l t a -
l á n o s a b b k ö z ö s i n t e g r á l j a v e z e t r, s, t l e g á l t a l á n o s a b b é r t é k e i h e z 
e s a z u t á n a 2 ) e g y e n l e t r e n d s z e r é g é s z e l é s e z l e g á l t a l á n o s a b b é r t é -
k é h e z . 
A z e l s ő r e n d ű s i m u l t a n p a r c z i á l i s d i f f e r e n c z i á l i s e g y e n l e t e k 
i n t e g r á l á s a , v a l a m i n t a z i n t e g r á l h a t ó e l s ő r e n d ű n e m t e l j e s k ö z ö n -
s é g e s d i f f e r e n c z i á l i s e g y e n l e t r e n d s z e r i n t e g r á l á s a i s i s m e r e t e s . T e h á t 
f e l a d a t u n k i n p r i n c i p i o m e g v a n o l d v a . 
H a s o n l ó e l j á r á s s a l e g é s z e l h e t ő k s i m u l t a n k-ad r e n d ű k é t 
f ü g g e t l e n v á l t o z á s p a r c z i á l i s d i f f e r e n c z i á l i s e g y e n l e t , — a m i n t 
k ö n n y e n b e l á t h a t ó . 
* J) —1—— m i n t s zokás , F, íVnek u, v, tv-re v o n a t k o z ó fiigg-
u, v, w 
v é n y d e t e r m i n a n s á t j e l ö l i . 
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E g y e g y s z e r ű p é l d a s z o l g á l j o n a z e g é s z e l é s i " e l j á r á s i l l u s t r á -
l á s á r a . 
K e r e s s ü k 
r = qés t—p 6 ) 
l e g á l t a l á n o s a b b k ö z ö s i n t e g r á l j á t . 
A z -s m e g h a t á r o z á s á r a s z o l g á l n a k a 3 ) e g y e n l e t e k s z e r i n t : 
ds , ds ds ds 
si+pfízqWp+saMp 
" os , ds , ds , ds 5- + q ^ r + 5 — +p — = q oy oz d]) 1 dq 
e z e k á l t a l á n o s e g é s z l e t e : 
F (u0, uv IIw3) = 0 7) 
a h o l 
<í0 = s 
—x—y 
ily = (s+ p+ q)e 
u2 = (s + a2p + a q) 
—arx—a /y ?i3 = (s + ap + 
a e g y i k c o m p l e x h a r m a d i k e g y s é g g y ö k , Ftetszés s z e r i n t i f ü g g v é n y . 
A 2 ) e g y e n l e t r e n d s z e r i n t e g r á l á s á r a h o z z u k b e z, p, q, s h e -
l y e t t u0, uv IL2, UH m e n n y i s é g e k e t . í g y i n t e g r á l a n d ó e g y e n l e t e k ű l 
k a p j u k : 
duQ + e'+ ' dux = 0 
ax+oí'.c 
a u 0 + e d u 1 = 0 
a-a'-l-txy du0 + e ' du2 — 0 
T e k i n t e t t e l a 7) e g y e n l e t r e e z a z e g y e n l e t r e n d s z e r a e q u i v a l e n s 
e z z e l : 
duQ — 0, diiy = 0, da2 = 0, duH — 0. 
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T e h á t a l e g á l t a l á n o s a b b k ö z ö s e g é s z l e t e t 
u(] = c0, ux — 3 Uj = 3 c 2 , w 3 = 3c:> 
e g y e n l e t e k a d j á k , a h o l c0ct c® cs t e t s z é s s z e r i n t i c o n s t a n s o k . E z e k b ő l 
•
r
 +!/ , (xx+a-y **x + <xy 
z — c0 + c} c +c%e + c. f 
v a g y r e á l i s a l a k b a n : 
A TRIGONOMETER, 
ESZKÖZ A GÖMBHÁROMSZÖGEK FÖLOLDÁSÁRA. 
BRAUN KÁROLY S. J. 
a kalocsai érseki Haynald-observatorium igazgatójától. 
A c s i l l a g á s z s z á m v e t é s e i k ö z t l e g g y a k r a b b a n o l y a n o k f o r d u l -
n a k e l ő , m e l y e k a g ö m b h á r o m s z ö g t a n b a t a r t o z n a k . E h á r o m s z ö g -
t a n i f e l a d a t o k m e g o l d á s á n a k p o n t o s s á g a a z o n b a n n e m é p e n s z ű k 
h a t á r o k k ö z é z á r t f o k o z a t o t e n g e d , a m e n n y i b e n n é m e l y e k m e g -
f e j t é s e a l e h e t ő l e g n a g y o b b p o n t o s s á g o t i g é n y l i , m í g m á s o k n á l 
k ö z é p v a g y c s e k é l y p o n t o s s á g i s e l e g e n d ő a z i l l e t ő c z é l e l é r é s é r e . 
í g y p é l d á u l i d ő v e s z t é s l e n n e , o l y s z á m v e t é s t , m e l y n é l b i z o -
n y o s k ö z é p p o n t o s s á g e l é g s é g e s , h é t h e l y ű l o g a r i t h m u s o k k a l m e g -
o l d a n i . I g a z u g y a n , h o g y a z i d ő v e s z t e s é g é s f á r a d t s á g e g y s z á m -
v e t é s n é l n e m f ö l ö t t e n a g y , d e m i v e l s o k s z o r i s m é t l ő d i k , v é g r e 
t e t e m e s ö s s z e g g é n ö v e k e d i k . S e k ö r ü l m é n y b e n r e j l i k a n n a k o k a , 
h o g y G a u s s k i a d t a n é g y h e l y ű t á b l á j á t , m é g p e d i g o l y a l a k b a n , 
h o g y m i n d e n l a p f o r g a t á s e l e s s é k . 
D e v a n s z á m o s o l y e s e t i s , h o l a m e g k í v á n t p o n t o s s á g m é g 
a n n á l i s c s e k é l y e b b , m e l y e t n é g y h e l y ű l o g a r i t h m u s s a l e l é r h e t ü n k . 
H o g y c s a k u g j ^ a n l é t e z n e k o l y f e l a d a t o k , m e l y e k m e g f e j t é s é n é l a 
p o n t o s s á g c s e k é l y e b b f o k a i s e l e g e n d ő , e z t , ú g y l á t s z i k , n e m k e l l 
t ü z e t e s e n k i m u t a t n i . 
M ű s z e r t ( t r i g o n o m e t e r t , h á r o m s z ö g m é r ő t ) g o n d o l t a m k i é s v 
k é s z í t e t t e m , m e l y a z e m l í t e t t é s h a s o n l ó e s e t e k b e n n e m c s a k t e t e -
m e s e n r ö v i d e b b é t e s z i a s z á m í t á s t , m i n t a n é g y h e l y ű l o g a r i t h m u s -
t á b l a , h a n e m a s z á m í t á s t e g y á l t a l á b a n f ö l ö s l e g e s s é t e s z i . A z e g é s z 
m ű v e l e t , m e l y e t i g é n y e l , e g y b e o s z t o t t k ö r f o r g a t á s a , m i á l t a l a z 
a d o t t g ö m b h á r o m s z ö g g r a p h i k u s m ó d o n m e g h a t á r o z t a t i k , s e z u t á n 
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a z e k k é n t n y e r t e r e d m é n y l e o l v a s á s a . M e g j e g y z e n d ő , l i o g y a g ö m b -
h á r o m s z ö g m e g o l d á s á r a c s a k egy b e á l l í t á s s z ü k s é g e s , m i r e a lcét 
k e r e s e t t r é s z t a z o n n a l l e l e h e t o l v a s n i . 
A z i d ő n y e r e s é g , m e l y e t e z e n m ű s z e r n y ú j t , i g e n n a g y . A h á -
r o m s z ö g m e g o l d á s á r a s z á m í t á s á l t a l m é g a z ü g y e s s z á m o l ó i s , h a 
n é g y h e l y ű t á b l á t h a s z n á l , 5 p e r c z e t k é n y t e l e n f o r d í t a n i ; a k e v é s b b é 
g y a k o r l o t t s z á m o l ó n a k 1 0 p e r e z r e i s l é v é n s z ü k s é g e . U g y a n e z e n 
i d ő b e n a h á r o m s z ö g m é r ő v e l t i z h á r o m s z ö g e t t e l j e s e n m e g o l d h a -
t u n k . E g y - k ü l ö n ö s e n e c z é l r a t e t t k í s é r l e t a l k a l m á v a l 1 0 p e r e z 
a l a t t a h á r o m s z ö g m é r ő v e l 2 2 h á r o m s z ö g e t o l d o t t a m m e g . V a l a m i -
v e l l a s s a b b a n t ö r t é n n e k m a j d a l e o l v a s á s o k , h a n a g y o b b p o n t o s -
s á g o t a k a r u n k e l é r n i ; m í g e l l e n k e z ő l e g m é g g y o r s a b b a n l e s z n e k a 
f e l a d a t o k m e g o l d v a , h a t e r m é s z e t ü k n e l f o g v a c s e k é l y e b b , t e s z e m 
e g y f é l f o k r a t e r j e d ő p o n t o s s á g o t i g é n y l e n e k . 
A m i p e d i g a z e r ő m e g t a k a r í t á s t i l l e t i , e z s o k k a l j e l e n t é k e -
n y e b b . M e r t h a a s z á m o l á s m e n e t é n e k p o n t o s k ö v e t é s e , a z e l ő j e l e k 
h e l y e s h a s z n á l a t a n e m i s k ö v e t e l n a g y o b b e r ő m e g f e s z í t é s t , u g y e z 
c s a k a z é p e n g y a k o r l a t b a n l e v ő f e l a d a t o k r ó l á l l . O l y f e l a d a t o k m e g -
o l d á s a , h o l a s z á m o l á s m e n e t é t ú j r a m e g k e l l á l l a p í t a n i , e n n é l 
t ö b b e r ő m e g f e s z í t é s t i g é n y e l , m e n n y i b e n m i n d e n k é t s é g é t k i z á r ó 
b i z t o s s á g o t k e l l e l é r n i . A s z ö g m é r ő n é l m i n d e n e r ő f e s z í t é s e l e s i k ; 
n é h á n y k ö n n y ű g y a k o r l a t i s z a b á l y m u t a t j a , h o g y a n k e l l v a l a -
m e l y a d o t t h á r o m s z ö g e t b e á l l í t a n i , m i r e a z e r e d m é n y t m i n d e n 
t o v á b b i m u n k a n é l k ü l l e h e t l e o l v a s n i . 
A h á r o m s z ö g m é r ő l é n y e g é b e n e g y f é l g ö m b n e k k i s s z e m ű f o k -
h á l ó z a t t a l b í r ó távlati v e t ü l e t é b e n á l l . A s t e r e o g r a p h i k u s a e q u a -
t o r i a l i s v e t ü l e t e t v á l a s z t o t t a m , m e r t j ó l l e h e t a - J a m e s - f é l e v a g y m á s 
h a s o n l ó v e t ü l e t e k s z i n t é n a l k a l m a z h a t ó k , a n n a k m é g i s a z a l é n y e -
g e s h a s z n a , h o g y a z t s o k k a l k ö n n y e b b e n é s p o n t o s a b b a n l e h e t 
r a j z o l n i , h o g y a f o k h á l ó z a t s z e m e i e g y e n l e t e s e b b e k é s h o g y v é g r e 
a z e l é r t p o n t o s s á g m i n d e n e l ő f o r d u l h a t ó e s e t b e n u g y a n a z . 
E z e n v e t ü l e t f ö l ö t t e g y m á s i k v e l e e g é s z e n e g y e n l ő v e t ü l e t , 
m e l y e g y s z ö g m é r t é k a l a k ú k e r e t r e v a n f e s z í t v e , a k k é n t n y u g s z i k , 
h o g y a k ö r n e k c s a k f e l é t t ö l t i b e , e g y s z e r s m i n d h á r t y a v á s z o n r a 
v a n n y o m t a t v a , h o g y r a j t a k e r e s z t ü l a z a l s ó r a j z o t i g e n k ö n n y e n 
é s é l e s e n l e h e s s e n é s z r e v e n n i . 
A k é t r a j z k ö z é p p o n t j á t e g y t e n g e l y k ö t i ö s s z e , ú g y h o g y a 
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i ' e l s ő r a j z o t a z a l s ó n f o r g a t n i l e h e s s e n , s a f o r g á s n a g y s á g á t a b e -
o s z t o t t s z é l e k e n n o n i u s o k s e g í t s é g é v e l l e l e h e t o l v a s n i . 
V i l á g o s , h o g y e z e n b e r e n d e z é s m e l l e t t a r a j z m i n d e n p o n t j a 
k é t p o l á r k o o r d i n á t a r e n d s z e r b e n v a n e l ő á l l í t v a . A m e g s z á m o z o t t 
e g y e n k ö z ű k ö r ö k a p o n t s a r k t á v o l á t a d j á k , a d é l k ö r ö k p e d i g a 
s a r k n á l l e v ő s z ö g e t . H a t e h á t v a l a m e l y p o n t k o o r d i n á t á i e g y r e n d -
s z e r r e p l . a z a l s ó r a j z r a n é z v e ( e g y o d a h e l y e z e t t c s ú c s á l t a l ) m e g -
v a n n a k j e l ö l v e , a k k o r u g y a n a z o n j e l z é s a k o o r d i n á t á k a t a f e l s ő 
r a j z o n m á s r e n d s z e r r e v o n a t k o z ó l a g a d j a , m e l y a z a l s ó f e l é t e t s z é s 
s z e r i n t i s z ö g a l a t t h a j o l h a t . 
M i n t h o g y p e d i g a g ö m b h á r o m s z ö g e k m e g o l d á s a a k o o r d i n á -
t á k á t a l a k í t á s á r a v e z e t h e t ő v i s s z a , a z é r t e z e n m ű s z e r s e g í t s é g é v e l 
b á r m e l y g ö m b h á r o m s z ö g m e g o l d h a t ó . 
BRA'tJN KÁROLY. 
H o g y v a l a m e l y PZS g ö m b h á r o m s z ö g e t f e l o l d j u n k , m e l y e t 
p é l d á u l a s a r k p o n t , a t e t ő p o n t é s e g y c s i l l a g k é p e z s m e l y n é l PZ 
( a s a r k m a g a s s á g p ó t l é k a ) , PS ( s a r k t á v o l s á g ) é s Z S ( z e n i t h t á v o l -
s á g ) , t e h á t h á r o m o l d a l a d v a v a n , — a f e l s ő r a j z o t a z a l s ó f ö l ö t t 
ú g y f o r d í t j u k , h o g y a k é t á t m é r ő P Z s z ö g e t k é p e z z e n . E n n e k m e g -
t ö r t é n t é v e l a z a l s ó r a j z s z é l é n Z S t e t ő p o n t t á v o l s á g o t k e r e s s ü k ,s 
a z e n n e k m e g f e l e l ő p a r a l l e l k ö r t s z e m ü g y r e v e s z s z ü k , h a s o n l ó k é -
p e n a f e l s ő r a j z b a n P S s a r k t á v o l s á g o t k e r e s s ü k é s figyelemmel 
k i s é r j ü k a z e n n e k m e g f e l e l ő p a r a l l e l k ö r t s a z o n p o n t , m e l y b e n e 
k é t p a r a l l e l k ö r e g y m á s t m e t s z i , - k é p e z i a h á r o m s z ö g h a r m a d i k 
S p o n t j á t . A z a l s ó r a j z d é l k ö r i v e , m e l y e p o n t o n á t h a l a d , u g y a n -
a z o n r a j z e g y e n l í t ő j é n a Z-nél l e v ő s z ö g n a g y s á g á t ( i l l e t ő l e g Z 
k i e g é s z í t ő s z ö g é t ) m u t a t j a ( a c s i l l a g a z i m u t h j a ) ; a f e l s ő r a j z d é l -
k ö r e p e d i g a n e k i m e g f e l e l ő e g y e n l í t ő n P s z ö g n a g y s á g á t h a t á r o z z a 
m e g ( ó r a s z ö g ) . 
H a s o n l ó m ó d o n o l d h a t ó m e g b á r m e l y m á s g ö m b h á r o m s z ö g , 
h a t e t s z é s s z e r i n t h á r o m t é n y e z ő a d v a v a n , — m i r ő l c s e k é l y g y a -
k o r l a t u t á n i s m e g g y ő z ő d h e t ü n k . 
E g y e d ü l a z o n e s e t b e n , h a v a l a m e l y g ö m b h á r o m s z ö g m i n d a 
három s z ö g e v a n a d v a , v a g y h a a h a r m a d i k a t k e r e s n i k e l l , n e m 
e l e g e n d ő a m ű s z e r e g y e n e s h a s z n á l a t a . E z e n e s e t a z o n b a n t a l á n 
soha sem f o r d u l e l ő . H a m é g i s e l ő a d n á m a g á t , i t t i s k ö n n y e n é r -
h e t ü n k c z é l t ; a z a d o t t h á r o m s z ö g h e l y e t t u g y a n i s a n n a k s a r k h á -
r o m s z ö g é t o l d j u k m e g , m e l y n e k o l d a l a i é s s z ö g e i a z e r e d e t i 
h á r o m s z ö g s z ö g e i n e k é s o l d a l a i n a k k i e g é s z í t ő i . 
M i n d e n m á s e l ő f o r d u l h a t ó e s e t k ö z t e g y s i n c s , m e l y e t e z e n 
m ű s z e r r e l n e m l e h e t n e m e g o l d a n i , b á r m i é r t é k e l e g y e n a z o l d a -
l o k n a k é s s z ö g e k n e k 0 ° é s 1 8 0 ° k ö z t ; c s a k a m o z g a t h a t ó r a j z o t 
k e l l n é m e l y k o r 1 8 0 ° - k a l f o r g a t n u n k , h o g y v e l e a z a l s ó r a j z m á s i k 
f e l é t á t k a r o l h a s s u k . 
A s t e r e o g r a p l i i k u s v e t ü l e t n e k m é g m á s e l ő n y e i s v a n b á r m e l y 
m á s f ö l ö t t , a z t u d n i i l l i k , h o g y m i n d e n l e g k i s e b b r é s z é b e n a s z ö g e k 
v á l t o z a t l a n o k m a r a d n a k . E b b ő l a z k ö v e t k e z i k , h o g y a g ö m b h á r o m -
s z ö g h a r m a d i k s z ö g e i s , m e l y a r a j z b e l s e j é b e n v a n s a z é r t k ö z v e t -
l e n ü l l e n e m o l v a s h a t ó , t e l j e s e n e g y e n l ő a z o n s z ö g g e l , m e l y e t a 
v e t ü l e t b e n e g y m á s t m e t s z ő k é t k ö r v o n a l k é p e z . S e s z ö g n e k n a g y -
s á g á t i s e g y s z e r ű s e g é d k é s z ü l é k k e l m e g m e r h e t j ü k . A k é s z ü l é k n e k 
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e g y s z e r i b e á l l í t á s a á l t a l t e h á t b á r m e l y h á r o m s z ö g n e k m i n d a h á -
r o m i s m e r e t l e n r é s z é t k i t u d h a t j u k . 
A s e g é d k é s z ü l é k á t l á t s z ó a n y a g b ó l k é s z ü l t k i s v o n a l z ó k b ó l 
á l l , m e l y e k n e k h o s s z á b a n e g y v o n a l v a n h ú z v a s e r r e d e r é k s z ö g -
b e n e g y e n l ő t á v o l s á g b a n r ö v i d e b b v o n a l k á k . A z i l y e n v o n a l z ó k 
e g y i k é t a h a r m a d i k s z ö g c s ú c s á r a h e l y e z z ü k ú g y , h o g y a z e g y i k 
r ö v i d k e h a r á n t v o n a l a c s ú c s o n á t h a l a d j o n , e g y e n l ő t á v o l s á g ú 
p o n t j a i p e d i g a z a l a t t a f e k v ő k ö r v o n a l r a e s s e n e k . E v o n a l z ó f ö l é 
s é p e n i l y e l j á r á s s a l h e l y e z z ü k a m á s i k k i s v o n a l z ó t a z i s m e r e t l e n 
s z ö g e t k é p e z ő m á s o d i k k ö r v o n a l r a . E k i s v o n a l z ó k á l t a l k é p e z e t t 
s z ö g e g y e n l ő a z o n s z ö g é r i n t ő i n e k s z ö g é v e l , m e l y e t a k ö r v o n a -
l a k a c s ú c s b a n k é p e z n e k . A k i s v o n a l z ó k r a h e l y e z e t t s z ö g m á s o l ó 
( t r a n s p o r t e u r ) s e g é l y é v e l m e g m é r j ü k e s z ö g e t s a g ö m b h á r o m s z ö g 
h a r m a d i k s z ö g e i s m e g v a . n h a t á r o z v a . E m ű v e l e t c s a k g y é r e n 
s z ü k s é g e s , a z e l é r h e t ő p o n t o s s á g s e m i g e n n a g y ; d e m é g i s n é h a j ó 
s z o l g á l a t o t t e h e t , p é l d á u l a p a r a l l a k t i k u s s z ö g m e g h a t á r o z á s á n á l , 
m e l y n é l r i t k á n k ö v e t e l t e t i k n a g y p o n t o s s á g s a t e t e m e s f á r a d s á g o t 
m e l l ő z h e t j ü k , m e l y e t a h á r o m s z ö g n e k m á s h e l y z e t b e n v a l ó b e á l -
l í t á s a o k o z n a . 
M i a k é s z ü l é k m ű s z a k i r é s z é t i l l e t i , a z ú g y v a n b e r e n d e z v e , 
h o g y a f e l s ő é s a l s ó r a j z f o r g á s i k ö z p o n t j a t ö k é l e t e s e n e g y m á s f ö l é 
i g a z í t h a t ó , m i m á r a z é r t i s s z ü k s é g e s , m e r t j ó f o r m á n l e h e t e t l e n , 
h o g y a r a j z o k f e l r a g a s z t á s á n á l a k ö z é p p o n t o k o l y t ö k é l e t e s e n e g y -
m á s f ö l é j u s s a n a k , a m i n t a z t a k é s z ü l é k h a s z n a v e h e t ő k é p e s s é g e 
é s p o n t o s s á g a k í v á n a t o s s á t e s z i . 
A K A L O C S A I C S I L L A G D A F Ö L D R A J Z I 
S Z É L E S S É G E . 
BBAUN KÁROLY, S. J. 
a kalocsai érseki Haynald-observatorium igazgatójától. 
A m . é . o k t ó b e r 1 6 - á n a t e k i n t e t e s a k a d é m i a e l é t e r j e s z t e t t 
k ö z l e m é n y e m b e n * a m a s z á m o k a t k ö z ö l t e m , m e l y e k e t g e o d e t i k u s 
m ű v e l e t e k a l a p j á n a k a l o c s a i c s i l l a g d á n a k ( g e o d e t i k u s o s z l o p ) f ö l d -
r a j z i f e k v é s é r e v o n a t k o z ó l a g n y e r t e m ; u g y a n i s a f ö l d r a j z i s z é l e s -
s é g e v a g y i s <p = 4 6 ° 3 1 ' 4 1 - 9 2 3 2 ± 0 , 0 0 2 4 9 " é s h o s s z ú s á g a = 
3 6 ° 3 8 ' 3 7 - 7 2 2 1 " ± 0 , 0 0 3 3 8 " . 
E z e n a d a t o k a S z . - G e l l é r t h e g y i o b s e r v a t o r i u m n a k — k e l e t i 
k u p o l a — f e k v é s é n a l a p u l n a k , m e l y n e k s z é l e s s é g é t ( = 4 7 ° 2 9 ' 
1 4 - 9 3 0 " ) é s h o s s z ú s á g á t ( = 3 6 ° 4 2 ' 5 1 - 6 9 0 " ) a B é c s b e n t e t t a b s o -
l u t c s i l l a g á s z a t i é s z l e l e t e k b ö l g e o d e t i k u s m ű v e l e t e k ú t j á n s z á m í -
t o t t á k k i . 
A z é r s e k i c s i l l a g d á n i s t ö r t é n t e k a b s o l u t c s i l l a g á s z a t i m é r é -
s é k , m e l y e k e t a k ő v e t k e z ő s o r o k b a n f o g o k k ö z ö l n i é s m e l y e k n e k 
v é g l e g e s e r e d m é n y é t a f e n t e b b i s z á m o k k a l ö s s z e h a s o n l í t v a f o g o m 
b e m u t a t n i . 
E b b ő l k i f o g t ű n n i , v á j j o n a m . k i r . o r s z á g o s h á r o m s z ö g e l é s -
n e k f ö l d r a j z i p o s i t i ó i , a z a b s o l u t s z á m o k r a n é z v e e g é s z e n p o n t o -
s a k - e v a g y p e d i g n é m i k i j a v í t á s o k r a s z o r u l n a k - e , h o g y a v a l ó d i 
c s i l l a g á s z a t i p o s i t i ó k k a l m e g e g y e z z e n e k . 
A f ö l d r a j z i hosszúságot; i l l e t ő l e g a k ü l ö n b s é g e t B é c s r e n é z v e , 
c s a k egyszer h a t á r o z t a m m e g , m e l y m ű v e l e t e t a z o n b a n t ö b b s z ö r 
i s m é t e l n i f e l t é t l e n ü l s z ü k s é g e s . S a j n o s u g y a n , d e k ö r ü l m é n y e k , 
Lásd e kötet í). lapjá t . 
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m e l y e k n e m f ü g g ö t t e k t e t s z é s ü n k t ő l , e z t m i n d e d d i g m e g a k a d á -
l y o z t á k . A m i é r t i s e g y e l ő r e a földrajzi szélesség v a g y a s a r k m a -
g a s s á g t á r g y a l á s á r a s z o r í t k o z o m . E e m é l h e t ő l e g n e m s o k á r a —- a 
h o s s z ú s á g n á l s o k k a l k e v e s e b b s z á m í t á s s a l j á r ó m e g h a t á r o z á s á t 
f o g o m f e j t e g e t n i . 
A c s i l l a g d a sarkmagasságát három é s z l e l é s - s o r o z a t b ó l h a t á -
r o z t a m m e g ; a z e l s ő k é t í z b e n k ö z é p s z e r ű p o n t o s s á g g a l , a h a r m a -
d i k i z b e n a s z á m o s e g y e s e r e d m é n y e k k i v á l ó a n e g y b e v á g t a k , a m i 
n a g y p o n t o s s á g r a e n g e d k ö v e t k e z t e t n i . 
A z első m e g h a t á r o z á s m á r 1 8 8 0 t a v a s z á n t ö r t é n t , Capella 
é s a Gygni ( D e n e b ) c s i l l a g o k n a k d é l k ö r i m a g a s s á g á t é s z l e l v e : 
a z é s z l e l é s e k n é l a B r e i t h a u p t k é s z í t e t t e u n i v e r s a l é t h a s z n á l t a m ; 
a m é r é s e k e t p e d i g a z ú g y n e v e z e t t e l s ő v e r t i c a l i s b a n e s z k ö z ö l t e m 
A z o s z l o p , m e l y e n a z u n i v e r s a l e f ö l v o l t á l l í t v a , h á r o m e r ő s r ö -
v i d v a s - t r a v e r z e n n y u g s z i k , m e l y k é t v a s t a g f a l b a v a n b e i l l e s z t v e . 
A z o s z l o p o n l e v ő j e g y 0 ' 2 7 1 6 " - c z e l j o b b a n d é l f e l e f e k s z i k , m i n t 
a t e t ő n k i m a g a s l ó o s z l o p k ö z é p p o n t j a , m e l y a g e o d e t i k u s m é r é -
s e k r e s z o l g á l . 
M i n t h o g y a k e l e t - n y u g a t v o n a l i r á n y á b a n l á t h a t á r t l á t t a m 
é s a l k a l m a s j e l e k e t ( M i r e ) t a l á l t a m , m i n d e n e g y e s é s z l e l é s n é l a 
m a g a s s á g i k ö r n e k i n d e x h i b á j á t m e g h a t á r o z h a t t a m é s i g y m i n d e n 
e g y e s é s z l e l é s f ü g g e t l e n e r e d m é n y t s z o l g á l t a t o t t a n é l k ü l , h o g y 
s z ü k s é g e s v o l t , k é t - k é t é s z l e l é s t ( k ö r b a l r a é s k ö r j o b b r a ) e g y e r e d -
m é n y v é g e t t ö s s z e k a p c s o l n i . 
M á r c z i u s 2 8 - á n a C a p e l l a c s i l l a g n a k z e n i t h t á v o l á t — 
3 9 ' 3 - 8 8 " ± 3 " t a l á l t a m , e b b ő l é s a c s i l l a g e l h a j l á s á b ó l a s a r k -
m a g a s s á g o t <p = 4 6 ° 3 1 ' 4 1 - 4 3 " ± 3 " n y e r t e m . E z e n m é r é s 
a l k a l m á v a l a k ö r k e l e t f e l é á l l o t t ; á p r i l 2 - á n ( k ö r k . f é l e ) 
cp = 4 6 ° 3 1 ' 4 2 - 0 7 " ± 2 " v o l t . Á p r i l 3 - á n a C y g n i b ő l ( k ö r n y u g o t 
f e l é ) cp = 4 6 ° 3 1 ' 4 1 - 0 0 ± 2 " n y e r t e m é s á p r i l 4 - é n ( k ö r k e l e t 
f e l é ) c? = 4 6 ° 3 1 ' 4 0 - 8 0 " ± 2 " v o l t . E n n é l f o g v a a k ö z é p é r t é k 
cp = 4 6 ° 3 1 ' 4 1 - 3 1 " ± 1-33" l e s z . A t e t ő o s z l o p r a v a l ó r e d u c t i o = 
0 * 2 7 1 6 " é s í g y a z o s z l o p s a r k m a g a s s á g a ( a z e l s ő m e g h a t á r o z á s s z e -
r i n t ) cpQ = 46° 31' 41-582". 
E g y második m e g h a t á r o z á s v é g e t t 1 8 8 2 . f e b r u á r h ó b a n s z á -
m o s m e r i d i a n i m a g a s s á g o k a t figyeltem m e g ; e c z é l r a f e l h a s z n á l -
t a m a Aqiiüae ( A l t a i r ) , a. Lyrae ( W e g a ) , a Gygni é s Polaris c s i l l a -
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g o k d e l e l é s e i t ; e m e m e g f i g y e l é s e k e t a m e r i d i a n - s z o b á b a n l e v ő 
o s z l o p o n v i t t e m v é g h e z , m e l y o s z l o p 0,5442"-czel j o b b a n d é l f e l é 
f e k s z i k , m i n t a g e o d e t i k u s m ü v e l e t e k r e s z o l g á l ó o s z l o p . 
A z á t m e n e t i t á v c s ö v e t ( T r a n s i t - I n s t r u m e n t ) l e t e t t e m a z o s z -
l o p r ó l é s h e l y é b e a z u n i v e r s a l é t á l l í t o t t a m f ö l , m e l y n e k e z a l k a -
l o m m a l h o r d h a t ó d é l k ö r g y a n á n t k e l l e t t s z o l g á l n i a . 
S a j n o s , h o g y a m e r i d i a n - n y í l á s i r á n y á b a n s e m m i f é l e j e l z ő 
( M i r e ) n i n c s , m i n e k k ö v e t k e z t é b e n n e m k ö n n y ű a m a g a s s á g i k ö r -
n e k i n d e x h i b á j á t k ö z v e t l e n ü l m e g á l l a p í t a n i , ú g y h o g y e z e n h i b a 
e l h á r í t á s a v é g e t t s z ü k s é g e s s é v á l t a ( k ö r k e l e t - , k ö r n y u g a t f e l é ) 
t e t t l e o l v a s á s o k a t ö s s z e k a p c s o l n i . 
A z é s z l e l é s e k e t a l e h e t ő g o n d d a l v é g e z t e m ; a m i k r o s z k o p o -
k a t ú j r a b e á l l í t v á n , m a j d n e m m i n d e n l e o l v a s á s t 2 — 3 - s z o r i s m é -
t e l t e m , a l e j t m é r ő á l l á s á t i s m e g j e g y e z t e m ; a r e f r a c t i ó t é s a d é l -
k ö r r e v a l ó r e d u c t i ó t i g e n p o n t o s a n 0 0 1 " - i g s z á m í t á s b a h o z t a m 
t e k i n t e t b e v é v e m i n d a h ő m é r s é k e t , m i n d a l é g n y o m á s t : é s m é g i s 
e s o r o z a t e g y e s e r e d m é n y e i k i e l é g í t ő ö s s z h a n g z á s b a n n e m á l l t a k 
e g y m á s s a l . 
F e b r . 9 - é n a A q u i l s e ( k ö r k . f e l é ) , a C y g n i - ( k ö r n y . f e l é ) é s a 
P o l a r i s n a k ( k ö r n y . é s k . f e l é ) é s z l e l é s e i b ő l cp = 4 6 ° 3 1 ' 4 2 " 8 9 - n e k 
t a l á l t a m . F e b r . 1 0 - é n W e g a ( k ö r n y . f e l é ) é s a P o l a r i s c s i l l a g ( k ö r 
n y . é s k . f e l é ) cp = 4 6 ° 3 1 ' 4 0 " . 9 7 a d o t t . F e b r . 1 3 - á n W e g á n a k 
( k ö r n y . f e l é ) é s a P o l a r i s n a k ( k ö r k . é s n y . f e l é ) m e g f i g y e l é s e 
<p = 4 6 ° 3 1 ' 4 1 " . 9 6 e r e d m é n y e z e t t . A m a g a s s á g i k ö r n e k e z e n 
á l l á s a m e l l e t t k ö z é p é r t é k e a c p - n e k = 4 6 ° 3 1 ' 4 1 " . 9 4 . 
A z u t á n f e b r . 1 4 - é n a k ö r t 9 0 ° f o k k a l f o r g a t t a m . W e g á b ó l 
( k ö r n y . f e l é ) é s a C y g n i b ő l ( k ö r k . f e l é ) é s a P o l á r i s b ó l ( k ö r k . 
f e l é ) <p = 4 6 9 3 1 ' 4 4 " . 4 1 n y e r t e m . 
A z u t á n a k ö r t ú g y f o r g a t t a m , h o g y e l s ő á l l á s á t ó l 6 0 ° f o k k a l 
e l t é r t , m i n e k m e g t ö r t é n t é v e l f e b r . 1 5 - é n a P o l a r i s n a k k é t m e g -
figyeléséből ( k ö r . n y . é s k . f e l é ) <p = 4 6 ° 3 1 ' 3 6 " . 1 2 m u t a t k o z o t t , 
a c s i l l a g c s a k g y e n g e v o l t é s m e g n e m h a t á r o z o t t f é n y b e n l á t s z o t t . 
F e b r . 1 6 - á n a P o l a r i s t h á r o m s z o r ( k ö r n y . é s k é t s z e r k . f e l é ) 
m e g f i g y e l t e m ; a z e r e d m é n y v o l t ? = 4 6 ° 3 1 ' 3 8 " . 4 8 . F e b r . 1 7 - é n 
W e g a ( k ö r n y . f e l e ) é s A l t a i r ( k ö r k . f e l é ) <p = 4 6 ° 3 1 ' 4 0 - 3 2 " 
a d o t t . 
F e b r . 1 9 - é n D e n e b ( k ö r n y . f e l é ) é s P o l a r i s c s i l l a g k é t s z e r 
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k ö r k . é s a z u t á n n y . f e l é m e g f i g y e l t e t e t t ; a z e r e d m é n y 
tp = 4 6 ° 3 1 ' 3 7 " . 6 7 v o l t . 
A k ö r n e k e m e z á l l á s á n á l v a l a m e n n y i e r e d m é n y t k e l l e t é n é l 
k i s e b b n e k t a l á l t a m , k ö z é p é r t é k ü k = 4 6 ° 3 1 ' 38".15 v o l t . E l l e n k e -
z ő l e g a k ö v e t k e z ő á l l á s n á l n a g y o b b e r e d m é n y e k t ű n n e k f e l . A k ö r t 
i s m é t 6 0 ° f o k k a l f o r g a t t a m , ú g y , h o g y m o s t a n e l s ő á l l á s á t ó l 1 2 0 ° 
f o k k a l t é r t e l . F e b r . 2 2 - é n W e g a ( k ö r n y . f e l é ) é s A l t a i r ( k ö r k . 
f e l é ) re = 4 6 ° 3 1 ' 4 6 " . 8 8 - e t n y e r t e m . 
U g y a n a z o n n a p a P o l a r i s t h á r o m s z o r k ö r k . é s k é t s z e r n y . 
f e l é é s z l e l t e m ; a z e r e d m é n y <p = 4 6 ° 3 1 ' 4 4 " 2 7 v o l t . 
F e b r . 2 4 - é n W e g á b ó l ( k ö r n y . f e l é ) é s A l t a i r b ó l ( k ö r k . f e l é ) 
= 4 6 ° 3 1 ' 4 7 * 4 6 " n y e r t e m . — U g y a n a z o n n a p a P o l a r i s t h á -
r o m s z o r ( k ö r k é t s z e r k . é s e g y s z e r n y . f e l é ) é s z l e l t e m , a z e r e d m é n y 
cp = 4 6 ° 3 1 ' 4 6 - 3 1 " v o l t . 
A k ö r n e k e m e á l l á s a m e l l e t t t e h á t a k ö z é p é r t é k : 
<f = 4 6 ° 3 1 ' 4 6 " . 3 1 . 
H a a k ü l ö n f é l e k ö r á l l á s o k m e l l e t t n y e r t e r e d m é n y e k b ő l a 
k ö z é p é r t é k e t v e s z s z ü k , a m e r i d i a n - s z o b á b a n l e v ő o s z l o p n a k s a r k -
m a g a s s á g a : 
a z e l s ő á l l á s n á l <pt = 4 6 ° 3 1 ' 4 1 * 9 6 " 
a m á s o d i k » = 4 6 ° 3 1 ' 4 4 * 4 1 " ( s ú l y a = 
a h a r m a d i k »» cp± = 4 6 ° 3 1 ' 3 8 * 1 5 " 
a n e g y e d k » ^ = = 4 6 ° 3 1 ' 4 6 * 3 1 " 
é s í g y = 4 6 ° 3 1 ' 4 2 " . 4 6 4 
A g e o d e t i k u s o s z l o p s a r k m a g a s s á g a t e h á t 
tf0 = 46° 3143".008. 
A z e g y e s e r e d m é n y e k k ö z t a k ü l ö n b s é g e k v á r a k o z á s o m n á l 
n a g y o b b a k , a n é l k ü l , h o g y a z e l t é r é s e k o k á t m e g t a l á l h a t t a m v o l n a . 
M i n t h o g y a z o n b a n a k ö r n e k k ü l ö n b ö z ő á l l á s a i m e l l e t t f o r -
d u l n a k e l ő , g y a n í t h a t n i , h o g y a k ö r f e l o s z t á s a n e m h i b á t l a n ; m á s 
j e l e k p e d i g a z t l á t s z a n a k b i z o n y í t a n i , h o g y a f e l o s z t á s j ó . 
• K ü l ö n b e n i s a z e l t é r é s e k m á s - m á s n a p o k o n f o r d u l t a k e l ő . 
E n n é l f o g v a v a g y a h ő m é r s é k l e t t e l v a g y e g y é b b e f o l y á s o k k a l f ü g g -
h e t n e k ö s s z e ; v a g y t a l á n a m ű s z e r n e k r ö g t ö n b e á l l ó v á l t o z á s a i b ó l 
s z á r m a z h a t n a k , m e l y e k r e n é z v e d r . W e i s s Ö d ö n i g a z g a t ó t ü z e t e s 
k í s é r l e t e k e t t ő n ( V . ö . W i e n . S i t z . B e r . J u l i 1 8 7 1 . ) 
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A h i b á k e g y m á s i k f o r r á s a a m i k r o s k o p - t a r t ó l e j t m é r ő j é n e k 
n e m e l é g g é é r z é k e n y v o l t á b a n k e r e s e n d ő ; e g y r é s z u g y a n i s 
4 ' 2 2 " - n y i i v n e k f e l e l m e g . 
A l e j t m é r ő t o v á b b á a m e l e g s u g á r o z á s a e l l e n s i n c s v é d v e , s 
t ö b b s z ö r é s z r e v e t t e m , h o g y a m i k r o s k o p o k l e o l v a s á s a u t á n a l e j t -
m é r ő á l l á s a e g y r é s z n é l t ö b b e t v á l t o z o t t e l ő b b i á l l á s á h o z k é p e s t 
c s a k a z é r t , m e r t f e j e m a l e j t m é r ő h ö z e g y k i s s é k ö z e l e d e t t . É r z é k e -
n y e b b l e j t m é r ő t m á r s z e r e z t e m , m e l y e t v é d ő ü v e g g e l i s e l l á t o k . 
A z t i s r e m é n y l e m , h o g y a k ö r f e l o s z t á s á t A s t r . N a c h r . 2 4 4 8 s z á -
m á b a n k ö z z é t e t t m ó d s z e r e m s z e r i n t i d ő f o l y t á n m e g v i z s g á l h a t o m . 
A k k o r e z e n m é r é s e k e t i s m é t e l n i l e h e t n e , m e l y e k k é t s é g k i v ü l n a -
g y o b b p o n t o s s á g ú e r e d m é n y h e z j u t t a t n á n a k . M i n d a z o n á l t a l a l i g 
l á t s z i k s z ü k s é g e s n e k m é g e g y s z e r e z e n u t o n a k é r d é s t m e g o l d a n i , 
m i n t h o g y e g y harmadik m e g h a t á r o z á s c z é l j á b ó l n a g y o b b s z á m ú 
é s z l e l é s e k e t e s z k ö z ö l t e m a n y u g a t - k e l e t i v o n a l b a n e s a s z á m o s 
e g y e s e r e d m é n y e k o l y k i t ű n ő e n e g y e z n e k e g y m á s s a l , h o g y a v é g -
e r e d m é n y p o n t o s s á g á r ó l s e m m i k é t s é g s e m t á m a d h a t , é s í g y a 
s a r k m a g a s s á g m e g h a t á r o z á s á n a k f e l a d a t a m e g o l d o t t n a k t e k i n -
t e n d ő . E m e m e g f i g y e l é s e k e t m á r c z . 1 — 1 5 - i g a z e l s ő v e r t i c a l i s -
s z o b á b a n l e v ő o s z l o p o n v i t t e m v é g h e z a B r e i t h a u p t - f é l e u n i v e r -
s a l é v a l é s c s a k a z a C y g n i é s C a p e l l a c s i l l a g o k a t é s z l e l t e m . 
A B e s s e l - f é l e m ó d s z e r a l k a l m a z á s á b a n m i n d a z é s z l e l é s e k r e 
m i n d a k i s z á m í t á s o k r a n é z v e , a s z o k o t t g y a k o r l a t t ó l e g y k i s s é 
e l t é r t e m . A z é r t a z á l t a l a m k ö v e t e t t e l j á r á s t r ö v i d e n e l ő a d o m . E n 
n a g y o n e l ő n y ö s n e k t a r t o m a s a r k m a g a s s á g o t n e m c s a k a z é s z l e l t 
időpontokból, m i k o r a c s i l l a g v a l a m e l y f ü g g é l y e s f o n a l a t e l é r , h a -
n e m a z é s z l e l t zenith-távolokból i s l e s z á r m a z t a t n i . E n n é l f o g v a a 
m e g f i g y e l é s e k e t k ö v e t k e z ő l e g r e n d e z t e m e l . 
M e g k ö z e l í t ő l e g i s m e r v é n a s z á l a k c o l l i m á t i ó j á t , e b b ő l é s a 
c s i l l a g o k e l h a j l á s á b ó l m á r e l ő r e k i s z á m í t o t t a m a z i d ő p o n t o t é s a 
z e n i t h t á v o l t m i n d e n s z á l n á l t ö r t é n e n d ő é r i n t k e z é s r e n é z v e . E z u t á n 
e l ő l e g e s m ű v e l e t e k ú t j á n a z e s z k ö z t a k e l e t - n y u g o t v o n a l b a n á l l í -
t o t t a m f ö l , a l e j t m é r ő s e g í t s é g é v e l k e l l ő l e g i g a z í t o t t a m é s a z é r i n -
t é s i p i l l a n a t k ö z e l e d é s e k o r a k i s z á m í t o t t z e n i t h t á v o l b a b e á l l í t o t -
t a m . M i u t á n m é g a m i k r o s k o p - t a r t ó n á l é s a m a g a s s á g i k ö r n e k 
t e n g e l y e f ö l ö t t á l l ó l e j t m é r ő k e t l e o l v a s t a m v o l t , m e g f i g y e l t e m a z 
é r i n t k e z é s i i d ő p o n t o k a t . 
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A m a g a s s á g - m i k r o m e t e r c s a v a r j á t n e m h a s z n á l t a m a z o n c z é l -
b ó l , b o g y a c s i l l a g e g y f ü g g é l y e s f o n a l a t é p e n a v í z s z i n t e s f o n á l -
n á l é r i n t s e n , h a n e m h a g y v a a z e s z k ö z t ú g y , a m i n t v o l t , m i n d a 
k é t é r i n t é s - i d ő p o n t o t a f ü g g é l y e s s z á l o n é s a v í z s z i n t e s k ö z é p s ő 
s z á l o n i s a c h r o n o g r a p h s e g í t s é g é v e l r e g i s t r á l t a m ú g y , h o g y a z 
é s z l e l é s e k r e d u c t i ó j a a z u t á n e g y e d ü l a s z á m í t á s m ű v e v o l t . A z o n -
n a l a k ő v e t k e z ő s z á l a k a t k e l l ő z e n i t h t á v o l b a á l l í t o t t a m v a g y h a 
e l é g i d ő m v o l t , m é g a m á s i k m i k r o s k o p o t a z e l ő b b i z e n i t h t á v o l r a 
n é z v e l e o l v a s t a m . R e n d e s e n p e d i g c s a k a z egyik m i k r o s k o p n a k 
á l l á s á t l e h e t e t t m e g j e g y e z n i . A k é t m i k r o s k o p á l l á s á r a n é z v e a 
k ö z é p é r t é k r e v a l ó v o n a t k o z t a t á s i g e n k ö n n y e n a z á l t a l é r h e t ő 
e l , h o g y a k ö r n e k i l l e t ő á l l á s á n á l a k é t m i k r o s k o p e x c z e n t r i c z i t á -
s á t m e g h a t á r o z z u k . N é h a a z o n e s e t i s e l ő f o r d u l t , h o g y a z i d ő k ö z 
r ö v i d s é g e m i a t t egészein lehetetlen v o l t a z e n i t h t á v o l t l e o l v a s n i a z 
e g y i k v a g y m á s i k t - z á l o n v a l ó á t m e n e t e i k o r . N é h a p e d i g n e m c s a k 
a z e n i t h t á v o l t , h a n e m m é g a z a p p u l s u s t s e m v o l t a m k é p e s m e g j e -
g y e z n i , e l t e k i n t v e a t t ó l , h o g y á t v o n u l ó f e l h ő k e g y i k v a g y m á s i k 
s z á l o n a z é s z l e l é s t m e g a k a d á l y o z t á k . 
M i n d i g a z t t a r t o t t a m s z e m e m e l ő t t , h o g y a l e h e t ő l e g j o b b a n 
k i k ü s z ö b ö l h e s s e m a c o l l i m a t i ó h a t á s á t . E n n é l f o g v a a s z o k o t t e l j á -
r á s t ó l e l t é r v e a z é r i n t é s i d ő p o n t o t n e m m i n d e n f o n a l o n , h a n e m 
c s a k a h á r o m e l s ő f ü g g é l y e s f o n a l o n é s z l e l t e m , é s e l h a n y a g o l v á n 
a k ö z é p s ő s z á l a t , r ö g t ö n m e g f o r d í t á m a z e s z k ö z t é s l e o l v a s v á n a 
l e j t m é r ő á l l á s á t , b e á l l í t á m a z e n i t h t á v o l s z e r i n t é s a c s i l l a g o t a 
h á r o m u t o l s ó f o n a l o n é s z l e l é m . 
E z e n á l l á s b a n m e g m a r a d t a z e s z k ö z a d d i g , m í g a k u l m i n á -
c z i ó u t á n a c s i l l a g i s m é t á t n e m m e n t a h á r o m s z á l o n . 
E r r e h a m a r v i s s z a f o r d í t o t t a m a z e s z k ö z t , h o g y a m á s h á r o m 
f o n a l o n m e g f i g y e l h e s s e m a z é r i n t é s i d ő p o n t j a i t . 
E z e n e l j á r á s n a k e l ő n y e a b b a n á l l , h o g y h á r o m p á r é r i n t é s -
i d ő p o n t o t a d , m e l y e k b e n a c o l l i m a t i o szigorúan egyenlő é s e l l e n -
t é t e s é r t é k k e l b í r , é s í g y m i n d e n e g y e s p á r b ó l a s a r k m a g a s s á g 
é r t é k e t k a p t a m a n é l k ü l , h o g y a c o l l i m a t i o a z e r e d m é n y r e b e f o -
l y á s s a l v o l n a ; e s z e r i n t a z u t á n n e m s z ü k s é g e s a c o l l i m a t i o n a g y -
s á g á t p o n t o s a n m e g h a t á r o z n i . E m e e l ő n y t a s z o k o t t e l j á r á s n á l a z 
á l t a l v é l i k e l é r h e t ő n e k , h o g y a z e s z k ö z e g y i k f e k v é s é n é l e g y n a p o n 
a z ö s s z e s f o n a l o k o n m e g f i g y e l i k a z é r i n t é s - i d ő p o n t o t , m á s n a p m e g -
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f o r d í t o t t m ű s z e r r e l u g y a n a z o n f o n a l a k o n j e g y e z i k m e g a z é r i n t é s 
i d ő p o n t j á t . 
E z k e v é s b b é e l ő n y ö s n e k l á t s z i k , a m e n n y i b e n a b ő m é r s é k 
v á l t o z á s a i , a z e s z k ö z n e k v é l e t l e n é r i n t é s e i , é s m á s e l l e n n e m ő r i z -
h e t ő b e f o l y á s o k ( p . o . a m ű s z e r f é m é b e n l é t e z ő t ö m e c s e k f e s z ü l é s e ) 
m i a t t a f o n á l n a k c o l l i m á t i ó j a egyik napról a másikra n e m m a r a d 
t e l j e s p o n t o s s á g g a l u g y a n a z . A f ő l e j t m é r ő m é g n a g y o b b m é r v b e n 
v a n k i t é v e h a s o n l ó b e f o l y á s o k n a k , m e l y e k k ö n n y e n a z t e r e d m é -
n y e z h e t i k , h o g y a f ő t e n g e l y n e k h a j l á s a m á s n a p t ö b b é n e m p o n t o -
s a n u g y a n a z , m i n t a z e l ő b b i n . A z i l y e t e n e l t é r é s e k teljes összege a z 
e r e d m é n y t b e f o l y á s o l n á . 
E z e n h i b á k i l y n e m ű b e f o l y á s a i t a z á l t a l a m k ö v e t e t t e l j á r á s 
f o l y t á n c s a k n e m e g é s z e n k i k e r ü l t e m . M i n d a m e l l e t t m á r c z i u s 1 3 . 
é s 1 4 - é n a s z o k o t t m ó d s z e r s z e r i n t i s v i t t e m v é g b e é s z l e l e t e k e t . 
A k i s z á m í t á s b a n i s n e m k i s m é r v b e n t é r t e m e l a s z o k o t t 
e l j á r á s t ó l . S z á m í t á s o m m ó d j á t e g y i k - m á s i k t h e o r e t i k u s t a l á n n e -
h é z k e s n e k f o g j a t a l á l n i ; a k i p e d i g a g y a k o r l a t b a n i l y e t é n m u n k á t 
v é g e z , a z v a l ó s z í n ű l e g c z é l s z e r ű b b n e k f o g j a t a l á l n i , m i n t a s z o k á -
s o s k é p l e t e k k e l v a l ó s z á m í t á s t . S z á m í t á s o m m ó d j á n a k f ö l t ü n t e t é s e 
v é g e t t l e g y e n z é s r s ' a s a r k m a g a s s á g é s a n n a k p ó t s z ö g e ( c o l a t i -
t u d o ) , o é s o ' a c s i l l a g e l h a j l á s a é s a n n a k p ó t s z ö g e ( s a r k t á v o l a ) , }f 
l e g y e n a z ó r a s z ö g , z a t e t ő p o n t t á v o l é s A a z a z i m u t h . 
M u n k á m a t a c s i l l a g n a k e m e l k e d é s i ( v ) é s v í z s z i n t e s s e b e s -
s é g é n e k f h ) m e g h a t á r o z á s á v a l k e z d e t t e m m e g . A z e m e l k e d é s i 
s e b e s s é g e t , ( e l t e k i n t v e a z e l ő j e l t ő l ) m i n d e n n e h é z s é g n é l k ü l 
m e g t a l á l j u k a d i í f e r e n c z i á l - k é p l e t e k s z e r i n t PZS ( s a r k , z e n i t h , 
c s i l l a g ) h á r o m s z ö g b ő l , m i n t h o g y = s i n z s i n A ; A p e d i g 
i g e n m e g k ö z e l í t ő l e g = 9 0 ° é s (IH = 1 5 dt ; ( e g y s é g n e k v é t e t i k a 
m á s o d p e r c - z i v - é s i d ő b e n ) ; é s í g y = 1 5 s i n f ' = 1 5 c o s v = v . 
A v í z s z i n t e s s e b e s s é g i s h a s o n l ó m ó d o n t a l á l h a t ó PSN ( s a r k , 
A PN 
c s i l l a g , é j s z a k p o n t ) h á r o m s z ö g b ő l ; u g y a n i s ^ p p = s i n ? s i Q z> 
A PN 
é s a z é r t . = 1 5 s i n rs s i n z — h. A t. 
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A s a r k m a g a s s á g m e g k ö z e l í t ő l e g u g y a n , d e a z e l e g e n d ő n é l 
n a g y o b b p o n t o s s á g g a l v a n t u d v a é s Z v a g y é s z l e l v e v a g y k i s z á -
m í t v a l e v é n , v é s h i s m e g v a n h a t á r o z v a . 
E z e n s z á m o k s e g í t s é g é v e l m i n d e n e k e l ő t t a f ü g g é l y e s s z á l a -
k o n v a l ó á t m e n e t i i d ő k n é l a f ő t e n g e l y n e k h a j l á s á b ó l fi) s z á r m a z ó 
h i b á k a t e l h á r í t o t t a m . 
A z i l l e t ő j a v í t á s i g e n k ö n n y e n é s p o n t o s a n e g é s z e n a h a r m a -
d i k t a g i g n y e r h e t ő e k é p l e t b ő l A t _ L c°s z ~ ^ | a z e l ő j e l 
i s k i t ű n i k b e l ő l e , h a i a t e n g e l y éjszaki v é g é n e k e m e l k e d é s é t a l á t -
h a t á r f ö l ö t t j e l e n t i é s h a 2 a z e n i t h t ő l k e l e t f e l é p o s i t i v e l ő j e l l e l , 
a z e n i t h t ő l n y u g a t f e l é n e g a t í v e l ő j e l l e l b i r ; a z e k k é p e n k i j a v í -
t o t t i d ő p o n t o k l e g y e n e k T. 
E n n e k m e g t ö r t é n t e u t á n a z e n i t h t á v o l o k s z á m í t t a t n a k k i a 
f ü g g é l y e s s z á l a k o n v a l ó é r i n t é s i i d ő p o n t o k r a n é z v e . H a a v í z s z i n -
t e s k ö z é p s ő f o n a l o n v a l ó é r i n t é s i i d ő p o n t o k é s a z i l l e t ő T k ö z t 
e l m ú l t , i d ő t = x - v a l v e s z s z ü k , a j a v í t á s A z = t v l e s z , i g e n k ö n n y e n 
m e g t a l á l h a t ó e l ő j e l l e l . A k i j a v í t o t t z e n i t h t á v o l o k Z. 
E z e n m e n n y i s é g e k m é g c s a k a m a h i b á k a t f o g l a l j á k m a g u k -
b a n , m e l y e k a z e s z k ö z f e l á l l í t á s á b a n e l k ö v e t e t t a z i m u t h h i b á t ó l 
s z á r m a z n a k ; e z e n h i b á t m i v e l h o g y m é g n e m i s m e r j ü k , c s a k a m a 
m e n n y i s é g e k s e g í t s é g é v e l p u h a t o l h a t j u k k i s h á r í t h a t j u k e l a z 
e r e d m é n y b ő l . 
H a a z o n b a n a s a r k m a g a s s á g o t egyedid a z időpontokbúi a k a r -
j u k k i s z á m í t a n i , a h i b a k i k ü s z ö b ö l é s e c s a k a k k o r l e h e t s é g e s , h a a z 
ó r a á l l á s á t ÍUj p o n t o s a n t u d j u k . 
H a a z é s z l e l t i d ő p o n t o k a t a z ó r a á l l á s s z e r i n t k i i g a z í t j u k , é s 
k é t m e g f e l e l ő i d ő p o n t b ó l a d e l e l é s e l ő t t é s u t á n , a k ö z é p é r t é k e t 
v e s z s z ü k , e n n e k a c s i l l a g e g y e n e s e m e l k e d é s é v e l e g é s z e n e g y e n l ő -
n e k k e l l e n e l e n n i e , s h a m é g i s n é m i k ü l ö n b s é g 
p =.\(Tp + Ta) + U — AB, 
j e l e n k e z i k , a z a f e l á l l í t á s k ö v e t k e z m é n y e , d e n e m a z i m u t h b a n , 
h a n e m a z é s z l e l t c s i l l a g n a k ó r a s z ö g é b e n s z á m í t v a ; e b b ő l a z a z i -
m u t h h i b a k ö n n y e n m e g h a t á r o z h a t ó , c s a k h o g y a m i c z é l u n k r a 
n é z v e s e m m i h a s z n a s e m l e n n e . 
H a k é t m e g f e l e l ő é r i n t k e z é s k ö z t l e v ő i d ő b e l i k ü l ö n b s é g e t a 
d e l e l é s e l ő t t é s u t á n i v r e v á l t o z t a t j u k á t é s = 2 i í - n a k t e s z s z ü k , a 
s e g é d s z ö g to a k ö v e t k e z ő k é p l e t b ő l s z á m í t a n d ó k i 
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s i n co = 2 c o s o s i n cp s i n ' 2 - - s i n c 
' 2 
m e l y k é p l e t b e n c = m e g k ö z e l í t ő l e g a s z á l c o l l i m á t i ó j a . A v é g -
e r e d m é n y r e n é z v e s e m m i b e f o l y á s s a l s i n c s e n , h a m i n d j á r t a c o l -
l i m a t i ó b a n ( c ) t ö b b m á s o d p e r c z n y i h i b a f o g l a l t a t i k i s j ö n . 
U g y a n i s m i n d i g k é t é s z l e l e t e t k e l l ö s s z e k a p c s o l n i , m e l y e k 
m e g f o r d í t o t t e s z k ö z z e l u g y a n a z o n s z á l a k o n v i t e t t e k v é g b e , ú g y 
h o g y + s i n c é s — s i n c j ö n a s z á m í t á s b a . H a v é g r e a k é t 
e r e d m e n y b ő l a k ö z é p é r t é k e t v e s z s z ü k , v i l á g o s , h o g y a r - b e n n e t á n 
r e j l ő h i b á k a cp v é g e r e d m é n y r e , e g é s z a h a r m a d i k r e n d ű m e n n y i -
s é g i g n i n c s e n e k s e m m i b e f o l y á s s a l s e m . A z co s z ö g b ő l m é g e g y k i s 
j a v í t á s ( E j v o n a n d ó l e ( N B . m i n d i g a k i v o n á s a l k a l m a z a n d ó ) , a 
m i t a z e s z k ö z n e k f e l á l l í t á s á n á l e l k ö v e t e t t h i b a t e s z s z ü k s é g e s s é é s 
a z o n n a l co — s = cp — o, h o n n a n a k e r e s e n d ő cp-t m e g k a p j u k . 
A z s j a v í t á s t i g e n k ö n n y e n e s z k ö z ö l h e t j ü k e z e n e g y e n l e t n e k 
s = s i n 2 g s i n 2 cp : s i n 1 " , f e l o l d á s á b ó l , m e l y k é p l e t b e n cp a 
s a r k m a g a s s á g o l y a n é r t é k é v e l i s h e l y e t t e s í t h e t ő , m e l y b e n n e t á n 
t ö b b m á s o d p e r c z n y i h i b a v o l n a . 
M é g k ö n n y e b b e n m e g t a l á l j u k s - t a k ö v e t k e z ő m ó d o n , h a t . i . 
l e g a l á b b 7 t i z e d e s s e l b i r ó t á b l á b a n f e l k e r e s s ü k l o g . s e c . p — 1 0 v a g y 
1 0 — l o g . c o s p ; é s a z e z e n s z á m n a k m i n t a r g u m e n t u m n a k m e g f e -
l e l ő é r t é k e t a P. P. t á b l á z a t b a n k e r e s s ü k , a m e l y t g cp m e l l e t t á l l , 
é s e v v e l m e g v a n a z s j a v í t á s m á s o d p e r c z e k b e n é s t i z e d e s e k b e n . 
H a a z o n b a n a z e g é s z s z á m í t á s e g y e d ü l senithtávolókkal t ö r -
t é n i k , e m e m ó d s z e r a z o n e l ő n y n y e l j á r , h o g y a z ó r a - á l l á s m a g o k -
b ó l a z é s z l e l é s e k b ő l k i t ű n i k . C s i l l a g d á n á l e z e n e l ő n y n e m é p e n 
n a g y f o n t o s s á g ú , m e r t a z á t m e n e t i t á v c s ő v e l k ö n n y e n é s b i z t o s a n 
t u d j u k a z ó r a - á l l á s t ; d e m o z g ó o b s e r v a t o r i u m n á l m i n d e n e s e t r e 
n a g y e l ő n y , h a k e l e t - n y u g o t v o n a l b a n f e l á l l í t o t t e s z k ö z ö n k í v ü l , 
m e r i d i a n t á v c s ö v e t n e m k e l l h a s z n á l n i , h a n e m a z e l s ő V e r t i c a l i s -
b a n t e t t m e g f i g y e l é s e k k e l b e é r h e t n i . 
H a k é t m e g f e l e l ő t e t ő t á v o l t k i v o n u n k e g y m á s b ó l é s a k ü -
l ö n b s é g f e l é t a z e m e l k e d é s i s e b e s s é g g e l v ( = 1 5 c o s cp) e l o s z t j u k , 
a p s z ö g a z o n n a l i d ő r é s z e k b e n v a n k i f e j e z v e . 
A p s z ö g e t i v r é s z e k b e n i s m e g n y e r h e t j ü k , h a a m a k ü l ö n b s é g 
f e l é t c o s cp-ve l o s z t j u k e l . A z ó r a - á l l á s ( V ) t u l a j d o n k é p e n n e m i s 
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s z ü k s é g e s ; d e h a m é g i s ó h a j t a n o k , i g e n k ö n n y e n m e g h a t á r o z h a t n i 
p é r t é k é b ő l / ) = \ (Tp + Ta) + U— Ali a f e n t e b b i k é p l e t 
s z e r i n t , m e l y b e n p-t i d ő r é s z e k b e n k e l l k i f e j e z n i . 
A k i s z á m í t á s e z u t á n é p o l y e g y s z e r ű , m i n t a z e l ő b b e n i i d ő -
p o n t o k b ó l : k é t m e g f e l e l ő t e t ő t á v o l b ó l u g y a n i s a k ö z é p é r t e k e t k e l l 
v e n n ü n k é s e z t a r e f r a c t i ó r a n é z v e k i j a v í t a n u n k s a z o n n a l m e g -
n y e r j ü k s i n H — s i n }, (Zp - f Zaj: c o s o . A t o v á b b i s z á m í t á s 
u g y a n a z , m i n t f e n t e b b v o l t s i n to = 2 c o s S s i n cp s i n 2 — ; 
s = s i n 2 - y ' s i n 2 cp : s i n 1 " , a h o l p - n e k i v r é s z e k f e l e l n e k m e g é s 
í g y w — s = tp — Ő, m i b ő l v é g r e cp-t i s k a p j u k . 
H a b á r a l e v e z e t é s a z e n i t h t á v o l o k b ó l a s z o k á s o s m ó d s z e r 
e l l e n é b e n a m o s t e m l í t e t t e l ő n y n y e l b i r , v a n e g y h á t r á n y a i s , h o g y 
t . i . a s z ö g e k m é r é s e é s a r e f r a c t i o k i s z á m í t á s a i s m é t n é h á n y h i b a -
f o r r á s t a d . E z e n h á t r á n y i g e n c s e k é l y b e f o l y á s s a l v o l n a , h a a 
z e n i t h t á v o l o k r a n é z v e a k é t m i k r o s k o p l e o l v a s á s á r a e l é g i d ő m a -
r a d n a . A z o n b a n a z i d ő k ö z r e n d e s e n o l y r ö v i d , h o g y t ö b b n y i r e c s a k 
e g y m i k r o s k o p é s e z i s c s a k ú g y h a m a r o s a n o l v a s h a t ó l e . E n n é l -
fogva a z i l y e t é n é s z l e l e t e k b ő l s z á r m a z ó e r e d m é n y n e k k i s f o k ú 
p o n t o s s á g a l e h e t . A l e g c z é l s z e r ű b b t e h á t m i n d a k é t e l j á r á s t ö s z -
s z e k a p c s o l n i . E z e s e t b e n z e n i t h t á v o l o k e g y r é s z t ö n á l l ó e r e d m é n y t , 
m á s r é s z t a p s z ö g e t a d j á k , m e l y a z i d ő p o n t o k b ó l v a l ó s z á m í t á s r a 
m e g k í v á n t a t i k . 
A s z á m í t á s e l ő a d o t t m ó d j a b o n y o l ó d o t t a b b á v á l i k a z á l t a l , 
h o g y a z óra járását t e k i n t e t b e k e l l v e n n i . 
M i n t h o g y é n e l v i l e g m i n d i g c s a k k é t o l y é s z l e l é s t k a p c s o l -
t a m ö s s z e , m e l y e t k ö r ü l b e l ü l 2 — ó r a v á l a s z t o t t e l e g y m á s t ó l , 
é s o l y a n o k a t s o h a , m e l y e k m á s - m á s n a p o n t ö r t é n t e k v o l n a , a z 
i l l e t ő j a v í t á s o k c s a k i g e n c s e k é l y e k v o l t a k . K e á m n é z v e a s z á m í t á s 
m é g b o n y o l ó d o t t a b b á l e t t a z á l t a l , h o g y a f o n a l a k , a z e s z k ö z ö n 
t e t t i g a z í t á s f o l y t á n t ö b b é n e m á l l o t t a k e g é s z e n f ü g g é l y e s e n . M e g 
k e l l e t t m é r n i a z e l t é r é s t (1 : 1 9 0 ) é s e b b ő l m i n d e n é r i n t é s r e n é z v e 
a k i v á n t j a v í t á s t k i s z á m í t a n i , a m i f ö l ö t t e f á r a d s á g o s v o l t é s m i n -
d e n e s e t r e t e r h e s e b b m u n k á t a d o t t , m i n t a s z á l a k p o n t o s k i i g a -
z í t á s a . 
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A v a l a m e n n y i f o n a l o n v é g e z e t t é s z l e l é s e k 1 7 s o r o z a t a , p á r o s 
á t m e n e t e k k e l , ö s s z e s e n 4 0 0 e r i n t é s r e r ú g o t t . 
M i v e l a z o n b a n n é h á n y s o r o z a t h é z a g o s v o l t r é s z i n t á t v o n u l ó 
f e l h ő k , r é s z i n t a m e g n e m figyelt l e j t m é r ő - á l l á s m i a t t , a z é r t c s a k 
a l e g j o b b 8 s o r o z a t o t ( 5 - ö t a C y g n i - , 3 - a t C a p e l l a - b ó l ) v á l o g a t t a m 
k i é s h a s z n á l t a m f e l a v é g l e g e s s z á m í t á s o k n á l . 
M i n d e n e g y e s i l y e t é n s o r o z a t a h á r o m a l k a l m a z o t t s z á l n a k 
m e g f e l e l ő l e g s z o l g á l t a t t a a s a r k m a g a s s á g n a k h á r o m é r t é k é t a z 
i d ő p o n t o k b ó l é s h á r o m é r t é k é t a z e n i t h t á v o l o k b ó l é s m i n d e n e g y e s 
é r t é k 4 — 4 é r i n t é s e n a l a p s z i k . 
H o g y a z e s e t b e n i s a z e r e d m é n y b i z t o s í t v a l e g y e n , h a v é l e t -
l e n ü l a 4 é r i n t é s k ö z ü l e g y i k e t e l m u l a s z t o t t a m v a g y m á s o k n á l 
f o g v a e g y i k e l v e s z e t t , k ö v e t k e z ő l e g j á r t a m e l : A z ö s s z e s é s z l e l e t -
s o r o z a t o k a t a d e l e l é s e l ő t t é s u t á n ( a z a C y g n i 1 0 - s z e r , C a p e l l a 
6 - s z o r v o l t m e g f i g y e l v e ) e g y b e k a p c s o l v a m i n d e n e g y e s é s z l e l t c s i l -
l a g n á l n o r m á l - s o r o z a t o t a l k o t t a m m i n d a z i d ő p o n t o k , m i n d a 
z e n i t h t á v o l o k r a n é z v e , a m e n n y i b e n a z e g y e s s o r o z a t o k b a n e l ő -
f o r d u l ó a d a t o k b ó l a k ö z é p s z á m o t v e t t e m . H a e g y s z e r - m á s s z o r v a -
l a m e l y é r i n t é s e l v e s z e t t , a h i á n y z ó s z á m o t m e g f e l e l ő j a v í t á s s a l a z 
i l l e t ő n o r m a l s o r o z a t b ó l v e t t e m . 
E z e n e l j á r á s o m a t e g é s z e n j o g o s u l t n a k t a r t o m ; m e r t 1 - s z ö r 
a z e r e d m é n y m é g m i n d i g h á r o m k i f o g á s t a l a n é s z l e l e t r e t á m a s z k o -
d i k , ú g y h o g y a n e g y e d i k k ö z b e v e t e t t é s z l e l e t c s e k é l y b e f o l y á s s a l 
b i r n a m é g a k k o r i s , h a t é v e s v o l n a ; 2 - s z o r a s z á m 6 ( v a g y i l l e t ő -
l e g 1 0 ) é s z l e l e t s o r o n a l a p u l , a z é r t f e l t e h e t ő , h o g y é p o l y h e l y e s , 
m i n t h a k ö z v e t l e n é s z l e l é s b ő l n y e r t e m v o l n a . E z e n o k n á l f o g v a 
m é g k é t e s e t b e n v i t t e m v é g h e z a s z á m í t á s t , m i d ő n a 4 é r i n t é s i d ő -
p o n t b ó l k e t t ő t k ö z b e s í t e n i k e l l e t t . M i n d a z á l t a l a z o n e g y e s e r e d -
m é n y e k s z á m a , m e l y e k n é l e g y v a g y k é t k ö z b e s í t é s t ö r t é n t , n i n c s 
f é l a k k o r a , m i n t a z o k é , a m e l y e k c s a k t e l j e s é s z l e l e t e k b ő l l e v e z e -
t e t t e r e d m é n y e k e t f o g l a l n a k m a g u k b a n . 
A z e g y e s e r e d m é n y e k n e k e g y e n l ő s ú l y t n e m a d h a t v á n , a 
s ú l y n a k m e g h a t á r o z á s á t , m i i ' e a z ö n k é n y n e k m i n d i g v a n b e f o l y á s a , 
o k o z a t o s b e c s l é s s z e r i n t e g y e l ő r e a k ö v e t k e z ő f o k o z a t r a a l a j ú t o t -
t a m m e g . 
A z i d ő p o n t o k b ó l m e r í t e t t t e l j e s m e g h a t á r o z á s r a n é z v e a 
s ú l y = 1 0 ; 
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a z e n i t h t á v o l o k b ó l m e r í t e t t t e l j e s m e g h a t á r o z á s r a n é z v e a 
s ú l y = 6 ; 
a z i d ő p o n t o k b ó l m e r í t e t t , d e e g y k ö z b e s i t é s s e l ö s s z e k a p c s o l t 
m e g h a t á r o z á s r a n é z v e a s ú l y = 7 
a z e n i t h t á v o l o k b ó l m e r í t e t t , d e e g y k ö z b e s i t é s s e l ö s s z e k a p -
c s o l t m e g h a t á r o z á s r a n é z v e a s ú l y — 4 ; 
a z i d ő p o n t o k b ó l m e r í t e t t , d e k é t k ö z b e s i t é s s e l ö s s z e k a p c s o l t 
m e g h a t á r o z á s r a n é z v e a s ú l y = 5 ; 
a z i d ő p o n t o k b ó l m e r í t e t t , d e k é t k ö z b e s i t é s s e l ö s s z e k a p c s o l t 
m e g h a t á r o z á s r a n é z v e a s ú l y = 5 ; 
a z e n i t h t á v o l o k b ó l m e r í t e t t , d e k é t k ö z b e s i t é s s e l ö s s z e k a p c s o l t 
m e g h a t á r o z á s r a n é z v e a s ú l y = 3 . 
A k ö v e t k e z e n d ő k b e n s e m a z é s z l e l é s i j e g y z e t e k e t , s e m a 
m e g l e h e t ő s e n h o s s z a d a l m a s s z á m í t á s o k a t , h a n e m c s a k a z e r e d m é -
n y e k e t f o g o m e l ő a d n i . 
M i n d a z é s z l e l é s i j e g y z e t e k e t , m i n d a k é t s z e r v a g y h á r o m s z o r 
n a g y g o n d d a l v é g h e z v i t t s z á m í t á s o k a t m e g t a r t o t t a m é s s z ü k s é g 
e s e t é r e m e g t e k i n t h e t ő k . 
A z e r e d m é n y e k a k ö v e t k e z ő k v o l t a k : <p = 4 6 ° 3 1 ' + 
1882. fii. 
a te l jes 
meghatározás ß 1 közbesitéssel 
• 
Y 2 közbesitéssel közép-
időpon-
tokból zenithtávj 
idő-
pontok zenit l i táv 
idő-
pontok zeni th táv 
ér ték 
III. 5. 1 — _ 41.87" 42.87 — 
2 40.70" — — 41.99 — 
3 41.51" — — — 42.15 
középértek 41.105 41.87 42.43 42.15 41.607 
súly 20 7 8 3 38 
III. 8. 
szál 
1 
2 42.35 
-
42.35 41.41 
41.45 
— 
3 41.13 40.67 • — — 
közép 41.74 40.67 42.35 41.43 — 41.625 
suly 20 6 7 8 41 
III. 11. 1 — - 41.85 — — — 
2 
3 41.61 41.61 
41.36 
— — 
42.65 
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188-2. fii. 
ac te l jes 
megha tá rozás ß 1 kézbesí téssel Y 2 közbesi téssel közép-
időpon-
tokból 
zeni th-
távol 
időpon-
tokból 
zeni th- j 
távol 
időpon-
tok uól 
zen i th -
táv. 
é r t ék 
közép 41 61 41 .61 41.605 — — 42.65 41.703 
suly 10 6 14 3 38 
I I I . 18 1 40 10 41.16 
és 14. 2 41 -24 42.57 — — — 
3 41 77 4-2.86 — — — 
m 41 51 41.84 — — — 
4 4-2 4-2 41.1-2 — — — 
5 4-2 4-2 — i 43.-25 — 
6 41 91 41 .59 — — 
közép 41 62 41.85 — 43.-25 — 41.755 
suly 35 18 y 55 
A z ö s s z e s e r e d m é n y e k n e k ( a C y g n i b ő l ) k ö z é p é r t é k e 
? = 4 6 ° 3 1 ' 4 1 - 6 8 0 " ( s ú l y = 1 6 7 ) 
Capellából ? v o l t - 4 6 ° 3 1 ' + 
I I I . 5. 1 
2 
41.-26" 
4-2.30" 
40.76" 
41.88" 
— — -
3 41.31" 4-2.0," — — — — 
közép 41.714 41.637 41.685" 
suly 24 15 39 
I I I . 9. 1 41 .88" 42 .58" — — _ — 
2 — — — — 41.-24" 41.76" 
3 — — 42.03 41 .83 — — 
közép 41 .88 42.58 42 .03 41.82 41.24 41.76 
_ 
41.921 
suly 10 6 7 4 5 3 35 
I I I . 10. 1 — 40.86 41.85 — — 
* # * 
2 40.57 41 .71 — — — — 
3 42.34 — 40 .03 — — 
közép 41.45 41.71 40.86 41.94 — — 41.485 
suly 20 6 7 8 1 41 
* A márcz. 13-iki (kör dél felé) és 14-iki (kör éjszak felé) észlelések csak nem egészen teljesek 
voltak, de 14-éu a lejtmérön valami kiigazítás történt és habár a változás értékét az észlelési jegyzetek 
szerint meglehetett határozni, mégis a megkívánt összhangzás nem jött létre, úgy hogy körülbelül 
félmásodpercznyi bizonytalanság marad fenn. Azért a márcz. 13-iki és 14-iki észleléseknek csak fél-
akkora súlyuk van, mint mekkora különben illette volna meg őket. 
* Az első szálon tett észlelést csak csekély súly illeti meg. 
*** Ezen észlelés a geodikus oszlopon történt ós 0 '27" kivonása által vitetett át a verticalis-
•oszlopra. 
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A C a p e l l a - c s i l l a g b ó l n y e r t ö s s z e s e r e d m é n y e k k ö z é p é r t é k e 
= 4 6 ° 3 1 ' 4 1 - 6 8 5 " ( s ú l y = 1 1 5 ) . 
H a b á r a k é t e r e d m é n y ( a C y g n i - é s C a p e l l á b ó l ) t e l j e s ö s s z -
h a n g z á s a t ö r t é n e t e s e n i s l é t r e j ö h e t n e , i t t n e m l á t s z i k e g é s z e n t ö r -
t é n e t e s n e k , s c s a k u g y a n n e m i s v o l t m e g m i n d i g ; m e r t m i d ő n a 
C a p e l l á b ó l n y e r t e r e d m é n y e k e t k i s z á m í t á s u t á n ö s s z e h a s o n l í t o t -
t a m , a k ö z é p é r t é k | " - c z e l k i s e b b v o l t , m i n t a z C y g n i b ő l n y e r t e r e d -
m é n y . 
E m e k ü l ö n b s é g e t s o k k a l j e l e n t é k e n y e b b n e k t a l á l t a m , m i n t -
s e m h o g y a z a k ü l ö n b e n k i t ű n ő e n ö s s z h a n g z ó e r e d m é n y e k m e l l e t t , 
v a l a m i é s z l e l é s i h i b á b ó l s z á r m a z h a t n é k é s m é g i s a n n a k a z o k á t 
n e m t a l á l h a t t a m f ö l . 
C s a k i s n é h á n y n a p e l m u l t á v a l k e z d e t t e m s e j t e n i , h o g y t a l á n 
a c s i l l a g o k n a k a N a u t i c a l A l m a n a c h b a n a d o t t e l h a j l á s a n e m h i b a 
n é l k ü l i . A z é r t a c s i l l a g o k n a k e l h a j l á s á t a « F u n d a m e n t á l i s C a t a l o -
g u s » - b ó l A u w e r s u t á n v e t t e m é s m í g a z a C y g n i - r e n é z v e u g y a n -
a z o n e l h a j l á s t n y e r t e m , a C a p e l l a c s i l l a g é k ö r ü l b e l ü l | " - c z e l n a -
g y o b b v o l t , m i n e k k ö v e t k e z t é b e n n a g y ö r ö m ö m r e a k é t f ő e r e d m é n y 
t ö k é l e t e s e n ö s s z e h a n g z o t t . 
A C a p e l l á n a k a N a u t i c a l A l m a n a c h b a n k ö z z é t e t t s á l l í t ó l a g 
t ö b b e l s ő r e n d ű m e r i d i a n - k ö z z e l v é g h e z v i t t m é r é s e n a l a p u l ó e l h a j -
l á s á b a n t e h á t k ö z é p t ö k é l y e t e s s é g ű m ű s z e r r e l m a j d n e m b i z o n y o -
s a n e g y h i b á t t a l á l t a m , n a g y s á g á t i s m e g h a t á r o z t a m . 
E z t p e d i g n e m s a j á t é s z l e l é s e m d í c s é r é s e , h a n e m a n n a k 
k i m u t a t á s a v é g e t t e m l í t é m f ö l , h o g y m e n n y i r e m ú l j a f ö l ü l a BES-
SEL-féle m ó d s z e r a z o n e l j á r á s t , m e l y s z e r i n t a c s i l l a g o k n a k v a g y 
a n a p n a k d e l e l é s i m a g a s s á g a i t e g y e n e s e n s z o k t á k m é r n i . 
H o g y v é g t é r e a f ő e r e d m é n y t a s ú l y b e c s l é s é b e n n e t a l á n e l -
k ö v e t e t t ö n k é n y t ő l l e h e t ő l e g f ü g g e t l e n n é t e g y e m , m i n d e n e g y e s 
é s z l e l é s i r e n d s z e r r e n é z v e a f ő e r e d m é n y t ő l v a l ó k ö z é p e l t é r é s t 
k i s z á m í t o t t a m é s p e d i g m i n d a z i d ő p o n t o k - é s z e n i t h t á v o l o k b ó l , 
m i n d a t e l j e s é s k ö z b e s í t e t t é s z l e l é s e k b ő l m e r í t e t t m e g h a t á r o z á -
s o k r a n é z v e . 
M e g l e p e t é s e m r e a z e l t é r é s e k n e k e z e n h a t k ö z é p é r t é k e e g y e n l ő 
v o l t e g y m á s s a l , t . i . 0 4 8 " - n y i , m i b ő l a z t ű n i k k i , h o g y a z e l e v e 
b e c s ü l t s ú l y o k ( 1 0 , 6 , 7 , 4 , 5 , 3 ) h e l y e t t m i n d e n s ú l y t = 1 0 - r e k e l l e t t 
v o l n a t e n n i . 
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A z u t á n a k ö z e p é r t e k e k k i s z á m í t á s á t i s m é t e l v e a C y g n i b ő l 
( k i r e k e s z t v e a z u t o l s ó e l ő t t i e r e d m é n y t m á s n e m ű b i z o n y t a l a n s á g o k 
m i a t t ) c f - e t 4 6 ° 3 1 ' 4 1 < 7 3 5 " - n e k ( s ú l y = 3 0 0 ) é s C a p e l l á b ó l ' f - t 
4 6 ° 3 1 ' 4 1 ' 6 8 7 " - n e k ( s ú l y = 1 8 0 ) t a l á l t a m . 
E n n é l f o g v a a z ö s s z e s , k e l e t - , n y u g o t - v o n a l b a n t e t t é s z l e l é -
s e k v é g e r e d m é n y e <p- 4 6 ° 3 1 ' 4 1 ' 7 1 7 " é s í g y a g e o d e t i k u s o s z l o p -
n a k s a r k m a g a s s á g a <p0 = 46° 31' 41'989", v a g y i s c s a k n e m 
p o n t o s a n 4 6 ° 3 1 ' 4 2 * 0 0 " . 
A m i e z e n e r e d m é n y n e k p o n t o s s á g i f o k á t i l l e t i , a z t m á r a z 
e l t e r é s e k k ö z é p é r t é k é b ő l ( 0 - 4 8 " ) l e h e t k ö v e t k e z t e t n i ; m i n t h o g y 
4 8 e g y e s m e g h a t á r o z á s r ó l v a n s z ó , k i t ű n i k , h o g y a v é g e r e d m é n y 
k ö z é p h i b á j a k ö r ü l b e l ü l ± 0 * 0 7 " - n y i , é s a v a l ó s z í n ű h i b a 
= ± 0 * 0 5 " - n y i . 
H a a z e g y e s e l t é r é s e k b ő l é s a l e g k i s e b b n é g y z e t e k m ó d s z e r e 
s z e r i n t s z á m í t u n k , a k ö z é p h i b a = ± 0 - 0 8 9 " é s a v a l ó s z í n ű 
h i b a = ± 0 - 0 6 0 " . 
H a m o s t e z e n e r e d m é n y t a v v a l h a s o n l í t j u k ö s s z e , m e l y e t 
m é r é s e i m f o l y t á n a m . k . o r s z á g o s h á r o m s z ö g e l é s b ő l l e v e z e t t e m , 
t . i . <p0 = 4 6 ° 3 1 ' 4 1 - 9 2 3 2 " ± 0 - 0 0 2 5 " , 0 , 0 6 6 " - n y i k ü l ö n b s é g e t 
t a l á l u n k ; e k ü l ö n b s é g e t m i n d e n e s e t r e n a g y o n c s e k é l y n e k k e l l n e -
v e z n ü n k , h a b á r e g é s z e n t á r g y i l a g o s , m i u t á n a z ö s s z e s s z á m í t á s o -
k a t m i n d e n e l f o g u l t s á g t ó l m e n t e n v i t t e m v é g h e z é s c s a k az összes 
számítások bevégeztéuel v e t t e m é s z r e e k i t ű n ő ö s s z h a n g z á s t . 
M i n d a k é t m e g h a t á r o z á s t e h á t o l y k é p e n v á g e g y b e , h o g y 
m i n d e n j o g o s u l t v á r a k o z á s f e l ü l h a l a d . 
H a b á r s z ű k h a t á r o k k ö z t , d e v a l a m i t t a l á n a z e s h e t ő s é g n e k 
i s k ö s z ö n h e t ü n k , a m e n n y i b e n a t e k i n t e t b e v e e n d ő k ö r ü l m é n y e k , 
h a t á r g y i l a g o s é r t é k ü k s z e r i n t p o n t o s a n s z á m í t á s b a v é t e t n é n e k , 
m e g l e h e t , a m a ö s s z h a n g z á s t 0 , 0 6 6 " - n é l k i s e b b m é r t é k r e s z á l l í t a n á k 
l e ; a z e g y i k v a g y m á s i k e k ö r ü l m é n y e k k ö z ü l p o n t o s s z á m í t á s a l á 
m é g n e m v e h e t ő . I d e t a r t o z i k : 
1 - s z ö r a z o n k ö r ü l m é n y , h o g y a s a r k m a g a s s á g , a m i n t a m . 
k i r . o r s z á g o s h á r o m s z e g e l é s b ő l n y e r e t i k , a Bécsben t e t t k ö z v e t l e n 
c s i l l a g á s z a t i m é r é s e k b ő l , geod. műveletek útján vitetett át, a l a p u l 
s z o l g á l v á n a Walbeck-féle s p h a e r o i d , m e l y t u d v a l e v ő l e g a v a l ó s á g -
n a k n e m f e l e l m e g p o n t o s a n . 
A n n a k k i p u h a t o l á s a v é g e t t , h o g y t a l á n a z e b b ő l s z á r m a z ó 
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h e l y t e l e n s é g n e m v o l n a - e s z á m í t á s o k á l t a l m e g h a t á r o z h a t ó , a s z é -
l e s s é g i f o k o k h o s s z á t k i s z á m í t o t t a m m i n d a W a l b e c k - f é l e s p h a e -
r o i d s z e r i n t , m i n d p e d i g a v a l ó s á g n a k e d d i g i g e n v a l ó s z í n ű l e g 
l e g i n k á b b m e g f e l e l ő , L i s t i n g - f é l e e s z m é n y i s p h a e r o i d s z e r i n t . 
A 4 6 ° 4 8 ° 5 0 - i k f o k r a n é z v e k ö v e t k e z ő h o s s z ú s á g o t t a l á l t a m . 
rp = 4 6 ° 4 8 ° 5 0 ° 
W a l b e c k s z e r i n t . . 1 1 1 1 3 9 - 8 1 1 1 1 7 8 - 2 1 1 1 2 1 6 - 4 m é t e r 
L i s t i n g » . 1 1 1 1 3 6 - 5 1 1 1 1 7 7 - 1 1 1 1 2 1 7 - 5 » 
B e s s e l » . . 1 1 1 1 3 9 - 0 1 1 1 1 7 7 - 8 1 1 1 2 1 6 - 4 F 
A B é c s é s K a l o c s a k ö z t i t é r s é g n e k k ö z é p s z é l e s s é g e = 
4 7 ° 2 2 ' 8 * 5 . K ö z b e s i t é s s e l k ö n n y e n k i t ű n i k , h o g y a W a l b e c k s z e r i n t 
k i s z á m í t o t t f o k c s a k 0 ' 5 m - r e l n a g y o b b , m i n t a B e s s e l , e l l e n k e z ő l e g 
l * 8 1 m - r e l n a g y o b b , m i n t a L i s t i n g s z e r i n t k i s z á m í t o t t f o k . 
A B é c s é s K a l o c s a k ö z t i s z é l e s s é g b e l i k ü l ö n b s é g p e d i g 
1 ° 4 0 ' 5 4 " . 0 l e v é n , a z e g é s z t á v o l s á g r a s z á r m a z ó h i b a 3 * 0 5 m v a g y 
í v b e n 0 , 1 1 3 3 " e s a v a l ó s á g n á l é p a n n y i v a l nagyobb a h á r o m s z e g e -
l é s b ő l l e v e z e t e t t s z é l e s s é g , a m e n n y i b e n c s a k a s z é l e s s é g i f o k nagy-
ságában e l ő f o r d u l ó h i b á t v e s z s z ü k t e k i n t e t b e . 
D e 2-szor a d é l - é s p á r h u z a m o s k ö r ö k n e k iránya i s a W a l -
b e c k - f é l e s p h a e r o i d s z e r i n t e g y k i s s é e l f o g t é r n i a v a l ó s á g t ó l , é s 
p e d i g a n n á l t ö b b e t , m e n n é l i n k á b b t á v o z u n k a k i i n d u l ó p o n t t ó l 
( B é c s t ő l ) . 
E z e n k ö r ü l m é n y m i a t t m a g á b a n K a l o c s a s z é l e s s é g e 0 - 0 1 5 " -
<ize l a v a l ó s á g n á l kisebb. E m e j a v í t á s t n é m i b i z t o s s á g g a l k i l e h e t 
s z á m í t a n i , d e k e v é s b é a k ö v e t k e z ő t . 
3-szor u g y a n i s a z a k ö r ü l m é n y j á r u l m é g h o z z á , h o g y a t e n -
g e r f ö l ö t t i m a g a s s á g s e m m i k é p e n s e m e s i k ö s s z e a z e s z m é n y i s p h a e -
r o i d d a l . 
E l e g e n d ő b i z t o s s á g g a l f ö l t e h e t j ü k , h o g y a s z á r a z f ö l d ö n b e -
l ü l a k é p z e l t t e n g e r s z i n , m e l y r e a f e l s ő b b g e o d e s i á b a n m i n d e n 
m a g a s s á g o t é s m é r é s t v o n a t k o z t a t u n k , n é h á n y s z á z m é t e r r e l m a -
g a s a b b a n f e k s z i k , m i n t a z e s z m é n y i s p h a e r o i d f e l ü l e t e . 
H a f e l t e s z s z ü k , a m i v a l ó s z í n ű , h o g y M a g y a r o r s z á g r a n é z v e 
a g e o i d n a k e m e l k e d é s e a s p h a e r o i d f ö l ö t t 2 0 0 m é t e r n y i , m á r e z -
á l t a l a s z é l e s s é g é r t é k é n e k 2 0 0 / 6 3 6 8 v o o v a g y V 3 2 0 0 0 0 0 r é s z é v e l h o s z -
s z a b b a k l e s z n e k m i n t a s p h a e r o i d á l t a l . U g y a n a z o n m é r v b e n a z 
á t v i t t s z é l e s s é g e k k ü l ö n b s é g e i k i s e b b e k l e s z n e k . E z e n o k n á l f o g v a 
347- BRAUN KÁROLY. 
K a l o c s a s z e l e s s é g e 0 * 1 5 7 9 " - t e l kisebbnek t a l á l t a t n é k , h a e g y e d ü l 
a W a l b e c k f é l e s p h a e r o i d s z e r i n t s z á m í t a n á n k . H a a k i s z á m í t o t t 
é r t é k e h á r o m j a v í t á s s z e r i n t k i i g a z í t t a t i k , a s a r k m a g a s s á g 
? 0 = 4 6 ° 3 1 ' 4 1 * 9 2 3 2 — 0 * 1 1 3 3 " + 0 * 0 1 5 9 " + 0 * 1 5 7 9 " = 
46° 31' 41-9837" l e s z . 
E m e e r e d m é n y a m é r é s e k b ő l n y e r t é r t é k k e l e g é s z e n ö s s z e -
h a n g z i k . M i n d a z á l t a l e t ö r t é n e t e s ö s s z h a n g z á s r a n a g y s ú l y t n e m 
k e l l f e k t e t n ü n k , a m e n n y i b e n a m a ö n k é n y t e s f e l t e v é s t ő l f ü g g , h o g y 
t . i . a t e n g e r s z í n f ö l ö t t i m a g a s s á g b e l i k ü l ö n b s é g = 2 0 0 m . H a 
e z e n k ü l ö n b s é g m á s é r t é k k e l b i r n a p . o . 1 0 0 m é t e r r e l n a g y o b b 
v a g y k i s e b b v o l n a , a s a r k m a g a s s á g b e l i k ü l ö n b s é g i s 0 * 0 5 " - c z e l n a -
g y o b b v a g y k i s e b b v o l n a . 
E n n é l f o g v a m e g v a g y u n k g y ő z ő d v e , h o g y m o s t a n i i s m e r e -
t e i n k a f ö l d s p h a e r o i d a l a k j a é s n a g y s á g á r ó l é s n e v e z e t e s e n a g e o i d -
r ó l m é g n e m e l e g e n d ő k a r r a n é z v e , h o g y m i d ő n c s i l l a g á s z a t i f e k -
v é s m e g h a t á r o z á s o k n a k n a g y t á v o l r a v a l ó á t v i v é s é r ő l v a n s z ó , a 
s a r k m a g a s s á g b a n 0 * 1 " s ő t m é g 0 * 3 " - n y i k ü l ö n b s é g f ö l ö t t b i z t o s 
í t é l e t e t m o n d h a s s u n k . 
H a a másodpercz-ingának a z ú j a b b i d ő k b e n i s m é t n a g y é r -
v é n y r e j u t o t t p o n t o s m e g h a t á r o z á s a i M a g y a r o r s z á g b a n i s n a g y o b b 
s z á m m a l t ö r t é n n é n e k , a m i v i d é k ü n k r e n é z v e i s p o n t o s a b b a n t u d -
n ó k a g e o i d a l a k j á t é s a z e l ő a d o t t h i b a h a t á r o k t e t e m e s e n s z ű -
k e b b e k k é l e n n é n e k . 
4-szer v é g r e a z o n k ö r ü l m é n y t k e l l t e k i n t e t b e v e n n ü n k , m e l y 
a z e r e d m é n y b i z t o s v o l t á t l e g t ö b b n y i r e k é t e s s é t e h e t i , t . i . a lóg-
nak helyi eltérését; e z t s z á m í t á s á l t a l m e g n e m l e h e t t u d n i , m e r t 
m i n d a z o n a d a t o k h i á n y z a n a k , m e l y e k b ő l c s a k b e c s l é s ú t j á n i s m e g 
l e h e t n e h a t á r o z n i , h o g y v á j j o n é s m e n n y i r e b i r b e f o l y á s s a l e 
t é n y e z ő B é c s é s K a l o c s a s a r k m a g a s s á g á r a n é z v e . 
E z e n t e k i n t e t b e n n a g y e l ő n y a z , h o g y s o k h e l y e n M a g y a r o r -
s z á g b a n é s s z o m s z é d s á g á b a n p o n t o s g e o d e t i k u s é s c s i l l a g á s z a t i m ó r é 
s e k m á r f o l y a m a t b a n v a n n a k é s n a g y r é s z b e n m á r m é g i s t ö r t é n t e k . 
' í g y p . o . K r a k ó , L e m b e r g , C s e r n o v i c z , F i u m e é s P o l a e l s ő -
r e n d ű c s i l l a g á s z a t i p o n t j a i a z e u r ó p a i f o k m é r é s n e k ; a S v á b h e g y 
B u d a m e l l e t t , B r a s s ó , S e r a j e v o s t b . h a s o n l ó p o n t j a i a k a t . f ö l d -
r a j z i i n t é z e t n e k ; a z o n f e l ü l o r s z á g s z e r t e m é g s o k m á s o d r e n d ű e k 
l é t e z n e k . 
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H a m i n d e m u n k á l a t o k a h o z z á t a r t o z ó h o s s z a d a l m a s c s i l l a -
g á s z a t i , g e o d e t i k u s é s ö s s z e h a s o n l í t ó s z á m í t á s o k k a l e g y ü t t k é s z e k 
l e s z n e k , a k k o r r e m é l h e t j ü k , h o g y a h e l y i e l t é r é s e k a b s o l u t é r t é k é t 
e l e g e n d ő b i z t o s s á g g a l s z á m í t h a t j u k k i . 
E g y e l ő r e a f e n t e b b i e l ő a d á s b ó l k i t ű n i k , h o g y a s a r k m a g a s -
s á g n a k , B é c s b e n é s K a l o c s á n t e t t c s i l l a g á s z a t i m e g h a t á r o z á s a i 
- m i u t á n a k ö z t ü k e l t e r j e d ő h á r o m s z e g e l é s i h á l ó s e g í t s é g é v e l k ö t e t -
t e k ö s s z e , k i e l é g í t ő ö s s z h a n g z á s b a n v a n n a k e g y m á s s a l . 
A k a l o c s a i m é r é s e k h e l y e s é s p o n t o s v o l t á r ó l n a g y b i z t o s í t é -
k o t n y ú j t a z , h o g y a s z á m o s e g y e s e r e d m é n y t e l j e s e n ö s s z e v á g . 
A z ö s s z e s m é r é s e k é s s z á m í t á s o k m i n d e n e l f o g u l t s á g n é l k ü l 
v i t e t t e k v é g h e z é s n e m i s l e t t e k v a l a m e l y e l ő l e g e s e n s z á n d é k o l t 
i r á n y k e d v é é r t m e g v á l t o z t a t v a ; a m i t u l a j d o n k é p e n m a g á t ó l é r t e -
t i k , d e f o n t o l ó r a v é v é n a m i n d e n v á r a k o z á s t m e g h a l a d ó ö s s z h a n g -
z á s t , n e m t a r t o t t a m f ö l ö s l e g e s n e k e t e k i n t e t b e n h a t á r o z o t t n y i l a t -
k o z a t o t t e n n i . 
K é t s é g k í v ü l a b é c s i m é r é s e k é s s z á m í t á s o k i s , m e l y e k r é s z -
l e t e i b e b e l e p i l l a n t a n i n e m v o l t a l k a l m a m , i g e n t ö k é l e t e s m ó d o n 
t ö r t é n t e k . E n n é l f o g v a s z a b a d k ö v e t k e z t e t n ü n k , h o g y a h e l y i e l t é -
r é s e k ( B é c s b e n é s K a l o c s á n ) a s a r k m a g a s s á g é r t e l m é b e n v a g y n e m 
l é t e z n e k v a g y i g e n k ö z e l í t ő l e g u g y a n a z o n k i t e r j e d é s s e l b i r n a k . 
M i n d e b b ő l e l é g g é k i t e t s z i k , hogy magyarországi háromszege-
lésből merített adatok a földrajzi szélességekre nézce magasfokú 
•pontossággal birnak, ú g y , h o g y l e g a l á b b j e l e n l e g é s a f e n t e b b e m -
l í t e t t n a g y o b b m u n k á l a t o k b e v é g z é s e e l ő t t e l v i k i i g a z í t á s o k r a e 
t e k i n t e t b e n s e m m i o k s i n c s . 
K é t e l k e d e m a z o n b a n , h o g y u g y a n a z t s z a b a d v o l n a m o n d a -
n u n k a f ö l d r a j z i h o s s z ú s á g r a n é z v e . 
A r r ó l n é h á n y h ó n a ] ) m ú l v a , a m i n t r e m é n y l e m , b i z t o s a b b 
a d a t o k a t l e s z s z e r e n c s é m e l ő t e r j e s z t e n i . 
GEOLOGIAI KÉZIKÖNYVÉT * 
M E G I S M E R T E T I 
SZABÓ JÓZSEF, R. TAG. 
M i d ő n m a g a m a t e g y ö n á l l ó m a g y a r g e o l o g i a í r á s á r a e l h a -
t á r o z t a m , k é t c z é l l e b e g e t t s z e m e m e l ő t t : e g y i k , h o g y h a z a i i r o d a l -
m u n k b a n e g y h i á n y o n s e g í t s e k , m á s i k , h o g y a t u d o m á n y n a k á l t a -
l á b a n i s s z o l g á l j a k . A z e l s ő r e n é z v e e g y é b m o n d a n i v a l ó m n i n c s e n , 
a m á s i k a t i l l e t ő l e g a z o n b a n s z a b a d j o n r é s z l e t e s e b b e n n y i l a t k o z n i . 
A g e o l o g i a f e l e t t e t á g m e z e j é n a k u t a t á s o k f o l y t o n é s o l y 
n a g y m é r v b e n f o l y n a k , h o g y m i n d e n e r e d m é n y s z á l a i t e g y e n l ő 
a r á n y b a n f o g l a l n i ö s s z e , c s a k n e m l e h e t e t l e n . A g e o l o g i a i á l t a l á n o s 
m u n k á k m a i n a p s á g , c z í m ö k d a c z á r a , m i n d i g b í r n a k v a l a m i s p e c z i á l 
j e l l e g g e l : m a j d b i z o n y o s k o n t i n e n s v a g y o r s z á g v a n f ő l e g k i t ü n -
t e t v e , m a j d e g y e s k o r s z a k o k n a k v a n t ö b b r é s z l e t s z e n t e l v e , m a j d 
a b i o l o g i a i v a g y a d i n a m i k a i v i s z o n y o k r a a f ő s ú l y f e k t e t v e s t b . 
A l e g t ö b b g e o l o g i a i k ö n y v b e n a s t r a t i g r a f i a v a n e l ő t é r b e á l l í t v a , 
- é n e z t s z i n t é n n e m h a g y h a t v á n f i g y e l m e n k í v ü l , d e f e l h a s z n á l v a a 
p e t r o g r a f i a , m i n t ö n á l l ó ú j a b b t u d o m á n y - á g v í v m á n y a i t , f ő c z é l u l a 
f ö l d a n y a g á n a k i s m e r t e t é s é t a j e l e n t ő l a l e g r é g i b b i d ő k i g t ű z t e m 
k i é s í g y a d i n a m i k á n a k i s a z o n r é s z é t ( v í z , h ő , c h e m i z m u s ) e m e l e m 
k i j o b b a n , m e l y a k ő z e t - k é p z é s n é l f ő l e g t e v é k e n y . A f ö l d a n y a g á -
n a k n y o m o z á s a t e h á t a z e g y e s g e o l o g i a i k o r s z a k o k s z e r i n t i s 
t e k i n t e t b e l é v é n v é v e , a z a g e o l o g i a á l t a l á n o s k e r e t é b e l e t t b e -
i l l e s z t v e . 
* Megjelent saját kiadásában, Budapest 1883. 8-r. 745 lap. Frankl in-
nyomda. Kapható a könyvkereskedésekben, de főleg Grill és Lampel bizo-
mányában . Ara fűzve 3 fr t 60 kr. 
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E z e n c z é l h o z k e p e s t a c z i m « G e o l o g i a , k i v á l ó t e k i n t e t t e l a 
p e t r o g r a f i á r a , a v u l k á n o s s á g r a é s a h i d r o g r a t i a i v i s z o n y o k r a . » 
N é g y r é s z e v a n . I . A E ö l d a n y a g á n a k k ü l - é s b e l - a l a k u l a t a . . 
I I . A p e t r o g r a f i a . I I I . A f ö l d t ö r t é n e l m e . I Y . A f ö l d á l t a l á n o s 
v i s z o n y a i a z a n y a g v á l t o z á s r a é s b e l s e j é r e n é z v e . 
A z e 1 s ö r é s z , m i n t e g y b e v e z e t é s , t ö b b o l y á l t a l á n o s t á r g y -
g y a l f o g l a l k o z i k , m e l y a fizikai g e o g r á f i á v a l i s k ö z ö s , d e v i s z o n t 
m á s o l y a n o k k a l , m e l y e k t i s z t á n g e o l o g i a i t e r m é s z e t ű e k , e z e k e t 
i l l e t ő l e g a z i s m e r e t e k m a i s z í n v o n a l á t i g y e k s z i k k i t ü n t e t n i . 
A m á s o d i k r é s z első f e j e z e t é b e n a p e t r o g r a f i a i m ó d s z e r e k 
4 c s o p o r t j a ( a ) m a k r o s k o p o s , b ) m i k r o s k o p o s , c ) á s v á n y s z é t v á -
l a s z t á s i é s ( l ) m i k r o c h e m i a i ) r e n d s z e r e s e n a g e o l o g i á r a a l k a l m a z v a 
o l y m ó d o n v a n m e g i s m e r t e t v e , h o g y m u n k á m s a j á t s á g á n a k s 
e r e d e t i s é g é n e k t a r t o m . M i n d e n e g y e s m ó d s z e r a z ő v i s z o n y o s e l ő -
n y é b e n é s h á t r á n y á b a n v a n a k k é n t b e m u t a t v a , a h o g y k é p e s s é g e 
a g e o l o g o t s z o l g á l n i k ö v e t e l i . 
A z ö s s z e t e t t k r i s t á l y o s k ő z e t e k e t k é p e z ő á s v á n y o k k ö z ö t t a 
f ö l d p á t o k n a k j u t o t t a z o r o s z l á n r é s z n e m c s a k a z o n t u l a j d o n s á g o k 
s z e r i n t , m e l y e k a s z a k i r o d a l o m b a n e g y e b ü t t i s m é l t a t á s b a n r é s z e -
s ü l n e k , h a n e m e g y á l t a l a m m e g á l l a p í t o t t c h r o n o l o g i a i j e l e n t ő s é g 
s z e r i n t i s , m e l y k ü l ö n ö s e n a f ö l d j D á t o k a t i l l e t i m e g v a l a m e l y 
e r u p t i o i c i k l u s s o r o z a t á b a n . K i v a n m o n d v a , h o g y a f ö l d p á t p e t r o -
g r a f i a i m e g h a t á r o z á s á r a l e g g y a k o r l a t o s a b b m ó d s z e r a l á n g k i s é r l e t i 
s a n n a k a h a s z n a n e m c s a k o d á i g t e r j e d , h o g y f e s t ő d i k - e a l á n g , 
h a n e m a t e l j e s k i v i t e l n é l m e g t u d j u k a z á s v á n y o l v a d á s - f o k á t é s a 
k é p e s s é g é t a s a v n a k e l l e n t á l l a n i , m e l y u t ó b b i t u l a j d o n s á g r ó l i s m é t 
a l á n g f e s t é s a d f e l v i l á g o s í t á s t a z á l t a l a m m e g á l l a p í t o t t k i v i t e l 
s z e r i n t . 
A második f e j e z e t a k r i s t á l y o s k ő z e t e k r e n d s z e r é t t a r t a l -
m a z z a . A z e g y s z e r ű k r i s t á l y o s k ő z e t e k e t 4 o s z t á l y b a s o r o z o m a 
g e o l o g i a i e l ő f o r d u l á s o k s z e r i n t ; a z ö s s z e t e t t e k n é l s a j á t b e o s z t á s o m 
v a n a r é s z l e t b e n , a m e n n y i b e n ú g y a z e g y e s á s v á n y o k n á l , m i n t a z 
e g é s z á s v á n y - a s s o c i a t i ó n á l a c h r o n o l o g i a i j e l e n t ő s é g e t i s s z e r e p e l -
t e t e m . T e s z e k k ü l ö n b s é g e t e g y m a k r o g r a f i a i é s e g y m i k r o g r a f i a i 
k ő z e t o s z t á l y o z á s k ö z ö t t : a m a z a l a p í t v a v a n o l y á s v á n y o k r a , m e -
l y e k e t e l s ő t e k i n t e t r e f e l i s m e r h e t a g e o l o g , a m e l y s z e r i n t t e h á t a 
g e o l o g i a i f e l v é t e l , v a g y á l t a l á b a n v a l a m e l y k ő z e t m e g t e k i n t é s e 
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a l k a l m á v a l a z á l t a l á n o s n e v e t m e g a d h a t j a . A m i k r o g r a f i a i o s z t á -
l y o z á s e l l e n b e n a l a b o r a t ó r i u m b a n v é g h e z v i t t t a n u l m á n y o z á s u t á n 
e j t h e t ő m e g é s c s a k a z k é p e s í t b e n n ü n k e t a k ő z e t r é s z l e t e s f a j n e -
v é t b i z t o s a b b a n k i m o n d a n i . E z e n o s z t á l y o z á s t p e t r o g r a f i a i n a k n e -
v e z e m , h o g y m e g k ü l ö n b ö z t e s s e m a g e o l ó g i a i t ó l : a m a n n á l c s a k a z 
á s v á n y - a s s o c i a t i ó h a s o n l ó v o l t a s z e r e p e l é s í g y e g y e s í t t e t n e k m i n d -
a z o n k ő z e t e k , m e l y e k á s v á n y o s a l k a t r a n é z v e e g y m á s h o z k ö z e l 
á l l a n a k , a m i a n n y i t i s j e l e n t , h o g y h a s o n l ó k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t 
k é p z ő d t e k ; e m e n n é l f ő e l v e g y e s í t e n i o l y k ő z e t e k e t , m e l y e k h a -
s o n l ó i d ő s z a k b a n j ö t t e k l é t r e . 
A m a k r o g r a f i a i o s z t á l y o z á s n á l a f ö l d p á t f i g y e l m e n k í v ü l 
h a g y a t i k , t e k i n t v é n h o g y a z t f a j i l a g m e g k ü l ö n b ö z t e t n i r e á n é z v e 
n e m b í r j u k ; a m i k r o g r a f i a i o s z t á l y o z á s n a k p e d i g a l a p j á t k é p e z i . 
É s m é g i s v a n e k é t o s z t á l y o z á s k ö z ö t t l é n y e g e s ö s s z e f ü g g é s , m e l y 
a f ö l d p á t f a j o k t ö r v é n y s z e r ű a s s o c i a t i ó j á b a n t a l á l h a t ó . A s a v a s é s 
k á l i d u s f ö l d p á t t á r s a s á g á b a n t a l á l n i a q u a r c z o t é s a s z i n t é n k á l i -
d ú s c s i l l á m o t ; u g y a n e z e n k é t k ö n n y e u f e l i s m e r h e t ő á s v á n y k ö v e t i 
m é g a v a l a m i v e l k e v é s b b é s a v a s a n d e s i n t s ő t a l a b r a d o r i t o t ; m í g 
a z e n n é l b á z i s o s a b b m é s z f ö l d p á t o k k a l l é n y e g e s e n n i n c s t á r s a s á g -
b a n . A m a k r o g r a f i a i f e l o s z t á s s z e r i n t t e h á t c s a k k é t c s o p o r t v a n : 
b i o t i t o s é s n e m b i o t i t o s . A m a z a s a v a s a b b , e m e z a b á z i s o s a b b f ö l d -
p á t k ő z e t e k e t f o g l a l j a m a g á b a n , m i h e z é n h o z z á f ű z ö m , h o g y a 
s a v a s a b b a k a z u g y a n a z o n e r u p t i o i c i k l u s r é g i b b — a b á z i s o s a b b a k 
a f ö l d p á t - s o r o z a t a r á n y á b a n a f i a t a l a b b t a g o k . 
M i d ő n a t r a c h i t o k b e o s z t á s á t a f ö l d p á t s z e r i n t a h a t v a n a s 
é v e k b e n m e g p e n d í t e t t e m , e g y n é m e t p e t r o g r a f m u n k á j á b a n e z e n 
m e g j e g y z é s t t a l á l o m : « D i e T r a c h y t e n a c h d e m F e l d s p a t h e i n z u -
t h e i l e n , b l e i b t w o h l e i n f r o m m e r W u n s c h . » I g a z a v o l t a k k o r , m e r t 
-a f ö l d p á t s p e c z i f i k á t i ó j á r a k ő z e t e k b e n m ó d s z e r ü n k n e m v o l t . E n 
b e h o z t a m a t u d o m á n y b a a l á n g k í s é r l e t i m ó d s z e r t , u t á n a m j ö t t 
B o r i c k y m ó d s z e r e s m e l l e t t e a z o p t i k a i m ó d s z e r i s m i n d j o b b a n 
k i k e r e k e d e t t s m o s t m á r a z ö s s z e t e t t k r i s t á l y o s f ö l d p á t k ő z e t e k 
m i n d e g y i k é n é l a f ö l d j ) á t k é p e z i a z o s z t á l y o z á s r a h i v a t o t t á s v á n y o k 
l e g f o n t o s a b b i k á t . 
H a s o n l ó k é p e n á l l u n k a t r a c h i t o k k ö z ö t t a K i c h t l i o f e n á l t a l 
ú g y n e v e z e t t p r o p i l i t t e l , v a g y i s t r a c h i t z ö l d k ő v e l , m e l y f o g a l o m a 
b á n y á s z á l t a l a s z í n é s é r c z t a r t a l o m s z e r i n t m e s t e r s é g é h e z m é r t e n 
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g y a k o r l a t i l a g m e g á l l a p í t v a , a t u d o m á n y b a i s b e j ö t t é s E i e b t h o f e n 
a n n a k m i n t a t r a c h i t o k l e g r é g i b b é s ö n á l l ó t a g j á n a k a f e l f o g á s á t -
n e m c s a k E u r ó p á b a n d e v i l á g k ö r u t a z á s a a l k a l m á v a l A m e r i k a n a g y -
s z e r ű t r a c h i t v i d é k é n i s e l t e r j e s z t e t t e . É n m á r 5 é v e l ő t t ( 1 8 7 8 ) 
h a t á r o z o t t a n f o r m u l á z t a m , h o g y a t r a c h i t z ö l d k ő n e m p e t r o g r a f i a i 
e g y s é g , e g y i l y e n k ő z e t f a j n e m l é t e z i k , e g y p r o p i l i t - e r u p t i o s o h a 
s e m v o l t . E z e n e r ő s p r o v o k á t i ó r a s e n k i r é s z é r ő l v é d e l e m n e m k ö -
v e t k e z e t t , a h a t á s a z o n b a n m e g l á t s z o t t , a m e n n y i b e n n e m e l y m u n -
k á b a n a p r o p i l i t s z ó e l h a g y a t o t t , m á s b a n h a m e g m a r a d o t t i s , d e 
a z o n m e g j e g y z é s s e l , h o g y A m e r i k a t r a c h i t v i d é k e i n l é t e z n e k a t í p u -
s o k . É n 1 8 8 2 - b e n é p p e n a z o n a v i d é k é n j á r t a m N e v a d á n a k , m e l y r e 
e z e n h i v a t k o z á s c z é l o z s m í g e g y r é s z t m e g g y ő z ő d t e m s z e m é l y e s e n , 
h o g y a v i s z o n y o k o t t i s h a s o n l ó k a m a g y a r o r s z á g i a k h o z , m á s r é s z t 
h o g y a C o m s t o c k L o d e t r a c h i t k ő z e t e i n e k l e g ú j a b b t a n ú l m á n y o z á -
z á s á n á l ( 1 8 8 2 ) B E C K E R g e o l o g h a s o n l ó f o r m u l á z á s s a l e l A m e r i -
k á r a n é z v e , h o g y a p r o p i l i t s z ó a z a m e r i k a i n o m e n c l a t u r á b ó l i s 
k i k ü s z ö b ö l e n d ő , m e r t a z c s a k h a s o n l ó n e m ű m ó d o s u l a t a t ö b b f é l e 
t r a c h i t - t i p u s n a k . 
E z á l l s z e r i n t e m m i n d e n r é g i b b u . n . z ö l d k ő r e n é z v e i s , a z o k 
m i n d u t ó b b i m ó d o s u l a t a i v a l a m e l y n o r m á l a s s o c i á t i ó n a k , m e l y n e k 
t a g j a i t r e s t a u r á l v a ö s s z e á l l í t a n i a p e t r o g r a f e g y i k s n é h a n e m 
k ö n n y ű f e l a d a t a . A z ö l d k ő e l n e v e z é s t a z o n b a n n e m v e t j ü k e l . A z t 
a z e r e d e t i é r t e l m é b e n k ü l ö n ö s e n b á n y á s z a t i v i d é k e n m i n t f o n t o s 
h a b i t u s - t u l a j d o n s á g o t m e g e m l í t j ü k , s ő t a m a k r o g r a ü a i o s z t á l y o z á s -
n á l t e k i n t e t b e i s v e s z s z ü k , d e k ü l ö n é s e r e d e t i k é p z ő d e s ű k ő z e t f a j 
g y a n á n t n e m j ö n s z á m í t á s b a . 
A harmadik r é s z a t ö r t é n e l m i g e o l o g i a . E n n e k n o m e n c l a t u r á -
j á b a n k e r e s z t ü l v i t t e m t e l j e s e n u g y a s t r a t i g r a f i a i , m i n t a c h r o n o l o -
g i a i h i e r a r c h i á r a n é z v e m i n d a z t , m i t B o l o g n á b a n a n e m z e t k ö z i 
g e o l o g i a i m á s o d i k c o n g r e s s u s o n ( 1 8 8 1 ) e t e k i n t e t b e n h a t á r o z t u n k . 
N e m d o g m a a z , h a n e m c z é l s z e r ű é s t a n á c s o s , h o g y a t u d o m á n y r a 
n é z v e k á r o s e l á g a z á s o k n a k v é g e t v e s s ü n k e g y o l y e g y ö n t e t ű n o -
m e n c l a t u r a á l t a l , a m i n ő m e g v a n a m a t h e m a t i k á b a n , f i z i k á b a n , 
c h e m i á b a n s t b . 
A z i d ő s z a k o k f e l m e n ő v a g y l e m e n ő s o r o z a t á n a k k é r d é s é t , 
e l l e n t é t b e n a z í r ó k t ö b b s é g é v e l a z u t ó b b i s z e l l e m b e n f o g a d t a m e l . 
E z g e o l o g i á m s p e c z i á l j e l l e g é v e l e g y e d ü l f é r ö s s z e . M e g e n g e d e m , 
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h o g y a s t r a t i g r a f a z e r e d m é n y e k t e l j e s ö s s z e á l l í t á s á n á l c z é l s z e -
r ű b b n e k t a l á l j a o d a á l l í t a n i a r é t e g e k e g é s z s o r o z a t á t , é s a l e í r á s t 
a z a l a p p a l k e z d e n i ; d e m i d ő n a z a n y a g á l l a p o t á n a k v i z s g á l a t a 
v a n f ő c z é l u l k i t ű z v e , a z o n e r ő k m é l t a t á s á v a l e g y ü t t , m e l y e k a 
v á l t o z á s t e l ő i d é z i k , a k k o r a t é n y l e g e s á l l a p o t b ó l , t e h á t a j e l e n k o r -
b ó l k e l l k i i n d u l n i , i t t v a n e g y ü t t a z o k é s o k o z a t , m í g a r é g i b b 
k o r s z a k o k b ó l c s a k a z e r e d m é n y m a r a d t f e n n , m e l y n e k l é t r e h o z á -
s á h o z a k u l c s o t e g y e d ü l a j e l e n s z o l g á l t a t h a t j a . A z a n y a g e l v á l t o -
z á s a f o k o z a t o s a n h a l a d a g e o l o g i a i a e r á k t á v o z ó s o r á b a n s a l e g -
u t o l s ó b a n m á r a v i s z o n y o k o l y b o n y o l ó d o t t a k , h o g y a z o k k a l k e z d e n i 
a t ö r t é n e l m i g e o l o g i á t n e m l e h e t n e . 
A j e l e n k o r b a n a hidrográfiai é s a vulkáni v i s z o n y o k r a k ü l ö -
n ö s t e k i n t e t t e l v a g y o k . E z u t ó b b i f e j e z e t n é l a p e t r o g r a f i a i m o m e n -
t u m n a k c h r o n o l o g i a i r é s z é t i s é r v é n y e s í t e m , ú g y s a j á t é s z l e l e t e i m , 
m i n t k ü l ö n ö s e n a f r a n c z i a i s k o l a f e l f o g á s a s z e r i n t , e z n é z e t e m e t 
e l f o g a d v a a m o d e r n v u l k á n o k n á l a c h r o n o l o g i a i j e l e n t ő s é g e t t e k i n -
t e t b e v e t t e . F o u q u é - n k í v ü l f ő l e g Y é l a i n - t h o z o m f e l , k i a z i n d i a i 
o c z e á n t ö b b v u l k á n i s z i g e t e i t t a n u l m á n y o z v á n , a Y e n u s é s z l e l e t i 
e x p e d i t i o a l k a l m á v a l , a z á l t a l a m f e l á l l í t o t t s z a b á l y l é t e z é s é t s z i n -
t é n k o n s t a t á l t a . 
A z a n y a g v i s z o n y o s k o r á n a k m e g h a t á r o z á s a e g y i k f ő f e l a d a t 
l é v é n , a s t r a t i g r a f i a a p a l e o n t o l o g i á v a l e g y ü t t , d e e z c s a k a g e o l o -
g i a s z o l g á l a t á b a n , t e l j e s e n v a n n a k t á r g y a l v a , a m e n n y i b e n t . i . e g y 
á l t a l á n o s g e o l o g i a k e r e t e m e g k í v á n j a . 
A t á r g y b e o s z t á s á n á l a z e l v k i v a n e m e l v e s a k ö r ű i a m e g -
a l a p í t ó t é n y e k c s o p o r t o s í t v a . A g e o l o g i a a z e g é s z f ö l d g ö m b b e l f o g -
l a l k o z v á n , a t u d o m á n y é p ü l e t é h e z a z a n y a g a b ú v á r o k ö s s z e s ú j 
k u t a t á s á b ó l v a n ö s s z e h o r d v a , d e m i n d a m e l l e t t a M a g y a r o r s z á g o t 
i l l e t ő a d a t o k f o n t o s s á g u k é s é r d e k e s s é g ü k h ö z m é r t figyelemben 
s z i n t é n r é s z e s ü l n e k . 
H o g y a u t o p s i á m A m e r i k a n a g y s z a b á s ú g e o l o g i a i v i s z o n y a i r a 
n é z v e f o n t o s a b b s e g í t s é g e m r e v o l t a z i l l e t ő f e j e z e t e k h a t á r o z o t t a b b 
f o g a l m a z á s á n á l , m i n t a z e u r ó p a i t a n k ö n y v e k s z í n t e l e n é s t ö b b é -
k e v é s b b é a v u l t e c s e t e l é s e , k ö n n y e n e l h i h e t ő . 
A negyedik é s utolsó r é s z i s m é t á l t a l á n o s s á g o k k a l f o g l a l k o z i k 
e s a k ú g y m i n t a z e l s ő , d e a z o n k ü l ö n b s é g g e l , h o g y m í g a z e l s ő n e k 
t á r g y a i s e m a z a n y a g s e m a t ö r t é n e l e m r é s z l e t e i v e l ö s s z e k ö t t e t é s -
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" b e n n e m á l l o t t a k , e z e n r é s z a F ö l d n e k ú g y s z e r k e z e t é b e n m i n t a l a -
k u l á s á b a n , v a l a m i n t a n y a g i é s a l a k i v á l t o z á s a i b a n e l ő f o r d u l ó o l y a n 
t ü n e m é n y e k k e l f o g l a l k o z i k , m e l y e k á l t a l á n o s a b b a k m i n t s e m h o g y 
a k á r a f e l ü l e t r e v a g y a t t ó l l e c s e k é l y m é l y s é g r e , v a g y c s a k f e j l ő d é -
s é n e k e g y e s k o r s z a k a i r a s z o r í t k o z n á n a k , s ő t t ö b b e s e t b e n n e m i s 
l e h e t n e k e g é s z e n a z é s z l e l e t t á r g y a i , h a n e m k é n y t e l e n e k v a g y u n k , 
a m e n n y i r e k i t e l i k , t é n y e k b ő l i n d ú l v a , h i p o t h e z i s e k k e l h o z n i k a p -
c s o l a t b a : e z e k e t a m e g e l ő z ő h á r o m r é s z b e n f o g l a l t t é n y e k é s é s z -
l e l e t e k r é s z l e t e s e b b t á r g j ^ a l á s á n a k v é g é n a l k a l m a s a b b n a k t e t s z i k 
m i n t n e g y e d i k s b e f e j e z ő r é s z t k ü l ö n f o g l a l n i e g y b e . I l y e n e k f ő l e g 
a z é l e t j e l e n s é g e k á t t e k i n t é s e , a m e t a m o r f i z m u s é s v u l k a n i z m u s 
t ü n e m é n y e e g é s z b e n v é v e , n e m k ü l ö n b e n a f ö l d k é r e g l a s s ú é s 
e r ő s z a k o s m o z g á s a , a f ö l d t ö m ö t t s é g e é s b e l s e j e k a p c s o l a t b a n k é p -
z ő d é s i m ó d j á v a l , a m e l y e k m i n d m e g a n n y i k ü l ö n s z a k a s z b a n j ö n -
n e k s z ó b a . 
A m e t a m o r f i z m u s e g y i k e a l e g k é n y e s e b b k é r d é s e k n e k a f ö l d 
a n y a g á n a k t ö r t é n e t é b e n . S o k é s z l e l e t k e l l e t t , m é g p e d i g l e g i n -
k á b b a c h e m i a s z ö v é t n e k e m e l l e t t , h o g y a z u r a l k o d o t t c h a o s 
n é m i l e g t i s z t ú l j o n . A v i l á g o s s á g o t h a t h a t ó s a n t e r j e s z t i m é g a 
m i k r o s k o p é s a z e x p e r i m e n t á l g e o l o g i a . M i n d e z e n k u t a t á s o k e r e d -
m é n y e i t ö s s z e f o g l a l v a k é t e g y m á s t ó l m e r ő b e n e l t é r ő m e t a m o r f i z -
m u s t k ü l ö n b ö z t e t e k m e g a F ö l d m é l y é b e n : e g y i k a g n e i s z - g r á n i t 
r e g i ó j a f e l e t t , m á s i k a g n e i s z - g r á n i t a l a t t . E z u t ó b b i a v u l k a n i z m u s 
k ö r é b e v e z e t á t . A m a z t m e s t e r s é g e s e n n e m s i k e r ü l t k é s z í t e n i , m í g 
a v u l k á n i k ö z e t e k b ő l a b á z i s o s a k a t , a l e g n a g y o b b m é l y s é g b ő l 
e r e d e t t e k e t s i n t l i e t i k a i m ó d o n F o u q u é é s M i c h e l L é v y v a l a m i n t 
k i s r é s z t m á s o k i s e l ő á l l í t o t t á k . 
A F ö l d b e l s e j é n e k m i n t e g é s z n e k a l k o t á s á h o z , s z e m e l ő t t 
t a r t v a a t ö m ö t t s é g e t , a m á g n e s s é g e t , a z e d d i g i s m e r t e l m é l e t e k h e z 
e g y ú j a b b a t i s v e s z e k t . i . a m e t e o r i t e k a l a p j á n , m e l y e k e t a c s i l l a -
g á s z o k a z é g i t e s t e k a l k o t á s á n á l i s k e z d e n e k s z á m b a v e n n i . 
M u n k á m b a n , a z t e g é s z b e n v é v e , a r i d e g t é n y s o r o l á s h e l y e t t , 
a h o l c s a k k i v i h e t ő v o l t , a t ö r t é n e l m i e l b e s z é l é s m o d o r a v a n v á -
l a s z t v a s e s z é p t u d o m á n y e g y e s r é s z e i , a g o n d o l a t o t a s z o k o t t n á l 
m e s s z e b b r e v e z e t v e , ú g y v a n n a k e l ő a d v a , h o g y a z é r d e k l ő d ő a b b a n 
a z t s e n é l k ü l ö z z e , m i t e g y t a n u l s á g o s o l v a s m á n y t ó l k ö v e t e l h e t . É s 
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í g y á m b á r , ú g y h i s z e m , h o g y e k ö n y v n e m r e t t e n t i v i s s z a a z o n 
á l t a l á n o s o l v a s ó t s e m , k i a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k e z e n e g y i k l e g -
v o n z ó b b á g á n a k e l v e i é s a l a p u l s z o l g á l ó a d a t a i i r á n t é r d e k l ő d é s s e l 
v i s e l t e t i k , d e a d i d a k t i k a i m ó d s z e r n é l f o g v a , m e l y n e k h ó d o l t a m , 
a z k i v á l ó l a g a t a n u l ó s z á m á r a v a l ó , k i e z e n a k ö z m í v e l ő d é s r e é s 
a z é l e t r e o l y b e f o l y á s o s i s m e r e t k ö r b e r e n d s z e r e s b e v e z e t t e t é s t 
k e r e s . A z o r v o s , g y ó g y s z e r é s z , m é r n ö k , g a z d a , b á n y á s z s t b . m e n y -
n y i s z e r j ö n é r i n t k e z é s b e a t e r m é s z e t t e l é s h á n y s z o r v a n a l k a l m a 
a h h o z a g e o l o g i a k é r d é s e i h o s s z ú s o r á b ó l e g y e t - m á s t i n t é z n i , v i s z o n t 
m i l y g y a k r a n é s z l e l o l y t e r m é s z e t ű t ü n e m é n y t , m e l y n e k m e g é r t é -
s é r e g e o l o g i a i t á j é k o z o t t s á g k e l l ! 
A r a j z o k a g e o l o g i a m e g í r á s á n á l c s a k ú g y k e l l e n e k m i n t a 
b e t ű k , a z o k b a n n e m f u k a r k o d t a m . 3 6 0 s z á m m a l v a n n a k a z á b r á k 
s k ö z ö t t ö k v a g y 7 7 á b r a c s o p o r t , m e l y e k n e k e g y e s s z á m a i t k ü l ö n -
v é v e , a z á b r á k ö s s z e s s z á m a 7 0 0 k ö r ű i v a n . A z á b r á k a t k é t c h r o m o -
l i t h o g r a f i a i t á b l a e g é s z í t i k i . 
G e o l o g i á m S E M S E Y A N D O R u r n á k v a n a j á n l v a , m i n t a t e r m é -
s z e t t u d o m á n y o k m í v e l ő j é n e k , s m ű z e u m a i n k v a l a m i n t t u d o m á n y o s 
é l e t ü n k t a n ú s á g a s z e r i n t a z o k m a e c e n á s á n a k . H o g y S E M S E Y ú r n a k 
é r d e m e i e t e k i n t e t b e n n a g y o k s e g y i l y s z e r é n y n y i l a t k o z a t a a 
v a l ó d i é r d e m e l i s m e r é s n e k i n d o k o l t , m i n d e n k i e l ő t t v i l á g o s . D e a z 
á l t a l á n o s é r d e m k ö z é r z e t é t s z a b a d j o n n é m e l y p r e g n á n s t a g j á r a 
s z e t s z e d v e m u t a t n i b e . A m . n e m z e t i m ú z e u m á s v á n y t a n i g y ű j t e -
m é n y e f e l e t t e n a g y l é p é s t t e t t e l ő r e a h e r c z e g L o b k o v i t z - f é l e s z é p 
g y ű j t e m é n y m e g v é t e l e á l t a l , m e l y r e a z o r s z á g g y ű l é s 3 6 , 0 0 0 f r t o t 
s z a v a z o t t v o l t m e g . E z á l t a l a n e m z e t i m ú z e u m e z e n o s z t á l y a 
a z e u r ó p a i s z é p g y ű j t e m é n y e k s o r á b a j u t o t t . A z ó t a a n e m z e t n e k 
e g y fia, e z e n ö s s z e g n é l t ö b b e t á l d o z v a , a g y ű j t e m é n y t a z o n p o l c z r a 
e m e l t e , h o g y E u r ó p a é s í g y a v i l á g l e g e l s ő h á r o m g y ű j t e m é n y e i -
n e k e g y i k e g y a n á n t e m l í t t e t i k . L o n d o n , B é c s , B u d a p e s t a h á r o m 
v á r o s , h o l a l e g s z e b b á s v á n y g y ű j t e m é n y t a l á l h a t ó . 
N e m b e n n ü n k e t i l l e t i t t a z í t é l e t , h a n e m a k ü l f ö l d s z a k e m -
b e r e i t , s e z e k k ö z ö t t s z a b a d j o n e g y a m e r i k a i t ( M r . B e m e n t ) e m l í -
t é s b e h o z n i , k i n e k m i n t m a g á n e m b e r n e k a l e g s z e b b g y ű j t e m é n y e 
v a n a v i l á g o n . E z é p e n a z o n i d ő b e n , m i d ő n é n 1 8 8 2 n y a r á n P h i -
l a d e l p h i á b a n j á r t a m a z ő g y ű j t e m é n y é t m e g n é z n i , a m . n e m z e t i 
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m ú z e u m b a n v o l t s a z o n n y i l a t k o z a t t a l t á v o z o t t , l i o g y ő r e á a z 
i t t e n i á s v á n y g y ű j t e m é n y n a g y o b b h a t á s t t e t t , m i n t a l o n d o n i v a g y 
b é c s i . 
A m a g y a r h o n i f ö l d t a n i i n t é z e t t e r m e i b e n i s s z é t n é z v e a 
S E M S E Y n é v h e z v a n n a k k ö t v e o l y g y ű j t e m é n y e k , m e l y e k n e m c s a k 
h o g y f ü g g e t l e n n é t e s z i k e z e n z s e n g e , d e s z é p e n f e j l ő d ő i n t é z e t e t 
ö n á l l ó m u n k á k k e r e s z t ü l v i t e l é n é l , h a n e m a k ü l f ö l d i s z a k t u d ó s t i s 
r e á b í r j á k B u d a p e s t e t t u d o m á n y o s é r d e k b e n f e l k e r e s n i . 
A SEMSEY-korszak m ú z e u m a i n k t ö r t é n e t é n e k m i n d e n k o r o n 
f é n y e s e m l é k ű k o r s z a k a l e e n d , m e r t a b b a n o l y t á r g y a k , s ő t g y a k r a n 
e g é s z g y ű j t e m é n y e k l e t t e k a z i n t é z e t i á l t a l á n ö s s z e g é n k í v ü l m e g -
s z e r e z v e , m e l y e k m á s m ó d o n s o h a s e j u t o t t a k v o l n a o d a ! 
M a r c e n á s i k ö z r e m ű k ö d é s n e k s o k o r s z á g b a n i s m e r j ü k p é l d á j á t 
é s m o n d h a t n á m e l v é t . M i n d e z e k k ö z ö t t a S E M S E Y ú r á l t a l v á l a s z -
t o t t e l v e t t a l á l o m a l e g k i v á l ó b b n a k . M á s o k e g y s z e r - m á s s z o r a j á n -
d é k o z n a k r e n d k í v ü l b e c s e s t á r g y a k a t , m á s o k g y ű j t e n e k m a g o k n a k 
s h a l á l o k e s e t é r e e g y k ö z m ú z e u m r a b o c s á t j á k á t . M i n d e z s z é p é s 
j ó , d e l e g s z e b b é s l e g j o b b a z , m i d ő n v a l a k i t a n ú l m á n y o z e g y n a g y 
k ö z m ú z e u m o t é s a v é t e l r e a j á n l o t t k ö l t s é g e s e b b ú j d o n s á g o k m e g 
s z é p s é g e k m e g s z e r z é s é n k í v ü l t e k i n t e t t e l v a n a g y ű j t e m é n y h i á -
n y a i r a é s e z e k l e h e t ő p ó t l á s á t i s f o g a n a t o s í t v á n , m i n d e n t a z o n 
k í v ü l h o g y m a g a i s é l v e z i , d e a z o n n a l k ö z h a s z n á l a t r a i s b o c s á t j a á t . 
E z e n e l v n e k e r n y e d e t l e n é s a k ü l f ö l d i m u z e u m o k i g a z g a t ó i 
á l t a l ő s z i n t é n m e g i r i g y e l t k é p v i s e l ő j e S E M S E Y ANDOR ú r ! 


